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F U E G O D E C A N O N Y A E R O P L A N O S , A Y E R D I O P R I N C I P I O 
L A G R A N D E E N S I V A D E L O S F R A N C E S E S E N M A R R U E C O S 
a í O LARGO DE UN FRENTE D E CUARENTA Y CINCO M I L L A S , LAS 
TROPAS FRANCESAS AVANZAN PARA EMPRENDER LA OFENSIVA MAS 
ENERGICA DE L A CAMPANA, EN PLENO V A L L E D E L R I O UARGA 
A Y E R P R E S E N T O S U S C R E D E N C I A L E S E N 
P A L A C I O E L N U E V O M I N I S T R O D E A U S T R I A 
LOS MOR€S S E SUBLEVAN CONTRA SU J E F E A B D - E L - K R I M 
líNA PODEROSA B A T E R I A DE A R T I L L E R I A HA SIDO INSTALADA 
EN LA PQSJCION D E MORRO NUEVO, CUYOS C E R T E R O S DISPAROS 
HECHO C A L L A R YA E L FUEGO D E LOS CAÑONES REBELDES 
ALTOS FUNCIONARIOS DEL BANCO VASCO, A LA CARCEL 
POR AHORA HAN SIDO ENCARCELADOS E L D I R E C T O R DE DICHA 
INSTITUCION. E L S E C R E T A R I O Y E L CONTADOR, HALLANDOSE A L 
FRENTE DE LAS D I L I G E N C I A S ALTOS FUNCIONARIOS J U D I C I A L E S 
FEZ, Zona Francesa de Marrue-
co— (A&sociated Press).— 
nes'pués de una intensísima pre-
cación con la artillería, que tiró 
sin cesar durante horas y horas, 
las tropas francesas ^an empren 
dido hoy la ofensiva más enérgica 
la actual campaña a lo largo 
de un frente de 45 millas situado 
en el centro de la línea de fuego 
francesa, en pleno valle del río 
Uaxga. 
En estas operaciones toman par-
te dos cuerpos de ejército france-
ses íntegros. 
Su objetivo inmediato consiste 
eu recuperar la zona norte del rio 
Uarga; pero tal vez sea ampliada a 
mayor' escala caso de justificarlo 
así los acontecimientos que surjan. 
Los franceses esperan ultimar de 
esta forma las operaciones ya de-
eciTülladas en la región de Sar 
Sar, en el ala occidental de su lí-
nea, donde recientemente se efec-
tuó una conjunción con las tropas 
españolas, y en el territorio de los 
Tsul y los Branes. en el ala orien-
tal francesa, donde el décimo no-
veno cuerpo de ejército efectuó 
un avance para limpiar de enemi-
gos aquella región. 
En las esferas francesas se ase-
gura que el desembarco hecho por 
los españoles en la Bahía de Al-
hucemas y los combates presenta-
dos en la región de Tetuán faci-
litan grandemente la labor de las 
itropas francesas descon^estionan-
do-de rifeños el centro de la línea 
de fuego francesa. 
En la ofensiva comenzada hay. 
los franceses utilizan su acostum-
brada táctica envolveuto, dividién-
dose Jas tropas en dos grupos. 
Empezando en Mjara, el prime-
ro tratará de recuperar el macizo 
de Biban, pocas millas al N. del 
Uarga y avanzará hasta internarse 
^ erii el territoiio de los Beni Ze-
rual. Saliendo de. Ain Aixa, unas 
35 millas al E . de Mjara, el se-
gundo grupo lleva como objetivo 
la '̂ieja posición de Astar, Sker y 
8! Mekrarui. este último lugar si-
tuado unas 15 millas al NE. del 
punto de partida. 
(Ambos puntos de avance del 
presente movimiento quedan unas 
¿0 millas al N. de Pez), 
Cuando las áreas señaladas ha-
yan quedado ocupadas, las tropas 
francesas establecerán pequeñas 
fortalezas que tendrán el doble fin 
te dominar a las tribus comarcá-
i s y servir de base para una gran 
ofensiva definitiva encaminada a 
solucionar la cuestión del Riff de 
lina vez y para siempre. Este úl-
":»o avance será empezado a su 
Qebido tiempo desde puntos a de-
«rnajiar todavía y teniendo siem-
pre en cuenta la aproximación de 
K estación de las lluvias, con arre-
zo a planes que estudia cuidado-
emente el alto mando francés. 
A consecuencia de la carencia 
total de carreteras, es impqpible 
CeSarrollar operaciones militares 
Marruecos durante la estación 
e las lluvias, que convierten aquel 
^rntorio en un inmenso lodazal 
uy° fango alcanza «tres pies de 
N-ofundidad, particularmente en el 
le ^ l Uarga. por consiguiente, 
n las esferas oficiales prev^ece la 
Pinion de que habrá que alterar 
aclmeutálieament<* la, organización 
frente actual para esa gran 
| J | Va' con el objeto de cons-
ru'r caminos militares. 
Hoy subig la temperatura, pero 
cLfmbÍ0 llovió ligeramente ha-
cbít máí? S0P&rtable el calor. No 
fiante, los'nublados retí asaron 
av. sallda de las escuadrilla^ de 
tu»> ^ francesas, para sus â cos-
Wdeo S ,?XE'ediciones <*e bom-
firr^8 ALREDEDORES DE A i r 
Bl rvVAS Lí>s MOROS SE SU-
^ CONTRA ABD E l . KRIM 
t'-alr11^' sopt- 10 — (Por Asso-
pcuh, , pres^-—Sábese qve en los 
-torr! próxin:ios a Alhucemas los 
H i l rebeldes se han sublevado a 
Ba d 2 Contra Abd el Krim a can-
taren if felÍZ 0Peración de desem-
p,¿; "evada a efecto por los es-
batJ05, y deSde hace ^ días com 
rudamente los pacifistas con-
a los abdelkrimistas. 
cuÓ0, as ^ Morro Nuevo dicen 
che 4 §Uarnición ha pasado la no-
¡L "lu novedad, tomándose gran-
as (¡recaUcionf s mientras los bar-
flectr r 8uerr:»- con sus potentes re-
y h-r vigilan todo el territorio 
ío Leu d6 cañón contra to-
."«ito sospechoso 
Lg8 "pacos" han hecho siete u 
sospechoso 
US "r 
^ n V^^os entre los centinelas 
^ Parapeto. 
coiu!. desembarcado parte de la 
orna Pérez Fernández unién-
dose a las fuerzas del general 
Saro. 
La posición ée ha dividido en 
dos i&ectores. 
ANTE XJNAJ PAZ ABSOLUTA SE 
DISUELVE UNA COLUMNA VO-
LANTEJ EN E L SECTOR ORIEN-
TAL 
MELILLA. sept. 10.— (Por As-
sociated Press).—Reina la tran-
quilidad más absoluta en la región 
oiiental, ¡habiéndose decidido di-
solver la columna volante que 
ruandaba el coronel Bello después 
de haber logrado el objetivo pro-
puesto,̂  que era el Zoco E l Telat-
za, donde destrozó y dispersó a la 
jarea enemiga. Los rebeldes, en 
osa acción, huyeron a la desban-
dada ante el certero fuego de la 
columna, cuyas fuerzas regresaron 
inmediatamente a la base de Dar 
Drius. 
E l general Aldave ha recorrida 
la línea avanzada de la zona, prin-
cipalmente por el sector de Mídar, 
donde el cabecilla rebelde Burraif 
ha estado recientemente con sus 
jarqueños. 
Todo el frente tiene montado 
ud servicio- especial de vigilancia 
y protección. 
NO LLEGAN A TREINTA LAS 
BAJAS HABIDAS POR LOS ES. 
PAÑOLES EN ALHUCEMAS 
MADRID, sept. 10.— (Associa-
ted Press).—PJn el nuevo sector de 
Alhucemas, la situación es favora-
bilísima. Las fuerzas del general 
Saro completan el abastecimiento 
y íortificacici; do î s posiciones 
ocupadas. Las bajas no llegan a 
treinta. 
E l enemigo persiste en romper 
el frente per el sector de Benihoz-
mar, que está perfectamente de-
fendido. 
En su zona, los franceses em-
prendieron ya operaciones ofensi-
vas. 
ALTOS FUNCIONARIOS DEL 
BANCO VASCO SON RECLUIDOS 
EN LA CARCEL 
BILBAO, sept. 10.— (Por Asso-
ciated Bress).—Para examinar la 
suspensión de pagos declarada por 
&\ Banco Vasco, se han reunido 
el presidente de la Audiencia, el 
fiscal y el juez del distrito corres-
pondiente, haciendo comparecei al 
secretario y contador de la insti-
tución, los ci.ales, juntamente con 
el director, fueron encarcelados. 
Están citados para declarar va-
rios consejeros del Banco Vasco, 
los cuales lo harán en días sucesi-
vos esperándose con enorme inte-
rés las decisiones que se tomen. 
INSTALASE UNA PODEROSA BA-
TERIA DE ARTILLERIA EN LA 
NUEVA POSICION DE MORRO 
NUEVO 
' MELILLA^ sept. 10.— (Por As-
sociaited Press).—tSe ha instalado 
una poderosa batería de artillería 
en la nueva posición de Morro 
Nuevo, con el objeto de batir las 
piezas enemigos. E l fuego de los 
cañones' españoles acalló ya al de 
los rebeldes. 
Los rebeldes hostilizaron duran-
te breves momentos a la posición 
de Morro Nuevo, haciendo fuego 
de ametralladoras desde el Monte 
Malmusi; pero la escuadra bom-
bardeó aquellos lugares y desmon-
tó las baterías enemigas. 
Asegúrase q'.ie los sirvientes de 
las piezas de Morro Nuevo murie-
ron al pie de la batería, siendo en 
su mayoría europeos 
Se sabe que los rebeldes se van 
retirando hacia el poblado de Ax-
Cir y, según referencias de heri-
dos llegados ayer, el Coronel Fran-
co, al frente de la sexta bandera 
del Tercio, ocupó las alturas pró-
ximas que protegen la ascensión 
de Morro Nuervo, y en el frente de 
Axdir ahuyentó con fuego de ame-
tralladoras a las guardias enemi-
gas. 
Los aviadores refieren que el 
mismo día de la operación de des-
embarco vieron por las pistas de 
Beni Urriaguel, un automóvil se-
guido de numeroso grupo de jine-
tes, que fué dispersado por los apa 
ratos españoles. 
PRIMO DE RIVERA SE ENCUEN-
TRA SUMAMENTE SATISFECHO 
DEL RESULTADO DE LAS OPE-
RACIONES 
TETUAN, sept. 10.—(Por Asso-
ciated Pre&s).—Han llegado a es-
ta el General Primo de Rivera y 
otros generales dol Estado Mayor, 
siendo recibidos por las autorida-
des E l Marqués de Estella confe-
renció con diversos jefes y oficia-
les y se muestra muy satisfecho 
del resultado de las operaciones en 
general. . 
COMENTARIOS D E "HERALDO 
DE MADRID ' AL DESEMBARCO 
DE ALHUCEMAS 
MADRID, sept. 10.—(Por Asso-
ciated Press).—Hablando del des-
embarco practicado en Alhucemas, 
el "Heraldo de Madrid" dice en 
su edición de hoy lo siguiente: 
"Desde los comienzos de 1921, 
constituía el desembarco de Alhu-
cemas una romántica aspiración en 
el logro de la cual veían muchos 
no ya tan solo la consecución de 
un objetivo militar que nos fran-
queara el camino hacia el éxito 
definitivo, sino también el anhela-
do Jordán en que pudieran encon-
trar el perdón de erroies y culpas 
pasadas" 
"No era el desembarco de Alhu-
cemas un objetivo más entre loy 
L A S E X P U L S I O N E S 
Y A 
D I C E UN D I A R I O MEXICANO 
QUE E L R E Y DON ALFONSO 
V I S I T A R A A MEXICO E L 
1 
En cada uno de los casos se 
procederá a efectuar detenidas 
investigaciones comprobatorias 
OBREROS QUE HUYERON 
A las diez de la mañana presen-
tó ayer sus Credenciales ante el 
Jefe del Estado el nuevo Ministro 
de Austria, Excmo. señor Edgar 
Prochnik. 
E l distinguido diplomático lle-
gó en un carruaje de Palacio al 
que precedía un escuadrón de ca-
ballería . Le acompañaban en el 
vehículo el Introductor de Minis-
tros y un Ayudante del Jefe del 
Estado. 
Asistieron a la sencilla ceremo-
nia los Secretarios de la Presiden-
cia y de Estado y el Subsecretario 
de este último ramo. 
Frente a Palacio se situaron las 
fuerzas de costumbre y la Banda 
del Cuartel General del Ejército. 
Al llegar y al̂  retirarse el señor 
Ministro las tropas presentaron ar-
mas y la Banda ejecutó los Himnos 
Nacionales de Cuba y Austria, res-
pectivamente. 
(Continúa en la página dieciséis) 
AGUINALDO A LOS MARINE-
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 
DIARIO DE LA MARINA 
Conde del Rivero . . . 
Dr. José I. Rivero . , - , 
Joaquín Pina . . . . 
Ldo. León Ichaso . 
Enrique Rodríguez (capi-
tán de fragata) . . . 
Teniente Felipe Loys (Al-
férez de navio . . , 
Jesús Ma. Bouza . . . 
Joaquín Rodríguez Fernán-
dez Mesa 
Un Ex-Orden Público de la 
Cclonia 
Angones y Co 
Bengochea Fernández . , 














C O M P L E T A I N D E P E N D E N C I A 0 
A l i E R T E E S E L D E S E O D E L O S 
Se asegura que han huido a 
México los obreros Arias, Rivera 
y Quirós, que fueron procesados 
V I G I L A N C I A A LAS BOTELLAS 
El corresponsal de un periódico alemán consiguió, tras 
grandes fatigas, llegar hasta el cuartel general del 
"Sultán de los drusos" y obtener de él una entrevista 
"ANTES M O R I R QUE SOPORTAR A LOS FRANCESES" 
Quieren completa independencia, con su jefe de Estado, 
su ejército, su parlamento, etc., y los franceses deben 
conformarse con servir de asesores, como pasa en el Irak 
$550 
Los donativos podrán remitirse 
a ia Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. 
NEW YORK, septiembre 10.— 
(Especial).—En la que se califica 
como primera interviú con un Pe-
riodista europeo desde el comienzo 
de las presentes' hostilidades entre 
las tropas francesas de Siria y "los 
Druso-3, Alrash Baj;'- jefe Cu laS 
Iribus.' dijo al corresponsal del 
' Vo&sische Zeitung", de Berlín, 
que él y sus partidarios estaban 
resueltos a obtener una completa 
independencia y que la única con-
cesión que harían 4 los franceses 
sería permitirles que actuasen co-
mo asesores "a la manera qu3 lot; 
ingleses en el Irak". E l despacho 
enviado desde el cuartel general 
de los Drusos al periódico "Vossis* 
che Zeitung" de Berlín, dice: 
"Como único corresponsal, su 
representante ha logrado cruzar el 
desierto de Charra hacia el distri-
to de Jebel Druse y ha llegado 
después a Medjel, cuartel general 
de los Drusos. E l Sultán de los 
Drusos, Atrash Bajá, que dirige 
la insurrección y goza de poderes 
absolutos, dijo al corresponsal de 
ése periódico: 
"La presión francesa sobre el 
pueblo Druso ha llegado a ser ab-
solutamente insoportable. E l gene-
ral Sarrail jamás se ha mostrado 
propicio a recibir a nuestros re-
presentantes ni a aceptar nuestras 
quejas contra el Gobernador Car-
billet. Todos los derechos que los 
franceses nos concedieron en 1931 
(Continúa en la página veintidós) 
L A V I C T O R I A D H A L H U C E M A S 
Las Escuadras Española y Francesa y la aviación de guerra cooperando, con los Ejércitos del Gene, 
ral Saro en el gran triunfo de la conquista de la bahía de Alhucemas. 
(Dibujo de Leblanc) 
E L A G r U I l S r A L D O A L O S M A R I N O S Q U E L U C H A N 
E l cable nos ha detallado—al 
través de los extensos servicios del 
DIARIO DE LA MARINA—las pe-
ripecias, hazañas y esfuerzos de la 
conquista de Alhucemas. 
E l Estado Mayor de los Ejérci-
tos de España y Francia "recono-
ce" que esta magna operación mi, 
litar—objetivo supremo, desde ha-
ce años—de los Gobiernos de Ma-
drid, no hubiese obtenido el buen 
éxito y la fortuna logrados por el 
general Saro, de no contar, previa-
mente, con la cooperación de las 
escuadras. 
El soldado, en este caso, no hu. 
biese vencido tan rápidamente y 
con tan escaso dolor—apenas lle-
garon a cincuenta las bajas—sin 
la preparación y protección del 
fuego realizado por los grajades c§-
ñones navales—tras de los que se 
alza estoico el marino de guerra. 
Un acorazado francés—el "Pa-
rís"—llevó hasta las murallas de 
Alhucemas al general Saro. 
Un acorazado español—el "AL 
fonso X I I I " — silenció con s"; voz 
heroica, las principales poderosas 
baterías de Abd-el-Krim. 
¡Bien ganado tienen estos mari-
nos el Aguinaldo de Pascuas! 
La Hermandad Ferroviaria ha 
aceptado las recomendaciones 
que le había hecho Gobernación 
Según manifestaron ayer en Go-
bernación a los reporters varios 
ferroviarios que estuvieron a visi-
tar al Sr. Secretario, éste ha dis-
puesto el aplazamiento de numero-
sas expulsiones de extranjeros que 
£e iban a realizar de un momento 
a otro. 
E l Sr. Secretarlo es de opinión 
que debe preceder a esa medida 
una detenida investigación en to-
dos los casos, y así s'e hará en lo 
sucesivo. 
E L ADMINISTKADOTl DE L A 
TROPICAL 
Llamado por el; Secretario de 
Gobernación acudirá hoy a una en-
trevista con dicha autoridad el Ad-
ministrador de la fábrica de cer-
veza La Tropical. 
NO SE L E ACEPTO LA RENUN-
C I A 
Ayer presentó su renuncia el Je-
fe del Negociado de Prisiones de 
la Senrotaría de Gobernación, Dr. 
Miguel de Marcos, por diferencias 
surgidas con el Secretario. 
Dicha renuncia no fué aceptada. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Ma^ordo.-
mo del Presidio y Alcaide de la 
cárcel de Oamagüey, respectiva-
mente, los señores Vicente Gonzá-
lez y Carlos Borrero. 
E L BARRIO DE OMAJA 
Se ha dispuesto segregar del 
Juzgado Municipal de San Andi'és, 
término y partido judicial de Hol-
guín, el barrio de Omaja, que se 
agrega ahora al Juzgado Munici-
pal de Yarey al, en los mismos tér-
mino y partido. ^ 
E L J E F E DE POLICIA 
Ayer se entrevistó con el Sr. 
Presidente de la República el Je-
fe de Policía, General Mendieta. 
IiAS AUDIENCIAS 
Han sido suspendidas las au-
diencias que tenía concedidas para 
hoy el Sr. Presidente. 
Entre ellas figuraba la de la 
"Vieja Guardia Miguelista", que 
ha sido transfeirida para el martes. 
E L CONFLICTO DE LOS F E -
RROVIARIOS 
E l Presidente de la Hermandad 
Ferroviaria y el Letrado Consultor 
de la misma, señores Agustín Pé-
rez y Gonzalo del Cristo (hijo), 
respectivamente visitaron ayor al 
Jefe del Estado para darle cuenta 
de que la Hermandad había acep-
tado las recomendaciones que hu-
bo de hacer el Secretario de Go-
bernación para el estudio armó-
nico del convenio de trabajo con 
la Cuba Company. 
Entre dichas recomendáqicnes 
figuraba el levantar un acta siem-
pre que ;h.ubi«ra una dlspaitidad 
de criterio y remitirla al Srñ Se-
cretario, el cual vendrá ahora a 
actuar como árbitro en esos casos. 
E l Presidei.te de la Hermandad 
ofreció además regresar Inmedia-
tamente ^ Camagüey para poner 
fin a la tirantez de relaciones en-
tre la Cuba Company y sus obre-
ros. 
COMPETENCIAS MILITARES 
Ayer estuvo en Palacio el Jefe 
del Ejército para invitar al Sr. 
Presidente a unas competencias que 
en breve se celebrairán en el Cam-
pamento de Columbia entre fuer-
zas mandadas por el «teniente Ob-
dulio Herrera y el capitán Raven-
tós. 
COMUNICA QUE HA RENUN-
CIADO 
E l Secretario del sindicato ''La 
Mundial", Sr. Manuel Martínez, se 
dirigió ayer al Secretario de ""Go-
bernación comunicándole haber re-
nunciado ese cargo. 
RELACION DE SOCIOS 
El Secretario de Gobernación se 
ha dirigido a la Unión de Vende-
dores solicitando una relación de 
asociados actualmente sin trabajo, 
a fin de gestionar con la Asocia-
ción Patronal que se les dé ocu-
pación. 
Para tratar de las diferencias 
entre dichas entidades visitó ayer 
al Sr. Secretario el Administrador 
de la San Francisco Mineral Wa-
ter, Sr. S. Acosta. 
CIUDAD DE MEXICO,, sep-
tiembre 10. — (Associated 
Press) . — E l diario de esta ca-
pital "Él Sol", "publicó hoy una 
edición extraordinaria diciendo 
que el Rey Alfonso XIII , de 
España, se propone hacer una 
visita a México y a otros paí-
ses de la América Latina. 
No se indica la fecha del 
proyectado viaje; pero sí que 
el Monarca tiene el propósito 
de asistir a la inauguración del 
nuevo Palacio de la Confedera-
ción Hispanoamericana en la 
Ciudad de México. 
" E l Sol" publica un telegra-
ma que el Rey Alfonso envió a 
la Federación de Estudiantes 
Mexicanos y a la Juventud His-
panoamericana de ésta, mani-
festando que se propone visitar 
México y otros estados de la 
América española. 
A l G R A L M A C H A D O 
Los alcaldes pamagüeyanos de 
filiación liberal acordaron 
ofrecer adhesión al presidente 
D E Í R A N S I Í O Y E L 
Esta sociedad ha enviado al 
alcalde un escrito tratando 
de las reformas necesarias 
SOBRE LA VELOCIDAD 
Cree que una de las causas de 
la congestión del tránsito son 
los tranvías y los camiones 
EN OBISPO Y O ' R E I L L Y 
^ L "GORDO" EN GUANABACOA 
Un individuo hirió gravemente 
con un cuchillo a un niño por 
haberlo acusado de un hurto 
(Continúa en la, página veintidós) 
Camagüey, septiembre 10. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ayer reuniéronse en el Gobier-
no provincial, previa convocatoria 
del señor José A. Villena, gober-
nador de Camagüey, los alcaldes 
liberales de los términos de la pro-
vincia, así como los presidentes de 
los Ejecutivos municipales y miem-
bros distinguidos del Partido Li-
beral, acordándose, tras unas ma-
nifestaciones del señor Villena en 
sentido de que había convocado a 
los presentes con el objeto de de-
clarar su adhesión y simpatía en 
los actuales momentos al Gobierno 
que preside el general Machado, 
que los alcaldes municipales y pre-
sidentes de ios ejecutivos liberales 
fueran a la Habana en unión del 
señor Villena a fin de ofrecer per-
sonalmente su adhesión, que se pa-
sarán telegramas al honorable se-
ñor Presidente de la República 
dándole cuenta del acuerdo y soli-
citando audiencia para fecha pró-
xima, y al honorable señor Secre-
tario de Gobernación, saludándolo 
y expresándole su identificación 
con sus gestiones. 
Además acordó la asamblea ex-
presar^ su adhesión a la laBor de 
administración que viene desarro-
llando el gobernador Villena. 
De nuevo se encuentra en esta 
ciudad, de regreso de la capital, el 
doctor Gregorio del Llano, integé-
rrimo presidente de nuestra Au-
diencia . Sea bienvenido. 
E l domingo próximo, a las seis 
de la tarde, tendrá efecto la tra-
dicional procesión de la Virgen de 
la Caridad del Cobre, la cual re-
correrá la Avenida de la Liber-
tad. Con dicho acto se terminarán 
las fiestas que en honor de la Pa-
trona de Cuba se han venido cele-
brando en la iglesia de la Caridad 
del Cobre, que han revestido gran 
solemnidad y lucimiento. 
La sesión semanal que hoy de-
bió celebrar el Rotary Club de Ca-
magüey, ha sido transferida para 
el sábado a las siete de la noche, 
en que tendrá lugar esa fiesta, a 
la que concurrirán los rotarlos 
con sus consortes. E l referido Club 
ha acordado efectuar una serle de 
fiestas a fin de ir preprándose 
para las próximas conferencias del 
Distrito que habrán de celebrarse 
en esta ciudad en febrero del año 
próximo. 
Por el Juzgado de Instrucción 
se ha radicado sumario por sedi-
ción, contra Antonio Penichet, 
Paulino Díaz y otro individuo de 
apellido Cambrilla, oradores que 
hicieron uso de la palabra en las 
sesiones del Congreso Nacional 
Obrero que se efectuó aquí recien-
temente y que, según informes ren-
didos a la Secretaría de Goberna-
ción por la policía, se expresaron 
en términos • constitutivos de de-
lito . 
HERRERA, Corresponsal. 
(Continúa» en la página dieciséis) 
SANOS Y SALVOS HALLARON 
A LOS TRIPULANTES 
DEL PN9-1 
HONOLULU, septiembre 10. 
(Associated Press). — (Bole-
tín recibido a las 11 y 34 p. 
m. )—El submarino R.4 ha en-
contrado vivos esta noche, a 
15 millas al E . de Kauai, al 
capitán John Rodgers, coman-
dante del desaparecido hidro-
plano de la marina de guerra 
PN-9 No. 1, y a los cuatro 
tripulantes del mismo. 
Cuando el submarino R-4 sa-
lía a eso de las 4 de la tarde 
de hoy a recibir a los des-
troyers de la escuadra que re-
gresaban, vió flotando al hi-
droplano . 
E l submarino está al mando 
del Teniente Osborne, quien 
después de recoger a Rodgers 
y sus hombres notificó inme, 
diatamente a las autoridades 
navales diciendo que llevaba a 
remolque el aparato y llegaría 
esta noche al puerto de Pearl. 
Fuera de decir quo los náu-
fragos se hallaban bien y a 
salvo, el mensaje del teniente 
Osborne no da detalles de su 
estado, limitándose a anunciar 
que traía a remolque el hidro-
plano. 
En estas dos calles debe 
obligarse a los vehículos a 
llevar 2 metros de separación 
E l Presidente del "Automóvil 
Club de Cuba", señor Andrés A. de 
Terry, en nombre de la Junta Di-
rectiva y por medio de su Delega-
do el señor Manuel Ecay y Tovar, 
ha enviado al Alcalde Municipal de 
la Habana, y a los Miembros de la 
Comisión encargada de estudiar las 
reformas que deban introducirse en 
el actual Reglamento del Tráfico, 
la siguiente comunicación en la 
que se hace constar los puntos de 
vista que propone dicha sociedad, 
y que deberán ser tenidos en cuen-
ta al modificarse el actual "Re-
glamento del Tráfico". 
Sr, Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
Sres. Miembros de la Comisión 
encargada de estudiar las reformas 
que deban introducirse al actual 
Reglamento del Tráfico. 
Ciudad. 
Señores: 
Desde su. fundación en 1914, el 
"Automóvil Club de Cuba" ha con-
tribuido qon sus entusiasmos y con 
sus iniciativas, al mejoramiento del 
tránsito capitalino. Desde esa épo-
ca, no ha cesado de dirigirse a to-
dos los Alcaldes Municipales de la 
Habana que se han sucedido en el 
cargo, proponiéndoles reformas e 
ideas, para el méjor encauzamiento 
de la circulación por nuestras ca-
lles y avenidas. 
La organización del tránsito en 
el Parque Central y en el Parque 
Maceo se debió a sus gestiones, lle-
vándola a cabo con gran éxito des-
pués de muchos días de trabajo, y 
de vencer no pocas dificultades. 
Hay que reconocer que el "Aut-
tomóvil Club de Cuba", ha obteni-
do la mayoría de las veces muy 
buena acogida de las Autoridades 
Municipales, que han atendido sus 
recomendaciones, y puesto en prác-
tica muchos de sus consejos. 
Esa benevolencia que se le ha 
dispensado por las personas que 
han ocupado la Alcaldía Municipal 
de la Habana, le impulsan le ani-
man actualmente para dirigirse al 
Mayor de la Ciudad y a la Comisión 
nombrada por el mismo, para pro-
poner algunas restricciones al trán-
sito y rogar que muchas de las que 
constan ya previstas en el Regla-
mento del Tráfico que se trata de 
mejorar se cumplan sin benevolen-
cia ni ex¿cus aalguna. 
Esta sociedad cree firmemente 
que una de las causas principales 
de la obstrucción del tránsito son 
los tranvías eléctricos, y también 
los carretones de cuatro ruedas, 
que aún circulan por la*parte co-
mercial de la ciudad. 
Los tranvías eléctricos, no guar-
dan entre sí en los lugares princi-
pales por donde cruzan las distan-
cias convenientes, impidiendo el pa-
so de peatones, y también de los 
automóviles ya sean de alquiler o 
de lujo. 
Los carros de cuatro ruedas ti-
rados por fuerza animal, ocupan 
casi siempre el centro de la calle 
sin que dejen la vía libre para los 
vehículos que siguen detrás, a pe-
sar de los avisos que se le dan cons-
tantemente . 
La supresión de estos carros, po-
dría dictarse más adelante cambian-
do la tracción. 
E l Automóvil Club de Cuba vuel-
ve a ins.istir en la necesidad de 
obligar a los motoristas de los tran-
vías eléctricos, a efectuar sus pa-
radas después de pasar las calles 
como se hace en las grandes cludS-
des de Europa, y América, cosa és-
ta que sería mucho más fácil pa-
ra, el motorista, toda vez que ten-
dría mucho más espacio para dete-
ner su carro evitando choques con-
tinuos, y accidentes más graves. 
Otro de los temas que se per-
mite abordar el "Automóvil Club de 
Cuba' es si de la circulación por 
las calles de Obispo y O'Reilly, 
donde forman cola los automóviles, 
que cruzan esas avenidas, enten-
diendo que debe de obligárselas a 
(Continúa en la página dieciséis) 
E X P E D I E N T E S A FUNCIONA-
R I O S DE COMUNICACIONES 
(Continúa en la página dlecisóía) 
DESIGNACION DE UN JUEZ PA-
RA LOS EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS 
E l Secretario de Comunicaciones 
ha designado al señor Alberto de 
la Torre, jefe de Despacho de la re-
ferida Secretaría, Juez Instructor 
de los ̂ expedientes administrativos, 
ya iniciados, contra funcionarios y 
empicados que aparecen complica-
dos en el fraude de unos 280 mil 
peso del crédito concedido por el 
anterior Gobierno ascendente a 
$309.000 para reparación de las 
líneas telegráficas. 
Del informe rendido por los Ins-
pectores del Departamento ya se 
ha dado cuenta a los Tribunales de 
Justicia, para los efectos corres* 
pendientes. 
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U l DESCONGESTION DE LiAS CAULES. — CARRETERAS, OA^fl-
NOS, E T C . 
Para asegurar el éxito de la cam-
paña emprendida por la Asocia-
ción de Comerciantes de la Habana 
en favor del turismo se necesita la 
cooperación del Gobierno. Esto lo 
hemos dicho desde el primer día. 
¿Se obtendrá?. 
E l general Machado en la prime-
ra asamblea convocada a ese obje-
to prometió formalmente el apoyo 
de su Gobierno. Tenemos la obli-
gación de confiar en su promesa, 
al menos mientras no haya indicios 
que nos impelan a otra cosa . 
En realidad no es un arduo pro-
blema el que se plantea .al Gobierno 
cuando se le demanda auxilio para 
el país. Y menos en los presentes 
momentos. Semejante petición, en 
la hora actual queda reducida a so-
licitar que se cumplan exclusivamen-
te todos Iqs proyectos del Plan de 
Obras Públicas encaminados a do-
tar a la República de carreteras, ca-
minos, calles, parques y paseos. No 
se piden, pues gollerías; se pide 
simplemente la realización de un 
plan aprobado y convertido en ley 
por los cuerpos colegisladores de la 
República. 
Con esto se consideraría bien ayu-
dada la Asociación de Comerciantes 
de la Habana. ¿Qué no significa pa-
ra la República el que los fangosos 
caminos que ponen en comunicación 
a la ciudad de ^ Habana con los 
pueblos y lugares de la provincia 
sean sustituidos por otros limpios, 
bien cuidados y perfectamente tran-
sitables; que las carreteras sean 
construidas de un material com-
pacto que no produzca polvo en los 
días secos ni lodo en los lluviosos: 
que las ciudades cuenten con calles 
pulcras y amplias, con parques, jar-
dines y paseos de pública recrea-
ción; que se provea a la desconges-
tión de las calles de la Habana me-
diante el trazado de anchas aveni-
das donde puedan circular cómoda-
mente cuatro y cinco ringlas de ve-
hículos? Suponga el lector por un 
momento que tales ilusiones se han 
convertido en realidad y podrá for-
jarse la idea de lo que será enton-
ces la República y el atractivo que 
tendrá el forastero que la visite. 
Muchas de estas obras están per-
fectamente planeadas ya. De algu-
nas se habla ahincadamente, lo 
cual es indicio de que serán comen-
zadas en breve. 
Según nuestras conjeturas uno 
de los primeros trabajos que se 
emprenderán se hallan relacionados 
con el último extremo de nuestra 
anterior delación: la descongestión 
de las calles de la Habana. 
. Hablábamos ayer de la importan-
cia que tiene para el, turismo! el he-
cho de que nuestra ciudad ofrezca 
al visitante un aspecto agradable. 
Con este motivo aplaudíamos ^ mi-
ciativa del Departamento de Obras 
Públicas al contratar los servicios 
del famoso jardinero francés M. 
Forestier. E i problema de la des-
congestión de las calles es no. me-
nos importante, toda vez que con-
tribuye a hacer más o menos agra-
dable la estancia del • forastero en-
tre nosotros. 
Una calle atiborrada de vehículos 
de toda especie, donde el que viaja 
sobre un automóvil necesita some-
ter su marcha a la paciencia de las 
escuálidas bestias que tiran del ca-
rro situado más adelante, o a la cal-
ma del inmenso camión que avan-
za con velocidad de tortuga y cubre 
con su desplazamiento todo el an-
cho de la rúa, es un verdadero tor-
mento para el viandante. Añádass 
a esto la algarabía que forman los 
fotutos de los automóviles, cuyos 
conductores se exasperan con el 
suceso y comprenderemos la inco-
modidad" del forastero no habituado 
a semejantes ruidos de aquelarre. 
Los turistas una vez llegados a. la. 
ciudad suelen emprender excursio-
nes automovilísticas por sus calles, 
¡Dios les dé paciencia! Porque si se 
les ocurre visitar las calles de Obis-
po u O'Reilljvlos muelles o algunas 
de las arterias que en ellos desem-
bocan, emplearán toda una mañana 
o toda una tarde en el recorrido, es-
cuchando el estruendo de los tim-
bres y fotutos, y las imprecaciones 
de los "drivers" airados, aspirando 
el tufo que despiden los camiones 
y carros que conducen mercancías, 
y expuestos, por último, a una co-
lisión con el vehículo delantero o 
zaguero. Francamente un paseo en 
estas condiciones no es como para 
que entren ganas de repetirlo. / 
La descongestión de las calles es, 
pues, un puntó importantísimo. 
Porque no se trata solo , de aquellas 
que conducen a los muelles y que 
por su condición suelen verse tran-
sitadas por corpulentos vehículos; 
también las que conducen a ciertos 
barrios de la ciudad se hallan en 
idéntico estado. El extranjero que 
desea conocer el Cerro, Jesús del 
Monte y la Víbora se ve forzado a 
pasar análogos trabajos. 
Cierto que. el Gobierno al reali-
zar obras tendentes a la descon-
gestión de las calles, lo hace con fi-
nes de interés nacional. Más he 
ahí que al beneficiar a los ciuda-
danos, propicia también la afluen-
cia- de los extranjeros y da forini-' 
dable impulso al turismo que, como 
otras veces hemos dicho, es tam-
bién Obra de- interés nacional.' 
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C E L E B R A R A P E R I O D I C A S R E U N I O N E S H A S T A 
D E J A R R E S U E T O L O R E L A T I V O A L R E G L A M E N T O 
D E T R A N S I T O L A COMISION Q U E F U E D E S I G N A D A 
jefe del departamento de impuestos municipales ha 
dado cuenta al Alcalde de la necesidad en que se halla 
de dejar dicho cargo. — Otras noticias del Municipio 
E l Departamento de Impuestos ! 
E l Jefe del Departamento de Im: 
puestos Municipales, Sr. R. Mar. I 
tínez Osuna, ha cambiado impresio-' 
nes con el Alcalde señor Cuesta/ 
acerca de la necesidad en que se 
encuentra de abandonar ese im-; 
portante cargo. 
El Alcalde ha rogado al señor' 
Martínez Osuna permanezca en su 
puesto hasta tanto resuelva cuál ha 
de ser su sustituto. 
Las modificaciones del Reglamento1 
de Tránsito 
Ayer se renió nuevamente la co-i 
misión designada por el Alcalde 
para proponer al Ayuntamiento lasj 
modificaciones que se estime per-
tinente introducir en el Reglamen-1 
to de Tránsito. 
Por el Dr. Carmena, Secretario; 
de la Administración Municipal, se 
hizo una amplia, exposición sobre1 
la necesidad de esa modificación,| 
habida cuenta de los progresos ur-; 
baños de la Habana desde el año 
1314, en que el actual Reglamento] 
fué promulgado, hasta la fecha. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones se acordó que la Co-i 
misión efectúe periódicas reuniones' 
hasta terminar el trabajo enco-' 
mendado por el Alcalde Sr. Cuesta. 
Multa indebida 
E l Presidente de la Unión del 
Comercio y Compra-Yentas, se ha 
dirigido al Alcalde, para recurrir 
contra la multa impuesta por un 
vigilante de la Policía Nacional a 
un dependiente de la casa Trocade-
ro 59, de los Sres. Trigo y Hno., 
aduciendo que se encontraba tra-
bajando en mangas de camisa. E l 
recurrente expone que los estable-
cimientos de compra-venta no es-
tán comprendidos en el decr.to del 
Alcalde que obliga a ios dependien-
tes de determinados comercios a 
trabajar con saco o filipina. 
Consulta al Secreario de Hacienda 
Como consecuencia del cambio de 
impresiones llevado a cabo por los 
jefes de departamento municipa-
les, para estudiar la mejor aplica-
ción del decreto presidencial rela-
tivo al cobro de las contribuciones 
por transporte terrestre, se 'icor_ 
dó comisionar al señor Francisco 
Benavides, Jefe de la Sección de 
Impuestos Diversos, para que se en-
treviste con el Secretario de Ha-
cienda, y le explique el problema 
planteado a la Alcaldía, en lo que 
se refere a la imposibilidad de uti-
lizar los Impresos que tenía ya dis-
puestos para el cobro de lo^ arbi-
trios fijados anteriormente, y la 
eficaser de tiempo para hacerlos 
nuevos. 
El Erarlo Municipal 
La recaudación del Tesoro Mu-
nicipal por todos conceptos, duran-
te el pasado miércoles, fué como 
sigue: 
Por ejercicio corriente. 19,20 4 
65 centavos; por resultas: ?4,550 
4 centavos; por Consejo Provincial, 
$5.011-16. 
La existencia en caja en la ma-
ñana de ayer era la siguiente: 
Por ejercicio corriente, $261,064 
83 centavos; por resultas, $11,020 
77 centavos; y por Consejo Provin-
cial, $57,384-68. 
—Ayer se efectuaron dos egre-
sos de importancia para la Tesore-
ría Municipal: uno de $4,750 . 39 al 
Estado por el 3 por ciento del Re-
tiro de .los empleados; y otro de 
$30,329.30 al Consejo Provincial 
por la segunda quincena del pasado 
mes de Agosto. 
Altas de Industriaos 
Relación de industriales que 
han causado alta por distintas in-
dustrias el dia 8 de Septiembre de 
1925. 
José Ma. Gómez, Casa de Hués-
pedes, Qfjcias 35. 
Florentilio Alvarez, Tienda de 
tejidos sin'talier, en Sol 41. :. 
José Ase jo Rodríguez, Garage, 
en av. Ptc: Mcnocal 138. 
Fausto de la Vega, Imprenta de; 
pedal en Tejadillo 26. 
Diaz y Loma, Imprenta con mo-| 
tor en Cristo 24. 
Emilio- y Eloy Sauzo, . Tienda 
mixtai en Reyes y Quiroga. 
.Gregorio D. Tesevich, Subarren-I 
dador, en San Isidro 60. 
Carmen Bataller, Casa de Hués-i 
pedes, en Avenida de Italia 56 y 58 
Nicolás Valveris, Salón de L'.m_ i 
piabotas, en Compostela 49 
L¿iis Chi, puesto de frutas en 
Zaragoza 24. 
Francisco Madien, Café Cantina 
en Misión 3 . 
Manuel Arencibia, Café Cantina 
en I , Agrámente 83. 
. Carlos Ripoll,; Subarrendador, en 
Luz 4. 
Bartolo J . de la Pona, Subarren 
dador, en Av. de S. Bolívar 103. 
Propietary Agencies Limited, 
droguería, en Aguiar 116. 
Andrés García, Tren de Lavado, 
en Av. 10 de Octubre 648. 
Caballería iiber3! 
Ayer visitó al Alcalde señor 
Cuesta el señor Francisco Galí, par 
ra ofrecerle un contingente de ca-
ballería compuesto de más de 300 
jinetes, que podría utilizar cerno 
buenos elementos liberales, en la 
serenata que se organiza en honor 
del Presidente de la República. 
Del Personal 
-—Se ha aceptado la renuncia 
presentada por el señor Alfonso 
Milla, alumno interino del Hospi-
tal Municipal, nombrándose en su 
lugar al señor Nazario Fernández . 
—Se ha dejado sin efecto la 
suspensión de empleo y sueldo, por 
extimarTa injustificada, dictada 
contra los Dres. Rafael Catasús y 
Antonio Pardiñas, y de los Sres. 
Joaquín Goma y Gabriel Veláz-
7.. toáos del Segundo Centro de 
Socorros. 
—Se ha nombrado al señor Ma-
nuel Pendas practicante de medi-
cina en el Hospital Municipal. 
U n H o g a r D u l c e o U n H o g a r A m a r g o 
SI hay hogar dulce, la mujer es sü dulzura. Si ella anda des-fallecida y amargada,el hogar se vuelve amargo. El ajetreo interminable de los quehaceres domésticos la 
desgastan como martillazos que caen monótonamente sobre sus 
nervios delicados. 
Entonces la Señora del hogar se convierte en Esclava de los 
Nervios, y su organismo se llena de una hiél, que es la pesadumbre 
de sus familiares. 
CARDUI la levanta y anima, rehaciendo el sistema nervioso 
quebrantado por la fatiga. Este quebranto es la causa de las jaque-
cas, desfallecimiento, mareos y otros accidentes que afligen a la 
mujer hacendosa. 
No reciba nada, si no es el CarduL Todás las farmacias lo venden. Solicítenos el 
Utilísimo folleto 'Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chattanooga, 
Tenn.. E. U. A.; Habana, Cuba; México, D. F.; Barranquilla. Colombia. 
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N U M E R O S A S A D H E S I O N E S 
P A R A L A S E R E N A T A A L 
G E N E R A L M A C H A D O 
Entre los liberales y populares 
existe creciente entusiasmo 
petra este festival 
D E G O B E R N A C I O N 
C r í s t á l e s P u n k t a l l t l $ $ 
E $ t o 5 c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e , f á b r i c a 2 
(Los cristales PUNKTAlL ZEISiS (Alemanes) una armazón 
TW1LNTBX forman el espejuelo m£ñ eficiente; los primeros pro-
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la se-
gunda es fuerte en donde las otras son débiles. 
Amplios "gabinetes para gráduar la vista. Completo surtido de 
GEMEDOS,. TELESCOPIOS, MIORÜSCQPrQs y BARiOMETROS. 
" E L A L M E N D A R E S " 
La Casa de confianza 
Pi-Margall (Obispo) 54 Pte. Zayas (O'Reilly) 39 
Entre Compostela y Habana.—Habana 
Notar Gratis enviamos catálogos, 
al Interior de la República. Servimos órdenes por correo 
io m^-- — 
graves médicos " 
conocen y ^ ¿ y . ^ 
¿ad mutidval P ^ 
comptobad^ 
' t H ^ e h t f ^ ' 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos qne sufren del estómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las tunciones del estómago íie hallan retardadas, debería tomar 
ei DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
Sor las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia el medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito» y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E i DIGESTIVO CLIN se toma 6 la dosis de ana cepita de las 
de licor después de cada comida* 
G o x r t a z * cS¿ C3le, 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
Exíjase m las Farmacias oi Verdadero DIGESTIVO GUH 
IH.2Í 
Cada dia es mayor el entuiassmo 
que existe entre las huestes libe-
'rales y populares para la grandio-
sa manifestación del día veinte y 
tres en nonor del Geneal Machado. 
Sin descansar un momento labo-
ran incesatemete tanto el doctor 
Varona Suárez como el señor Ra-
fael Quintana, el primero en el Cír-
culo Liberal de Virtudes 2 y el se-
gundo en su casa particular Ras-
tro 8. 
En la mañana de ayer fué inten-
so el movlmeiento en el Círculo Li-
beral, recibiendo el doctor Varona 
Suárez la visita de considerables 
elementos que cooperan en la orga-
ni ación Je la magna fiesta. 
NUEVAS ADHESIONES 
Entrelos que visitaron ayer al doc 
tor Varona Suárez, pudimos anotar 
od siguientes: Luciano Torres, del 
Barrio del Príncipe; una comisión 
integrada por los señores doctor 
¡Gabriel Custodio e Ignacio R. Pé-
•rez. Vanguardia Liberal de Pogolo-
| tti con su Director señor Ciprinao 
j Ibañez; una comisión de la Vieja 
Guardia Miguelista y obreros Gu 
! bernamentales presididos por el se-
ñor Curbelo; una comisión del Sana 
I torio de la Esperanza integrada 
por los señores Blas Oyarzun y En-
rique Arias; Coronel Quiñones con 
los exmilitares de Febrero; ;los se-
ñores Antonio Pardo Suárez y Gon-
zález1 Amador de los Ríos; doctor 
Domingo Espino con una comisión 
de populares. 
E L DR. VARONA SUAREZ 
E l doctor Varona Suárez estará 
hoy viernes, desde '.as nueve de la 
mañana, en el Círculo de Virtudes 
de que tip-n^ "biícitada su visita 
para recibir a los señores Alcal 
con el objeto ue ofreceré su coo-
peración para e. grandioso homena-
je de día 23. 
E L GAL. GONZALEZ CLAVEL 
E l General González Clavel, sena 
dor de la República, ha remitido al 
doctor Varona Suárez un cheque 
por valor de cincuenta pesos para 
contribuir a los gastos que se oca-
sionen con motivo de la serenata. 
LOS AmGOS DE JOSE M. 
DE LA CUESTA 
El doctor Serapio Rocamora, ha 
citado a la agrupación Amigos de 
José M. de la Cuesta, para el día 
doce del actual en Calzada entre 
18 y 20 para tratar asuntos rela-
cionados con la serenata. 
LA ÍJUARDIA UNIONISTA 
La Guardia Unionista se reunirá 
el próximo lunes catorce a las 8 de 
la noche en su local social Cienfue-
gos número catorce, convocada por 
el señor Ricardo F . Alemany, para 
tomar también acuerdo > sobre la 
magna fiesta. 
EXCURSIONISTAS D E L TREN DE 
LA VICTORLL 
Citamos por este medio a todos 
los señores que integran este órga-
nismo a fin de que concurran el 
sábado 12 del actual, a las ocho y 
media p. m. al local del Círculo 
Liberal, Virtudes 2, altos, al obje-
to de tomar acuerdos en relación 
con el homenaje proyectado en ho-
nor del Honorable señor Presiden-
te de la República General Gerar-
do Machado y Morales, para el día 
23 del presente mes. 
Habana 9 de septiembre de 19 25. 
Antonio Pardo Suárez— Presi-
dente . 
Oscar Herrera, Secretario. 
LA AGRUPACION LIBERAL DE 
LA ACERA DE "VISTA ALEGRE" 
SE ADHIERE A LA SERENATA 
DEL GRAL. MACHADO 
En la noche del pasado día ocho, 
se reunieron en el domicilio del Pre 
sidente de la Agrupación Liberal de 
la Acera de Vista Alegre, señor Oc 
ta vio Guerra de Ayerve; calle de 
íSan Lázaro 286, los miembros que 
integran ei Ejecutivo de la mencio-
nada Agrupación, al objeto de tra 
tar sobre la serenata que en ho-
nor del Honorable señor Presiden-
te de la República General Gerar 
do Machado ,tendrá efecto el pró 
ximo día veintitrés. 
Para la mejor organización en la 
referida fiesta se tomaron los si-
AEYERTA Y ESCANDALO 
En Cienfuegos fueron detenidos 
por sostener reyerta en la vía pú-
blica los ciudadanos Julio Hurtado 
Agüero, Miguel Villegas, Juan Ve-
lázquez, María Martínez Padrón, 
Tomasa Santana García y Cándido 
González. 
Presentados todos ante el Juez 
Correccional fueron condenados a 
$30.00 de multa cada uno. 
E l hecho ocurrió en la calle de 
Casales entre las de Dorticós y San-
ta Clara. 
BOTELLAZO 
En la Estación Naval de Cien-
fuegos ingresó ayer José Sánchez 
Bravo, herido de gravedad al lan-
zarle una botella a la cara el ma-
rinero Fernando Quintana Fuentes. 
C A M P M A X O N T R A L O S 
A D U L T E R A D O R E S D E L A 
L E C H E S E H A D I S P U E S T O 
El Secretario de Sanidad dio 
su aprobación al acuerdo sobre 
los estudiantes enfermeros 
Oficina Nacional del Censo 
E l señor F . V. Preval, Jefe de 
la Oficina Nacional del Censo, nos 
comunica que dicha Oficina se tras-
ladó al edificio de la antigua Maes-
tranza, por Cuba, al lado de la 
Junta de Educación. 
Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L O U R D E S 
INVITACION 
A todas sus amistades y a las fa-
milias de sus alumnas antiguas y 
actuales, la dirigen, desde estas co-
lumnas la M. Directora y profeso-
ras del Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes, para la Bendición del nue-
vo edificio. Avenida Santa Catali-
na y J . Antonio Saco, Víbora. 
Tendrá lugar la ceremonia el 
dia 12 del actual, fiesta del Dulce 
Nombre de María, a las 9 a. m. 
No habiendo comenzado las cia-
ses y no permitiendo la premura 
del tiempo reunir de antemano a las 
alumnas, éstas podrán asistir con 
sus familiares y sin traje de uni-
forme . 
E L B A N Q U E T E A L G E N E R A L 
D E L G A D O 
E l genero! Manuel Delgado no acep 
tará, por ahora más homenaje que 
el que se le va a ofrecer el día 1ro. 
. .de octubre 
La Comiisión organizadom del 
banquete homenaje, que se le ha 
de tributar al general Manuel Del-
gado el día primero del próximo 
octubre, nos pide hagamos constar 
que dicho general le ha declarado, 
que por ahora no admitirá más ho-
menaje que el arriba indicado, ro-
gándole a todos sus amigos y a'dmi-
radores, que pospongan para otra 
dpartundad todos aquellos actos 
públicos que en su honor se quie-
ren dar, advirtiendo su más pro-
fundo agradecimiento para todas 
aquéllas personas que tales deferen-
cias quieran tener para su perso-
na; pero que su determinación obe-
dece a los múltiples y complicados 
asuntos administrativos que tieno 
que resolver y para los qué necesi-
ta todo el tiempo posible. 
Las adhesiones al Banquete home-
naje ,al ixeneral Manuel JJelgado 
Por este modelo se hace saber a 
todas aquellas personas, que deseen 
adherirse al banquete homenaje 
que se le va a tributar el día pri-
mero de octubre en el Hotel Pasaje 
al General Manuel Delgado, que se 
dirijan al Departamento número 
258, Edificio del Banco Nacional. 
Aquilino Lombard. 
Presidente de la Comisión. 
C O N C E N T R A C I O N 
D E H A B I L I T A D O S 
Se cita a todos los maestros ha-
bilitados y públicos de la Provin-
cia de Matanzas, para la magna 
asamblea q-ae se verificará a la 1 
de la tarde del próximo sábado 
12, en el Liceo de Cárdenas. Se 
informará sobre el progreso de la 
Federación por toda la República. 
I 
Julia González Suárez, Prosi-
guientes acuerdos: Primero: Decía-. dente provinCÍai Matanzas. Ofici-
rar una vez más su más_ decidida Laborfle 338, Cárdenas, 
adhesión al Honorable señor Presi- . ' , , 
dente de la República General Ge-! »onimf0 S Hernández Pte. 
rardo Machado y Morales. Segun-I I'cia. Habana. 9a num. 21, Víbo-
do: Asistir en pleno la Agrupación,! m. Habana. 
P R O M A C E O - G O M E Z 
con sus banderas, estandartes. I03 oTTporp a P i a i t M A niAlT 1 T 
históricos cañoncitos y el gran sex t U L ü l A U U r l M t l U M L 
teto "Vista Alegre" que dirige el 
maestro Justo Hernández. Terce-
ro: Nombrar una comisión para 
que se entreviste con la Comisión 
! Organizadora de la Serenata, com-
, puesta por los señores siguientes: 
; Octavio Guerra; Carlos M. Palma. guma anterior> . _ . $ iq 503.88 
! doctor Clemente Domínguez, Ar- Intereses de las canti-
RELAOION OFICIAL NLM. 14 
T T 
a a n n a a a u u D a a 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados la mejor re-
revista del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en el 
establecimiento "ROMA", 
Avenida del Brasil entre 
Ziducta y Monserrate. 
Por $5.00 recibirá "Plus 
Ultra" durante un año. 
' « « » • » • m m m m a ummmmnmximttm» 
mando Ledo, Gustavo Laguardia; 
doctor Guillermo Costales Latatu; 
doctor Antonio Ledo; Gustavo Ca-
ras y doctor Rafael Moragaz. 
Cuarto. Declarar una vez más, 
nuestra adhesión mas decidida al 
ilustre Presidente de la Comisión 
Organizadora de la Serenata, doc-
tor Varona Suárez, 
1 Cerc» do la una de la mañana 
terminó ran íimpática reunión brin-
dando el Presidente de esta Agru-
pación Octavio Guerra, por la ventu-
ra personal del Honorable señor 
Presidente y la de el ilustre Sena-
dor doctor Manuel Varona Suá-
rez. 
dades depositadas . 65.53 
Junta de Educación 
de Holguín. . . . . 76, 26 
Junta de Educación 
de Cienfuegos. . . 50.35 
TOTAL $ 10.696.02 
P A R A S U R O P A B W H C A 
m i m W i D A ^ 
2 ^ . S A R R A 
BuenasFarmacía í yBooíGAS. 
En las primeras horas de la'ma-
ñana de hoy acudirán a Palacio el 
Secretario de Sanidad, el Dr. Ló-
pez del Valle, el Director . de Sa-
nidad Dr. Rensoli, el Jefe del Ne-
gociado de Vigilancia de abasto de 
leche Dr. Hernández, el químico 
Jefe del Laboratorio Nacional y 
el letrado consultor -de la" Secreta-
ría Dr. Luis Muñoz. 
Esta visita obedece a la aplica-
ción de medidas enérgicas contra 
los lecheros adulteradores, por sa-
ierse que el Presidente tiene el 
propósito de castigar soferamente 
a esos industriales poco escrúpulo 
ses que vienen causando daño irre-
parable a los censumidores de ese 
alimento. 
PODRAN LOS ESTUDIANTES DE 
MEDICINA SER ENFERMEROS 
Ayer aprobó el S/cretario de Sa-
nidad el acuerdo tomado por Ja 
Junta Nacional de Sanidad a pro-
puesta del Dr. López del Valle, en 
virtud del cual podrán ingresar en 
las clínicas particulares, casas de 
salud y hospitales en calidad de 
enfermos, los alumnos del tercer 
año de medicina en adelante. 
Este acuerdo ha sido visto con 
agrado, no solamente por los direc-
tores de casas de .salud y hospi-
tales, sino por lO'S estudiantes, 
muchos de ellos pertenecientes a 
familias pobres, que les facilita la 
manera de ayudarse en sus estu-
dios con el sueldo que percibirán, 
a la par que adquirirán grandes 
conocimientos con la práctica. 
Para expresar su gratitud los 
estudiantes al Dr. López del Valle^ 
Catedrático de Higiene de la Uni-
versidad Nacional, han acordado 
ofrecerle , un banquete, al que se-
rá invitado de honor el Secretario 
de Sanidad. 
TOMA DE POSESIÓN 
Ayer, a las once de la mañana, 
prestó juramento ds su cargo de 
Jefe del negociado de Desratiza-
ción, el Sr. Ramón Sonto, que ha 
sido nombrado por el Presidente 
de la República para sustituir al 
Sr. Armando del Valle, que duran-
te 26 años ha desempeñado ' dis-
tintos cargos en el Depaitamento 
de Sanidad. 
E l señor Valle volverá, según 
se nos dijo, a ocupar la plaza que 
antes de su ascenso a jefe de 
Desratizaciión desempeñaba en el 
Negociado Central. 
CKSANTIiA Y NOM151 lAMJEJM TO 
Por decreto del Slr. Secretario de 
Sanidad, ha sido declarado cesante 
el inspector del Negociado de 
Abasto de Leche Sr. Tiburcio Fia-
ilo, nombrándose en su lugar al 
señor Armando Pascual y para la 
plaza que éste deja se ha nombra-
do al Sr. Vicente Crespo, 
RENUNCIA ACEPTADA 
E l Secretario de Manidad^ ha 
aceptado'en el flíá de", â -ef' .la re-' 
nuncia que del cargo de Jefe Lo-
cal de Sanidad de San Cristóbal 
presentó el Dr. Simón Carbonell. 
ACUERDOS SANCIONADOS 
Han sido sancionados por el Se-
cretario de Sanidad los siguientes 
acuerdos de la Junta Nacional de 
Sanidad: 
"Aprobando el Reglamento in-
terior del matadéro de Barranca 
en Bayamo; ídem el informe del 
'vocal ^eñoî  Mendoza, sobre la 
aplicación de los fondos de la Lsy 
de Turismo; ídem sobre el funcio-
r.amiento del acueducto de Jove-
llanos; y el proyecto de Obras 
Públicas en San Cristóbal núme-
ros 9 y 11 en el reparto Las Ca-
ñas, propiedad del Sr. Jesús de la 
Fuente y Kilo. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Lezcano entre Aguirre y 
Lagunas, de Jesús Campanexíá; 
C entre 27 y 29 Medina, de Jai-
me Suárez; 19 entro 12 y 14, de 
Jordano Tomás; Zapalta entre 27 
de Nov. y Vapor, de Victoria Gar-
cía; Preyre de Andrade entre 
&trampes " y Figueroa. Jesús Cus-
t . i n J . C. Zenea 13, de Francisco 
González Rey; Inquisidor 29, de 
Tauler Sánchez y Co.; Perfecto 
La coste 75, de Luz Fernández; 
San Bernardino entre paz y: San 
Julio, de María Nobo; Stos. Suá-
lez entre Paz y Gómez, de Manuel 
C. Díaz; Sto. Tomás entre Arzo-
tispo y Tulipán, de Jcséj Vidal; 
27 entre Washington y F . Andra-
de, de Paulino Díaz: 22 entre 17 
y 19 Vedado, de Manuel Gans. 
Se han rechazado: Lacret esq. 
a J . Delgado de José Carballos; 
Manila entre Habana Park y Fe-
irer; Teresa Alonso entre Parras y 
J . Alonso, de Genaro Ariris; 2 8 
entre 25 y 27 Vedado, de Arturo 
Zatnorana. 
D E H A C I E N D A 
DIA 9 
Tesorería. . . .$20.098 Im 3 
Rentas del mes. i Séo'Rro ^ 
Ley de O.' Públicas ' Ti V i l ' ^ 
Cuenta en liqui-
dación. . c . < 
DETENTACION DE TlERR.^ 
En el día de ayer se ha intor 
do de la Secretaría de Juat Ha Sf' 
delegación correspondiente Pn 
Ministerio Fiscal al objeto d el 
se defienda y se evite detenf 0 que 
ide tierras de" la ñ n c ¿ r l ^ u ^ 6 * 
'piedad del Estado denomina^ í0" 
tinicú, situada en el término 1 u" 
cipal del Alto Congo, con •ni" 
del deslinde judicial promovidn '̂0 
el Juzgado de Primera Instanri^1, 
Santiago de Cuba por Federico Ad,e 
xeida sobre la finca de su nron- ' 
dad denominada Los Angeles 
cual se dá como colindante ^ 
Oeste a un tal Viviano Rodrigó 
i 
minal que corresponda en "¿aso^ 
(Se ha declarado procedente 
pago de las dos mensualidades 
determina el artículo 52 de la L 
del Serricio Civil, en favor de 7, 
señora María de los Dolores Per 
Geillín, y las cuales le correspon2 
den por fallecimienTo de su esno 
so, Esteban Aragón, Guarda Alma" 
cen Que fué de la Aduana, de Cár 
denas. 
También se ha declarado proce-
dente el pago de las gratificacio 
nes devengadas y no percibidas por 
fallecimiento del doctor Alejo Ca 
ballero, en favor de su hijo Alelo 
Caballero y Domínguez, en bu ca-
rácter de único heredero de aquel 
por haber cumplido con los requi-
sitos. 
len ocupa un lote perteneció 
la finca Jutinicú. Se ha 
sado al propio tiempo la acción crj' 
qui
a 
que se compruebe que el ( 
Rodríguez haya vendido el lote n 
ocupa a un particular 
PAGOS PROCEDENTES 
A \ d l a 
D i g e s t i ó n 
Dolores de cabeza, tnaleá 
del estómago,' estado ner-
vioso, etc., provienen casi 
siempre de mala digestión.' 
Las Pildoritas de Renter 
regularizan el funciona, 
iniento del hígado y .del 
e s tómago . ' "" 
R 
P i l d o d t a s d é 
E U T E R 
L A R E G E N T E 
N EPTUNO Y AMISTAD 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Lo que nos ha valido para crear-
nos una clientela tan numerosa co-
mo escogida, ha sido lai seriedad 
observada durante tantas años., 
fLa Regente" se propuso, desde 
U fundación, hacer honor a su tí-
tulo y lo consiguió. Seguimos, co-
mo siempre, dando dinero a inte-
rés módico, fincha reserva. 
CAPIN i GARCIA 
M A R C A S Y P A T 
RICARDO ^MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEFE DE LO*3 NEGOCIADOS DB 
MARCAS Y PATEKTES 
2C AÑOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREOS 796 
BARATILLO 7. T^LEFOXQ A-64̂  
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
t)B ¿¡A. FACULTAD T HOSPITALES DE NEW YORK Y BALTIMOBH 
E Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vías genito-urina-as. Hocamen vidual de la uretra, vsjlga y coteteriamo de las uréteras niermeaaaes de señoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y efleas contra la debilidad sexual » «ntermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de « a 5 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CZBUJANO M I . JIOSVZTXTL 
CIFAXi DE BMLEKOB>CIAS 
Especialista *n VÍM ̂ r+in5on?» r Enfermedades venéreas. Cistoscop a t Ccteterlsmo de los uréteres. de Vías Urinarias. Consultas üe* a 12 y de 3 a i> P. m. en la «W" 
de San Lázaro 254 -
D r . G á l v e z G o i 
IMPOTENCIA, PETCDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI' 
DAD, VENEREO, SIFUtó 
Y HERNIAS O Q ü ? ^ 
DURAS, CONSULTAS m 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRE 
DE 3 Y MEDIA A 4 
C O N N O T A B L E E X I T O 
DR. VICIENTE GOMEZ, MEDICO 
CIÍIUJANO, 
CERTIFICA: 
Qne ha usado con notable éxito 
la PEPSINA Y RUIBARBO DEL 
DR. BOSQUE en el tratamiento de 
la dispepsia, y para que su autor 
íueda hacerlo constar así le extien-
de el presente testimonio. 
Habana. 19 de n-ayo de 1923. 
(f ) Dr. Vicente Gómez. 
D r . C . E . F I N L A Y 
8 Profesor de Oftalomlogla de la Universidad de la Habana. 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora fija por convenio previo. 
Domicilio perticular; Calle 13 número 79, esquina a 19 Ve&aOo 
Teléfono F - i m . 
•7M£ 
La PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepoiá. gastral-
gia, diarreas, vómitos, gnsos, neu-
rastenia gástrica y en general en 
todas las afecciones gastro-intesti-
nales. 
NOTx 
Cuidado con las Imitaciones, exf-. 
jase el nombre BOSQUE .que ga-
rantiza el producto 
• Id 11 
PIEL, SANGHB Y SECRETAS 
Especialista de París Berifc. 
Londres 
Tratamiento eficaz Para. 
ración de los barros, berp* 
lunares, manchas y ta™&\ ' i 
Consultas de 10 a 12 y de * * 
Concordia 44. Teléfono A-*»w 
S E 
GARGANTA, NARIZ YOIDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 3 ° ^ 
M Ñ í f f o 
A Mrcnable interés lo 
operación rMervada'DlfpcAL * 
cantidade», nuestro .¿o» 
PIGNORACIONES, exclusivas 
«obre joyas. 
BAHAM0NDE Y CA. 
Obrapia 103-5 esquina a 
Teléfono A-365e, 
ano x c m D I A R I O DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E í l DE 1925 PAGINA TRES 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
ex M^lERO 98 —SABADO 22,81011 de las cantidades recibidas". 
^.rrr^rDT?^ *eoo Mitículosldad del siglo XIX, 
UNA L E Y SECA PROVISIONAL 
Hombres felices, no hay duda que 
l0g ciudadanos de la época que nos 
ocupa, merecían este dictado que 
ês daban las autoridades. 
Véase la muestra de todo lo que 
beroos dicho: 
•'AL PUBLICO1 
..El Exmo. Sr. Presidente, Go-
bPrilador y Capitán General, con 
fccba 20 del corriente, manifiesta 
al público que tiene la satisfacción 
de poder anunciarle que la Noche 
Buena comenzará la iluminación del 
imer tramo de la alameda desde 
estatua de Carlos III a la fuen-
t3 de Neptuno". . . 
" (¿Cuándo volverá. Noche Bue-
naa Y dispense el lector que nos 
hayamos ido de rumba) . 
"cuyo costo, el de los demás fa 
roles que han de situarse .en el pa 
DE DICIEMBRE DE 1832 
LOS PROGRESOS DE "ESTOS 
F E L I C E ^ HABITANTES" 
"En orden superior, fecha 20 
;i Iús cuentas claras, hacen a los; del corriente, publicada de órden 
del Exmo. Sr. Gobernador y Pre-
sidente y Capitán General, se pre-
viene al público que a fin de evi-
tar los desórdenes que puedan ex-
perimentar en la Noche Buena, al 
tcque de oraciones de la misma 
Noche deben cerrarse todas las vi-
naterías, tiendas de pulpería, figo-
nes, hosterías y las demás que ven-
dan bebidas y comestibles, y sólo 
saldrán de las casas los vecinos que 
vayan a los templos y a la misa de 
Navidad; encargando a estos lo 
ejecuten con la moderación que 
corresponde, sin causar alboroto, y 
sin llevar música ni otros instru-
mentos que alteren er buen órden 
invitando a los vecinos pudientes 
para que pongan una luz despuésj 
de las diez en las puertas de sus| 
casas a ffn de evitar desórdenes;! 
en inteligencia que V. E . espera de 
halla moderación y. decoro de este| 
hecho con la suscripción voluntaria| ilustrado vecindario que nadie daráj 
vecinos, de los lugar a que se le apliquen las penas | 
de la Ley, encargando al mismo 
tiempo la mayor vigilancia a los co-
V A L S A N 6 0 7 
é f t 
S I N I G V A K r 
P A S A B A H A B A N A 
de los generosos 
barrios extramuros, y otros arbi 
trios qae se han destinado para 
Pfil objeto, que al mismo tiempo que' misarios de barrio, capitanes de 
presta la mayor seguridad a las! Partido y demás Mlnistroc de jus-
personas del tránsito frecuente en-
tre la ciudad y sus arrabales, pre-
senta a estos felices habitantes un 
lugar de honesto recreo y desaho-
go en un clima que aunque caluro-
so durante el día, ofrece las noches 
más deliciosas bajo sus calles de 
árboles, adornadas con los reflejos 
de cuarenta reverberos que se han 
situado en tan corto espacio para 
que la iluminación sea cual corres-
ponde a una ciudad tan culta y en 
que el gusto más refinado distin-
gue a sus ilustrados visitantes". 
(Bueno, que entonces no le da-
rían a uno más alumbrado que 
ahora, pero en cambio se reconocía 
oficialmente el derecho q, la luz y se 
que 
ticia". 
Todo lo cual no sería óbice pa-
ra que, esa Noche Buena del año 
1832, algunos fueran osados ,a 
andar por ahí "de aviación", aun-
que, desde luego,, no en "fotingo". 
CERRADA LA PUERTA NUEVA 
"En otra orden publicada con la 
misma fecha—loemos a renglón se-
guido—manifiesta V. E . que de-
biendo precederse a la composición 
del cerramento de la Puerta Nue-
va, se hace indispensable imrjDóir 
la entrada y salida por ella, du-
rante la referida compus'ción". 
NO era, sin1 duda alguna "una 
botella" la plaza de Presidente, 
Gobernado-.* y Capitán General, 
cuando tenían que legislar estos 
te de los faroles y concluido el¡ personajes hasta en los .nouê tos 
puesto de guardia, se dará al públí- casos en -lúe se des ¡omponía 
co la cuenta detallada de la inver-'cerradura. 
le daba a uno todo el jabón 
pudiera apetecer) . 
"Cuando se hayan puesto el res 
AHORA 
NO E X I S T E N B A C H E S 
CON 
EL USO DE LOS 
AMORTIGUADORES 
u r a 
6 I L M A N 
NUESTRA ESTACION OE SERVICIO SE 
INSTALA GRATIS PARA PROBARLO IN 
SU PROPIO CARRO SIN. COMPROMISO. 
SE W m AGENTES El El IITEIISS 
AGENTES E)CLUSjVOS PARA CUBA 
< [ p j ^ M ^ y C C X S O R I § | 
D e 
ADMINISTRADOR (5ENERAL ALBERTO AVELLANO 
AVE.DE LA REPUBLICA E5QIUNA A LA AVE.DE ITALIA T-A-l097-71-<8 
L ñ G O M E D l f l M M L I N ñ 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 — 
en 'Xa Moderna Poesía", en la casa 
WDton, en Minerva., en la Académica, 
en ALbela, en la Nueva, en la Burga-
lesa 7 «n otras librería». 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Relación de las cartas certifica-
bas nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
ificados y Rezagos de la secreta-
ría de Comunicaciones, en virtud 
no haber podido ser entregadas 
a.los destinatarios ni devueltas a 
'os remitentes y las cuales están en 
bicho Negociado a disposición de 
wos u otros, mediante identifica-
ron. 
Se recomienda al público que al 
uirigir solicitudes sobre esta eo-
rrespondencia, mencione el número 
*f ésr> îsta y la fecha de su pu-
blicación . 
LISTA XUM. 424 
^ Remitente: Ventura Santana, Ja-
santana Ventura, Canarias. 
Remitente: Pablo Trujillo, Pina, 
'-amagüey Destinatario: Trujillo y 
rrujillo J¿sé, Habana. 
Reníitente: B. Banciella, Suc. 
numero i. Habana. Destinatario: 
vazqnez Carmen, Lima, Perú. 
«emitente: Alvarez Ofelio, Pie-
/"ecitas, Camagüey. Destinatario 
ôlma Pauleson, Candonga, Orien-
Semitente: Manuel Estrada, Sa-amanca s c Destinatai.io. Var0_ 
Qa Enrique José. Morón. 
Remitente: pablo Rodríguez, Ma-
Dnr U-Desntinatari0: Várela Jesús, 
na Hál i to Dávila, Sierra More-
Cha^Ítente: Torres AllSel G., 
VainJ 0riente- Destinatario: 
uant Camilo, Cueto, Oriente. 
Cá?domiterite: Gustavo Mederos. 
Vá^ ' Matanzas. Destinatario: 
^«luez Mercedes, Jijuán, Matan-
c i Í t e n t e : Benedicto Campos, 
V W r 8 ' Camagüey. Destinatario: 
^ez, San Germán, Oriente, 
^ffil tente 
L A S C R I A T U R A S ^ 
deberían estar medianamente gor-
das y criar grasa a medida que la 
i consumen. Las criaturas delgadas, 
| auncuandolleguenalaedaddelSo 
j 20 años, corren peligro de contraer 
unai la tuberculosis u otra enfermedad 
| agotante. E s una cosa espantosa 
cuando reflexionamos sobre el nú-
mero de criaturas de ambos sexos 
que mueren por mala asimilación 
de sus alimentos. E l alimento, 
aunque se tome en abundancia, 
no los nutre, no cría grasa ni im-
parte fuerzas. Para evitar este 
mal, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los simpá-
ticos muchachos y muchachas que 
principian a mirar al mundo con 
ojos llenos do esperanza y ambi-
ción, debe siempre emplearse la 
PREPARACION de W A M P O L E . 
Su éxito es cosa decidida y resuel-
ta. Miles de personas le deben su 
vida y salud. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfi-
tos Compuesto y Extracto Elúido 
de Cerezo Silvestre. Para la repo-
sición de niños pálidos, raquíticos 
y demacrados, especialmente los 
que sufren de Anemia, Escrófula, 
Kaquitismo y Enfermedades de los 
Huesos y la Sangre, nada hay tan 
bueno como nuestra preparación. 
E l Dr. J . Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias Médicas, de la Habana, 
dice;* " E l sabor agradable de la 
Preparación de Wampole la hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia." Eficaz desde la primera do-
del .Río Destinatario: Ascuy Ale-i 8is. L a original y genuinaPrepa-
NEGGCTADO B E CERTIFICAiDOS | Remitente: Pedro A. Rodríguez 
Y REZAGOS ly Compañía, Ciego de Avila. Des-
tinatario: Zábala y Gabancho, Ha-
bana. 
Remitente: Yosiff Kustura, Ba-
yamo Destinatario: Ante Mise, 
Canadá. 
Remitente: Ramón Moure, Arte-
misa, P. R . Destinatario: Alda 
Manuel̂  México. 
Remitente: Francisco García, 
Central Senado. Destinatario: Al-
dana Juana, Minas, Camagüey. 
Remitente: Carlos Cristo, Esta-
ción B, Habana. Destinatario: Al-
varez Rafael, Palo Seco, Cama-
güey. 
'Remitente: Jesús Arias, Esta-
ción B, Habana. Destinatario: Al-
varez Rafael, Palo Seco, Cama-
güey. 
Remitente: Esteban García, Cen-
tral Habana. Destinatario: Alvarez 
iDionisio, Víbora, Habana. 
Remitente: Sin remitente, Pinar 
N o E s p e c u l e . . . I n v i e r t a s u d i n e r o 
e n B O N O S D E P R I M E R A H I P O T E C A 
d e F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N 
S. A . 
Edificio Banco Gelats. Aguiar 106. M-7245 
i n t e r é s . Cualquier cantidad. Cualquier t iempo 
C 8558 Id 11 
E N E L S O R T E O D E A Y E R , 
E L G O R D O L O V E N D I O 
" L A I S L A " 
1 7 . 9 3 1 1 0 0 . 0 0 0 
£h A próximo sorteo, mted podrá obtener un buen pre-
mio sí compra aquí so billete * 
G A L I A N O Y S A N R A F A É L 
C 8567 Id 11 
Francisco Basteiro, 
Camagüey. Destinatario: 
^ S f u Ange1' ^ S O . España". 
h z ? * ?nte: Domingo Eutlemus, 
rio- v i i Medio' S. C Destinala-
\,¿E*teyez Domingo, Cali-
ĉs. Matanzas. 
íaiepHtente: Alejandro Sui, Cen-
^ W V r ' Caraagüey. Destinatario: 
Pr^e Hanf- Esa^a . Portan 
plSten*e: Henrriette Williams, 
^illis Camagüey. Destinatario: 
laica 8 Isabella» St. Thomas, Ja-
>anaemi¿ente: María R. Cepero, Ha-
Franciaatarl0: "^asyl Hawry-
^nat'11.^ Mr- Sateher, Habana-
3Wuen0:- Wuchs^n S.. Ko-
jandro, Los Palos, P. R 
Remitente: María Maceo, Guan-
tánamo, Oriente. Destinatario: An-
dreu Enrique, Rayate, Oriente. 
^Remitente: R. Avila, Central Ba-
raguá. Destinatario: Alvarez Bvan-
gelina. Florida, Camagüey. 
Remitente: Juan Sandó, Mayarí, 
Oriente. Destinatario: Alvarez 
Alonso Francisco, Santa Cruz del 
Sur, Camagüey. 
Remitente: Franosco Acosta, 
Chambas, Camagüey. Destinatario: 
Administrados del Banco Londres, 
Londres, Inglaterra. 
RemitenteÑ Julia Aldrez, Haba-
na. Destinatario: Aldrez Liña, Lu-
pasá, Lettonia. 
Remitente: Edgard Bolais, Cue-
to, Oriente. Destinatario: Defou-
noit Cloplia. San Pedro, Macurijes. 
Remitente: Joseph Brown, Mo-
rón, Camagüey. D&TIlnatario: 
Brown Wllliam, Jamaica, B "W. I . 
Remitente: A. S. Jollyj Place-
tas, S- C. Destinatario: Britisfo 
Instituto of Science, Inglaterra. 
Remitente: Yea Brown, Morón, 
Camagüey. Destinatario: Broyn 
William, Jamaica, B . W. I . 
Remitente: A. Carnago, Santia-
go de Cuba. Destinatario: Bartele-
mí Venancio, Central Marimón, 
Oriente. 
Rten^tente: Antonio Pol, Colo-
na La Ignacia, Camagüey. Desti-
natario: Batista Ignacio, Col. de 
j ^ Tarafa, Camagüey. 
'Remitente: A. López, Carreño, 
S. C. Destinatario: Barranadu An-
gel, Central Lugareño, Camagüey. 
Remitente: Rafael Pérez, Jatibo-
nico, Camagüey. Destinatario: 
ración de Wampole, es hecha so-
lamente por Henry K . Wampole 
& Cía., Inc., de Eiladelfia, E . TJ. 
de A. , y llévala firma de la casa y 
marca de fábrica. Cualquier otra 
preparación análoga, no importa 
por quien esté hecha, es una imita-
ción de dudoso valor. De venta 
en todas las Boticas y Droguerías. 
L i M P i A - P U L E T O D O -
lEcíifMo S R P 0 M E X sarra 
Ü S C C M T A V O S . 
B O T i C A S = B O D E 6 A S 
Baldes Borarto, Rafael, Jatibonico 
Sur, Camagüey. 
Remitente: María Yanes, Ciego 
de Avila. Destinatario: Betancourt 
Jesús, Guayo, S. C. 
Remitente: Ignacio Echevarría, 
Limonar, Matanzas. Destinatario: 
Benitez Esteban, Bat, número 5, 
Vedado, Habana. 
Remitente: Angelina Pérez, Jo-
vellanos. Matanzas. Destinatario: 
Blanco y Eral Pedro, Las Palmas, 
Canarias. 
Remitente: I , Maksey, Lugare-
ño, Camagüey." Destinatario: Ce-
releiza señoras. Habana. 
4 6 
E L A C A B O S E " 
es lo que estamos haciendo, con los zapatos blancos. 
Todos a 
í ¿ N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
r̂reno i*?£*A03 ad6lanto» científico* modernoB, 30.000 metros de 
J^éfono r n ^ c 0 ^ ? 0 ! da sPort • Pwa Miclentes de ambos sexos, 
le i an03 F'T0e"1^¿ a gma *n Habana. TSeliscoaln 95. L . M. y V. 
NOTA.—Incurre en responsabi-
lidad, todo aquel que utilice para 
el franqueo de su correspondencia, 
sellos ya cancelados por el servicio 
]de correos (Infracción Sección 35 
C. P . ) 
Está prohibido terminantemente 
ladmitri para su certificación toda 
clase de envío cuya cubierta o di-
rección esté escrita con lápiz. 
Igualmente será rechazado toda 
carta o paquete cuyos cierres no 
estén perfectamente limpios. 
Lo hacemos, para dar-
cabida a !os nume-
rosos estilos que nos 
II egan nueve 
n m m 
B R O A D W A Y 
IA MAYOR 
DEL MUNDO 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874. English Spoken. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E X E L SUPREMO 
Recurso sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación esta-
blecido por el procesado! Enrique 
Pérez Arteaga. empicado y vecino 
de esta ciudad, contra el fallo de 
la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de 4 añoí, 2 
meses y 1 día de presidio correc-
cional, como autor de un delito de 
hurto cualificado por el grazne abu-
so de confianza. 
Insnstanclable 
Dicha Sala ba declarado insus— 
tanciable el recurso de casación 
que estableció el procesado Juan 
Rodríguez Fernández, contra el fa-
llo de la Audiencia do Santa Cla-
ra, que lo condenó en causa por 
lesiones por imprudencia temera-
ria. 
SESAIAMIEXTOS e x e l su-
I'REMO PARA HOY 
E n lo Oriminal 
Habana.—Sabas Armas, pop ho-
micidio por imprudencia. Ponente, 
Avtndafio. 
Pinar del Río.—Jo&é Costales, 
por rapto. Ponente. Azcáratc. De-
fensor, Llancs. 1 
Pinaií del Hío.—Gerardo Pie-
dla, por falsedad. Ponente, Rabell. 
Defensor, Abasólo. 
Santa Clara.:—Martín Rodríguez 
Oí toga, por rapto. Ponente, Rabell. 
Defensor, Milonés. 
Santa Clara.—Secundino Seme-
llanes, por corrupción. Ponente, 
Salcedo. Defensor, Milanés. 
Habana.— Raimundo Sánehezl 
Ponente, Aven daño. Defensor, Pe-
ña. 
En lo Civir 
Habana.—La Empresa Marítima 
Bacon, contra la Sociedad Rene 
Rendes. Ponente Edelman^ Letra-
dos, Montes y Gorrín. Procurado-
res, Ferrer y Grandes. 
Camagüey.—Carlos Miguel Las-
tra, contra Ignacio . Junco. Ponen-
te, Portuondo. Letrado Junco. 
Procurador, Moreno. 
Oriente.—Joaquín Pon®, contra 
Amado Sigarre. Ponente, Cervan-
tes. Letrados^ Vázquez. Procura-
dor, Gómez. 
Habana.—M. J . Birandestein, 
centra Antonio Lilly. Ponente, Vi-
vanco. Letrados, Angulo y Dihigo. 
Procuradores, Barreal y Espinosa. 
Habana.—Ramiio Castañón, con 
tra osé García. Ponente, Portuon-
do. Letrados, Larrinaga. 
E X LA A TUPIEN CIA 
D r . S o l a n o R A M O S 
DOLORES DE CABÜZA CAUSA-
DOS POR RESFRIADOS 
El LAXATIVO BROMO QUININA1 
livia el dolor de cabeza curando el _ 
R r • i r- r £• Profesor de la Pacnltad de Medicina, estriado, hs un remedio ericaz y vías siffmtivau (ExcinsiTameate) 
probado. La firma de E . W* 
GR0VE se halli en cada cajita. | ^ í n í . ^ I S é r o o S . v" ¿ e í 6 
Un comerciante contra ©I Capitán 
del rapor "MinSna"' 
La Sala de lo Civil confirma la 
sentencia del Juez de Primera Ins-
tancia del Oeste, dictada en el eje-
cutivo seguido por Vicente Gonzá-
lez López, del comercio, vecino da 
esta ciudad, contra John J . Duffly, 
Capitán d^| Vapor "Minina"; la 
cual mandó seguir adelante la eje-
cución despachada ha&ta rematar 
1c s bienes embargados al referido 
Capitán Duffy y pago al ejecutante 
do 1,000 pesos moneda oficial, in-
tt-reses y costas. 
Reclama un Banquero de e*ta 
pln>sa 
La Sala de lo Civil, revoca la 
sentencia apelada, y declara nulo 
el juicio ejecutivo seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Sur por Guillermo Sánqhez Mu-
ñoz, Banquero, vecino de esta ciu-
dad, contra la sociedad anónima 
Compañía Azucarera Caobillas, do-
miciliada en esta ciudad; en el 
cual se dictó sentencia mandando 
seguir adelanto la ejecución y pa-
go al ejecutante de 15.000 pesos 
de principal, intereses y costas. 
Contra el Estado 
La Sala de lo Civil conociendo 
(del liiecuTso contencioso-adminis-
trativo establecido por José Igna-
cio Clúa y Bonany, empleado, ve-
cino de Santa Clara, contra la Ad-
ministración General del Estado, 
solicitando se revocara la resolu-
ejón de la Comisión del Servicio 
Civil y se ordenar© su reposición 
en. el cargo de Auxiliar Ayudante 
de la Sección de ObcraS Públicas 
Provinciales, ha fallado, declaran-
do sin lugar la demanda y absol-
viendo de ella a la Administración 
General del Estado. 
Sentencias 
Se absuelve a Gerardo Pérez Ña-
póles, acusado de robo. 
A Augusto Canosa Pérez, acusa-
do de infidelidad en la cusrtodia 
de documentos. 
A Prudencio Moure Fernández, 
acusado de lesiones graves. 
A Francisco Charles o Chiald, 
acusado de estafa. 
Se condena a Julio Modesto Al-
bergo, por falsedad en documen-
to oficial, a 4 meses de prisión-
E i asesinato del director de "La 
Ambrosía Industrial" 
Comenzó ayer ante la Sala Se-
gunda de lo Criminal de la Audien-
cia, el juicio oral de la causa se-
guida contra los procesados José 
Rodríguez Villar y Julio Herrera 
Ortega, por el asesinato del Direc-
tor de la fábrica de chocolate "La 
Ambrosía Industrial'", Sr. Felipe 
Fernández y Díaz Caneja. 
E l doctor Angel Veiga se nace 
cargo de la defensa dê  matador 
de ia obreiita de la fábric» " E l 
Crédito" 
El Dr. Angel Veiga ha presen-
tado un escrito a la Sala Tercera 
de lo Criminal presonándose como 
legrado 'defensor del procesado Gui-
llermo Aguila, a quien se le sigufe 
causa por el homicidio de la obre-
rita de la fábrica de cigarro» " E l 
Crédito". 
SEÑALAJIIEXTOS E X LA Al*. 
DIEXCIA PARA HOY 
Juicios orales 
Sala Primera. 
José Redondo, por estafa. Po-
nente, León. Defensor, Pórtela. 
Miguel Montalvo, por atentado. 
Ponente, García. Defensoir, Herre-
ro. 
Cefeiino Coya, por robo. Ponen-
te, León. Defensor, Vega. 
Luciano Caudra, por rapto, Po-
nente, Betancourt. Dafensor, Aran-
go. 
Atanasio Quorejeta. por estafa. 
Ponente, León. Defensor, Bona-
chea. 
Sala Segunda. 
Ricaído García Rey, por estafa. 
Ponente, V. 'Fauifi. Deifensor, 
Sainz. 
Ildefonso Camelo, por falsedad. 
Ponente, Madrigal. Defensor, Sa-
rrain. 
Sala Tercera. 
Avelino Alvarez, por rapto. Po-
nente, V. Fauli. Defensor, More. 
José M. Pérect, por rapto. Po-
nente, Arango. Defensor, Morales. 
i!e;nigno Otero, por lesiones. Po-
nente, Arostegul. Defensor, Ramí-
rez. 
Rafael Izquierdo, por rapto. Po-
nente, Arango. Defensor, Casado. 
CaHos Babiu, por homicidio. Po-
nente, Arostegul. Defensor, Font 
Felipe Romero, por incendio. 
Ponente, V. Fauli. Defensor, Font. 
Vistas Chile» 
Este.—Manuel Fernández de la 
Reguera, como cesionario de Swift 
y Compañía, contra Rafael Peña. 
Ponente,̂  Zayas. Letrados, Radillo 
y Llanos. Procuradores, Menéndez 
y Romay. 
Oeate.—Joaquín R. Peña, con-
tra Evaristo Colina. Ponente, Za-
fas. Letrados, Cárdenas. Procura-
dores, Radillo y Rouso. 
Jaruco.—M. Clotilde Ruiz¡ con-
tra Antonio Diez. Ponente, Zayas. 
Letrados, Macan y Betancourt. Fis-
cal. 
Centro.—Bankei Fruit Ca-, con-
tra Hijos d» Ladislao Díaz. Po-
nente, Zayas. Letrados, Arcos y 
Batesta. Procuradores, Roca y Spí-
nola. 
Norte.—Quintas en el Roque, 
coritra Alfredo Cuesta. Ponente, 
Zayas. Letrados, Marín y Mendo-
za. Procuradores, Menéndez y Spí-
nola. 
Oeste.—-Ignacio Sandaval, con-
tra Diego Boraga. Ponente, Za-
yas. Letradon, Supervielle y Frei-
ré. Procuradores, Miro y Spínola. 
Almendarey.—Ricardo Lajbrador 
contra Fabián Barroso. Ponente, 
Zayas. Letrados, Avellanal y Can-
ela. Procuradores, Cardona y Hur-
tado. 
Sur.—María Moreno, centra Ro-
gelio Hevia. Ponente, Echevarría. 
Letrados, Braña. Fiscal. Estra-
dos . 
S e a F u e r t e 
R o b u s t o 
V i g o r o s o 
Todo el mundo admira la Robustez. 
Y casi todos detestamos la Debilidad, 
tanto en los hombres como en las 
mujeres. ¿ Qué causa tanta falta de 
vigor o robustez en la gente moderna? 
Sangre impura, sangre débil depau-
perada que carece de hierro y demás 
elementos de vitalidad imprescindi-
bles al bienestar humano; esa es la 
causa indiscutiblemente. La sangre 
impura o depauperada proviene de 
infecciones o excesos, o por herencia; 
frecuentemente ambos. 
Pero, sea cual fuese el origen, lo 
importante es remediar el mal. Pira 
esto, infinidad de personas dependen 
del Hierro Nuxado, el revivificante 
moderno de la sangre y de los nervios. 
Lleva a la sangre el hierro orgánico-
el mismo hierro que contiene la sangre 
humana en su estado normal- y abas-
tece al organismo de Glicerof osf atos, 
verdadero alimento nervino. Es la 
fórmula científica que necesita toda 
persona debilitada, los anémicos, los 
nerviosos, hombres y mujeres que se 
sienten envejecer prematuramente 
etc., etc. 
Tome el Hierro Nuxado para la san-
gre o para los nervios; nada más. Allí 
está su verdadero campo productivo 
de fuerzas y vitalidad. Dos semanas 
suelen bastar para demostrar el gran 
alcance del Hierro Nuxado* Pruébelo 
para convencerse. 
C A P I L L A D E L O S R R . P P . 
E S C O L A P I O S 
San Rar»ei 5S 
E l próximo sábado, a las 8 y me-
dia, se cantará una Misa solemne 
para celebrar el Dulce Nombre de 
María, Titular de la Orden de las 
Escuelas Pías. 'Ensalzará sus glo-
rias, el Rdo. Padre Miguel Simón 
Regás, Rector del Colegio. 
Se invita por est emedio a to-
dos log exalumnos de dicho plan-
tel y a aus respectivas familias. 
Nuevo Plantel de E d u c a c i ó n 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes 
de Derecho 
CITACION 
De orden del señor Presidente 
se cita por este medio a todos los 
miembros que componen la Direc-
tiva de esta Asociación para la 
Junta Ordinaria que se celebrará 
el próximo sábado 12, en el local 
social a las dos de la tarde. 
A. MARTINEZ, 
Presidente. 
José A. Suárez, 
Secretario. 




da alivio inmediato. 
Rápida cicatrización. 
No deja marca. 
Ea las Farmacias 
Pida muestra gratis a 
The Norwieh Pkarmacal C : 
Uhport Dept.) iV«w Tm4, E. ti. A. 
U N C U E N T I N E 
e n s v g u s d a ^ ^ 
Nuestros estimados amigos los 
señores Carlos Fernández Cabrera y 
Augusto Rodríguez Miranda, Pro-
fesores graduados de la Escuela 
Normal de Maestros de la Habana 
y Dres. en Pedagogía de la Univer-
sidad Nacional, Catedráticos Auxi-
liares de la Normal antes citada, 
han abierto un nuevo y excelente 
plantel de educación en la hermosa 
barriada de la Víbora, céntrica y 
admirablemente situado en la calle 
de Estrada Palma esquina a O'Fa-
rril . 
La enseñanza comprenderá desde 
el primero al octavo grado, ha-
biéndose organizado también cur-
sos especiales para los jóvenes que 
se propongan Ingresar en el Insti-
tuto. Las .aulas del nuevo centro 
docente son amplias e higiénicas, 
detalles que unidos a la competen-
cia pedagógica de los directores r 
de los profesores que les secundan, 
constituyen eficaces garantías para 
los padres de familia, necesitados 
por aquellos lugares de un plantel 
como el que acaba, de establecerse. 
Deseamos a los Dres. Fernández 
Cabrera y Rodríguez Miranda el 
mayor éxito en sus empeños educati-
vos, en beneficio de los Vecinos de 
la hermosa y progresista barriada 
donde acaban de fundar un plan-
tel merecedor de los más cálidos 
elogios. 
V i e j o s q u e s o n J ó v e n e s 
GRACIAS AL USO DE ACEITE 
"KABUL" 
S¿n viejos en efecto, porque 
cuentan muchos años, porque sus 
cabellos eran blancos, pero ahora 
son jóvenes, por-que han logrado 
ennegrecer su cabeza, usando a 
diario Aceite Kabul, grasa de to-
cador que no pinta ni tiñe, que se 
unta con las manos y no las man-
cha. Es un renovador poderoso del 
caibello, ,al que devuelve, pronto y 
para siempre su color negro, in-
tenso, brillante, con flexibilidad de 
cabello snno. 
Los canosos no tienen derecho a 
nada, porque acutan su desiouído, 
su at^ndono personal, ya que pue-
den ?er jóvenes, de cabellos negros, 
con una nota de alegría y gozo en 
la cara y no de tristeza y edad, co-
mo proclaman las canas, usando 
Aceite Kabul. 
E l hombre que aleja las canas, 
denota deseos de vivir y ser dicho-
so. E l canoso es un vencido, des-
cuidado que se abandona y lo 
arrastra la edad, envejeciéndolo 
sus canas, que él no combate, cuan-
do podría hacerlo con pleno éxito 
usando Aceite Kabul. No es pintu-
ra, no tiñe, no mancha las manos, 
es un aceite de tocador de éxito se-
guro que se vende en boticas y se-
derías. 
alt. 11 sept. 
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T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y m e d í a a 4 
J 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
•QrMírr?Í6ROxrauxiliar — Jf Facu|ta,5"e Medicina. Cirugía Abdominal, tra-tamiento médico y qmrúTgrico de las afecciones genitales de U mujer Ci-rugía gastro Intestinal y de las vías biliares. mujer. 01-
Ofiilna de consultas, Manrique número 2. 
EDIPCCIQ CARRERA JUSTIZ. TELEFONOS A-3121 e 1-2681 
C 8392 alt. 8 d 4 
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L f l O B R A A G ñ B f l D ñ 
Por Angelo PATRI 
Hay siempre un modo de hacer i Si se le encomienda la misión de 
las cosas bien. A veces, hay varios, ¡ hacer un jardín, proyéctese el jar-
todcs ellos buenos, pero siempre es! din lo suficientemente P « ^ * * JJ" 
uno el mejor. Así queremos 
ñar a los niños a que cumplan ^n; y m . ^ ^ e ^ ^ ^ plantag %ue n0 
su deber: ^1 mejor modo. iarden mucho en florecer, y ya sa-
ldad del trabajo estriba,/1. -^Xu. ^^^^ ^ás con laí La amen 
en realizarlo hasta en su detalle 
más insignificante, retroceder por 
un momento, contemplar la obra, y 
darse cuenta de que "salió muy 
bien". A menos que logremos ha-
cerlo así, la alegría del trabajo es 
pura fábula. La visión de la obra 
acabada es precisamente la que nos 
anima y conforta a través de las 
cosas aburridas y de los detalles 
desagradables que hay en toda la-
bor. 
La operación de mezclar cernen, 
to y arena y transportar gruesas 
piedras no tendría nada de Intere-
sante si no supiéramos que, al fin 
y a la postre, se levantará al espa-
cio un bello edificio que demostra-
rá al mundo el' talento de sus cons-
tructores. Lo único que necesita, 
mos para proseguir nuestro traba-
jo con entusiasmo y ahinco es el 
aplauso de la gente que nos rodea. 
Por esa misma razón debemos 
enseñar a los niños a hacer las co-
sas lo mejor posible, sean cuales 
sean éstas. Los infantes son dema-
siado jóvenes todavía para poder 
desentrañar el futuro. Solo ven el 
estrecho sendero que recorren, y en 
un tramo muy limitado. Les es im-
posible perseguir fines remotos. Su 
brá esperar un poco más con laSi 
que cultive después si estas tar.l 
üan en germinar. E l niño necesita i 
saber como han de ser las cosas: 
una vez acabadas. He ahí por qué 
hay que ayudarle. 
Cuando, por. ejemplo, se le dé a 
confeccionar una cesta, enséñesele 
pflmero otra ya bellamente acaba-
da. Luego, empiécesele el trabajo y 
permítasele terminarlo. Habrá tam-
bién que sacarlo de apuros. En las 
dos primeras cestas apenas inter-
vendrá el niño. A la segunda, hará 
él la mitad del trabajo y así suce-
sivamente irá aprendiendo y fijan, 
dose hasta que produzca una ín-
tegramente suya. Lo esencial es en-
señarle a no ' dejar nada por ter-
minar. 
Si usted mismo se detiene a_ con-
siderar la sensación que experimen, 
ta al emprender cualquier tarea, se 
dará cuenta inmediata de que es 
la visión de la obra acabada la que 
le impulsa y le anima. E l niño po-
see el mismo instinto con la agra-
vante de que los años y la experien-
cia no lo han atenuado todavía. 
Por eso, hay que marchar con él 
del brazo. 
Hágase siempre que se ciña a las 
labor, su trabajo, tiene que ser I reglas señaladas como norma fija. 
breve y susceptible de ser exhibido 
a los pocos minutos de acometido. 
Es. pues, de la mayor importancia, 
señalar al niño la clase de trabajo 
que, le conviene y ayudarle a con. 
templar anticipadamente y con cla-
ridad el fin perseguido. 
por ser las mejores. Siempre hay 
un modo especial, que es el mejor 
y el más.fácil. De este modo, crea-
mos en nuestro hijo el hábito del 
trabajo inteligente y tendremos los 
cimientos de un sano interés en to-
da actividad creadora. 
A L O S E S T U D I A N T E S 
No olviden que en esta casa en-
cuentran todos los libros do texto 
que deseen para Universidad, Aca-
demias e Instituto^ 
OBRAS IMPORTANTES 
Química de Moleón; Derecho Ad-
ministrativo de Núñez-Gley; Fisio-
logía, Hedón; Anatomía de Tes-
tad 4 tomos; Compendio de Ana-
tomía Descriptiva y Topográfica. 
TEMAS DE BESTEIRO PARA E L 
INGRESO EN E L INSTITUTO 
Comprende todas las asignaturas 
de ingreso en el Instituto ajusta-
dos al Programa Oficial de Ingre-
so, ?1.00; Interior, $1.25. 
A LAS AMAS DE CASA 
tiAS DELICIAS DE LA MESA, 
l a mejor obra de cocina que se 
conoce. Medidas del país. Precio, 
$1-00. La parte de Reposterfía in-
mejorable. Helados de todas cla-
ses. No debe faltar en ningún ho-
gar. 
E L LIBRO DE LAS MADRES 
MI BEBE- Precioso libro. Puede 
la mamá llevar en él todos los 
acontééfmientos de su hijito; trae 
infinidad de láminas en colores 
preciosas adocuadas a cada acon-
tecimiento. Nacimiento, Primera 
Comunión, Primar Diente, Colegio 
etc. Precio, $3.o0; interior, $3.75. 
E L MUSEO DE LA .JUVENTUD 
E l Libro de'r Niño. Son dos to-
mos en uno. Comprende Cuentos, 
Narraciones, Datos históricos y mil 
cosas más. Es el mejor regalo que 
usted puede hacer a su niño. Le 
scenvirá de instrucción y recreo. 
En objetos roligiosos, libros de 
misa, Rosarios, Estampas grandes 
y chicas,' cuadtitos de mármol y 
piata, medallas etc. 
Haga sus pedidos a la Librería 
Académica, será obsequiado con un 
cupón y al presentar 100 cupones 
será gratificado con un estuche de 
Pluma de fuente de oro 18 k. Plu-
ma y lapicero. 
Prado 9 3, bajos do Payret, teló-
fono A '9421. 
D E F U N C I O N E S 
r 
" E l H o s p i t a l " 
Una publicación Médica Londinense dice: 
" Y a es tiempo que la errónea opinión de que la 
cerveza no tiene valor nutritivo en sí misma, sea 
desmentida categóricamente. Los resultados dé nues-
tra comisión demuestran que la cerveza es, por exce-
lencia, una bebida nutritiva. Cuando una persona 
toma cerveza es como si tomara y comiera al mismo 
tiempo; así como si se alimentara con caldo." 
C e r v e z a 
e n b o t e l l a s t r a n s p a r e n t e s 
Septiembre 10. 
Marta J . Borges. blanca, cuatro 
años. General Freyre número 1; 
infección intestinal. . 
Lorenza Viaña, blanca, 62 años, 
Hospital C .García, Tuberculosis 
pulmonar. 
Soledad Estenezo, mestizo, cin-
co meses, Estrella 9 4, bronquitis 
aguda. 
Alejandrina Ramírez, mestiza, 2 
años. Tejadillo 112. 
Juana Cobarrubia, negra. 24 
años. Hospital C. García, inPec-
ciq/- generalizada. 
Sebastiana Fernández', blanca. 40 
añob. Hospital C. García; Demen-
cia. 
Luisa Monsalla. negra, 45 años.! 
.íospKjíil C. 'García. Demencia. | 
Andrés Marcos, blanca, 45 años,' 
Hospital C. García. Tuberculosis, 
pulmonar. 
Ke Cher Lee, americano. 4 4añob! 
La Benéfica. Tuberculosis pulmo-l 
nar. 
Francisco González, blanco, 35! 
años. Hospital C. García, suicidio 
instrumento punzante. 
Juana García, blanca, 25 años, 
'Escobar 117, endeocarditis. 
Gregoria Balbuena. blanca, 37 
años. Quinta Canaria. traUmatis-. 
mo. 
Manuel Alvarez, blanco, 32 años/ 
Hospital Mercedes Flemong difuso.! 
Ignacio Llegat, blanco, 51 años. 
Bayona 24. obstrucción intestinal, i 
Caridad Armas, mestiza, dos me 
ses, San Lázaro 213, convulssiones! 
infantiles. 
José Antonio Rubio> mestizo. 3, 
meses, Sol 86, gastro enteritis, l 
Hugo Suárez, blanco, 8 años. Je' 
sús del Monte 702 meningitis tu-; 
berculosa. 
Juan Valdés, 72 años. Hospital: 
Mercedes, nepplasia del baz'o. 
R C E i T E = C ¡ N C 0 " M A H O 
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BucnmFarnauas * Ferreterías 
E n C u b a t o d a v í a s a b e n m u y p o c o 
d e E c o n o m í a d e P i n t u r a s 
Se piensa demasiado en precio, y demasiado poco' en calidad. 
Se compra por lata—a la que en general le falta un buen pico pa-
ra estar bien—y si el precio parece bajo, se cree que se ha hecho 
una buena compra. No comprenden que pinturas deben comprarse 
por el espacio que CUBREN BIEN y no por lata. En este sentido 
siendo mucho mejores y los ingredientes molidos mucho más fino 
Las Pinturas de la marca 
—5= Cubren Más 
una conversación con el 
Se trataba de una solici-
WGH STANDARD PAIN7 
y resultan económicas. Vamos a relatar 
Jefe de Ventas de la casa de referencia 
tud de precios de parte de una corporación de importancia del Es-
tado de New Jersey, quien al solicitar precios, especificaba el 
percentage de cada ingrediente que debía entrar en el producto 
E l precio de Lowe Bros, resultó alto. Fué a ver al Agente Com-
prador el señor de referencia, y le explicó que si uno fuera a to-
mar dichos ingredientes en las cantidades indicadas, echarlos en 
una tina y revolverlos después, resultaría una P I X T U R l Pero de 
esta manera no prepara sus pinturas la casa de Lowe Bros Los 
pigmentos son cuidadosamente molidos, seis veces, digamos " ( 
tocar otros puntos) y que por lo mismo han de cubrir 
más espacio que otras pinturas. 
sm 
y cubren 
USTED SE HA FIJADO EN ESTE DETALLE? 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
[Distribuidor para Cuba de las Pinturas Lowe Brothers) 
" N E P T U N O 1 9 " 
A dos cuadras del corazón de la Habana. 
APARTADO 1216. TELEFONO A.0102. 
MONTERREY. N-U 
m s m 
m 
es la más nutritiva de las 
cervezas, porque se elabora 
con la más nueva malta y 
lúpulo, comprados precisa-
mente cuando están en el 
período máximo de su valor 
nutritivo. 
Su cualidad cristalina es 
prueba de absoluta pureza. 
L a " C A R T A B L A N C A " se 
elabora en tanques de acero 
esterilizados; se embotella 
con los aparatos más mo-
dernos e higiénicos y sale de 
la Fábrica embarcada en 
nuestros propios carros re-
frigeradores. 
Para tener salud, fuerza y 
energía, tome cerveza " C A R -
T A B L A N C A . " 
I M P O R T A N T E : 
Las etiquetas CARTA BLANCA 
llevan letras del alfabeto en el 
reverso. Júnte las usted, forme 
el nombre CARTA BLANCA y 
envíelo a la CERVECERÍA 
CUAUHTEMOC, S. A., Depart-
amento " A , " Monterrey, N. L . , 
México, y a vuelta de correo le 
enviaremos un valioso obsequio 
y detalles de como puede 
obtener muchos otros znás. 
M o n t e r r e y 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
J . G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
128 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B U F E T E 
E l doctor Manuel Alonso y Am-
pudia nos participa que ha esta-
blecido su Bufete de Abobado en 
el Departamento número 2 50 de 
la Manzana de G-ómez, donde aten-
derá todos los asuntos que se le 
encomienden relacionados con su 
profesión. 
Prosperidades le deseamos al 
doctor Alonso y Ampudia. 
S O N M O L E S T O S 
Granos malos, diviesos, golon-
drinos, uñeros, siete cueros y otros 
males, no por pequeños, menos do-
lorosos, son ios que se curan pron-
to y bien con Ungüento Monesia, 
que hay en todas las boticas y debe 
haber en todas las casas. Compre 
su cajita y verá como lo agradece. 
alt. 4 Sep. 
S E A V E N C E D O R 
Domine el desgaste, reponga sus 
S E R A N E X T R A D I T A D O S 
M A Ñ A N A D O S E S P A Ñ O L E S 
R E C L A M A D O S 
Hoy, viernes, tiene anunciado 
Su arribo a este puerto un 
buque de guerra americano 
E l Cónsul de Cuba en Key West 
Sr. Domingo ,MiIord, ha '¿elegra-
fiado a la Secretaría de Estado pir 
diendo que se le tenga preparado 
en el muelle de Caballería un lu-
gar donde atracar un barco de 
guerra de los Estados Unidos que 
llegará hoy, viernes, al mando del 
Capitán de Navio Sr. H. F . Trowu. 
ESPAÑOLES EXTRADITADOS 
En el vapcvr "Cádiz" serán ex-
traditados mañana dos subditos es-
pañoles <iue tienen causas pendien-
tes con los tribunales do justicia 
de su nadón y cuya extradición la 
pidió el Ministro de S.. M. Cató-
lica. 
E L FOMENTO D E L TURISMO 
La Comisión de propaganda de 
la Asociación Fomento del Turis-
mo visitó ayer al Comisionado de 
Inmigración Dr. Francisco Hernán-
dez, a fin de llegar a" un acuerdo 
con respecto a las facilidades que 
por ese departamento se darán a 
los turistas que llegarán en la'pró-
xima temporada invernal. 
PROGRESO DE UNA LINEA 
VAPORES 
DE 
La Standard Fruit Steamslhip 
Company, que tiene establecido un 
servicio de vapores para pasajeros 
y carga entre Nev Orleans, Ha-
bana y La Ceiba, Honduras, ha 
mandado a construir unos {hermo-
sos barcos para aumentar su flota. 
Estos barcos que serán de gran 
lujo y dotados de todos los adelan-
tos modernos en la navegación 
prestarán servicio de pasajeros y 
carga entre los Estados Unidos, 
Cuba y México. 
Además la mencionada compañía 
construirá otros barcos fr.iteros 
para atender al tráfico de pláta-
nos que mantendrá entre puertos 
centro americanos y New Orleans 
con escala en la Habana. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes bar-
ros: los ferries para Key West, 
el Vapor Ingléy Asunción de La-
rrinaga para Jacksonville, el in-
glés Llúa para New York. 
E L TOLEDO 
Procedente de Tampico y Vera-
cruz llegó ayer el vapor alemán 
"Toledo" que trajo carga general 
y 43 pasajeros para la Habana 
entre ellos el ex Ministro de Cuba 
en México Sr. Antonio Martín Ri-
vero. el Sr. Luis Otero del servi-
cio diplomático cubano, Ensebio y 
Jacobq Hernández, Guillermo Ca-
brera, Arturo Andrade y Fermín 
López. 
BARCOS DE CARGA 
Los siguientes barcos de carga 
llegaron ayer: los ferries de Key 
West, el americano Esparta de 
Bostón vía Halifax, el inglés Hugh-
li de la India vía Matanzas con 
arroz, el americano Radnot de An-
tilla con miel de purga en trán-
sito. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key Westj llegó 
ayer tarde el vapor americano 
Govemor Cobb que trajo carga ge-
neral y 71 pasajaros entre- ellos 
los Sres. Ernesto Carranza y fa-
milia, Luis Montenegro, María 
Capdevila, Eduardo Luis, Amelia 
de Vera, José Luis, Angélica Mar-
tínez, Antonio Fernández y Sra., 
José Guzmán. Jorge F. de Castro, 
Antonio Batet, Enrique Roca, An-
tonio Mero, y el Administrador ge-
neral de la Ward Line en la Ha-fuerzas, venza la derrota viril, el|ban5 
agotamiento físico, tomando las Píl-1 
doras Vitalinas, que reverdecen la 
edad, que vigorizan al debilitado y 
le devuelven su caudal de fuerza, 
energías y virilidad, lodas las bo-
ticas venden Pildoras Vitalinas y 
su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique, Habana. Si está desgas-
tado, tomó Pildoras Vitalinas. Le 
conviene y le aprovecha. 
alt 3 sep 
Q U i H R ^ C A C A O 
\ j Í l Í f l - t t 6 , T » M 0 - * 
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S A R R A ' a p ' r i t í u o i 
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A s m á t i c o r e s p i r e 
A pleno pulmón, libremente, sin 
asma. Tome Sanahogo, la medica-
ción del asma que se vende en todas 
ías boticas y en Bu depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique, Haba-
na . Todos los asmáticos que lo han 
tomado hablan de sus inmejorables 
cualidades. Sus éxitos suman milea 
de miles. Si es usted asmático, sú-
mese a los satisfechos. Tome Sa 
nahogo, 
alt 3 sep 
R e c o m i e n d a e l C a r r i o l 
a t o d a s s u s A m i g a s 
La carta que damos a continua-
ción, de la Srat R. A. Chavez, Secre-
taria de la Junta de Educación de 
Santa Rosa, New México, sin duda 
que será leída con interés por todas 
las personas que deseen engordar 
algunas libras. Dice la Sra. Chavez: 
"Las Pastillas Carnol son maravill-
osas y se las recomiendo a todas mis 
amigas que deseen engordar y regu-
lar sus sistema digestivo. Sírvanse 
mandarme por correo otros tres 
irascos de Carnol." 
Hombres y mujeres que deseen 
engordar se alegrarán saber que 
existe este preparado Carnol, el misma 
que recomienda la Sra. Chavez, y que 
con frecuencia hace aumentar algunos 
kilos de carne en pocas semanas. 
Las personas delgadas no engruesan 
porque su cuerpo no asimila los 
alimentos que .llegan al estómago, 
pero Carnol se intenta para ayudarles 
a retener y asimilar tales alimentos 5 
convertirlos en carnes y gordura. El 
engordar algunas libras y mejorar 
la digestión tomando Carnol, es 
tosa frecuente, según el ejemplo di 
la Sra. Chavez. Toda persona, sea 
mujer u hombre, que desee ganax 
carnes y fuerzas y mejorar su diges-
tión, debe probar el Carnol. Pre-
parado en forma de pastilas, que se 
tragan con facilidad y que no re-
quieren dieta. Compre el Carnol cr 
cualquiera botica y tómelo de acuerde 
con las instrucciones que lleva cade 
frasco. T H E CARNOL CO., Sí 
Union Square, New York, 
SI su Farmacia no vende CARNOTi 
le enviaremos un Irasco por correo 
certificado, al recibo de un giro pos-
tal por valor de $1.00. The Carnol 
Co. 82 Unión Square. Depto. DM.. Ivew 
York, N. V. 
L O S G R A W D Í S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de estos hoteler TIENEN DERECHO a recibir e 
sus respectivas habitaciones UN, NUMERO GRATIS del DIARIO 
I R A A L A E X P O S I C I O N 
D E S E V I L L A E L S R I O . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
Han sido aprobadas las obras 
de prolongación y ensanche 
del acueducto de Santa Clara 
E L SECRETARIO DE OBRAS PU-
BLICAS, HA SIDO DESIGNADO 
MIEMBRO DE LA EXPOSICION 
IBERO-AMERICANA DE SEVILLA 
E l señor Secretario de Estado, 
se ha dirigido en atento escrito al 
Departamento de Obras Públicas, 
comunicándole que por Real Orden 
ha sido designado el doctor Car-
los Miguel de Céspedes, miembro 
de la Exposición Ibero-Americana, 
de Sevilla. 
NOMBRAMIENTO 
Por Decreto Presidencial y a pro-
puesta del señor Secretario de 
Obras Públicas, ha sido nombrado 
el señor Augusto Fernández Cuer-
vo, para el cargo de Ingeniero Je 
f© del Acueducto de Santiago de 
Cuba. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Por otro Decreto, le ha sido acep-
tada â renuncia que presentó el 
señor Miguel Villa Rivero, de su 
cargo de Ingeniero de primera cla-
se, por haber sido nombrado Cate-
drático de la Universidad de la Ha-
bana . 
PRORROGA A LA HA VANA RAIL-
ROA l̂) COMPANY 
Se le ha concedido prórroga de 
un año a la Havana Railroad Com-
pany para hacer las obras que le 
fueron ordenadas de estacadas y re-
lleno en la ensenada de Atarés. 
PARA E L ACUEDUCTO DE 
SANTA CLARA 
Han sido aprobadas las obras de 
prolongación para el canal de de-
sagüe y represas en el Acueducto de 
Santa Clara . 
Estas obras comenzarán en bre-
ve por disponer de crédito corres-
pondiente, ascendente a la cantidad 
de $14,300, y se harán por Admi-
nistración, 
v 
REPARACION DE UNA 
CHALANA 
Se ha autorizado la reparación 
de la chalana número 4, que se uti-
liza actualmente para el arrojo de 
las basuras. Estos trabajos se ha-
rán con cargo al crédito de "Repa-
ración del Vertedero y Chalanas" 
del vigente presupuesto. 
MEJORAS EN DOS PABELLONES 
D E L HOSPITAL "CALIXTO 
GARCIA" 
Por el Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares, se ha 
procedido a la reparación de los 
pabellones "Dr. Méndez Capote" y 
"Rafael Montalvo", en el Hospital 
Calixto García. 
SE QUEJAN LOS VECINOS DE 
GALIANO 
En la Secretaría sé ha recibido 
¡una queja suscrita por varios ve-
Icinos de la calzada de Galiano, por 
¡la cual denuncian al propietario 
jde una casa situada en Virtudes y 
Galiano, en cuyo lugar se constru-
ye un nuevo edificio sin sujetarse 
a las disposiciones vigentes sobre 
alineación. 
Con este motivo el señor Secre-
tario de Obras Públicas, ha orde-
nado que se haga una Investigación 
a fin de proceder en consecuencia, 
OTRO NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el señor José 
Garayta Rodríguez, para el cargo 
de Ingeniero de primera clase de 
plantilla, afecto al Distrito de la 
Provincia de Santa Clara. 
LA MARINA 
Si nt- lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del K ote] 
Para 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas habitaciones.Servicio completo. Gran ealftn 
comidas y banquetes.'1 Trocadero esquina a Prado. 
r i t z .,; > 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, confort v « mero. Todas hus habitaciones con bauos y teléfono». r «8, 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amistad nfimero» 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables, siendo , 
dientes atendidos con toda siolicitud._ , . l0» ¡ntes olicit .  
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contando 
naynífico ascensor. cor 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en )a calle de Obispo esquina a la de Mercaderes, jri 
moderno de la. Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baflo 
agua caliente a todas horas, 'J y 
FLORIDA 
De P. Mor¡in y Co. El mis selecto hotel y restaurant de Cuba a 
plitud. comodidad, exquisito trato y eran confort ' Ani. 
INGLATERRA 
Graii hotel de níuy cimentado nombre por sus muchos s.ños d© ¿»i 
tencia. Situado en lo" más céntrico y elegante de la Habana, Su coafol 
y servicios son completos or' 
BRISTOL 
De E. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a Am*r*A 
Hotel da mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado s» 
vicio. e'* 
SARATOGA ; | % 
Prado 101, frente al parque de CoVW. 
Este gran hotel.Vs /níuy conocido favorablemente por «sug -renf»̂ , 
positivas en ôda la-Kepóblica cubana y en Ettados Unidos de América 
Servicio especial para banquetes. ^ 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por rus grandes relaciones banean». -
erciales. Precios nródicoá. 200 habitaciones, baño v teléfono. Avenlj 
de Bélelca níimerc 
LAFAYETTE 
Situado en lo más cenxnco ae ia ciuaaa. calle O'Reilly esquina í 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicia, 
sanitarios, baño, ducha y cón agua caliente y fría y teléfonos, Resfa? 
rant de primera. Precios reducidos. 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono W-PCly 
Dos cuadras (3ol Malecón y tres cei tTaao. RTorterno, limpio y rrésen 
Elevador toda la noche,' agua callente y fría siempre, comidas riquigL 
mas y muy míidicas. 
L A ( U N I C A L E G I T I M A 
fóiporUNiores E x c l u s i v o s 
t 1 e n l a R e p ú b l i c a s s 
P R A S S E & C O . 
T e í é f s B o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
V I N O t J A R A B E 
D e s c h í e n s 
C 8572 Id U 
^ U Hemoglobina 
m u y super ior a la c a r n ^ r u d i ? ^ e8te H " ^ ™ vital de l a Sangre es 
r u ó wruua, a ios l errugmosos , etc. — D a sa lud y fuerza. — P A R i S m 
t m v E c 
S I A E S A 
O i g a s f e m p r e l a v o z d e l a 
C i e n c i a . 
G 0 N O C 0 L 
e s e l m e j o r e s p e c i f i c o p a r a c u r a r l a 
G o n o r r e a , F l u j o s - C r ó n i c o s y B l e n o r r a g i a . 
El tratamiento es seguro, miles de enfermos curados así ta justifican. 
LO DIRA VD. MISMO 81 LO USA UNA SOLA VEZ 
Apunte efnongbre e^ia (|0N0G0L y no admita sustituto*. 
Depósito de Venta: ANGELES 36. Habana. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A G L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A-4348 S A N M I G U E L 63 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A ' 1 C I I V I A " L A M E J O R D E T O D A S 
a s o x c i n D I A R I O DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 11 DE 192^ 
PAGINA CINCO 
para limpiar y lustar 
BañadeMS 
Utensilios. de Cocin* 
Artículos de Bronce 







P a r a e s p e j o s — 
Mire con que facilidad Bon Ami y yo limpiamos estb es-
pejo! Un paño húmedo y un poco de Bon Ami es todo lo que 
se necesita. Déjese secar por un momento y limpiese luego 
con un paño seco. Desaparece toda la suciedad y queda el 
espejo reluciente. 
Así es con todas las cosas. E l Bon 
Ami deja las ventanas relucientes así 
como también el cobre, niquel, lino-
leum, cristalería, etc., etc. 
De venta en todas las ferreterías, 
locerías y bodegas 
Mi u n a m o s c a v i v a ^ N i u n s o l o m o s q u i t o ^ 
e n l a c a s a e n q u e s e u s a e l " B l a c k F l a g . , , 
T o d o s m u e r e n ! 
f Guerra a las moscas, 
[mosquitos y cucara-
'chas! No deje usted 
í escapar uno solo. 
Extermínelos con el 
••Black Fias." el medio 
más eficaz para des-
truirlos que se ha 
descubierto. El "Black 
Flag" no los aturde sino que 
los mata! Contiene un in-
grediente secreto, de origen 
vegetal, que causa la muerte 
a los Insectos que lo respi-
ran. Pero resulta absoluta-
mente inofensivo para el hombre 
y los animales. 
El "Black Flag" no mata tan 
sólo moscas, mosquitos y cucara-
chas, Sino también hormigas, pul-
gas, chinches, pulgones y piojos de 
gallina. 
No escapa ninguno de estos 
bichos, con el "Black Flag." Por 
eso es tan notable! Los insectici-
das corrientes matan, cuando más, 
sólo 6 de cada 10 insectos dañi-
nos. Los cuatro que escapan se 
Es a la vez el m&m 
mortal extermiaa-
dor de cucarnehaa 
que se ha denon-
blerto. Pero es Ino-
fensivo para el 
kombre. 
reproducen .por cente-
nares y la plaga con-
tinúa. 
El "Black Fias" ma-
ta 10 de cada 10 In-
secto». Usese el polvo 
o el líquido. Ambos 
son Igualmente morta-
les para estas plagas. Sólo 
debemos hacer estas tres 
advertencias: nunca se use 
el If«ald« en las nieles: para 
preservarlas de la polilla 
empléese el polvo. Usese 
siempre el polvo para matar 
pulgas y piojos. 
Miles dé personas usan el polvo 
y el liquido, prefiriendo el líquido 
para matar moscas, mosquitos y 
polillas, y el polvo para matar 
cucarachas, hormigas, chinches, 
pulgas y pulgones. 
El «Blaek Flag" cuesta menos. 
De venta en las droguerías, 
abacerías, ferreterías y almacenes 
de venta al por menor. Compre 
hoy mismo el "Black Flag." 
F L A G 
Quara* oien sus enseres de cocina prott» 
K*ndolos contra las cucarachas y demás 
'nsectos. 
L"0 de est°s muebles le servirá de gran 
a para tener bien ordenada su cocina. 
En estos gabinetes hay un 1ug9r desti-
nado «• que cada utensilio quede bien 
guardado. 
El precio ce muy barato. 
Los tenemos desde J 38.00 en adelante. 
Hay 8 modelos diferentes. 
C A S O S Y C O S A S 
í M A N T I E N E 0 . 
I 
i 
G A B I N E T E S D E C O C I N A 
VENQA A V E R L O S O E S C R I B A PIDIENDO CATALOGO 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPAL: JUCURSALi 
(Amargura)y Habana • I-T.-Zenea (Neptunq)̂ £65 
TEUA38Síe h a b a n a " 
de 
A T O D O S L O S - < 
Q U E P A D E C E N 
E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C a r g a z ó n deia l e n g u a - e n t e r i t i s 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tornen por la noche, al aoostarae, dos comprimidos da 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
6 remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capar d« 
curar el Estreñimiento y las afeccionas que de él danran. 
L A C T O L A X I N E FYDAU. admitida en los Hospitales da París, 
ío prescriben las emiuencins módica» an todos los países. 
^ojATORios Biológicos Ahdré PARiS, 4, R. diUlotte-Pieqnei, parís (Francia) 
Véndase en todas las baeaaa Jfarmmeims, 
DECEPCICIN 
Cabe la sombra de un mamoncillo 
la vi sentada; me le acerqué, 
y sin bajarme de mi rosillo 
solté las bridas y así le hablé: 
"Tus negros ojos, guajira hermosa» 
son un poema de dulce amor; 
y hay en tu boca fresca y sabrosa 
perfume grato y embriagador. 
Si poseyera la buena suerte 
de que sintieras amor por mí, 
yo viviría para quererte 
con ansia loca, con frenesí *. 
Le hablé, orgulloso, de mi prosapia, 
de mi linaje nada vulgar. . . 
pero era sorda como una tapia 
y ni respuesta pude lograr. 
Sergio ACEBAL. 
i 







D E E S T A D O 
j V 
0 E N C O N T R A R E I S regalo de mejor gusto, pa-
ra el santo de vuestros amigaitcs, ni qae os 
agradezcan m á s que un pomito de C O L O N I A 
o una cajita de P O L V O S D E A R R O Z 
F L O R E S d e l C A M P O 
TIPO IMFANTIL 
M a d r i d 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
COX ITALIA 
El señor' Cónsul General de Cu-
ba en Génova, Italia, ha participa-
do a la Secretaría de Estado que 
la Compañía de Navigazione Libera 
Tristina S. A. , de Triste, ha esta-
blecido una nueva línea de vapores 
Que harán un viaje mensual, par-
tiendo de Triste, y haciendo esca-
la en Nápoles, Liorna, Génova, Bar-
celona, Las Palmas, Habana, Co-
lón, San Francisco, Portland ür., 
Seatle y Vancouver. 
El primer viaje lo efectuúa el 
vapor "Piave". que salió de Tris-
te el primero dei corriente mes, y 
un mes más larde le seguirán el 
"Leme" y la 'Felle". 
Estas motonaves, desplazan más 
o menos 10,000 toneladas y tienen 
una velocidad horaria de once nu-
dos. La travesía de Génova a la 
Habana les tomará de 20 a 25 días 
según las escalas que hagan. 
T R E S D E T E C T I V E S D E L A P O L I C I A S E C R E T A 
F U E R O N I N S T R U I D O S D E C A R G O S E N L A C A U S A 
P O R E L A S E S I N A T O D E L S R . A R M A N D O A N D R F 
CONFERENCIA SOBRE CUBA EN 
BUENOS -URES 
El doctor Luis Santamaría, En-
cargado de Negocios de Cuba • en 
Buenos Aires, ha remitido el si-
guiente despacho cablegráfico a la 
Secretaría de Estado. 
"Ante inmensa concurrencia en 
ios amplios salones del club Pro-
greso, pronunció una brillante con-
ferencia el profesor Habib Estéfa-
no cuyo tema fué "Cuba la perla 
de las Antillas". 
V caer casualmente desde un andamio a la calle, ayer, 
resultó un obrero con graves lesiones.—Una anciana fui 
ayer gravemente lesionada por un pelotazo en la cara 
k^jü vista del escrito presentado 
por el licenciado Salvador W. de 
Castroverde ai Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera, que instruye1 
la causa número 1132 del presente' 
año por homicidio dal Comandante 
Armando André, y en cuyo escrito i 
se hace constar que los autores ma-j 
feriales de la muerte del Director j 
de "El Día", lo eran los detectives 
de la Policía Secreta Nacional, Pan-i 
taleón García .García, Hipólito Es-
quirol y Juan Francisco Mena, el1 
juez, doctor de la Torre, citó a di-
chos individuos para tomarles de-, 
claración e instruirlos de cargos. 
Casi al mediodía comparecieron 
en el juzgado los detectives García,! 
Esquirol y Mena, los cuales fueroní 
enterados de las acusaciones de que 
eran objeto por parte del licencia-
do Castroverde. Los tres negaron 
tales acusaciones, haciendo cons-¡ 
tar que eran inciertas y que podían' 
probar al juzgado donde se encon-i 
traban cuando ocurrió el hecho. I 
E l Juzgado les instruyó de car-
gos, dejándolos en libertad. 
„ 1 Arroilado por un camión 
Candelario García Miranda, de la 
Habana, de 23 años deedad, vende-1 
dor de periódicos y vecino de San! 
Lázaro 185, fué asistido en el se-j 
gundo centro de socorro por el doc-| 
lor Anglada, de una contusión con] 
hematoma situada en la región fron; 
tal con pérdida de sustancia y fe-.-
nómenos de conmoción cerebral. I 
Refirió a la policía, Hilario Gar-j 
cía Miranda, hermano del lesiona-: 
do, y vecino de Corrales 115, quej 
Candelario se encontraba en el in-
terior de un cafó sito en San José 
v Amistad, cuando un individuo co-j 
nocido por "El Chino," por broma,! 
le arrebató un tabaco que fumaba! 
y que al correrle detrás, aquél, ha-j 
bía sido alcanzado por un camión 
automóvil, lesionándole. 
E l vigilante 846, Juan del Valle, 
detuvo al chauffeur del camión nú-
mero 15742, nombrado Antonio Pi-
cett Raveiro, de la Habana, de 19 
años deidad y vecino de 'Estrella 
24 el cual fué dejado en libertad 
por orden del juez de instrucción de 
la sección segunda, ante cuya au-
toridad fué presentado. 
PROCESADOS 
Por los distintos jueces de ins-
trucción de esta Capital fueron pro 
cesados ayer los siguientes indivi-
duos: ; ; ' 
Carlos Martínez' o Carlos Moya 
Leof, por hurto, con fianza de mil 
pesos. Delio Gayoso o Domingo 
García, por robo, eon fianza de 300 
pesos ' José Várela Saa y Mamerto 
Martínez Mota, por infracción de 
la Ley de Drogas, con fianza de 
500 pesos cada uno. Mariano Pé-
rez Martínez (a) Ojo de Carnero, 
por tentativa de hurto, con fianza 
de 500 pesos. 
NUEVO AGENTE CONSULAR 
Por Decreto del Presidente de 
la República ha sido nombrado el 
eñor Luis Poyo, Agente Consular 
de Cuba en Mlaml, Fia., en la va-
cante /.-oducida por renuncia del 
señor Miguel Caballero y Valdés. 
mal vestido y descalzo, el cual al 
advertir que había sido sorpren-
dido, se dió a la fuga por las azo-
teas . 
Agregó el denunciante que des-
pués de practicar un registro, no 
notó la falta de objeto alguno. 
Le cambió Xas gomas 
Pedro Andolla Ortega, de Espa-
ña, de 26 años de edad y vecino de 
San José 109, denunció en la sép-1 
tima estación de policía que el prl-¡ 
mero de agosto último, vendió el au^ 
to número 5846, de la matrícula' 
pasada ,al blanco Benito "FormosoJ 
vecino de Concepción de la Valla nú 
mero 62; que éste en vista de qua 
no podía pagarle los plazos conve-j 
nidos, le dijo le abonaría diariamen-j 
te la cantidad de tres pesos, y pon 
último, que ayer se presentó el For. 
moso en el garage donde acostum-¡ 
braba a guardar la máquina, ha-' 
ciéndole entrega de la misma al1 
fregador, así como de la llave del 
motor, pero cuando él le vió no-
tó qu.e las cinco gomas nuevas qua 
tenía habían sido suplantadas pop 
otras tantas viejísimas, y, además,' 
le faltaban varias piezas, por lo 
que se considera perjudicado enj 
105 pesos. 
Desapar "ción I 
En la quinta estación de policía 
denunció ayer la mestiza Eleute-, 
ria Martí Sánchez, de Consolación' 
del sur, de 37 años deedad y veci-i 
na de Perseverancia 57, que desde, 
antier falta de su domicilio su so-
brina Alfreda Martí Gómez, de 20 ¡ 
años, temiendo le haya ocurrido al 
guna desgracia. 
Con agua hirviente 
Al verterse casualmente un ja-
rro que contenía agua hirviente, su-
frió quemaduras graves disemina-
das por el tórax, abdomen y cara, el 
menor de dos años de edad nOmbra-j 
do José Sánchez Estevez, de la Ha-, 
baña, vecino de San Rafael núme-
ro 130. 
E L LIBRO "CUBA" 
La Secretaría de Estado ha ad-
quirido los ejemplares necesarios 
del libro "Cuba" editado reciente-
mente en esta capital, con el fin 
de donar un ejemplar a las diver-
sas Legaciones de la República en 
el extranjero para que puedan usar-
lo en su labor de propaganda na-
cional en los países en que están 
acreditados. 
TRASLADO DE CONSULES 
El señor Presidente de la Re-
pública, a prc^iesta del • señor Se-
cretario de Estado por razones- de 
economías y convenir así al mejor 
servicio, ha firmado un Decreto 
Disponiendo que los Cónsules Ge-
nerales en Yokohama, Japón y 
Shanghai, China, se tarsladen pro-
visionalmente, a Praga, Checo-es-
lovaquia, el de Yokohama y a Bel-
grado, servia, el de Shanghai y 
desempeñen en esas ciudades sus 
funciones consulares, mientras no 
sean esas plazas incluidas en los 
Presupuestos Generales de la Na-
ción . 
El Cónsul General en Yokohama, 
que se destina a Praga, Checo-eslo-
vaquia, es el señor Próspero Pi-
chardo y Arredondo y el de Shan-
ghai, que va a Belgrado, es el se-
ñor Rafael Cerviño y Reytor. 
Un pelotazo 
Transitando por el antiguo Ce-1 
menterio de Espada, Irene Menén-
dezr, de la Habana, de 65 años de 
edad y vecina de Oquendo número 
14, recibió un fuerte pelotazo en 
la región óculo palpebral izquierda, 
de carácter grave, según certifica-
do médico del doctor Lamé. da 
guardia en el segundo centro de 
socrvros. 
Los menores que lanzaron la pe-
Iota, causa de 1& lesión que su-
frió Menéndez. no fueron deteni-
dos por el policía. 
Tentativa de Robo 
En la quinta estación de policía 
denunció Julio Mederos Figueroa, 
de Cienfuegos. vecino de San Mi-
guel número 91, altos, de que como 
a las cuatro de la madrugada an-
terior había visto dentro de su ca-
sa a un individuo de la raza negra, ¡ 
Fué asistido de primera inten-
ción e nel Hospital Municipal, por 
ei doctor Armando de la Vega. 
Obrero lesionado 
Por el doctor García Tudurí, fué 
asistido en el Hospital Municipal,! 
de la fractura de los huesos del an-i 
tebrazo izquierdo, contusiones en 
la acabez y fenómenos de cónino-; 
ción cerebral, el albañil José So-
roa, natural de Cuba, de 25 años 
deedad y vecino de Parque núme-
ro 5, en el Cerro. 
Sufrió dichas lesiones al estar su-
bido en un andamio y fallarle una 
tabla, descendiendo al pavimento, 
en la casa en construcción sita ea 
Infata y San Miguel. 
i 
T R O Y A 
l i B f f l i i i 
P I E L D E R U S I A 






D e l a s c o a i n 8 3 - 8 5 
• Casi esc¡. ol S a n J o s é , • 
M E N E N D E Z y O A 
Al inteior: 30 cts. cvra. 
MÚLTIPLE- 40r?/7+/ 
l l i l i l i i l l i l H i l l i i l i l i i » 
L A E C S E M A o H E R P E 
el empeine, la sarna, la irrita-
ción de la piel en forma de esca-
mas, el escozor, la excoriación 
se curan con L I C A R B O . 
Alivia y cura mágicamente las 
partes afectadas. Bajo su influ-
encia la piel se limpia, se sua-
viza y se pone tersa. Las man-
chas y defectos de la piel desa-
parecen bajo su acción poderosa. 
LICARBO hace desaparecer 
todas las enfermedades de la 
piel. Pídalo usted a su farma-
céutico ahora mismo. 
E S UN R E M E D I O D E 
L E O N A R D I . 
S a n a t o r i o - V 
Enfermedades nerviosas y puntales. Para Señoras, exclusivamente, 
i Cali»» Jarreto, número 62. Guanabacca 
C 8558 alt. 3d 11 
¡NO SE ACABA E L M Ü N D 3 ! 
Ufcteá, como so sienta sin fuerzas 
tú deseos, se cree que yi se r.cabó ti 
mundo, pero se equivoca. 
Si quiere volver a ser el rr.jí-ir.o <Í3 
.sUmpre, fuerce, vsgoroso, dispuesto 
en toda ocasión a pozar de la vida, 
tome Ins grajeas flamel, el itmedio 
Infalible contra el agotamiento o 
neuraslena sexual. 
Las grajeas flamel detienen la ve-
jez prematura... Tómelis y se con-
\ encerá. 
FIdaia« en \ ^ droguerías de sarrA, 
jchnson. taquechel, mnrillo. etc.: y 
er. t'-dâ  las farmacias bien surtidas 
dp la Kepública. x 
m 
¡ P o r e l c o s t o d e u n a s p o c a s a f e i t a d a s 
a d q u i e r e V c L e s t a e s t u p e n d a n a v a j a ! 
A F E I T E S E V d . c o n u n a G i l l e t t e y a h o r r e d i n e r o . P o r 
J T X e l p r e c i o d e u n a s p o c a s a f e i t a d a s s e r á V d . d u e ñ o d e 
u n a n a v a j a d e s e g u r i d a d G i l l e t t e l e g í t i m a , e n c h a p a d a e n 
oro , c o n c a j i t a p a r a l a s h o j a s e n c h a p a d a t a m b i é n , e n u n 
a t r a c t i v o e s t u c h e f o r r a d o d e t e r c i o p e l o . U s e l a s i e m p r e c o n 
l a s finas h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s , d e d o b l e filo, q u e h a n 
h e c h o d e l a f e i t a r s e c o n G i l l e t t e u n c o t i d i a n o p l a c e r e n todo 
e l m u n d o . 
S u p r o v e e d o r t i e n e u n s u r t i d o c o m p l e t o d e n a v a j a s d e s e -
g u r i d a d y h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s . 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
Para que la afeitada, sea perfecta exija que 
le den navajas $ hojas Gil lette legitimas. 
Representantes: HARRÍS BROTHERS 00. , O'Reilly 106.—Habana, Cuba. 
w / n y • w 
B u e n a P r e s e n t a c i ó n D e S u T e r r a z a * : 
p A R A extremo confort y posit ivo descan-
so, u n a tarde o siquiera sea unas cuantas 
horas, no h a y nada que iguale a una hamaca de 
portal Englander. 
L a hermosura del d i s e ñ o ; solidez de cons truc -
c i ó n y el agradable aspecto de una hamaca E n -
glander, s o n c a r a c t e r í s t i c a s q u e no p o d r á U d . 
apreciar debidamente, hasta q u e haya examina-
do c o n detenimiento una de estas hamacas. 
L a s tenemos en e x h i b i c i ó n e n nuestra tienda y 
bien m e r e c é que las inspeccione U d . 
P R A N K R O B I N S [ 0 . 
HABANA 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « L a C u b a n a " 
L a M á s G r a n d e d e l M a n d o . T r e s M i l l o n e s e n E x i s t e n c i a 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f . 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
Y 
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H A B A N E R A S 
EN LAS MONTAÍíAS BLANCAS 
LA COLONIA CUBAN 1 
Temporada deliciosa. (elemento americano, .tuvo que re-
Muy animada, muy divertida- ipetirse. 
Ha sido este año, como siempre: Fuera del hotel, en cottages dl-
en sus tradicionales veranos, la de! versos, se encuentra veraneando 
las Montañas Blancas. . ¡"n contingente numeroso. 
Casi por día se suceden las fies- E l señor Nanciso Maclá y su 
tas los paseos, las excursiones... esposa, la distinguida dama María 
Hay siempre un programa. 
Y ilna emoción. 
La temperatura, generalmente 
agradable, se mantiene entre 7 y 
15 grados. 
Numerosa a la vez que distin-
guida la colonia cubana que dis-
fruta de los encantos de la esta-
ción en el gran hotel de Maple-
wood • 
Allí está la señora Eugenia Se-
grera de Sardiña. dama de nues-
tra sociedad, del mejor rango. 
La acompaña su ahijada, la se-
ñorita Regina Yanes. una carde-
nense lindísima. 
Isabel de la Torre, la señora 
Viuda de Vlnent, con su encanta-
dora hija Loló. 
E l coronel Bernabé Sánchez Ba-
tista y su distinguida esposa, 
Anais Culmell, con sus hijos Gra-
ziella, Eduardo y ^.na María. 
La señora Gloria González Viu-
da de Barraqué, con el joven ma-
trimonio Juan Sabatés y Josefina 
Barraqué. 
E l señor Ensebio Ortiz y seño-
ra, Amelia Franchi, con su gra-
ciosa hija Amelle. 
La señora Viuda de Valdés Cha-
cón, Mercedes de Cárdenas, el se-
ñor José Alvarez González y seño-
ra y los distinguidos esposos Al-
berto Ruz y Conchita Toraya. 
Y completando el grupo de los 
huéspedes del hotel, la respetable 
y muy estimada señora Carolina 
Pérez García Viuda de Machado, 
con su nieto amantísimo, el joven-
cito apuesto y simpático Colín,Ri-
vero, primogénito de los Condes del 
Rivero. 
Además, nuestro .administrador 
tan querido, señor Joaquín Pina, 
y su interesante esposa, Clementi-
na Maceado, con la hija de su 
idolatría, la linda Cuquita Pina. 
En una de las últimas tiestas 
del hotel de Maplewood tomaron 
parte en un cuadro español las se-
ñoritas Loló Vinent Amelle Ortiz, 
Bebita Alonso y Regina Yanes, 
acompañándolas con la guitarra la 
señorita Graziella Sánchez Cul-
mell . 
Preciosas las muchachas. 
Con mantones. 
Este número, que entusiasmó al¡ 
Ana Barraqué, con el joven matri 
monio José Pagliery y Lollta Ma-
clá. 
La señora Viuda de Suero, Ana 




Distinguidos caballeros los tre» 
a los que acompañan sus respec-
tivas familias. 
Estelita Alonso, la séñora de No-
darse, con su hermana Bebita. 
E l señor Miguel Mendoza y su 
hija Micaela, la señora de Carri-
llo, con la interesante dama Ali-
cia Párraga de Mendoza-
Los distinguidos esposos Teodo-
ro Smicht y María Vázquez con la 
señorita Irene Arias. 
María Antonia Alonso, la joven 
y bella señora de Aspuro, y sus 
encantadoras niñas. 
Y un cubano caballeroso y sim-
pático, el señor Carlos C. Valle-
tte, residente desde hace largos 
años en los Estados Unidos, 
En el pueblo de Bethlehem, a 
una milla del hotel, se reúne ut 
grupo de temporadistas. 
Entre otros, Juanillo Montalvo 
y su distinguida esposa, Eloísa Sa-
ladrigas, con muchos de sus fami-
liares. 
María Martín, la interesante 
Viuda de Dolz, y el doctor Gonza-
lo Alvarado y su bella esposa, Her-
minia Dolz. 
Un querido ausente, Carlos Na-
dal, con su distinguida esposa, 
María Teresa Marill, y el joven y 
simpático matrimonio Frank Hi-
dalgo Gato y Emma Nadal-
E l doctor Juan D'Ort y señora. 
Amalia Z. de Alvarado. 
Y Amalita Alvarado, la gentil 
señora de Posso, con sus hijos 
Odette y Bebito. 
Ha desertado del lugar la seño-
ra Graziella Robleda de Nodarse y 
con ella todos sus familiares al 
tener noticias del grave estado en 
que desembarcó del Espagne su 
esposo, el coronel Orencio Nodar-
se. de vuelta de Europa-
Han emprendido su viaje de re-
greso a esta capital precipitada-
mente. 
Están al llegar. . 
(Continua en la página siete> 
S í E s t á A c a b a d o d e H a c e r 
y es de " L a Flor de Tibes", no hay nada más delicioso que una 
taza de café! ! 
A-3820 BOLIVAR 37 M.7623 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
Resueltas por la Estación Experi-
mental de Santiago de las Vegas 
Mezcla de abono químico para fru« 
tales jóvenes, maíz y viandas 
CONSULTA: 
El señor Juan Richardson. veci-
.10 de San Antonio de los Baños, 
Habana; nos pide le indiquemos las 
mejores fórmulas de abonos quími-
cos para las siguientes plantas; fru 
tales pequeños, maiz, boniatos y 
otras viandas. 
CONTESTACION: 
Sin conocer el terreno no es po-
sible decir cual es la mejor fórmu-
la de obono químico que puede apli-
carse en el mismo, para la obten-
ción de una buena cosecha de tal 
o cual planta. 
Sin embargo. Indicaremos ai se 
ner maíi de mayo a agosto; bonia-
tos desíntiembre a febrero y frijo-
les de febrero a mayo . 





Adelantémonos a atajar a suspi-
caces e ironistas. ¿Que es lo que 
no tiene pies ni cabeza? ¿La moda? 
¿La mujer? 
Dice Anatole France, que si le 
fuera dable volver a la vida des-
pués de pasados mil años, y quisie-
ra conocer, los gustos, el sentido 
y las filosofías de ese lapso de tiem-
po, no elegiría "en aquella futura 
biblioteca ni una novela ni un li-
bro de historia. Cogería, sencilla-
mente, amigo mío. un periódico de 
modas, para ver como irían vesti-
das las mujeres siglos después de 
haber yo muerto. Y esos trapos me 
dirían mucho más acerca de la Hu-
manidad futura que todos los fi-
lósofos, novelistas, sabios y predi-
cadores " 
Ven ustedes ahora la intención 
del dibujo. Es, simplemente, un 
documento que se brinda a los ar-
queólogos del futuro, en su rebusca 
del sentido de la vida en el 1925. 
En la cabeza y en los pies están 
las filosofías y ias andanzas .mo-
dernas de los hombres. 
En el vestido y el sombrero de 
las mujeres, toda la gracia, el sen-
tido, la esencia de nuestros días. 
El traje e» una línea en la socio-
logía, las costumbres, el arte y la 
ciencia de hoy. 
Súplase con la meditación lo qu© 
no cabe en el espacio reducido de 
esta crónica. 
A nosotros solo nos resta agre-
gar a la elocuencia gráfica, unos 
datos económicos, también intere-
santes a los sociólogos. 
$ 1 9 - 9 5 
Bello y sencillo vestido de georgette, con es-
tampaciones rojas en fondo blanco, ¡Estampa-
ciones! El detalle más grato a la moda del día. 
La falda en forma de campana, guarnecida con 
una franja de chiffon rojo; franja que tam-
bién da vueltas alrededor del escote y que ter-
mina en un precioso lazo al frente de la cintura. 
El encanto de este modelo está en su senci-
llez. ¡La sencillez: otro elemento de elegancia! 
Está confeccionado con crepé Cantón. El fon-
do es color beige, sobre el que triunfa la gra-
cia de las estampaciones en rojo y azul de Pru* 
sia. En la cintura unos ligeros ruches, y al fren-
te de la blusa una hilera de botoncitos forra-
dos de seda azul marino. 
ñor Richardson, fórmulas que en ,0° , f ^ 1 1 ^ y otros fruta-
otros casos han dado buenos rAsnl- fS',y 61 .estado larvar se álimeata 
INSECTOS EN LOS NARANJOS 
CONSULTA: 
El señor Augusto Venegas y Ha 
zos, Apartado número 13 2, Ciego ar 
Avila, Camagiiey, i«os consulta so 
bre insíctos en plantaciones ua 
ranjos, remitiendo ejemplares. 
CONTESTACION: 
Hemos examinado ios ejemplares 
de insectos que nog remite el se 
ñor Vanogaa como causante del da-
no a suj naranjos y resultan ser 
Pachnacu Iltus Scle. y Pachnopur 
hispidas, «mbos pertenecientes a la 
familia Cuculionidaa. 
Estos pecudos en el estado adal-
to atacan a las hojas y frutos tier-
nos de los naranjos y otros fruta 
^ t u e v o s á r a l e s 6 e S e 6 a s T L l g e r a s 
$ 1 1 . 7 5 $ 1 6 . 7 5 $ 1 9 . 9 5 $ 2 2 . 9 5 
Gran colección de vestidos acabados de recibir. Confeccionados en georgette y crepé 
Cantón. Muy propios del mes de Septiembre, y con uso indicado para el otoño y principios de 
invierno. 
Ultimos detalles de la moda, entre los que predominan los godets, los estampados y los 
azules en todos sus matices. 
     esul
tados . 
Para árboles pequeños, que no 
estén en producción, es una buena 
mezcla la siguiente: 
30 kilógramos de sulfato de amo-
nio o 40 de nitrato de sosa. 
10 kilógramos de superíosfato 
de cal doble o 20 del sencillo 
de las raíces, causando a veces da 
nos de importancia en las plantas 
Para combatir estas plagas pne-
de hacerse una recogida a mano 
de los adultos, cuando más tempra-
no mejor, pues así las hembras no 
tendrán tiempo- a depositar sus hue 
vos y oí número de adultos a la 
Á \ ™ l i r S ^ relIen0 0 u ^ « < e S j V u e 1 a 1 b l T u ^ t 
i s ^ t *',l6sramos- « f e ' » r J í i ^ ; o i ^ : . 
ESQUINA DE SAN " RAFAEL Y AGUILA 
kilógramo a cada arbolito hacien 
do dos aplicaciones anuales. 
El maíz, boni&to y otras viandas, 
no exigen por lo general, la aplica-
ción de abonos químicos, pues los 
terrenos tienen casi siempre ali-
mentos suficientes para producir 
D i c h o s a s 
son las personas que 
usan AGAR-LAC. 
Nunca sufren de gases, indigestión 
o bilis, puesto que AGAR-LAC 
no sólo alivia el estreñimiento sino 
que lo evita. 
AGAR-LAC obra con suavidad y 
calma la irritación intestinal que 
existe cuando se padece de estreñi-
miento crónico. Si desea una muestra 
gratis, escriba a Agar - Lac, 5 7 New 
Chambcr» St., New York City, E. U.A. 
a t ' J L a c 
corrige el intestino desordenado 
lata que contenga u/i poco de pe 
tróleo o bien arrojándoselos a las 
gallinas. 
Cuando los "picudcs" son m . 
abundantes y se hace difícil su re 
collección a mano, se puede enve-
varias cosechas, sobre todo si se nenar^! follaje de las plantas acá-
cuida de no sembrar dos veces se-lcada;3. rociándolaá con una mezcla 
guida una planta en el mismo terre I arsenifto para 50 galones de """ ~ 
no y de remover la tierra con laá'a^ua. Sé aplica asta insecticida I c^lares siguientes: Raza más apro-
labores hasta bastante profundi-» | por medio de una bomba atonma-pia<ia Para Cuba, modo de aplicar 
dad (sin tocar el Sub-suelo) . [dora de ia cual existen varios tipcJla "Vacuna y medios para combatir 
Si el terreno es tan pobre que no de venta en el mercado y pueden! sus enfermedades y ŝ aber si las la-
basta lo indicado arriba, puede pro,; adquiriré en la Habana ,en cuai 
barse la mezcla siguiente: Quiera di- las casas que se dedicin 
20 kilógramos de sulfato de amo-'a la ventj de insectir.aus y apara 
niaCA «n2-6 de llitrat0 de sosa- fos P{-"a su aplicación 
20 Silóógramos de superfosfato Cuando una planta muestra sis 
doble o 40 del sencillo. l.ojxs marchitas debe excavarse ai-
H 1 
gunas que existen dentor de losi 
palmares y los corralea son luga-j 
res de contaminación y en donde' 
existe siempre el microbio. 
rededor desns raíces j si se .m-
cuentrar. prf-fentea las l'-rvas, de'j?;! 
destruirse. 
DATOS SOBRE SLIDICULTURA 
CONSULTA: 
20 kilógramos de sulfato de po-
tasa. 
40 kilógramos de rrelleno (tierra 
fina y seca) . 
Total: 100 kilógramos. 
Apliqúese medio kilógramo de la 
mezcla por cada tres metros. 
CONTESTACION: 
Tenemos el gusto de adjuntarle 
los boletines que, sobre Cerdo8 te-
nemos publicado, así como copias 
de Consultas relacionadas con la 
cría porcina, cuya lectura creemos 
pueda serle útil. 
Con respecto a las lagunas comu 
'ERMOSA cabellerá, 
siempre atrae.a los 
hombres—vale la pena con-
servarla. Péinese con un 
peiné^de^ebonita h é r c u l e s 
y asívayudará mucho a 
conservarla.. 
Distribuidores: 
Martínez Castro y Cia., S. en C. 
Rióla 44, Habana 
P e i n e s J l c e " •VA 
¿ C u á l d e l o s d o s ? 
Leonardo y Arístides eran her-
manos; nacieron con cinco minu-
tos de intervalo, y parecían calca-
dos el uno en el otro. Se parecían 
de una manera tan prodigiosa, que 
la madre, para distinguirlos, les ha-
bía atado al cuello sendas cintas; 
al primero una de color azul, y al 
otro una de color de rosa. 
Pero sucedió que al bañarlos 
cierto día les quitó aturdidamente 
les distintivos, y al vestirlos no pu-
do volver a colocárselos con la se-
guridad de que cada cinta corres-
pondiera a la personalidad real de 
cada criatura. 
Como el padre le llevaba la con-
traria siempre a la madre, aprove-
chó la ocasión para sostener que 
Leonardo era Arístides y que Arís-
tides era Leonardo. Con lo cual la 
confusión fué mayor. 
Gemelos inseparables, crecieron y 
trabajaron siempre juntos los dos 
muchachos. 
El maestro de escuela, para evi-
tar la confusión, colocaba a uno 
a su derecha y al otro a su izquier-
da- Pe'ro los maliciosos chiquilos 
so burlaban de su cuidado con fre. 
cuencia, cambiando de puesto. Co-
mo ambos eran jóvenes inteligen-
tes, sus notas les calificaban de 
igual manera. 
Con la edad, cada uno de ellos 
procuró singularizarse de alguna 
manera y buscar diferenciaciones 
personales. 
El que creía ser Leonardo pen-
só desembarazarse de su hermano, 
diciéndole: 
—Esfoy enamorado de la señorita 
Artemisa Treriche, nuestra linda 
veclníta. 
— ¡Qué casualidad!—contestó el 
otro.— ¡Yo también! 
—He jurado casarme con ella. 
—Ese es exactamente mi propó^ 
sito. 
•—La señorita Artemisa experi-
menta por mí una fuerte inclina-
ción. 
—¿No puede sentirla asimismo 
por mí? 
La graciosa joven habíase mos-
trado, en efecto, muy sensible a las 
inanifestaciones de afecto del ga. 
lante Leonardo; pero no conocía 
aún al no menos galante Arístides. 
Al ver a éste se equivocó, has-
ta el extremo de confundirlo con 
su adorador. 
Cuando llegó el instante de áa-
llarse en la doble compañía de los 
dos hermanos, pues eso tenía ne-
cesariamente que suceder, la mu. 
chacha permaneció indecisa buen 
espacio de tiempo; y como no en-
contrara manera hábil de salir del 
apuro, apeló al recurso de llamar 
ch su auxilio a su madre, diciéndo-
la, dolorida: 
—Imposible casarme con los dos. 
Qve se sacrifique uno de ellos. 
— ¡Sacrifícate tú!—ordenó Leo-
nardo.—Soy cinco minutos mayor 
que tú. 
—No digas tonterías. Bien sabes 
que nos cambiaron. Por lo tanto, 
el sacrificado debes ser tú. 
Después de breves instantes de 
vacilación, la joven se decidió a 
optar por el que fuera más desin. 
•eitsado, y al efecto, negligente-
men, les dijo: 
—Ignoro a qué cantidad ascien-
de mi dote. Sólo está enterado de 
ella el notario Bergougna, el de la 
calle de los Campillos... 
Y siguió la conversación, tratan-
do de otros temas. 
La muchacha había resuelto re. 
cusar al interesado que recurriese 
al notario para obtener informes so-
bre la cuantía de la dote. 
Tres días después, la señorita 
Artemisa presentóse en el estudio 
del notario. 
—¿No ha recibido usted—le pre-
guntó—la visita de un joven que 
trataba de obtener detalles sobre 
un asunto que me concierne? 
— E n efecto. Pero no ha sido uno 
sino dos los que se han presentado 
-—replicó el representante de la fe 
pública. 
—¿Dos?—exclamó la muchacha 
sorprendida. 
——Vinieron a casa con cinco mi-
nutos de diferencia. 
— ¡Son ellos!-
—Pero yo los he despedido con 
cajas destempladas, tratándoles de 
sinvergüenzas, 
—Me ha prestado usted un gran 
servicio, que le agradezco—repuso 
la joven, aliviada de la terrible si. 
tuación en que le babían colocado 
Leonardo y Arístides. 
Y tres meses después la bella Ar 
temlsa se casaba. . . con el notario. 
Manuel LAUBENT. 
R E M A T E S I N 
¿ P o r q u é n o a c u d e u s t e d h o y a n ú e s , 
t r a t i e n d a ? 
A u s t e d , c o m o m u j e r , s i e m p r e l e s e r á 
a g r a d a b l e e s t a v i s i t a a u n a t i e n d a p a r a d a -
m a s , y c o m o 
s t r o s p r e c i o s s o n t a n a l r a y e H t e s 
La Sra. Lucila Ferrer de Collado, residente en Monte 
número 477, ha resultado 447, ha resultado benéficiana con 
nuestro regalo del sábado último.. 
Que esto sea nuncio de la realización de sus más ven-
turosos anhelos, le desamos. , 
M a ñ a n a , S A B A D O B O Í A R A í í 
E N E A 
B P T U N O ) N I C O L A S 
L a s Secreciones Internas N E C R O L O G I A 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P H S A L U D 5<li 
G A S E N E E S T O M A G O E S 
P E L I G R O S O 
los animales. Ahora bien,'tratándo-] que estando los Cerdos inmuniza-
se de la Pintadllla y de la Septice- dos por la vacunación específica y 
mos que lo es. Las aguas estanca-! mia Hemorrágica que son las enfer-l continuando esa vacunación de mo-
das contienen infinidad de gérme- medadeg que con más frecuencia do sistemático, el peligro queda 
nes que pueden ser perjudiciales a1 padecen los Cerdos, podemos decirle| grandemente aminorado. 
Recomienda Uso Diario de TXagnesia 
para Vencer esta Afición Causada 
por Pennentación de los Ali-
mentos e Indigestión Acida 
Gas y aire en el estómago, acom-
pañados de ese lleno o sensación de 
hinchazón que viene después de las 
comidas, son evidencias casi inequí-
vocas de la presencia de excesivo áci-
do hidroclórico en el estómago, el 
cual cria lo que se llama indigestión 
ácida. 
Estómagos ácidos son peligrosos 
porque el ácido en demasia irrita las 
delicadas paredes del estómago v con 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada de úlceras de estómago 
de carácter serlo. El alimento se fer 
menta y se agria, creando el gas ofen 
sivo que ensancha el estómago y es-
torba las funciones normales de los 
órganos internos vitales y con fre-
cuencia afectando el corazón. 
El peor desatino que puede come-terse es descuidar tal seria condi-ción o tratarla con ayuda de diges-tivos ordinarios, los cuales no tienen efecto de neutralización en los áci-dos del estómago. En lugar de ha-cer esto, consígase con un droguista unas cuantas onzas de Magnesia Bi-surada y tome después de las comi-das una cucharadita de ella disuelta en un cuarto de vaso de agrá. Esto hará que inmeditamente arroje fuera del cuerpo los gases, aire o hincha-zón; armoniza el estómago, neutrali-za el exceso de ácido y previene su formación sin dolores o molestia. Magnesia Blsurada en polvo o en for ma de pastillas— nunca en forma de liquido o leche—es inofensiva al es-tómago, es muy barata "y la mejor forma de magnesia para usos del es-tómago. La usan miles de personas que hoy saborean sus comidas sin el menor temor de indigestión. Magnesia Bisurada se vende en toda slas dro-guerías y boticas.. 
>at.: 
JPKINCrPIOS PSICOLOGICOS. APIiI-
CACIOM5S A I>A PATOItOai/ 
Por el Profesor E. GiEY 
Este es el lf:ma sobre el que 
disertará este sabio módico 
en la? conferencias que ha 
de dar próximamenta en 
la Universidad de la Haba-
na. Esta casa ha decidido 
editar esta obra, que es 
sin duda una de las más 
interesantes de cuantas han 
ocupado la atención d© los 
investigadores de üas sér 
creclones Internas. En sus 
páginas ha sintetizado el 
autor los verdadef'-g con-
ceptos que deben Otilar en 
el estudio de esos órganos, 
líogamos a los señores mé- , 
dlcos y estudiantes hagan 
¿•°sde lueigo su pedido, pues 
la virada será corta y es 
seguro que ha de agotarse 
en corto tiempo. 
PAKMACOGNOSia 
MATERIA PABMACEXJTICA VBGE-TAI. Y ANIMAL 
Por los Eres. Ernesto Gilg y Gui-
llermo Brandt 
Esta obra que forma el pri-
m?s volumen d?. la Colec-
ción llamada LA ESCUELA 
DE FARMACIA, es de gran 
interés para profesores y 
estudiantes de esta ma-
teria por ser una expo-
sición clara y metódica de 
farmacéutica vegetal y ani-
mal y su caracSterización. 
La otra es eminen/temen-
te práctica y contiene los 
conocimientos más modernos 
de todas las escuelas. Edi-
ción magnífica, ilustrada 
con 407 grabados en el tex-
to. Precio del ejemplar 
encuadernado en tela. . . $5.00 
BOTANICA APLICABA A LA PAR-
ZffACIA 
Por el Dr. Ernesto Gilg 
Este libro constituye el Volu-
men II de la Colección LA 
ESCUELA DE FARMACIA 
y trata con verdadera ex-
tensión y con conocimisntos 
sólidos y profundos, todo lo 
esencial de organografía e 
histología vegetal que el 
Farmacéutico práctico debe 
poseer para dominar el sis-
tema de las plantas y huir 
de s métodos anticuados 
de catalogación. y Hermosa 
edición que contiene 569 
Ilustraciones. Precio del to-
mo en 4o. con 528 páginas 
encuadernado en tela. . . . $5.00 
OTRAS NOVEEAEES 
aABCTlNSKY Oleandro.— 
INCRUSTACIONES D E 
ORO. Orificaclonés e Jn-
cructaciones por los siste-
mas más modernos. Modos 
de tomar las imprssiores, 
instrumental requerido, téc-
nica operatoria,, afte. Edi-
ción ilustrada con gran nú-
mero de grabados. Buenos 
Aires. 1 tomo -en 80. encúa-
dê nado en tela '~ '0 
HOCHAR CE) y STERN (W. 
M.) TERAPEUTICA POST-
OPERATORIA. Recopila-
ción de sabio? consejos, 
producto de la experiencia 
de muchos años de prácti-
ca en la profesión, de estos 
ríos eminentes" médicos. Es-
ta obra debe poseerla todo 
profesional para, completar 
sus ya cimentados conocí- ] 
mientes de cirugía. Edición 
Ilustrada con buen número | 
de grabados. Madrid. 1 to-
mo en 4o. encuadernado en 
pasta española $7̂ *0 
VERGER (EnrO EVOLUCION 
DEL CONCEPTO MEDICO 
SOBRE LA RESPONSABI-
LIDAD DE LOS DELIN-
CUENTES. Hermosa tésis 
médicc-legal, explicada tn 
la Facultad de Medicina de 
Burdeos. Madrid. 1, tomo 
en 80. rústica. ,. .v-.̂ O 
WEILL fEmiíe'» e ISC-WALL 
(P) LA TRANSFUSION , 
DE LA SANORE. Estudio 
biológico y clínico de los 
diversos sistemas empica- 1 
dos desde la más remota 
antigüedad y las innova-
ciones introducidas hasta 
nuestros días. Madrid. 1 
tomo en 4o. encuadernado 
en'tela ) . . . . . $3.00 
HERMANN PRTNZ. FORMU-
LARIO DENTAL V?. ME-
TALURGIA MEDICA. Guía 
práctica para los dentis-
tas. Tercena edición nota-
blemente anmsntada. Bar-
celona 1 tomo en 80. encua-
dernado en tela. . . . . . $¿.50 
• • 
L3ERER.TA "CERVANTES" 
BE R. VELOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. Teléfono A-4958, Rabana 
Ind 9 m. 
CARMEN SU RED A DE PEREZ 
GRAXDA 
Ayer 'dejó de existir en esta ciu-
dad, doña Carmen . Sureda ,de Pé-
rez Granda. 
A su esposo ,el señor Pérez Gran 
Ida, y a su hija la doctora OaTmeu, 
¡ Carmen Ramírez' Sureda,, Jefe del 
I Laboratorio del Hospital Calixto 
¡García, y demás familiares, envia-
mos el testimonio de nuestra con-
dolencia per tan sensible pérdida. 
Que Dios haya acogido en su se-
no el alma de la distinguida y bon-
dadosa dama. 
Emigrados fievoocionarios 
De orden del señor " Presidente 
de esta Institución, cito a los. se-
ñores que integran su Directiva, 
para la sesión ordinaria de la-mis-
ma que tendrá efecto, el próximo 
domingo 13 del actual/ a lis tres 
de la tarde, en nuestro Joĉ I-so-
cial, calle de "Egido número U es-
quina a gol, con la sÍgulfeTfliK:Óf-
den de! día: Lectura del acta an-
terior; comunicaciones; informe de 
¡las comisiones; peticiones de ingre-
so; proposiciones y asuntos gene-
rales . '" 
Se ruega a todos la más puntual 
asistencia. 
Habana, septiembre 11 de 1,9.25. 
Raoul Alpizar y Pojo, 
Secretario de Correspondencia. 
4 ^ E % 
V * ^ D E L U 
D K H A L E 
* P A R A 
E P I L E P S E 
fetaqnes, B t í l e de San Vito Co* 
incisiones y Enl<3Smeí*ade* * 
bfectan el sistema Nervioso 
R E M E D I O D E L D R . H A l l 
Fb la formula ¿al míjor Especialírt* i» 
hervios en Nueva York y « vende con»* 
Garantía o * Devuelve a ¡Dm** 
A D M I R A B L E S RESULTADOS 
BE OBTIENEN PRONTAMENTE 
LO VENDEN CN TODAS LAS BOj'^í 
tH FRASCOS GRANDES DE 116 ON*^ 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M a m á e s t á . 
o r g u i l o s a d e m í 
Hasta en los más débiles niños 
triunfa como alimento ideal U 
CEBADA PATENTE R0B1NS0N 
diluida con lecha de vaca 
(fresca o condensada). 
Millones de madres la bao 
usado con cxito absoluto duranie 
más de un siglo, y la consideran 
como el sustituto perfecto de w 
leche materna. 
SoUciiese el folíelo "El con.s.".° 
de vi Médico n M"dr'',, Aj 
Louis Tanas. Apartad» ' o0*' 
Habana. 
C E B A D A 
a n o x c m D I A R T O DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 11 DE 1925 AGINA S I E T E 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página seis) 
EN E L NACIONAL 
OONCIERTO TIPICO OUBANC 
Está todo dispuesto. 
Sin falta/ detalle alguno. 
ge celebrará el primer domingo 
¿e octubre un bonito y atrayente 
festival artístico. 
Concierto típico cubano. 
Quinto de la serle. 
Esta vez se ha escogido para 
ofrecerlo el gran teatro Nacional, 
la hora de costumbre, las diez de 
la mañana. 
Ernesto Lecuona, el genial com-
positor y pianista, asumirá la di-
rección . 
Cuenta para salir airoso con el 
concurso de un grupo que brilla 
¡ieinpre en análogas fiestas musi-
cales. 
En término principal, Rita Mon-
•aner de Fernández, soprano de 
;imbre gratísimo. 
Nuestra cantante favorita. 
De moda. 
Además, María Fantoli de Carras-
.0 y la pianista siempre admirada 
l siempre aplaudida, Lizzie Mora-
es de Batet. 
Rita Agostinl. 
Tomasita Núñez. 
Alejandro García de Caturla. 
Coro y orquesta. 
El coro de cien señoritas. 
Y la orquesta, compuesta de co-
nocidos profesores, bajo la direc-
ción del popular maestro Gonzalo 
Rolg. 
A reserva de dar a conocer el 
programa, parte por parte, me 
apre&uro a decir que Lecuona es-
trenará su Mosaico Cubano en un 
magnífico Steinway. 
Lo cantará dicho coro, teniendo 
como solistas a Rita Montaner, Lui-
sa María Morales y Olga Espinosa. 
Ernesto Lecuona ha compuesto 
el Mosálco Cubano con fragmentos 
de la habanera ¡Tú!, de Sánchez 
Fuentes, de la canción La bella cu-
bana, de White, y de danzas, gua-
jiras, sones, boleros, etc. 
Aparecen en el programa núme-
ros de Jorge Mauri, de Manuel Ji-
ménez y de Anclrermann, Roig y 
Sánchez Fuentes. 
Algo de interés. 
Que no podría silenciar. 
La expresada canción de White, 
la dulce, la sentimental Bella Cuba-
na, será ejecutada por la orquesta 
Olga Espinosa. Icomo número inicial de la segun-
Luisa María Morales, Hilda Gó- da parte del concierto. 
nez, Mercedes Menéndez y María 
Slózegui. 
Gustavo Carrasco, Alberto Már-
¡uez, Eugenio Méndez Capote y 
JUGANDO CON ALMAS 
Ya, a estas horas, pasan de tres-
cientas las lunetas vendidas. 
Mucha la demanda de palcos. 
Y grillés no quedan. 
Un éxito más. 
Grande y completo. 
Fué ayer la primera exhibición 
le Jugando con Almas en el Na-
;ional. 
Tercera cinta de la serie de la 
First National que estrena en su 
Irán temporada cinematográfica la 
Smpresa Poli. 
Bella su acción. 
Basada en la realidad. 
Son así siempre todas las pro-
iucciones que edita la importante 
-.asa americana que se inició con 
El Halcón de los Mares en la Ha-
lana . 
En la interpretación de la nue-
va film se distingue especialmente 
Mary Astor. 
Actriz notable. 
De superior talento. 
Jaqueline Logan, "la bailarina de 
la voluptuosidad", comparte con 
ella los honores del éxito. 
Hoy, como ayer, se exhibirá Ju-
gando con Almas en la tanda de 
las once de la mañana, en las de la 
una, las tres, las cinco y las siete 
de la tarde y en la de las nueve 
y media de la noche. 
Sus exhibiciones durarán en la 
misma forma, día por día, hasta el 
domingo. 
Va Amor frivolo el lunes. 
De la propia marca. 
CARMELINA LOREDO 
Una gentil profesora t 
Culta y bella. 
Me refiero a Carmelina Loredo, 
perteneciente, hasta fecha cercana, 
a la Normal de Matanzas. 
Renunció ya a la cátedra de pia-
no que tenía allí a .su cargo y en 
la que dió tan repetidas muestras 
'le su saber, gusto y competencia. 
Ha venido a la Habai. 
Para establecerse. 
Carmelina Loredo acaba Ox. -Drir 
Bu studio en el Colegio López Seña, 
situado en Concordia número 25, 
entre Aguila y Galiano. 
Bajo los mejores y más satisfac-
torios auspicios ha dado comienzo 
a las clases. 
. ¡Prosperidades! 
LA ORQUESTA FILARMONICA 
En el Nacional. 
Un concierto el domingo. 
Pertenece a la serie de los que 
periódicamente viene ofreciendo en 
;1 gran coliseo la Orquesta Filar-
mónica . 
Será por la mañana. 
A las diez. 
Dos obras nuevas aparecen en 
el programa, que son la seguuua 
Sinfonía de Glazounow y la Suite-
Ballet, de Lully, arreglada por Fé-
lix Nottl. 
Además, la danza china de la 
Casse Noisette, de Tschaikowsky. 
Un programa excelente. 
Inmejorable 
EN LA POLICLINICA 
Nuevos éxitos. 
De la Policlínica Nacional. 
Fué dada ya de alta la señora 
Luisa Lara de Gual, que vino ex-
presamente desde Yucatán, por sus 
propios deseos, para operarse con 
si doctor Gómez de Rosas. 
Un triunfo más que anota en su 
brillante carrera quirúrgica el ilus-
tre director de la Policlínica. 
De alta también. 
,. Victoria Vlllalba. 
Fué operada esta señorita con el 
más satisfactorio resultado Por el 
doctor Alborto Inclán. 
Y rodeada de todos los cuidados 
y todas las atenciones sigue reclui-
da en la Policlínica del Cerro la 
joven y bella señora Cecilita Guz-
mán de García Guzmán. 
Ha sido sometida a un trata-
miento especial por el doctor Gó-
mez de Rosas. 
Su mejoría se inicia. 
Acentuándose por momentos. 
O B J E T O S Q U E C O N E S T E M O T I V O O F R E C E M O S P A R A R E G A L O S 
V e s t i d 
Muy apropiados para la entrante esta-
ción de Otoño. 
Ofrecemos una linda co-
lección de vestidos de geor-
gette, chiffon y crepé de 
China, en modelos comple-
tamente nuevos. Todos ele-
gantísimos y propios para 
tes o comidas. Un corto nú-
mero en estilos de sport. 
$20.00 
Que se ofrecen por una torcera parte 
de su valor. 
Vea nuestro surtido inmen-
so de abanicos en todos los 
estilos. Modernistas, de Epo-
ca, Antiguos, Imitación de 
Ontiguos y Chinescos. 
Japoneses, en seda y pa-
pel, desde $2.25. 
Los de cartera, desde 30 
centavos. 
DE GRAN VENTA DE 
ESTOS PRECIOS 
SELIO FINAL OE NUESTRAS 
Un surtido extensísimo de los -perfu-
mistas má:; famosos. 
Podemos asegurar que te-
nemos lo más nuevo y lo más 
exquisito en perfumes, que 
recibimos a diario. En fras-
cos y estuches artísticos. 
Jabones, polvos, lociones, 
perfumes rojos, cremas, etc. 
A precios de "mes de Ba-
lance". 
Qmo acabamos de recibir con el sello 
inconfundible de París. 
Carteras de piel con bor-
diados metálicos. Carteras 
de seda en combinación de 
dos tonos: negro con rojo, 
con verde jade, con morado, 
etc. Adornos de piedras y 
bordados. Bolsas y carteras 
de piel y de seda con fren-
tes de esmalte. 
Vanities encantadores. 
Que resuelven, del modo más satisfac-
torio, lo que fué "el árduo problema de 
regalar". 
Le ofrecemos escribanías 
de plata dorada, bronce y 
seda con encajes. 
Jarras de porcelana espa-
ñola y Vienesa. 
Figuras decorativas. 
Marcos de retratos, costu-
reros, estuches de manicure. 
Relojes de esmalte, cristal, 
bronce y carey. 
Exquisitos objetos de cris-
tal de Bohemia, Baccarat, 
Gaílet. 
Del hilo más fino que puede fabricarse, 
en cajas de % y % docena. 
Los hay blancos, calados 
y bordados a mano con do-
bladillo de ojo o festón. De 
fondo blanco con bordados 
en colores. 
Con estampados en color, 
en gran variedad de dibujos. 
Sachets finísimos, de or-
gandí y de tafetán en tonos 
delicados. 
Varios modelos co-
mo este en piel 
blanca. 
Además tenemos 
muchos más estilos en los pre-
cios de $2.99. $3.50, $3.99 
y $4.99. 
De Sport, es de piel 
blanca tamaños del 
4 en adelante. Por 
el mismo precio te-
nemos en otros modelos en 
piel gris, carmelita claro u os-
curo y charol. 
e 
En estilos como este 
para niña, tenemos 
en piel blanca yqi t | 
c o m b i n a c i o -
ne?. blanco y negro o ama-
rillo en tamaños hasta el nú-
bero 
Remitimos al interior con 30 Cts. extra 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Qaliano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
TEMPORADA DE COMEDIA 
;. Noche de moda. 
Y también de estreno. 
Es la de hoy, como siempre los 
ternes, en el teatro Principal. 
Se pondrá en escena Aire de 
fuera, comedia de las más bellas, 
le las más originales y de las más 
fresantes de Linares Rivas. 
Ha sido ensayada Aires de fuera 
con el mayor esmero por la Com-
pañia de Estrada. 
Tanda elegante mañana. 
Por la tarde. 
Se dará la representación de una 
comedia de Pablo Parellada con el 
titulo de Qué amigas tienes, Be-
nita, que es graciosísima. 
Habrá gran entrada. 
Privilegio de los sábados. 
íContinfla *n la pfl«tlna dlei) 
MARIA DE D U L C E 




Jad, buen gusto y distinción 
Nuestros amplios salones contie-
nen lo mejor y mas nuevo que se 
puede desear en artículos propios 
para regalos. 
L A C A 5 A D E L O f R E « ^ & 9 ^ 
Movimiento de Cabotaje 
Manifiesto do cabotaje del vapor 
ctiV>ano Julián Alonso, capitán Fernán-
diz, entrado procedente de Santiago 
de Cuba y Escalas, consignado a la 
I'Impresa Naviera de Cuba. 
DIO SANTIAGO DE CUBA 
X. F. de Hielo, 1.600 barriles bo-
tellas vacías. 
J . Bauzá, 1 bulto gaseosa. 
W. India, 470 bles, tnvases, 77 
tambores idem. 
Co. líacardí, 00 bocoyes ron y 1,000 
galones idem. 
Díaz Alvarez. i caja tillo. 
Palmolive Co., 1 caja perfumería. 
Texas Co., 5 bles, envase. 
U. S. Y., 2 cajas rollos pianola. 
Cuban Air, 3 envases, 3 idem. 
DE GUANTANAMO 
W. India, G enviises. 
DE BARACOA 
J. Fdez. y Co.. 100 sacos cacao. 
Uquid Carbonic, 5 envases. 
Bono Shae Co., 1 bto. zapatos. 
DE ANTILDA 
Vnllejo Steol. 300 rollos alambre, 
22 bts. atados lejas. 9 id. chapas. 
W. India, 133 envases. 
DE MAYARI 
W. India, 35 envases. 
A. Ferrer, 1 caja quincalla. 
J . Callo Co., 1 caja víveres. 
DE BANKS 
Orden. 4 cajas drogas. 
C. Tlvoli. 13 bles, botellas. 
Tropical. 58 bles, botellas. 
Orden, 1 caja Foldac'or. 
López B.viz, 4 envases. 
Co. Imp. Vinatera, 5 id. 
Bon Caney, 1 id. 
W. India, 3 0 envases. 
Fdoz. Trá-paga. 6 saco? cacao. 
Glez. Ferrer, 12 sacos maní. 1 saco 
cera, 17 sacos cacao. 
DE GIBABA 
Orden, 301 sacos frijoles. 
W. India, 16 envases. 
Ambrosía, bultos efectos. 
J . Tamargo, 1 caja frijoles. 
F. Zayas, 1 efectos. 
C. Arnoldson. 1 caja concha-carev. 
N. F. de Hielo, 33 bles, botellas. 
F. Gil. 1.400 rae. manzanos, 1 ba-
rril limones. 
DE HODGUIX 
W. India, 00 bles, envases 
DC>pcz Ruiz, ó envases. 
Glez. Ferrer, 25 sacos frijol, 
CARGA PARA TRASBORDAR EN" LA HABANA PARA: 
De Bañes para Puerto Padre. 
Bosch Diegitíz. 30 caja» fideos 
Qiieral Co., 100 cajas id. 
De Antilla para Puerto Tarafa-
Carlos l'ons, 1|4 pipa vino. 
OmiíY 57, CASI ESO. A AGU/CA'E 
TELF. A-3262. - HABANA 
G A L I A K O 
¿OMPAÑIA 
o L a s P i n t e J a m á s 
E s Peligroso, Sucio e Ineficaz 
SIEMPRE SON CANAS PINTADAS 
Transfórmelas en juventud, devolviéndoles 
su color natural, suave flexibilidad y el 
vigor del cabello sano, aplicándoles 
<!? HIGIEHICÂL 
Bazar IrniLE^" 5 R^AEL 1 1 " ^ 5 ' ^ 
MASAN A-CUBA 
RIOPEZCARO 
CtiHiufsmciuicí A G U A D E C O L O N I A 
L O P E Z C A R O 
Incolora, Limpia, Perfumada 
Usela como Loción y se maravillará del resultado. 
Actúa por evolución, no por acción química. 
Hace recobrar al cabeüo su tono natural, rubio, 
negro o castaño. Además evita afecciones, 
limpia el cuero cabelludo, EXTINGUE LA CA§PA 
y da brillo, ondas y vigor al cabello. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
Pida Prospecto. Precio: $ 3.5C 
UNICOS REPRESENTANTE.̂  PARA CüBA: 
imosfcsucoiospfli mnvo VicslboiÂ  Dt DARSE UMA'fHlC ClN OlARiA fuOlí'C; SI ÁfUCAKCailÁ»! 
tBIM LA CAiD̂OU PílOVACTlVÜUCRt 
C«AS.BCAL*5.10 SANTIAGO 
P I N E D A Y P A R D O 
*RGURA 43 TEL. M-6( 
P r e v e e r 
P a r a n o R e m e d i a r 
8 
¿ m e 
V 
Innumerables son los artículos propios para 
eí decorado y ornamentación interior del hogar 
que acabamos de recibir para nuestro Departa-
mento de Tapicer' 
Cretonas en infinidad de estilos y colores, 
reps ,damascos, brocateles, telas especiales de 
color entero para cortinas y con estampados 
preciosos, cortinas y stores de encaje, malla y 
warandol. 
1 En este Departamento ofrecemos, también, 
almohadas, colchones y barras para cortinas, así 
pomo visillos todos los tamaños. 
Portiers y doseles para cortinas y coronas pa-
ra camas de pabellón. Sdh de bronce dorado al 
fuego y en más de 20 estilos diferentes, con ar-
tísticos trabajos y medallones cincelados. 
Los precios son muy variados: a $12.00, 
$15.00, $22.00 y $25.00 los portiers. Y los pa-
bellones para cama, a $14.00, $20.00, $35.00, 
$40.00, $45.00 y $55.00. 
También recibimos abrazaderas de bronce 
para cortinas y varillas metálicas para visillos en 
todos los tamaños. 
SILUETAS PARA COJINES.—Tenemos una 
selecta colección de finas siluetas y motivos pa-
ra tapas de cojín. Son de calidad muy fina. Aca-
bados de llegar de París. 
COJINES DE FANTASIA.— De seda y ter-
ciopelo, ofrecemos una rica y variada selección 
de cojines de fantasía. De formas caprichosas, 
elegantísimos y de un luje exquisito, llaman ía 
atención de cuantas personas los contemplan. 
¿Quiere usted venir a verlos? Tendremos ver-
dadero placer en mostrárselos. 
AVt DE ITAUA. 102 - TEL. A-2859 
La última sensación del buen gusto artístico 
objetos para regalos, la encontrará usted 
PARIS-VIENA, Somos exclusivos en 
novedades. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO 
SE ARREGLAN, SE REGULAN, 
SE ENGRASAN Y SE DEJAN 
COMO DE FABRICA EN LA 
C A S A B A R R I É 
c 8344 
u s e P A R A S U P E R R O , 
J a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
Av Of ITAi i* - /EN£A 
E l D U L C E N O M B R E D E M A R I A 
Las Marías. 
Son miles la.s que por ^síe nombre responden 
V miles son los artíciiloá para regalos que para eso ai;i üisponemos. 
¿A qi|«V preocuparse pensando en el rétalo? 
"Visitando LA Al ODA, la elección se convierte en una tarea, agradable. 
Pirque entre el inmenso .surtido (ir- objetos qua pa-
artístl • ^ ofre'2emos' nad:l «me no sea bello y 
Visítenos y haga su olícción. 
Un regalo de LA MODA, es un regalo distinguido. 
Muchas infecciones cu-
táneas que aparentemen-
te no son sino salpull idos 
o eczema, deben de aten-
derse inmediatamente 
p a r a evi tar complica-
ciones desagradables. E l 
polvo K o r a Konia presta 
alivio inmediato. 
También recomendable 
para ayudar a la cicatri-
zación de ampollas, esco-
riaciones, heridas, úlce-
ras, ett 
The Mennen Company Newark, N. J., U. S. A. 
LÍMPíESE POR DENTRO 
Su salud depende de su limplma in-terior. Para mantenerse llmpo por dentro. U(ie eI ac.eite de rlclno 9Uperitttlvo dulce como la toVel: ' 
" p o r f i n be U m f > o r a 6 a n u e v a r e b a j a 6e som-
b r e r o s y v e s t i ó o s p o r e s p e r a r l o s n u e v o s 
m o d e l o s 6e O t o ñ o 
S a r a l i e t R e i n e . P r a d o 1 0 0 
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( C A R T E L D E T E A T R O S 
" iOZOKAXi (Pft»eo de Marti éBqmn» 
a San Baí»«l) 
A las once, a la una y a la.s trea: 
Cincuenta mil pésos de recompensa, 
por Kén Maynárd; Jugando con al-
maF, por Jacqueline Logan, Mary As-
tor y Cllvé Brook. 
A las cinco: Novedades internaclo-
'.nale? número 45; , Jugando con al-
unas. 
A las siete: Cincuenta mil pesos 
de récompensa; Jugando con almas. 
I A las nueve y media: Novedades 
Internacionales número 45; Una vida 
de jierros; Jugando con almas. 
3AYK.ET (Paseo da UarU «BaicaA a 
San Joaé) 
A las cinco y cuarto: Amor de 
apache. 
A las ocho y media:eplsodlos 5 y 6 
de El valle encantado; la comedia Dft-
ber y gratitud; Amor de apache, per 
Hélaine Hammerstíin y Lou Te'.le-
gen. , 
PMXNOZPAX. » « I.A OOJttSDXA (Ani 
mas y rnlneta) 
A las nueve: estreno da la comedia 
en tres actos, de Manuel Linares Ki-
vas, Aire de fuera 
MAXTZ (Frado y Drarone») 
Compañía de revistas mejicanas d« 
Ortega, Prlda y Castro Padilla. 
A las ocho y media: Colorines. 
A las nueve y tres cuartos: Cielito 
Lindo; Aires Nacionales. 
AXHAMBSA (Consulado ssquina • 
Tlrtudai) 
Compañía do zarzuela cubana d« 
Regino López. 
A las ocho: Una noche de boda. 
A las nuevé y cuarto: La énsertán-
za de Liborlo. 
A la sdlez y media: El Lobo Se-
gundo. 
BBS 
M e c i s t e 
e l I n f i e r n o 
GRAN ESTRENO 
E N " P A Y R C T " 
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T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A R E A P A R I C I O N D E E M M A D U V A L 
Emma Duval, la gentil artista 
que ha sabido conquistarse en po-
cos dias la admiración de nuestro 
público, ha estado enferma... 
Los habituales espectadores del 
Martí, que siempre tienen para ella 
un aplauso espontáneo, la echaron 
de menós en seguida. . . Y en ver-
dad que no puede menos que notar-
se la falta de esta tiple que llena 
la escena con su persona encanta-
dora y que sabe deleitar al audi-
torio lo mismo con la fina y fri-
vola canzoncta de Paris o New 
York que con las canciones apasio-
nadas, melancólicas y a veces pun-
zantes del pueblo mexicanó. 
Pues bien: Emma Duval, ya es-
tá completamente bien. Su indispo-
sición ha sido, por fortuna, de con-
secuencias graves. 
Para que Emma Duval se vuelva a 
presentar anfiosos admiradores, Or-
tega, Prida y Castro Padilla han 
dispuesto para mañana, sábado, en 
la segunda sección doble, el estreno 
de "La tiple de 1925". una de las 
obras en que los autores mexica-
nos tienen puestas más legítimas 
esperanzas. 
Esta obra, como su título lo in-
dica, se refiere al gran concurso 
nacional celebrado en México, y en 
el que la propia Emma Duval ob-
tuvo el premio, el codiciado y en-
vidiado titule de "tiple de 1925" 
que constituye en México una verr 
dadera consagración artística. 
"La tiple de 1925" es la última 
producción de Ortega, Prida y 
Castro Padilla, y en ella han pues-
to todo su entusiasmo y su talen-
to, tanto los Ilustres libretistas co-
mo el famo.so compopltor. La obra 
está montada a todo lujo, cón ese 
buen gusto y. propiedad que caracte-
riza a la Compañía n^exicaua 
La función de mañana, con lá 
reaparición de Bmmna Duval, pro-
mete ser un acontecimiento pósi-
tivo. 
E S T R E N O D E " A I R E D E F U E R A " 
La función de esta noche en el 
Principal de la Comedia, es de 
oioda. 
"Aire de fuera" fué estrenada 
por la Compañía Guerréro-Mendoza 
sn un beneficio de don Fernando 
Diáz de Mendoza; y el púb^c© aco-
gió con tan cálido entusiasmo la 
producción que desde entonces, el 
uombre do su autor fué para el pú-
blico una garantía de éxito. 
La comedia que esta noche se es-
trenará en el teatro Principal de 
la Comedia, es una bella obra en 
la que la emoción emerge de con-
tinuo de una serie de escenas pri-
moropfs. 
El asunto de "Aire de fuera" lla-
ma la atenc:ón pOr su originalidad, 
y por las numerosas incidencias quo 
ie él desprenden. 
"Aire de fuera" ha sido ensaya-
da escrupulosamente, y es seguro 
que su interpretación por las hues-
tes de Luis Estrada'sea admirable. 
Mañana, fiábado, se darán dos 
funciones. 
La primera, por la tarde, a las 
4.30, representándose la comedia 
de Pablo Pcrellada (Me'ltón Gon-
zález) titulada, "Qué amibas tienes 
Benita"; y la segunda por la no-
che, a la hora de costumbre, con 
"Aires de fuera". 
E l domingo, habrá matinée con 
la representación d© "Aire de fue-
ra". 
En la función de lá noche se pon-
drá en éscena el hermoso drama 
de Bisson, "La mujer". 
Para las dos funciones sabatinas 
y las dos dominiéalés, regirán pre-
cios efirrientes a basé de un peso 
la luneta y 60 centavos la butaca. 
E L G R A N C O N C I E R T O D E L DOMINGO 
L.a Orquesta Filarmónica de la 
-Habana está ultimando los grandes 
ensayos del próximo concierto de 
abono que tendrá efecto el domingo 
en el teatro Nacional. Hasta el 
presente los resultados son excelen-
tes y cuenta que aun quedan los 
ensayos generales en que el maes-
tro S^njiján da, por decirlo así, los 
últimos toques a las obras que han 
de ser interpretadas. 
El programa del domingo ofrece 
singulares dificultades; pero todas 
ellas ha» sido vencidas. La Se-
gunda Sinfonía de Glazounow es 
una árdua obra que sólo orques-
tas muy expertas logran sacar 3 
flote. Sin embargo, la intuición y 
el taleftto de nuestros músicos son 
tales que el director de la Filar-
mónica ha logrado imbuirles el ca-
rácter eminentemente eslavo de la 
producción y hacer que la ejecu-
ten con insólita brillantez. En 
cuanto a la Sultee-Ballet de Lully, 
arreglo de Mottl, podemos antici-
par que saldrá bordada por la Or-
questa. Es una deliciosa sarta de 
.exquisiteces en la cual pondrá el 
I notable conjunto de la Filarmóni-
|Ca sus más celosos cuidado?. 
Como se sabe el resto del progra-
ma lo forman el poema "Stenka 
Razine" de Glazounow y la Dan-
za China de la Casse Noisetté de 
Tschaikowsky, obras ambas que se-
rán tocadas a petición de un gru-
po de abonadas. 
Las solicitudes de abono sé reci-
ben en Reina 12, teléfono A-$55S. 
a : 
5 y ¡ 4 y 9 y 1 4 
Maravillosa superproducción italiana, con la cual "los 
padres del arte", demuestran su supremacía sobre todos los 
editores internacionales de películas cinematográficas. 
"MAGISTE EN E L INFIERNO", por medio de una mi-
se en scene, jamás vista, nos hará vivir lejos de la reali-
dad de la existencia humana. 
E L DOCTOR NOX hijo de las tinieblas, ayudado poi 
cinco acólitos del genio del mal, tendrá en su mano el des-
tino de los mortales. PLUTON, Rey del INFIERNO, envía a 
la tierra sus espíritus malignos revestido de su mismo poder. 
PROSERPINA, su esposa, de belleza deslumbrante trata de 
jugar con el corazón de los mortales. LUCEFERINA, escultu-
ral hija del Diablo se enamora de las cosas de la tierra. 
MACISTE,. defensor de los buenos, no puede contra los es-
píritus malignos, pero va hasta el infierno, sostenido por 
el genio del bien. . . 
O R I G I N A L I D A D E S ! . . . ¡SUNTUOSIDAD!. . MILLO-
NES DE LIRAS INVERTIDAS en esta gran obra que pre-
sentan SANTOS y ARTIGAS en PAYRET. 
Visitése la gran exhibición de carteles y fotografías 
en el pórtico, para darse cuenta del gran mérito de esta 
obra, la más importante que existe actualmente. 
G R A N C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S , , ~ D E B U T E N N O V I E M B R E E N " P A Y R E T " 
Teléfonos M-9921 yM-9922 
El más fresco y más confortable de la Habana 
D O S O R Q U E S T A S 
Una en el vestíbulo y otra en las tandas de moda 
HOY VIERNES 11 Hoy 
Nuevas exhibiciones de la producción 
J U G 
C O N 
A N D O 
C 85:3 
A L M A S 
PLAYING WITH SOULS SERIE FASTUOSA 
TANDAS ARISTOCRATICAS DE 5 y 91/2 
PALCOS con 6 entradas $2.00 TERTULIA . . 
LUNETAS 0 .50 PARAISO . . 
TANDAS DE LAS 11, 1. 3 y 7 
PALCOS c e n ó entradas $1 .40 T E R T U L I A . . 


























Próximo estreno LUNES 14 Serie Suntuosa 
"AMOR FRIVOLO" por EUCENE O'BRIEN y MAE BUSGH 
alt. 2t 11 C 8577 Id 11 
A I R E D E F U E R A , COMEDIA 
D E L I N A R E S R I V A S , EN E L 
PRINCIPAL 
El éstreno de hoy, en el Principal 
(le la Comédla, es tnUresantíslmo. Sí 
trata de la admirable obra de Llnarej 
Rivas, Aires de Futra, que fué e, 
primer grandioso triunfo del oélebrt 
comediógrafo gallego, en el teatro. 
D. Fernando Díaz de Mendoza pidió 
al ilustre comediógrafo una obra para 
un beneficio d*l gran actor. D. Ma-
nutl escribió Airé de fuera, y tal fui 
ftl entusiasmo y la «dtdlraclón désper-
ladot» por la bellísima comedia, que se 
le hizo a su autor un homenaje bri-
Jlánte. 
"Por vez primera—escribe Linarei 
Rjvtffi en la dedicatoria de ?u obra— 
viplumbré la gloria". Y así fué, en 
efecto. A partir del estreno de Aire 
de fuera, quedó consagrado el mérito 
dol eminente autor de La Mala Ley. 
Hemos sacado a ríluclr esta cir-
cunstancia, pára que el público se de 
perfecta cuenta de las bellezas y su-
gestivldad de la comedia que esta no-
che será estrenada en el Teatro Priii' 
cipal de la Comedia. Se trata de una 
obra notable desd* él punto de vi»tu 
literario y desde el punto de vista 
teatral. 
En el primer aspecto abonan nuestra 
razón. Ja pulcritud, gracia y fluidf? 
dé loa diálogos en los que campéa e! 
fino sentido satírico de Linares Rlvas, 
y en el segundo aspecto, es de admirar-
se en Aire de Fuéra la habilidad con 
que están trazadas las escenas, a máj 
de la originalidad del asunto y la 
emotividad que de él emerge. 
Lu nréciosa comedia que nos ocupa, 
ha sido objeto de numerosos ensayos 
hechos con todo cuidado y ámor; elle 
garantiza una interpretación intacha-
ble. 
Mañana, sábado, por lá tarde, a las 
4.̂ 0, se ofrecerá al público la séptima 
función especia), poniéndose en escena 
la chiepeante conledia de Pablo Pcre-
ladü, titulada: Qué amigas tlenéfe. Be-
nita . 
l̂ or la noche, grandiosa función con 
uiui nuéva representación de la co-
mú.la de Linares Rlv^s, Aires de 
f'uéra. 
El domingo, grandiosa matinée a 
las 2.30 cion Aires dé Fuera. Y, por la 
noche, reposición escénica del drama 
de ü ssoií, en cuatro actos. La Mu-
jer X. 
Para las dos funoijnes de mañana y 
pasado, los preciot serán los corrien-
tes a basfe de un peino la luneta y fiO 
Centavos la butaca. 
E L G R A N D I O S O F E S T I V A L D E A R T E a D I A 14 E N E 
T E A T R O M A R T I 
ZN KOXOB DX XBPXRAXZA XXZft 
El lunes llegará a nuestra capital, 
lé pafe© para Europa, la célebre arfis, 
;a, Esperanza Iris, de la que tan hon-
flpa y gratos recuerdos guardamos los 
habaneros. 
IJZ. ex Emperatriz de la Opereta, pa-
sará un dtft en la Habana. El profun-
tio cariño que por la artista mimada 
Hifi sentido slempr nuestro público po? 
r.̂ pfranza Iris, es correspondido leal-
nifentt por ella; y no podía pasar poi 
este campo de sus triunfos más reso-
nantes., sin pasar unas horas efftre sus 
anvíítacJés y admiradores. 
Apróyechandó su ests-fla en la Ha-
bníia, Ramiro de la Pt( | que slenipre 
fué heraldo de sus mérl. 8 y dé los éXI 
tos de la genial artista, ha organizado 
diversos actos, entre ellos un grandioso 
festival de arte mejicano y cubano, 
al qué. por vez primera en su vida, 
asistirá la creadora insigne de Ana 
'de Glávary, como simple espectadora. 
Ramiro de la Presa, ha querido ór-
ganizar una fiesta, que recuerde a la 
ex Emperatriz sus tiértipoe de apotéósl-
eos homenajes en la Habana cuando 
e¡ público habánero, éntugiapma^o por 
m p.rté délicloso de ella, colmaba el 
tfatro y se encendía en un cálido en-
tusiasmo hacia la inolvldablé artista. 
La sóla enunciación del programa de 
la fiesta del lunes en Martí, demos-
trará al lector ]a brillantez y atrac-
ción,, realmente extraordinaria de esa 
grandló'sa función. 
Comenzará ésta con la representa. 
ci(n. por la Compañía de Órtega, Pri-
da y Castro Padilla, de las revistas Al-
rts Nacionales y La Tiple 1925. 
fin la tercera parté, se. llevará a 
escena el apropóslto de Agustín Ro-
dríguez, titulado Una Bronca en Ta-
euhayá. obrá en la que actuarán laa 
dos célebres características, Eloísa 
Tríss y Elení?. Ureña, amén de otros ar-
tistes méxlcanofi y cubanos. 
• Agustín Rodríguez es un gran cono, 
ceder d» los tipos y 'costumbres d« 
Mfxie© y ha escrito con Una Broncg 
en laeubaya, una dé sus obras mAi 
chî ptantes. y deliciosas que pondrá de 
relieve Ja gracia incomparable y el ar-
te sugestivo de la Trías y de la Ure-
ña. Inmediatamente después será re-
presentado el apropóslto de Sergio Ace-
bal, El Impuesto del Timbre, inter-
l-rolsdo por sii autor y Eloísa Trías. 
Lufrgo, será éstrenádo otro apropó-
slto de asunto cubano-mexicano: Un 
Gallego en Xolchlmllco. lomando par-
te Adolfo Otero, el popularíslmo "ga-
llego" de Alhambra y las tiples mexi-
CHñas. 
Y, por último, Gustavo Robreño, di-
rá, con el gracejo Inconiparable qUe 
poste, uno dé sus Mojlto Criólo, titu-
lado. El Ultimo Cuento, que él cele-
brado actor y autor dedica a Esperan-
za Iris. 
Como final de la grandiosa fijnción, 
se levará a efecto un festival de dan-
zas y canciones tínicas de México y 
de Cuba. Alternarán en este sugestivo 
acto, las guarachas, lo?» boleros, lot 
puntos criollos, las cancl&nes ttiéxlca-
naf. las tehuanaí, las tapattag y las 
yucatecas, con el danzón, con la dan-
za, el son y el zapateo, ¿1 jarabe ta-
pa tío j la jarana yucateca. 
Los bables citados serán ejecutádos 
en conjunto dé parejas. 
Iva partê  cubaná estará a cargó de 
Amalla Sorg, Blanqulta Becerra. Hor-
tensia Valerón, Blapquita Sánchez, Fe 
Lola, Parapar, Vilché?, Arnaldo gevi. 
lia. Mariano Melénaez. Chicho Pla¿a y 
el Incomparable bailador típico, Pápe 
berna, rey de ¡as danzas cubanas. 
fin la parte mexicana actuarán Lupt 
Inclii, Luum Miranda, Luz Herrero 
Carmen Barron, los cancioneros Pan-
toja y Martínez y todas lás tiples 4t 
lá Compañía Mexicana. 
Autores y actores de grandes prísti, 
giü6. contribuirán al mayor espiendoi 
de la fiestá: Agustín Ródríguez, An, 
:kv?rmann. C&stro Padilla, RoHl-eño, 
l'ppe del Campo, Jujlto D^z, Acebal, 
etc., etc. 
( orno se compruola por lo diciv., h 
fiust». del lunét «n el Teatro Martí, al-
canza los caracteres de un grandioso 
ricoiileclmiento artíatlco-pocTal «qe 
abarrotará de público seieet© el coli-
seo de las cien puertas. 
C I N E 0 U M P I C 
C I N E G R I S 
í^^i88^'1100 y cuarto y nueve v cnar 
MatA'^^11? POt- Doî ihV Devoíe y 
ocho y cuarto: EL NACT 
SIBLE, final; E l , CAMINO MAS REC-
TO, por Buddy MeSslnger; CON LOS 
Í'UÑOS SE GANA, episodio ¡L titula-
do: Su primera pelea, por Bénliy Leo-
"UPdlT y . ̂  PRBSA DEL HALCON, por Hoot Gibson. ' 
.ir^Jl8 clncó y cuarto: PIES DE AR. 
CILLA, extraordinaria película de la 
Paramount dirigida por Cecll B. De 
Mllle e Interpretada por Vera Ráv. 
noids Julia Faye, Réd Lá Recque y 
Ricardo Cortevs. ^ * 
Lunes 14 y martes 16: LAS HIJA«; 
DEL PLACER, por María Rrevost y 
Monto B|ue. ^ 
Hoy «n las tandas elefantes de cin-
co v cuarto y nueve y media La Inde-
pendent Film presentan la creación 
de Pathé én colores Interpretada por 
la bella actriz rancesa Della, titulada: 
LA SULTANA DEL AMOR. 
Tanda de ocho y media: Irene Rlch 
tn la producción titulada: ESPOSAS 
DE AYER. 
Mañana en las tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y media pre-
sentación Férnández presentan la 
grandiosa producción interpretada por 
el gran actor John Barrymore y la 
Henial actriz Carmen Myers t'tulada: 
EL IDOLO DE LAS MUJERES. 
Domingo 13 en la matinée de 2 a . 5 
nuevo episodio de la serie titulada EL 
CAMINO DE HIERRO; Kennth Me Do-
nahl en la sensacional cinta DANIEL 
DINAMITA, y Richard Talmadge en la 
emocionante cinta EL MILLONARIO. 
TEATRO 
N I Ñ O N 
Frente 1̂ Parque de Trillo. 
El más chic y coaft rtable. 
H O Y 
En Ins tandas de 5 ^ y 9H 
Estreno de 
L A 
D I V I N A 
F A R S A 
por NORMAN KEHRY, BERE 
DANIELS y LiEE MORAN. 
Y la Revista: 
NOVEDADES1 
IN TE R NACION ALES 
r: 8575 
C i n e P T U N 
5 ^ H O Y V I E R N E S 1 1 H O Y m 
Lá HAVANA FILM COMPANY, PRESENTA LA GRAN PllODUCCION 
L A S H I J A S 
D E L P L A C E R 
Daughters of Fleasare 
P o r 
M A R I E P R E V O S T 
Y M O N T E B L U E 
¿Dónde empieza el placer v dónde empieza el dolor? Es tan compleja la vida que pode-
mos decir con Baudelalre: "Que el dolor es la fuente serena de la moral y el placer humano, ba-
jo el palio luminoso de un alma femenina."-
En "LAS HIJAS DEL PLACER", el amor, sol de la vida intensamente gozada ,el alma vi-
bra agitada por los más opuestos sentimientos. ¿QUIEN GOZA? ¿QUIEN SUFRE? 
REPERTORIO DE L A " H A V A N a F I L M CO. NEPTUNO, NUM. 56. 
C8578 Id 11 
T E A T R O V E R D O N 
huUr'̂ ,proframa monstruo es él qué 
na seleccionado la empresa para el 
día de hoy. A las siete v cuarto co-
menzará la función con una reglsta y 
unn cómcdla. A las ocho y cuarto LA 
TRIPULE DEUDA, drama en siete ac-
tos interpretado por el actor Dust'n 
Fárnum. A las nuéve y cuarto: EL 
CERCADO AJENO, preciosa produc-
ción de Interesantes escenas por la 
simpática actrfá Mary Miles Minter. 
A las dléz y cuarto estreno dé LA 
T E A T R O M E N D E Z 
VOZ DEL ALMA, producción especial 
de intenso argumento por la bellísima 
aclií?: Agnes Ayres. 
Mañana: NUESTRAS ESPOSAS: 
CASADOS DE PASO y MISERIAS Y 
OPULENCIA. 
Domingo 13: E L CALVARIO DE | 
UNA ESPOSA; AMOR TRAGICO y| 
LA ESTRELLA SIMBOLICA. 
Lunps 14: LA CULPABLE, por Iré-' 
ne Hich y CARA O CRU?. 
Martes 15: AMOR DE APACHE, 
por Elaine Hammersteln. 
E X I T O D E L A ¡ S U E V A E S T R E L L A 
M A T T M O O R E 
En la producción PRESENTACION FERNANDEZ: 
¡ Q U I E N F U E R A H E R O E ! 
Estrénada ayer tarde y noche pn los cines 
T R I A N O N Y G R I S 
Quienes la llevarán a la pantalla nuevamente 
HOY EN LAS MISMAS TANDAS 
Con un nuevo triunfo para la "Compañía Cinematográfica 
Cubana" 
(EL CINE ELEGANTE DE XiA. 
VIBORA) 
(Avenida de Santa Catalina esquina 
a J. Delgado) 
El próírrama para hoy, viernes, es como sigue: 
A ias c'nco y cuarto y g 'as nnc-
vo y media, (tandas elegantes), ex-
liiblción de ivr.a cln'a olm'ica y El An-
uido .de la muerte, nueva creación 
citl̂  perro policía Rin-Tin-Tin. 
En la (anda de las ocho y cuar-
to La Uelna del Hampa, por Marte 
Prsvost y John Roche. 
_ De hoy en ocho días se estrenar i 
El Calvario Oo una esoosa, la mejor 
película que han traído a Cuba San-
tos y Artigas ê ta temporada. 
Pid;, coi: tiempo su localidad, pues 
Va hay gran demanda. 
LA SUGESÍIVA T E M P O R A D A 
D E C A R A L T EN P A Y R E T S E 
I N I C I A R A J L DIA 19 
DA OBRA ESCOGIDA ES DA CO 
MEDIA CORAZONES SIN RUMBO 
La temporada de la Compañía Rena-
cimiento en Payret, so iniciará defi-
nitivamente ei día 1& de este mes. 
6e ha escogido para obra de debut, 
la intresantísima comed;a én tres ac-
tos. Corazones sin Rumbo, verplón tea. 
tra] cjue se debe al Ingenio de Ramór, 
Caralt, director y primer actor de la 
Crvipañía cltaiía. 
Corazones sin Rumbo, ha sido tea-
tralizada por nuevos procedimientos y 
montada en escena con tanto realismo 
y verdad, que lamará poderosamentt 
la atención del público. 
En el curso de la temporada, Ca-
ralt nos dará a conocer más de sesen-
ta obras, cuyos asuntos han s'do Ins-
pirados en el de las más célebres no-
velas de aventuras, de intriga y mis-
terio, escritas en esta época; y. para 
su montajj e Interpretación, ha ideado 
Caralt combinaciones escenográficas 
de sorprendente novedad y belleza, 
truecs asombrosos y procedimientos 
mecánicos ingenlosís'mos que contri-
buyen eficazmente para que, la acción 
escénica parezca de absoluta verosimi-
litud y llegue más amplia y absoluta-
menlc al espíritu del espectador. 
E] género de las obras de Caralt y 
su manera originalísima de interpre-
tarlas, brindan ;i la temporada que se 
lirciará el día 19 en Payret, una su-
gestlvidad sin precédeme; y todo ha-
ce pensar en que se sucedan los lle-
nos y los grandes éxitos, • si, coínc 
ha ocurrido en Madrid y Barcelona 
las innovaciones escénicas de la Com-
paiiíá Renacimiento son objeto de co. 
mentarlos y juicios apasionados er. 
los que el público ha tomado parte 
principalísima. 
Caralt ha triunfado en España; 
creemos, sinceramente, que triunfará 
aquí, ya que, la nevadoso dt su es-
pectáculo va en derechura d« indepen-
dizar al teatro dándole un fin artís-
tico, noble y puro según las teorías 
áé Max-Relnhardt. 
El repertorio de la Compafíía Rena-
cimiento es extensísimo. Entre la& 
obras que lo forman, podemos citai 
como modelo de sugestividád y dé be-
lleza, las tituladas: 
Criazones sin Rumbo; Los Cuatro 
.)><es del Apocalipsis; El Viejo Ce-
lose: Los Cuarenta Millones del Inge-
niero; Esposas Frivolas; La Tierra 
de Tcdos; El Sol de los Muertos; L ê 
Rijos del Circo; La Resurrección de 
Slurlocir Ho'.mes; El Fantasma de lo? 
DUntes Blancos; El Dablo; El Go-
rro de Cascabeles; La Danzar'na del 
Príncipe Triste; Don Juan de Caril] i-
na: Almas Solitarias*; La Bella Jar-
dinera: La Caprichosa Miss Jenny; E! 
Peso de las Centurias, etc.. etc. 
El debut de la Compañía de Ramón 
Caralt. será con la interesantíslm j 
conledia. Corazones sin Rumbo. 
A es»; estreno seguirá el de L^s Cua-
tro Jinetes del Apocalipsis, versión 
teatral consentid^ ñor Blasco Ibáñez. 
Re'na curiosidad y espéctaclón por 
la temporada que nos ocupa, que ha 
de ser fecunda en acontecimientos. 
D o r o t h y D e v o r e a n d M a t t M o o r e i n 
UNO:— Haciendo el papel do "hobo eterno" encerrando en 
su pecho un :íraor platónico, siendo el "hazme reir" 
de toda una oficina-
OTRO:—i Una "chiquilla" pcáeodora de inimitables encantos 
que veía en el "ser raro" una atracción incompren-
Sihlé. 
LOS DOS;—T.es Uifán olvidar las penas proporcionándole rteais 
y carcajadas a montónos. 
C T y r r 11 
estreno en Cuba 
LA CARIBBEAN FILM CO 
PRESENTA A 
fn /&J her /nopíu 
p r o e f u e a o n ^ 






(.THE GOOD P R O V l D E 
Con las máa interesantes esconas dé un apunto original y emo-
cionante. 
Repertorio Caribbean Film Co. Consulado 112. 
2 d-lC 
Hoy hemos agregado a núes-
Itra l iqu idac ión 300 MODE-
L O S D E B A L L Y , D E SUIZA, 
E N R A S O S N E G R O S Y DE 
C O L O R E S A ? 5 E L PAR. 
Habilite sus n i ñ o s para ^ 
curso esco lar con nuestros 
modelos de lona fina desde 
7 0 centavos. Los de charol y 
fc/ancos desde $ 2 . (Valen el 
doble.) 
c - O B I S P O Y C U B A 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 11 DE 1925 PAGINA NUEVE a n o c x m 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
R I A L T O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
• DETEOTO" Y "ESPOSADO", LA I LTEMA DE FRANK ^ÍERRIUL. 
muchos policías como Frank Merrill habría menos ladrones en el 
<'on T>e eso puede estar convencido Juego que vea *'Detenido'• y 
mund0" "Esposado". 
Él papel lo aguanta todo. La 
.^inación del argumentista vuela 
fípra de los límites de lo vulgar y 
Inarándose en los recursos Que 
t nda la ficción, crea a su antojo 
¿•pos maravillosamente sugestivos 
nr sus proezas. 
^ Realmente, si hubieran muchos 
Alicias como el que nos pinta el 
,,tor del argumento en 'Detenido" 
"Esposado" serían menos los que 
ye aventurarían a ingresar en la di-
Sf{CÍl carrera de apoderarse de lo 
ajeno. 
jjos trances por que atraviesa el 
h/roe de nuestra obra, son en oca-
iones Inverosímiles a primera vis-
ta pero si analizamos a fondo, la 
habilidad del autor ha creado 16-
dcamente situaciones dificilísimas 
Le a diario, con mayor o menor 
1u10 de detalles podríamos encon-
tTaT en las crónicas de policía. 
Movidos los muñecos de la farsa 
con habilidad inconcevible, no tar-
damos en convencernos que el ci-
ne es un bello expositor de los 
secretos de la vida real. 
Y al presenciar las películas de 
FRANK MERRILL (El Rey del 
Músculo) nos sentimos transporta-
dos y por momentos nos vemos fue-
ra del cine, presenciando en la vi-
da alguno de los enmarañados pro-
blemas que nos ofrece la produc-
ción en su trama. 
De ahí que las películas de Frank 
Merril, sean verdaderos éxitos en 
taquilla E l que vé una vez a este 
artista, no puede substraerse de ir 
al cine cuando ve su nombre en el 
cartél. 
Nosotros la recomendamos a núes 
tros lectores, y ©1 público se en-
carga de hacer la propaganda por 
su cueftta después de ver a Frank 
Merrill en acción. 
SU FRIDCEK BE6%. 
Esta interesante cinta interpreta-
da por el célebre actor cómic-) Bus-
ter Keaton fué estrenada t-or. ba¡8-
tanto éxilc en las tandas elega-htes 
dé ayer, llrv ocupará, do nuevo las 
tundas? de cinco y Cuarto y nueve y 
tres cuartos, proyectándose en las 
rtífrtantes tandas e! estreno de Casa-
do de Paso, por Edmund L-ove; Kl 
Triunfo de la Adversidad, por Fran-
Iclyn Farnum y la cbmedia Loca Por 
c-1 cine. 
331 domingo, a petición de muchiiH 
familia?} sé nroyectará, nuovamentó 
la última cinta interpi'̂ tacia por '.a 
simpática par*ja Marie Prrvost y 
Monte Bliu": el lun ŝ se oetrenará. ia 
preciosa cinta por Viola Dana El C')-
CAgo Social y el miércoles será, estr.í-
nada la poberMa producción Fox por 
Alma Rnb-ins y Jack Mulhall Garras 
ferocep. 
También se prepara para muy pron-
to Melenita, por la divida Marjí- Prt;-
vest y El Fxpréso Limitado, intor-
pretida éí<ta por Monte Bine. 
Frank Merrill rodeado de un grupo de artistas en una de las escenas 
de su última producción para el arte mudo: "Detenido y Esposado". 
IA VIDA INTIMA Y •'OFICLIL" DE ALICE L A K E LA ORGULLOSA 
DEL LINAJE DE SUS ANTEPAS ADOS, ESTRELLA DEL MODER-
NO ARTE CINEMATOGRAFICO. 
Una bella "rubita", residente en el Vedado nog escribe preguntándonos 
datos biográficos de la conocida artista. 
A petición de una lectorcita que 
no ha querido decirme su nombre, 
pues firma en su atenta cartita re-
cibUfi hace dos días, dentro de so-
bre bien perfumadito, "Rubita", ve-
cina del Vedado, a continuación la 
ratisfaré con unos cuantos datos 
l egráficos deu na artista de "su 
predilección": Alice Lake. 
Miss. Alice Lake es, de perfil, 
de gran parecido con Betty Comp-
Bón, que.de seguro habrá "visto" 
la "Rubita" y todas las lectoras 
que lean estas líneas. <íe pelo cas-
taíio, algo rizado, cejas muy bien 
retocadas con pinzas. . y alguna 
gr̂ sa especial, boca más bien gran-
de que pequéña, sus ojos son co-
lor azabache, de un brillo ¡ enorme I, 
semejan los de un gato en una ha-
bitación a dscuras. Brazos l'H03 
y dedos aristocráticos, con su 
ra esbelta y sus pies pequeño , ao 
obstante ser oriunda de los Estados 
Unidos, hacen de la pequeña —solo 
tiene 5 pies y 6 pulgadas de esta-
tura— Alice Lake, una del as fa-
voritas del cinema. 
Nació en la ciudad de Brooklyn, 
el año 18 9 7, hija de padres ame, 
ricanos. W. E . H. Lake, su padre, 
era un ricj comerciante de la ciu-
idad cercana a la Babel de Hierro. 
1 Cuando nació la pequeña Alice se 
forjó un sin nümero de ilusiones 
respecto a su hija: pensó sería doc-
tora 'en leyes, o doctora en medi-
cina, profesora de instrucción y 
otras cosas más. 
Cuándo tuvo la edad suficienté, 
Alice comenzó a asistir al "Eramus 
High School", de Brooklyn, uno de 
los planteles dé más fama en los 
alrededores; en él solo recibían edu 
cación las hijas de los ricos. Ella, 
pues, se educó en un ambiente de 
riqueza, lujó yafistocracia, demos-
trando un gran orgullo del linaje 
de sus antepasados. 
Así pasaron los años, Alice reci-
bió una excelente éducaclón. Pero 
ocurrió una cosa en la qué j^más 
soñara su padre. E l advenimiento 
de la Era Cinematográfica. Eso fué 
lo que por aquí llamamos el acabó-
se. En todas las revistas locales 
y en muchos periódicos diarios, Ali-
ce contemplaba día a día las foto-
grafías de muchas de sus Compa-
ñeras de colegio que habían ingre-
sado en el studio" tal o en el "stu-
dio" cual, y muchas, rápidamente, 
ya con categoría de "estrellas". 
Alice no podía dejar dé perténecer 
a ese grupo de muchachas jóvenes 
y bonitas que comenzaban a deven-
gar salarios ¡descomunales!: $25 
y $30 semanales, sin contar la 
fama que acanzaban en el mundo 
entero. 
Después de una serié de disgus-
tos con su padré, algunos de ellos 
de gran importancia para la vida 
tranquila del hogar donde naciera 
rodeada del cariño y del afecto en 
grado máximo, Alice visitó los "stu-
dios" de la Vjtagraph Company of 
America, en donde, día más tarde, 
comenzaba a "posar" entre las 
'del montón", siendo bien pronto 
designada como segunda estrella 
(co-star)^ en las comedias de dos 
rollos. 
Pero dogo tiempo después, sin 
saberse los motivos, Alice abando-
nó el cine, dedicándose da lleno a 
las comedias de vaudeville en al-
gunos teatros de Nueva York^ Y 
sus adélantos eran tales, qué Mr. 
M9,xwewll, que más tardé llegó a 
ser uno de los magnates de la Me-
tro Pictures, dijo, después de ha-
berla visto en una de sus funcio-
nes: "Trabaja bien las comedias; 
por lo tanto llegará pronto a inter-
pretar de igual manera, los dra-
mas", Y así fué. Alice, admirando 
a todas sus amistades, un día de-
butó én dramas, cosechando gran-
des aplausos. 
Regresó el lienzo, interpretando 
papeles difíciles con Fatty, en las 
comedias de dos rollos que este 
"gordinflón" de la escena muda. 
C A M P O A M O R 
51/ HOY VIERNES I I HOY Q l / 
^ LA HAVANA FILM CO., presenta la regia producción ^ / 2 
L A S H I J A S D E L P L A C E R 
(DAÜGHTERS OF PLEASURE) 
Que magistralmente interpretan "los Amantes del Cinema" 
M A R I E P R E V O S T Y M O N T E B L U E 
los que desarrollan una alta labor artística 
¿Donde comienza el placer: 
¿Dónde termina el dolor I 
En esta película admira-
ble plena de las situaciones 
más interesantes que trata 
de los más atractivos asun-
tos dé la vida real, vemos 
que al fin se impone la ver-
dad única: 
« i •» el amor 
el amor que todo lo vence. 
MARIE PREVOST y 
MONTE BLUE 
en esta caracterización, dan 
una prueba más de sus ex-
cepcionales condiciones pa-
ra amar. 
Repertorio Selecto de HAVANA FILM CO.—Neptuno No. 56. 
Hoy en Payr'ít, on tandas de cinco 
y coarto y nueve» y media será, exhi-
bida la preciosa producción Amor de 
Apache, que r^f'eja. tan i>erfectamen-
te al París tenebroso, con su^ caver-
ra.s d« apachas, y todo 1c c¡ue pue-
de dar idea exasta de la vida pa-
risién, en todos sus aspectos. 
Bl domingo 13, de una a cinco, 
grandiosa mátinée con él reparto de 
2.000 juguetes para loa r.lfios. con 
un cttuperudo programa que segura-
mente hará las delicias Je lo* niño 
m lunes 14. será, un aconterimiei 
t© el grandioso estreno en Cuba < 
la gran superproducción Macipte • 
el infierno, película que ha de 11* 
mar poderosamente la atención P' 
su mise en éscona, jamás vista, q'" 
nos haiA vivir lejos de Ja realiaad <-• 
la existencia humana. 
Originalidad... suntuosidad... '.v. 
millones dé liras invertidas. 
C 8564 1 d 11 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
popularizó tanto, antes de su "ca-
tástrofe" con Virginia Rappe. Des. 
puéa con Mack Sennett, t|.vo opor-
tunidad Alice Lake de demostrar 
que como "joven bañista" era de 
una de las primeras. Su esbeltez 
de formas bien pronto le dieron 
nueva fama, haciéndose indispen* 
i sable en las comedias que el gran 
productor lanzaba al mercado cada 
siete días. Terminado su contra-
to, no quiso renovarlo como le pro. 
pusieron, íirmando otro, con ma-
yor sueldo con Al Christie para 
"filmar" comedias también; luego 
con la Universal Film, en donde 
comenzó a hacer comedias y dramas 
en cinco rollos, y, por último, éri 
el me? de octubre de 1919, firmó 
un contrato por cisco años como 
Maxw-ell Karger, Director General 
de la Metro Pictures. 
Su primera cinta como "estrella" 
fué con la Metro, teniendo de 
"leading man" a Bert Lytell que 
entonces comenzaba a destacarse en 
la escena muda, y se tituló "Blác-
i kie's Redemption"; después, en un 
¡ "elenco todos estrellas", de nu^vo 
i trabajó con Bert Lytell en "The 
i Lin's Den" y continuó su carrera 
i de triunfos con "Full O'Pep" y 
j "Should a Woman Tell". 
' Al hablar respecto de Miss Alice 
N E P T U N O 
LAS HIJA» DS!. PIiACEB, BV 
NEPTUNO 
Para las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y meclln ofrece 
Neptuno dos nuevas exhibiciones de 
/ n producción especial titulada Las 
Hijas del placer, interpretada por los 
favoritos actores Marie Prevost y 
Monte Blue. 
A las ocho, cintas» cómicas. 
A» las ocho. Amor trágico, por Po-
la Tégri. 
íábario y fl'.mina'- L.ofi Trj.unfaflojéis 
! Lake, casi todos los productores 
I americanos dicen "eg una estrella 
¡de formación rápida". Nosotros 
j también lo creemos así, con lo que 
i no por eso hemos dejado de anotar 
¡algunas de sus producciones bas-
tante deficientes, en su argumen. 
tación y en su dirección. 
El sport favorito de Misg Lake es 
el automovilismo. Posee varios ca-
rros de carreras, sobre él timón 
los cuales se distingue entre las 
primeras mujeres americanas que 
manejan autoinóviés. 
Alice Lake actualmente tiene 
instalada su residencia particular 
en "Hillview Apa^tments", Holly-
wood, California. Y dedica muy 
poco tiempo al cinematógrafo, des-
de que terminó su contrato con la 
Metro Pictures. 
F A U S T O 
Patistrt estrenó aver en gu» tandas 
aristocráticas de cinco y cuarto y 
nueve y cuarenta y , cinco, su pelícu-
la de la Paramount Cofnr-cpolitíin, 
interpretada por Vera Gordon y Do-
ro D^vidson, titulada l&l buen nro-
vtedor. luGiéndcFé ín el teirtá de los 
tspéctadores que vieron s(u prfeyec-
c'(ón d9 que e$ta cipta una de las 
más interesantes en drama que se 
han wresentado. 
El Fausto, volverá, a exhibirla hóy 
en jas mismas tandas qu* ayer, las 
ts-ndas siempre preferidas por el pú-
blico También promeite para lioy on 
fefcta función, la interesante revista 
de asuntos mundiales 'Kovedades lu-
Urnacionflles número 43. 
En ia tanda de las oeno proyoc-
t»ra, la graciosa comedia de Monty 
Banks, en dos partes. De madrugada, 
y en la de las ocho y treinta la 
producción de) arriesgado I-tichar¿í 
Taljníjdge, And̂ . Ligero. 
IVifañana otra vez. La Embustera, la 
(.inta tan lujófa de Pola "Negri. El 
día 17 El milagro de los I.cbos, re-
estreno, siendo ésta una prodüc-
ción especial. 
P A R A SU P E L O s 
C O C O - S 0 ü D i F i E D 
iisii*3t S H f l M P Ó O s 2 0 < , , 
SARRtoueNAS-FAMUiAS'SEBEWAS. 
TOBJPTO (ConBTilaao entre CMon** 7 
Trocadsro) 
A las siete y cuarto: una revisto 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: La triple deu-
da,, por Dustin Farnum. 
A las nueve y cuarto: El cercado 
ajeno, por Mary Miles Mintér. 
A las diez y cuarto: La voz del al-
ma, por Agnes Ayres. 
FAtrSTO (&w> Oe Mará ¿sqviM a 
Colóa) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mediá: estreno de El buen provee-
dor, por Vera, Gordon y Dorn David-
son; Novedades internacionales núme-
ro 43. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
De madrugada. 
A las ocho y media: Anda ligero, 
pór Richard Talmadge. 
BXAJbTO Cí*epvnno entre Conunlado j 
San Miguel) 
A Iss cinco y cuarto y a las nuev« 
y média: Su primer beso, p̂ r Buster 
Keaton. 
De una. a cinco y de siete a nueve 
y media: Almas errantes, por ii'ltcn 
Sills y Agnes Ayres; Siguiendo va-
je, po Willam S. Hart; Limpieza en 
Seco. 
CAMPO AMOR (Inaustria esquina 3 
San Jo*ó) 
las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las Hijas del Placer, por 
Monte Blue y Marie. Prevost. 
A las ocho: Los amores de un joc-
key, por Johnny Hiñes. 
De once a cinco: Revista Fox News 
28; las comedas Pobres gallinas y 
Los jimaguas; E} León del Desierto, 
por Ben Wilson; Los amores de un 
jockey. 
WILSON (padre Várela y General 
Canillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La tragedia de un Príncipe. 
A las ocho: La ruta de los indias, 
por Percy Marmont y Cullen Lan-
dis. : 
tNGIiATEKK-ü. f Genera. Carrillo 9 
Estrada r'aljuc-i 
A las dos: Dondequiera que vayas, 
por Pauline Fredcrick; La sstrella 
simbólica, por Tom Mix. 
A las cinco y cua- to y a las nueve 
y média: El calvario de una enposa. 
A las ocho y media: La estrella 
simbólica. 
&I&A ilnaustrla esquina c Ban OTósft) 
De dos y media a cinco y media,: 
una comedia en (Jô  actos; estreno' de 
Esposas déscontejitas, por Helafine 
Hánimerstein. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; Esposas descontentas. 
A las ocho y media: el mismo pro-
grama de la mátinée. 
K s i t d t t z (Avenida Santu Catalina es. 
quina t J , Helgado (Víbora) 
A las cnco y cuarto: una cinta có-
mica; El aullido de la muerte, pe; 
Rin Tin Tin. 
A las ocho y cuarto: La Reina de 
Hampa, po Marie Prevost y Johi. 
Roche. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; El aulido de la muerte. 
FXOSEXrCiA (Sun &4«aro y San Pran 
cisco) 
A las ocho: una cinta cómica; E: 
Paraíso del Placer, por Barbara Lfc 
Marr; Los tenorios; El fugitivo, por 
Ben Wilson. 
THXASTON (¿venida Wüeon entre 4 
y Paseo, Vodaio • 
A las ocho: Cuidado con los mani-
dos, por Carmel Myers y Willard 
Louis'. 
,* las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Quién fuera héroe, por Do-
rothy Devore y Matt Moore. 
WEPTUJsro (Keptuno «equina • Ver. 
•overa nota) 
A las cinco y cuarto y a Hs nuevo 
y media: Las Hijas del Placer, por 
Marie Prevost y Monte Blue. 
A las ocho y media: Amor trágico, 
por Pola Negri. 
GRIS (B y 7 7. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y Cuarto: ¡Quién fuera héroe!; por 
Dorothy Devore y Matt Moore. 
A las ocho y cuarto: El nacimiento 
dé un carácter, por Harry T. Morey. 
OLIMPIO (ATtxuda #rnecn esquina a 
velaao) 
A las ocho: cintas cómléas. 
A las ocho y media: Esposas de 
ayer, por Irene Rlch. 
A las cinco y cuarto y a las hueva 
y media: La Sultana del Amor, por 
Francis Delia. 
E x c e l e n t e m e d i c a c i ó n 
CKFtTIFICO: que e* GRIPPÓTi 
cerno preparación de componentes 
conocidos, la uso frecuentemente 
en ios afecciones bronquiales, ca-
tarrales, gílppe. etc., etc., con re-
sultados excel*nte3. 
Habana 24 de septiembre de mil 
novecientos once. 
Dr. F . Torralbas. 
E l QRTPPOL es una excelcnto 
medicación ou el tratamiento dé la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, la-
ringitis y en general en todas las 
.afecciones del aparato respiratorio, 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
Id 11 
• 
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I T r 3 j C S d £ tatung Inglés 
T r a j e s d e Dril Crudo Mojado 
T r a j e s d e oni b i » no. m \ 




$ 7 . 0 0 
Z a p a t o s 
Z a p a t o s 
Z a p a t o s 
$ 3 . 0 0 
desde $ 2 . 5 0 
desde $ 1 . 0 0 
C o l o s a l S u r t i d o e n C a m i s a s , 
B a ú l e s , M a l e t a s , B o r d a d o s d e 
C a n a r i a s y P e r f u m e r í a d e 
l a s M á s A f a m a d a s M a r c a s 
I n m e n s o S u r t i d o e n T r a j e s y 
S o m b r e r o s p a r a C o l e g i a l e s 
D e s d e $ 1 . 0 0 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N E N L A 
A N Z A G O 
R e f r e s c o s , 
H e l a d o s 
y D u l c e s 
d e T o d a s C l a s e s 
S O M B R E R O S DE PAJA U L T I M A NOVEDAD A $1.00, $1.50 Y S 2 . 0 0 
V 
R e l o j e s S u i z o s 
O r o d e 1 8 M a t e s 
A . R . V i g i l 
A p a r t a d o 2 1 2 3 
S e e n v í a n 
C a t á l o g o s 
G r a n S u r t i d o e n 
J u g u e t e s a P r e -
c i o s C a s i R e g a -
l a d o s 
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BODA EX NUEVA YORK 
De viaje. 
E l señor Manuel Villapol. 
Distinguido joven viliareño que 
ocupa un alto cargo en la Secre-
taría de la Presidencia. 
Embarcó el lunes para Nueva 
York, donde contraerá matrimo-
nio, de hoy a mañana, con la gen-
til Fausta Vieta. 
A su regreso, allá para fines de 
mes, se instalarán en el hotel Cecil 
por una temporada. 
Anticipados van mis votos, 
Por su felicidad. 
. De San Diego. 
Temporadistas que regresan. -
El capitán Everardo Arregui y 
su esposa tan amable y tan gentil, 
Juanita C. de Arregui, se encuen-
tran de nuevo en su residencia de 
la calle 27 y C , en el Vedado. 
En el famoso hotel Cabarrouy 
pasaron más de un mes. 
Vuelven complacidísimos. 
¡Mi bienvenida! 
su bella esposa, María del Carmen 
Vivancos, se han instalado en la 
casa de la calle 4 número 15 es-
quina a 11. 
Sépanlo sus amistades. 
Un saludo. 
En la festividad del día. 
Llegue con estas líneas hasta la 
interesante señora de Magan, Ja-
cinta Campos, que celebra hoy su 
Santo. 
¡Felicidades! 
En el Vedado _ 
Cambio de residencia. 
E l señor Federico D'Escoubet y 
Perlas. . . 
Perlas de Kapurtala. 
Tienen ese nombre, el mismo del 
príncipe indio que pronto, muy 
pronto, tendremos de huésped en la 
Habana. 
Bellas perlas, del fino oriente 
son hoy por hoy la atracción en la 
elegante casa del Prado de Marie 
Tentou. 
Se ven en sortijas. 
En collares, en botones, 
Perlas de Kapurtala las que ofre-
ce Marie Tentuo como alta novedad. 
E l tamaño, la forma. . . 
¡Qué deliciosa fantasía! 
Enrique FONTANILLiS. 
P A R A L A P I E L 
J A B O N C A S T I L L A G O L I A T H 
< \ \ i r i n , ! 
" B O U Q U C T 
d e í Q ) L 
JJsJO H A Y B E L L E Z A comparable a la de 
un bello cutis, suave, terso, transparente. 
Todos los especialistas convienen en que el 
mejor tratamiento, para el cutis es layarlo con 
jabón puro. 
C A S H M E R E B O U Q U E T , es un jabón purí-
simo, deliciosamente perfumado, que auna en 
si, las múltiples aromas de cien flores diversas. 
L a copiosa jabonadura del Cashmere Bou-
quet, tan rica, tan estimulante, tan refrescante, 
ha sido el único tratamiento de embelleci-
miento émpleado por gene-
raciones de mujeres bellas, ¿^~£K 
Colgai* & Co. 
Establecidos en 1806 
Granrf Prix París, 1900 
Síarks Incorporafed 
Arsenal 2 y 4 - Habana 
i 
Ei único establecimiento en su ciass 
en la República 
plrector: Dr. Miguel Angel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra ia rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS ]C CONSULTAS: $5.00 
SAIS LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
P r o c u r a d o s i m i t a r 
C O L O R A N T E S " S U N S E F 
I m p o s i b l e i g u a l a r . 
C O N S T I T U Y O A Y E R U N A E N O R M E M A N I F E S T A C I O N 
D E D U E L O E A C T O D E C O N D U C I R A L A T E R M I N A L 
E C A D A V E R D E L G R A N C I U D A D A N O S R . A L F E R T 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN LA T E R M I N A L 
E L GENERAL PERAZA 
Regres6 a Guara el General 
Francisco Peraza. 
MR. MYRS 
De Guantánamo llegó el señor 
Myrs, Administrador del F< C. 
Guantánamo Occidente. 
Í A g u a d e C o l o n i a 
W A R A D A : : : ^ 
con las [SENCUS 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA El BASO V El PAÜÜEIO 
De venía: DEOGUERIA lOÜHSOS, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Aginar 
J 
E L TREX CENTRAL "EXPRESO 
LIMITADO 
Por éste tren llegaron de Ca-
magüey: el señor Trino Alejo, Ad-
ministrador del Central Providen-
cia, doctor Alfredo Alvarez Fuen-
te, el capitán del ejército nacional 
Vilató y sus familiares, el inge-
niero Pedro Bruzzi; Santa Clara: 
el doctor Mariano Queipo y fami-
liares, el Comandante del ejército 
nacional Federico Paterson, el co-
ronel del ejército libertador Inda-
lecio Pérez Jaramillo; Santiago de 
Cuba: el señor Amado Sigarreta y 
familiares, los señores Antonio y 
Bernabé Vega Santana y familia-
res, el doctor J . R. Villalón, las 
señoritas Nona Simón, Dora Lam-
betr y Dolores Quijano; Morón: el 
doctor Pablo Hernández y fam/i-
liares; Ciego de Avila: José Joa-
quín Aguiar y familiares, Juan de 
Armas; Guantánamo: los señores 
Francisco Pando y Rafael Lamar-
que Villalón; Nuevitas: el repre-
sentante a la Cámara Federico de 
Miranda, también de Camagüey: el 
señor Inspector de Coches Dormi-
torios Armando Delgado, el repre-
sentante a la Cámara Abelardo Mo-
la, los señores Rafael Sánchez, Luis 
Daniels y el señor José Sosa y fa-
miliares. 
E L CADAVER D E L SEÑOR 
CARLOS ALFERT 
Una verdadera manifestación de 
duelo fué la conducción a la Es-
tación Terminal del cadáver del 
que fué don Carlos Alfert uno de 
los grandes ciudadanos de la Re-
pública . 
El señor Alfert en el primer sor-
teo de Lotería celebrado al implan-
tarse ésta en época del General Gó-
mez, obtuvo el primer premio en 
unión del señor Manuel Gutiérrez 
Quirós. 1 
El señor Carlos Alfert fué Al-
calde Municipal de sagua, en dicha 
ciudad y un parque lleva su nom-
bre. Los beneficios que prestó a 
dicha villa son incontables. Fué 
preso cuando la Guerra de Inde-
pendencia y traído con otros cu-
banos de aquella villa para ingre-
sar en la Cabaña. 
En un coche especial agregado 
al tren número 7, que va a Cama-
güey, fué trasladado a Sagua el ca-
dáver del señor Carlos Alfert y 
Leyva acompañado por sus hijos 
Pepe, Ramiro, Rogelio, que es re-
presentante a la Cámara, Inés, Ale-
jandrina y otros familiares que no 
pudimos anotar. 
Acompañando el cadáver van \ 
además varios congresistas y ami-
gos. Puede decirse que toda la 
colonia sagüera radicada en esta 
capital, acudió a la Estación, allí 
hemos visto al señor Francisco de 
Pt Machado, Enrique Schwiep, Se-
cretario auxiliar de la Administra-
ción de los F . C. Unidos, Angel 
F . Cuevillas, Guillermo Fitzgibbon, 
Edmundo Fuste, Manuel Arche, 
Manuel Santa Cruz, doctor Pedro R 
Garrido, J . J . Garayta, Jesús Lo-
renzo, doctor Conrado Agusti, doc-
tor Simeón Godinez, Octavio Mas-
ees, Juan Amezaga, los hermanos 
Oña, los hermanos Beguiristain y 
otros muchos. 
En sagna, donde la familia posee 
su panteón recibirá cristiana se-
pultura. El pueblo de Sagua, acu-
dirá en imponente manifestación de 
duelo a rendir su tributo a uno de 
sus hijos predilectos. 
la señora Margarita Molina viuda 
de Luaces y familiares. 
E L ADMINISTRADOR DE LA 
ZONA DE SANTA CLARA 
Ayer regresó a Santa Clara: el 
señor Alfredo Palenque, Adminis-
trador de aquella Zona Fiscal. 
E L ALCALDE DE PLACETAS 
Regresó a su término el Alcalde 
Municipal de Placetas, señor Ra-
món Rivera. 
E L J E F E DEL CUARTO 
DISTRITO MILITAR 
Regresó a Matanzas el Jefe de 
aquel Distrito Militar teniente co-
ronel Gustavo Rodríguez. 
TREN DE COLON 
Por éste tren llegaron de Jaru-
co: la señorita Elena Zayas, el jo-
ven Silvio Morales, el doctor Mar-
tínez Verdugo; Matanzas: el señor 
Ricardo Fernández y su hija Mar-
got, Adolfo Méndez Capote, vice-
presidente de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos, doctor Félix 
Martínez" Goberna, Gustavo Berñard 
señorita Aurora Morales que vie-
nen para el Colegio de Buena Vis-
ta; Aguacate: el señor Abelardo 
Martínez y su familia; San Miguel 
de los Baños: la señora de Odrio-
zola y la señorita Odriozola; Li-
monar: el doctor Rogelio Rodrí-
guez y familia, el señor Evasio 
Martínez; Varadero: la señora Fa-
lla de Suero e hijo; Jovellanos: 
señoritas Nodarse. 
Delia Andreu; Aguacate: Zacarías 
Suárez y familiares, Pedro Laborde 
Elizalde; Jaruco: el señor Raúl de 
la Torre, la señora Lilla Carreño 
viuda de Linares, Lola Armenteros, 
Lilia Peral de Portilla, señorita 
Nena Cruzat, los señores Augusto 
Simeón y Amado González; Colón: 
señora de Aparicio; Cárdenas: la 
señora Dolores Carrerá viuda de 
Villa y su hija Cuca Villa. 
E L CONSULTOR LEGAL DE LA 
LEGACION CHINA 
Ayer fué a Colón: el señor Raúl 
Cay, Consultor Legal de la Lega-
ción de China en esta República. 
TREN A PINAR D E L RIO 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río: los sefiorys Félix Rodríguez, 
Simeón í'erri, Emilio Murun, el 
representante a la Cámara Marce-
lino Garriga, las señoritas Leonor 
Canto, Zoila Quintana y Aurorita 
Pérez; Güira de Melena: Benito 
Remedios y su familia, el doctor 
Carlos Llauró y señora, el señor 
Llauró es inspector escolar; San 
Cristóbal: la señora Delfina Llera 
de Labra. 
POR ELECTRICOS A RINCON 
Fueron a la Salud: la señora 
Mercedes Dazca de Enseñat; san-
tiago de las Vegas: la señorita doc-
tora Argelia Carballo y Garbalosa. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a Unión: 
el señor Enrique G. Quevedo; Pe-
dro Betancourt: el señor Augusto 
Espinosa y señora; Jagüey Grande: 
Francisco Iraldoz. 
TREN DE PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de Arte-
misa: Amaro Roseti; Paso Real: 
el señor Federico de Argos; San 
Diego de lo?. Baños: Julián Lina-
res, Vicente Puig Benitez, señorita 
Juanita Pérez. 
TREN A COLON 
Por éste tren fueron a Matanzas: 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de Ca-
magüey: W. W. Cumberland y fa-
milia; San Mi?1161 de los Baños: 
Augusto Maristany y familia, las 
señoras María Josefa Hernández 
Mariana Cayro; Santiago de Cuba: 
el i;eñor Justo Rodríguez Veliz, 
Jefe del Despacho del Ingeniero Je-
fe de la Ciudad, su hijo Francisco, 
Manolo Rojas ferrocarrilero, el se-
ñor José Yarch y familia; Santo 
Domingo: el señor Ricardo Trevi-
11a y familia; Sagua la Grande: el 
Padre Jesuíta Díaz, el señor Fran-
cisco G. Pino, su hija iJelia y otros 
familiares, el señor Luis Contigo y 
familia; santa Clara: el señor Ig-
nacio Zayas y sus hijas Blanquita, 
Tula y Ada, las señoritas Amparo 
López, Estela y Josefa González y 
su mamá: Manzanillo: el señor Ju-
lio Castellanos; Arríete: el señor 
Eduardo Alien; Central Tinguaro: 
el señor Juan Manuel Roseti y sus 
hijos; Matanzas: los señores Au-
reí'o Amohedo, el capitán Leait, 
doctor Antonio Ruiz Cendoya, el 
señor Ramón Acosta y señora; Ba-
yamo: el señor Antonio M. Jimé-
nez; Colón: el señor Emilio So-
tolongo, doctor López de Vivigo; 
Manguito: el Presidente de aquel 
Ayuntamiento Hipólito García; 
Cárdenas: los señores Luis Des-
chappel, Humberto Villa, Francis-
co Comas Fusted; Rodas: Júan 
Adans, ingeniero, Santci spíritus: 
Francisco y Juan Bautista Madri-
gal y Mendigutia y el joven García 
Cañizares. 
TREN DEMORADO 
El tren número í 6, procedente 
el doctor Manuel Vera Verdura, elide Jovellanos, que debió llegar a 
teniente del ejército nacional Mo-'la Estación Terminal a las diez y 
rales Broderman, Francisco Gon-¡diez de la mañana lo efectuó a las 
zález, Isrrael Pérez, presidente de doce y cinco a causa de que a la 
aquel 'Consejo Provincial, Miguel locom9tora número 304, del tren 
Ilizalde, Miguel Torres, Amelino 
Morales, el señor José Toribio y 
su hermana Juana; Central Car-
men: las señoritas Carmita Cornejo ñas. 
número 611 que circuló de Haba-
na a Jovellanos, se le rompieron 
unos fluses entre Cambute y MI-
TREN A CAIBARIEN 
Por este tren fueron a Cienfue-
gos: el señor Tomás Cabrera, Este-
ban Suárez; Camajuaní: el señor 
Federico Falcón; Santo Domingo: 
el Inspector de Comunicaciones Ju-
rado Cubas, el señor Ladislao Gar-
cía y familiares; Punta Alegre: la 
señora María Franco viuda de Do-
mínguez, la señorita María Labra-
da; Sagua la Grande: la señora 
Rosa Diana viuda de Puig y sus 
niños, el inspector escolar de aquel 
Distrito, señor Luis Fernández, el 
señor Emilio Canelo; Manacas: Er-
nesto Menéndez; También a Cien-
fuegos: el señor R. Fornes y fa-
miliares, las Madres Clara y Roge-
lia de las Oblatas, la señora Cefe-
rina Chacón viuda de Cabrera, el 
teniente del Ejército Nacional Hi-
ribarne; Central Progreso: el señor 
Gregorio Obregón, el ingeniero M 
Goirigolzarri; Perico: la señora de 
Barrete, señorita Lilia Barrete y el 
señor Ramón Fernández; Encruci-
jada: el señor ^Mariano Núñez; Co-
liseo: el señor Manuel Blanco; 
Colón: los señores F . Delcarpio, 
Juan González, el señor Generoso 
Fuente y familia: Cárdenas; los 
señores Ambrosio Cueto, Daniel Ra-
mos, Ir, señora Mercedes Crespo de 
Canelo y "familia; Matanzas: el se-
ñor José Llano. 
r 
r 
Galiano entre Virtudes y Animas Teléfono A-9506 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o U f a j a s T r e o . 
T e n g a m u c h o c u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s . 
AS F A J A S T R E O que 
ofrecemos proveen a to-
da mujer del medie 
más higiénico, cómodo, prácti-
co, magnífico, de sostener sus 
carnes, modelar su cuerpo, sin 
violencia, sin restricción morti 
ficante. 
w m 
Hoy tenemos el gusto de pre-
sentar algunos de los nuevos 
estilos T R E O que representan 
el último avance de la ciencia 
y el más moderno sentido de la 
elegancia. 
Nuestros estilos T R E O son 
los mejores seleccionados entre 
lo mejor que fabrica T R E O . 
Nuestras Fajas T R E O encie-
rran en si ciertos detalles para el embellecimiento del cuer-
po femenino at proporcinark esbeltez, graciosas líneas y 
juventud, detalles tan necesarios para lucir bien. 
Tenga la bondad de hacernos 




TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a santa 
Amalia: el señor Laurentino Gar-
cía; Ciego ed Avila: el señor Al-
berto Lefrant; Morón: el señor Ga-
jbriel Várela; Placetas; el señor Jo-
sé Ortiz; Matanzas: la señora Con-
suelo Tirado, el doctor Miguel Ca-
jballero; Jaruco: el miembro de la 
Policía Judicial Mariano Torrens, 
el ingeniero Luis de Sarraga; San-
ta Clara: el señor Pedro Ramos; 
Cienfuegos: el señor Andrés Lima, 
el señor Amadeo Brunni; San Mi-
guel de los Baños: señora Pradi-
na Vivanco de Villegas, la señorita 
Elena Masferrer; Jiguaney: el se-
ñor Mateos Díaz y familia; Esme-
ralda: el señor Rodolfo Tió y su 
hija Lúa Tió; Bayamo: la señorita 
Rosario Lavernia; Camagüey :>, el 
áeüor Arturo Felipe Echemendía. 
empleadas le probarán la como-
didad y ventajas que pueda 
derivarse de cada estilo que te-
nemos. Sin compromiso alguno. 
S I A L C O M P R A R 
S U A R T I C U L O N O 
E N C U E N T R A L A 
M A R C A M & P N O 
E S T A U S T E D E N 
E L D E S E O 
C E R R A M O S D E 1 2 A 1 
O B J E T O S D E P L A T A 
P A R A R E G A L O S 
M ARTINEZ CASTRO Y Ca., S. en C. 
RICLA 44 HABANA 
A l o s D i r e c t o r e s d e 
C o l e g i o s 
ARITMETICA. RAZONADA, por el 
Dr. Rafael Hugmet. 
Obra de 426 páginas, encuaderna-
da en percalma. 2a. Edición corregi-
ó?. y aumentada por su autor. 
Adaptada a los Cursos de Estudios 
Oficiales. 
El éxito alcanzado por osta obra ha 
?¡do tal. que en muy poco tiempo se 
terminó una edición. 
En realidad, la labor realizada por 
el doctor Huguet, en esta obra, es, 
sin ponderación, digna de las nnls- ca-
lurosas felicitaciones. jj 
Mwy distinguíaos maestros, la han 
encontrado en extremo útil, procla-
mándola sin reservas. 
Las lecciones están tratadas con 
una corrección escrupulosa, clara y 
sirscillamente. Además, cuenta con un 
sinnúmero de problemas, que comple-
tan el estudio de esta importante 
asignatura. 
F.s la mejor obra y de gran utili-
dad en el aula. 
Precio del ejemplar $1.25 
ARITMETICA RAZONADA, por el Sx. 
Pedro Fernández. 
Obra con 300 páginas, encuaderna-
da en perca lina. 2a. Edición, perfec-
tamente revisada por su autor. 
Tenemos en nuestro poder, los Me-
jores testimonios para proclamar la 
bondad de esta obra, escrita bajo los 
más exigentes procedimientos pedagó-
gicos modernos. 
Los maestros tienen en ella un ex-
celente auxiliar. 
Precio del ejemplar $0.75 
ARITMETICA ELEMENTA I., la. y 
2a. parte, por el Dr. Rafael Fer-
nández. 
Edición en cartoné. 
L.os más fundamentales conoci-
mientos aritméticos pueden adquirir-
se en esta obrita. Es muy útil. 
LIBRO DE ÜENGXTAJB, por el Dr. 
Arturo Montori. 
Edición muy bien impresa en papel 
a cromado amarillo y encuademación 
en percalina, con muy ballos graba-
dos. 
La justa fama, de buen pedago-
go y literato, que goza su autor, es 
trti'a garantía para la adquisición de 
esta obra. La labor educadora del Dr. 
Montorl. es bien conocida de todos 
les maestros nacionales: por tan.to, 
una obra suya no necesita, comenta-
rios. Es buena porque sal3 de su plu-
ma documentada y /.llana. 
El doctor Montorl, es autor do 
otros libros, muy interesantes y va-
liosos. 
Debe de adquirirla; le aseguramos 
una gran acogida entre sus discípu-
los, y usted podrá tener en ella un 
valioso auxiliar. 
Precio del ejemplar. . . . . . $0.60 
ALMA MAMBIS A, por ol Sr. Loren-
zo VlUar. 
Novela infantil, alrededor de un de-
licado argumento, tomado do la his-
toria de una familia cubana, que vi-
vió las ti istezas de las épocas revo-
lucionarias del 6S y 95. 
Libro de ált^ moral y patriotismo 
acendrado, donde se destacan hechos 
de una heroicidad sin igual. Es un 
ilbro que instruye y educa, que in-
teresa y deleita. Es sin exagerar, la 
única obra en su clase. Sus méritos 
lueron reconocidos por la Junta de 
Superintendentes ¿te Escuelas, al de-
clararla obra útil para ofrecerla a los 
encolares como premio a su labor en 
la Escuela. 
33n sus páginas se aprende Histo-
ria de Cuba. Moral y Cívica, con una 
delicadeza de expresión, que encanta. 
Con esta ol;ra aprenderán los ni-
ños y se deleitarán los hombres. 
No deje de leerla. 
Edición en percalina, con papel 
acromado amarillo, ilustrada con gra-
bados muy interes?.nte.s de escenas y 
ptrsorajes de nuestras luchas liber-
tadoras. 
M A T A N C E R A S 
3IAKRIA . . 
Precio del ejemplar. $1.00 
ORTOGRAFIA, por el Dr. Alfredo M. 
Agfuayo. 
Nueva edic') i revisada por su au-tor. 
Quien no aprenda Ortografía, con 
el método puesto en práctica por el 
doctor Aguayo, en esta obra, no lo 
legrará con otro alguno. 
Hay tanta claridad en las defini-
ciones, son los ejemplos tan conciso.s, 
Ciiie sin el auxilio de mae.ítro, se 
aprende Ortografía. 
SI quiere escribir con propiedad el 
idioma castellano, estudie" la Ortogra-
fía del doctor Aguayo. 
Precio cVel ejemplar. $0.50 
Diario»? de Clases, libretas de 
J00 hojas $0.50 
Id. id. id. id. id. con pasta. $0.80 
Libro de Matrícula $4.5 0 
hegistro de Asistencia 1.00 
Papel de lustre en colores, cor-
tado, para trabajos manua-
les, el ciento $0.25 
LA PROPAGANDISTA 
Monte B7 y B9. Teléfono A-1382 
Eahana 
C 8554 1 d 11 
El dulce iiombre. 
Con el :iue se venera a la madre 
de Dios, el que lleva la Reina ae 
los cielos, y es símbolo de amor y 
de poesía, y es manantial de inago-
table caridad. 
¿Cuántas María a quiénes felici-
tar en esa fecha de mañana? 
Comeuzaré la relación con una 
dama que por sus prestigios socia-
les, tanto como por sus virtudes, 
merece mi primer mención. 
¿Cuál otra que María Buria de 
Vera Verdura? 
Día de grandes satisfacciones ¡se-
rá este ae hoy en aquel hogar del 
Senador matancero, donde también 
están de fiesta, la hija de su ado-
ración, la interesante María Elvi-
ra de Vera de Alfonso, y la nieteci-
ta que es ídolo y es encanto de esa 
casa: María Gertrudis Alfonso • y 
Vera. 
ContiaVio la lista con nombres tan 
prestigiosos como el de María Mar-
cos, la esposa del Magistrado Lore-
do, a cuya Quinta en el quartier 
de BellamarMrán hoy todas us amis 
tades a felicitarla. 
María Santiuste de Gulral, la 
compañera ejemplar de otro de los 
Magistrados de nuestra Audiencia: 
el doctor 'Enrique J . Guiral y Vion 
di. 
Margirlta Rodríguez de Urré-
chaga, entre el grupo de jóvenes 
señoras que forman María Simpson 
de Collado, María García de Urios-
te, María Fernández1 de Sarassua, 
Mary Tartabur de López MaMría La 
vastida de Suris, y Maricusa Maza 
de Lama». 
Párrafo aparte pava una amiga 
distinguidísima del Cronista: Ma-
ría Al ja dale jo y Malberty, la gen 
til espo »a del Comandante Alberto 
Casas, para quien tengo un afectuo 
sísimo saludo. 
María Riera de Vignier, María 
Burcet de Fernández, María Vidal 
viuda de Tamargo, María León de 
Galán, María Morejón de Otero, y 
Marieta Olivera de Lovio. 
La respetable y distinguida da-
ma María Tellaeche viuda de Díaz. 
Y el grupo de elegantes damas 
que forman Dulce María Docal de 
Loredo, María García de Arango, 
Dulce María García de Martnez, Ma 
ría Guzmán de Duarte, Mará Ruiz 
de Montero, Dulce María Valhuerdi 
de Díaz, María Morales de Pérez, 
Dulce Pimentel de Chávez', y María 
Ibargíreh de Marzol. 
Damas tan respetables como Ma-
ría Estrada viuda de Soles, María 
Soto viuda de Boffil, María Siga-
rroa viuda de González y María 
Guerra viuda de Beltrán. 
La gran educadora matancera 
María Junco. 
María Auchet de Estrada, María 
Muriedas de Pérez Jacomino, Dulce 
Echemendía de Bobias, Marf • 
yo de Cuní María Sch^yl! ^ 
Tió y Nena González de * k 
La Marquesa de Santa a ^ 
Santa María la bella y ele^ .a ? 
ma María Adán de Aróstefni 6 ^ 
sa del Registrador de la I r . I,0' 
de esta ciudad. ^̂ dad 
tóuLa |nteresailte viudita María ^ 
Enviaré hasta la Habana mí 
muy cumplido a la dlstin?„4ala,io 
ma María Gutiérrez de Q u S (la-
fesposa del Abogado Fiscal h * ' k 
lia Audiencia doctor Gabrioiaqi19 
Quesada. 61 de 
Y hasta la Habana IWUP f 
ién mi felicitación afoctuosfaL a,tl-
ra María Plazoala y Cotilla Pa 
bodas con el Coronel GustávCUya! 
berty están fijadas para t i n L ^ 
año. e8 Q? 
Hay muchas matanceras má, 
la Habana a quienes felicitar Va 
ría Iglesia de Benavides, María r 
taya de Herrero, María Bouli 
viuda de Govea, y María Polil !a 
Castaño. 110 <ie 
Cerraré la lista de damag 
nombre de la bellísima señora u 
ría Radelat, la esposa amante i 
dulce compañera del Príncipe di. i 
Crónica Enrique Fontanills 
Un bello exponente de las 
patías de los afectos que goza 
aquella sociedad Ja señora de y 
tanílls, será ese de mañana en011' 
venturoso hogar. 8,1 
La colmarán como ella merece 
Sea ahora mi saludo para las M 
rías que figuran entre nuestra i 
ueusse. a Je" 
María Araña, María Pérez Chai, 
sa, María Tamargo, Maucha Mor/ 
Maricusa Capó, y aria Pernal 
María Lecuona y Madan, mi ami 
ga muy distinguida, j María Ira/ 
torza, María Pérez Fernánder j k 
ría Díaz, María Fleitas, María Mo 
ré, Maricusa Castañer y Mará Ma! 
dan y Estrada. 
María Galviz y Ajuria y Haría 
Casas y Albadalejo cuya residencia 
en aquel paseo de las Quintas, « 
verá mañana concurrísimo por'tó. 
dos los que han de ir a saludarlas 
y felicitarías. 
Dulce Lovio y Bruson; Dulce De-
lia Artamendi; Dulce Velunza; Dul 
ce Mena; y María Alvarez. 
María Qulros y Lavastida, la 
'culta, muy inteligente y muy dij. 
j tinguida amiga, 
María Potet y Suris, hasta caya 
¡residencui habanera hago llegar co. 
¡mo todos los años n.i más afectuo-
| so saludo. 
María legés y Solis, hermana de! 
Presideuie de esta Audiencia, pa 
llega h v a Matanzas, - terminada 
j su temporada en el Cichy cubano. 
¡ Tengan todas un día muy feliz. 
UXA GRAN ALEGRIA 
Con uno gran satisfacción. 
Así ia que nos produce la llega-
da a nueftras manos en la mañana 
de hoy de la edición del día nueve 
de "Heialdo de Cárdenas". 
, ¿Cuál la causa? 
Lia de haberse solucionado muy 
satisfactoriamente el asunto enojo-
so y triste, que ensombrecía en los 
últimos días a la sociedad de Cár-
denas, con motivo de cuestiones 
planteadas en el seno de la Direc-
tiva del Club Náutico de Varadero. 
Se solucionó ya :odo favorable-
mente. 
Y vuelve a reinar en aquella ca-
sa de la Playa Az'ul, la confraterni-
dad y el ambiente de la camarade-
ría entre todos sus asociados, que 
fué siempre la más hermosa divisa 
de aquella Institución. 
Aclar.i esta nota ae hoy, uno de 
mis párrafos de la Crónica que es-
bí el Martes sobre nuestra última 
visita a Varadero. 
Hablaba en ella de tristezas,'de 
contrariedades que parecían cer-
nerse en el ambientede alegría que 
servía de marco a las regatas dei 
domingo pasado. 
Vaya mi enhorabuena a los club-
men del Náutico de Paradero, todos, 
por la feliz terminación del inciden-
te que los apenaba últimamente. 
LA FUNCION DE MAÑANA 
En sus vísperas. ¡irán a taquilla. 
Colocadas están ya en su granj La sociedad de Matanzas, ros-
mayoría las localidades para esa ; pondlendo al llamamiento. que se 
velada del sábado en Sauto, organi-jlc ha hecho, ai invocar el nombre da 
zada por ei Comitte Pro Domingo 
L . Madan. 
No queda un palco. 
Y son poquísimas las lunetas que 
Domingo Madan, ha sabido respon-
der como era de esperarse. 
Se verá el teatro lleno , mañana 
A ugrand complet. 
I/A ULTIM & NOTA 
Para anunciar el debut de lal Ob̂ a divertida y regocijada. 
Compañía de Espigul esta noche en! Que hará las delicias del público 
Sauto, con la representación de lasque va esta noche a Saüto a aplau 
bonita zarzuela "Efectos del Ba-ta^dir a las huestes de Espigul. 
clan", Manolo JARQHN• 
S i t u a c i ó n de los vapores de 
cabotaje durante el d ía 
de ayer 
Vapor Antolín del Collado. Pe es-
por? esta noche procedente de Vueltu 
Aba .io. 
Vapor Puerto Tarafa: Llegará hoy 
a Piverto Padre. Se e>spera el domingro. 
Vapor Caibarit̂ n. Lllear<'> hoy proce-
dente de Caibarién y escalas. 
Vapor .Toaquin Óodoy. En Santa, 
Cruz del Sur. Viaje de ida. 
Vapor CMhira. En reparación. 
Vapor Julián Alonso. Llegd hoy 
procedepte de Gibara. Descargando en 
el Tercer Espigón de Paula. 
Vapor Baracoa. Cargando para la 
cesta norte. Saldrá el sábado. 
Vapor La Pé. Sin operaciones, 
Vapor Las Villas. En Santiago de 
Cuba. 
Vapor Cienfuepros. Carsrando para 
la costa wur. Saldrá el sábado. 
Vapor Manzanillo, en Bañes. Viaje 
de ida. 
Vapor Santiaero de Cuba. En San-
tiago de Cuba. 
Vapor Ouantánamo. Carrrandc para 
Caracoa. Cuantánamo (Boquerón) San 
tingo de Cuba. Santo Domingo y Puer-
to Rico. Saldrá el sábado. 
Vapor Habana, en Puerto Eico Se 
espera el día 20. 
Vapor Ensebio Coterillo. En San-
liacro de Cuba. 
Vapor Cayv. Mambí. Llegará hoy a 
Cienfuegos en viaje de retorno. 
Vapor Cayo Crlato. üíi: operacio-
Vcpor Pápido. cargando para Nu«-
vitas. Manatí, Pu.erto Padre y Cha-
parra. SaJdrá el sábado. 
Colorete 
7 V \ A V f S 
de V i u a u d o u 
Véase la diferencia que pro-
duce un toquecito de colo-
rete Mavis, 
Y complete el efecto con 
los polvos Mavis. 
V. V I V A U D O U , I N C . 
París • Neiv Tor' 
fiO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
S G O A m a l e g í t i m a 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
ACUMULADORES 
Fabricados por exper-
tos con más de 20 año9 
de experiencia y que 
conocen los secretos 
que encierran la fabn-
cación de Acumulado* 




Luz y Fueni 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S 
HABANA 
0 A g ú a t m - W 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ¡ a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redb'nc.s Depósllcs en Esto Sccdón, hgande Interés del 3 per IW ¿RWl 
Todas esta» operaciones puedan efectuarse tambUn por 
m i —. ^ ^ i i i > ) 
C R O N I C A C A T O L I C A 
F E S T E J A N D O A L A P A T R O N A D E C U B A 
^rsTEJANDO A I-A PATRONA 
r DE CUBA 
Iglesia del Santo Angel 
En ia iglesia parroquial del San-
£ Angel, se mancomunaron para «e ^umui 
1ohrír los cultos a xa Patrona d©; el P. Juan Jiordanl. 
íf ^; Nuestra Señora de la Cari-I Fué amenizado fil banquete eu-
Hd la Sección Adoradora Nocturna: carístico por el organista del tem-
£ la Habana, que la tiene por Pa-lPlo. 
gada, el P . Matías Saumell. 
La parte musical de la Vigilia 
fué interpretada por los adoradores. 
Gran Función.—A las 8 a. .m. 
la Asociación de Nuestra Señora 
de la Caridad, concurrió a la Misa 
de Comunión general, que celebró 
•roña 7 la Asociación de Nuestra 
¿aora de la Caridad, establecida 
este templo parroquial. 
Los cultos celebrados fueron: 
Triduo—Los dias 5, 6 y 7, a 
7 y media de la noche, exposi-
iórt del Santísimo Sacramento, 
contó Rosarlo, Letanías cantadas, 
reces del Triduo, sermón, cánticos, 
lUdición y reserva. I 
Los sermones fueron pronuncia-
os por los oradores sagrados. Y . 
Dr Manuel Arteaga y Betan-
Iñrt Gobernador Eclesiástico. S. 
v • R P Fr I)r- Antonio Meló, 
n F . M. y R- P Fr- Isidoroj 
• O P • 
^Di'rlg1^ los rezos y ofició en los1 
actos dei culto. Monseñor Francis-
ro Abascal. . ; 
La parte musical fué interpreta-
j . DOr un coro de distinguidas pe-
fritas b,-jo la dire?^ón del orga-
nista da! .templo señor Pedro Aran-
Viirilia de Adoración Nocturna. 
—La Sección Adoradora Nocturna 
la Habana, celebró solemnísima 
A las nueve tuvo lugar la solem-
ne función a la cual asistió un nu-
meroso concurso de fieles, entre los 
cuales se hallaba la primera dama 
de la República, la cual no quiso 
rütial de preferencia, acomodándose 
entre el común de los fieles. 
Mucho le enaltece su profunda 
humildad. 
Ofició de Preste Monseñor Fran-
cisco Abascal, asistida de los Pa-
dres Juan Jiordani y Matías Sau-
mell . 
Pronunció el panegírico el R . P . 
Francisco Javier Asencio, S . J . 
La parte musical fué interpreta-
da por numerosas voces e instru-
mentos de cuerda, bajo la direceción 
del maestro señor Pedro J . Aranda. 
Lucía el templo un regio adorno 
y una esplendente iluminación. 
La enorme concurrencia fué ob-
sequiada con estampas y medallas. 
Después del Ofertorio se proce-
dió a imponer medallas a nuevos 
asociados de Nuestra' Señora de 
la Caridad. 
Actuó de Maestro dt Ceremonias, 
el señor Arturo Gómez, Sacristán \n?iHa en la noche del 7 al 8. A 
iVa in Ke reunió la Junta de Turno, del templo. > _ • 
r, Pre ldente general, recordó la íe Presidieron los Directivos de 
? \ nn"blo cubano a su Patrona1 nmbas asociaciones católicas, presi-
,1 amor que el Ejército Liberta-! didos por sus respectivos Presi-
dof la profesaba. Asimismo recor- dentes, señorita Mana del Carmen 
rió Que sin ayuda de Dios nada pue-
de el hombre, ni los que guardan y 
Caballo y 
Entralgo. 
Comandante José Elias 
K ^ I A PARROQUIAL DE J E -
L t í l g o ^ino del Espíritu Santo. I «itft MARTA Y JOSE 
como se lee en el Libro de la Sabi-
duría . 
SUS I
La Asociación de Nuestra Seño-
ra de la Caridad del templo de Je-
A esa falta de reconocimiento de sus, María y José costeó en honor 
los derechos, que Dios tiene sobre a la Patrona de Cuba, un solemne 
nosotros, y como consecuencia, deL novenario. Este se celebró todos los 
incumplimiento de los deberes, qua días a las 9 a . m. con Misa canta-
tenemos para con El , se debe en!da y plática. Ofició el Párroco Pa-
gran parte nuestro malestar, por-jdre Estanislao Sedupe, quien des-
que quien no ama a Dios y le des- pués de la Misa, rezaba las preces 
precia, menos puede amar al hom-jdel novenario. 
bre, y de este desprecio viene el te musicai fué interpreta-
onmen, el afán de gozar, no repa-l j piadosas señoritas Car-
rando en med^s; porque si no H a y , ^ ^ Diazy Nena plana3 y Mer-
Dios o si habiéndole no se ocupa ! ^ Menéndez, bajo la dirección 
para nada del hombre y no se cui- , \ ri¿~A^0 
da de juzgarle, éste comete toda^6^ señorita Nena Cordova 
iniquidad. Pero si cree en el Señor,! Ton10 también parte el organista 
en la vida futura, v en riguroso!del templo, nuestro estimado com-
fuicio. Andará rectamente por io3!Pañero en la prensa, señor Tomás 
caminos del Señor y amará a bu de la Cruz. • 
prójimo porque es su hermano.! E l jueves y el sábado cantó el 
pero sobre todo porque su mal Ave María de Guerra, el P. Larrea, 
ejemplo o su ira, podrían privarle acompañado al órgano por el señor 
de la vida eterna. N i Tomás de la Cruz. 
Exhorta a los adoradores a ro- E l sábado a las 7 se reí.ó el Santo 
ícar al Señor por intercesión de la! Rosario, y 5e' cantaron por el Se-
Patrona de Cuba, par-í que ésta sea | ñor Tomás de la Cruz, las Letanías 
libre morar y materialmente. i y Salve. 
La oración de Abraham, salvó ai Ofició el Padre Sedupe. 
Lot y sus hijos, y hubiera salvado! Los cultor del último día del no-
r todo Sodoma y demias ciudades del1 venarlo, fueron ofrendados a ínteu-
Valle de Pentápolís, si allí hubiera|ción del Jefe del Ejército Brigadier 
o justos. Alberto Herrera y su digna esposa. 
Quiere el Señor exterminar a su La fiesta del día 8, fué costeada 
pueblo, perol so lo impide la ora- por la señora Ana Argudín de Al-
ción de Moisés. . . (Ifonso 
pueblos se salvan cuando | A las nuevei ¿* ^ dió comienzo 
oración7 7 eCen' CUando dejan la:la Misa solemne, oficiando de Preste 
T a n r - , A ~ t. j i los Padres Segundo de Benito y 
La oración de nuestras madres. | Celestino Fern8ández. 
Procesión.— A las siete y me-
dia de la noche, rezado el Santo 
Rosario y piadosas preces en honor 
a Nuestra Señora de la Caridad, la 
venerada imagen fué llevada pro-
cesionalmente por las naves del tem-
plo. Escoltaron a la Virgen cente 
nares de fieles de ambos sexos. 
Las señoras y señoritas portaban 
olorosos ramos de flores. 
Se cantaron las Letanías y el 
Himno a la Caridad. 
Fué un acto muy grandioso y 
conmovedor, caracterizándose por 
el orden religioso, apesar, de la 
multitud congregada. 
Por ese orden felicitamos al P. 
Folchs, y a sus auxiliare* Padres 
García y Corrales, y al sacristán 
Pedro Coll. 
A todos estos cultos asistió una 
nutrida representación de la M. I . 
Archicofradía, en este templo eri-
gida. 
Lo mismo en este templo que en 
los anteriores, la bandera patria, 
lucía en los respectivos altares. 
COLEGIO LA INMACULADA 
E l 9 del actual dió comienzo en 
el Colegio "La Inmaculada", que en 
esta ciudad dirigen hace más de 50 
años las Hijas de la Caridad, el 
curso escolar de 1925 a 1926. 
El acto académico se ajustó a] 
siguiente programa: 
A las 8 a. m. entraron las alum-
nas, 
A las 8 y media a. m. dieron 
comienzo los exámenes de ingreso. 
¡Concluido este pasaron a la capilla 
donde el Director espiritual del Co-
legio Padre Hilario Chaurrondo, C. 
M., celebró la Misa del Espíritu 
Santo. 
Fué armonizada por profesores y 
alumnas. 
Terminado el Santo Sacrificio de 
la Misa, pasaron al salón de actos, 
donde el P. Chaurrondo, pronun-
ció un elocuente discurso. 
En el presente curso se ha inau-
gurado la "Escuela del Hogar", 
aumentándose con tal plausible mo-
tivo el cuadro de profesoras. 
También se ha dispuesto por la 
direcciín del Colegio, que las ni-
ñas sean acompañadas hasta que 
tomen el tranvía o automóvil, por 
dos profesoras. 
Deseamos un completo éxito a 
profesoras y alumnas en el nuevo 
curso escolar. 
esposas, e hijas, y las nuestras, nos 
dieron la libertad patria. Al re- Predicó el M. R. P. Fray José 
los gresar de los campos de batalla alVlcente' Vicano Provincial de 
los pueblos, firmada la paz, núes- Carmelitas en Cuba, 
tros primeros pasos se encaminaBán! La parte musical mterpreta-
ai templo, y nuestra primera visita cia' baj0 la dirección del laureado 
para la Patrona de Cuba: ¡maestro señor Rafael Pastor, to-
Pldamos de todo corazón el mando parte los cantantes Mateur, 
reinado áe Cristo Rey del Mundo Cruz y Marcos, acompañados de or-
en nuestra Patria. jquesta. 
¡Hoy os lo pide no ya vuestro! Después de la Misa cantó el Him-
Presidente. adoradores nocturijos, Ino a la Patrona de Cuba, la, seño-
sino un soldado que vertió su san- rita Consuelo Antón Saed, ahijada 
gre en defensa de Cuba libre, sí. 
Pero de Cuba, consagrada a Cristo 
Rey y a su Augusta Madre Nues-
tra Señora de la Caridad! 
Los soldados de Cuba empezaron 
í i lT111 P01r su..liberación. Pos-|y una magnífica iluminación. 
trándoS3 a los pies de Nuestra S.e- Asistió una numerosísima concu 
ESCUELAS PIAS DE LA 
HABANA 
E l sábado 12, solemne apertura 
de curso. A las 8 y media Misa so-
lemne y sermón en honor a Nues-
tra Señora de las Escuelas Pias, y 
consagración de los alumnos. 
El sermón a cargo del Rector 
P. Miguel Simón S. Chp. 
V. O. TERCERA DE SAN FRAN-
CISCO 
Recuerdo a los Hermanos, que el 
próximo domingo es la Comunión 
mensual reglamentaria a las 7 y 
medía a. m. 
Advierto que deben a serles po-
sibles, comulgar en esta Misa, y 
no en otra alguna. A fin de dar 
ejemplo. Así mismo deben concu-
rrir, a la reunión mensual de las 
3 p. m. Dr. Arturo Fernández, H . 
Ministro". 
del eminente maestro. 
El Himno, es letra de Monseñor 
Santiago G. Amigo y música de 
Pastor. 
El templo lucía un bonito adorno 
ñora de 1- Caridad. 
Postrimonos hoy también nos-
t̂ros, pidiéndole ayude a cuantos 
laboran por su engrandecimiento. 
rrencia, la cual fué obsequiada con 
preciosas estampas y medallas. 
Los representantes de la prensa 
Para q¿e como n u ¡ s t ^ especialmente obsequiados 
bertadores. se fortalezcan con lalpo,r ""^o compaüer(5 senor To-
P^gark a ia qUe es nuestra R e i n a ! ^ de.la Cruz -1 
y Madre". Presidieron la señora Ana Te-
^Después.saiuda al Director P.|resa Argudín de Alfonso y la Presi. 
asea), por su feliz regreso de ên̂ a de *as Sarnas de la Caridad, 
la Ciulad Eterna. 
• Monsevicr Abascal, da las gracias 
y relata las impresiones grattsi-
âs que h?., recibido tanto en Loni-
ues como en Roma, al ver millares 
" Wllarea de hombres de las cinco 
señora Mercedes García de Alvarez. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD 
En la parroquia dedicada a Nues-
partes del mundo, aclamando a'tra Señora de la Caridad, su Pá-
r̂lsto Tíev. a su Madre Inmacnla- rroco Padre Pablo Folchs, dispuso 
^ y al Vicario de Cristo. [se celebrase en honor de la Patro-
La iutención general y especialí-jna de Cuba y de su feligresía, los 
Tu ó por Cuba". isiguíentes festejos: 
tart Gu'irdia de Jesús Sacramenv Novenario: Fu? celebrado a las 
el J' sa.lió al templo, exponiéndose 7 y media de la noche: Santo Ro-
fcantisimo Sacramento,. !sario. Letanías cantadas, preces del 
tionc , de las oraCÍOIies 7, cán: i novenario, cánticos y despedida a 
"eos ritual. Monseñor Abascal :la virgen 
Pronunció una hermosísima pláti-j Dirig<ó "el novenario el Teniente 
Asmo ° qUeremOS i5!^1^ 61 eníU^Cura del templo P. Nicanor Gar-
CULTO CATOLICO PARA HOY 
En la Merced, los cultos mensua-
les a Nuestra Señora de Lourd*^ 
A las 7 Misa y comunión general. 
A las 9 solemne con exposición del 
Santísimo Sacramento. 
En Reina, Misa cantada con expo-
sición del Santísimo en honor al 
Corazón de Jesús. 
En las Reparadoras, el Jubileo 
Circular. 
En los demás templos las Misas, 
rezadas y cantadas de costumbre. 
CULTO CATOLICO PARA 
MAÑANA 
En el templo del Corazón de Je-
sús, a las 8 a. m^ Misa y Comu-
nión general para Tás Hijas de Ma-
ría . 
En las Escuelas Pias de la Haba-
na, solemne función a Nuestra Se-
ñora de la Escuela Pia. 
En los demás templos. Misa y 
salve cantada en honor a la Vir-
gen . 
ban en loor de María, el "Ave" 
;u Concepción. Y en Roma como 
'̂ lamaban a Cristo, en la persona 
los feligreses de Párroco, durante la 
ausencia del P. Folchs, quien re-
gresó el 3 del corriente de su pe-
regrinación a Roufta 
La parte musical fué interpretada 
por el organista del templo señor 
^ s u Vicario. 
, Yo vi hombres de todo el mun-
"o. unidos por una común fe, en 
'zurdes, aclamar a María y en Luís González Alvarez. 
Joma, a Cristo en la persona de sui E l 7 después de la novena, se 
^arlo". | cantó solemnemente la Salve, In-
Hoy vosotros, aclamad también terpretándose a orquesta y voces. 
f̂c el corazón y los labios a Cristo. I Ofició el P. Pablo Folchs, asisti-
¡l'fiéndoie: "Tú sólo eres el Santo, j ¿o de ios Padres Nicanor García y 
,ru sól0 eres el Altísimo sobre to-;josé Manuel Corrales. 
0̂s los Altísimos, Tú eres nuestroj 
P'- y queremos que Reines en; Solemnísima función—A las nue-
"uestra Patria". |ve, a. m. tuvo lugar la solemne 
"Cantad también, el "Ave" a f¡e'gta ofició de Preste el R . P. 
"«estra Augusta Patrona, la Madre pabi0' polchs, asistido de los Pa-
ugusta de la Caridad, como en , Nicanor y García y José Ma-
Lourdes. la cantaban aquellas .mu- Corrales. 
aedumbres de fieles. Es la misma có el R p Jorge Camare. 
¿oiosa Madre de Dios, y, nues-^^ §_ ^ DireCtor de la Anunciata. 
T\' . , t 0i La parte musical fué interpretada 
"Te D ^ t ' f ™ 6 maÍeSro„c1nidó Por orque.ta y voces, bajo la dl-
mien2o las Horas de Guardia, que zález Alvarez. 
incluyeron a las 4 v media de la El templo artísticamente adorna-
mañana. a cada media hora de do y profusamente iluminado, 
tardía, se rezó el "Acto de Des i Actuó de maestro de ceremonias, 
aR>vio'' ai coraZ5n de jesús". ¡el sacristán del templo señor Pe-
^Rezadas las Oraciones de ladro Coll. 
•fcfiana y preparación para la Co-j La concurrencia ocupó el amplío 
/tounión. tuvo lugar Is Misa. Comu- templo, pórticos y presbiterio. 
??6n- bendición y reserva 7 retira-. Era enorme e1 concurso. 
de ia Guardia. Se distribuyeron medallas y es-
UIició en los cultos de la .madru-jtampas. 
¡VIVA LA SAXGRE ,DE JESUS I 
Fiesta de La Exaltación de la Santa 
Cruz 
E l lunes, catorce, se celebrará en 
la Capilla do la Preciosa Sangre la 
fiesta de la Exaltación de la Santa 
Cruz. 
Por la mañana, a las siete y me-
dia, Misa armonizada, celebrando el 
Rvdo. P. Rafael Fraga, Capellán 
de la Comunidad; seguida de la 
Exposición de la' reliquia de la San-
ta .Cruz, y quedará expuesta todo 
el dia para la veneración de los 
fieles. 
Por la tarde, a las cuatro y me-
dia, sermón por el Iltmo. Sr. Al-
berto Méndez? Secretario de Cámara 
y Gobierno del Arzobispado de la 
Habana; veneración de la Cruz y 
bendición do1. Santísimo Sacramen-
to. 
Los miembros de la Cofradía de 
la Pieciosa Sangre y todos los fia-
Ies están invitados a honrar la 
Cruz del Salvador. 
Las Adoratrices de la Preciosa 
Sangre. 
Cerro, N' 5 79. 
PADRE PROTO JACINTO HER-
NANDEZ. C. M. 
Celebra hoy sus dias el R. P. 
Proto Jacinto Hernández de la Con-
gregación do la Misión, que tiene 
i a su cargo el templo de la Merced, 
i Además de, sus acrisoladas virtu-
jdes de Misionero, abnegado y acti-
vo, tiene la cualidad extra de ser 
un consumado artista en la pintu-
ra. 
Actualmente está restaurando 
¡pinturas y cuadros del templo de 
la Merced. Trabajo que está lle-
vando a cabo con gran elogio de 
los técnicos. 
Deseamos al Misionero y artista 
la Congregación de San Vicente 
S O C I E D A D E S E 
PROGRAMA DE L A GRAN VELADA A R T I S T I C O - L I T E R A R I A , 
ORGANIZADA POR LA SECCION DE INSTRUCCION DEL 
CENTRO ASTURIANO, QUE SE CELEBRARA E L PRO-
XIMO DOMINGO 
El interesante programa de los laboristas del Centro Gallego.—El 
gran baile Morales Tennis Club. — Los del Club Acebo, de 
Cangas de Tineo, van de Tropical. 
PROGRAMA DE LA VELADA DEL CURSO ESCOLAR D E L CEN-
TRO GALLEGO, QUE SE CELEBRARA EN SUS SALONES SOCIALES 
"Vida Gallega".—Varias juntas.—Los de Taboada, Chantada y 
Puertcmarín irán al Mamoncillo.—La excursión de Atlántida 
LAS ESCUELAS, LA APERTURA D E L CURSO ESCOLAR, LA JUN-
TA D I R E C T I V A Y LAS OBRAS DEL NUEVO PALACIO 
SOCIAL D E L CENTRO ASTURIANO 
DEL CENTRO ASTURIANO 
Con motivo del reparto de pre-
mios a los alumnos del plantel Jo-
vellanos y pava verificar la apertu-
ra del nuevo curso escolar 19 2 5-
26, la Sección de Instrucción del 
Centro Asturiano está organizando 
una fcolemno Velada, que se cele-
brará el próximo domingo día 13, 
a las ocho de la noche, en los sa-
lones del Muy Ilustré Centro Ga-
llego. 
Como ya hemos anunciado, el 
programa que se va a desarrollar 
es muy interesante, tinto por la va-
riedad de sus números como por 
las personas que lo ejecutan. 
Además de los premios que otor-
ga el Centro, este año se han re-
cibido gran número de Premios 
Especiales que han sido donados 
por distintas casas comerciales de 
c&ta ciudad y por miembros de la 
Sección de Iustruc>cíóu, habiendo 
creado con ello un valioso estímu-
lo para los que van a recibir el don 
de la instrucción- Mañana publica-
xemos una relación completa de es-
tos premios espaciales y el nombre 
de los alumnos a -quienes hayan co-
rrespondido. 
Continúa el aumento d" matrícu-
la, tanto en las clases diurnas co-
mo en las nocturnas. Ya alcanza un 
gran número la matrícula corres-
pondiente a las clases diurnas y te-
niendo en cuenta de que para el 
próximo curso se ha aumentado el 
número de horas de clases, sin te-
mor a equivocarnos podemos augu-
rar que las niñas y los niños que 
se matriculen llegarán a un número 
muy considerable. 
Ya se están realizando las obras 
oportunas para la instalación de la 
Biblioteca Social y. tan pronto pue-
da ponerse a la disposición de los 
asociados, se publicará para su co-
nocimicntc^ Es lamentable que la 
colonia astur no haya correspondi-
do al llamamiento que desde estas 
líneas se Je hizo a fin de que pres-
tasen su colaboración para que la 
Biblioteca Social fuese muy pronto 
una realidad. 
OENTIIO GALLEGO 
El Secretario de la Sección do 
Cultura del Muy Ilustre Centro Ga-
llego, señor Lorenzo Estóvez. nos 
ha facilitado un "avance" del pro-
grama de la brillante fiesta de Re-
Parto de Premios y Apertura de 
Curso, que tendrá efecto el pró-
ximo domingo a las dos de la tar-
de en los regles salones del Pala-
cío de Galicia. He aquí e" progra-
n a: 
Primera parte: 
Himno Nacional Cubano y Mar-
cha Real Española. 
Breves palabras por el alumno 
de 4a. grado señor Benedicto Be-
cerra. 
Popsía "A' Palabra", de Manuel 
Currc^ Enríqucz, recitada por la 
señorita Herminia Díaz. 
Reparto de Premios. 
Discurso por un elocuente ora-
dor. 




Aires de España (Paisodoble), 
Vicie. 
Juguete Cómico en un acto y en 
prosa, de Angel Torres y Antonio 
Asenjo, titulado: "La Romántica", 
per el cuadro de Declamación de 
la Sección de Bellas Artes que di-
rige el señor Fabián Rodríguez. 
Danza Húngara No. 5. Frahms. 
Diálogo en gallego. 
A'festa d'us Caldas (Muñeira), 
Vide. 
Rrcsentación del Coro Típico Ga-
llego de la Sección de Bellus Artes. 
A'Huada; Ala lá . . . a; Muñeira 
(baile); Alborada de Rosalía; Mu-
ñeira 'bailo): Ala lá . . . a de Vila-
nova (Vide); Muñeira (baile). 
Los números de música serán 
ejecutados por la Filarmónica de 
la Sección de Bellas Artes, que di-
rige el Maestre Vide. 
Dado lo ameno de este programa 
es de esperar que en la tarde del 
domingo no se cabrá en los sun-
tuosos salones de la Casa de Sue-
vía. 
A e-ta fiFsta asistirán las Auto-
ridades de la República y podrán 
asistir los socios del Centro Galle-
go, así como los del Asturiano, 
siendo requisito.Ia presentación del 
recibo social para tener acceso a los 
salones. 
CLUB ACERO DF, GANGAS DE 
U N E O 
Programa de la gran jira que 
en La Tropical celebrará el día 13 
de septiembre de 19 25 este gran 
club: 
Aperitivo: Vermouth. 
Entremés: Jamón' Gallego, Sal-
ahichón de Lión: Mortadella; Que-
so Gruyer Aceitunas. 
Entrada: Arroz con pollo; Pis-
to Mandiego; Chilindrón de Car-
nero: Ensalada Mixta, 
Postre: Pera natural; Sidra El 
Gaitero; pan y café Tabacos: Por 
Lamiñaga, Especiales Club Acebo. 
Programa: primera parte: Vals, 
Madame Pompadour; danzón: Ca-
talina; Pasodoble: El Hijo del Car-
celero; danzón: El proceder de las 
n.ujeres; dai-zón: Katherinc, Paso-
doble: Les Fkcos del Mantón. 
Segunda paite: danzón: Club 
Acebo (estreno); fox trot: Oh La 
La; danzón: Mario Mallorca; Paso-
doble: Sevilla; danzón: Tomasa me 
votó; danzón: Maldita timidez; Pa-
sodoble; Juan Manuel. 
NOTA: La ».-aniisíón se resorva 
el derecho de retirar -del salón al 
que no guarde el debido orden-
E L BAILE DE "MORALES TEN-
NIS CLUB ' 
Este Club, del que ê  Presiden-
ta la señorita Conchita Mi-rales Ro-
virosa, celebrara un grandioso bai-
le en los salones del Hotel Nicio-
nal el sábado 2 6 de los corrie.itas, 
para el que reina gran cntusias-am 
por la juventud bailadora, pues el 
programa constará de variadas pie-
zas americanas, dado que el encar-
gado de ejecutarlas &erá una do 
las más famosas jazz band america-
nas do esta capital. 
Las invitaciones para el mismo 
pueden solicitarse al Tel. U-4^39 o 
en la Secretaría del Club, San Ra-
fael 259. 
También tienen el propósito dt 
celebrar una excursión el próximo 
mes de octubre, donde después de 
i.na merienda so ejecutará un pro-
grama de piezas escogidas hasta 
muy altas ,hoias de la tarde; pues 
f>s propietarios de losj Manantia-
les de La Cotorra han cedido galan-
temente al Club sus salones y sus 
jardines. 
Próximamente daremos a cono-
cer más detalles sobre esta fiesta, 
que será un éxito más alcanzado 
por )a Directiva del Morales Ten-
nis Club. 
de Paul, un feliz día de sus santos, 
los hermanos Proto y Jacinto, al 
par que nos es grato felicitarle. 
UN CATOLICO. 
DIA 11 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está, consagrado a San 
Miguel Arcángel, 
El Circular está, en las Keparad -̂
ras. 
Santos Prcto, Jacinto, Dídimo, Dió-
medeg y Beato Carlos Splnola, de la 
C. de J . mártires; Emiliano, confe-
sor; santas María de la Cabeza y Teo 
dora Alejandrina, penitente. 
Beato Carlos Spínola de la Compa-
ñía de Jesús, mártir. Xació en Italia 
de padres ilustres. 
Era religioso de la Compañía de 
Jesús, cuándo fué preso con otros 
muchos cristianos para ser quemado 
vivo, por confesar la fe de Jesucris-
to; esta sentencia debía ejecutarse 
en un monte junto a Naugasaqui. Lle-
gados a la colina, ataron a los már-
tires en diferentes postes y entre 
tanto, el Padre Splnola dirigía la pa-
labra a los cristianos. Guando los 
primeros mártires hubieron consuma-
de su sacrificio, didse fuego a la le-
ña de manera que quemase lentamen-
te para hacer prolongar la agonía de 
los cristianos y si fuera posible ha-
cerles apostatar; mas todo fué inú-
til, pues el Padre Splnola conservan-
do su sangre fría, animaba a los de-
más, • 
Quien los vela con los ojos pues-
tos en el cielo, hubiera dicho que 
nada padecían; una hora después vo-
líiban al cielo coronados de gloria. 
SOCIEDAD JOVELLANOS 
Habana, 8 de septiembre de 192 & 
De orden dei señor PresidenU 
tengo ei gusto de citar a usted para 
la junta directiva que ha de cele 
bbrarse el día 12 del corriente a 
las ocho y media p. m., eu núes-
tro local social. 
Para tratar asuntos de gran in-
terés, le encarezco su más puntual 
asistencia. 
Orden del día 
Lectuara del acta anterior. 
Informe de Tesorería, 
.Informe de Secciones. 
Asuntos generales. 
De usted atentamente. 
E l Secretario. 
VIDA GALLEGA 
Con un fondo titulado "Carballi-
no. Ia villa amable", firmado por 
Solá, está avalorado este número 
en su parte literaria; siguiendo una 
interviú de 'Estévez Ortega, maes-
tro especializado en tal difícil ar-
te periodístico,— Ortiz Novo, ter-
mina en un ameno artículo, sus 
"Rutas España", y que tanta 
aceptación han tenido. 
De espléndida y amena podemos 
titular la parte gráfica de este nú-
mero, que comienza por mostrarnos 
una página muy graciosa en la por 
tada, firmada por el distinguido y 
conocido dibujante Padín. 
A las escuelas Nieto, de Lavado-
res, dedica "Vida Gallega" una pía 
na de grabados, en donde aparecen 
el soberbio edificio que fundó y 
donó el filántropo gallego resides:-
to en Chile, don Ramón, y depen-
dencias de la misma. Villagarcía y 
las fiestas del Sacramento ocupan 
otra página. . Isaac Espinosa y 
"La Granja", obra patriótica de. la 
Agricultura gallega. Varias vistas 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S E N G I J O N 
Gijón, Agosto 20 i 
Esta mañana a las diez y cuarto,] 
calló el príncipe de Asturias en: 
automóvil, marchando por la ca-! 
rretera de la Gran Vía en dirección j 
ni puerto'del Musel. 
Acompañaban a Su Alteza el I 
conde del Grove y e! teniente co-1 
ronel señor Loriga y seguían en I 
otros automóviles el general Be-
renguer, el gobernador de Oviedo, 
el alcalde de Gijón, ei comandante 
militar de la plaza y el gentil-¡ 
hombre D. Gaspar Cienfuegos. 
A pasar la comitiva por las ca-
lles del trayecto fué ebjeto el prín-i 
cipe de grandes manifestaciones de 
Simpatía. 
Al llegar al Mirsel Su Alteza se, 
dirigió al trasatlántico' "Cristóbal^ 
Colón', que poco antes había atra-¡ 
cado al espigón, y que esta tardo 
sale para la Habana, 
Todos los buques r.urtos en el 
puerto estaban engalanados. 
A la entrada del trasatlántico es-
peraban a Su Alteza ol comandante, 
y la oficialidad, el comandnte de 
Marina del puerto, el jefe de la' 
Junta de obras del mismo y la ma-
rinería, que prorrumpió en burras. ¡ 
Los pasajeros aplaudieron y vi-I 
torearon al príncipe, que pasó al 
comedor, donde fué obsequiado con] 
un "lunch". 
El príncipe conversó con el co-
mandante del buque, señor Fano,! 
y con los oficiales, en términos 
muy afectuosos. 
Su Alteza visitó todo el buque,! 
saliendo de él a las once, rlndién-: 
dosele los mismos honores que a 
la llegada. 
El príncipe, al desembarcar, se, 
dirigió a la estación del tranvía de 
la Empresa Carroño, que estaba 
engalanada, y, subiendo a un tren 
especial, marchó a Avilés, donde pa-; 
sará todo el día, siendo despedido 
por numeroso público, que le acla-
mó con entusiasmo. 
Al regresar el príncipe de Avílés 
se detendrá breves instantes en 
Luanco y Candás. 
ESTANCIA EN AVILES 
A las doce del día llegó a Avilés 
Su Alteza Real el príncipe de As-
turias y su séquito. 
E l convoy fué recibido con entu-: 
siastas aclamaciones, ejecutándose,, 
a su entrada, la Marcha Real. 
Recibieron al augusto huésped 
el alcalde, don Valentín Alonso, | 
los concejales y varias representa-} 
clones. Desde la «stación marchó ali 
hospital de nueva construcción,1 
siendo recibido por el administra-; 
dor, con el que recorrió las depen-; 
dencias, haciendo elogios del cm-i 
plazamiento. De allí se trasladó a 
la Escuela de Artes e Industrias,! 
donde está instalada la Exposición! 
de humoristas, organizada por donj 
José Francés. Allí le recibió el di-; 
rector .de estudios, don Domingo, 
Alvarez Casariega. h'A príncipe elo-i 
gió los cuadros expuestos, y firmó' 
en el álbum. 
Seguidamente se dirigió a la Ca-, 
sa de Caridad, donde se le recibió 
con tambores y cornetas. Allí le 
aguardaban don Antonio Moreno, 
presidente de la Asociación, y va-, 
rios de la Directiva . , En el hospital 
de Caridad dijo las siguientes fra-
ses: 
—Cuidad a los enfermos; los po-
brecitos enfermos se lo merecen 
todo, y aún más cuando tienen que 
acudir a este santo hosiptal. 
En la Asociación de Caridad 
presenció la comida de los asila-
dos. Después firmó en el álbum, . 
Entre aclamaciones delirantes 
marchó al teatro Palacio Valdés, 
actualmente cerrado. Allí estuvo 
de tan importante posesión con mo 
tivo de una visita a aquellos hermo-, 
sos parajes, de distinguidas perso-| 
ñas. Vigo: E l Club Celta rinde un' 
homenaje al portero caballeroso y, 
veterano Ruiz-, al que se adhieren' 
el "Racing, de Madrid" y un grupo 
de admiradores, residentes en Bue-
nos Aires queenvlaron un espléndi-
do regalo al Jugador celta. Grupo 
de señoritas que tomaron parte en 
un festival escolar celebrado en el; 
convento de la Enseñanza. Cesures 
y su primera feria del automóvil 
de ocásln; varias y monumentos da 
tan original manifestación deporti-; 
va e industrial. Artísticas 'y típi-| 
cas escenas en la cuna del pan dei 
Cea. Madrid: Placa que el Racing 
regal óal Celta de Vigo. Cuadro 
de honor con la junta directiva de 
lá Unión Gallega de Palma Soria-, 
no. Vistas de La 'Espérela, Rama-| 
llosa y Ribadavia, por Solá. Vigo:¡ 
La Exposición de Imeldo Corral,! 
ilustre paisajista gallego, celebrada 
en los salones del "Faro de Vigo".; 
Lindas concurrentes en plena ver-
bena ,en el parque de la entusias-j 
ta sociedad Casino. "Yolanda", cé-
lebre artista argentina que actuó en¡ 
dicha verbena. Los afar^dos gai-| 
teros de Soutelo de Montes, que es-; 
tán obteniendo grandes ócittos yj 
que pronto irán a América. Modas, 
humorismos, bodas y otras notas 
de actualidad completan este núme-
ro, por cierto, interesantísimo. 
PARTIDO LABORISTA 
Que forman muchos socios del 
poderoso Centro Gallego. Y que 
surge a la vida de la lucha noble 
y do la evolución entusiasta portan-
do como su bandera este programa 
que a todos los laboristas enalte-
ce: 
"Sauatorto Modelo. 
Un mismo techo y una sola ban-
dera para las gallegas y los galle-
gos, según lo estatuye el reglamen-
to social. 
Sauatorio en Galicia con pasaje 
de ida y vuelta. 
Protección a la vejez, creando al 
efecto un asilo en nuestro sanato-
rio, para nuestros socios ancianos 
cue estén carentes de recursos. 
Todo asociado enfermo en el sa-
natorio y sea probada la carencia 
absoluta de recursos, no se le da-
rá de baja hasta su completa cura-
ción. 
Simplificación en la confección 
de las candidaturas y seleicción del 
voto. 
Mantener u n a administración 
honrada y eficieute al Centro Galle-
go,, para poder itnplántai) nueva-
mente la anrigaia cuota social". 
Un programa la mar de gallego 




Cada vez que se acerca esta fe-
cha que es la que tiene marcada 
la Sociedad "Atlántida" pasa efec-
tuar su grandiosa Excursión al Ca 
labazar, es más el entusiasmo que 
se nota entre los asociados y sim-
patizadores de la Sociedad que se 
le puede llamar la Reina de las Ex-
cursiones, pues cada una que efec-
túa esta Sociedad, es un triunfo 
que alcanza por el contigente de ex-
cursionistas que trasporta al lugar 
de la fiesta. 
Esta excusión es en honor de los 
asociados "atlántidos" por lo que 
para cncurrir a ella, hay que ser 
socio, pudiéndose inscribir como U l 
en el local de ia Secretaría Salud 
83, de 8 a 10 P. M. donde hay 
una Comisión de Inscripción. 
Por los informes que obran en 
nuestro poder les aguarda a les 
chico» "atlántidos" una día de ex-
tensa y gran labor, toda vez qua 
las invitaciones familiares han si-
do repartidas en gran escala y la 
lista de asociados, con motivo de 
esta fiesta, ha aumentado, por lo! 
que sin ser profeta, tiene asegura-i 
do esa Directiva "Atlántida" un! 
llsongero y franco éxito en esta x 
cursión, para las cuales tiene la So-j 
ciedad 'Atlántida" una eepeciali-i 
dad en organizarías. 
Atendiendo a las mughas peticio-| 
nes de los asociados y de las lindasI 
damitas "atlántidas", tocará en es-
ta fiesta el Rey del Fox, Guillermo, 
Padilla, que con su gran orquesta' 
completamente reforzr^.a ejecuta-j 
rá un soberbio programa de baila-! 
bless entre los cuales seencuentran 
varios estrenos de Fox. 
Hágase Excursionista y concurra| 
ei domingo 13, al Calabazai. 
CENTRO ESPAÑOL DE REGLA j 
Se ha acordado por la Directiva! 
de este Centro que el día 13 de los 
corrientes se celebre un gran baile, i 
LAS INSCRIPCIONES E 
t ALUMNOS 
Gran número de alumnos se han! 
matriculado ya pjavja el próximo 
curso en las Escuelas del Centro As-
turiano . Este año se duplicará el! 
número en casi todos los grados, a! 
juzgar por las inscripciones que se[ 
han hecho en estos últimos días. | 
El día 12 se efectuará el reparto de! 
Premios á los alumnos del anterior! 
u^rso. E l acto que ha de tener! 
gran lucidez, se llevará a cabo en 
los salones del Centro Gallego. 
• LA JUNTA DIRECTIVA 
Ha celebrado sesión extraordina-
ria la Directiva del Centro Aturia-i 
no, bajo la presidencia del señor Ge 
naro Pedroarlas, actuando de secre-
tario el señor Cima y el vice señor 
Martín d̂ el Tormo. 
Se aprobaron los nuevos médicos 
de visita e internos, que se lleva-
ron las plazas en las recientes opo-
siciones que se celebraron en la Ca-
sa de Salud "Covadonga". 
Después se pasó a . tratar de un 
informe relacionado con las obras 
de construcción del Palacio Social, 
y las peticiones que hace la casa 
constructora, por el aumento de 
precio del hierro, y aumento tam-
bién de doscientas y pico de tone-
ladas más que entiende debe lle-
var la armazón metálica, sobre las 
mil setecientas que figuran en el 
pliego de condiciones. 
'El asunto fué objeto de gran dis-
cusión, por lo que no habiendo lle-
gado a ima solución definitiva, hoy 
volvere a reunirse la Directiva, pa-
ra resolver dicho informe. 
LOS DIPLOMAS DE CONSTANCLl 
Ya se están firmando los Diplo-
mas de Constancia, a los socios com 
prendidos en el acuerdo tomado a 
iniciativa de la Sección de Propa-
ganda que dirige el señor Antonio 
Ménaez. 
Los que llevan cumplidos abonan 
do sus cuotas durante treinta y cin 
co años, son unos 157. E l Presi-
dente señor Pedroarlas y el señor 
Cima ya firmaron los mencionados 
Diplomas. 
TABOADA, CHANTADA Y PUER-
TOMARIN 
Esta sociedad celebrará junta de 
Directiva el día 11 del corriente a 
las 8 de la noche, en el domicilia 
social altos del Centro Gallego. 
Orden del di*: 
Lectura del acta anterior. 
Balance de Tesorería. 
Informe de Comisiones. 
Tratar do la próxima matinée que 
se celebrar áel día 20 en "El Ma-
moncillo" de la Tropical y Asuntos 
generales. 
P A R A G A L L E T I C A S 
" C O L O 
? 9 
L o R e i n a d e l a s G a l l e t a s 
¡ P R U E B E L A S . . ! . 
855? alt. lOd 11 
breves momentos, haciendo varias 
preguntas respecto ai costo, cabi-
da, etc. Elogió la construcción, di-
•lendo que se parece mucho ai 
Apolo, de Madrid, y agregando: 
—Lástima nue ro haya un carrito 
^ara transportar el teatro a la cor-
te, ya que aquí, por falta de públi-
co, tiene que estar cerrado. 
E l propietario le explicó* que el 
mayor orgullo de la Sociedad fué 
levantar el teatro donde estuvo ei 
antiguo palacio, convertido duran-
te veinte años en almacenes, cua-
dras y cocheras. 
Desde el teatro marchó al palacic 
de los marqueses de Forreras, don-
de almorzó. Un grupo de jóvenes, 
del barrio de Salungo, bailó la dan-
za llamada "Prima". Después e] 
príncipe bailó con distinguidas se-
ñoritas la misma danza. Allí le oh-
nequíaron con un ramo de flores, 
que tenía una sentida dedicatoria. 
Luego marchó a Ornal, siendo re-
cibido por el director de la Rea] 
Compañía Asturiana, doctor Sítges. 
Recorrió todas las dependencias da 
la fábrica, y le entregaron una ca-
ja de caoba, con tres plaquitas d« 
plata, cinc y estaño, que son los 
productos de la fabricación. La 
tapa tenía una sentida dedicatoria. 
Después se trasladó a la finca 
del director de la Compañía, áonái 
fué obsequiado con un espléndido 
"lunch'. Marchó desde allí a las 
Salinas, visitando el puerto de San 
Juan de Nieva, donde fué cumpli-
mentado por los directivos de la 
Asociación Española, y le presenta-
ron sus respetos los guardas ju-
rados. En Salinas fué recibido pol 
la Directiva del Club Náutico, en-
tregándole don Manuel AlvareJ 
Buylla ol título de presidente ho-
norario. Allí fué obsequiado cou 
un "lunch". 
Desde allí salió para Gijón, dé* 
teniéndose en Luanco y Candás. 
REGRESO A GIJON 
A las ocho y mediâ  de la noch< 
regresó el príncipe de su visita a 
Avilés, jlespués de detenerse eu 
Luanco y Candas, para" visitar bre-
vemente la industria taponera 3 
recibir el homenaje fervoroso d( 
áqüeílbs pueblos, que le aclamaban 
incesantemente. 
Las ralles de Gijón aparecían en-
galanadas, y llenas de público, qu« 
prorrumpic en calurosos vítores. 
La comiti -'a entró P'>- la antlg is 
Puerta de la Villa, dende un in-
menso gentío prorrumpió en aplau-
sos frenéticos, mientias la banda 
del reg;míento de Tarragona, si-
tuadn eri la plaza del Infante, y la 
banda de Gijón, en ]a plaza del 
Seis de Agosto, ejecutaban la Mar-
cha Real, E l vecindario aplaudía 
con entusiasmo, mientras lindas 
señoritas, desdo los balcone-i en-
galanados, arrojaban flores y ha-
cían flunear sus, pañuelos al pa-c 
del coci'- que coniuda a Su Alte-
za i El Xrfneipe ostaty emocionadí-
slmo apto aquella entusiasta »ifliii; 
fostación, que aumentó al nacei 
su entraúa en la calle de Corrida 
espléndidamente Iluminada, sobre-
saliendo, por su profusión y buoü 
gusto, la iluminación del Banco 
Gijonés d.-> Crédito. El coche vid-
sé precisado a reducir la marcha, 
pues la multitud rompía filas con 
frecuencia para aclamar al augus-
to heredero del Trono. Las acia 
maciones se sucedieron, reprodu-
ciéndose con mayor cariño al lle-
gar el ĉ che a la plaza del Mar-
qués, a causa de los miles de per-
sonas que allí aguardaban su lle-
gada . 
E l general Berenguer decía: 
—No he visto en la vida recibi-
miento igual, ni tan efusivo, tau 
sincero y con tan gran cantidad de 
público. 
Puede decirse que el entu-
siasmo se acrecienta a medida que 
la permanencia en Gijón del prín-
cipe de Asturias se prolonga. 
Momentos después de la entrada 
en el palacio de los condes de Re-
villagigedo salió el alcalde, quien, 
acercándose a los periodistas, les 
dijo que el recibimiento de hoy ha 
sido majestuoso, facilitándoles s 
continuación el programa para ma-
ñana, que es el siguiente: 
A las once de la mañaná. Su 
Alteza irá a visitar i& fábrica La 
Algodonera y luego la de San 
Brodas. Para mañana se había or-
ganizado una recepción oficial en 
las Casas Consistoriales; pero e] 
príncipe, agradecidísimo a todos loa 
gijoneses y muy satisfecho de las 
acogidas que se le han dispensado, 
ha mostrado su deseo de suspendei 
dicha recapción, con objeto de cau-
sar las menores molestias, y, poi 
lo tanto terminada la visita regia 
a la citada fábrica, el príncipe se 
trasladará a la suntuosa residencia 
que posee en Somíó el distinguido 
asturiano don José Bernarlo de 
Quirós, dosde el Ayuntamiento le 
obsequiará con una caldereta, plato 
típico del país y hacía las seis de la 
tarde emprenderá el regreso a 
Oviedo, volviendo a Gijón al ano-
checer del día 28. 
Esta noche, a las diez y media', 
comenzó la verbena popular en la 
plaza del Marqués, que estaba pro-
fusamente iluminada y engalanada. 
E l príncipe recibió numerosas ova-
ciones de la enorme concurrencia 
que presenciaba la brillantísima 
fiesta popular, amenizada por la 
banda de Tarragona y la de Gijón, 
el afamado gaitero de Libardón, 
tamborileros de Oviedo, dos pare-
jas de baile y cuatro cantadores as-
turianos, que cantaron varias can-
ciones regionales en el templete co-
locado junto al palacio. Se qiremí 
una vistosa colección de fuegos 
artificiales, en uno de los cuales 
apareció la efigie de Su Alteza 
iluminada. E l inmenso público con-
tinuaba a la una de la madrugada 
•dedicándo cJur^sas ovaciones al 
piíncípe. 
Con el príncipe se sentaron hoy 
a la mesa el conde del Grove, el se-
ñor Loriga, conde de Santa Ana d« 
las Torres, capitán de la Escolta 
Real señor Peche, coronel jefe de 
Caballerizas Reales, don Luís Cien-
fuegos Jovellanos; el gentllhombrí 
don Gaspar Cienfuegos Jovellanos j 
el capitán de la guardia de Palacií 
señor Giménez. . 
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LA CULTA EMOCION.— Loados lado, azul, y lo gualdo y rojo. Ter-
rean la previsión y el tacto, redac-,de; pero el sol no se puede tapar 
tor. ¿ S o decían que los españoles | con un dedo, ni ganar batallas sin 
eran muy airiesgados, pero poco j dar el pecho a fiereza rifeña. A los 
técnicos, muy temerarios pero na-
da duchos en estrategia? Allá en 
las tierras abruptas y peladas del 
Rif, según los Zoilos que critican {da con admirable maestría 
moros no se les vence con 
 E N  JESTAD, 
LA MUJER 
Bellos Bastos femeninos 
"Pildoras Orientales"—(En todas 
las butiros)—Se envía folleto 
gratis, solicitándolo al Apartado 
1344 
Casas de Lujo en Modas 
literatu- '"Maison Versalles"—Altas fantasías 
Zapatos finos de hombre 
"Keitü ¿i, i>raf—leiéiono A-9414 
—Augel Pérez y Ca. 
•'Ra^ry"--Compostela 125—F. Dolí 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Antlcatarral" 
(Compuesto del Dr. Cancio) 
Re' 6-c« , . 
-Prado 119-
ra, redactor, como a los alemanes. 
..u V "Eí Sportman" 
.^on ahoes"—Obispo y Villegas— lín Sanz 
Joaó Llano r x u n 
iViarca de Zapato» Ca£:as el^antes Para cabaU"o 
•'Benitin"—UKira ui'us^—Tenían- "AmerIcan Stadlum"— Habana 
iu Key 25—Juan Balaguero Amargura—Manuel López 
"La Sucursal"—Monte 107 
Tíoturas para el cabello "América" — Villegas S2 — Cueva,, «'Lóuta 
Aceite Oneutai '-iicssert"—Aguíar Alvarez y Ca. peüo 
^16—Per-era y Borí "Gold Chain" — Aguacate 124 
- — ¡ T i n t u r a "Orícntina"—Monte 44— Sánchez Va.Ue. y Ca. 127—Peña v ^ m " * " " ^ " ^ ^ , , 
Anto-j Aguila d0 Oio.. .olc M u u ^ . , ^ ^ 98-DptoJDo;;J0 4aDriL^men/a- ^ 
400-4C1—González v Llano. pt?° , C ^ c h o —AguiU , „ 
'-7-Tenlente 
y Ca. 
Trasañejo ^'tasa Grand 
Prado 71—Srtas. Solas y Hnos. | "Pedro Cortés"—(.b^cnoi a ruano). 
, . M . r\ . Mathilde Cumonl Vpstldos v fan-i '•-'̂ ispo y Aguacate i-^drn ( nrr̂ u1 m n̂ Lasa. 
- L a primera parte, fué ejecuta-^ u.sía.-Prado 88 v 96 ' ' " ^ « ^ y ' ^ a ñ ^ o ^ ^ - J ^ M a í a ' r<E1. Encanto"_Monte 261~Cán- . " 
Para curar la caspa 
j "Acrollne"—Ouispo 75—josó 
y I nuel Pérez Kodríguez 
Jabón "Germiciua'—Gervasio 
Ra- —^ark Davis Co. 
Ma- m Camisetas de Marca Moscatel "Explorador" 
Amado-—Aguacate 114—Amado | Rey 6— Camoelln 
13 7 Paz y Ca. 
Sin 
con ligereza, nuestros antepasados | embargo, dados los peligros que su- »E1 Gl.an xtianón" Amistad y Es-
fiólo sabían exponer vidas humanas i pone el avance en aquellas tierras i trella—Franceschi y Ca. 
estérilmente, peleando casi a cíe-j de maldición, bravias e intransita-j "La Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
gas... y ahora resulta que los fa- j bles, no las tengo todas conmigo. ; Hermanos 
rallones y acantilados de Alhuce- Sé que el cuerpo de ingenieros es-
mas, coco de la Cristiandad duran- pañoles está formado por matemá- "La Víoleta"i-.Nei 
te cuatro siglos, los asalta y toma i ticos ilustres como Vives, y me cía Fernández 
Modistas y Modas 
i leta"-L- eptuno 174. 
Primo de Rivera con media docena j consta que han empleado mu 
de bajas. ¡Si eso no es tener don dejFiansitos y Niveles "Keuffel & Es 
mando, apaga y vámonos!. . . 
—Estoy asombrado, Don Justo. 
Y regocijadísimo. En "La Nueva 
Venecia"—O'Reilly 85 — he com-
prado ya candelabros e imágenes 
religiosas para improvisar un lindo 
altarito en que dar gracias a Quien 
iluminó el cerebro del Dictador, 
pues la victoria moral que esa bri-
llante página supone, merece unos 
taimes cantados. 
—Si el general Saro, que mandó 
las fuerzas de desembarco tuviera 
a mano un Colchón "Darling"—de 
los que venden en Xeptuno 40—, 
¡qué bien hubiese descansado des-
pués de sus éxitos I . . . He ahí un 
hecho de amias logrado por los 
soldaditos españoles sin ayuda ni 
colaboración de nadie — pues más 
más vale andar solo que mal acom-
pañado—, que ha dado al mundo 
una soberana prueba de lo que son 
el empuje y el tacto reunidos. . . 
Ni fijando en cada esquina un Car-
tel de vivos colores, hecho por el 
procedimiento de Brocha de Aire— 
en Reina 100—, podría proclamar-
se con bastante justicia el glorioso 
hecho de armas. . . 
~"¡"Ei Capricho•, — Neptuno 210— 
Consuelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preferi-
da de la buena saciedad; la ca-
sa última que se montó en la Ha-
bana, a la altura de las de Pa-
rís y New York, dirigida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 11S—Telf. A-5451 
"Madame Pugnau"--Peinados de 
salón, etc.—Neptuno 36 
ser", en medir distancias y hacer 
estudios topográficos, a cuyo obje-
to, compró la Administración Mili-
tar muchos de osos aparatos en casa 
de P. Fernández y Ca.T-Oblspo 
17—; pero en estos momentos las 
fuerzas de Saro deben estar derro-
chando pericia, valor y sacrificio, 
porque el enemigo es, como suele 
decirse, de la familia, y se gasta 
una acometividad que para sí qui-
sieran los reportistas de cables ten-
denciosos . 
— L a guerra, es eso: sacrificio. 
Y a los españoles, habituados al tl , ,; tniversity Society"—Neptuno 182 nesgo y al denuedo, no les cogerá, ^ delei¿ 
de nuevas la terrible pelea. Ade- ejecutantes exigentes, 
más, en la actualidad, no se trata Almacenes de Modas para señora 
solo de tropas bravas, sino de regi- "La Filosofía"—Neptuno y San Ni-
mienos bien pertrechados, bien co-1 colás —Felipe Lizama y Ca. 
midos y bebidos y bien respaldados ; L p ^ R í o 7 c a ^ ^ 7 1 0 ~ 
por el Mando y por la Nación ente-i "Los Precios Fijos" Reina 7 
- - -atalü-j dido Fraga 
"i* t> - „ , "La Casa Rancher"—Neptuno 135 
'Bazar París"—(zapatos y equipa.; _su,rra y Rancner I 
jesj—manzana üe Gómez GanoM_ManZana de Gómez—; 
Peleterías de Neptuno Llano Fernández y Ca. 
"Tilanon —xNtptuno ou— Herma- Tintorerías rápidas 
j-cs Aivarez (.Caizaao de seuoxa;...^ siglo x x „ Monte 148—Victo-
feletenas de italiano riano Díaz (sucesor, de Santos 
' E l ParaXs.)"—oauano bu—Rósete i Bermúdez) 
y Díaz I "La France"—Jesús del Monto 259 
"i.l ^iacu Gusto"—Galiano 70— l José Vilas 
C. Matalobos 
Jabones de Tocador 
OLO-Paim"— San Laza.o 486— 
Gray y Villapol 
"Ivirk"—Troc-íiuero 7, bajos —Ro-
dolfo Quintas 
Jabones Antisépticos 
J.vbon Antiséptico "Kenaissance 
San Lázaro 4 08—Gray Viiia 
"París", de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca-
"La Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suá-
rez ; Ca. 
Uniformes de todas clases 
"La Casa Montalvo-Corral 
liano 105—A. Corral 
uez. Ca. S. en C 'Mart¡-
î N i-.-t. JJJb>s,AitVNO Y LA 
« MERJUbiNDA 
IVlaníequulas danesas 
Es elegante, no arcaico 
comer con Vinp "Galaico'* 
(es un gran Vino Tostado 
que hasta lo toma Machado) 
vuii^i y Ca- SABLES FACTORES, NO PUEDE 
- — t r A A Í . Marcas de Ropa mtim* 1 HABER BUEN PRODUCTO CUb 
cisco García. 
A. " B. C." —Muralla 98 —Prieto 
Hermanos. 
imera de Toyo"-Luyan<5 DopW^-Plaza Ursulinas "La Ideal"—ualiano y Animas—¡ —César González 
Valle y lino. 44La Americana"—Prontitud 
Peleterías de Monte ™ro en trajea de ^ ^ ^ ¿ ^ f ay 
"La Casa i/^z"—xvioiue a—Manuel Hero—Neptuno 18— Pastora y 
Díaz y Hno. (señora, caballero ^ L L f V¿r° placiente. _ San Rafael 
"La l^la de Cuba"-Monte 392- ! 139-F-Vázquez y Pérez 
.Nistal, González y Ca. I Tintorenas.—Camiserías - „ T" 
"El Edén" zapatos a como quiera)/'El Correo de l^ndrea'^NeptnftO " J ^ ^ ^ ^ a c o m 
—Monte 2ia—López y Hnos. 251—Marcos Fernández 
"La Dexensa" —Monte 47 —" 
mó» Larrea y Ca. 
y es-; "La Vaca-~¡¿aa ignacío 35—La-




"La Florinactt"— Empedzado S— 
Estrauu y tíalsaiueudi 
néndez, Pernas y Ca 
"Cometa" —Muralla 7 6 — F . Blan-
co Ca. 
"Royalty" —Aguacate 136—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beacli"—(genuina)— 
Lamparilla 58—títchevarrla y Ca. 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa "La Llave", 
para convidar a Nena 
Jrianos de fiel reproducción 
Fideo» 
"La Exposición" —Manzana de Gó- Manuel Menéndez—Marca "Petro-
conocida casa se '.j;os ^ T * 5 Condensadas . -',os ^anos -—uncios -Cesáreo Gu-
ra; y pelearán, sin metáfora épica, 
como leones. < _ Con esa facilidad 
y esa ciencia con que Ramiro Suá-
rez—en sus Talleres de Corrales 69 
y 71 tornea en madera, piedra o 
marfil esculturas diversas, muebles 
raros, mostradores y cantinas para 
establecimientos—, los soldaditos 
Sáncheii y Huos. 
"La Elegancia" —(bordados de Ca-
narias) Neptuno 138 —González 
León y Fariñas. 
' Almacenes "La Lucha" -—Galiano 
3 3 —Díaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes 
"La Epoca" —Neptuno 71 —Peón 
y Cabal. 
45—G, Pa- * United Import Co." —Calidades su-
V Ca- periorej —Muralla 5. 
JJía2 y Hnos. Jose j Hombres: buen corte y buen precio i Mantequillas del país Tejidos y Comecciones "Oke" — 
'Cuba Libre" —Monte 447 —Vi^tai l 1 * Gran Via"—Neptuno 45—Ro- "La Senwt _xviannii ^o. 3—Luis Bernaza 49—Olarte. Cuervo y Co. 
González y ca. ' . . ^ ^ L ó - ! Í T » , - , Marcas de Sombrem masculinos 
Peleterías de Zulueta : ^ ^ T n ^ ^ i ' f . " S - ~ L u y a c 6 7 0 ~ Aurelio A n i l l a Munaial" -Muraua . 6 -
López Bravo y Co. 
nlo" — Esta co oci a casa se ^¡os x'vllucuSdU¿ls Sombreros de Castor "Davella"— | Puro 
traslada a Prado 105, al lado del; m ó ^ LaíJe^¡ . íc •os " " " Z 
Secad. ' ^ t S ^ ' - Monte 2 1 6 - ^ ^ ^ ^ 0 i -
"El 0paSr0lamento"-Neptuno 87 - ¡ ^ t c ^ l T U n T ™ 1 8 7 - L i b b y ; ^ V l ó ú " 
López y Alonso , "A p^. \A i ^ L , . ^ -, . 64 — F 
"La Casa García"—Belascoaín 219: A ^ —oau L ^ c i o 1* 
—Secundino García 
Tintorerías conocidas 
"La Popular"—Infanta 91— Se-j "Insuilnoe"—Inqulsido 
Aceites españoles refinados 
••Sensat"—OUcloa 48 —Barraqué 
Maciá y Ca. 
Aceites españoles poros 
•'Crema de Aragón"—Baratillo i», 
González y Suárez 
Extraretinado "Condal"— AguiU 
127—Peña y Mimensa 
nmentones 
•'Gorrión" —Empedrado 8—I 
da y Salsaroendi 
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"Teiesita" 
catalanes, castellanos, andaluces "Bohemia" —Neptuno 67 —Albano 
—Sorprendente, en verdad, maes- — — a i , u a í ^ a y \ Ferrer 
tro. Apoderarse en media hora de ^Uogos, irán con virtiendo en bri-pE1 palaclo dtí ja Moda„ _Moj¡tQ 
una posición estratégica que ponía llantes avances ^ en torneadas vio- 35S —Amado Lauda, 
pavor en los planes de los Gobier-1t0rlas los V1*™8 del Estado Mayor / Bazar de Be lén"-Cor 
nos civilizados, es algo que satis- y las órdenes hábiles de sus gene-1 
face tanto como una de esas casitas 
propias que, por poco dinero, nos 
entrega terminadas la Ca. " E l Ca-
nadá"—Consulado 6 5 - ; y acaso do la J a c u l a d a emoción de su 
no alcanzasen todos los suntuosos ^ ^ m o . Por esos numerosos 
españoles que tenían los ojos hu-
medecidos al leer el parte en que 
Com póstela 141 
Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
aao. Kafael 
Bernardo F . Carbajal e Hijo, 
miles de amigos que no han perdí-j "La Verdad" —Monte 15 —Anís 
rales Ya verás. 
- M á s que por mí, lo deseo por l ^ 1 0 " 6 ^ Cllbana' 
espejos que fabrica " E l Bisel"—Sa-
lud 25 — para reflejar el efecto 
que en las Cancillerías ha tenido 
que producir la afortunada manio-
bra del Ejército español. . . 
Primo de Rivera comentaba el sor-
prendente desembarco, deseo que el 
Trapiche "Stork"—la mejor marca 
mez y San Rafael 
tiérrez. 
Peleteréas de Aguila 
*La Iberia" —Aguila 2 i 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"WaShlngíon"' (.zapatos ' Mak Am-
brey sboe") —Obispo y San Ig-
nacio —Ernesto Castillo. 
"Le Palais Royal" (.zapatos "Palais 
Royal") —Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
"La América" —jesús del Monte 
222—Cesáreo Martínez. 
"La Yankee" — Jesús del Monte 
295-B—J. Vázquez. 
"Víbora Sport" —Jesús del Monte 
659—Nitíial, González y Ca. 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla 
y Habana —Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" E l Chalet Habanero" —(.peietería-
sombrerer4a) —Jesús María 77, y 
Compostela —José Sirgo Fernán-
dez. 
- R a -
-Gon. 
Oficio 20-22 —Ramón Larrea y Ca. 
Azafranes 
"La Española" — TenienU 
Rey b—Graella y Ca. 
Morcillas y Chorizos Ashirianot 
"La Luz"—uaratilio 1 —üonzáiei 
Ropa para campesinos y °bJre"ía ..Manin^Ourapia su —R. 
Suárez y Ca. 
Muralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox" —Obispo 32 — F . Coilía y 
Fuente. 
Mestre.Rop» « W ^ e ^ m p o s t e l a 126 ¡ ^ ^ ^ ^ ^ 
"Oso"_-raula y cuba—Castro, Ro 
¿a y Ca 
Mar-
Talabarterías Caninas 
La Casa del Perro" —Neptuno y 
Amistad —Posé Py. 
— A lo que se ve, redactor, ni el de t r ap iché ' seSún Peritos Gn Ia i n -
mismo Directorio en Madrid, espe-1(ÍUStrla azuc^era. <l™ representan, 
Gebrs Stork y Ca-raba que se llevase a cabo con tal ™ 1 3 y ^ ' 6,1 ComPostela 
rapidez y eficacia. Pero el Ejérci-* 00—' * 
to de Africa es ahora un poder tan 
bien dotado como corajudo, y así 
han ganado la partida, como si es-
Khuri. 
"La Mueva Isla" —Monte 61 —Me-
néndez y Huos. 
Ropa y Sedería 
"La Gloria" —Monte 16 7—García 
"La .Nacional" —Galiano 37 —Díaz ' ^ l * ^ DENTARIA MASCULINA ; 
y pego. i E L TRAJE DE VERANO O DE 1A-
Angel Pérez —Confecicones de ni-! v i e r x O ; E L SOMBRERO DE PA-
nos v Ajuares de Novia—Aguila ' ^ L L A O DE CASTOR; LAS CA-
217 v 21S>. MISAS DE DIARIO, DE FIESTA 
tuvieran jugando un desafío de 
base hall con los Efectos de Sport 
"Spalding", acreditados desde 
O'Reilly 106, por Harris Bros. . . 
E l mundo ya puede decir que Al-
hucemas no es inexpugnable, y que 
con los Naipes de "Heraclio Four-
nier"—de que las Vidrieras y Tien-
das de quincalla se surten en. Mu-
ralla 98, casa de Prieto y Hnos.—• 
los soldados de Pavía y Bailén han 
han acusado las cuarenta a los ri-
feños en sus propias barbas 
—¿Qué dirán ahora los corres-
Joverías iY DE ETIQUETA; L A R O P a T Ñ * 
"La Mina^-UaLnu 12 Relojes, | g^p^.^ j ^ g ^ ^ j ^ ^ ^ í j ^ , ^ COR^' 
¡ria estrepitosamente... Para los Joyas y Artículos de gusto P^a ^ S ^ ^ E S ^ C O R - ^ 
españoles, Don Justo, el patriotis- U'-galos CONJUNTO; LOS CUELLOS B I E N 
mo no es cosa de chiste y amalga- , Fajas y ^orsets cómodos CORTADOS Y LOS PAÑUELOS 
j >iMadínn^ Naliat.We..__1vUaaJJa 44 BONITOS Y LAS MEDL1S DU-
ma, sino algo muy hondo que no se _ M a r t Í ! i e z Gastro y Cíl. RADERAS 
Faja Oiiental "Wainer's"—San Ig- ENCARGUELOS Y COMPRELOS 
nació 82—Francisco García E L LECTOR. E N ESTAS CASAS 
Bordados y Plisados m o d e r n a s QUE NUNCA T I E -
demostrarán pronto que los Arados ^La Mo(la r i aace.sa —ouu Miguel ¡NEN QUE P E D I R 
puede poner en epigramas. 
—Ríete de los chistosos aunque 
no te hagan gracia; _ Los hechos 
"La Crosse" y "S.vracuse", que tal ¡ 
cantidad de campo cubano llevan j 
fecundado, no se fabrican para es-
t?J,' arriconados. E l Ejército espa-
ñol, hará que cada moro troque el 
fusil por uno de esos Arados, a fin 
de que aquella tierra baldía de su 
contribución al progreso; y así, l ) 
mismo la Havana Fruit Co., reprc-
VO—Pedro Dengado 
Corsets y Fajas 
Fajus Abaüin.uu.es •\»tarieta" — 
U'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
"La Casa Monín"—O'Keüly 65— 
Luisa Kuiz y Hna. 
Lencerías 
"Maison Pipebu" —Novedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruiz, 
l'ipcau y Ca, 
ponsales franceses y norteamerica-1 sentante en Teniente Rey 7, del ti-1 Medias de Señora 
nos, que el mismo día de la victoria jtula<Jo '<:La ^r0»86"» como J . Z. j "K.tyser"—iviuraaa üa, juepto. 202 
por la mañana predicaban a los cua IHorter * Ca ' <lue iniportan en —Llano, Aja y Saiz 
tro vientos descalabros españoles? 01>isVo 7, el llamado "Syracu*c", "SnUgft"—Muralla H8, Depto. 400, 
Espero que esos frescales que se aumentarán sus negocios, 
peinan el tupé con los inigualables I —Apagada la suicida rebelión de 
Peines "Hércules", para evitar la, rífenos, muchas Herramientas 
calvicie prematura, transmitirán | Eléctricas de la marca "Black 
nuevas patrañas durante los días I I*«cker" — Industrial ^tacbinery 
próximos Vamos a ver lo que roM San Ignacio 13—de han de ne-
cuentan de cómo bate el cobre el j cesitar para incorporar al trabajo 
inconmensurable Petain—igual que n,0<íerno ios riscos de Beniurra-
situviera Batidores "Roberts" para gu^l; muchos tractores "Best 
hacer refrescos y batir huevos y be- j Tracklayer", han de tener que en> 
bidas—, y esperemos sus elogios de picarse en abrir surcos en las ve-
DISCULPAS 
POR ALTERACIONES, ERRORES 
NI DESCUIDOS 
las próximas victorias francesas y 
su echar un velo desfigurador so-
bre los éxitos tangibles de las co-
iüjnnas españolas. 
—Enemigos solapados de siem-
pre, seguirán urdiendo tramas men-
tirosas. A nadie sorprenderán ya 
gas abandonadas de Tensaman y 
Boncoya; muchas Correas alema-
4Ui 
"Van lia alte" — San Ignacio 8 2— 
Francisco García 
Plisados y Bordados 
"La Casa -i ̂ u-ixco"—iitopecialidad 
—San Migv.el 72—Federico Gu-
tiérrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76 
--Pedro García 
Sábanas 
'Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
'Vclma"—Muralla y Habana—Ca-
sa Velma, S. A 
s trapisondas. E l nudo gordiano >I- Gutiérrez, en O'Reilly 944. . . 
io cortó la mano firme de Primo :La civilización penetrará, por fin, 
de Rivera con un Cuchillo "Man-;6* ese teritemo vecino a Europa, 
nos" Mann & Fenderlein—de esa!Por el <lue se abrirán nuevos cami-
marca famosa que importan en ! nos al comercio y a la sociabi,idad 
Lamparilla 60, Mesa y Vinuesa, loii rnunái*\, con esa suprema Maquis 
buenos amigos y duchos comercian- i naria "R«ssell", que es la que está 
tes—. Y por mucho que desbarren ad<Juiriendo con raPi(lez nuestro 
las agencias de París y los parcia- i Carlos - • L a terrible esfin-
les corresponsales de guerra, por ' & de Alhucemas ya sonríe; y lo 
muchas vueltas que les de,, a los demás vendrá so10. •' 
Colorantes "Sunset". no lograrán —Dios lo oiga, maestro. 
ñas "Balata" han de hacer falca pa- Cordonería y Efectos para Bordar 
ra poner en movimiento a la ma- "La Borla"—Neptuno 164 y 166 
quinaria para Insdustrias y Cons- Roy ira y Cabarga 
trucciones que, de todas clases, im- Fajas medicinales femeninas 
porta la prestigiosa firma de F . ' Faja medicinal "Dubroca"—Neptu-
Laudaina O. Du-no 155—Dra broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
"El Brazo Fuerte"—Nuevo Salón 
de Helados—Galiano 132—Emi-
lio Fernández y Hnos. 
Bazares de elegancia masculina 
•'Bazar Ingles"—Aguíar 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Brodway"—Obispo 133— Creo y 
Cortés 
"Havana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
—Casal y Prego 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre 
Bazar "París"—Manzana de Gó-
mez, por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 91— 
R. Fernández y Ca. 
"El Cincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almoina 
Artículos y Novedades Masculinas 




"La Bandera Cubana' 
—Manuel Gutiérrez 
"La Especial"—Reina 3—B. 
tiérrez y Ca • 
"La Fortmm—Belascoaín 31 
varez y Barreras 
Eqmpajes. Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista"—Belascoaín 65-̂ -
Cerceda Hnos. 
"Madrid-París"—Monte 
I gundo Várela 
"La Moda de Pars"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González 
Modas de caballero 
"La Rusquella" — Olospo 101— 
Marcos F . Moya 
"Novehy"- -Ropa de lino, corbatas 
— Obispo S7-—Enrique Roca 
"The Latest Fasbion"—Obispo 22-B 
—García, y Artnne 
"Ibe Gotbam Store"—O'Reilly 70 
—Ben Brojaai 
"Ihe Fashion"—O'Reilly 5ft —Je-
sús Rouco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Cam-
porredor.do y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
"El Grande"—Jesús del Monte 58V 
Rúa y Hno. 
"La América" — Jesús del Monte 
492—Antonio Barro. 
Trajes y ropa para "ellos" 
"La Bostón'—O'Reilly 8S—Emilio 
Calviño 
"El Escándalo''—Monte 221—Ra-
.n ón Lasa 
" E l . País"—Monte 14 &—Villar y 
González 
"La Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"Casa ue -Lago"—Kivia 1.4 M:—Es-
pecialidad en Prendas de Etique-
ta—Lago y García 
"IVtronio"—O'Reilly 25—Joeé Pi-
ñón 
"La Ciudad de Londres"—Galiano 
11 6—José López 
"La Primera de Toyo"—(Bazar; 
Oítega )r 30 José; 
ran^Uéa ' & « . - _ ( 8 l Quiere I " i T ^ S T ^ ^ „ 
ahorrar dinero.—use Pantalón | derea a i — ^ n l^erca 
Minero) Aguacate 136—boorinos 
ütí Gómez ivieua y Ca. Ca. 
-Marcelino García 
Í M A ^ ^ l i ijocA, a v x í ü ü í>e Capa, de Agua 
• ^ _ J "Waterproof con^ejeio Arango 
Aperitivos ' y ^arbalio—Ca. Industria '"iNep-
"Bubonnet"—^ LtLüiití 4 i/ñ r<n«,. i tuno' 
"La Montera Chorizos asturianos Merca-ieres 37». 
Casa^ 
Marcelino García y Ca 
Recalt 
"Lomecq" — Edificio Calle — Don 
Agusun García Mier 
"Bjiru"—Reina 21—^ngel y Ca-
"Áoio"—Composteia iy^ —Mauló-
te Roud, tí. en C 
Ginebras Holandesas 
Aromátita "jutí Aucia''—-^i1 
cja 140—Pérez, (.grieto y 
Ginebras inglesas 
"Gordon'—i^inu xi.:.gel Ca. 
Vermohuts españoles 
"Explo^auor'— Téitiéute jttey 6— 
Campeiio y Puig 
"Impero"—tíau i»i.-guel 201 
veiro y Ca. 
"Chambery i>olen 
gei y Oa. 
Vermouths italianos legítimos 
"Marunaz-r —Muralla '00 —uomez 
Mena y Falcou 
Toriuu "Carpano"—Reina 21 
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"— Reina 
Augel y Ca. 
"Tormo de Brochl"—Reina 89—H. 
Avíguone 
tro Roza y Ca. 






Ropa Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de N̂ina "Ex-
preso"—bol luV—Tomás Jorge, 
tí. en C. 
Rop* exterior e interior para caba-
llero y niño 
" E l Gallo"—Axmacén paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle 
Llano y Ca- LAS MEJORES BEBIDAS UüF 
Bazar "Boston'*—Jesús del Monte i RAS Y AGUAS MINERALES 
254—Angel Martínez y Ca. . 7 : ; — 
• Aguas minerales extranjeras 
NO IT Muí MARCAS ENEMIGA»; j "Cabeza de Lobo" — Compostel 
Suárez 
"La Royal""—Empedrado 8 —Es-
irada y Salsamendí 
"Hoja de Plata" —Belascoaín 10 
— H . Sánchez y Ca. 
Be todo muí, uese de alta 
tomando el Agua "Cbesalta*^ 
1  til 
'.    US ERAL  
A L A HORA B E FUMAR, >JaRE 
LO (¿ÜE H A B E COMPRAR 
—An. 
21— 
E^TJ^MLESJU» Y COA SERVAS 
"BOCATTO BI CARBLNALI" 
-Ramín 
Salchichas 
" E l GaUo"—ui.ciua ¿0-22 
Larrea y Ca. 




loa^^ i Calamares "Cha»1—uiicios 20 y 22 corte mslés y americano)—Je£ i _.Uam6n Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Cóas"—Oficios 20 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las Be-
licias de Colón"—Mercaderes 3 7 
—Marcelino García y Ca. 




del Monto 2 62—Francisco Ro-
arísrue.z 
"El Capitolio"—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
"Chicago"—Mont e 2 5 6—Guillermo 
Llosa 
"El Centro"—Manzana de Gómez 
—Nicolás Saiz 
'.'Stadlum"—Monte 3r.—Jesús Pé-
rez y Ca. 
"La Kueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti y Hnos. 
Sastres técnicos 
"La Casa Carral"—Camiseria-Sas-
troiía)—"Dobe haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para sastres"—Jesús del Monte 
4 70—Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
'•ASIorla" — Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vil a 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
"La New Yo»k 
214—Ruiz y Hno. 
Caraiserías-Sastrería-Novedades 
"The Ring"—Je&ús del Monte 291 
--Rodríguez y Quintas 
"La Elegante" — Jesús del Monte 
244—Núñez 
Marcas famosas de Tabacos 
"J'aiiatíus"—líeiascoain y garlos 
III—Cifucntes, Pego y Ca. 
"Por Lairaiíaga"—Macionale3 ele-
gantes—Canos IIt 225 
"Ei Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"J . Montero"—San Rafael 131— 
Angucira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
'1 abaces Ue las mt\ioA<es marcas 
"Trinidad Hno."—Belascoaín 122 I 
—Centrali en Rauchuelo 
"La Radiante" — O'Reilly 8 — 
Eduardo Suárez Murías 
" E l Batey"—Jesús üel Monte 62— 
j^stiada } (j. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del ReaJ"—-Rovillagigedo 
8—López y Cuervo 
. Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Foiihtca"—Uiuianu luz — F. E . 
Fonseca, S. en C. 
"La Gloria Cubana" — San Migiiel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rigolctto"—Reviuagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo ' 
PARA BAUTIZOS, BOBAS, O N O . i ^ ' KÍ<:0 Mn^nrij/v 
MASTICOS Y FIESTAS I N T I M A S i Aloils0' Menénaez y 
Y PUBLICAS QUE ASPIREÁ " A ! Hermanos 
q u e b a r b i e . \ " { Cigarros de marca y empresa cubana 
'— 7̂ 7 : A . . ~ i ••Cd.ruucmto'—tíe^as^ociin y Canos 
Sidras Champagnes Asturiana. m_ciruentes, pego y Ca. 
ffier1**^1'111' ~ UÜÜZttleZ 7 "TrMmad y Hno . '^e lascoa ín 122 
"Manin"—Obrapía 90—R. Gonzá- —'Central, en Raucliuelo 
lez y Hnos. "Fonseca" — Galiano 102 — F . E. 
.Konaeca, S. en C "La Tiernna"—Muralla 55 — Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zarracmu —Sí@ Ignacio 3 9—Mar. 
celino González y Ca. 
"La .-vldeíOia"—Uompostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 38—Tau-




Jesús del Monte ¡"rommer>"—faraila ^ — Oómcz 
Mena y Falcon 
"L'rs Rf ederor"—Reina 21 An-
gel y Ca. 
"Motlant"—Obispo 4^—Casa Re-
calt 
Cigarros de marca independiente 
"lomas Gutiérrez"—Zanja —Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
'El Crédito"—Belascoaín 99—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
'La Gloria"—Carlos 111 4—Ca. Cu-
baua de Cigarros 
Angel y1 "PÍc-irot"—Zanja tí6—Ca. Cigarre-
ra Díaz. S. A. 
195—Maurice Roud, S. en C. 
"Apollinaris" —Obrapía 58 —C, 
üiuier y Ca. 
"Perner" —Oficios 30 —Dussao y 
Ca. 
Aguas minerales españolas 
"Cestoua" —Galiano lu4 —Gómei 
y Hnb. 
"Solares" —Aguila 127— Peña 7 
Mimensa 
"Mondariz" (Fuente del Val) — 
Obispo 4^—Casa Recalt 
"Chesaita"—Sol 111 —M. Cabrera 
y Ca. 
Ginger Ales 
"Canuda Bry" êl Rey de los Ola-
ger Ales)— Lonja 202-203 — 
West Indies S. y T . Co. 
"American Dry Ginger Al̂ '-rCom" 
postela 19 5— Maurice Roud, 8, 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
" E l Glooo" —Compostela 185 — 
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" —Mer-





"La Llave" —Obispo 4%-- Caía 
Recalt 
"Reloj"— Maurice Roud, S. en C 
—Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagne Sport" 
Fábrica y depósito, Guauabacoa. 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas para 
Aguas Minerales, Gaseosas y Be 
frescos.—Tamarindo 62. —Alon-
so Martín, S. en C. 
LICORES BE COAFLLNZA, PARA 
LAS HORAS F E L I C E S 
'El Joven Turco"—Monte 13 Ig-
nacio García. 
no lograrán! 
sino volver lo blanco, negro, lo mo- BOX JUSTO 
fe 
¿TIENE CSTEB XLvOS? LO Qü¿ c Z n ^ 2 9 1 - Doroteo 
LOS XLÑOS AGRADECEN ALASV "La Ca 
LO QUE MAS CONTENTOS TFX 
PONE, SON ESTAS COSAS. TOS LES¡ —Creo y Cortés 
Casa del Pueblo"—Egido 18 
Jugueterías preferidas 
*'Eí Gallito''—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés 
"lia Azucena"-—Monte 113 y 115— 
Luis Fairés (juguetería en gene-
ral) 
"La Conquista"—Artículos de Pun-
to, también. Los mejores precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
MARCAS 1>K ZAfATOS; PELETE' 
RIAS; ARTICULOS DE v £ ! 
J E ; TALABARTERIAS 
(Estos Copones, deben 
Calzado de marca 
Calzado "Büliken" — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
• Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y Sen Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servas"—Compostela Í25 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "ReiJ Ra ven" y "Rover", 
equipáis, peletería—Monte 253, 
—José Menéndez S. en C. "El¡ 
Pensamiento" 
Material para zapatos de 
y Pérez 
2-D, fren-1 "Casa Picrrot"—Inquisidor y Luz 
te a Gener—lucera y Fernández.! •—González y Ca. 
S. en C. "La Barjjra" (calzado)—Caserío de 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón, Luyunó 22—Eugenio Olarte 
34 y 3 5—Rogelio Pérez Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
"El Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—-Miguel Barros y Ca. 
' Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
"La Violeta"—Mom.e S01—Alva-
rez y Hno. 
"La Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 




"La Casa Díaz"—Monte 9 
Díaz y Hno. 
"La Granada"—Monte 187 — Ma-
nuel S. Gayarga 
Sastrería y Confecciones 
"La C;isa Luyóla"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 








-—Romagosa y Ca. 
"Hennc^sy"—Tres Estrellas—Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
Cognacs españoles 
"Domecy"—Jüaiiicio caue— Don 
Agustín Gaida Mier. 
"OáDome"—Jesús María 10—Bar-
ba.ruza y Alvarez 
"Guerrero"— Compostela 19 5 ! Sitges "El Gallo" 
LA OPERACTOÍÍ DE COMER, CO.N 
"BON" VINO LA HAS DE 
HACER 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol" —Baratillo 1—Gonzálei 
y Suárez 
"Tres Ríos"—Obrapía 11 —Hería 
y Ca. 
Tinto y Moscatel " E l Globo"—Em-
pedrado 8— Estrado y Salsa-
mendí 
Vinos Catalanes 


















































































Camiserías de Lujo 
"V. T . Pereda"—Obispo 97— V. 
T. Pereda 
"La Casa Luis"—Aguila 123 — 
Luis Alvarez 
Confecciones de niño y hombr» 
"Los Mucbacbos"—Sol 107— To- "El 
más Jorge, S. en C. 
Categoría en Roña de hombre 
Francisco López S. en C.—Altas 
novedades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones — 
Alvarez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229— José 
R. Viña 
"Saratoga"—Prado 121 —Martínez , ,_ I 
y Compañía "Standard"—Coniecciones de niño | 
"The Quality Shop"—Obispo 84— Y caballero--Reina 14—Manuel 
Enrique Edels):ein Fernández tMUiM«3 CAUCAS EN 
"La Colosal"—Mercado Tacón 59 p ^ ^ ^ s . 1>F BEDLEZ1 Y R E - ' 3FAi, CAMISAS, ROPA INTE 
y 60-Méndez y Ca- JUVENECLMIE.N'TO 
Confecciones de caballero 
"La Retreta" 
-Cam-
rice Roud. S. en C. 
"Calisay"--Teniente Rey 6 
pello y Puig 
Whiskeys 
Whisky "John Haig '—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy "Simón Aine"— 
Reina 21—Angel y Ca. 
Tiiple Sec "CointreMi"—Composte 
Maurice Roud, S. en C... 
"Puig"—Teniente Rey G—Campe-
lío y Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier 
••Osoorne"—Jesús María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Aguiar 138—M. Ruiz 
Barrete 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués de Misa"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4%— Casa 
Recalt. 
Jerez "Guerrero''—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4%—Casa Re-¡ 
calt. 
Anises españoles 
Ramón Larrea y Ca. 
Alella "Den"— San Ignacio 35— 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" —Obispo 4tf— 
Casa Recalt 
"Bodegas de Soto —Obispo 4% —' 
Casa Recalt 
"Cunqueira"— Teniente Rey 47— 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobes" —Teniente Rey 14—Ro-
magosa y Ca. 
"Ca. Vinícola del Norte de España" 
—Lonja 288 —Manuel Muñoz 7 
Ca. 
"Añorga" —Mercaderes 37 —Ütf' 
celino García y Ca. 
"Estrella"—Teniente Rey 14 
magosa y Ca, 
Vinos franceses 
Sauternes y Burdeos "Shroder * 
Schyler"—Inquisidor 30 —José 
Ortega n - v. m ái» post^- « « « « ^ «jiauwics t  .. -o 
la 195—Maurice Roud s r SuPremo Anfs del Mono"—Edifl- Sauternes "La Fortuna" —OWV 
Vinos portugueses ció Calle-Juan Teixidor Marto. | 4 ̂ - C a s a Recalt ^ 
Monte 33— Larra-zabal, Hno. y Ca 
"La Espacial"—Manzana de Gó-
mez—Campos y Diéguez 
va/rÍn^t0n.Sp0rt"—Monte SI — Félix García 
Oporfo "Morano"—Compostela 195 i Anís Cazalla "Flor Serrana"— 
-Maurice Roud. S. en C. j caderes ^ - j ' V a n ^ r T t a y C 
LAS MEJORES MARCAS TR4 AnSs "Carabanchel"—San Ignacio 
ÍBS, CAMISAS. ROPA INTERIOR! 35—Larragán y Quesada 
1 SOMBREROS FINOS p e CIRA-* Aguardientes de Uva 
LEEROS Y NIÑO, ASI COMO F . \ i "Cuquedra"~Teniente Rey 4 7— 
TEJIDOS PARA OOÑFKCCIONFS - RoÍ.rigUez Borrajo y Ca. 48— 
ser 1 ^ • ^ ^ " ^ ^ ^ ^ Cabreta " ^ ¿ v T ^ Co T ™ * i " ^ ^ f R-nero"-Monte 2 4 5 -
- remnmos umeamente al Apartado 1.953).. i y l ~ A-8414—Angel ^PéreT: " E l L a ¿ on Oro"—Belascoaín 8 9 
—González y Mufiiz • 
Perfumería Española 
PcrDimcría "Myrurgia"—'Sol 
Pineda y García 
Perfumería Francesa Trajes de lujo 
rerfun es "Astra", de Grasse — ! "Smart Sct" (para hombres)—Dra 
Lealtad 131-^-T. Lula v Ca. . gones 6 4—Santelro y Alvarez. 
Perfumería Americana Camisas de marca 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro-i "Boston"—Murall 
dolfo Quintas 
Vinos de Mesa españolei 
"La Luz"—Baratillo 1 — Gonrt 
lez y Suárez -
"Manin"—Obrapía 90 —R. G0D 
zález y Hno. gáB. 
"Fénix"—Belascoaín 10—&• 
chez y Ca. 
Vinoc Navarros 
MASCLLINAsVV ^-^BAs 'de ' agCA i ^ ^ a n a " — P a ü l k 59—García 1 "Isla"—Oficios 8 —Isla, Gutierre» 
"Lva do Riveiro"—San Miguel ^Ol "Sanson R. Bosch"—Oficiog 20-
Riveira y Ca. i —Ramón Larrea y Ca. ^ 
Moscateles '"E l Tratado"— Aguila US 
"Heredero"—Luyanó 192 Ta5Tv,«i Názabal y Ca. 
González Morán. Jaime "Marcelino"— San Ignacio 
Sitges "Princesa"-Mercader^ 17 i Marcelino González y Ca. 
— J . Gallarreta y o. aQeres 13/'Píñán"— San Ignacio 
ñán y Ca. 
39 
ta y Haba.ia—Fá-















































* M * 
La 1 
a n o G x r r r D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 11 D E 1925 P A G I N A TRECE 
MARCAS y C A S A S QUE L O S CONSUMIDORES de C U B A HARAN BIEN en P R E F E R I R , P O R la CUENTA QUE L E S TIENE 
- ^ ¡ T ^ i r VEGETALES Y V 1 ' 
Í f r ^ s , f i n ' v e r d a d e r a -
m e n t e SELECTOS Y FINOS 
Emilio 
" Galletícas 
»^ol6ii" ^Industria 62 
Gómez / Ca. • 
Turrone» y Almenara* 
pendras "I>eón" —Teniente Rey 
14 —Romagosa y Ca. 
Para diabéticos 
dactos "Hendebert" - ObiBpí 
—Casa Recalt. 
Natridore» infantiles 
r^-hc ,4Rer' —Belascoain y Nep-
^ n o . _-Dr. Tomás C Padrón. 
Nntrídores 
racao con A'í na "Sansón"—Acosta 
49 —José Manuel Angel. 
Confitaras 
Bombones y Chocolate "Snchart"— 
Reina 21 —Angel y Ca. -
Bombones y Caramelos -Bunte — 
Oficios 12 — - F , J . de Cuadra y 
raímelos y Confites "Angel'V 
Acosta 49 —José Manuel Angel. 
Frutas en Conserva 
Jalea de Frutas "Blanchard" — 
Reina 21 —Angel y Ca. 
Frutas surtidas "Del Monte" — 
Oficios 12 — F . I .de Cuadra J 
Ca. 
Peras y Melocotoues 
Melocotones "Polka Dott" —Qfl-
' cios —Caballin y Ca. 
peras V Melocotones "Red Letter" 
Lqíicios 58 —Caballin y Ca. 
Afrechos 
Afrecho, granos y harina "A Pie" 
San Ignacic 14 —Mestre y Ma-
chado y Ca. 
Afrecho lino, harinoso " E l Trata-
¿o" —Aguila 11$ —M. Nazábal 
y Ca. 
Almidones 
"Sublime" —Teniente Rey 8 — 
Graells y Ca. 
Harinas de trigo doro 
<"Gold Coin" —Bartillo 1 —Gon-
zález y Suárez. 
"El GaUo'' —Oficios 20-22 -r^Ra-
món Larrea y Ca. 
"Marceüno" —San Ignacio 39 — 
' Marcelino González y Ca. 
"Tigre de Oro" —Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Very Bést" —San Ignacio 14 — 
Mkstre j Machado y Ca. 
"Flor de Castilla" —San Ignacio 
116 —Piñán y Ca. 
"San Luis" —Baratillo 1 —Gon-
zález y Suárez. 
"Pluma de Oro" —Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
"Piñán" —San Ignacio 116 —Pi-
ñán y Ca. 
"Cantabria'' —Oficios 8 —Isla Gu-
tiérrez j Ca. 
Harines de trigo blapdo 
"La Luz" —Baratillo 1 —Gousá-
lez y Suárez. 
"Pluma de Plata'» —Oficios 20-22 
—Ramón Larrea y Ca. 
"Mestre" —San Ignacio 14 —Mos-
tré y Machado y Ca. 
"San Marcial" —Oficios 8 —Isla 
Gutiérrej y Ca. 
"Canmina" —San Ignacio 39 — 
Marcelino González y Ca, 
"Corona Real'' —San Ignacio 116— 
"Piñán y Ca. 
Quesos 
Crema Patagrás •'Fi,incesa" —Mer-
caderes 13—J. Gallareta y Ca. 
Piensos 
Pienso "Liborio" —Arbol Seco — 
Fernández, Fernández y Lluis. 
Pienso "Él Caballo Negro" —Zan-
ja y San Francisco. —Caldwell, 
Cuervo y Ca. 
Implementos de fotografía i Fernández y . Ca.—Muebles de to. 
Materiales fotográficos "Agfa" — dos los estiles.—Neptuno 135. 
Empedrado 3 — H. F . Hutterli \ Rulsánchez y Ca.—Estilos moder-
Ca. 
PARA RECIíEAR LA VISTA EN 
E L COLOR Y BURLAR LA AC-
CION DEL TIEMPO 
No sé acuerde usté del "Maine": 
fíjese en que el Apricot 
sea Brandy de "Simón Aine" 
PARA LAVAR Y ALUMBRAR^ HE 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderas 
Ropa blanca, Jabón "Candado" —' 
Crusellas y Ca. 
Uve con Jabón "La LlaTe*' —Sa-
batés y Ca. 
"Octagón", un gran Jabón —Gon-
zález y Suárez —Baratillo 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
"Sabatés" •—Universidad 20 —Sa-
batés y Ca. 
"Carroza" —Paula y Cuba —Cas-
tro, Roza y Ca. 
"El Tratado" —Aguila 118 —M. 
Nazábal y Ca. 
"Celta" —Oficios 58 —Caballin y 
Ca. 
Jabones de Marsella 
Dominó" — Mercaderes 13 — J . 
Gallarreta y Ca. 
Jabones Amarillos 
Egyptian" — Universidad 20 — 
Sabatéü y Ca. 
Jabón para las manos y la ropa 
auplime" — Empedrado 4 —Mi-
guel Verano. 
Velas y Trabucos 
*«jptian" —. Universidad 20 — 
Sabatés y Ca. 
Sabatés" —Univerpidad 20 —Sa-
bates y Ca. 
Kj^A NO SE ENFERMEN US-
l*¿^8; PERO SI SE ENFERMAN, 
.J^TOS SON LOS REMEDIOS 
Patentes Medicinales 
rectoral Infantil "Guerrero"— 
Monte 44 — "El Aguila de Oro* 
'«bnovida" (para la tos y el ca-
tarro )__Monte 44 — " E l Aguila de Oro-
•urticatarral Compuesto del Doc. 
w Canelo"—Aguiar 116 — Pe-
'era y Bory 
h Niños sanos 
,pnte Infantil "Guerrero"— 
ônte 44^—"El Aguila de Oro" 
, Medicinas infalibles 
específico Zendejas" —Reina 91 
'Svm todas las farmacias 
"p^.. males secretos 
^oa ' 504 (remedio concluyen-
Oro^1011*6 44 —"B1 Aguila de 
Reparación Antiblenorrágica da 
^¿g^JMachado"—Egldo 8. 
i S S í ^ GRAFICA: E L UNICO 
- ^ ^ E R D O QUE NO MUERE 
Pinturas áe Patente 
"Synoleo"—iselascoaín 1S— Alber* 
to Fernández y Ca. 
"True Blue"—O Reiily 9 Va—F.M. 
Gutiérrez. 
"Arco"—yan Rafael 141-D—Hava-
na Pain & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—-tia Dana i 16—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"International"— Jesús María 60 
—O. C. Scappleton. 
Pinturas pura fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (tijas a la 
cal) Belascoain 99— Lorenzo 
Huarte. 
Pinturas decoratívas para interiores 
de lujo 
Polar "Verminna"' (aterciopelada) 
—Belascoain 99—Lorenzo Huar* 
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sua Poof" (lachadas exte-
riores)—Belascoain 99— Loren-; Muebles "Boyles" 
zo Huarte. 
Pinturas mate para fachadas i Mue)bIería Préstamos sobre Joyas 
"La Pi-edüecta"—San Rafael l ' l y 
173—Muebles finos y modernos 
—Cabarcos y Vilariño 
nos y clácicos—Angeles 13 
"Santa Teresa"—Ccmpostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nóbregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y par-
ticulares 
Almacenes de mueblería 
"La Casa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 50—José 
Codesal 
"La Casa Mosquera" (muoblce, 
lámparas, joyas)—^San Rafael 
129 y 131—Mosquera y Ca. 
"La Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez. 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Neptuno 211. 
Vicente Bellas—Mueblería y Joye-
ría—San Rafael 127 
"La Estrella"—Juegos de cuarto 






Pinturas para Automóvil 
"Teolin" (.prooaua con- éxito) — 
Composieia 60—Geórs Stork & 
Co. 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domecq" 
Mueblerías importadoras 
"La Exposición"—¡san Rafael 134 
—Santana y Hermida 
"La Francia"—Neptuno 64—José 
Codesal 
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VER "La Oriental" (mimbres especia-
BIEN Y LLEGAR A TiEMPO les) Neptuno 129 y 131—Fer-
nández y López 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
Artículos de Optica 
"Optica Marti"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinetti técnico. Luía 
F . Martí y Hno.—Egido 2-B., 
Relojes lijos y Segaros 
"Lohengiiu— Muralla y Sgido —• 
J uan K. Alvarez. 
"Election"—Murallo 8ü— M. Ro-
dríguez y Ca. 
Relojerías Científica* 
"Canevares'-—rraao n o , por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas vtloces 
"Columbus"—^Neyiuno 'Ai—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
E L REOREO SUPREMO JSN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
COMAS Y DERIVADOS DE ESTA 
INDUSTRIA DE PRIMER1SIMA 
NECESIDAD 
1 W ^ 1 3 8 de Iujo Y Comerciales 
pencan Photo Studios"— Nep_ 
. ^ao 43—William H. Wark 
^«grafía Moderna"—Aguila 107 
^ í a . Fotográfica—Siluetas 
"U x Eshidios Fotográficos 
* -Madrileña"—Amistad 154 — 
"Xúñ MV0 DÍAZ PÉREZ 
vez'— Retratos artísticos — 
^onte 57—José Núñez 
.. . Fotografías conocidas 
• uuez © Hijo" —Reina 5, altos— 
A¿0sé ^úñez 
^stm del Pino —Estudio —Ga-
..^no 88 
T. Españolita" —Monte 63—Ma-
lla F . de López 
Automóviles de Lujo 
"Rolls fioyce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—-Marina 64— Metropo-
litan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—Silva y Cu-
bas. 
Automóviles eficientes 
"Buick"—Marina 6 1 — Metropoli-
tan Auto Co. 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4 — 
William A. Campbeli Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu-
ban Importing Co. 
"Elcar"—Hefugio il—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y defensas para Autos Maivtt Mi-
rete"—Neptuno 0̂ 4— Antonio 
Mírete. 
Productos "Whiz" 
"Grasas y Renovadores' —San Mi-
guel 2 67—Mantenga su automó-
vil siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.— 
San Lázaro. 192. 
"Rcpublic"—Prado 23— J . M. 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractort¿—Pra-
do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe ¡Go-anados—KeparaciOn de 
Autos—San Lázaro 279. 
Guban Automóvil llepair Co.—5 
pesos pl mes—Vapor 18. 
Reparación de Automóviles 
Luís Damborenea—Pinturas y Re-
paración mecánica — Afamburo 
28 
Pendás y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo" —Marca nacional—Zan-
ja 128-C—Juan Ravelo. 
"Venerando Fernández", Patentada 
!—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. s- en 
C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoain 7 6— Blan-
co y García. 
"Hood"—'Marima 3 8— Chambeli 
Bros. S- en 
"Ajax"—San Lázaro 99— Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Reilly 2 y 4— Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly"-;-Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77— Nava-
rro y Ca. , S- en C. 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-lite"— San Lázaro 121— 
Cuban Automotive Co. 
Garages 
Washington"— Desagüe 60 —Ac-
cesorios, Storage — Mario A. 
García 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Aryojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos 
"La Vencedora"— Neptuno 127— 
Tomás Ereza — Rapidez y ga-
rantía 
Vestiduras de Automóvil 
Santalucía y López— Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 17 3 
Fernando Luján—Vestiduras y C'jr, 
tinas—San' Miguel 220 
"El Cristal"—Vidrieras de mostra 
dor—Zanja 68—Guisande y Sán. 
chez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad"-Neptuno 266 
Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos 
de Arte—Monserrate y Villegas 6 
COMER, BEliER, VlVHi Y TOMAR 
ÓUJS ViiiRüOS QUE NO CONVLbiNE 
OLVIDAR 
PARA AMUEBLAR PALACIOS Y 
RESIDENCIAS Y PISOS; FABRI-
CA DE VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y ENGRANPADAS 
Fábricas de Muebles 
Marianao Industrial (muebles clá. 
sicos)—O'Reilly 104 
Fiol y Gaircía—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucena 9 y 10 
Museos-Mueblería 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana — 
M ^ e M i r ^tT^- lNeptuno 186. g g ^ T ^ t ^ ^ S S 
entre Gervasio y Belascoain— ? W ^ L - ^ . ™ * 5 í PERO QLIE 
Grandes tostaderos de café 
" E l iutüo"—Neptuno y Perseve-
rancia—Pazos y García 




" E l Aguila"—Nepmno y Aguila-— 
Ibáñez y Ce .— Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compran que usted nos haga 
"La Casa Paquito"— NeptunQ 142 
—Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616— Guzmán, 
Fernandez y Ca. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
"H. Sáncnez y Ca.—Beiascoain 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama 
"La Cubana,"—Galiano y Trocade-
ro—Angal Salazar 
"La Viña de Jesús del Monte"—Je-
sús dei Monte 30 5— Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Artículos legí-
timos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—iteina y Belascoain-— 
González y Hnos. 
"Vita Alegre"—San Lázaro-Belag-
coain-Maiecón— Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebarys y Hno . 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno—H. 
Bendler 
" E l Arríete"—San Miguei y Con-
sulado—Fernández y Hnos. 
•'El Univei'so"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—BofiÜ y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanchel"—Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"— Egido 7—El más 
fresco, Ascensor dia y noche 
Panaderías-Víveres finos 
" E l Cetro de 0*0"—Reina 103— 
Cruz Baguer y Ca. 
"La Marina"—San Francisco 2, Ví-
bora—Blas González. 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Mon-
te—Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly; 48— Ji-
ménez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba— P. 
Morán y Ca. 
Hotel Laffájete—O'Reilly y Aguiar 
—Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente • 
"La Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro Ló-
pez 
"Flor Oatalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75, 
Plaza dei Cristo 
Horchaterías 
"La Bilbaína '—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregirio Zatica 
Grandes Dulcerías 
' El Moderno Cubano"— Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López. 
Víveres finos del Vedado 
" E l Almacén"—9 y G, Vedado— 
Mercancía patente y. buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S— Zulueta 26 y 
Animas— Abeal, López y Ca. 




"Pleyel", de Farí»—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de garantía 
"Bohemia"—Gaüano 27—A. Zu-
bieta, S. en C. 
"Kimbal" (también Pianolas) — 
Rema 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca *-Romeu"—Agi amonte 32, 
Regla—Hermanos Romeu. 
"Marca Ctoba"—Galiano 102—Cus-
tin y Moreno ^Editores de músi-
ca.) 
Pianos Alemanes 
"Gors y Kallmann••—r-rado 115— 
Viuda de Carreras y Ca. 




"Hupier" —Neptuno 70—Gabriel 
Prats. 
Pianos españoles 
"Chassaigne Frere» de Barcelona 
—Obispo 127.—Casa Anselmo 
López. 
Fonógrafos 
"Sonora"—Ooispo by—Ca. Musical 
Exceleior 
Autopíanos 
"Lauter Humara —san Rafael 14 
—Manuel y Guillermo Salas. 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda de Cañeras y Ca. (el más 
extenso y selecto)—Prado ll í) . 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Aliajemo". 
E L liANCO DüIL FUERLO: ESTA. 
JiLECLVIXEN TOS DONDE PUEDE 
USTED OBTENER DINERO A 
CAMBIO DE JOiíAS, ROPA, MUE-
BLES, OBJETOS DE ARTE, VA-
LORES COTIZABLES, &; Y EN 
LOS CU(ALES SE COMPRA TODO 
LO DICHO MUCHO MAS BARATO 
Casas de Préstamos 
"La Oonuanza"—Suaxez /, y Co-
rrales—Díaz y Fernández 
"La Perla" — Animas 84 — Puen-
tes y Ca. 
"El Montepío"—Monte 374—Freiré 
y González 
" E l Volcán"—Fastoría 26 y Apo. 
daca 27—José Cal 
"La Colonial"—San Rafael 167— 
Bonsofio y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
"La Casa Cabarcos."—üuárez 17 
19—Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y Factoría 
•—Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gerva 
sio Guizán 
f'La Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Roüco 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suárez 3—Juan Gui, 
zán 
"ki Lazo de Oro"—-Animas 4 7— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda Fortuna"—Suárez 56 
y 58—López y Roucb 
" E l Oriente" — Factoría 9 — Val 
cárcel y Pérez 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 3 6— 
Jo jas, muebles, etc. 
"La Sociedad"—Suárez 34—Can 
celo y Currás 
Antonio Campello—Operaciones en 
.general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez S. en C.—Absolu. 
ta reserva—Suárez 8 y 10 
* . Joyas y Dinero 
"lia Honradez"—Monte 85—Her 
mógenes González y Ca. 
"La Gran Via".—Compostela 114-
B—Sonto y Ca. 
"La Moderna" — Neptuno 176 — 
Fernández y Ca. 
"La Habanera"—Aguila 139 — Jo 
sé Ronco 
"Padrinos" complacientes 
"La Moderna" — Neptuno 176 
Sergio Prieto 
" E l Encanto"—-Compostela 129 y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l Capitolio»'—Jesús del Monte 
266—Fernández y López. 
•'La • Tropical"—Neptuno 139—Jo-
sé Cancelo 
Albajas y Almacén de Muebles 




Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina"—Bernaza 8 
Pemas y Fernández. 
Comercios populares 
E l Rastro Habanero"—Monte 50 
y 52-—José Fernández García. 
tos religiosos—Compostela 135 
•—Seoane y Fernández. 
Gracdes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapía. 
"Da Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
"El Dante"; libros del 1%—Mon-
te 119—Cachero y Blanco. 
Librerías 
"La Central"; efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R. Vllela 
"La Burgalesa"—Obras de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Artu-
ñano y Ca, 
"Librería Internacional1— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta) . 
Aparatos de Ingeniería 
iFiansitotí y Niveles "Keuffel ¿é Es-
st.r>'—Obispo 17—P. Fernández 
y Ca. 
Tornería en madera, piedra y marfil 
Ramiro Suárez—Esculturas, Mue-
bles; Mostradores y Cantinas d« 
Comercios, Cafés y otros—Co-
rrales y 71 
Es inútil la campaña 
y demás, también ridicula. 
¿Vino Rioja? La "Vinícila" 
de allá, del "Norte de España' 
MAQUINARLA INDUSTRIAL Y 
AGRICOLA; TALLERES REPA-
RADORES Y HERRAMIENTAS 
INDISPENSABLES A LA MIS3IA 
DOS QUE DAN FUERZA ÜIPUL-
SORA 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C — Egido 
10—Montalvo y Eppinger. 
Motores de petróleo 
Motor "Diesel', de petróleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garantía 
"La Casa Vilaplana"—O Reílly 82 
Salvador Puyol. 
Bombas para Agua 
Marca "RLOCH"—San Carlos 108-
110, Cienfuegos—Washington y 
Ganduxé. 
Lo mejor, al regalar 
algo que abra corazones, 
una caja de Bombones 
y Caramelos "Suchart". 
HIERRO Y ACERO; MATERIA 
LES SANITARIOS Y DE CONS' 
TRUOOIOJí; F E R R E T E R I A - LOCE-
RIA; CAJAS DE CAUDALES; AR-
MAS Y EXPDOSIVOS 
Da vigor, carnes y savia 
la Harina marca "Cantabria". 
Gustavo Alonso 
Mueblerías con Fábrica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E . Guzmán y C» 
R E MUSICA MELODIOSA PARA 





LO IMPERIOSO EJÍ CUBA: R E -
FRIGERADOR CASERO, FRUTA 
FRIA Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bóhn Syphon"—Cíenfuagos 18— 
Antonio Rodríguez 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 







"Eclipse" (de p.«esión)—Cienfue. 
gos 18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monto 7 9 — Gorostiza 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marqués de Misa' 
MAQUINAS PARA ESTAGLECI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressógrafo" 
Manzana de Gómez 245.246-24',-
A—R. Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes"—Obispo 17 — l \ Fer. 
nández y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17 
—P. Fernández y Ca. 
" L . C. Smith Bros"—O'Reilly 106 
—Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"Michigan"—Inquisidor 30 —José 
Ortega 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal" — Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
LETRAS DE MOLDE: PAPEL 
LMPRESO Y EN BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercantil"; peculiar en Libaos 
Comerciales—Teniente Rey 12—• 
Carasa y Ca. 
•'Nuestra Señora de Belén"; efec-
Fereterías-Locerías-Cristalems 
"La Reina''—Reina 25— Teodoro 
Martínez. 
"La Cerámica''-—Reina 81— Mén-
dez y Ca. 
"La República"—Galiano 104 — 
Gómez y Hno. 
" E l Bazar"—tígido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca. , Sucesores de 
Valdeón. 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
P. Bandín y Ca.—Electos eléctxn-
cos—Infanta 18 y San Miguel. , 
"La Soipresa"—Ferretería loce-
ría—'Luyanó 33—J, Menchara y 





"La Central del Cristo"—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a laá especialiddes 
del giro.—Villegas 89—Moretón 
y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"San Ramón"— Jesús del Monte 
618—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave'—-Casa Olavarrieta; Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros "La 
Llave' y Artículos de Aluminio 
para Cocina .—Neptuno 106 — 
Ensebio Qlavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luís L . Aguirre y Ca.—Cajas de 
Hierro—-Mercaderes 19 . 
Cajas de Caudales 
"Banm", íuerte y sólida—Inquisi-
dor 30—José Ortega. . 
"Syracuse"—Isidoro Pelea— Galia-
no 136. 
Ferretería, gruesa, herrajes, barnices 
"San Nicolás"—Monte 117— Mar-
cas propias—Canosa y Marun. 
"Capitolio"—Belascoain 4 8— Al-
berto Fernández y Ca • 
"La Principal '—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos. 
Artículos de Caza, Armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 1¿4— 
"Ferretería de Dragones". . 
Material de fabricación interior 
"Beave* Board"—(entrepaños de 
cartón-tabla) — Luz 40—José Ro-
dríguez. 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kurokl"—Monte 6—S. ia-
j-ride—Buenos precios y Marcas. 
Chumaceras de Bolas S. K . F.—Co-
jinetes de bolas para maquina-
ria y automóviles. Chumaceras 
planas con cajas de bolas para 
transmisiones. Poleas de hierro 
para transmisiones. Pedestales 
colgantes con cajas de bolas para 
transmisiones. Acoplamientos de 
presión para transmisiones. Ejes 




pañía S K F de Cuba—O'Reilly 
21. 
Trapiches 
Marca "Stock" (el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse" — Obispo 7—J. 
7J. Horter Co. 
Arado "La Crosse"—Teniente Rey 
7—Havanr. Fruít Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Dtcfcer" — San Ignacio 12 
—Industrial Machinery Co. 
Empaquetaduras para maquinaría 
"Bestu-s" •— Habana 118--Ca. Co-
mercial do Cuba. 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C. 
SUappletop 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata" — Egido 
10—Montalvo y Eppinger 
Paños para filtros 
"Anchor" (la mejor marca)—San 
Lázaro 408—Gray Vülapol 
Tractores 
"Best Tracklayer"—Teniente Rey 
7—Havana Fruit Co. 
Maquinaría industrial 
Para Talleres mecánicos—Egido 10 
—Montalvo y Eppinger 
Maquinaria para labrar madera 
"Kuchmer" (alemana)—Egido 10 
—Montalvo y Sppinger 
Maquinaria para elaborar madera, 
marca "Jonsered". — Fabricada 
por ¡a Jonscred Fabrikers Aktie-
bolaget, Suecia. Montada sobre 
Cajas de Bolas G K F—Compa-
úía SKF de Cuba—O'Reilly 21. 
Maquinaría de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Russell" 
—Teniente Rey 7—Havana Fruit 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinarla de todas clases—O'Rei-
lly 9%—F. M. Gutiérrez 
Maquinaria para panaderías 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussó 
y Ca. 
"Day"—Aguiar 112—Ca. Híspano 
Portuguesa 
"Read"—San Ignacio 12—Indus-
Sríal Machinerey Co. 
Maquinaria para Trenes de Lavado 
Cazaurang y Rodríguez—Fabrica-
ción nacional—Pérez y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-Iin"—O'Reilly 7 — Havana 
Agencies Co. 
En la mesa, está probado 
que es un vino indispensable 




Lo que a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran Vermu ^Chambery Dolin" 
Gr.UPO POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO B E -
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU ESPE. 
CIALÍDAD Y CALIDAD 
Vitrolfce y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12 — 
Cuban Vitrolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina"—Para casas parti-
culares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153 
Buenos precios y servicios—An. 
gel Veloso 
"La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
"La Nueva Venecia"— Imágenes, 
candelabros— O'Reilly 35 — Jo-
sé Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Aire 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Co. " E l Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
'El Bisel"—Salud 25—José Abao, 
S. en C. 
Efectos de Sport 
'Spaldlng"—O'Reilly 10 6—Harrb 
Bros. Co. 
Naipes supremos 




rican Hard Rubber Co.—Conser. 
van el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
'Robcrte"—Jesús dal Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchillería Fina 
'Mannos" Mann & Federleín—Lam, 
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industríaki; 
Colorantes "Sunsct"—Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594— 
José María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Ctoro 562—A. Valcar-
ce y Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
"La Flor del Cpito"—Cerro 785— 
Fernández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 




nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rivero 
Camiserías—Sastrerías 
"1̂ 1 Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
"El Encanto"—Cerro 8 5 5—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
do Cazalla, "Flor Serrana" 
ALTO COMERCIO DE GUA-
NABAOOA 
Peleterías 
"Ln Lucha''—Martf 2 y 4—Juan 
Cabricano 
Muebles elegantes 
"La Popular"—Pepe Antonio 38— 
>3. Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pepe 
Antonio y R de Cárdenas 
Panadería, Galletería, Víveres Finos 
" E ! Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105—García y Fer-
nández 
" E l Aguila de Oro"—Máximo G6-
jyez 88—Faustino Albueroe 
Ropa hecha. Camisería y Sastrería 
"La Iberia"—Pepe Antonio" 32 y 
34—Manuel Fernández 
B, MartÍTiez y Hno.—Sedería tam-
bién—Pepe A.monio 38 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tom/i—Al por mayor y 
menor—Martí 6 
Casa Norirg»" (Forraje)—Martí 
1—José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y Loza 
Vinda de Muguerza e Hijos—Ma-
teriales de Construcción—Martí 
12 v 5. 
Lavandería y Tintorerías 
TA Gran Oriente"—Martí 3—An-
drés García 
S i deseas buen postre, ponte- frutas surtidas "De! Monte" 
B u e n a m e s a quiere ella; y con Vino R i o j a " E s t r e l l a " 
Beba usted hasta el derroche V e r m u Tor ino de B r o c h i 
E l a r o m a v a a l a zaga del Tabaco " L a r r a ñ a j a " 
L a Media " K a y s e r " ni encoje ni e s t i ra ni s e rompe 
(3ó!o fallaca por anciana) 
A tí y a mí , buen M a r t í n — q u e nos den S idra " M a n í n " 
Ni l a pregunte: l l é v e l a Bombones y Caramelos " B U N T E " 
"Rolls R o y c e " en el M a l e c ó n , es s iempre l a s e n s a c i ó n 
Mantequilla ' l a Flor inata:" s a n a , muy fina y barata 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucha"—Martí 60—José F . 
Díaz. 
" E l Angel''—Martí 102—Benigui 
Corbato. 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
"La Sucursal"—Ceuilno 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
"L© Granada"—Marti 77—García y 
Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
"Bazar " E l Libertador"—Martí 61 
<—Rogelio Pena. 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 93— Fernández 
y Caamafio. 
Almacenes de Víveres 
"La Estrella"—Martí 116—Daniel 
Tabeada. 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104— 
Caramés y Rodríguez. 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
Piénselo usted bien, señor 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca "La Flor". 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
Peleterías 
"El Siglo XX"—Mjianés 58—San-
feliz y Pis. 
"Walk Over"— Independencia 67 
—Alvares y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino. 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zaplco"—Independencia 69 —Ma 
nucí J . Zapico. 
"Bazar inglés"—Independencia 29 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
"La Marquesita"—xMilanés 62 — 
Emilio Poo y Ca. 
"La Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 3 4—Sotorrio y Ca. 
"La Casa "Verde"— Independencia 
69—Suárez y Alonso. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
"La Cruz Verde"— indepedencla 
69-—Suárez y Alonso. 
"La Isla de Cuba"—Jovellanas 1G 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"-—independencia 80 
—Fermín Alvarez. 
" E l Arte"—Milanés y Santa Tere-
sa—J.Alonso y Fuentes. 
Dulcerías Finas 
"L» Crema''—Milanés 54 — Juan 
Martín. 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Mlianés 39—Abad y Hno 
Locería y Cristalería 
"La Vajilla"—independencia 80—. 
Juan Olascoaga. 
Sombrererías 




"Las Novedades"— Césdedes 21— 
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
"Los Muciiachos"—Ualle de Céspe-' 
des—Luís Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; frente 
a la Estación—Antonio Peña. 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondarizw 
que sea de FUENTE DEL V a l . 
Te quiero, 
como se quiere a una madre 
y al Moscatel "Heredero" 
ALTO COMERCIO DE CIENFUÜ 
íiOS 
Licores Nacionales 
"Kon "San Carlos"—-Arguelles 160 
Alvarez y Díaz. 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—iramusos en Cienfuegos 
y en toda la Isla—Francisco Pó-' 
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero", Wn 
costuras y toda clase de ropa he-
cha marca "Garma" —Argiielles 
114—Gama y Ca. 
Droguerías-Farmacias 
"La Cosmopolita"— San Carlos 
111—Atención personal a cada 
cliente— R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa Stany"— Conteccionefi; 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Bross Co." .di 
Baltimore—San Carlos 92—Gon-
zález y Ca. 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles'*. 
LINEA DE NAVEGACION POE 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—-Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
„ i—Luís Claslng. 
Vapores de Carga 
Lykes Brotbers luc Departa-
mento de Vapores—Lonja del Co-
mercio 405—Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamhip Llne"—Vaporea , 
para fletes constantes entre puer-
tos de Estados Unidos, México y 
todos los de Cuba, en combina-
ción con Suramérica—Cuba 76. 
ALTO COMERCIO DS 1CEGLA 
Panadería y Víveres 
"La Diana"—Martí 49 y 51—Fer-
mín Meléndcz 
"La Oliva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. 
Apar te de m a g n í f i c o , el J e r e z " G u e r r e r o " es p a c í f i c o 
E l Piano a l e m á n "Hooff" h e r e d ó a W a g n e r . . . 
Que s u r o p a se le l a v e - s i e m p r e con J a b ó n ' l a U a v e " 
Cuanto tengas que pintar, c o n la s P inturas "Po lar" 
(Son i para 4 usos distintos.—Belascoain 00.—Ferretería "La Inglesa") 
De s u m a l secreto, e l trato, con " P o c i ó n 5 0 4 " 
E n " L a V i ñ a , " de Angel y C a . , hay de todo, . lo bueno 
Boina, 21, 
E l Apr icot " S i m ó n A i n e " e s l icor pleno en donaire 
S e a g l o t ó n , del Bonito con Aceite " L a s Del ic ias de C o l ó n " 
R e f r á n : o P u r o de " L a E s p a ñ o l a , " o no pongas A z a f r á n 
Menos mal , s i tienen Fi l tro " E l Pa lac io de Cr i s ta l" 
(Un gran Filtro-Nevera—Si no peligra la salud) 
s x x j i r a v o t o p o r : 
C i u d a d o Pueb lo 
(Estos Copones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953}J 
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M E R C A D O P E C U A R I O P R O M E D I O O F I C I A L D E L A L O N J A D E C O M E R C I O 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
DEIi MERCADO DE RAMA 
Las visitas a los almacenes que 
en estos días hacen fabricantes del 
Norte y miembros de firmas im-
portadoras de New York, actual-
mente en esta capital, provocan co-
mentarios diversos y hasta hacen 
pensar en una pronta reacción del 
mercado hacia la actividad. 
Hacia la actividad de las clases 
limpias de Remedios, queremos de-
cir, porque las de Vuelta Abajo de 
análoga categoría, han empezado a 
moverse más temprano que en el 
año anterior y continúan pasando 
a terceras manos uno y otro día. 
Es cierto que, a la hora presen-
te, la cosecha de las zonas inclui-
das en la denominación de Reme-
dios, uo pueden decir una palabra 
mis respecto a la ascendencia de 
su producción última, cuya peque-
ñez, una vez comprobada por fir-
mas exportadoras aquí estableci-
das, decidió a las mismas a dejar 
el retraimiento a que los altos pre-
cios las había obligado, y con 
prontitud comenzaron a comprar 
vegas en tercios, continuando aun 
la adquisición en aquelos puntos 
eu que se produce la hoja por sus 
clientes preferida, 
Pero es verdad también que al-
gunos de los importadores que nos 
visitan, cuentan aún con apreciable 
cantidad de tabaco de la cosecha 
anterior, y no parece factible que 
adquieran cantidades en forma que 
produzcan un movimiento notable 
en el mercado, como algunos han 
supuesto. 
Seguimos pensando en que ese 
movimiento no se operará tan pron-
to como lo vimos en los .. últimos 
años. Las razones que nos hacen 
ratificarnos en ese parecer, varias 
veces las expusimos y por ello 'no 
consideramos repetirlas hoy. 
Las terceras, el principal y la 
capadura, sí continuarán pasando 
a terceras manos. 
Ayer, precisamente, una firma 
exportadora que pocas veces compró 
principal y capadura, y que en el 
presente año ha adquirido alguna 
partida, volvió a concertaiT una 
operación por noventa y ocho pacas 
de ambas clases que aún no fueron 
registradas. 
Ciento veinte de terceras regis-
tró, también ayer. Ta Compañía Des-
palilladora de José Smith, en los 
almacenes de Lobeto y Miguel. 
Do la misma procedencia, pero de 
"botes", registraron ayer setecien-
tos tercios Rodríguez, Méndez y 
Compañía en los almacenes de Me-
néndez y Compañía. . 
Y en los de J . Bernheim e Hijo, 
ucgistraron los mismos señores so. | 
bre cuatrocientos tercios de? la men-! 
clonada clase para cigarrería. 
Pero ni de los primeros ni de los 
segundos almacenes citados, saca-
ron el tabaco los fabricantes com-
pradores. Posiblemente porque es-
peran a que Sutter registre y car, 
gue los tercios de Vuelta Abajo que 
le han vendido. 
De Vuelta Abajo y Semi Vuelta,; 
conocimos de las siguientes opera-
cioubs ultimadas ayer con el regis-
tro y entrega de tercios: 
Ochenta de la renombrada veiga 
de Gervasio Amador, vendidos por 
Constantino González y Compañía 
a Cuesta, Rey y Compañía. 
Cien de catorcenas que cargaron 
Leslie Pantín e Hijos casa de Ma-
nuel Abella. 
Y unos cincuenta de puntillas 
que la misma firma de Pantín car-
gó en los almacenes de Camejo y La 
Paz. 
INFORMACION GANADERA 
La venta, en pie: 
El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 a 6 y cuarto cen-
Cerda de 11 a 13 centavos el del 
tavos. 
país y de 15 a 18 el americano. 
Lanar de 8 a 8 y medio centavos. 
H , Duys y Compañía compraron 
y cargaron casa de José C, Puente, 
cuarenta y cinco tercios cuya clase 
no logramos precisar, 
Y recogimos en el mercado la 
noticia, de fuente fidedigna, que el 
fabricante tampeño, señor Manuel 
García, compró ayer en Río Seco la 
conociga vega de los Alvarez, 
Es casi seguro que el mismo fa-
bricante compre otra vega de fama 
en aquella región. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Ayer entraron las partidas que 
anotamos a continuación: 
De Guayos, para Lobeto y Mi-
guel, 58, 
Del mismo lugar, para Muñiz y 
Hermanos, 91, 
De Zaza del Medio, para José C. 
Puente, 100, 
De Agabama, para Menéndez y 
Compañía, 113, 
De Taguasco, para los mismos 
Menéndez, 119, 
De Zaza del Medio, para Manuel 
A, Suárez y Compañía, 127. 
De Jatibonico, para Luis Valle, 
141, 
De Taguasco, para J . Bernhein 
e Hijo, 106, 142 y 124, 
De Guayos, para J . Bernhein e 
Hijo, 122. 
De Cabaiguán para log mismos 
Bernshein, 9 6 , 
De Zaza del Medio, para José Me-
néndez y Menéndez, 145 y 137, 
De Guayos, para José Galván 
114, 
De Guane, gara Tipa y Pérez, 51, 
De Zaza deTMedio, para Cons-
tantino González y Compañía, 125, 
De Guayos, para Fernández Her-
manos, 143, 
iDe Pinar del Río, para Fernán-
dez, Gran y Hermano, 10, 
De Zaza^ para Godinez y Herma-
no, 134, 
De San Juan y Martínez, para la 
Henry Clay, 55, 
De Zaza, para Pastor Sánchez, 
r69. 
Do Guayos, para Muñiz y IJerma-
nos, 144. 
Matadero de Luj'anó: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 40 a 50 y de 50 a 56 
respectivamente, 
Lanar de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 79; Cerda 13; La-
nar 5, 
ifl- prcmedlo oficial, da acuerdo con 
e decreto ntlmsro 1770 pej-a la libra 
dé azúcar centrifuga polarización 96, 
almacén, es cono sigue: 









Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 40 a 50 y de 50 a 
respectivamente. 
Lanar de 40 a 50 centavos, 
Reses sacrificadas en este Mata 
dero: Vacuno 244; Cerda 150; La 
nar 54, 
56 
Entradas de Ganado: 
De la Ajuria (Las Villas) lle-
garo ncuatro carros con ganado 
vacuno para el consumo consigna-
dos a Mateo Rosa. No se registra-
ron más entradas. 
C o t i z a c i ó n oficial 
del prec io del a z ú c a r 
OedncldaJ por «1 procedimiento seña-




Cárdenas . . , . . . . . 2.250288 
«agua ,, . . , 2.2779Í0 













Sagua . . 
Manzanillo 



















Mercado L o c a l de A z ú c a r 
Firme, pero quieto, estuvo ayer 
el mercado local de azúcar. 
Se exportaron 41.631 sacos de 
azúcar por distintos puertos de la 
República. 
Quieto el mercado de New York, 
con vendedores de Cuba a 2,5¡8 
centavos libra costo y flete. 
De Pinar del Río, para Martín 
Dosal, 75, 
De San J|an, para la Henry Clay, 
164. 
De Mendoza, para González y 
Hermanos, 60, 
De San Luis (P, R . ) , para la 
Henry Clay, 125, 
De San Juan, para Walter Sut-
ter y Compañía, 69, 
De San Juan, para Hernández y 
Fernández, 30. 
De Guane, para Pérez y Capíu, 
51, 
De Pinar del Río, xeira Rodrí-
guez, Méndez y Compañía, 40. 
De Mendoza, para Constantino 
González y Compañía, 26. 
Las tres úl /mas partidas entra-
ron por el almacén de miscelánea; 
también ayer. 
E l movimiento de azucares en 
los puertos del Atlántico durante 
la pasada semana fueron: 
50,471 toneladas de 'S.rribos; 
61.000 toneladas derretidas y 
141.054 toneladas de existencia. 
A S O C I A C I O N P A T R O N A L 
D E C U B A 
(La„Asociación Patronal de Cuba, 
ha dirijido una comunicación, al 
Secretario de Gobernación, rogán-
Idole que se sirva tomar nota, de 
¡que, el Secretario General de di-
cha Asociación, doctor Alfredo O. 
Ceberio, es la única persona que, 
oficialmente, tiene autoridad bas-
tante para tratar con esa Depen-
dencia del Estado de cualquier 
asunto relacionado con la Asocia-
ción, y que los demás señores que, 
siendo afiliados a la misma o des-
empeñen cargos en la Junta de Go-
bierno, sólo podrán tratar de una 
manera oficiosa estos asuntos, a 
menos que para ello no exista un 
acuerdo expreso de la Junta de 
! Gobierno, o de la Asamblea Ge-
¡nerai de la Asociación. 
JUNTA DIRECTIVA 
Celebró sesión ordinaria la Junta 
Directiva de la Lonja del Comer-
cio de la Habana, bajo la presi-
dencia del señor Antonio García 
Castro, primer vice-presidente y 
concurriendo los ¡señores Arman-
do Pons, José Balcells, José Anto-
nio Palacio, Francisco Gutiérrez, 
Ramón O. Larrea, José Llamas, 
Everardo Acevedo, José María Cor-
to, Gregorio Usategui, José Bailes-
té, Honorato Martínez, -Gaspar Ote-
ro y el Secretario dotcor Antonio 
M, de Ayala. 
Fueron leídas y aprobadas las 
actas de las sesiones celebradas por 
la misma Junta en 10 . y 25 de 
agosto próximo pasado. 
Balance.—Fué examinado y 
aprobado el b Ĵ̂ nce mensual co-
rrespondiente a, agosto. 
La Presidencia informó de las 
gestiones úrtimamente efectuadas 
acerca del asunto pendiente con 
motivo del impuesto del uno y me-
dio por ciento, hasta llegar a la 
entrevista celebrada entre Detallis-
tas y Mayoristas a presencia del 
Honorable señor Presidente de la 
República y de los señores Secre-
tarios de Hacienda, Justicia y de 
la Presidencia. 
Manifestó el señor García lastro 
que una vez expuestas • por ambas 
partes sus razones de orden co-
mercial y práctico que motivaron la 
divergencia en cuanto al cobro y 
pago del impuesto sobre la venta 
bruta, quedó el asunto terminado, 
esperando todos la solución del 
problema lo que prometió realizar 
a la mayor brevedad el Ejecutivo 
Nacional y que füese esa solución, 
i no podría tener un efecto retro-
activo, se hizo constar que los De-
tallistas f ebían ya pagar sus cuen-
tas a los almacenistas, cosa que pro-
metió la Comisión de Minoristas 
gestionar de sus compañeros. 
E l señor Larrea informó acerca 
de la marcha del Departamento de 
Créditos y así como de las medidas 
que entendía debían adoptarse para 
el mejor desenvolvimiento del mis-
mo en beneficio de los socios. 
Se acordó designar un Comité 
de Crédito, encargado de regir di-
cho Departamento y que lo inte-
grarán los señores Ramón Larrea, 
Rafael Palacios y José Antonio Pa-
lacio . 
Se ratificaron los contratos ce-
lebrado por el Presidente con los 
arrendatarios señores Genaro Gon-
zález Covian, Departamento núme-
ro 441 y Lykes Bros, Departamen-
tos números 402 y 403 
También conoció la Junta algu-
nas comunicaciones y trató de otros 
asuntos de carácter puramente in-
terior. 
Junta Direct iva de l a Asoc ia - L O N J A B E L C O M E R C I O D E L A H A B A Í j ¡ 
c i ó n Nacional de Indus-
trialeí 
COTIZACION OPICIAI. PARA VENTAS AI. POB MAYO» Y AX 
SO DE AYER, 10 DE SEPTIEMBRE 
Co»fn. 
Bajo la Presiencia del señor Ra-
món F . Crusellas y actuando d< 
Secretario el doctor Alfredo O. Ce-
berio, tuvo efecto la sesión men-
sual ordinaria dé la junta Direc-
tiva de la Asociación Nacional de 
Industriales, en su domicilio social, 
Manzana de Gómez, Departamentc 
número 342, tomándose los siguien-
tes acuérdos: 
Primero.—Leída el acta de la 
lesión anterior, fué aprobada. 
Segundo.—Se dió cuenta del Es-
tado de Caja, que arroja un saldo 
^ favor de la Asociación de 
?2.569.62. 
Tercero.—Se dió cuenta de una 
invitación hecha por la Comisión 
Organizadora, para que la Asocia-
ción concurra a la manifestación y 
serenata de honor que se celebra-
rá el próximo día 23 del actual, 
con motivo de ser el onomástico 
del señor Presidente de la Repú-
blica. Se acordó adherirse al ho-
menaje, invitando a los señores 
asociados para que envíen sus ca-
rros, debidamente engalanados, al 
icto, dándosele un amplio voto de 
confianza al Presidente de la Aso-
ciación, señor Ramón F . Crusellas, 
a fin de que designe una Comisión 
de la Directiva para que visite en 
dicho día al Honorable señor Pre-
sidente. y lo felicite en nombre 
le la Asociación. 
Cuarto.—El Presidente social 
dió cuenta de la visita que en días 
Casados le hiciera el señor Raúl 
García Guzmán, secretario de la 
Cámara de Comercio Cubana, en 
los Estados Unidos, a fiu de in-
vitar a los industriales cubanos pa-
ra la Exposición Cubana que se 
ha de celebrar en el hotel Pensyl-
vannia. La Junta acordó dar tras-
lado de la invitación recibida a los 
asociada, con nuestra recomenda-
ción para que concurran a la mis-
ma Para ello deberán dirigirse al 
señor Raúl García Guzmán, Edi-
ficio Barraqué, Departamento nú-
mero 506, 
Quinto.—La Junta acordó expe-
dir a los señores Almanaques 
Schrfeer, S- A. , asociados, un di-
ploma de'honor, por haber cedido 
a la Asociación un magnífico dibu-
jo, muy original, para ser utiliza-
do en la propaganda de los produc-
tos cubanos. 
Acalte: 
Oliva, at-̂ s ?\ libras qrj... 
Semilla á-. ali;'«-ón, caja de 
15 a . . . •• 
Afrecho: 
Fino ha»ino5D q̂ j, ce ¿.7b a 
Ajee: 
Cappadres morados de 0'60 a 
¡ Cappauri.s bañolts, 32 man-
cue.nas 
¡ Primera 45 mancuernas ,. . . 
Arroz: 
1 Canilla viejo quintal 
| Saigon largo número 1 qq.« 
Semilla S. Q. quintal ,. 
! Siam Garden número 1 qq.--
tíiam Uarclen «Uia 5 por 100 
qiuntal 
Kiaip Uarden extra 10 por 100 
quirta.'.. , 
Siamb rilloso quintal do 5.75 a 
Valencia legítimo quintal . . 
Italiano tipo Valencia qq.,.. 
Americano partido quintal... 
* 
Avena: 
Bianca qilntal de 2.&D a . • 
Azúcar: 
Refino la. quintal 
Refino la. Hershey quintal . 
Turbinado Providencia qq 
Turbinado corriente qq 
Cent, Providencia quintal,... 
;ent, corriente quintai,. .. 
Bacalao: 
Noruega, caja a,. 
Escocia caja .. ,. 
Aleta negra caja,, 
Alaska caja a., , . 
Bonito y atún: 
Caja de 18.00 a 
Café: 
Paerto Ric--> quintal fle H a 
País quintal de 33 a 
Centro América qq. de 33 a., 




Medios huacales isleñas. . . ti 
Eu huacales gallegas qq..,. 
En 1|2 huacales gtillegas qq.. 
En huacales isleñas 
En sacos americanas 






Quintal., . . 
Tideos: 
País quintal 
E X P O R T A C I O N D £ A Z U C A R 
B E B A 
EVIAN = CACHAT 
LA MAS EFICAZ AGUA OE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1,770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de la Habana: 1,1000 sa-
cos. Destino: Key %est. 
Aduana d.e Cárdenas: 20,531 sacos. 
Destino: Europa, 
Aduana de Gibara: 20,000 sacos. 
Destino: Savannah. 
Prljolas: 
Negros país quintal 
Negros orsPá quintal.. „ . , 
Negros arribeños qq . . . . . . 
Colorados largos italianos, 
quintal 
Colorados chicos quntal . . 
Rayados largos quintal , . . . 
Rosados California qq ,. , . 
Carita quintal a 
Blancos medianos quintal de 
4.50 a ,, ., 
Rlanco? marrows europeos, 
quintal de 7 a 
Blancos marrows Chile qa... 
Blancos marrows americanos, 
quintal 
Colora lus país, quintal . . . , 
Garbansos: 


















































de 8.75 a 
De maíz país quntal " " 
Heno: 
Americano quintal . . 
JamóTi: 
Paleta qq. de 22.50 a 
Pierna ¿uintai d© 34.00 *¿ " 
Manteca: 
Primera -eflnada en tercero. 
las quintal. ^ro-
Menos refinada quintal " " Compuesta " * " 
Mantequilla: 
Oanesa, latas de 112 libra. r,„ de 71 a 1 .. ^ Q<1-
Astur iana, latas de * 4"ii*-Va'« quintal de 38.00 a,. *•> 
Mus: 
Argentino colorado nuintai 
Argentino pálido qq ULd-1-. 
De los Estados Unidos" ño** 
Dominicano - J 
Del país quintal 
Papas: 
En barriles Long Island 
En sacos americanas 
En sacos isleñas .. * * * 
En tercerolas Canadá' ' 
Semilla blanca ,, . . 
Pimientos: 
Españoles 114 caja 
Queso: 
Patagrás, crema entera, auin 
tal de 35.00 a .. . q n" 
Media crema quintal . * ' * *' 
Sal: 
Molida saco 
Espuma saco de 1. 10 a 
Sarama*: 







Españoles nata» ai 1|4 caja 
Watural americano un kilo' 














N O T A S D E W A L L STREET 
NUEVA YORK, septiembre ig. 
— (Associated Press), — ^ 
Street espera con interés la reuniój 
que celebrarán mañana los directo-
res de la Pan American Petroleua 
and Tr ansport Company para t"íA<3 
sobre los dividendos siendo estila 
primera reunión en la cual la Stu. 
dard Oil de Indiana y sus filial» 
bancarias tendrán control. 
Ka Ana: 
iiiso, segQa üica, 83 00, 
Se anuncia que la Louisville gD4 
Nasbville ba colocado una ordea 
para 70,000 toneladas de railes d« 
acero con un valor de cerca de I 
millones de pesos, suponiéndose qu» 
esta operación sea parte de la con-
certada con la Tennésee Goal Iroí 
and Railroad Company, subsidlarii 
i de la United States Steel Corport 
tion. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E G R E X A R I A H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A 1 
LISTA; fe los admeros premiados en el Sorteo N.0 573 ordioario, celebrado en la Habana el día 10 de Septiembre de 1925. 
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- 74.. —100 
j a i m ' 
108., —100 
m .—loo 
186. . —100 
139. . —100 
162 100 
176, . —100 
192, . —100 
195 200 
221 100 
270. . —100 
284.,. —100 




381, . —100 









564, . —100 
667 200 
681. , —100 





710. . —100 
721 loo 
722. . —100 
747., —100 
766. . —100 
785 100 
846, . —100 
866 100 
'867 -100 
874, . —100 
887. . —100 
891, , —100 
892, . —100 
915. . —100 
942. . —200 
947, . *-i00 
S50, . —100 
968, ; ~400 

































































'1730. . —200 
1777 200 
1805. . —100 
1809. . -̂ 100 
1820. . —100 
1866. . —100 
1901. . —100 
1902. ' . -^ l 00 
1929.-. —100 
1940, . —100 
1957. . —100 
1966. . -̂ 100 












































































































































































































3949. . —100 
3988. . —100 
























































































5009. . —200 
5012. —100 
¡5013. » —100 
'6019. . —100 
•5026. . —300-
6032 100 
•̂ 068. , --100 
6092. . —100 
^ogs.. —100 
SI 31 200 
5159. . —100 
6186. . —100 
,5240. . —100 
«274. . —200 
-5282. . —100 
. 5320. . s-100 







































5709, . —100 
5758. . —100 
5767, . —100 
6771. 1,000 
5777, —200 





58,94. . —100 
5913 100 
5978 










































































































7010. . —100 
7024. . —100 
7032. . —100 
























































7687. . —200 
7706, —100 
7717, . —100 
7721., —200 




















































































































WKEBO» PBSOt WJMEB08 MIOS NUNEBOf PISOS NUMCROI PESOS i NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS 
8872, —100 
8874, . —100 
8878. . —100 
8890. . —100 
8938. . —100 

























































































































































































































































































































11822. . —100 
11840. —100 
11864, , —100 
11875, —100 
31897, —300 
31952. . —100 




12048. - —100 
12050, —100 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NUMCMS PESOS NUMEROS PESOS I HUMES»  PESOS I NUMEROS PESOS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS 
17686. -600 
17714, . —100 
17729, . —100 
17748 100 
17762, . —100 











































































17930. a. 1,000 
17931. 100,000 
17932. p. 1,000 
























































































































































































































19028. . —100 
19030. . —100 
19031. . —100 
19039. . —100 
19040. i —100 


















19433. . —100 
19450. —200 
19557, —100 
19678, . —200 










19882. . —100 





19914, , —100 









































































































































































































22189, . —100 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30017, , —I*» 
30027, . -1W 
30029, - 1 » 
30152, . -10° 
30161. -I*» 
30169. . -200 
30175, . -IW 




































30244 . -190 




3044)6, • -¡09 
30411. -Io0 
30432. -200 
30474 - JO 
30489. • —10O 
30536. -200 30574. . - OJ 
30590. - 00 
30609. - -100 
30612. . -100 
30615, - -200 
30711, , -100 
30743...-200 
30810. . —100 
30832. . -100 
30854 . - 00 
30866, . -100 
30891, - -100 
30928, . - 00 
30932, . —100 
30934, . -100 
30969, • -200 
E premio de $100,000 ha correspondido al número 17931. 
La« 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 17930 y 17932. 
17932 a l 18Ó00maC,OneS * Cr haíl ^ ^ P 0 1 1 ^ 0 á Io8 números del 17901 al 17930 y ^ 
E l premio de $50,000 ha correspondido al número 12155. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio Ban correspondido á los números 12154 y"12156. 
d d ? 2 1 5 6 2 1^00O,lC, * CCnteha ^ PremÍO ^ ^ P o n d i d o á los números del 12101 al I 2 I 5 4 y 
ELpremio de $25,000 ha correspondido al número 447. 
E l premio de $10,000 ha correspondido al número 21441. 
4 ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ : ^ 2 1 de Septiembre de 1 9 2 5 " — ^ 3 i ' 0 0 0 m * * á $20 4 
JU> que se publica para general conocimiento—Habana, 10 de Septiembre de 1925, 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 11 DE 1925 
apjo x c m 
C O n Z A C I O S D S C O T I Z A C I O N D E L 
BOLSA D E LA HABANA 
^ n excepción de la Manufacturera 
• ^«¿,-1 que acusa flojedad y la Li-
N"a ra Cubana, V * rige de baja, los 
r0̂ ás valores acusan firmeza. 
1 acto de la cotización oficial 
^ /e fec tuó operación alguna. 
Rigieron precios aceptables por bo-
^« Cuba, Gas, Cervecera y Telé-
^ v Ferrocarriles Unidos, efec-
[^dose algunas operacicnes.. 
„ acciones de los Ferrocarriles 
\ S L actúan con tipos firmes. 
oréelos cotizados en pizarra de 
îT'empresa, lo füeon a distancia. 
vriste interés en operar en accio-
VP Havana Electric, tanto corau-
neS romo preferidas. Las ventas de 
D f ridas fuera de pizarra fueron 
P mü doscientas acciones. De la 
^linación financiera de osta em, 
r̂S» nada oficial hay hasta el pre-
sente. 
-1iera de pizarra se operó en accio-
de Havana Electric, Teléfonos, 
"bridas; Jarcia de Matanzas, Na-
S hicoTem, Union Oil. Perfume-
ría. 
rerró el mercado interesado en Ha-
vana Electric y con flojedad en la 
Licorera. 




«mr> R. Cuba Speyer... 
?mo' R Cuba D. Int... 
g5: r - cuta 4112 p°y 
¿p0 •k,;*CTÍ¿a"-M¿rga¿ 
iqlA 
rmo R. Cuba Puertos>. 5. R Cuba Morgan 
a íSa ¿lectric Ry Co, 96 102 
favtna tíiectnc Hipote-
ca general .. •. • • •• 
Cuban Telephone Co. 







r C. Unidos. 
Havana Electric prefs . 
Havana Electric comunes 
Teléfono preferidas.... 
Teléfono comunes 
Inter. Telephone Co... . 
Vavlera preferidas.. . 
Naviera comunes 
Manufacturera prefs . . 
Manufacturera comunes . 
Licorera comunes 

























goaot J Obligaciones Comp. vend. 
R. Cuba Speyer 1904 
cap. Cy 35.000.000 
l R. Cuba, Dyuda ínie-
rlor 1905, capltil 
Cy. ir.169.S00.. . . 
Emo RepCibiica de 
Cuba. . 1909, capital 
Cy 16.500.000 . . 
i Rep. Cuba 1914. Mor-
gan, cap. Curren-
. cy 10.000.000. . . 
t Rep. Cuba 191/ Puer-
tos, cap. Currency 
7.000.000 
1% Rep. Cuba 1923 5%; 
caoital Currency 50 
millones 
I Ayumamiento Habana 
la. ulpoteca. capí 
tal Cy 6.183.000.. 
I Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, capi-
tal Cy 2.655.000.. 
t Banco Territorial, cu-
pital $4.000.000 . . 
I Calzado capitai 400 
rail pesos 
6 Cervecera, capital Cy 
2.000.000 
( Ciee-o de Avila, ca-
pltal Cy 700,000 .. . 
Clenfuégos; capitai p» 
sos l.SOO.OOO . . . 
• Curtidora, capital 200 
mil pesca 
6 Gas, cap. Cy 4:000,000 
» Glbatk, capital Cu-
rrency 349,000 . „ 
i Havana Electric Con-
soll'lado s, cap. Cy 
8.972.561 
i Havana Electric, Hl-
poT̂ ca general, ca-
pital Cy 25.000.000 
í Llcor.ra, capital pa-
sos 2.500.000 . . . . 
I Manufacturera, capi-
tal $2.600.000.. , . 
• Matadero, capital pe-
sos 500.00Ó . . . 
' Nacional de Hielo, 
cap. $300.000. , ., 
» Noroeste, capital Cy 
3.000,000 ,. . . . . 
• Pap-uera. serie. A., 
cap. $500.000 , . . . 
1 Papelera. serie B. 
cap. $800.000 .. ... 
1 Santiago, capital Cy 
1.500.000 
' Teléfono, capital f 
2.000.000 
' Teléfono (Conv, Col.) 
. . ^P- Cy 2.500,000. 
» ümuos capital Ubraa 
esterlinas 3.830,000 
• Uroañizádora capi-































Accidentes, capital ;5o' Pesos" , . 
Omp, Vend. 
BOLSA D E N E W Y O R K 
SEPTIEMBRE 10 
Pobficamos ia totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Boba de 
Valores de New York, 
BONOS 
1 1 . 2 7 9 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 9 1 0 . 1 0 0 
W checks canjeados 
en el Qearing Hocse 
de New York, rnpor. 
taron:. 






Banco Territorial, cap. 
$5.000.000 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000.000 
Calzado, prefs., capital 
Cy 400,000 15 
Cervecera. prefs.. capi-
tal $500.000 : ..loo 
Ciego de Avila, Currency 
1.200.000 — 
Jienfuegoa, capital pesos 
1.000,000 — 
Constancia Cooper, capi-
tal $1.00C,000 — 
Constructora, prefs., cy 
2.000,090 — 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 — 
Cuba Cañe prefs, cap. Cy 
50.000.000 — 
Cuba Jane, comunes, cap 
Cy 10.000.000 — 
Cuba H. H. capital Cy. 
10.000,000 — 
Cuban Central, prefs., «a 
pital Cy. 900,000.. . . — 
Cuban Central, comunes. 
Cuban Tire, prefs., Ci\p. 
$781,700 — 
cap. Cy. 900,000 . , „ — 
Cuban Tire, comsi., ca-
pitai $2,£63,400. . . . — 
Curtldo;H, capital pesos 
300,000 —« 
Sibara, capital Currency 
400,000 ,. . . . . — 
flavana Electric prefs.. 
cap. Cy 21.000.000 . . 116 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 220 
(ndustrlal Cuba, capital 
$250,000 — 
jarcia. prefs., capital 
$2,500,000 102 
Jarcia, ci-.-xranes, capital 
$3.500,000 4;3 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000.000 2 
Lonja, prelti., cap. Oy. 
200.000 100 
L<ocja. comunes, capital) 
Cy 200,000 220 
Manufacturera. profs. , 
cap. 5.000.000 . . . . . . 
Manufacturera, cora mes, 
cap. $6.000.000 .. . . 
Matadero, cap. $1.000,00!) 
Maviera. nrefs., capital 
Cy 2.000.000 
tíaviera c-omune». capital 
Cy 4.000.000 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000 . . . . 
Perfumarla, prefs., capi-
tal $1.400,000 62 
Perfumería comunes, ca-
pital $1.850,000.. . . . . 12 
Pesca, preferidas, capi-
.tal $1.000.003 100 
Pesca, comunas, capital 
$1.500.000 28 
Préstamos, capital pesos 
500,000 — — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.600,000 —• — 
fiancti Spíritus, capital 
Cy. 39,800 — 
Teléfono prela. capital 
$2.000,000 110% 111 
Teléfono. comuneB. ca'jl-
tal Cy 5.000.000 , . . . 125 220 
Tel. internacional, cap. 
Cy 25.000,000 128% 135 
Trust, oap. $5.000,000. . — — 
Unidos, Jt-rntal Ibras es-
terlinas 6.859,970 . . . . 101% 104 
Onion oil capital pesos 
1.000,000 8% 11% 
ünlén Nacional, prefs., 
cap. $750,000 78 100 
Unión Nacional, comunes, 
cap. $750.000 1 — 
ürbanizadora, prefs., ca-
pital $1.500.000 . . . . — ~« 
ürbanizadora, comunes 













M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
F R A N C O 
£1 franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercad a, 
a razón de 
2 1 F R A N C O S 
2 3 C E N T I M O S 
^ J r cada do llar. 
Sostenida la libra esterlina. 
Más firme la peseta española. Lle-
gó a cotzarse a 14,47 cable, quedan-
doofrecidas al cierre a 14.44. 
Experimentó una gran baja la lira 
italiana. 
Firme el cambio sobre New Tork. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheques sobre New York a 1116 
"pTima , ' - 1 - . . 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable . . 
New York vista , . 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 días .. 
París cable . . . . 
París vista .. . . . . 
Hamburgo cabio . . 
Hamburgo vista . . 
España cable . . . . 
España vista ... i.« 
Italia cable . . . . 
Italia vista .... . . , 
Bruselas cable . . . . 
Brusélas vista . . , 
Zurich cable . . . . 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam cable . . 
Amstedam vista . . 
Toronto cable . . . . 
Toronto vista . . ... 
Hong Kong cable . ^ 
Hong Kong vista' . . : 
1 110 P. 


















7 |64 P 
5 |64 P 
60.50 
60.20 
R E V I S T A D 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, septiembre 10. 
— (Associated Prets) .—Las coti-
zaciones de las acciones ofrecieron 
hoy otra manifestación impresionan, 
te de fuerza. Las órdenes de com-
pra para las acciones industriales, 
particularmente de los grupos de 
motores, material ferroviario y pro-
ductos químicos, legaron al mercado 
en tan gran volumen que el pro-
medio de 20 emisiones industriales 
alcanzó el tipo más elevado. 
Las acciones industriales avanza-
ron juntamente oon las ferroviarias, 
perc éstas descendieron más tarde 
debido a que los directores de la 
Southern Railway no aumentaron 
el dividendo regular sobre las co-
munes, las que, perdieron 3 puntos 
a 103 314 subiendo después a 104 
112. 
Los alcistas encontraron abundan-
tes razoneo para mejorar la cotiza-
ción de sus emisiones favoritas. La 
reducción en los tipos del interés 
del dinero, demostración de la apa-
rente plétora de fondos disponibles, 
se reconoció como un factor influ. 
yente. en el movimiento de las co-
tizaciones . 
E i informe mensual sobre el to-
nelaje de la Unite Sttates Steel Cor-
poration, mostrando una reducción 
de sólo 2(5.664 tonelada's en las 
órdenes no ejecutadas el mes pasa-
do, parece que habían sido descou. 
tudas por la scomunes de la United 
States Steel,, que cerraron fraccio-
nalmente más baja a 121 7|8. Lud-
lum Steel ganó más de 3 puntos, 
coi; la publicación de un informe 
dando cuenta de utilidades. 
La acumulación de acciones de 
material ferroviario reflejó la de-
morada aparición de órdenes ferro-
carrileras . American Locomotivo 
cerró 3 5|8 más alta, Baldwin mos. 
tró una ganancia neta de 2 puntos 
y Pullman registró una ganancia 
análoga. 
Las acciones de motores tuvieron 
deman¿-i desde poco después de la 
apertura de la sesión, pero las tran-
sacciones persiguiendo beneficios in-
mediatos se pusieron de manifiesto 
al cierre. 
Studebaker ganó un punto. Ge-
neral Motor avanzó más de 3 pun-
tos y Dodge Brother preferidas al. 
canzaron una cotización máxima a 
87 lj2. Mon Motor ganó 4 puntos 
Mathieson Alkali fué la caracte-
rística del grupo químico avanzan 
do 6 puntos a 85. Allies Chemical 
registró un avance extremo de más 
de 3 puntos a 160 1|2. 
Las especialidades volvieron a 
presentar varios puntos dé fuerza. 
Railway Steel Springs ganó cerca 
de -? puntos a 146 3j4 y Simmons 
Company ganó 2 puntos. Otros lu-
,gares fuertes fueron American Can, 
'American Chickle, Goodrich Rub 
ber, Kelsey "Wheel, National DestL 
lers, United States Industrial Al-
cohol y United States Rubber, con 
ganancias de 2 112 a 7 puntos. 
Los préstamos sin plazo fijo so 
reanudaron al 4 314 por 100, baja 
ron a 4 112 y después al 4. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
U N I 0 N 0 I L C 0 , S . A . 
SECRETARIA 
^Quedando disponiblt-a unas ps-
1 "izad CC10nes de den mil auto-
UsS(? Píira 6U veata' se invita a 
Í W 3 Acc":oaÍEtas y demás que 
,n a(iquirirlas al precio auto-
por el Consejo de Admlnis-
í'0n. Pueden pasar por las ofi-
i^T ^ ^ Compañía, Lonja del 
]!(¡t f010-' departamento número 
1 ^ 01dos los días hábiles de 2 a 
I Jíadc merifíiano. 
^ ^ítiombre 4 de 1925. 
».„„ Unión Oil Co., S. A. 
í8969 8d 5 sept. 
NUEVA YORK, septiembre 10. 
— (Associated Press) . — Los ma-
nufactureros están haciendo contra-
tos sobre el nuevo tabaco de Puerto 
Rico y negocios muy considerables 
se han concertado. Se dice que 
es muy poco el tabaco de Puerto 
Rico de la pasada cosecha que aún 
queda en el mercado local. Después 
de una semana más bien encalma-
da «n Sumatra y Java, estos Tipos 
vuelven a ponerse en movimiento. 
Anticipándose a los altos precios 
del tabaco de la Habana para 1925 
existe una gran demanda para lo 
que resta de 1924, disminuyendo 
rápidament elas existenefas. 
Ha prevalecido un tiempo ideal 
Para el tabaco del país. E l tabaco 
de la pasada cosecha de Pennsylva, 
nía carece actualmente de demanda, 
pero se cree que esta paralización 
sea sólo temporal. He todos los 
centros manufactureros se reciben 
noticias informando que mejora la 
demanda para los tabacos, lo que 
probablemente se traducirá en una 
demanda general para la hoja. 
Connecticut, semilla de Habana, 
peso fijo: Tripas de semilla, de 8 
a 10; capas medianas, 60 a 75; ca-
pas obscuras 45 a 50; segundas 
55 a 65; segundas cortas 30 a 45; 
capas claras 9 0 a 1.25; tripas del 
Estado de Nueva York de 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Gra-
dos superiores 90 a 1.00; segundas 
7 5 a 85; Rezagos, de 50 a 60. 
Habana, Remedios: 1.00 a 1.10 
Vuelta Abajo^ 1.10 a 1.20; segun-
das, SO a 9(J; terceras 60 a 70. 
Wisconsin, peso fijo: Semila de 
Habana clase R. 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 50; bandas del 
Sur, 30 a 40. 
Ohio peso actual: Gebbart tipo 
B, 28 a 30; Dntch 30; Zimmer 35; 
tripas de Ohio 7 a 10. 
Pennsylvania peso actual: Tri-
R E V I S T A DE 
B O N O 
J . B . F O R C A D 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
COMPRO R I G H T S 
INTERNATIONAL TELEPHONE. 
(Estos derechos para suscribir acciones a la par, ven 
cerán el 30 de este mes y pasada esa fecha no tendrán 
valor alguno). 
Oficinas: Banco Nacional 22-227-228. 
Teléfono: A-4983. 
MERCADO DE CAMBIOS 
(Por Tbe Associated Press) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA YORK, Septiembre 10. 
Inglaterra . .Labra esteriaia, 
vista 4.84% 
Libra esterlina cable . . . . 4.84% 
Libra estelina vista . . . >. 4.80.1611ii 
España: Pesetas 14.39: 
Francia: Francos vista 4.70 
Francos cable 4.70% 
Suiza: Francos 19.SO1̂  
Bélgica: Francos . . . . ,.. 4.411/4 
Italia: Liras vista 4.11 
Liras cable 4.11% 
Suecla: Coronas 26.80 
Holanda: Florines . . . . ',. .¡ 40.18 
Grecia: Dracmas.. . . . . '.. 1.44% 
Noruega: Coronas 21.74 
Dinamarca: Coronas 24.67 
Checoeslovaquia: Coronas . , 2.96 
Yugoeslavia: Dinares . . 1.78% 
Rumania: Leis 0.49% 
Polonia: Marcos.. .. . . . . 18.25 
AJemania: Marcos oro .. . . 23.80 
Argentina: Pesos . . . . . . 40.25 
Austria: Coronas 0.14% 
Canadá: Dolares.. 99.15116 
Brasil: Milreis 13.50 
Japón; Yens 40% 
China: Taeles 80.50 
PZ-ATA EN BARBAS 
Plata en barras 
Pesos mexicanos 72 Bi% 
NUEVA YORK, septiembre 10. 
— (Associated Press) .—Las gran-
des sumas de dinero disponibles, 
atraídos a Nueva York por la re-
ciente alza del dinero, encontraron 
una salida hoy en el mercado de 
bonos, siendo esto causa de que la 
mayor parte de las cotizaciones me. 
jorasen moderadamente. La caza 
de negocios fué la principal carac-
terística de la sesión. 
El avance de las obligaciones del 
gobierno alemán, que las colólo a 
una fracción de la par, fué estimu-
lado por las noticias que circula-
ban referentes a que se hacen pre-
parativos para un importante finan, 
ciamiento alemán en este mercado. 
La mayor oferta en perspectiva es 
un empréstito de cerca de 50 millo-
nes de pesos para el Renten Bank 
que so aplicarán a la rehabilitación 
de la agricultura alemana. Los 
banqueros esperan llegar a una 
decisión la seman próxima. 
Los bonos franceses también go-
zaron de actividad estableciendo 
nuevas cotizaciones máximas para 
el año los del a república del 7 y 
7 1|2, Burdeos del 6 y Marsella 
del 6. Las obligaciones de 8 por 
100 de dos ciudades suramericanas 
r í o de Janeiro y Bogotá—tuvie-
ron demanda, avanzando 2 puntos. 
La noticia de que un gran nú-
mero de bonistas han asentido al 
plan de reorganización del ferroca-
rril S i . Paul revivió'el interés para 
los bonos de'esta empresa . También 
se advirtió interés de compra para 
los bonos de Denver and Río Gran-
de Western del 5, Chicago Great 
Western del 4, Delaware and Hud-
son del 5 y Chicago Railway del 5. 
También establecieron altas co-
tizaciones International Telephone 
del o y alcanzaron ganancias de 1 a 
3 puntos Virginia Carolina Chemi-
cal. Picrce Arrow del 8 y Otis Steel 
del 7 1|2. 
La emisión de bonos dei 18 mi. 
llones de la General Petroleum que-
dó suscrita hoy. 
BOIiSA SE MADRID « 
MADRID, Septiembre 10. 
Las cotizaciones ciel día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.95 pesetas. 
Franco: 33.84 pesetas. 
BOKSA DE BABCEXiONA 
BARCELONA, Septiembre 10. 
El dollar se cotizó a 6.98 pesetas. 
BCDSA DE PABJS 
PARIS, Septiembre 10. 
Los precios estuvieron hoy fáciles. 
Renta del 3 por 100: 48.10 frs. 
Cambios sobre Londres: 103.05 írs. 
Empréstito del 5 por 100: 59.60 
Trancos. 
E l dollar se cotizó a 21.28 frs. 
BOKSA DE XiONDBES 
LONDRES, Septiembre 10. 
Consolidados por dinero; 55 1|8. 
United Havana Railway: 98 1|2. 
Eraprésclto británico ati. cinco poi 
100: 101 5!8. 
Empréstito británico del 4 1|3 por 
100: 96. 
IbOXTOS DE DA DIBEBTA» 
NUEVA YORK. Septiembre 10. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.22 
bajo 100.17; cierre 100.17. 
Primero 4 por 100: Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Sin cotizar. 
Primero 4 lj4 por 100: Alto 102; "ba-
jo 101.27; cierre 102. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101; 
bajo 100.30; cierre 100.30. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.14; 
bajo 101.11; cierre 101.13. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.7; 
bajo 102.2; cierre 102.6. 
U. S. Treasury 4 por 100.—Alto: 
102.26; bajo 102.25; cierre 102.26. 
ü. S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
106.18; bajo 106.9; cierre 106.18. 
Internacional Telegraph and Teleh-
hone Co. Alto 130 3!4; bajo 128 1¡4; 
cierre 130 SjS. 
VADOBES CUBANOS 
NUEVA YORK, Septiembre 10. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100. 1953. 
—Alto 101; bajo 101; cierre 101. 
Deuda Exterior 5 por 100̂  de! 1904. 
—Alto 100 318; bajo 100 114; cierre 
100 114. 
Deuda Kxtenor 5 por 100 de 1949. 
Cierre 99." 
Deuda Exterior 4% por 100, J949. 
Cierre 92 1|4. 
«Juba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 87; bajo 87; cierre 87. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1953 
Alto 97; bajo 97; cierre 97. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Septiembre 10. 
Ciudad de Burdeos, b por 100 de 
1919.—Alto 89; bajo 88; cierre 89. 
Ciudad co -uyon. 6 por 100 de 1919. 
Alto 88 1|2; bajo 88 1¡4; cierre 88 112 
Ciudad de Marsella, 3 por 100 1919. 
Alto 89; bajo 88 114; cierre 88 1[2. 
• Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 99 112; bajo 99; cierre 
99 114., 
Empréstito francés dsl 7 por 100 
de 1949.—Alto 93 112; bajo 93; cierre 
93 318. 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 518; bajo 103 1|2; 
cierre 103 518 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 97 112; bajo 96 112; 
cierre 96 314. 
Empréstito de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101 718; 
bajo 101 314; cierre 101 7j8. 
Empréstito de Cheloesiovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 518; cierie 101. 
VADOBES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Septiembre 10. 
American Sugar tíefining Co. Ven-
tas 2800. Alto 06 314; bajo 65 314; 
cierre 65 314. 
Cuban American Sugar. Ventas 1600 
Alto 24;. bajo 24; cierre 24. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 1100. Al-
to 9 718; bajo 9 518; cierre 9 7|S. 
Cuba Cañe Sugar preferidas.—Ven-
tas, 1200. Alto 44 3|8; bajo 43 7)8; 
cierre 44 318. 
Punta Aiegre Sugar Comp. Venta? 
1400. Alto 34 1|2; bajo 33 3¡4; cierre 
34 118. 
R E V I S T A D E C A F E 
NUEVA YORK, septiembre 10. 
— (Associated Press) . — E l merca-
do de futuros en café estuvo más 
tiajo hoy, bajando los contratos de 
diciembre a 18.32 y cerrando a ese 
precio. E l mercado general abrió 
con baja de 3 a 15 puntos y llegó a 
venderse de 21 a 29 puntos neto 
más bajo debido a la liquidación o 
a las ventas locales, que parecían 
estar inspiradas por las noticias 
acerca de la acumulación de exis-
tencias en el' Brasil a pesar de que 
en dicho mercado no se manifestó 
debilidad. E l cierre fué de 20 a 29 
puntos neto más bájo. Las ventas 





Enero . . . 










CLbARING H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados a] Habana 
Clearing House, atícendieron. a pesos 
?2.960,582.83. 
EXPORTACION DE AZUCA1 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
9 3 C E N T I M O S 
por cada doDar. 
R E V I S T A DE 
A Z U C A R 
BOLSA DE NEW 
Cierre 
Z a f r a 1 9 2 4 - 1 9 2 5 . S e m a n a Septiembre 5 1 9 2 5 y compa-
r a c i ó n con 1 9 2 3 - 2 4 y 1 9 2 2 - 2 3 
Puertos al Norl» de Ha-
teras '. . . . . . . . 
Nueva Orlcans. . . . . . . 
Galveston, Texas City & 
Honiston 
Savannah 
Puntos Interiores, E. U. . 
Canadá. . . . . . > . . 
Reino Unido 
Francia. 
España e Islas Canarias. . 
Otros países de Europa. . 
Méjico, las Antillas y Sur 
América. . . . . . . 
JapOn y China. . . . . . 









TONELADAS 2240 LSS. 
1924-25 1923-24 1922-23 
Total Igrual Zgraal 



































S4.0GO .781.889 3.292.762 2.957.021 
pas de hoja ancha, 8 a 10; hojas 
anchas tipo B 25 a 30. 
Connetlcut, peso actual. 
Hoja ancha: Capas claras 90 a 
1.25; capas medianas de 60 a. 80; 
capas obscuras 35 a 50; segundas 
largas 70 a 85; segundas cortas, 
50 a 65; segundas número dos, 
40 a 55; hojas superiores 20 a 
25. ' 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con su legalización Consular las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escritu-
ras. Traducción para protocolarlos de documentos en los idiomas 
inglés y francés. 
ItíBIFICIO: 
BAXOO CQMEROÍAL I>E CUBa 
NUEVA YORK, septiembre 10. 
— (Associated Press).—La carac, 
terística del mercado de crudos fué 
la noticia de que* Europa había 
comprado cerca de 50.000 tonela-
das de crudos cubanos en el día de 
ayo" y hoy, i-axa pronto embarque, 
y embarque en octubre, noviembre 
7 diciembre, a precios que fluctua-
ron desde 11 chelines, 10 1|2 pe-
niques costo seguro y flete, a 12 
chelines, estando destinado la ma-
yor parte de este azúcar a Ingla, 
terríi y Holanda. También se dijo 
que Europa aún se encuentra en el 
mercado solicitando azúcares a me-
nos de 12 chelines costo seguro y 
flete. Aunque la baja ocurrida hoy 
en el mercado de futuros en crudos 
ha tendido a contener los negocios 
en €¡ mercado de costo y flete tem-
poralmente, los vendedores no se 
debilitaron, manteniendo, firme el 
precio de 2 5¡8 centavos con com-
pradores lj32 centavos y 1|16 cen-
tavos más bajos, según posición. 
Hasta última hora no se había 
anunciado ninguna Venta en el día 
de hoy. E l precio local continuó 
siendo de 4.33 centavos. 
FUTUROS B E AZUCAK CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos 
estuvo decididamente reaccionario 
en el día de hoy. Las grandes com. 
pras de Cuba por cuenta de Euro-
pa y el reciente aumento de precios 
en el mercado de costo y fletes, 
parecía haber atraído algún apoyo 
a los futuros en las primeras tran-
sacciones, abriendo la sesión desde 
4 puutos más alto a uno más bajo. 
El avance tuvo corta vida, sin em-
bargo, ocurriendo una baja cuando 
los intereses cubanos comenzaron a 
vender azúcar de la nueva zafra en 
gran escala. Esta presión hizo ba-
jar a diciembre a 2.57, con pérdi. 
da de 7 puntos, descendiendo des-
pués los demás meses. E l mercado 
cerró desde un punto neto más alto 
a 3 má's bajo. Las ventas se calcu-
laron en 32.000 toneladas. 
Sep . . . 255 256 252 254 253 
Octbre . . . . . 256 
Dcbre . , 264 264 257 260 259 
Enero . . 255 256 250 252 252 
Marzo . , 259 259 255 257 257 
Mayo . . 267 267 263 266 265 
Julio. . . 274 275 272 274 274 
AZUCAR REFINADO 
La baja en les futuros en crudos 
tendió a contener la demanda para 
el refinado, pero parecía prevalecer 
la opinión general de que el movi-
miento de compás estaba a punto 
de producirse y anticipándose a es-
to una o dos de ías refinerías loca, 
les, avanzaron sus precios 10 puu-
tos, a 5. 70, .deseando . aceptar ne-
gocios, sin embargo, a 5.60 centa-
vos. 
American Beet Sugar . . . . 
American Can , . . 
Atlantic Coast Line .. . . 
Anaconda Copper Mining . . 
American Car Foundry ., 
American For Pow 
Atlantic Gulf & West I . 
American Ice 
American Locomotive . . ^. 
American Smelting Ref.. 
American Sugar Ref. Co, 
Atchison 
Americair Woolen 
Baldwin Locomotive Works 
Baltimore & Ohio 
Bethlehem Steel . . . . 
Calf. Pet .*.*• 
Canadian Pacific 
Central Leather . . '.. . . 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio Ry. ." 
Chic. & N. W.. .. 
C., Rock I & P. . . . 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola ' 
Col Púel .. . . . . . . .' 
Consolidated Gas 
Corn Products 
Cosden . & Co 
Crucible Steel .. .. .. 
Cuban American Sugar New 
Davidson / . . 
Du Pont . . . . . . 
Erie y. ". 
Endicott Johnson Corp. >. 
Elec. Light Pow.. .. . . . 
Famous Píayers . . . . . . 
Fisk Tire 
General Aspalht .. .'.* 
General Motors '. 
Goodrich 
Great Northern 
Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes Wheel . . .. . . . „ 
Illinois Central R. 
Hudson Motor Co. 
International Paper .. 
InternatT. Mer. Mar. 
Intrenatl. Tel. & Tel. 
Independent Oil & Gas.. . . 
Kansas City Southern. . . 
Kelly Springf ield Tire . . 
Kennecott Copper , 
Louisiana Oil 
Missouri Pacific Railway 
Missouri Pacific pref. 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc 
N. T. Central & H. River 
N T N H & H 
Northern Paccific 
National Biscuit 
Colegio de C o r r e d o r e s Nota-
r ios Comerc ia les de l a 
Habana 
COTIZACION OV1CIAI. 35EI, DIA 
10 SE SEPTIEMBRE 
CAMBIOS Tipos 
S]E. Unidos cable ¿ |32 P. 
SjE. Unidos vista.4 . . . , 1 |16 P. 
Londres cable.. . . •.. . , 4.85 ^ 
Londres vista 4.84 ?4 
Londres 60 días 
París cable 4.72 
París vista 4.71 
Bruselas vista 
España cable 
España vista . . . . . . 
Italia vists 
Zurich vista . . . . . . 
Hong Kong vista.. . . 
Amsterdam vista.. . . 
Copenhague vista.. . . 
Christianla vista . . . . 
Estokolmo vista . . . . 
Montreal vista 
Berlín vista . . . 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Barajón y Pedro A. Molino. 
Eugenio E . Caragol, Secretario Con-
tador. 









































































Norfolk & Western Ry 136 
Pacific Oil Co . . 54% 
Pan Am, Petl. & Tran Co. . . 63% 
Pan Am. Pt. clasfi "B" .', ... 64 
Pensylvannla 47% 
Pierce Arrow 41% 
Pitts. & W. Virginia . . . . 76% 
Pere Marquette 71 
Punta Alegre Sugar 34% 
Puré Oil 26% 
Postum Cereal Comp. Inc. . . 140% 
Phillips Petroleum Co 39% 
Royal Dutch N. T 50% 
Republic Iron & Steel . . . . 49% 
¡Standard Oil California . . . . 54 
St. Louis & St. Francisco . . 9S% 
Sears Roebuck 217 
Sinclair Oil Corp. . . . . . i 19 
Southern Pacific . . . . . . 97%' 
Southern Railway 104% 
Studebaker Corp 53% 
Stdard. Oil (of New Jersey) 40% 
Stewart Warner 73% 
Savage Arms 68 
Standard Gas & Elec 56 
Texas Co 48% 
:Teras & Pac 53% 
Timken Rolier Bear Co 43% 
¡Tobacco Prod 91% 
Univ. Pipe Com K 37% 
Union Pacific . . . . . . 142% 
! United Fruit 226 
ü. S. Industrial Alcohol . . . . 92% 
r . S. Rubber 57% 
|U. S. Steel 121% 
W.->stinghoufíe •. 75 
iWillys-Over 19% 
;Willys-Over pref. , . 107 
jWhite Motors ..• 94% 
i%es. Pac. Com .-.i •• 31% 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Comp. Vcnd. 
Banco Nacional,. »« 
Banco Español.. . m . 
Banco Espafiol, cert. coa 
el S por 100 cobrado.. 
Banco Eopaftol con prüie-
ra ysegunda 6 por ¿00 
cobrado.. ... .... . . « . « 
H. Upmann . . . . Mf w« 
Banco do Penabad . , •,. 
Nota. — Eatoií tipos d« Bolsa sox 








Banco Español k la Isla de Cuba 
E D I C T O D E S U B A S T A 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
CASA BLANCA, septiembre 10. 
DIARIO—Habana. 
Estado del tiempo, jueves 7 a. 
m. AtLánitido norte de Antillas: 
buen tiempo, barómetro alto vien* 
tos del Este al Suroeste moderados 
a frescos. Golfo de México: buen 
tiempo, barómetro sobre lo normal, 
vientos del Este al Sur Moderados. 
Mar Caribe: buen tiempo, baróme-
tro casi en lo normal, excepto algo 
bajo en extremo Oriental Sur, con 
tiempo variable, vientos de Región 
Este moderados a frescos. Pronós-
tico Isla: buen tiempo hoy y el vier 
nes, excepto lluvias por turbonadas 
terrales y brisas frescas, llegando 
a brisote.. 
Observatorio Nacional 
Per acuerdos de la Junta Liqui- J 
dadora del Banco Espafiol de la Is- i 
la de Cuba, Acta 681-4 y 693-6, ha-
ciendo uso de la autorización con- j 
cedida por la Comisión Temporal de 
Liquidación Bancaxia por acuerdo ¡ 
acta 1163-10, se ha dispuesto sa-
car a pública subasta los siguientes 
valores: 
Un "Certificado Provisional" nú-
mero 5 84 por 49 3 Bonos Hipoteca-
rios do a $1,000 00 cada uno, de la 
"Cienfuegos Palmira Cruces Rail-
way Light and Power Co." 
Un "Certificado Provisional" nú-
moro 343 por 300 Bonos Hipoteca-
rios de a ?1,000.00 cada uno de 
la "Cienfuegos Palmira Cruces 
Railway Light and Power Co." 
Un "Certificado Provisional" nú-
mero 342 por 5 Bonos Hipotecarlos 
do ¿i $1,000 cada uno de la "Cien-
f aesos Palmira Cruces Railwaty 
hight and Power Co." . 
Un "Certificado Provisional" nú-
mero 333 por S Bonos Hipotecarios 
de a S 1,000 calla uno de la "Cien-
fuegos Palmira emees Railway 
and Power. Co." 
Un "Certificado Provisional" nú-
mero 324 por 1 Bono Hipotecario 
de a $1,000 de la "Cienfuegos, Pal-
mira Cruces Railway Ligbt and 
Power Co." 
' Un "Certificado Provisional" nú-
mero 325 por 2 Bonos Hipotecarios 
de a $1,000 cada uno de la "Cien-
fuegos Palmira Cruces Railway 
Light and Power Co." 
Un "Certificado Provisional" nú-
mcro. 327 por 1 Bono Hipotecario 
do a $1,000 de la "Cienfuegos Pal-
mira Cruces Railway Light and 
Powei: Co," 
Un "Certificado Provisional" nú-
mero 32 8 por 5 Bonos Hipotecarios 
de a $1,000 cada nuo le la "Cien-
fuegos Palmira Cruces Railway 
and Power Co." 
Un "Certificado Provisional" nú-
mero 330 por 2 Bonos Hipotecarios 
de a $1,000 cada uno de la "Cieu-
fuegos Palmira Cruces Railway 
Light and Power Co." 
Un "Certificado Provisional"' nú-
mero- 33 2 por 1 Bono Hipotecario 
de a $1,000 de La "Cienfuegos Pal-
mira Cruces Railway Light and 
Power Co." 
Un '"Certificarlo Provisional" nú-
mero 33 4 por 1 Bono Hipotecario 
de a $1,000 de la "Cienfuegos Pal-
mira Cruces Railway Light and 
Fower Co." 
Un "Certificado Provisional" nú-
mero 335 por 5 Bonos Hipotecarios 
de a $1,000 cada uno de la "Cien-
fuegos Palmira Cruces Railway 
Light and Power Co." 
Un "Certificndo Provisional" nú-
mero 33 6 por J Bono Hipotecario 
de a $1,000 de la "Cienfuegos Pal-
mira Cruces Railway Light and 
Power Co." 
Tin "Certificado Provisional" nú-
mero 340 por 6 Bonos Hipotecarios 
de a §1,000 cada uno de la "Cien-
fuegos Palmira Cruces RaAlway 
aud Power Co." 
Hace un total de 826 Bonos pro-
piedad del Banco Español de la Is-
la de Cuba con un importe nomi-
nal de $826,000.00. 
3,8,90 acciones únicas de la 
"Cienfuegos Palmira Cruces Rail-' 
w¿y ¡Light and Power Co." con un 
valer nominal de $100.00 cada una 
y 200 acciones comunes de la pro-
pia compañía con un valor nominal 
de $100.00 cada una, que hacen un 
tota', de 4,090 acciones de la pro-
piedad del Banco Eepañol de la Is-
la de Cuba con un montante nomi-
nal de $409,000.00, 
Los títulos de los "Certificados 
Provisionales" se encuentran depo-
sitados en "The National City Bank 
of New York", oficina de la Haba-
na, sujetos al convenio celebrad» 
entre dicha institución y un grupo 
de bonistas de la "Cienfuegos Pal-
jnira Railway Light and Power 
Co." 
Las ofertas podrán hacerse en 
efectivo en "Ceitlflcado dé Acree-
dor" de los que no tengan perci-
bidos ningún cinco por ciento en 
efectivo o que sólo tengan deven-
gados un cinco por ciento en efecti-
vo, o en forma combinada de efec-
tivo y cualquiera de las dos clases 
de Certificados de Acreedor qué 
se han enumeiado anteriormente, 
siendo de cuenta del rematador los 
gastos de la subasta y cuantos más 
ocasione el traspaso de los títulos. 
E l acto de la subasta se efectua-
rá el día S de octubre próximo a 
las once antes meridiano en las 
efieinas de esta Junta. 
Los licitadores deberán deposi-
tar previamente una fianza de cin-
co mil pesos moneda oficial para 
tomar parte en el remate y exami-
nar los antecedentes y los títulos 
referidos ya que la venta se hace 
libre de responsabilidad para el 
Banco. 
E l remate podrá cer cedido a un 
tercero y el precio de adjudicación 
del mismo deberá pa¡garse dentro 
de tercero día de confirmada la 
adjudicación que pudiera hacerse 
en principio, sujeta a la aprobación 
definitiva de la Comisión Temporal 
de Liquidación Bancária. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA expido la 
presente con el Vto. Bno, del señor 
Presidente en la Habana a tres do 
Septiembre de mil novecientos 
veinte X cinco. 
Isidro Olivares, 
Presidente. 
Sixto López Miranda, 
Secretario. 
C id 11 
S U B A S T A D E O B R A S 
ASOCIAOOÑCANARIA 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el Kercado de New 




AGOIAR 73, Dplss. 710,11 y 12. TeléfüDo: M-1472. Cable R'zcnca 
Octubre 23.61 
Diciembre 23.92 
Eneíto (192$) 23.31 
Marzo (1926) ;.. 23.71 
Mayo (1926) 23.54 
Julio (1926) ................ ^ 23.85 
Se anuncia por este medio que 
por ócuerdo cel Comité Ejecutivo oo 
celebrarán el jueves, 17 de los co-
rrientes y hora de las nueve de la 
noche, las subastas para la cons-
trucción de los PABELLONES DE 
ADMINISTRACION Y ENAGENA-
DOS «de la Casa de Salud de esta 
Asociación. 
Los Pliegos de Condiciones y 
juegos de planos de ambos Pabello-
nes se pueden recoger en la Secre-
Viría General (Paseo de Martí nú-
mero 107. de 8 a 11 a. m. y de t 
a 5 p. m.) por los señores Licita-
dores, mediante el depósito que pa-
ra el caso se establece en los mis-
mos. 
Las proposiciones serán recibi-
das hasta las nueve de la noche del 
indicado día 17, hora señalada para 
la apertura del acto. 
Habana, septiembre 8 de 1925. 
G. Rodríguez Gómez, 
Secretario-Contador. 
C8508 8 d-8. 
DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 CENTAVOS 
M i l 
Tin 
(Viene dé la primera página) 
EN GUAXABACOA SE ATENDIE-
ROV 50 FRACCIONES DEL BI-
L L E T E AGRACIADO CON E L 
PRIMER PREMIO 
Guanabacoa, septiembre 10. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En el kiosko "La Asunción", pro-
piedad de Julio Blanco, situado en 
División esquina a Adolfo Casti-
llo, se vendieroiv cincuenta frac-
ciones del billete número 17931, 
agraciado en el sorteo de hoy con 
el premio mayor. Las fracciones 
distribuyéronse separadamente, por 
lo que dicbo premio está reparti-
do. Reina gran alegría entre los 
favorecidos por la fortuna. 
CORTES. 
LA CESANTIA DEL DR. ARMAN-
DO DEL VALLE CAUSA 
DISGUSTO 
Guanabacoa, septiembre 10. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hondo disgusto ha causado en-
tre los elementos sociales de esta, 
la cesantía decretada por el señor 
Secretario de Sanidad, del señor 
Armando del Valle, persona justa-
mente estimada por sus dotes de 
cultura, caballerosidad y correc-
ción, actualmente vicepresidente 
del Liceo, cuya presidencia des-
empeñaron anteriores peraonas. 
El señor del' Valle es- el emplea-
do decano de la Secretaría, el cual 
lleva sirviendo en dicha dependen-
cia durante veintiséis años, ocu-
pando últimamente el puesto de 
jefe del Servicio de Desratización, 
servicio organizado cuando la pri-
mera epidemia de peste bubónica, 
habiendo sido copiados sus méto-
dos por distintos países de la 
América latina. 
Laméntase que se procede en es 
su adhesión y de la confianza en 
el plan , de gobierno moralizador y 
honrado que viene realizando. 
Hoy celebraron una conferen-
cia pedagógica los maestros de este 
Distrito Escolar. E l competente 
inspector auxiliar doctor Génova 
de Zayas, explicó de manera elo-
cuente, la labor que tiene, que ve-
rificar ios ' maestros en el nuevo 
curso que comienza el lunes 14. 
CAMPA. 
E L AGRESOR DE HORTENSIA 
MASO F U E DETENIDO 
Guanabacoa, septiembre 10. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Esta noche los vigilantes Sau-
chay y Flores detuvieron al mes-
tizo Arturo Ramos Urrutia, de 23 
años, vecino de Bertemati 41, por 
ser el que el día 1'2 de agosto 
hirió en la región glútea, con una 
navaja a Hortensia Masó Flores. 
E l detenido ingresó en el Vivac a 
la disposición del señor Juez co-
rreccional. 
CORTES. 
E L R E G L A M E N T O 
UN ACONTECIMIENTO SOCIAL 
CONSTITUIRA EN SANTIAGO DE 
CUBA E L BENEFICIO DE LAS 
v SIERVAS DE MARIA 
Santiago de Cuba, septiembre Í0. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Un gran acontecimiento social 
constituirá la velaada artística que 
se celebrará próximamente en el 
teatro Oriente, a beneficio de las 
abnegadas hiervas de María. 
E l joven. José Adsuar, muy en-
tusiasta del arte teatral, dirige los 
ensayos de la comedia "Lo Inespe-
rable", obra escrita por él, que se 
estrenará en ese día. 
El ponocido tenor santiaguero 
Emilio Medrano, embarcará muy 
(Viene-de la primera página) 
guardar entre sí, un-t distancia no 
mp-nor de dos metros para facili-
tar el paso a los transeúntes. 
En las calles de gran tránsi'.c, 
como las anteriormente menciona-
da?, los automóviles van por c-i 
centro de las mismas, en lugar ele 
seguir por su derecha, y se detie-
nen en el centro de la calle al to-
mar un pasajero, en lugar de ha-
cerlo junto a la acera, deteniendo 
la enorme fila de- vehículos que le 
siguen unos ocupados, y otros va-
cíos. Obligando a las máquinas a 
arrimar a la acera, podrín pasar 
por el lado las máquinas que vienen 
detrás, no solo las pequeñas, sino 
las grandes, pues la calle de Obis-
po tiene suficientes dimensiones pa-
ra ê o, y mucho más la calle de 
O'Reilly que es de mayor ampli-
tud. 
A veces con motivo de repara-
ciones q por otras causas, (lo que 
es muy frecuente en la Habana) se 
cierran a la circulación uno, dos o 
tres tramos de calles, generalmen-
te donde el tránsito es mayor, te-
niendo que dar los que ocupan los 
carruajes una vuelta grande, lo que 
representa pérdida de tiempo y ma-
iyor gasto para los propietarios de 
máquinas. 
_ En todas partes donde el trán-
sito está bien reglamentado, las 
personas o Jefes encargadas de di-
rigirlo subsanan éstas deficiencias 
"de vi§u" preponiendo inmediata-
mente y ,sobre el terreno la habili-
tación .de otras ealles para que el 
tránsito no se interrumpa, colocan-
do s i número de Policías suficien-
tes, para, encausar por ellas , el mo-
vimiento rodado. 
En las principales calles donde 
Sanos y sa lvos . . . 
(Viene de la primera página) 
La Is|a de Kaual, que queda 64 
millas a] Oeste por el Noroeste de 
la Isla de Oahu, de la cual es Ho-
nolulú la principal ciudad ,era pun 
to de destino de gigantesco hidro-
plano en su vuelo a través del Pa-
cífico . 
Fué precisamente a 'la altura de 
las coreas de Kauai donde el co-
mandante del barreminas Whipper-
will dijo haber visto destellos un 
día o dos después de empezar la 
búsqueda del desaparecido apara-
to. Dicho marino creyó haber divi-
sado un destello blanco y dos res-
plandores rojos, al parecer de co-
hetes o bengalas. Inmediatamen-
te después de efectuar los cómpu-
tos del caso, concentróse la busca en 
esa región que queda muy apartada 
(Foz el doctor Augusto Kanté) 
UN A R T I C U L O DE " L A GAZETTE", DE BRUSELAS 
Francbco Naya, en La Comña, ganó el Campeonato de tiro de 
pichón de Galicia.—Un buen comedero de palomas rabiches 
en Bainoa.—La temporada se anima 
En la coquetona ciudad de la 
Coruña, tuvo efecto el mes pasado, 
el Campeonato de Tiro de pichón de 
Galicia. 
Un buen amigo y notable tirador, 
el Sr. Francisco Naya, dando muer-
te a las diez zuritas, que le solta-
ron, venció a 2? competidores que 
batieron duro el cobre. 
. pronto para los Estados Unidos, en 
ta forma con hombres de estas donde está contratado para d*-
condiciones, necesarios al Gobier-
no para desenvolver su labor hot-
rada, y cuando, como en este ca-
so, se trata de un consecuente li-
beral, servidor fiel e inteligente. 
CORTES. 
E L HOMENAJE AL SR. PRESI-
DENTE DF LA REPUBLICA 
UNA CONFERENCL4. PEDA-
GOGICA 
JARUCO,1 septiembre 10 .—DIA-
RIO DE LA MARINA.—Habana. 
Oa serenata al general Machdo al 
Jia 23 del actual, ha despertado 
gran entusiasmo en los elementos 
mas valiosos de Jaruco y su tér-
mino. E l doctor Varona Suárez, 
alma mater de ese homenaje, ha de 
quedar satisfecho de los numerosos 
amigos incondicionales q. tiene en es 
ta ciudad; . éstos correspondenrán 
cual merece a su invitación. 
Se puede dar por seguro un gran 
éxito para sus organizadores.. El 
pueblo liberal dará uná prueba más 
al honorable señor Presidente, dé 
varios conciertos. 
Noticias llegadas de Süji Sebas-
tián (España) informan que ha 
pasado una pequeña enfermedad en 
ess, ciudad la encaittadora hiJa del 
apreciable abogado santiaguero 
doctor Francisco Dellunde, quien se 
halla viajando por Europa en unión 
de su distinguida esposa e hijos. 
GOYA. 
UN HOMBRE H I E R E A UN NIÑO 
CON UN CUCHILLO.—EL HE-
CHOR FUE DETENIDO 
Hoyo Colorado, septiembre 10. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Al mediodía de hoy ha sido he-
rido de arma blanca el niño de 
once años Salo Gutiérrez Socarrás, 
por Félix Cruz Rivero, alias "Fen-
go", de 25 años, a quien detuvo 
el activo sargento de la policía 
Angel Hernández, ocupando el cu-
chillo. Por el niño lesionado es 
acusado de hurto el agresor, en 
la bodega de Rueda. 
Especial. 
S U M A J E S T A D E L ANUNCIO 
Un mercader de Oriente llegó en cierta ccasión, 
decepcionado y triste, a pedir el consejo de un sabio, 
para reponer su hacienda. 
Lo había perdido todo y no acertaba a descubrir 
la causa del desastre; su tienda era la tienda más sun-
tuosa; no había telas tan finas en ninguna como las te-
las que tenía la suya; cristalería, alfombras principes-
cas, plumas de aves exóticas y raras, collares de esme-
raldas y de perlas. 
—¿Qué te trae hasta aquí?— le dijo el sabio. 
Y él respondió: 
—Señor, quiero un consejo fracasé y no acierto a 
explicarme mi fracaso. Tengo una hermosa tienda, la 
más rica de cuantas hay en mi ciudad natal, todo lo que 
tenía se encuentra .allí, he invertido hasta el último 
centavo y a veces no he tenido qué comer. 
—Deberías mucho —preguntó el sabio. 
—No hay fortuna más limpia que la mía. 
—Derrocharías dinero a manos llenas. 
—Ya te he dicho que no tengo qué comer 
—:Habrás abierto créditos sin cuento. 
—Nadie solicitó de mí favor. 
—Será muy caro lo que vendes. 
—Mis precios son más bajos que los ê otros. 6 Algo 
más eficaz puede pedirse? 
—Habrás hecho algún mal y por eso nadie te quie-
re. 
—Nadie se paró nunca en mi almacén. 
—No anunciarás tu tienda. 
—No, señor 
Y golpeándose el sabio la cabeza al escuchar las 
últimas palabras del acongojado mercader: 
—He ahí la causa de tu ruina — dijo; — anda, 
anuncia tu tienda y verás. 
En el anuncio, como en todo esfuerzo humano, la 
constancia siempre vence. 
Aunque en forma de pregón, existe el anuncio en los 
lugares más humildes. 
El movimiento social es el anuncio de la vida. 
El anuncio es la rapidez' de la venta; en un día 
pueden saber millares de personas lo que se vende en 
una tienda. 
No hay anuncio insignificante, si se coloca en si-
tio selecto. 
La publicidad es fecunda como la luz; por doquie-
ra va derramando tesoros 
Con el anuncio sucede Jo que con una batalla: pa-
ra lograr la victoria no bastan los primeros disparos, 
sino que es preciso, con multiplicados golpes, vencer ai 
enemigo. 
El anuncio es como la lluvia que cae sobre los cam-
pos; ninguna gota se pierde. Si no da producto en el 
acto, dispone el terreno para dar fruto mañana. 
El barómetro de la civilización de los pueblos es 
el anuncio. Los pueblos más atrasados son los que no 
anuncian. 
Todo es digno de publicidad, aun lo más elevado. 
El anuncio es el compañero inseparable de todos los 
progresos de civilización. 
Hasta en los momentos de recreo, es un recreo el 
anuncio. 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L E I D O P O R T O D O S 
de la zona'préviamente 'recorrida.1 Eíltre los bueil0S tiradores que 
Rodgers y sus hombres salieron 
el 31 de agosto de San Francisco 
con el propósito de volar ininterrum 
pidamente hasta Honolulú, a la 
tarde siguiente, 24 horas después 
de haberse lanzado al aire el PN-9 
número 1, que era ei tripulado por 
Rodgers, desaareoió el 'aparato 
hallándose ya a unas 300 millas 
de su punto de destino, Los últimos 
mensajes del PN-9 número 1 de-
cían que se le .estaba acabando la 
gasolina y era inminente un acua-
tia^je forzoso. 
Inmediatamente, las unidades de 
guerra estacionadas a lo largo de la 
ruta del vuelo emprendieron la bus-
ca del liídróplano, pero hasta esta 
noche no lograron saber nada de 
él. 
Cuando la noticia de la apari-
ción de Rodkers y sus hombres fué 
confirmada por las autoridades de 
ésta, los periódicos de Honolulú lan 
mron ediciones extraordinarias a 
cogido en las oficinas del Gobier-
no Provincial. Se quemaron algu-
nos comederos de rabiches, bastante 
buenos; pero otros aficionados, des-
pués de recorrer muchos kilómetros 
en ferro-carril, regresaron con una 
docena de rabiches en sus perchas. 
Ahora, se dieron el gusto de hacer 
fuego, el primer dia, que la Ley, 
autoriza la caza de esas rapidísimas 
existen oficinas públicas, o en Par- â calle y el pueblo de la ciudad 
ques y Plazas donde esperan auto-
móviles a los que fueros, o bajaron 
de ellos para despachar algún asun-
to, se observa que la mayoría de lás 
máquinas están abandonadas, sepa--
radas de los contenes de las aceras, 
y a veces colocadas unas, al lado 
de las otras, y hasta transversal 
se entregó a manifestaciones de jú-
bilo evocadoras de la memorább 
firma del armisticio. 
La gente arrebataba los ¡jeriódi. 
eos de la mano a los vendedores. 
Rodgers y sus hombres se ha-
IJan en excelente estado de salud. 
Tal indica. un mensaje inalám^ 
menté instaladas como formando lírico interceptado por un radiotele-
grafista aficionado, que decía: Eü 
víen remolcador a Nawiliwili para 
recogerla Rodgers y tripulantes, 
que goẑ n buena salud". 
LOS CINCO TRIPULANTES DEL 
PN-9-1, RESCATADOS 
SAN FRANCISCO, septiembre 10. 
(United Press)^ . G. Haj-ry Porter 
Administrado/ local de la Radio 
Corporation of América, anunció es-
ta noche haber recibido un mensaje 
del Superintendente General de la 
Corporación que se encuentra en 
Honolulú, manifestándole que los 
cinco hombres que se habían per-
dido con el hidroplano naval PN-9 
-1, han sido rescatados con vida. 
Añade el mensaje que el rescate 
se efectuó mar adentro a unas 15 
millas de Honolulú. 
E l señor Francisco Naya en el Club de Tiro de Pichón de la Coruña, 
haciéndole fuego al último pichón que le dió la victoria. 
tomaron parte en este interesante nueva, que horas antes, habían re-
grupos, impidiendo el tránsito y de 
morándolo considerablemente, al en-
contrarse ocupando casi toda la vfa 
pública. 
Esto puede observarse en las ca-
lles de Virtudes entre Prado y Zu-
Tueta, Zuiueta entre Neptuno y Vir-
tudes, Plazoleta de Pepe Jere, al-
rededores del A.yuntamiento, . Man-
zana de Gómez frente al Parque 
Central, y en general donde existen 
cafés o restaurants baratos, don-
de las máquinas permanecen sin 
arrimar a las aceras. 
Conviene señalar a la" conside-
ración del señor Alcalde Munici-
pal y de la "Comisión encargada de 
las restricciones del tránsito" para 
que se atiendan por el mismo, lo 
que viene ocurriendo con los ca-
miones de buen número de casas 
de comercio los cuales, utilizan unos 
camiones de proporciones extraor-
dinarias, depositando en los mismos 
cargas excesivas que pasan la ma-
yoría de las veces de los límites de 
lo ordenado. 
Estas máquinas mastodónticas al-
gunas de f oí mas guerreras cual los 
tanques que se usaban por los in-
gleses en la guerra europea, inva-
den ciertas horas, principalmente 
por, las tardes nuestras principales 
calles, avenidas y paseos, cuando 
van a entregar mercancías a los 
establecimientos que se surten de 
los grandes almacenes. Esos ca-j 
miones que usan bocinas aturdido-
ras se echan encima de los Fords, 
de las otras máquinas y de los pea-
tones y lo que es peor ,como no 
existe medida en su carga destru-
yen completamente el pavimento, ya 
que la mayoría de ellos tienen com-
pletamente gastadas sus gomas, y 
martillean el suelo con el reborle 
de la llanta de hierro. Además, 
encima de las pilas de sacos o de 
las cajas y otros efectos que cargan 
estos camiones, toman asiento en 
abigarrado montón los dependien- tor Varona Suárez, y cuyo conjun-
tes de la casa propietaria, encarga-1t0 adopta porque en sus numerosos 
dos de bajar las mercancías que lartículos se tratan de manera clara 
transportan los cuales, con los mo-|y Precisa todas las cuestiones que 
vimientos de la máquina de llantás' Pueda nafectar al tránsito capita-
deterioradas, producen una nota ilino ^ ^ su encauzamiento y cuyas 
abigarrada y alarmante, aumentan- cláusulas1 deben hacerse cumplir 
do el terror que producen esos ca-
match, procedían Unos de â Coru-
ña, Madrid, Santander, y los de-
más de Santiago ( Lugo, Ponteve-
dra y Rivadeo. 
Un público - numeroso presenció 
la tirada, resultando una brillante 
fiesta deportiva, como las que tan 
amenudo, se efectúan en la culta 
población galiciana. Llegue al se-
ñor Naya, la más calurosa felicita-
ción del Cronista, por el éxito al-
canzado . 
La temporada de caza, comenzó 
animadísima, ño fué óbice el que 
:v;: 
misión la siguiente idea: Sería muy 
conveniente fijar una separación co-
mo se hace en muchas ciudades im-
portantes, de una faja para dividir 
la Calzada o calles anchas, en for-
ma de rail o cantero, para obligar 
al chauffeur que se mantenga cons-
tantemente a su derecha. 
E l "Automóvil Club de, Cuba" 
desea se tome en consideración la 
propuesta siguiente: En virtud de 
ser enorme el tráfico de la calle 
;de Cuba, modificar el» tránsito de 
lia calle de Aguiar de Empedrado al 
Mar, en sentido opuesto al que tie-
ne actualmente, con objeto, de que 
haya dos calles de entrada para el 
centro de la Habana. 
Y finalmente, propone el "Auto-
móvil Club de Cuba" que la velo-
cidad en el interior de la población 
nó pase de doce kilómetros la hora, 
y ocho en las curvas, restricciones 
que parecen estar comprendidas en 
el "Reglamento del Tráfico" re-
dactado en tiempos del Alcalde doc-
ciones por nuestras calles aveni 
das y paseos, las cuales prefieren ) 
en lugar de buscar las apartadas y 
de menos tránsito. 
El "Automóvil Club de Cuba" 
somete a la consideración de • Co-1 
extrictamente y sin contemplacio-
nes por quien corresponda.' 
Habana, septiembre 10 de 1925. 
"Automóvil Club de Cuba". 
(Edo.) Andrés A. de Terry, 
Presidente. 
Era c m s o i f n de m n m 
UN PREMiO ESPECIAL OFRECE EN EL PRESENTE MES LA 
R e m i n g t o n T y p e w r i t e r C o m p a n y 
o f C u b a 
al Concurso- Infantil de las industrias Cerveza Polar, Ironbeer, 
Chocolate La Ambrosía y Jabón Candado en combinación con el 
DIARIO DE LA MARINA. 
E l premio consiste en una máquina de escribir 
R e m i n g t o n P o r t á t i l 
Que obtendrá el padre, hermano o familiar del 
niño o niña de cualquiera de las provincias ex-
ceptuando la Habana, que alcance el mayor nú-
mero de votos en- el cuarto escrutinio que se ce-
lebrará el día 30 de Septiembre actual. 
V e n t a j a s d e l a R e m i n g t o n P o r t á t i l 
Combina en form* compacta los puntos esencia-
les de la afamak Kemington 12, que es la máqutui 
Stantard en Jas grandes Compañías. Tiene el te-
clado Universal, nc hay que aprender un teclido 
diferente. Es fut-rte y duradera, coa acción lige-
ra, y escribe caitas del tamaño comercial. Es tan 
liviana que una joven puede llsVarla, a mano sin mo 
lestia alguna. 
Séñores Agüero, Alamilla, Caama-
ño, Iglesias, Aguirre, Woodall y 
San Juan con las perchas hechas 
en Bainoa. 
el dia l9 de Septiembre, fuese dia 
laborable, para que por la Terminal 
en autos, guaguas, coches y hasta 
en carros de agencias de mudadas, 
una legión de aficionados, se des-
bordara por los campos de la pro-
vincia habanera y otros fueran a 
las de Pinar del Rio, Matanzas y 
hasta Santa Clara, el entusiasmo 
rabudas. 
Esteban Isasi, por Quivicán, hizo 
una zafra superior. Fermín Méndez 
Neira y sus compañeros de batida, 
entre ellos, el pillín de Ibañez, tam-
bién dieron muerte a muchas pie-
zas . 
En Bainoa cuarenta escopetas, 
cobraron unas tres mil palomas ra-
biches. Entre los numerosos gru-
pos, en que se dividieron los caza-
dores, publicamos una fotografía 
del integrado por Isolino F . Igle-
sias, Gustavo Alamilla, Luis L . 
Aguirre, Oliverio Agüero, San 
Juan, Caamaño y Mr. Woodell, que 
en sus perchas colgaron quinientas 
palomas. 
E l Sr. Reboso y el Dr. Angel 
Vieta, también cobraron bastante 
plumas. 
A las 11 de la mañana, se ha 
bian agotado los cartuchos. E l co-
medero era de frailecillo. Para re-
poner las fuerzas perdidas, los ca-
zadores se reunieron en sus campa-
mentos, en donde fueron devorados, 
varios lechónos y algunas docenas 
de pollos, en cacerolas repletas de 
arroz de Güines y de Valencia, hubo 
café carretero en abundancia, ta-
bacos Vuelta-abajo, ron de Santiago 
de Cuba, vinos gallegos y de Anda-
lucía. E l número de automóviles, 
formaba un tren, como los de los 
tanques en plena guerra.- E l terre-
no era malo, para cobrar las palo-
mas que caian muertas; pero los 
cazadores llevaron, unos cobradores 
racionales, que superaban a los me-
jores perros maestros. 
Los aficionados-de Occidente, han 
cumplido bien festejando como se llegó a lo sumo, más de un caza-
dor, saüó sin llevar la licencia merece, el reinado de San Huberto 
d e s p u é s de labor iosa . . . 
(Viene de la primera pkgina) 
rariot1! objetivos de nuestra acción 
en Africa; era ese objetivo la ban-
dera, el cartel de toda la campaña. 
Los que día tras día soñaron des-
de el año de 1921 con su conse-
cución, la codiciaban principalmen-
te como penacho de gloria mucho 
más que coraó posible entrad'a en 
el camino del éxito. Sobre las di-
ficultades y eficacia militar de esta 
operación se había disentido mu-
cho y desde puntos de vista ente-
ramente diversos. Si Para unes 
cnostií.uía el desembarco de Alhu-
cemas tin objetivo de "cartel", es-
timábanlo otros preñado de dificul-
tades y de éxito dudoso". 
"Mas el desembarco se ha reali-
zado felizmente y las fuerzas del 
General' Saro, tras breve prepara-
ción de la artillería y después de 
haber sido distraído el enemigo 
mediante los estratégicos movi-
mientos realizados por la escua-
dra francoespañola todo a lo largo 
de. la costa mora, pusieron sus 
plantas en las playas de Cabadilla 
sin tropezar con gran resistencia". 
"Pero esta operación tan féliz-
x'.:ente iniciada, no ha terminado 
todavía, y la posición de la oahía 
de Alhucemas, los poblados de la 
misma y las crestas que la circun-
dan requieren una intensa labor 
de varios días." 
"A no dudar, el Alto Mando que 
ha dispuesto con tanta sagacidad 
el desembarco, tiene seguramente 
bien previstas todas las dificulta-
des y posibles incidencias de esta 
sagiinda parte de la compaña.'' 
DICE "INFORMACIONES" QUEl 
ABD E L KRLM EMPRENDE VIO-
LENTA OFENSIVA POR TETUAA 
MADRID, sopt. 10.— (Por Asso-
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
NUEVA YORK, Septiembre 10.— 
Llegaron el Cayo Mambí, de Santia-
go; el Navarino, de la Habana; el 
Vika, de Baracoa. Salieron el Mexil 
co," para la Habana; el Sheaffield, pa-
ra Santiaso. 
BALTIMORE, Septiembre 10.—Lle-
gó el Catahoula, de Nuevitas. 
NUEVA ORLBANS, Septiembre 10, 
—Llegó el W. D. Munson, de la Ha-
bana. Salió el Cassimir, para Jú-
caro. 
Por considerarlo de gran inte-
rés para el comercio cubano y, en 
general para todo el país, " hemos 
tradr^ido ei siguiente art^ult) 
publicado por "La Gazette" de 
Bruselas sobre la Segunda Feria 
de Muestfas que se celebrará este 
invierno y en el cual se hacen 
muy atinadas consideraciones so-
bre la importancia de este ©vento 
y sobre fl aumento de frelacio-
ncs comerciales entre Bélgica y 
CJba que de él pudiera deducirse. 
Se titul* el artículo en cuestión 
"Una Feria de Muestras en la 
Habana," y dice así: 
"Tenemos a la vista un docu-
mento de la Cámara de Comer-
cicj B6ligo-Laftino«Ameir¡ioana .en 
que so llama especialmente la 
atención de los industriales y co-
merciantes belgas sobre la impor-
tancia del mercado cubano. Tene-
mos allí, según los informes ad-
quindois, un excoliente merícado 
que podría propoivionar pingües 
negocios a la manufactura nacio-
nal. 
La isla de Cuba es, como todos 
saben, el más grande país expor-
tador de azúcar que existe en el 
mundo. Los enormas . beneficios 
que le produce ki venta de sus azú-
cares, se dedican en gran canti-
dad a la compra de productos ali-
menticio£| o manufacturados, pro-
cedentes del extranjero. 
Las fluctuaciones en los precios 
del azúcar provocaron una gran 
crisis económica en el mercado 
cubanoi durante los años 1920 y 
1921. Esita crisis puede conside-
rarse totaHm ĉjte solucionada, y 
Cuba está consumiendo anualmen-
te productos por valor de tres-
dientos fflj cuatroaientos ¡millones 
de pesos—el peso tiene el valor 
del doijar—adquiridos en el ex-
tranjero. 
Entre estos productos que Cuba 
importa hay muchos que nuestro 
país podría facilitarle; a saber: 
pedrería, productos cerámicos, me-
tales y productos manufacturados 
de la metalurgia, productos quí-
micos, farmacéuticos y medicina-
les, perfumes, tejidos, papel y sus 
aplicaciones, Queros, pieles,' ma-
quinaria en general y diversos pro-
ductos alimenticios. 
No hemos podido obtener lá es-
tadística de; importaciones corres-
pondiente al año 1923; pero en el 
22—año que aún se hallaba bajo 
la presión d© la enorme crisis eco-
nómica a r u é hemos hecho refe-
rencia—-el total de la importa-
ción alcanzó, no obstaiíte, la ciffra 
de $180.73;.840.00, bien inferior 
a la de 435 millones de pesos, co-
rrespondiente al año 1919 que pre-
cedió a la crisis. 
Una estadística publicada por 
"The Burean of Foreign ana Do-
mestic Comerce" que nos ha- mos-
trado el bibliotecario de nuestro 
Museo Comercial indica que para 
la mayor Parte de sus importacio-
nes Cuba recurre en primer térmi-
no a los Estados Unidos de Nor-
teamérica, en segundo a los países 
sudamericanos y en ulteriores a 
Inglaterra, España, Francia y 
Alemania-
Nosotros ocupamos, por tanto, 
allí un'lugar muy inferior al que 
debiéramos, ocupar. Téngase en 
cuenta qu© Araberes. durante el 
año 19 23, vió pasar mercancías 
destinadas a Cuba por valer do 
í.3.409.896 francos, sólo que no 
se trataba exclusivamente de pro-
ductos belgas. 
¿Podemos nosotros, lógicamen-
te, esperar un aumento en nuestra 
cifra de exportación respecto de 
Cuba? 
—'Sí; y un aumento notable— 
ciated Press).—El diario "Infor-
maciones", considerado como ór-
gano oficioso del Directorio Mili-
tar en la prensa, dice hoy que to-
do el interés de la situación mili-
tar y política de la zona militar 
de Marruecos t é ha desviado de 
la bahía de Alhucemas a la re-
gión de Tetuán, donde las fuerzas 
de Abd el Krim han emprendido 
una violenta ofensiva. 
Agrega este periódico que los es-
pañoles han logrado evitar que los 
rífenos alcanzasen sus objetivos en 
el sector de Tetuán. Asegúrase 
que el fin de esta ofensiva tiem 
un carácter más politizo que mi-
litar, esperando con ella el cabe-
cilla, -rifeño hacer - una demostra-
ción de fuerza ante la capital del 
protectorado español, con el obje-
te de descongestionar de soldados 
españoles el frente" de Alhucemas, 
en el cual se halla gravemente ame 
nazado el poblado de Axdir, don-
de tiene establecidos sus cuarteles 
generales. 
"Infcrmaciones"' dice que el 
Alto. Mando español tiene como 
reserva a bordo de sus transportes 
de guerra parte de la columna del 
general Pérez Fernández, que fué 
la que hizo un amago de desem-
barco en la costa marroquí, como 
preliminar del definitivo de Alhu-
cemas, reserva que deja "perfec-
tamente aclarada la situación". 
nos hâ  contestado sin vacM ' 
Sr. Luis Rodolfo Miranda ^ * 
tro do la República de r,',i. nis-
Bruselas. Cttba. > 
Y el amable diplomático nn 
glosado extensamente su >.°8 ^ 
ta. Nos ha hablado de la S ^ 1 
sidad y diligencia de la pohi 
cubana, nos ha evocado la , ?Ctól1 
actividad y trajín de los • a 
pales puertos de la mayor h ^ ' " 
Antillas, especialmente de i 143 
br.r.a. que es el primero de X ^ 
al cual le siguen en jerárq^08 ' 
den Santiago de Cuba, Cienf 0N 
Matanzas, Cárdenas, Ñipe/ 
rién, Sagua la Grande v v-, a-
En 1919 se cobraron Zt ? ^ -
de f4 millones y medio de « 
por concepto de derechos de a 
na en estos puertos. La w ^ 
percibió 34 millones de d o i £ Í T 
siguió Santiago de Cuba 
del comercio en la parte o í ! ? 
de la República. dental _ 
También nos ha hablado «i c 
Miranda de las simpatías que 
te su país hacia Bélgica cuv 
tuación durante la guerra " 
fué comentada por los cubanos 
f: aáes de cariñoso elogio ^ 
—Mi presencia en BniseW 
nos ha dicho el Sr. Miranda 
mejor prueba de cuanto ¿eT11 
festado a ustedes. Cuba está r 
sentada en Bélgica con el fl!^' 
estrechacr caria vez más las w 
relaciones comerciales, y da ¿ff 
índole entre ambos paísoS y0 
pero que los «industriales y C0B.f 
ciantes belgas harán cuanto 
en su mano para aumentar au ! 
fluencia en nuestro mercado r 
Feria de Muestras que se celeta 
já este invierno en la HabaDa í 
ra para ello una excelente oüorh 
nidad. u" 
Luego nos . mostró el Sr. ifoj,. 
da el edificio de la LegaciónT 
Cuba, lujosamente instalada ee 
uno de los lugares más ĉ ntrfco! 
de la ciudad: 125, cali© de Trono 
Y entre los recuerdos que ¿es en 
señó figura iviz fotografía'tomafl. 
al pie del monumento dé la Co, 
lumna del Congreso el día ea que 
habiendo presentado sus credencia-
les al Rey, consideró un piadoso 
deber ir a depositar sus ofrendas 
florales sobre la tumba del Soldado 
Desconocido. 
Tenemos el convencimiento de 
que nuestros industriales y comer» 
ciantes aprovecharán la ocasión 
que Ies brinda la Feria de Mues-
tras de la Habana para introducir 
sus productos y manufacturas en 
la República de Cuba. 
Ya han sido hechas algunas so-
licitudes de inscripción. Para ello 
pueden los interesados dirigirse a 
la Cámara de Comercio Bc-lgo-
Latino-Americana. S3 rué Ducale. 
Bruselas, donde se les suminislia-
rán toda clase de datos e infor-
mes." 
C O M P L A C I D O S 
Habana, 10 de septiembre de 1925 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Habana, Cuba, 
Muy estimado señor: 
Hemos de agradecer a usted nos 
permita hacer aclaraciones a la 
afirmación contenida en' la pren-
sa de hoy, respecto a que el lamen-
table incidente surgido entre los 
señores Frutos 'Pérez Heredia y 
Adolfo León Osorio, fué originado 
por rivalidades políticas. 
PRIMERA. El señor Frutos Pé-
rez Heredia, no es mexicano ni ge-
neral . . 
SEGUNDA. Podemos afirmar 
queel disgusto surgió por motivos 
que no tienen relación alguna con 
la políticia mexicana, como la jus-
ticia pondrá en claro. 
3 ra. Como mexicanos y habiendo 
combatido ai Gral. Plutarco Elias Ca 
lies nos sentimos obligados a inter-
venir en este asunto para que no 
se le den torcidas interpretaciones. 
Con nuestro (agradecimiento, nos 
suscribimos de usted, señor Direc-
tor, como sus atentos y seguros ser-
vidores, 
Salvador Vizcarra; Manuel An-
tonio Romero; Pedro Gamboa; B . 
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L I G A D E N A C I O N E S 
Decidió ayer que el control 
financiero de Austria vaya 
cesando ya de modo paulatino 
EN JUNIO HABRA CESADO 
Chaniberlain explica por qué 
Inglaterra se opuso al pacto de 
seguridad, desarme y arbitraje 
SU FLOTA, DE INSTRUMENTO 
La atención pública se halla 
pendiente de la Liga para ver 
cómo resuelve el asunto Mosul 
GINEBRA, septiembre 10. (Uni-
ted Press). Mientras los Ministros 
de Relaciones Exterioies de las na-
ciones aliadas se escán preparando 
para la conferencia que próxiraamen 
te se ha de celebrar en algún lugar 
de esta nación o en Italia, el cvr-
sejo de la Liga está llevando a ca-
bo su labor de costumbre con sólo 
la mitad de la atención concentra', 
da en 'BÍIOS pues tienen puesta la 
otra en los acontecimientos precur-
sores re la conferencia anunciada. 
El Consejo de la Liga decidió 
hoy queel control financiero CQ 
Austria, que fué tomado por la Li 
ga cuando la moneda austríaca ha-
bía adquirido unos precios fantás-
ticamente bajos, se irá devolviendo 
a aquella nación gradualmente. Es-
to devolución comenzará inmedia-
tamente y se espera que' esté en po 
dar de Austria el control complefo 
para junio del año o.ue viene. 
En la reunión de hoy, Austen 
Chamberlain, Ministro de relacio-
nes exteriores de la Inglaterra ex-
plicó la razón de por qué la Gran 
Bretaña se había manifestado opue? 
ta al protocolo acordado por la Li-
ga para la seguridad de la paz' en 
Luropa, e! desarme y el arbitraje, 
protocolo acordado el año pasa-
do. 
Chamberlain dijo que el punto 
de vista de su nación era el quo la 
prevención de la guerra era má9 
importait; que el castigo poi' la 
guerra ^ hizo hinaapié en que la 
condenación moral de los hacedores 
de la guerra sería más poderosa en 
lo futuro que las sanciones nava-
les y militares acordadas en el pro-
tocolo peí o añadiendo que la ra-
zón primordial de la negativa ha-
bía sido que el protocolo se adapta-
ba más a las ment ís latinas que a 
Jas sajonris y que por ello no esta-
ba de acuerdo con el punto de v.s-
ta del pueblo inglés. 
Por ejemplo, ái]o que el princi-
pal castigo con que contaba la L i -
ga' para ejercitar su sanción en ca-
so det-rnunado era iTecisamente la 
armada inglesa y a ello no se pres 
taría en caso alguno la nación in-
glesa . 
Otra concepción biHánica a l i 
que hizo referencia íuá a la dife-
rencia ¡jásica y fundamental que 
existía entré el desarme tal y co-
mo estaba concebirlo en 'el proto-
colo y la concepción del mismo en 
la conferencia de Washington. Pa-
rece que Francia no estaba muy de 
acuerdo con las resoluciones con-
venidas en aquel lugar —Washin-
gton y por lo tanto quería sustituir-
las por las de la Liga, al contra-
rio de lo que le FUcedía a Ingla-
terra, ia que estaba más conforme 
con lo convenido en Washington 
que con lo que disponía él nuevo 
Brotocolc. 
Co refevencia a nuestras anterio-
res afirmaciones que nada de par-
ticular resolverá "a Liga, sino es 
después de las conversaciones que 
lian de tener lugar próximamente 
antre las partes con respecto al pac 
^ de Seguridad Europea, podemos 
afirmar que ello es cada vez más 
cierto si se eceptúa la disputa sobre 
el Mosul, cuestión que pende actual 
mente ante la Liga 3' que tiene que 
ser resuelta por este organismo, 
ante quien está dirigida la aten-
ción para ver de qué modo resuelve 
^a enojosa cuestión. 
CURACION DEL CANCER 
CONOCIDO POR 
SARCOMA 
LONDRES, septiembre 10. 
— (United Press) . — E n un ar-
tículo publicado en el mejor de 
los periódicos europeos médL 
eos. La Lanceta, que se edita 
en esta capital, el doctor L . 
Mundsen del Instituto de Lis-
ter, sostiene que ha encontran-
do la cura para el cáncer co-
nocido con el nombre de sarco-
ma . 
La única prueba que pre-
senta en confirmación de sus 
palabras es de que dice que 
las ratas donde había trasplan-
tado la enfermedad y a las 
que luego sometió a un trata-
miento por él ideado, no pre-
sentan en la actualidad, seña-
les de haber sufrido enferme-
dad alguna. 
¡ R I F O D E U N 
Lo obtuvo en el Manhattan Opera 
House el notable tenor español, 
Antonio Márquez, con "Otelo" 
PRESENTADO SIN ANUNCIO 
Procedente de las Montañas 
Blancas, regresó a New York 
nuestro administrador, Sr. Pina 
DOS MIEMBROS DEL KU KLUX 
KLAN ARRESTADOS EN ALEMA-
NIA APELAN AL CONSULADO 
BERLIN, septiembre 10. (United 
Press) .—Gothard y Otto Strosschein. 
o'udadanos norteamericanos por na-
salización "l116 se encuentran aresta-
«js por organizar un capítulo del Ku 
l̂ux Klan en Berlín, han apelado al 
ônsul norteamericano pidiéndole auxí 
• Las autoridades norteamericanas 
^« decidido examinar mañana a lo? 
rohschein. El examen de la policía 
e&ulr4 nrobablemente al del consu-
lado. 
Protestando de su arresto, Gotard 
trohschein telefoneó hoy al Consu-
mo manifestando que él era simple-
ente un "ministro inocente del evan-
eelio". 0tto eg hijo de GottSLT.á y am. 
08 son Ministros pa-otestantes. Su 
esidencia en los Estados Unidos es 
Lhlcago. 
^ La policía está .procurando enterar-
u q"e si el Ku Klux Klan norteame-
Kl̂ 110 reSpal(ia la organización del 
si 1° en •í!̂ emania Y particularmente 
t(;rc0s Strohschein y Birton Gray. un 
es er Oroanizador que hasta ahora ha 
ViadPaáo de ser arrestado, fueron en-
Se fS a(;iUÍ para organizar el Klan. 
^ 'ene entendido que las autoridades 
cret¡¡)anaS llan pedido al servicio se-
, Norteamericano que les ayude en 
14 Elución de ê te asunto. 
(De nuestra redacción en New 
York, Hotel Alamac, Broadway 
and 71 st calle) 
Cantando la famosa opera de 
Verdi, "Otelo", esta noche volvió 
a presentarse en el Manhattan Ope-
ra House el famoso tenor dramá-
tico, español, Antonio Márquez, que 
tan ruidoso triunfo obtuvo el lu-
nes último al hacer su debut con 
"Aida". 
Aquella noefte, como oponuna-
hiente cablegrafiamos, la victoria de 
Antonio Márquez, fué completa y 
definitiva, iniciándose su, consagra-
ción desde el primer acto en el 
que, contra lo aquí establecido; se 
vio obligado a repetir la célebre 
página de la "celeste Aida", que le 
valió otras tantas estruendosas 
aclamaciones Hoy cantó el "Ote-
lo" con arte magistral, siendo 
aplaudidísimo durante todo el cur-
so de la representación y llamado a 
escena innumerables veces al fi-
nalizar cada uno de los cuatro ac-
tos de la obra. Y no será difícil 
que la dirección del Metropolitan 
Ópera HoWe le ofreezca un promi-
nente puesto para la próxima tem-
porada . E l gran éxito de Antonio 
Márquez, ha sorprendido extraordi-
nariamente a los norteamericanos 
porque el tenor español se presen-
tó sin anuncio alguno. Enhora-
buena. 
VIAJEROS 
Llegaron de Stanford, la señora 
viuda d© Porta, con su' hija y una 
sobrina, y el señor Antonio Jue-
lies. De la Habana llegó el ma-
gistrado señor Evaristo Avellanal 
con su esposa Herminia Cardona 
de Avellanal y sus hijos. 
Y de las montañas blancas re-
gresó nuestro queridísimo adminis-
trador, señor Joaquín Pina, acom-
pañado de su distinguida esposa y 
de su angelical hijita. Con ellos 
vinieron también su respetable ma-
dre política y su sobrino Nicolás 
Rivero, primogénito de los Condes 
del Rivero. Todos se hospedan en 
el Alamac. 
Para la Habana salieron la se-
kora Graciela Robledo de Nodarse, 
con su hijito y su madre, y los se-
ñores José M. Casanova, Francis-
co Gordillo y Miguel de Lasa. 
ZARRAGA. 
HOY FUE SEPULTADO E L EX-
PREMIER VIVIANI 
PARTS, septiembre 10. (United 
Press).—Hoy fué sepultado sin asis-
tencia dea clero, el ex-premier francés 
René Viviani que era Presidente del 
Consejo de Ministros cuando estalló 
la gran guerra en 1914. 
La simple procesión fúnebre proce-
dió silenciosamente a través de las 
calles campesinas de San Fargeu, a 
unos 40 ilómetros de París, sin la 
pompa ni el esplendor que podía ha-
berse esperado como último jalón que 
marcara el viaje en tierra, del que fué 
cabeza del gobierno francés en los 
azarosos tiempos que procedieron in-
mediatamente al gran conflicto eu-
ropeo, y uno <ie los mks grandes ora-
dores franceses. Viviani fué inhuma-
do jimto a su esposa sobre cuya tum-
ba se postrara afligido en 1923. Des-
de entonces Viviani no se consoló ja-
más por su pérdida. 
Viviani era ateo, Por cuyo motivo 
el clero no asistió a su sepelio. 
S-'e dijeron breves discursos y con eso 
terminó la ceremonia. 
En julio de 1914, Viviani hizo reti-
rar las tropas francesas a diez kiló-
metros de la frontera como indicación 
de que Francia no quería la guerra. 
S I I N N E S H A B L A 
D E L P E L I G R O D E 
L A 
Propone la creación de unos 
Estados Unidos de Europa por 
medio de uniones aduaneras 
MOVIMIENTO PAN EUROPEO 
Sostiene que es posible la 
constitución de esas uniones 
aduaneras en toda la Europa 
C A I L L A U X PARECE SER UN F U E R T E CANDIDATO PARA 
OCUPAR EN LA ACADEMIA E L SILLON DE A . FRANCE 
PARIS, septiembre 10.— (Espe-
cial).—Joseph Caillaux parece ser 
un fuerte candidato en las próxi-
mas elecciones de la Academia 
Francesa para cubrir el sillón que 
quedó vacante con la muerte de su 
amigo Anatole France. 
La proposición aún no se ha he-
cho oficialmente, pero los rumo-
res que circulan han sido suficien-
tes para que León Daudet, uno de 
sus mas encarnizados enemigos, y 
la prensa en general que, durante 
el régimen de Clemenceau, se unió 
al grito de "muerte al traidor Cai-
llaux" se hayan puesto a su lado. 
proclamando a los cuatro vientos 
que Caillaux es el salvador de Fran-
cia. 
En el caso de que resulte ele-
gido Caillaux participará en los 
honores de la inmortalidad, según 
recuerda M. Daudet, con Raymond 
Poincaré, quien se anuncia que dijo 
el 16 de Noviembre de 1917 a Cie-
jmenceau: "Lp único que le pido es 
que se juzgue inmediatamente a 
i Caillaux". 
M. Poincaré es miembro de la 
Academia, pero (i'ímenceau no lo 
es. Es cierto que fué elegido, pero 
el Tigre jamás quiso aceptar el 
I honor. 
DERECHOS A LA GUERRA 
U N A N O Í A C O N J D N I A D E L A S N A C I O N E S 
N O H A S A I I S F E C H O N A D A A L O S C H I N O S 
Si bien la prensa inglesa dice que la nota está concebida 
en términos generosos, desde el punto de vista chino, parece 
que no satisface ni en la más mínima parte sus aspiraciones 
LOS ESTADOS UNIDOS SON LA UNICA ESPERANZA CHINA 
El mayor triunfo concebible 
no compensará las terribles 
pérdidas que sufra el vencedor 
BERLIN, septiembre 10. C3.b-
PECIAL) . La creación de unos Es 
tados Unidos de Europa mediente 
la organización de uniones adua-
neras europeas se oropone por el 
doctor Edmund Stinnes, hijo ma-
yor del que fué el hombre más ricojfja prensa británica insiste en que no se podrá ir a la 
de Alemania en su tiempo, Hugo! • 1 1 ^ 1 1 / 1 L - J r L -
stinnes, -m un breve artículo pu- revisión de los tratados hasta que el gobierno de Uiina 
blicado por la revista Pan-Euro-| suprima la propaganda bolshevique, cosa que es imposible 
pa, fundada por el Conde Couden-| 
hove Kalergi para la promoción de 
un movimiento pan-europeo. SANGHAI, septiembre 10.— (Es-
Contestando a las dos preguntas,Pecial).—La publicación de una 
que le hizo el Conde acerca de si'nota conjunta de las potencias dan-
la unificación europea era necesa-ido a conocer su actitud acerca de 
ria y posible, el doctor Stinnes di- la situación de China y las próxi-
cé: ¡mas conferencias ha creado diver-
"Sostango que la construcción dejsos sentimientos en esta ciudad, 
uniones aduaneras en Europa es La prensa británica elogia la nota posible e imperativo y que los Es-
tados Unidos de Europa es una or-
ganización deseable. Si su reali-
zación on un futuro inmediato es 
aprobación de todo el país para sus 
acuerdos. Es imposible que los re-
sultados de la conferencia tengan 
mas que un ligero efecto en los sen-
timientos populares; a menos de que 
penetren en la psicología de las 
masas por medio de una vasta di-
seminación de noticias y detalles 
relacionados con la conferencia. calificándola de generosa, pero los 
principales periódicos chinos selTamMén será difícil asegurar la 
muestran silenciosos, reservándose ¡participación de todas las seccio-
evidentemente los comentarios. El |nes del país, algunas de las cuales 
posible probablemente ^depend.e^^d,e|méto¿0 de publicación en esta ciu- se niegan a ir a Pekín. Es eviden-
dad tiende a causar reacciones ad- te que los diplomáticos no quieren 
versas entre los chinos, a causa de ¡abandonar el confort de las Lega-
la nota ha sido trasmitida desde ¡cienes y que desean evitarse todos 
Pekín por la agencia Reuter como ¡ios trastornos consiguientes al tras-
una nota británica 'o que implica ¡lado de datos y documentos desde 
que la Gran Bretaña es la qne di- Pekín y que esto ha influido en su 
la forma que Europa, especialmen 
te la unión aduanera flanco-alema 
na, pueda tomar. 
"Autuaimente Europa va derecha 
a una nueva guerra. Es inútil tra 
tar de ocultar este hecho. Quien se-
rá el vic!-.orioso y quién el vencido 
vo puede preverse por cuanto se 
desconocen; aun las armas decisivas 
que se usarán. A juzgar por la 
Historia, Alemania debiera ganar, 
pero la tnrija entra d Rhine y el 
rige la política y los propósitos ex-
presados . 
Una cuidadosa lectura y un aná-
lisis de la nota desde el punto de 
vista chino, revela que no contie-
Elba se convertiría en un desierto ne nada que satisfaga un mínimo 
como ha ocurrido con elterritorio 
comprendido entre el Marne y el 
Romme. Las bombas aéreas poca vi-
da dejarían en ciudades como Pa 
ris, Viena, Berlín y Varsovife,. La 
de aspiraciones d© China. La no-
ta simplemente repite hechos fun-
dados en la actitud que han venido 
observando las potencias por espa-
cio de varios años antes de los acon-
guerra mundial de í 914-18 nc co-itecimientos del mes de Marzo. La 
noce al verdadero vencedor. La repetición de la frase referente a 
próxima guerra solamente reprodu-jqUe china debe suprimir los des-
oirá ruinas .en las cuales las gene-¡ ór¿eneg x ia agitación anti-extran-
raciones venideras realiaarán invesj;jel,a es ridicula, teniendo en cuen-
tigaciones arqueológicas e históri-¡ta que el actual gobierno ni niñ-
eas como lo hacemos hoy en el Fo-guno de los anteriores en Pekín 
rum romano. E l mayjr triunfo con-tiene fuerZa bastante para hacerlo. 
cebible no vale las terribles pérdi-
das que sufrirá el quo se titule ven-
cedor" , 
V U E L V E N A S E R O B J E T O 
D E A T A Q U E S E N A R I C A 
S U B D I T O S P E R U A N O S 
Cinco individuos atacaron a 
tres chauffeurs de la 
Legación del Perú 
ARICA, Chile, septiembre 10.— 
(Associated Press).—Los miembros 
de la comisión plebiscitaria de Tac-
na-Arica, se vieron hoy de nuevo 
molestados por otro a,taque ocu-
rrido en las calles de esta ciudad, 
del que fueron objeto los peruanos. 
Esta, vez cinco individuos ataca-
ron a tres choferes de" la delega-
ción del Perü, uno de los cuales re-
cibió varías lesiones en la; cabeza 
y cuerpo. Los demás presentan li-
geras erosiones. 
Dicen los choferes que sus agre-
sores los acorralaron en un soli-
tario rincón de una estrecha calle ¡tuyen ahora la única base de sus 
cuando regresaban del transporte 
de guerra Ucayali después de haber 
dejado en el garage los automóvi-
propósito de abandonar el proyecto 
contenido en el tratado de Washing-
ton de celebrar las conferencias 
aduaneras y sobre ios derechos de 
extra-teritorialidad en Shanghai. 
La parte de la nota conjunta en 
que se dice que las potencias de-
sean enviar, una comisión judicial 
a China para que haga un estudio 
de las condiciones existentes con el 
fin de proponer: el abandono de la 
extraterritorialidad no satisface a 
los nacionalistas chinos a causa de 
que implica la idea de que son las 
potencias extranjeras las que han 
de determinar el problema de la 
extraterritorialidad. Los chinos se 
resienten de la presunción de que 
China debe esperar el capricho de 
las potencias antes de realizar nin-
gún movimiento para recuperar su 
completa independencia. 
Tomada la nota en conjunto, una 
vez estudiada detenidamente, es 
mas propicia a estimular la ola de 
nacionalismo que a calmarla. Las 
recientes declaraciones hechas por 
los miembros del Consejo Munici-
pal referentes a la desaparición del 
Tribunal Mixto parecen contrarias 
I N V E S T I G A C I O N 
S E L O D I C H O 
P O R M R . M I I C H E L L 
Será cuádruple para investigar 
lo que haya de verdad en las 
manifestaciones de Mitchell 
S I E T E PENADOS MUERTOS 
EN DAMASCO A L I R A 
FUGARSE 
CONTRA E J E R C I T O Y ARMADA 
Los Secretarios de la Guerra 
y de Marina no están conformes 
respecto a la forma de hacerla 
HAY CUATRO CUESTIONES 
No existen perspectivas de ninguna 
clase ante las tendencias existentes 
y los mítines públicos de los chi-
nos, de que ningún ^blerno chino 
dentro de una generación por lo 
menos pueda impedir. E l anti-ex-
tranjerismo se puede contener úni-
camente con un sincero deseo de ha-
cer desaparcer sus causas. 
La insistencia de la prensa bri-
tánica en que no podrá llegar a la 
revisión de los tratados hasta que a la opioión de los funcionarios 
el sobierno^chino^^ suprima la pro- británic0Ps e indica qU6 Un grann nús 
paganda bolsheviki en todo el país 
es tonta porque ningún gobierno 
del mundo puede hacer tal cosa y 
menos el débil e inestable gobierno 
de Pekín. 
Leyendo entre líneas la nota con-
junta da una clara impresión de 
política reaccionaria y también dé 
que la política americana está «n 
peligro de ser. sacrificada al deseo 
de Washington de conservar una 
apariencia da armonía y solidari-
dad entre las potencias. Debe te-
nerse en cuenta que llevar esta ac-
titud hasta mas allá de cierto pun-
to significa la ruina de las confe-
rencias en proyecto, las que no ha-
rán nada por la pérdida de confian-
za de los chinos en los propósitos 
mero de los elementos ingleses se 
están dando cuenta de la necesidad 
de seguir ung, política mas conci-
liadora. Sin embargo, este gesto se 
ha recibido por los jefes chinos 
con el mayor silencio y también por 
parte de la prensa. . La única en 
contestar fué la Cámara de Comer-
cio (Je China para manifestar que 
ese gesto es una nueva prueba de 
que los extranjeros son incapaces 
de resolver la situación. Tal con-
cesión pudo ser efectiva hace cinco 
años, pero ahora es prácticamente 
inútil para hacer frente a las nue-
vas aspiraciones de China, Uno de 
los periódicos chinos hace notar 
que el Consejo Municipal debía es-
E l J a b ó n d e " L A T O J A " 
: ' : E s e l i n d i c a d o p a r a l a h i g i e n e d e l o s n i ñ o s : - : 
les ofici^j^S. 
También han establecido una pro-
testa oficial los agregados de la 
delegación peruana Gustavo Neu-
haus y Arce Arnao, quienes decla-
ran haber sido atacados reciente-
mente en las calles de Arica, sa-
liendo ilesos. 
LOS PERUANOS SON ATACADOS 
EN LAS CALLES |DE ARICA 
ARICA, septiembre 10. — (Uni-
ted Press) .—Hoy se fia tenido no-
ticias de dos ataques efectuados 
contra peruanos en las calles de es-
ta ciudad, mientras que los fun-
cionarios del Comité Plebiscitario 
estaban precisamente tomando de-
claraciones sobre la supuesta deten-
ción de una partida de trabajadores 
Peruanos en la fréntera, ocurida 
hace unos días. 
Se ha declarado oficialmente que 
el envío de una comisión reconoci-
miento a trabajar en la frontera 
meridional no significa que se ha-
ya solucionado la dificultad ocasio-
nada por la negativa de los perua-
nos a seguir participando, en la ges-
tión áel plebiscito hasta que no se 
les dé seguridad. Se ha hecho la 
explicación de que los peruanos 
que están trabajando actualmente 
con la comisión de fronteras fue-
ron simplemente "prestados" a la 
sección norteamericana. 
E l coronel Ordóñez como jefe 
de las dos secciones peruanas está 
aguardando el resultado de sus de-
mandas de reparación y, seguridad 
de continuar los trabajos. 
de los Estados TTnidos, que consti- tar compuesto en forma contraria 
a como lo esta actualmente, esto es, 
con dos extranjeros y nueve chi-
nos. 
Por parte de la prensa extranjera 
esperanzas. 
La opinión de Sir Jordán, tele-
fiada desde Londres y publicada en 
Shanghai, de que la próxima con-
ferencia debe celebrarse en esta 
ciudad y no en Pekín cuenta con 
partidarios aquí. La desconfianza 
general que reina acerca de cual 
quiera acción concentrada y con-
LONDRES, septiembre 10. 
— (United Press) .—Según un 
despacho recibido del corres-
ponsal en Damasco del "Lon. 
don Times", las tropas dieron 
muerte a siete penados e hi-
rieron a -S cuando 100 de ellos 
que volvían de trabajar del 
interior de la prisión intenta-
ron escaparse. Se consiguió re-
capturar a 56 . 
Mientras ocurrió el tiroteo 
la ciudad se llenó de pánico. 
E l grueso de las tropas france-
sas se está concentrando y cons-
truyendo trincheras a dos mi-
llas y medias de Damasco pa-
ra defender a la ciudad de cual-
quier posible ataque de los 
drusos. 
en esta ciudad se vienen haciendo 
esfuerzos par^ resucitar el proyec-
to de una investigación judicial del 
territorio ocupado en Shanghai el 
30 de mayo último. Los chinos se 
muestran enteramente Indiferentes 
trolada en Pekín hará difícil la'a eso. 
D E C U E T O 
SEPTIEMBRE ' 
FIESTA BAILABLE 
Dentro de la mayor animación 
y alegría se celebró en la noche de 
ayer una hermosa fiesta bailable 
en los amplios salones de la So-
ciedad Liceo <3te Ctíeto, fiesta de la 
que dejaron gratos recuerdos en 
los asistentes, un gran número de 
bellas y encantadoras damas y da-
mitas luciendo preciosos trajes. 
Entre las innumerables damitas 
recordamos a Pepilla Guerra con 
su graciosa hermana Felá Guerra, 
iLolita Hidalgo, Aída Fernaris, Re-
dención Pupo, Rosita Suárez, Lolita 
Fornaris. Delia Colón, Dolores Do-
rado y Erundina Paz. 
El baile duró hasta altas horas 
de la noche, constituyendo un ver-
dadero triunfo para la comisión or-
ganizadora a la que envío mi feli-
citación . 
DE VIAJE 
En la última semana tomó pasa-
je para la capital de la República 
el atento y buen amigo señor Luis 
Cofiño. A despedirle acudieron su 
numerosos amigos del comercio, de 
ésta, entre el que disfruta de gran-
des simpatías 
También tomó pasaje para San-
tiago de Cuba, desde donde seguirá 
viaje a santa Clara, después de 
pasar unos días en la capital de 
Oriente, el afectuoso y particular 
REGRESA COOLIDGE 
A WASHINGTON 
WASHINGTON, septiembre 10. — 
(United Press) .—El Presidente acatí 
de regresar a esta capital después d« 
once semanas de vacaciones que pasú 
en Swampscott. , 
Apenas había pasado una hora de 
su regreso cuando ya el Presidente es-
taba recibiendo visitantes políticos de 
toda clase y empezando a manejar 
papeles de todas clases. 
Conferenció largamente con Kellog, 
quien en esa conferencia dió cuenta al 
Presidente de los cambios q;ie se pro-
yectan en el servicio diplomático. 
Los Secretarios Wilbur .y Work tarn 
blén estuvieron a visitar al Presiden-
te, pero ambas visitas fueron de cum-
plido. 
amigo, señor José Rodríguez Echa-
'̂arría, joven afable y caballeroso, 
que tras un año de permanencia en 
ésta, dedicado al comercio, supo 
granjearse las simpatías de todos. 
Feliz viaje deseo a estos amigos. 
BIENVENIDA 
Procedente de Santiago de Cuba 
donde pasó la temporada de vaca-
ciones al lado de sus familiares, 
regresó en la mañana de ayer la 
culta y simpática señorita Paquita 
Vera, profesora de Instrucción Pú-
blica en esta localidad, donde tanto 
se le estima en justa corresponden-
cia a sus virtudes. 
Reciba el saludo de bienvenida 
tan distinguida señdtlta. 
M. de la Grana Blanco, 
Decidirán si ha de ser sujeto 
a consejo de guerra y si son 
ciertas las cosas que él dijo 
WASHINGTON, septiembre 10.— 
(Associated Press).—Súpose hoy 
que el áecretario de la Guerra in-
terino Dwight F . Davis, se ha ma-
nifestado abiertamente en favor de 
la apertura, por un agente autori-
zado y desinteresado, de una in-
vestigación cuádruple acerca de la 
veracidad que pudiera haber en las 
sensacionales acusaciones hechas 
la semana pasada por el Coronel 
William Mitchell contra las nor-
mas políticas y administrativas del 
ejército y de la armada. 
Mr. Da'wis opina que, condúzcan-
la funcionarios civiles o efectúela 
el Congreso, esa investigación de-
be tener por objeto no solo preci-
sar lo que pudiera haber de cier-
to en las acusaciones específicas 
lanzadas contra ambas ramas gu-
bernamentales, sino estudiar la con-
veniencia de establecer un servi-
vio unificado de aviación con el 
objeto de garantizar a la nación 
una defensa adecuada, plan del que 
es ardiente defensor el enérgico co-
ronel Mitchell. 
Por otra parte, el Secretario de 
Marina Wilbur no acogió bien la 
idea, sosteniendo que tal investiga-
ción le parece "completamente inne-
cesaria" aunque aseguó que "la 
marina no tiene nada absolutamen-
te que ocultar ni teme los resulta-
dos de una, investigación". 
De tal forma, el Secretario de la 
Guerra interino estima que el "ma-
nifiesto" del coronel Mitchell plan-
teo cuatro cuestiones independien-
tes entre sí; a saber: 
PRIMERA: Si él coronel Mitchel 
deberá ser encausado y juzgado mi-
litarmente por el ataque que en-
trañan sus declaraciones acerca 
de la conducta administrativa se-
guida por ambos departamentos en 
materia de aviación. 
SEGUNDA: Si las acusaciones 
específicas hechas contra la con-
ducta administrativa del servicio 
de aviación del ejército son falsas 
o verdaderas. 
TERCERA: Si las acusaciones, 
similares las primeras y mucho 
mas graves que las mismas, hechas 
contra la conducta administrativa 
del servicio de aviación de la ma-
rina de guerra son falsas o verda-
deras. 
CUARTA: Si la unificación de los 
servicios do aviación constituiría 
un método de dar a la nación una 
defensa adecuada y mejor que las 
presentes organizaciones separadas 
de las Secretarías de la Guerra y 
Marina. 
Mr. Davis ha abierto ya ex-
pediente acerca de las declaracio-
nes del coronel Mitchell con el oh-' 
jeto de encausarlo ante un consejo 
de guerra si se comprueba que en 
el lenguaje por él utilizado se han 
infringido las ordenanzas del ejér-
cito. 
Acerca del segundo punto, el Se-
cretario Davis estima que la Se-
cretaría de la Guerra debe pedir 
que se abra una minuciosa inves-
tigación por algún agente ajeno a 
la Secretaria de la Guerra, depar-
tamento gubernamental que en ta-
les trámites deberá aparecer como 
parte acusada. 
Es evidente que el tercer punto 
constituye un problema acerca del 
cual no podrían decidir ni los tri-
bunales militares ni la Secretaría 
de la Guerra por afectar al servi-
cio de aviación de otra rama guber-
namental que se rige por ordenan-
zas y se administra bajo circuns-
tancias respecto a las cuales los 
oficiales del ejército no poseen 
competencia para juzgar. 
E l último punto —referente a 
la unificación de los servios de 
aviación— constituye de hecho un 
problema vital para la~defensa na-
cional. Como quiera que entraña 
la aprobación de nuevas leyes, a 
juicio del Secretario de la Guerra 
debiera ser dilucidado ya directa-
mente por el Congreso, ya por al-
gún agente creado especialmente 
que estuviese a cubierto de toda 
sospecha d̂  parcialidad o interés 
particular. 
LA SECRETARIA DE GUERRA 
MANTIENE UN PUNTO DE VIST^ 
CONTRARIO AL DE LA DE MARI-
NA CON RESPECTO A LO QUE 
DEBE HACERSE CON MITCHELL 
WASHINGTON, sepetiembre 10. 
(United Press).—Las secretarías 
de guerra y de marina están aparen-
temente en desacuerdo con referen-
cia a proceder a investigar la cer-
teza de las acusacions de Mitchel] 
contra la manera con que se ha 
dirigido la aviación en ambos de-
partamentos. 
Mientras el Secretario de la i 
Guerra, Davis, es partidario de que | 
se practique una investigación es-
pecial por un comité que no de- ¡ 
penda de ninguna de las secretarías ! 
aludidas, el que está, .al frente del : 
departamento de la Marina, Wilbur 
no es partidario de que se haga 
ninguna otra investigación. 
—No creo que otra Investiga-
ción dé resultado alguno, nos dijo 
D E 
D E L 
Sus deudas ascienden a más 
de 14.500 pesos y su cuenta 
en el banco sólo tiene $1 
DECLARACION DE Q U I E B R A 
El otro hijo de Wood, también 
enirampado, trata de rehacer su 
fortuna vendiendo tierras 
NEW YORK, septiembre 10.— 
(United Press) . La desgracia eco-
nómica ha agarrado mtre sus ma-
nos despiadadas a otro de los hi-
jos del General Leonardo Wood ac 
tuai goberniador general de las Fi-
lipinas . 
Leonardo Wood Jr., llenó una 
solicitud voluntaria para su decla-
ración de quiebra ante la corte Fe 
deral Brooklyn, ascendiendo la can. 
tidad que decljara deber 3. $14.581 
y sus bienes a la de $842. De acuer 
do con lo que suscribe con su fir-
ma y la de su abogado, el joven 
Wood no posee en el banco más 
que un solo dollar. 
En la solicitud de quiebra, Leo-
nardo dice que es escritor de cos-
tumbres y novelista y que vive en 
un suburbio de Staten Island, nom 
brando a más de diez y nueve íacrec-
dores, el principal de los cuales es 
el señor E . Roland íjlariman a 
quien adeuda $5.000.', Al Hotel 
Commodore, le adeuda $180 y las 
otras deudas llevan el nombre de 
distintas firmas de empreaarios tea 
trales y de negocios similares. La 
mayor parte de las deudas son con 
agentes de bolsa en Wall Street. 
La última vez que el nombre de 
este hijo de Wood, obtuvo los ho-
nores de la publicidad, fué en vir-
tud de que había entrado en nego-
cio§ como empresario teatral, nego-
cio en el que obtuvo poco éxito 
económico. 
Desde esa fecha, BU hermano Os-
conne que había hecho mucho dine-
ro en Wall Street desde Filipinas 
donde estaba en el servicio del ejér-
cito, lo ha perdido en su mayor 
parte en Europa y hace algún tiem 
po que se encuentra establecido en 
Florida, donde en negocios de com 
pra-venta de terrenos está tratando 
de rehacer su fortuna. 
E l activo de Leonardo Jr., com-
prende 91 pesos en efectivo, un pe-
so en .el banco, un pagaré de Leon-
cio Serpa, Presidente del Club Pro-
Cuba y otros pagarás de personas 
de menor importancia, entre ellos 
uno de 100 pesos suscrito por la 
actriz Bien Edwards. 
E L HIJO D E L GOBERNADOR GE' 
NKKAL JUKONABDO WOOD SJU 
DECLARA EN QUIEBRA 
NEW YORK, septiembre 10. —• 
(Associated Press.) Leonard Wood, 
Jr., hijo del Gobernador General! 
de las Islas Filipinas compareció 
hoy jante los tribunales del distri-
to de Brooklyn, formulando una de-
claración voluntarla de quiebra. 
Wood calcula su pasivo en $14585 
y su activo en $742 repartidos del 
modo siguiente: 91 pesos en efecti-
vo; un peso en el banco; 300 pesos 
en cuentas abiertas y un pagaré por 
350 pesos. 
E C D N O H A E N U 
D E 
Estudiará las causas de la 
inestabilidad económica qm. 
reina actualmente en Europa 
LA PROPONE FRANCIA 
Se trata de que los técnicos 
de la Liga y la oficina del 
trabajo redacten el programa 
CLAUSULAS DEL A R B I T R A J E 
Proyecto para concertar un 
convenio relativo para someter 
al arbitraje los conflictos 
GINSBRA, septiembre 10. (Asso 
ciated Press). La delegación fran-
cesa a .a Asamblea de la Sociedad 
de Naciones presentó esta noche un 
proyecto consistente en la celebra-
ción de una gran conferencia eco-
nómica iíernacional destinada a es-
tudiar las .causas de la inestabili-
dad económica que reina en Euro^ 
fdBÍ 
Hablando en nombre de dicha de-
legación francesa, M. Louis Lou-
cheur propuso que las organizacio-
nes técnicas de la Liga, juntamente 
con la Oficina Internacional del Tra 
bajo, redacten para dicha conferen 
cía un programa en el que estén 
incluidos asuntos tales como la dis-
tribución de las materias primas, 
las cuestiones y las leyes, arancela-
rias, que hoy amenazan con crear 
un verdadero caos económico y tal 
vez sean gérmen. de futuras gue-
rras. ó 
E l Ministro de Estado sueco Os-
ten Unden presentó a la Asamblea 
una moción pidiendo al Consejo de 
la Liga que nombre una comisión 
de técnicos para' estudiar las cláu-
sulas de arbitraje del protocolo de 
Ginebra, explicando esta noche al 
corresponsal de la "Associated 
Press" %ae trata de obtener la con-
certación de un convenio colectivo 
internacional mediante el cual se 
comprometan los países signatarios 
a someter a arbitraie todos sus 
conflictos. 
Dijo que su proyecto convenio 
será a modo de corolario del esta-
tuto del arbitraje obligatorio del 
tribunal de Justicia mundial, refe-
rente a las controversias jurídicas. 
Cree que este convenio deberá ser 
más elástico que drástico, permitien 
do alherirse a él, ,a todos los estados 
en la extensión que sus respectivas 
situaciones nacionales se lo permi-
tan . 
Aunque expresándose en términos 
favorables respecto a la aplicación 
del principio de arbbitraje, el Mi-
nistro de Estado británico, Sir Aus 
ten Ch;amberlain, hiz'o constar cla-
ramente en el discursb que hoy 
pronunció sobre el protocolo de Gi-
nebra, que lo único que en el pre-
sente puede hacer la Gran Bretaña 
es apoyar la creación de pactos re-
gionales análogos al acuerdo de se-
guridad proyectado con Alemania, 
para beneficio del mantenimiento de 
Ja paz mundial. 
Mr. Chamberlain volvió a censu-
rar el protocolo de Ginebra por im-
plantar un sistema de castigos, in-
sistiendo en que, para la mejor so-
lución de cualquier conflicto serían 
más eficaces sanciones morales ba-
sada sen puros principios de justi-
cia internacional. La nueva críti-
ca del protocolo hecha por Mr. 
Chamberlain fué tan vigoroso e in-
tensa que la Asamblea parece estar 
ahora convencida de la imposibili-
dad de obtener este año la aproba-
ción del tan debatido ducumento. 
ES ASESINADO E L ALCALDE DE 
UNA POBLACION DE VERACRUZ 
ARRESTADOS TRES DE LOS 
SUPUESTOS ASESINOS 
DE MAURER 
CIUDAD DE MEXICO, sepbre. 10. 
(United Press) .—Hoy han sido arres-
tados por las tropas federales, tref 
de los supuestos asesinos del agricul-
lor francés Robert Maurer que fué 
muerto por los agrarios. La policía 
si&ue de cerca a otros de los asefei-
n( s. 
Maurer fué muerto a tiros en AtÜX-
co, el mismo sitio de donde hubo que 
sacar hace unos días, protegido por 
tropas al norteamericano John J . 
Norton y su esposa, por motivo de la 
intención de darle muerte que tenían 
los agrarios. Las tropas protegen ac-
tualmente a los propietarios extran-
jeros de ranchos en el distrito de 
Atlixco. 
Morton está â un en la ciudad de 
México. Ha sido citado para entre-
vistarse con el Presidente Calles, en 
la cual explicará las circunstancias 
que han hecho a Atiixco inseguro pa-
ra los propietarios extranjeros. 
VERACRUZ, septiembra 10. (Asso-
iated Press).,—Ha sido asesinado Ce-
sáreo Cruz, Alcalde del pueblo de San 
Cristóbal, estado de Veracruz. Atri-
búyese el sangriento hecho a agrarios 
que quieren vengarse así de los que 
dieron lugar a las recientes órdenes 
del Presidente Calles disponiendo su 
desarme. 
Wilbur en la tarde de hoy, la ar-
mada no tiene nada que ocultar 
y por lo tanto no tiene nada que 
temer. Si algún oficial ha faltado 
a su deber, nos bastaría con sa-
ber su nombre y procederíamos in-
mediatamente, una vez justificada 
la acusación a su castigo. 
Al referirse a la investigación 
practicada el año pasa-do referen-! 
te a las actividades de su departa-1 
mentó en relación con el servicio j 
teza de las acusaciones de Mitchell' 
bían salido todos los funcionarios 
del departamento con su reputación 1 
muy bien establecida y. que de en-
tonces acá no había ocurrido nin-j 
gun acontecimiento que hiciese ne-̂  
cesarla otra investigación. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York. 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
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B D I T O H I A L E S 
EL AGUINALDO DEL MARINO 
La Navidad del marino. He ahí 
un lema literario inagotable. No os 
necesario, para ponderar su emo-
ción, apelar a los argumentos con-
sabidos. Pero es justo traer a refe-
rencia, con motivo de la suscrip-
ción abierta en el DIARIO DE LA 
MARINA para el aguinaldo del ma-
rino—obsequio de Cuba a los ma-
rinos españoles y franceses que es-
tán ya, y que la Navidad ha de 
sorprenderles, peleando y sufrien-
do y tal vez muriendo en aguas de 
Marruecos, en defensa de la civi-
lización occidental— es justo traer 
ci referencia, repetimos, aquella 
emocionante descripción que hacía 
el ilustre Fierre Lotti del heroí&mo 
de los marinos franceses que defen-
dieron a Iprés; con tal coraje, con 
tanto sacrificio y desprecio de la 
vida, que a ellos se debe el evitar 
que los ejércitos alemanes cerrasen 
la garra del nordeste, que amenaza-
ba con triturar a Francia. Pierre 
Lotti pone en el relato los tesoros 
íntimos de su ternura exquisita 
cuando "ve", desde la eminencia de 
cu sensibilidad aquellos grupos de 
"señoristas de pompón rojo" ir co-
mo en juego a morir y vencer. To-
dos eran muchachos en flor de ju-
ventud, con sus anchos pantalones 
pueriles, absurdos en aquel sitio de 
dolor y sangre y muerte, con cus 
gorros azules en los que triunfaba 
la rosa roja pimpante de sus pom-
pones frivolos. 
Hoy, esos muchachitos animosos 
y risueños, en fraternal colaboración 
con los hermanos de los héroes de 
Trafalgar y el Callao., con los otros 
muchachitos marinos españoles, ha-
cen la guardia eterna de la vigilan-
cia marina, protegiendo con sus bom-
bardeos y sus arrestos, los desem-
barcos cíe las tropas de tierra. La 
vigilancia les obliga a una guardia 
constante, de transcendentales res-
ponsabilidades, día y noche, hoy y 
mañana y siempre, en las tormen-
tas y en los días abrasados de sol 
y calma. 
Pensar en ellos es pensar con 
ternura en el heroísmo de los hom-
bres. El de unos hombres qiie de-
fendieron ya a sus patrias. Su 
guardia vigila los de&tinos y la glo-
ria de toda la civilización occiden-
tal, a la que pertenecemos todos; los 
americanos en primera línea, ya que 
en América se fomentan y cultivan 
las virtudes que han de ser imposi-
ción y permanencia en el futuro. 
Inspirado, en unas referencias del 
DIARIO DE LA MARINA, el capi-
tán de fragata de la Armada Espa-
ñola, don Enrique Rodríguez. Agre-
gado Naval a la Embajada Espa-
ñola de París, accidentalmente en 
la Habana, ha organizado con el 
Conde del Rivero, la Dirección del 
DIARIO y oficiales de la Armada 
cubana, el aguinaldo del marino, 
idea patriótica, exquisitamente sim-
pática, que ha de tener una reso-
nancia y un éxito supremo en toda 
la Isla, especialmente en las colo-
nias española y francesa, tan im-
puestas siempre de sus deberes pa 
trióticos. como de todo cuanto tenga 
relación con la caridad. lo digno y 
la filantropía. 
Ya ayer se abrió la lista de sus-
cripciones en nuestras columnas, 
encabezada por los organizadores. 
La guerra de Marruecos tiene a 
todos, españoles, franceses y cuba-
Ros. dominados de una curiosidad 
extraordinaria. Se ventilan allí mag-
nos problemas de cultura, progreso 
y raza. Que esa curiosidad tenga 
su más clara expresión, su elo-
cuencia más gráfica, en la suma a 
que alcancen las líneas de la lista, 
de la que ningún nombre de ü 
que aman a España y Francia, por 
naturaleza o solidaridad de senti-
miento, ha de verse excluido. 
LOS CONTRATOS ENTRE HACENDA-
DQS Y COLONOS 
Con posterioridad a la publica-
ción de nuestro último artículo so-
bre el problema planteado entre 
hacendados y colonos en Camagüey, 
hemos recibido varias cartas sobre 
el asunto. Algunas se refieren a 
cuestiones ya tratadas por el DIA-
RIO DE LA MARINA y no hay per 
qué repetir cosas ya dichas, pero 
otras abordan aspectos nuevos o ha-
cen aclaraciones de interés, merece-
doras de comentario. 
Un memorándum, procedente de 
un alto representante de una com-
pañía azucarera, nos llama la aten-
ción sobre tres hechos que a su jui-
cio son de gran importancia y no 
deben perderse de vista: Primero, 
que los colonos de Camagüey no 
firmaron sus contratos con las com-
pañías azucareras durante el perío-
do de precios elevadísimos del azú-
car, porque prácticamente, todos los 
contratos se han celebrado en los 
tres últimos años. Segundo, que no 
firmaron los contratos sin darse 
cuenta de lo que hacían, pues mu-
chos de ellos los examinaron y dis-
cutieron cuidadosa y meticulosa-
mente, conociendo perfectamente el 
alcance de todas las cláusulas de 
los mismos. Tercero, que en conjun-
to, los colonos no perdieron dinero 
el último año, sino que, en coni'un-
to también, equilibraron las ganan-
cias con las pérdidas, lo cual es más 
de lo que lograron hacer los cen-
trales. 
El primero de los hechos conte-
nidos en el memorándum no con-
tradice, ni el segundo tampoco, co-
mo parece que cree nuestro comu-
nicante, la afirmación que hemos 
hecho de que la contratación entre 
colonos y compañías en Camagüey 
fué una contratación ajustada a las 
condiciones que prevalecieron en el 
período de altos precios. Nuestras 
palabras hay que tomarlas exacta-
mente al pie de la letra, por lo que 
ellas dicen. Eln ninguna parte he. 
unos manifestado que los contratos 
se firmaran en aquellos años. Lo 
que hemos afirmado es que habien-
do nacido y crecido la industria 
azucarera en un período de precios 
altos, prevalecieron corrientemente 
condiciones en la contratación, que 
duran todavía, las cuales permitién-
dole en aquel período ganancias 
considerables a los colonos, no se 
las permiten ahora con el azúcar a 
2 centavos y fracción. Se ganaba 
tanto entonces, que todas las condi-
ciones eran buenas. Los precios 
han bajado y los colonos advierten 
que las condiciones corrientes en 
aquel entonces y mantenidas casi 
invariablemente hasta nuestros días, 
les dejan un estrecho margen o no 
les dejan ninguno, y aspiran a que 
se estudien y se establezcan nue-
vas condiciones. Eso es lo que he-
mos escrito y a eso hemos atribuí-
do la causa del movimiento. Tanto 
es así, que abrigamos la firme con-
vicción de que con el azúcar a 
cuatro o más centavos libra, el,ma-
lestar de los colonos no hubiera 
existido y, por lo tanto, no se hu-
biera manifestado, fuesen o no po-
co equitativos los contratos. 
Pudiera argüirse que si tal es 
nuestra apreciación respecto del ori-
gen del problema, la conclusión a 
que hemos llegado de que las com 
pañías deben hacer algunas conce-
siones a los colonos es injusta, por-
que si los colonos conocían bien 
las condiciones que se establecían 
cuando firmaban los contratos y los 
suscribían con plena conciencia de 
las obligaciones recíprocas que 
aceptaban y con el propósito de 
cumplir de buena fe todas las cláu-
sulas durante los años que se fija-
ban en los mencionados documen-
tos, las compañías no se hallan obli-
gadas, porque los precios hayan 
bajado, y los contratos resulten po-
co ventajosos, o menos ventajosos, 
o nada ventajosos para los colonos, 
a deshacer convenios celebrados por 
personas plenamente responsables, 
que pactaron sabiendo lo que ha-
cían y que, sin reservas mentaleo. 
suscribieron documentos en los cua-
les se llenaron todos los requisitos 
exigidos por las leyes, para darles 
fuerza y validez inquebrantables. 
El DIARIO DE LA MARINA, que 
ec un periódico de orden; que en-
tiende que el acatamiento a las le-
yes legítimamente establecidas y 
promulgadas y la estricta obser-
vancia de las mismas, constituyan 
la garantía suprema de la paz, del 
bienestar y del progreso colectivos; 
que no puede ni por su historia, ni 
por sus principios morales, aceptar 
la doctrina disolvente de que los 
deberes y las obligaciones públicas 
c privadas se cumplen mientras son 
ventajosos y se dejan incumplidos 
cuando no lo son; y que entiende 
que el crédito basado en el honra-
do cumplimiento de la palabra em-
peñada es el capital más valioso dê  
hombre de negocios, no ha aboga-
do ni podrá abogar, por e\ incum-
plimiento de los contratos, ni ha 
expresado idea alguna en virtud de 
la cual pueda entenderse o sobre-
entenderse que considera a los co-
lonos en libertad de cumplir o no 
con las compañías. 
El DIARIO no ha abordado el 
problema legal del incumplimiento de 
los contratos porque entiende que 
eso no es materia discutible. En uno 
de nuestros artículos hemos dicho 
que si los contratos no se cumplían 
por los colonos, automáticamente, se 
creaba el derecho de los hacenda-
dos de ocupar las colonias. Lo que 
hemos opinado es que siendo el co-
lono un "consocio" del hacendado 
en buena doctrina económica, y 
siendo ei buen mantenimiento de las 
colonias un asunto de capital im-
portancia para el central, admitido 
el hecho de que el colono con el 
azúcar a dos y medio centavos no 
podrá vivir con cinco arrobas, los 
hacendados debían, por su propio 
interés y por el interés de la in-
dustria, hacer a los colonos lao 
concesiones indispensables, requeri-
das por la situación que los bajos 
precios han creado; en el supues-
to, de?de luego, que pudiesen ha-
cerlas. Y hemos admitido, en prin-
cipio, ese supuesto, partiendo del 
hecho de que los centrales de otras 
provincias de Cuba dan más azú-
car a los colonos que los proveen 
de caña. 
Claro es que la posibilidad y la 
conveniencia de hacer las concesio-
nes a que en términos generales nos 
hemos referido, son las compañías y 
no el DIARIO D E L A MARINA, 
las llamadas a apreciarlas. Nos-
otros, colocados en un plano amis-
toso, hemos dado un consejo que 
tiene un fundamente razonable y 
no traduce una oficiosidad extem-
poránea, ni revela "entrometimien-
to", como entre nosotros se dice 
del periódico en un asunto priva-
do, ya que, como reiteradamente 
hemos dicho, la cuestión tiene evi-
dente transcendencia general y pú-
blica. Y lo hemos expresado con 
toda claridad, porque reconociendo 
la peculiar y delicada situación de 
muchos administradores y directo-
res de compañías, hemos creído 
oportuno que, inclusive los accio-
nistas y los miembros de las direc-
tivas de las corporaciones, supiesen 
todos cómo aprecia el problema 
planteado un órgano de opinión se-
no y razonable, que no es enemigo 
del capital extranjero, sino que le 
desea prosperidad y buenas ganan-
cias en nuestro suelo, así como ver-
lo desenvolverse en un plano de in-
teligente comprensión de las nece-
sidades de cada momento en la vi-
da de la industria y del país. 
LA DIGNIDAD NACIONAL Y EL RES-
PETO A LA BANDERA 
En la Alcaldía de la Habana se 
ha recibido la copia a ella corres-
pondiente de una circular remitida 
a todos los Municipios de la Repú-
tra bandera sea mirada, no como 
un símbolo de libertinaje, sino co-
mo un emblema de noble, ordena-
do y serio ideal de progreso. 
Conociendo como conocemos al 
General Machado, que tanto luchó 
en la manigua y viene luchando 
ahora por el prestigio de nuestro 
pueblo, sabemos que no vacilará en 
derogar el Decreto en cuestión, tan 
plausiblemente impugnado por la 
Municipalidad de Placetas, 
EMANCIPACION ECONOMICA 
blica por el Alcalde de Placetas ex-
presando un acuerdo del. Ayunta-
miento de esta última población, de-
bido a una moción del concejal se-
ñor Serafín López y cuya adopción 
se propene a todos los Términos 
Municipales del país. 
La moción a que aludimos fué en 
el sentido de solicitar del Hono-
rable Presidente de la República 
la derogación del Decreto presiden-
cial núm. 571, de abril de este año, 
mediante el cual se autorizó a la 
United Playing Card Co., de los Es-
tados Unidos, para estampar en el 
dorso de los naipes que dicha em-
presa fabrica, la bandera nacional 
cubana. Estima el señor Serafín 
López, el concejal proponente de 
Placetas, que tal autorización "es 
atentatoria a los respetos que mere-
ce la insignia nacional". 
No cieemos que nadie, y mucho 
menos el Señor Presidente de la 
República, cuya amable obsequiosi-
dad hacia una empresa extranjera 
i-, cuatro millones de pesos y exporto 
ba sido evidentemente sorprendida , k 
j solamente a nuestra nación manu 
sin darle espacio tal vez para un.i 
ses cuya industria puede ofrecernos 
rus productos con ventaja en la ca-
lidad y en el precio. Sabemos de 
muchas naciones que exhibirán sus 
manufacturas en la Feria; entre 
otras. Bélgica, Tchecoeslovaquia y 
posiblemente Holanda, Estudie nues-
tro comercio la calidad de los pro-
ductos exhibidos, las condiciones de 
precio, sistema de venta, etc., y si 
resulta ventajoso para el país, in-
trodúzcanse en buena hora y difún-
danse por él. puesto que el consu-
midor lo que desea es un producto 
de buena calidad v módico precio. 
Publicamos ayer algunos datos ¡ importándo]e ^ o ^ Ia t¡e_ 
E X P E D I E N T E ABIERTO 
.i tsma de ia excesiva delincuencia americana sigue dand 
go. En estos días lo ha tratado Mr. Pound, Decano de una Pac í08" 
de Derecho, en un discurso en el cual ha dicho que tiene ^ ^ 
a g0 d» "histérica" la agitación acerca de este asunto; que convendrf' 
País 
muy interesantes suministrados por 
el Consulado General de Holanda 
sobre la industria en ese país y sus 
posibilidades de introducirla en la 
República por mediación de la Se-
gunda Feria de Muestras que se! 
celebrará este invierno. 
Según los informes transcriptos, 
durante el año 1922 Holanda com-
pró a Cuba azúcar por valor de 
determinación más reflexiva, se 
atrevería a tachar de injustificada 
en sus escrúpulos la proposición a 
que hacemos referencia. La bande-
ra de una nación es el símbolo ideal 
de la nación misma: representa su 
dignidad colectiv;., su pasado histó-
rico, su orgulloso albedrío, su noble 
ófán de fecunda permanencia y de 
recta prosecución por las sendas de 
la libertad y del progreso. La ban-
dera—parece ocioso decirlo—no es 
veneranda por su materialidad mul-
ticolor, sino por el ideal de perfec-
ción social que ella cifra, por las 
nobles asociaciones de ideas y de 
lirismos que en torno de ella se 
forman, por la tradición política 
que ella evoca. El nihilismo ácrata, 
que, en nuestros tiempos, ha ende-
rezado su hostilidad sin razón ni 
freno contra toda institución con-
sagrada, en vano pretenderá, a im-
pulsos de un vago ideal ue desna-
cionalización y de internacionalis-
mo utópico, desvirtuar el valor em-
blemático de la bandera. Tanlo 
valdría negar la eficacia naciona-
lista de las fronteras, del idioma, de 
la tradición, de la historia—que to-
do eso y aún más, simboliza el 
pendón de una soberanía. 
Este valor representativo, está tan 
entendido ya en las prácticas de los 
pueblos que nadie ignora con qué 
riguroso celo se vigila en lodos el 
prestigio de nacional enseña. El 
ultraje a la bandera puede deter-
minar —como de hecho ha deter-
minado en numerosas ocasioneŝ — 
cruentos conflictos en el orden in-
ternacional. A partir de esc punto 
de sensibilidad extrema, hay toda 
una escala de matices de menospre-
cio que el Derecho y la conciencia 
pública sancionan con proporcional 
¿everidad. Al fin de la escala pu-
diera señalarse—como la negligen-
cia culposa en la escala de los de-
litos—el mero abuso sin malicia de 
la enseña nacional. 
¿En qué consiste, cuál es el cri-
terio que determinará ese abuso? 
A nuestro juicio, se usa mal de la 
bandera cuantas veces ésta se em-
plea, no con un fin social sino con 
un fin 'ndividyal, no por motivos 
ideales sino por motives utilitarios. 
Aplicando este criterio al caso que 
estas líneas inspira, no acertamos a 
discernir qué motivo social ni ideal 
pueda haber inducido a una empre-
sa industrial americana al empleo 
aludido de nuestra bandera. En cam-
bio sospechamos que detrás de ese 
acto, que pudiera parecer de defe-
rente simpatía, se esconde un re-
curso mercantil. Por desgracia, la 
Prohibición vigente en los Estados 
Unidos ha revestido a nuestro país, 
en los últimos tiempos, de una po-
pularidad a duras penas envidiable. 
Se mira a Cuba como una Jauja de 
todos los albedríos, legítimos o no; 
y fácilmente se comprende el sen-
tido alusivo que en tal sentido pu-
diera tener la estampa de la bande-
ra cubana al dorso de una baraja.., 
Claró está que ese concepto que 
de Cuba se ha formado, fundán-
dose únicamente en la ausencia de 
Prohibición alcohólica entre noso-
tros y en la infausta legitimación 
que, so pretexto del turismo, hici-
mos de ciertos juegos y diversionei 
especulativas, apenas tiene ya ra-
zón de ser. Pero ello no obsta para 
que tratemos por todos los medios 
de desvirtuar la errónea noción que 
en los Estados Unidos prevalece, 
hasta que logremos hacer que nuev 
facturas ascendentes a un millón de 
pesos. Ello implica una diferencia 
notable entre las importaciones y 
exportaciones de Holanda en sus re-
laciones con la Isla. 
Sin embargo posee la industria ho-
landesa los secretos de ciertas es-
pecialidades que tal vez fueran ven-
tajosas para nuestro país. El cuba-
no, que ha constreñido considera-
blemente los mercados extranjeros 
para sus productos, ha hecho algo 
análogo en lo que atañe a las ope-
raciones comerciales de importa-
ción. Les vende a unos cuantos paí-
ses exclusivamente y a esos mismos, 
exclusivamente, les compra. 
Las desventajas que de ese sis-
tema se derivan no necesitan ser ex-
puestas. No es negocio para un país 
cerrar su horizonte económico, li-
mitar el radio de sus actividades fi-
nancieras. Hay quienes piensan que 
esta actitud no es voluntaria, sino 
forzosa, y sacan a relucir la tira-
nía comercial norteamericana. ¡Va-
na disculpa! Porque ni la tal tira-
nía existe, considerado el problema 
desde un punto de vista amplio y 
con la serenidad que el caso requie-
ra, ni es verosímil que en el caso 
de existir no pudiera el comercio 
y la industria cubana emanciparse 
en alguna manera de ella. Lo que 
sí ocurre es un fenómeno corriente 
en todas las manifestaciones de 
nuestro dinamismo vital: la falta 
de iniciativas, Ja carencia de arres-
tos, la apatía peculiar de nuestro 
carácter que trae consigo ese con-
formismo rutinario que nos circuns-
cribe en un círculo de relaciones 
harto menguado y nos hace apare-
cer ante el mundo como vasallos de 
una potencia superior. 
Es falsa y absurda la especie por 
algunos propalada de que la canci-
llería norteamericana tiene mania-
tado a nuestro comercio y le impi-
de el libre ejercicio de sus rela-
ciones. Que los Estados Unidos sean 
para nosotros por virtud de tratar 
dos especiates, nación favorecida* 
que su influencia, por razones de 
riqueza, de vecindad, de política 
y de historia sea en nuestra produc-
ción, industria y comercio superior 
a la de otros países, no empece 
nuestra libertad de contratar. Por 
el hecho de que abra Cuba direc-
tamente negociadiones comerciales 
con un país de Europa, América o 
cualquiera de las partes del mun-
do, no por eso pierde el comercio 
americano las ventajas de que go-
za en sus relaciones con el nuestro. 
Recientemente la llegada de un bu-
que "soviet" con el propósito de 
adquirir cierta cantidad de sacos de 
azúcar puso sobre el tapete la cues-
tión de si debía o no debía permi-
tirse a esa unidad naval que se 
proveyese en un «puerto de la Re-
pública del referido producto. Hu-
bo quienes, con un desconocimien-
to absoluto de la materia, pensa-
ron que el suceso habría de irro-
gar a Cuba serios conflictos. Sin 
embargo arribó la nave soviet, cum-
plió su cometido y zarpó de nues-
tro puerto sin que hubiera que re-
gistrar contratiempo o novedad de 
ninguna especie. 
Ahora que se prepara la celebra-
ción de una Feria Internacional de 
Muestras—segundo evento de esta 
naturaleza que presenciará la Ha-
bana—y que existe la posibilidad de 
que cada año disfrutemos de los 
beneficios de tal acontecimiento, 
debe irse pensando en entablar re-
na de su procedencia. 
De esta manera se podrán abrir 
también nuevos mercados para 
nuestras manufacturas, nos senti-
remos conscientes de nuestra cier-
ta emancipación económica y apren-
deremos a ir solos, sin necesidad 
cié andadores, por los caminos del 
mundo. 
formarse bien; que las estadísticas son incompletas en este 
no están hechas por el mismo método que en Otros y que lo in(i 
es organizar un poderoso sistema de investigación científica para^ 
ner en claro todas las causas v nrenarar la adoución df> lr,0 „— . Do-
Hace la observación 
menes" a actos 
de donde resulta 
i y p p p e os reme* 
de que en los Estados Unidos se llama 
que en otras partes están calificados de otra manCrI" 
, que estos, agregados aquí en la estadística a los^' 
menes, producen un total impresionante. Habrá algo de esto- « 
es lo cierto que en lo que atañe a aquellos actos, llamados "crlm 
nes" aquí y en todas partes, como el asesinato, las cifras ameriea 
son los más altas del mundo. aas 
Mr. Child, que fué ministro de los Estados Unidos en Italia b 
jo la Presidencia de Wilson y que está publicando una serie de artíc 
los alarmantes, pero bien hechos y documentados sobre esta mak 
ría, protesta—por creerse aludido—contra lo dicho por el Decan 
Pound sobre exageración e "histerismo" del actual movimiento y pro0 
es que 
D E D I A E N D I A 
Un invento prodigioso 
Rusia parece dispuesta a "epa-
tar" a la humanidad con el anuncio 
de un inmenso descubrimiento ca-
da veinticuatro horas, debido a al-
gún sabio rojo. 
E l último es el.de un aparato, 
tan reducido de tamaño que puede 
llevarse en el bolsillo del chaleco 
y que sin embargo almacena ener-
gía eléctrica bastante para hacer 
funcionar durante diez días la lo-
comotora más poderosa. 
Eso dicen los hombres del So-
viet. Pero ¡bah! ¿ya que han in-
ventado una cosa tan grande para 
llevarla en el bolsillo, a que no in-
ventan otra más sencilla y que es 
muy útil para llevarla también en 
el bolsillo? ¿a que no inventan un 
encendedor automático, que encian-
da efectivamente?. . . 
Por lo demás, nos explicamos que 
los rojos traten de ir concentran-
do energía, pues todo indica que 
no tardará en hacerles mucha fal-
ta. 
La obra de un gran distraía 
La policía de Berlín, investiga 
quien fué la Apersona que mandó 
el otro día, por correo, desde la 
población alemana de Saliburg, un 
magnífico pastel de chocolate con 
esta dirección: 
"Al Supremo Lord de la Guerra, 
el Kaiser Guillermo I, en los cuar-
teles número I de ^Berlín." 
Como se sabe Guillermo I, fa-
lleció hace más de treinta años y 
no ha vuelto a presentarse por los 
cuarteles número I de Berlín, ni 
por ningún otro cuartel. 
¿Quien puede ser el misterioso 
remitente? A lo mejor, cualquier 
persona distraída, de las que tan-
to abundan. E l propio Guillermo 
II ¿no se cree todavía, de vez en 
cuando, que sigue siendo el Kaiser 
de Alemania? ¿No se cree lo mismo 
al Presidente de la República Im« 
perlaí, el Felá Mariscal Hindem-
burg? 
De la historia de EspañN 
En la Habana se está repitien-
do en estos días un célebre suceso, 
histórico. 
¿Con que poderes cuentas para 
gobernar? —le están preguntando a 
Cisneros. 
Nosotros creemos que el señor 
Cisneros, a falta de cañones en la 
plaza de Armas, para enseñárselos 
desde el balcón a los preguntones, 
con gusto los llevaría al balcón pa-
ra lanzarlos a la calle uno a uno. 
Desde luego que a los concejales 
acaso no les pasaría nada, porque 
están acostumbrados: por lo gene-
ral, son gente muy arrojada. 
Amundsen y sus expediciones 
Dos millones de coronas costará 
la nueva expíedición aérea que 
Amundsen organiza para llegar al 
Polo, donde parece que se le ha 
perdido algo al bizarro noruego. 
En este caso nada le decimos. Co-
mo tampoco le diremos nada en el 
caso de que fracase y vuelva a or-
ganizar una tercera expedición, 
pues entonces ya estará explicado 
por la pérdida de los dos millones 
de coronas: que no ha de ser él 
menos que los que pierden una tris-
te corona y arriesgan la vida por 
laciones comerciales con ciertos pai-^ecuperarla. 
cura poner a ese Profesor en contradicción con manifestación 
hizo años atrás 
Ahora ha dicho que hay "una gritería general y torpe contri ei 
número excesivo de leyes". Y años atrás en Cleveland, censuró la 
manía de legislar demasiado y de buscar en esto remedio para todos 
los males. Entonces el Decano estaba por la agitación y la publicidad 
para contribuir a traer un descenso en la delincuencia; ahora eso le 
parece "histerismo". Pero esos hombres de cierta edad, de alta po-
sición y de cultura, que bajo la presidencia de Mr. Gary, el magna-
te de la gran Compañía Americana del Acero, han formado una Co-
misión Nacional para estudiar el mal y proponer el remedio, apelan-
do al concurso de las capacidades, son gente reposada y que nada tie-
ne de "histérica". -n t J 
También Mr. Hughes, el ex-Secretano de Estado, y que ha sido 
Magistrado del Tribunal Supremo, Ha abordado el tema ante la Aso-
ciación del Foro Americano, reunida en estos cuas en Detroit. Ha di-
cho que él no tiene un "remedio específico' para ese mal, ni cree qUe 
haya quien lo tenga. Ha expuesto que se deben nombrar Jueces hon-
rados, aptos y sin miedo y recomendado reformas en el enjuiciamien-
to porque—ha declarado—"no hay razón para que se permita a los 
abog-ados hablar por horas sobre proposiciones y objeciones y consu-
mir tiempo fuera de medida en contra interrogatorios de testigos, es-
pecialmente de los peritos". . , . 
Mr Hughes desearía que los abogados cesasen de hacer las vis-
tas de los procesos algo "para agradar a los espectadores" y que 1M 
juicios fuesen "esfuerzos serios y con éxito para decidir pronto sobre 
una inculpación precisa, sin infringir derechos ni tolerar majaderías 
(nonsense)". 
E l Sun, de esta ciudad, comentando esto, dice que Mr. Hugheg, 
por haber pertenecido al Supremo, sabe que en los tribunales inferio-
res se concede a los abogados más latitud para hablar en asuntos de 
menor cuantía que la une tendrían en aquel Alto Cuerpo para discu-
rrir sobre cuestiones constitucionales. 
Este va con los abogados; con los f¡3cal ;s va, también algo, se-
gún una carta, sin forma publicada por el New York Times. Este dia-
rio dijo, hace poco, que Mr. Buckner, Fiscal de este Distrito, habís 
nombrado 18 auxiliares, entre los cuales figuran jóvenes que han enr-
sado con brillo y obtenido honores en las Escuelas de Derecho y que 
"con gusto aceptan sueldos bajos por adquirir experiencia en los tri-
bunales". 
E l autor de la carta censura, como uno de loa mayores defectos 
del sistema judicial, esto de que los tribunales, así de Estado como 
federales, sean "lugares de aprendizaje para jóvenes abogados con in-
fluencia política o social" y piensa que sería menos malo pagarles 
pensiones para que se amaestrasen en el foro, defendiendo intereses 
particulares; y no nombrar para el ministerio fiscal mas que aboga-
dos con experiencia y bien retribuidos. 
Añade este anónimo que, años atrás, vió en un tribunal federal 
del Oeste, a un joven estudiante de Derecho, que llevaba poco tiem-
po fuera de la Universidad, representar al gobierno en un proceso so-
bre un fraude de tierras públicas, que importaba millones de dollars 
y tenía enfrente, tres o cuatro de los mejores abog'ados de aquel Es-1 
tado; "por supuesto—termina el autor—perdió el pleito". 
Y con estas y otras fojas se va formando este gran expediente, 
del cual ha de salir algo bueno. Lo importante ea que la gente honra-
da, sin distinción de clases, quiera reducir la delincuencia de este nals 
a la cuantía de la que existe en otras naciones. 
Nueva York, 5 Septiembre. 
Antonio ESCOBAR. 
C o m e n z ó e l P l e b i s c i t o e n T a c n a j 
T E M O R E S D E U N A G R A V I S I M A R U P T U R A 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
E l domingo 2 del actual, arribó 
a el puerto de Arica, el acorazado 
norteamericano, "Rochester", que 
conducía al general Pershing y su 
comitiva plebiscitaria; la numerosa] 
comisión chileña, con las autorida-j 
des y público previamente convoca-] 
do, acudieron al muelle y recibieron| 
con grandes honores militares yi 
civiles, al Presidente del Plebiscito, 
quien se alojó en tierra, en el lujo-l 
so hospedaje dispuesto para él, por; 
el gobierno de Chile. 
E l lunes 3 arribó el trasporte de 
guerra peruano, "Ucayali", con la| 
numerosa y no menos cuidadosa-! 
mente escogida, Delegación perua-' 
na, presidida por ñl Ministro de{ 
Buenos Aires, señor Freyre y San-
tader; a recibirlos al muelle fueron 
no sólo las Delegaciones y autori-
dades civiles y militares chilenas, 
-ino también la Delegación norte-
americana con el general Pershing 
a la cabeza. Sé les tributaron ho-
nores militares como a las demás 
Delegaciones. 
Después de las visitas protocola-
res, los peruanos se reembarcaron 
en el "Ucayali", puesto que rehu-
saron aceptar el lujoso alojamiento 
que en tierra les tenía preparado el 
Gobierno chileno, y determinaron 
mientras dure sn estancia en Ari-
ca, no abandonar su hospedaje en 
tierra peruana, haciéndolo a su 
propio barco de guerra, al que aca-
ba de abastecer de víveres y demás, 
el transporte "Mautaro", puesto 
también a disposición de la Dele-
gación peruana. 
Si la escuadra yankee, está re-
presentada por el "Rochester",, la 
peruana !o está por los transpor-
tes armados en g'uerra, "Ucayali" y 
"Mautaro", y Chile tiene en ese 
puerto al acorazado "O'Hlggins" y 
a cuatro torpederos, a disposición 
de sus Delegados y autoridades ci-
viles y militares del territorio liti-
gioso. 
Desde ei miércoles 5, que se 
realizó en tierra, en el lujoso cuar-
tel. General Velázquez, la primera' 
reunión de intercambio de creden-
ciales, Uévanse realizadas apenas 
tres sesiones, casi preliminares, sin 
que en ellas por el momento haya 
habido, nada importante, al menos 
que trasluzca al exterior, salvo en 
la última reunión, en la que a juz-
gar por la reserva e impenetrabili-
dad de todas las Delegaciones, pare* 
ce, que los peruanos, plantearon de 
manera seria sus dudas y escrú-
pulos, respecto a las garantías que 
ofrece el ocupante, parte además en 
la cuestión, respecto a los votantes 
que entrarán en el plebiscito, y con 
respecto a ciertas reservas sobre 
algunos individuos que dicen haber 
entrado en el terreno plebistario 
para que tomen parte en él, y por 
último, sobre el control que debe 
ejercerse sobre la libre circulación 
de los componentes de la Delega-
ción peruana en este territorio 
Cobr.i cuerpo cada día más, el 
temor de que la Delegación perua-
na, se retirará del Plebiscito, por 
no ofrecerle suficientes garantías la 
Delegación norteamericana, que 
se niega a la internacionalización 
del territorio durante el plebiscito, 
y meno? a que se retiren las tro-
pas, policías y autoridades de el 
ocupante, Chile, que a la vez es par-
te interesada en que la votación 
caiga a su favor. 
Los peruanos, dícese, se retira-
rán, después de una enérgica y re-
suelta protesta, y de declarar, Que 
el Perú, mantiene en pie la revlndi-
cación de esos territorios, y no íe-
oonocerá legalmente valor a ún 
plebiscito, realizado por el ocupan-
te y para ello, lo denunciará así a 
las Potencias, en un manifiesto 
•universal, reservándose para cuan-
do le convenga, una revancha mi-
litar de cuyas consecuencias, n»59 
responsable a Chile. 
Esto acarreará en Sud América, 
no sólo el fantasma de una onerosa 
y peligrosa paz armada, y de 
conflagración de terribles contin 
gencias para el futuro, ya Que en n 
nueva guerra entre Perú y GDue-
podrán complicarse Argentina, so-
livia, Ecuador y quizás hasta W-
lombia, sino que esto significaría el 
más' ruidoso fracaso para el a"1' 
traje en América, para las formas 
de plebiscito, ya que tracasarí» 
primero que se está intentando. T 
sería también un muy rudo goiP" 
para la intervención e influencia w 
Norteamérica, dado su fraca30J^ 
dosísimo y peligroso como árD» 
jurídico en la América en general. 
Sábese que la gravedad es w-
que todos los Delegados incluso ^ 
de Norteamérica, han consultado » 
sus Gobiernos, la manera de soiu 
clonar el difícil escollo primero, 
se les ha presentado, y Que de 11 
tener una solución menos agresija-
ya puede dar por terminadas estas 
reuniones. ... 
Una de las causales, que justiu-
can los Delegados peruanos, es 
animosidad y prurito de molesta 
a sus connacionales, sin respetar 
los mismos Delegados, a pesar o 
tener estos fueros diplomáticos P» 
ra este caso, y señalan la inconV 
niencia del guardia chileno, que D 
reconoció al Coronel Ordóñez, je1 
peruano de la Comisión de lími^ 
al que se negó el desembarco y ^ 
le obligó a reembarcarse. •aJ 
Por los atropellos de los car»" 
ñeros montados, que persiguier°, ' 
maltrataron de palabra, a un gru^ 
rtí> norníi nos npipeados. aue reco» 
a Tacna, exigiéndoles con Pa1*̂ "! 
groseras y malos modos, que J 
ficasen sus personalidades 3 
haciéndolo cortesmente. no sf. ^ 
dló excusas por las autoriaao^ 
chilenas en cuyo conocimiento 
puso semejante atropello. , i,^ 
Agregan, la confabulación oe 
oteros del puerto, instigados ^ 
los chilenos, para no PreS v-j-car 
servicios pagados, al desemo 
de los vapores peruanos. nHClas 
Y no menos señalan, las no ^ 
tendenciosas e injuriosas í16 r0-
prensa chilena, que a pesar Q 
clamar la imparcialidad ael [ 
cito, ponen en boca de sus 
des en Tacna y Arica, ^ciaá& U 
de que tienen tan bien monw ^ 
máquina plebiscitaria, que *° 
rán los peruanos aunque re 
lo pretenda, porque I>a™ og se 
lesos, a los yankis, los chileno 
pintan solos. n co» 
Y esa misma prensa, agr<;B f¿eri« 
sedimento del abuso de ,1* arad»' 
bruta, que hoy manejan oes 
mente siendo peligro en el ^ 
nente, hasta en boca de los 
(Continúa en la página voin*"1*1 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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n i d e n y j o h n s t o n D e r r o t a r o n flyer a B o r o t r a y C á e o s l e e n l a C o p a D a v l s 
F i K T F E Ñ O A f e D E L K E B I R C O N T R A R I O D E P O N C E 
Aquí tenemos al moro Abd el Kedir con "cara de malo". Será el 
oponente de Ponce de Ijeón en la noche de mañana en Colón Arena. 
Este moro es de carácter apacible, pero cuando está peleando y re. 
cibe golpes, se convierte en una fiera; su punch es decisivo. 
P A U L B E R L E M B A C H D E F E N D E R A E S T A 
N O C H E S U T I T U L O D E C A M P E O N C O N 
J I M M Y ^ S L A T T E R Y A Q U I N C E R O U N D S 
Ls la primera vez que este boxer peleará en New York más de 
seis rounds.—El match es a decisión y se celebrará 
en el Yankee Stadium 
YORK, Septiembre 10.—Associated rress.—faul 
Berienbach, de Astoria, N. Y. , campeón mundial del peso li-
gero, entrará mañana por la noche en el ring del Yankee 
Stadium para defender su corona en un bout a quince rounds 
contra Jimmy Slattery, de Buffalo, N. Y . 
Slattery, que sólo tiene 21 años de edad, fué seleccio-
nado por Tex Rickard para enfrentarse con Paul Berienbach, 
después de que Jack Delaney, de Bridgeport, Conn., y el 
ex campeón Mike Me ligue, habían. anunciado su retirada 
por hallarse enfermos. 
Será esta la primera aparición de Slattery en el Estado 
de New York en un bout a quince rounds, habiéndose limi-
tado sus bouts anteriores a seis rounds por prescribirlo así 
una regla que prohibe en este Estado a los boxeadores me-
nores de 21 años, pelear en mayor número de rounds. Slat-
tery cumplió la mayoría de edad el 21 de Agosto. 
Asimismo, será esta la primera vez que Berienbach de-
fiende su título en un match a decisión. 
Fué aplazado el bout entre 
'ack Demave y C a r i C á r t e r 
•NE«W YORK, septiembre 10. (Asso-
:iated Press).—A consecuencia de lo 
«scaso de la concurrencia lia habido 
aplazar esta noche el anunciado 
ût a ]0 roundis entre loá pesos corn-
etos Cari Cárter y Jack Demave, de 
iew york. en el estadio de Coney Is-•and. 
G a n ó e l Springfield, 3 por 1 
Ayer granó el Springfield, de la Liga 
del Este, a los visitadores del Hart-
ford con anotación de 3x1, en un duelo 
de pltchers entre Owens y Lehn. 
C H E 
Hartford. . . 010 000 000— 1 5 2 
Springfiled. . 110 001 OOx— 3 7 0 
Baterías: Owens y Kenna; Lehn y 
O'Neil. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
ESTADO DE 
ülOA NACIONAL 
'"adelfia 4; Boston 0; 1er. juego. 
gladelfia 3; Boston 6; 2do. juego, 
'-fticago 3; Cincinnati 8. 
LOS CLUltS 
XXQA AMEBICAITA 
New Tork 7; Filadelfia 3; 1er. juego 
New York 4; Filadelfia 5; 2do. juego 
San Luis 4; Chicago 2; 1er. juego. 
San Luis 6; Chicago 4; 2do. juego. 
Cleveland 1; Detroit 6; 1er. juego. 
Cleveland 7; Detroit 2; 2do. juego. 
f.itts. 
Cin • 
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• 7I 91 , 
• o| 8|111 
• 41 7|10l 
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566 Fila . 
536 i S. L . 
489 Det. , 
463 Chl. . 
456 |cie. 
439 N. Y. 
424 B-os . 
Perds 







81 71 8 
4 8|11 
7 7|10 




1 91 9 
13| |11 
91 8| 
6| 6| 9 
41 91 6 
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G A N A R O N L O S 
" R O J O S " 8 A 3 
A L 0 S _ " C U B S " 
El Cincinnati adquirió una gran 
ventaja en el primer tercio por 
el mal pitching de Blake. 
i 4 H I T S D I O E L C I N C I 
Los Cubs sólo pudieron hacerle 
carreras en un inning al lan-
zador de los Rojos, Cari Mays. 
CINCINNATI, Ohio, septiembre 10. 
(Aseoclated Pressj.— Aprovechándo-
se del mal pitching de Blake, el Cin-
ci adquirió cómoda ventaja en los 
tres primeros innings y venció al 
Chicago por 8 a 3. Los Cubs acu-
mularon hits dados a Mays en el 
séptimo y anotaron tres carreras. 
Véase el score: 
CBXCAaO 
V. C H. O. A. E. 
E L T E A M D E F O O T B A L L D E L A U N I V E R S I D A D D E N E W Y O R K L L E G A N D O A F O R T S L O C Ü M 
Adams, 2b.. , 
Heatncote, rf. 
Freigau, 3b. , 
Jahn, If. . . 
Grigsby, cr. , 
Grimm, Ib., 
Pittinger, ss , 
Hartnett, c, , 
Blake, p . . . 
Jones, p . . . 
Weis, x. . . . 

















Totales.. . .40 3 11 24 10 1 
x-Bateó por Jone»á en el octavo. 
CXNCZimATI 
V. C H. O. A. E. 
Zitzmann, If 
Pinelli, 3b.. 
Smith, rr .. 
Walker, cf. 
Holke, Ib.. 
Critz, 2b. . . 
Bohne, ss . . 
Hargrave, c 
Hays, p.. . . 
D E S P E R T A R O N 
A L F I N A L L O S 
" C A R D E N A L E S " 
Durante los seis primeros innings 
Aldridge no les permitió ni un 
hit a los del San Luis, 
Totales.. . . 35 8 14 27 11 2 
Anotactn. por entradas 
Chicago 000 000 300—3 
Cincinnati 133 000 Olx—8 
SUMARIO 
Two base hits: Bohmc, Freigau, 
Grigsby, Adams. 
Bases robadas: Zitzmann. 
Sacrifice hits: Smith, Bohne. 
Struck out: por Jones 1; por 
Mays 2. 
Bases poí" bolas: de Blake 5; de 
Mays 1. 
Pitcher perdedor: Blake. 
Quedados en bases: Chicago 11; Cin-
cinnati 11. 
Umpires: Hart y Rigler. 
Tiempo: 1 hora 42 minutos. 
Perdieron dos juegos los 
W h í t e Sox bajando al quinto 
lugar del Campeonato 
El batting de Bennett fué el fac-
tor principal de los dos triun-
fos de los Browns. 
CHICAGO, septiembre 10. (Asso-
ciated Press.—El batting de Henschel 
Eennettt permitió hoy al San Luis 
ganar un double header al Chicago 4 
por 2 y 6 por 4. En ambos juegos 
huibo necesidad de recurrir a innings 
extras, jugándose en el' primero tre-
ce innings y en el segundo once. 
Esta doble derrota de los White Sox 
es causa de su descenso desde el ter-
cer lugar al quinto d'cl campeonato. 
En el décimo tercer inning del pri-
mer juego un triple de Bennett em-
pujó la carrera victoriosa. En el se-
gundo juego volvió a repetir la ha-
zaña también en el último inning con 
dos hombres en bases y dos outs. 
PRIMER JUEGO 
C H E 
San Luis 001 001 000 000 2—4 14 1 
Chicago . 020 000 000 000 0—2 8 0 
SEGUNDO JUEGO 
C H E 
San Luis. . 000 300 010 02—C 14 l 
Chicago . . 300 000 001 00—4 7 2 
Baterías: Wingard y Dixon, Har-
grave; Blánkenship y Crouse, Schalk. c.ca,.̂ , j_.m,iij».tii¡=inj» $ crouse, BcnaiK. 
L o s jonrones bateados a y e r 
en las dos Grandes L i g a s 
UOA NACION AI, 
San Luis . . . . . . . . .. Bottomley 
Pittsburgh .. -Wright 
LIGA AMEMCANA 
/New Tork Ruth (2) 
New York Meusel 
New York (jehrig 
New York Paschal 
Detroit .. . . •. Pohergill 
Detroit Dauss 
stn Lllls Gasten 
Cleveland Buckeye 
Filadelfia Miller 
En estjt foto aparece el team de foot ball de la Universidad de New York, los aspirantes al Varsity, en su camino de training camp en 
Fort Slocum, donde ellos recibirán las primeras lecciones prácticas de la temporada. (Foto Internacional Newsréel) 
B A B E R U T H , M E U S E L Y G E H R I G D I E R O N 
J O N R O N E S C O N S E C U T I V O S E N E L 4 ° 
A C T O , I G U A L A N D O E L R E C O R D M U N D I A L 
Ganaron los Yankees el primer juego, pero el segundo match lo 
perdieron después de doce innings de lucha 
FILADELFIA, septipmbre 10.—(As-
sociated Press).—Los AUéticos divi-
dieron hoy con los Yankeê  un double-
lieader perdiendo e] juego inicial 7 por 
3 y ganando el segundo 5 por 4 des-
pués de 12 innings de lucha. 
.En el inning final del último juego, 
habiendo ya dos outs, Koenig tiró in-
fernalmente al fildear el single de 
Poole. Hale se "descolgó inmediatamen-
te con uri hit al center y quedó ano-
tada la barrera del triunfo. 
Meusel, Ruth y Gehrig se fueron 
sucesivamente de jonrón en el cuarto 
inning del primer juego, estando de 
pitcher Gray. Con su jonrón Meusel 
elevó su record a 28 mientras que el 
del Bambino sólo puno clasificarse co-
mo el 18. 
La hazaña de jonrones sucesivos de 
esta tarde iguala el record mund'al de 




V. C. H. O. A. E . 
Combs, cf 4 
Meusel, 3b.. . , . . 5 
Ruth, If 4 
Gehrig, Ib _4_ 
Paschal, rf 4 
Ward, 2b 3 
Bcngough, c 3 
Koenig, ss 4 




























Totales. 35 7 10 27 11 0 
(Continúa en la página veinte) 
M A S D E V E I N T E C 0 M P E T I D 0 R E S H A B R A 
E N L A J U S T A H I P I C A Q U E E L S A B A D O S E 
H A D E C E L E B R A R E N B E L M O N T P A R K 
Savable, un electricista, cotizado 40 a 1, fué el ganador de este 
evento en el año 1902, discutiéndoselo a 23 ejemplares. 
Peterbill, que actuó de "starter", hizo una de las me-
jores arrancadas que se han visto 
(CRONICA DE " J O E " V I I A DE LA UNITED PKESS) 
• NEW YORK, septiembre 10.— 
(United Press) .—Según las indica-
ciones que se poseen hasta este 
momento, la carrera que teniendo 
como premio 70 mil pesos que se 
va a correr el sábado en Belmont 
Park, tiene ya mas de veinte com-
petidores. Algunos optimistas pre-
dicen que en ella tomarán parte 
mas de treinta caballos, pero los 
que acostumbran a no exagerar di-
cen que §i £l record de veinte y 
cuatro competidores establecido 
desde 1902 es superado, ello será 
difícil. 
De todos modos tenemos la se-
guridad de que ese evento hípico 
será espectacular y emocionante y 
que las apuestas alcanzarán cifras 
elevadas, por que correrá cada po-
(Gontinúa en la página veinte) 
U E S I R E H A D E L 1 E Í I S 
m E L " A S " 
F R A N C E S , 1 0 U N A M A G N I F I C A 
Ü I A L I L L I A M " B I G " F I L D E N 
BOTTOMLEY D I O UN JONRON 
Y c o n j í l hizo anotar a tres cor 
rredores que se encontraban 
cubriendo las bases en el 9o, 
ST. LOUIS, Mo., septiembre 10.— 
« Associated Press). —"Apoyando el 
brillante pitching de Aldridge con un 
hitting oportuno y un fielding real-
mente inmejorable, los Piratas de Pit-
tsburgh, que jnarchan a la cabeza, de 
la Liga Nacional, derrotaron hoy al 
S. Louis, por 9 a 5. 
Durante seis Innings, Aldridge es-
tuvo invencible no permitiendo a los 
Cardenales un solo hit mientras que 
sus compañeros se cansaron de batear-
le a Sotheron y a Dickerman. Por úl-
timo, el double de Blades en el sép-
timo rompió la cadena de innings en 
blanco formada por Aldridge y éste se 
debilitó en el noveno al llenar los 
Cardenales las bases y 'limpiarlas 
Bottomley con un jonrón, qu© fué el 
vigésimo de la temporada. 
Sheehan fué enviado en su auxilio 
y logró contener la anotación. 
FITTSBUR&H 
V. C. H. O. A. E . 
Carey, cf 4 2 0 1 0 0 
Moore, 2b 3 2 0 3 3 0 
Cuyler, rf 4 1 0 1 0 0 
Barnhart, lf 5 1 3 1 0 0 
Traynor, 3 b 3 0 1 0 1 1 
Wright, ss 4 1 2 4 7 0 
Grantham, Ib.. . . 3 1 0 11 1 ü 
Smith, c 4 1 1 6 1 o 
Aldridge, p 4 0 1 0 0 0 
Sheehan, p 0 0 0 0 0 0 
Totales. 
ST. LOUIS ,34 9 8 27 13 1 


















Blades, lf 4 2 2 2 
Mueller, c£ 2 1 1 2 
Hornsby, 2b 2 1 0 2 
Bottomley, Ib . . . 3 1 1 15 
Hafey, rf 4 0 0 0 
Bell, 3b 3 0 0 
O'FarrelI, c.. . . . 2 0 0 
Warwick, c 2 0 0 
Thevenow, ss.. . . . 3 0 0 
Sothoron, p _JL 0 
Dickerman, p 0 0 0 0 
CIcugh, p 2 0 0 1 
Totales. . . 28 5 4 27 13 2 
Anotación por entradas: 
Pittsburgh. . . 000 151 200—9 
St. Louis. . . . 000 000 014—5 
SUMARIO 
Two base hits: Barnhart 2; Blades, 
Home runs: Wright, Bottomley. 
Sacrifice: Traynor. 
Double plays: Smith a Wright; 
Grantham a Wright a Grantham; 
Wright a Moore a Granthagij Moor© 
a Wright a Grantham. 
Quedados en bases: Pittsburgh 4; 
San Luis 3. 
Bases por bolas: de Aldridge 7; de 
Sothoron 3; de Clough 1. 
Struck outs: por Aldridge 6; por 
Clough 2. 
Hits: a Aldridge 4 en 8 1\Z; a Shee-
han uone en 2|3; a Sothoron 3 en 4 2|3: 
a Dickerman 3 en 1 1|3; a Clough 2 
en 3. 
Hits by pitcher: Culyer a Sotho-
ron . 
Winning pitcher: Aldridge. 
Losing pitcher: Sothoron. 
L o s juegos celebrados en 
l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
B u c k e y e , lanzador de los 
Indios, p e r m i t i ó cuatro hits, 







JüEGOS ANUNCIADOS PAEA ROY 
UGA NACION A i UCOA AXffEaiCAJTA 
í'ittt 6b"reh en San Luis 
•t'roeklyn en New Tork 
Filadelfia en Boston 
New Tork en Filadelfia 
Cleveland en Detroit 
Boston en Washington 
San Luis en Chicago 
cinco pr imeros bateadores de l a s Grandes L i g a s 
MOA NAClOITAIi LIGA AKESICANA 
A l o s P l a y e r s d e l 
T e a m C a r i b e d e 









fiottn^' S- L . 125 459 120 179 390 Speaker, Cíe... 
Wrn' ^ S- :L- 136 552 85 207 375 Cobb. Det-- • 
líarr>iier'T,:Bro- • l2^ 475 92 170 358 Simmons, Fila 
tuv)!' . . 114 429 74 152 354 Wingo, Det. . 
f^r. Pitts.. . 134 54? 134 194 354 | Heilmann, Det 
J. V. C. H Ave 
113 428 80 166 388 
105 369 79 139 377 
131 551 110 205 372 
106 250 81 130 371 
126 478 74 176 368 
Se cita por este me 
ra que concurran a 
de la tarde de hoy 
dium de la Universidad 
los players que integran 
team Caribe de base \ 
para efectuar prácticas, 
suplica la asistencia 
dos, de orden del manager 
Armando Marsans. Hay que 
estar en condiciones para el 
juego del próximo domingo 
con el Deportivo de Bejucal, 
que es uno de los más fuer-
tes trabucos del gran cam-
peonato d? la Liga Federal. 
Su pitching y batting fué lo más 
sensacional de doble juego en-
tre Detroit y Cleveland. 
DETROIT, septiembre 10. (Asso-
ciated Press) .—Después ce perder el 
primer juego 6 a 1 el Cleveland granó 
el segundo, derrotando al Detroit, 7 
a dos. 
El pitching y batting de Buckeye 
fué la sensación del segundo juego. 
El Tigre de la garra siniestra sólo 
permitió cuatro hits y se fué de jon-
rón en dog ocasiones, empujando la 
primera vez a dos que se hallaban en 
bases y la segunda a uno. Dauss, pit-
cher del Detroit, también jonroneó en 
el primer juego. 
C H E 
Cleveland. . . 001 000 000—1 7 2 
Detroit . . . . 203 000 lOx—6 7 1 
Baterías: Miller, Spence, Colé y L , 
Sewell; Dauss y Bassler. 
SEGUNDO JUEGO 
C H E 
Cleveland. . . 100 000 402—7 10 0 
Detroit . . . . 000 100 100—2 4 2 
Baterías: Buckeye y L . Sewell; 
Wells, Doyle y Woodall. 
Desde 1921, que fué en el año que el japonés Senzo Shimizu dio 
un gran susto al americano, no había tenido Tilden un con-
tr.ncante tan agresivo como se presentó contra él 
la estrella francesa 
LACOSTE P E R D I O TAMBIEN CON JOHNSTON. 6 - l á 6-1; 6-8 6-3 
(Por Henry Farrell, corresponsal sportivo de la United Press) 
GEÍRMANTOWN CRICKET CLUB,] E U el momento aue empataban 
Filadelfia, septiembre 10. — (Uni- los games de ese cuarto set, Boro-
ted Press).—Los Estados Unidos tra estaba tan cansado que parecía 
le llevan, en virtud del resultado de | que no podría resistir ni una sola 
los singles de esta tarde celebrados jugada más, perdiendo el set por 
eu los courts de este club, dos 
puntos a Francia en el matcb que 
ambos teams tienen que realizar en 
disputa del codiciado trofeo inter-
nacional de tennis conocido con el 
nombre de la Copa Davis que se ha-
lla en la actualidad en poder del 
team que representa a este país. 
La pareja de Tilden y Johnston 
que en "el año do 1920 fueron a 
una doble falta al servir 
En el quinto set, pareció que Bo-
rotra recobraba algo de su extraor-
dinaria agilidad y cganó los dos 
primeros games. Pero este esfuerzo 
lo agotó y perdió seguidamente los 
otros tres. 
Mientras estuvo en el uso de sus 
facultades, no solamente demostró 
que era* el rival de Tilden, sino que 
Australia y de allá se trajeron elilo SUpcraba en estrategia y en agi 
trofeo, que desde entonces permane-
ce aquí, derrotaron boy a sus opo, 
nentes en los singles que se efec-
tuaron esta tarde. 
Tilden pasó el rato más difícil 
lidad. 
Servía mejor que Tilden y su 
juego de devolución era más rápido. 
Unicamente el cansancio fué lo 
LOS JUEGOS ANUNCIADOS 
PARA SABADO Y DOMINGO 
DE LOS CAMPEONATOS DE 
BASE BALL DE AMATEURS 
Los juegos da base ball que 
hay anunciados para esta se-
mana en los dos circuitos do 
base ball amateur, son los si-
guientes: 
De la Liga Federal se ju-
garán cuatro matebs. En Ví-
bora Park, Deportivo Calle y 
Deportivo de Sanidad, en el 
primer turno; y en el segun-
do. Fortuna y Belot. En Be-
jucal juega el Universidad 
con el team de la localidad, 
y en Regla, el Deportivo de 
este pueblo con el Liceo de 
la misma localidad. 
de su vida, desde que se enfrentó jqUfc acabó con el francés que per 
en 1921 con el notable jugados ja- dió como saben perder los bijos de 
ponés Senzo Shimizu, quien le diólia incomparable Francia, de un mo-
un gran susto, pues lo colocó muy| do admirable. 
cerca de la derrota, faltándole sóio| jolmston ganó sus primeros dos 
dos puntos para lograrlo,—jugando 
contra la estrella francesa Borotra 
quien en todo el encuentro demos-
tró sus grandes condiciones y su 
nivel digno del jugador norte ame-
ricano 
sets fácilmente, aunque el champion 
de Wimblendon ganó algunos jue-
gos en el segundo al principio, se 
debilitó al final perdiéndolo. 
En la mayor parte de este match 
erduvo la pelota en la net, pues los 
£1 Boston r e c i b i ó los nueve 
ceros en el pr imer desafio, 
pero g a n ó e l segundo, 6 x 3 
Los Phillies se salvaron de la le-
chada, en el inning de recoger 
los bates. 
De la Liga Nacional se ju-
garán tres desafíos. Uno el 
sábado y dos el domingo; los 
E l score de este single fué el si. 
guieute: 4—6, 6—0, 2—6, 9—7 y 
6—4. En el cuarto set Borotra le 
llevaba a Tilden dos sets a uno y vir TJ0 tenía suficiente fuerza para 
sois games a cinco, de modo Que'pa^av ia 
El score de este encuentro fué el 
servicios de Jbbnston eran muy rá-
T'̂ os y LacVte no podía contestar, 
los y cuando a éste le tocaba ser-
BOSTON, Mass., Septiembre 10.— 
(Associated Press). — E l Pila ganó 
hoy el primer juego de su double 
header con los Braves; pero el Bos-
ton se llevó el segundo por 6 a 3. 
En el juego final los visitantes no 
pudieron anotar hasta el noveno in-
ning, en el que una racha de cinco 
hits a Smith les dió tres carreras. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C H E 
Filadelfia . . 000 100 012— 4 7 2 
Boston . . . 000 000 000— 0 7 2 
Baterías; Carlson y Wiisoni; Ben-
to , Anderson y Gibson. 
Segundo juego: 
O H E 
Filadelfia . . 00» 000 003— 3 11 0 
Boston. . . . 000 103 02x— 6 10 1 
Baterías: Ulrich, Betts y Wendell, 
Wilson; Smith y O'Neill. 
Primer Juego* 
C. H. K 
Tndianápolis (11 innings). . 6 15 2 
Columhus • V 14 a. 
Baterías: Schemanske and Robert-
son; Palmero and Bird. 
Segundo juego: C. H. 1. 
Indianápolis (7 innings). . ,.- 12 14 1 
Columhus • • • 3 * /-
Baterías: Burwell and Florence; Ni-
les, Werre and Moore. 
' cr H. B 
Ivcuisville.. . . . . > •• • • • • . , §? •? 2 
Toledo 1115 » 
Baterías: Koob, \Vilkinson, Sullop 
and Meyer; Grant, Johnson and Gas-
tón. 
- - - - .n. C. H. B 
Kansas City.. . . , . ^„ ? 11 O 
St. Paul • • ,2. 5 7 
Baterías; Messenger and Shmault 
Beall, Merritt and Cojlins. 
C H. B 
Mihvaukee 8 14 3 
Minneápolis ._. • 9 12., ^ 
Baterías: Stuart, Bell and Me Me-
nemy; Middleton, Francia, Hall and 
Ainsmith. 
L o s desafios jugados ayer en 
la L i g a del Sur 
C. H. B 
New Orleans 3 5 3 
Atlanta 18 13 0 
Baterías: Kelly, Hodge, Cvengros, 
Gregg y Lapan; "Warmath, Marquis 
| aud Brock. 
C. H. B 
Chattanooga 1 6 0 
Eiltle Rock S 11 0 
Baterías: Hinkle; Steengraffe and 
Burns. 
De la L i g a Internacional 
C. H. E 
Tilden tuvo que jugar todo lo quej 
es capaz para salvar su reputación: 
y conservar su record de la Copal 
Davis, que permanece sin ninguna | 
derrota en los singles, desde que se i 
trajo la copa para acá. 
Al gannr ese set, se notó que BoJ 
rotra estaba un poco cansado y aun-¡ 
que al principio parecía más ágil 
que Tilden, al final se debilitó y1 
ya nc ofreció la misma resistencia 
que ai comienzo. 
siguiente: -6—1, 6—1, 6—8 y 6—3. 
Peading.. 
Providence. 
C. H. B 
Mobile , . . . . 10 11 "T 
Birmingham + 4,45 6 
Baterías: Welzer and Devormer; 
líunter, Owen, Niehaus and Yaryan. 
1 4 1; Nashvile, 
6 10 11 Memphis, 
C. H. B 
8 13 ~2 
3 9 3 
Balerías: Wilson y O'Neil; Tomlin y Lynn. 
No hubo más juegos señalados. 
Baterías: E]lis, Long, Pipgras and 
Áutrey; Morton, Moss, Jones and 
Kchibecker. 
tres en los grounds del Veda-
do Tennis Club. 
Sábado, 12: Loma Tennis 
y Vedado-
Domingo, 13: 
y Ferroviario en 
mino, y Atlético 
Policía, después. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
IIOA nssi, SU3t 
Cíubs O. P. ATt. | 
¿AfSttx IHXERNACIONAI. 
CJubs P. Ave. 
Yacht Club 
primer tér-
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C A M P E O N A T O 
E N L A U N I O N 
E L D I A 1 3 S E L L E V A R A N A E F E C T O E N V I B O R A 
T E N N I S , ( J E S U S D E L M O N T E ) Y E N E L ' I U C K Y " 
D E L V E D A D O L O S S O R T E O S D E J U G A D O R E S 
El dfa 13 de los corrientes, a las 6 
de la tarde, vence el plazo de inscrip-
cU'n de Clubs para el Campeonato de 
Tennis en opción a la "Copa Habana" 
que se discutirá entre Clubs no ins-
criptos en la Unión Atlética o« Ama-
teurg de Cuba. 
Jjns inscripciones deberán dirigirse 
al Sr. Alfredo Benitez, "Lucky Ten-
nis Club", Paseo y Quinta, Vedado, 
acompañadas de' su importe ($5.00.) 
El sorteo para la celebración de los 
jueg-os se efectuará el día 14 a ias 9 
de la noche en el "Cuba Tennis Club" 
calle de Alfredo 'Martín Morales (Co-
cos) entre Jesúg Rabí y San Indale-
cio, Jesús del Monte", para los Clubs 
de la Zona de la Víbora y en el "Lu-
cky Tennis Club", Paseo y Quinta, 
para los de la Zona del Vedádo, de-
biendo concurrir un representante de 
cada Olub a presenciar el sorteo, pues 
de lo contrario 'perderá todo derecho 
a protesta. 
Varios Clubs del interior han soli-
citado informes para. su Inscripción, 
que de ocurrir, dará nuevo aliciente 
a estas interesantes competencias. 
El Comité del Torneo está integrado 
como sigue: 
Sr. Alfredo Benitez, Presidente. 
Sr. Alfredo Martín Rlvero, Secre-
tario. 
Sr. Salvador Firoud, Tesorero. 
Sr. Manuel Perls, Referee para la 
Víbora. 
Dr, Leopoldo Ledón, Referee para 
el Vedado. 
Las bases que regirán el Torneo 
sen las siguientes: 
BASES QUE HAN* DE BEGXB EL 
CAMPEONATO POR 1.A COFA 
"HABANA" 
Primera: Se crea el Campeonato 
Anual de Tennis Inter-Clubs no ins-
criptos en la Unión Atlética de Ama-
turs de Cuba, en opción' a la copa 
"Habana", el cual dará principio en el 
mes de Septiembre de cada año. 
Segunda: El Campeonato se verifi-
cará por eliminación de Clubs; 
Tercera: A dicho' efecto, ag cele-
brará una serie de cinco matchs (tres 
singles y dos dobles de cinco-tres sets. 
En los singles cada, jugador no. podrá 
tomar parte en más de un encuentro 
y en los dobles, igualmente, cada pa-
reja solo podrá tomar partes .'en un 
match. 
Cuarta: Cada Club nombrará e uis-
crlbirá con diez días de anticipación 
a la inauguración del Campeonato un 
t(am compuesto por no menos do 
CUATRO ni más d« SIETE jugadores. 
Cada Club nombrará - un Capitán que 
podrá o no ser jugador, en cuyo últi-
mo caso no está sujeto a lo precep-
tuado en la. base QUINTA. 
Quinta; Los jugadores que se ins-
criban deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
A: Ser socio del Club correspondien 
te con un mes de anticipación a la 
fecha en que lo inscriba. 
B: Que no sea miembro pertenecien-
te a la Unión Atlética de Amateurs 
de Cuba. A los efectos do esta cláu-
sula se considerará que im jugador 
perteneciente a la Unión dejará de 
serlo tan pronto como haya solicitado 
su 2>aja voluntaria, quedando por lo 
tanto capacitado para tomar parte en 
esvte Campeonato. 
C: '.Que la Unión Atlética do Ama-
teurs de Cuba u otra entidad sirtilar 
en el país no lo hayan descalificado 
en su condición de amateur, o expul-
sado de su seno por causa deshonrosa. 
Si ; se comprobaré la violación ' de 
esta base, por un jugador de- cualquie-
ra de los Clubs inscriptos, dicho Club 
quedará, ipso-facto, separado del Cam-
peonato. 
Sex;ta: Los «ncuentros se celebrarán 
Sábados, Domingos y días festivos a 
la hora que la Comistión señale y en 
el lugar 'que la siguiente base indica. 
Los teams deberán concurrir al torre-
lio que previamente la Comisión lea 
<señalará y a la hora indicada desig-
nará libremente entre los miembros 
de su team los jugadores, pero cui-
dando siempre observar lo estatuido 
en la base TERCERA. Si a la hora de 
menzar el juego el Capitán no estu-
viere presente, los jugadores podrán 
escoger un Capitán sustituto entre 
ellos. 
La n'c asistencia a la hora indicada 
de un team o jugador imprescindible 
para la celebración de un encuentro 
ocasionará la declaratoria de "default" 
de los juegos no celebrados a favor 
de su oponente. 
Al comenzar un juego, los Capita-
nes harán la desig'nación por escrito, 
entregando el Referee o Umpire mo-
mentos antes del juego, un pliego do-
Llado, conteniendo el nombre de los 
jugadores y la competencia en que 
han de tomar parte. 
Séptima: Las citaciones se harán 
en la siguiente forma: 
Comenzarán a jugarse slimultána-
mente ün single y un doble y a la 
terminación de uno de estos «los par-
tidos, Se comenzará otro de single. 
En caso de suspensión de és'to último 
se completará el siguiente día, cele-
brándose así mismo los dos matchs 
restantes. (Un single y un doble). 
Octava: A los efectos, da la división 
por Zonas quedan designados los te-
rrenos del Cuba Tennis Club para la 
de la Víbora y los del Lucky Tennis 
para la del Vedado; 
Para la celebración del match Inter-
Zonas, los juegos se verificarán un 
single y un dtoble en cada uno de los 
dos mencionados terrenos, deck^éndo-
se por suerte donde se jugarán los; 
partidos inaugurales de la serie. El 
quinto match de single so decidirá 
por la suerte en cuál do los terrenos 
se efectuará. 
Novena: Las bolas; Que se usarán 
serán Wrigh & Ditson del año corres-
pondiente o en sai defecto, una que 
esté dentro de lo prescrlpto en la» 
Reglas de la United States Lawn Ten-
nis Associatlon. 
Cada Club estará obligado a llevar 
una caja de bolas en cada día que se 
celebren los encuentros. 
• Décima: Se establece por este año 
una cuota de Inscripción de $5.00 
(CINCO PESOS) por ca,dia Club con-
tendiente quedando supeditada la que 
se fjje en años posteriores a los acuer 
¡dos de dichos Clubs. 
Undécima: El Club triunfante en la 
contienda obtendrá 31 derecho a la cus 
tedia de dicha copa en su Hqme-Ciub 
hasta el año próximo, adjudicándose 
la propiedad d*flnitiva de la misma, 
al Club que primero gans tres Cam-
peona tes. 
Al mia'mo tiempo, -el Club triun-
fante tendrá el deber de convocar du-
rante ia primera decena del mes de 
Agosto a una Junta de los Clubs in-
teresados, «n la que se nombrará la 
Comisión , Directora del Campeonato, 
So fijarán las cuotas dg inscripción y 
Re aprobará cualquier reforma perti-
nente a estas Bases. 
Duodécima: La Comisión Directora 
tendrá amplias facultades para resol-
ver ce acuerdo con su criterio cuales-
Quiera particular no previsto en estas 
Bases, pero siempre procurando ajus-
tarse a lás regla3 de la United States 
Lawn Tennis! Associatlon, que servi-
rán de consulta en este Campeonato. 
M a ñ a n a p o r l a N o c h e e n A . C o l ó n 
S e r á l a P e l e a d e R e v a n c h a d e P . d e 
L e ó n a l M o r o F a m o s o A b d E I K e b i r 
M á s de veinte competidores 
h a b r á en la jus ta h í p i c a que 
se c e l e b r a r á en B . P a r k 
(Viene de la página diecinueve) 
¿QUE S E N E C E S I T A PARA 
S E R UN B U E N F I E L D E R ? 
Por el doctor Antiga. 
Si se hiciera esta pregunta a I La práctica solo puede enseñar 
ada una de las brillantes estre- ese cálculo matemático y hermo-
as que existen en las Ligas Ame-sísimo, que hace que un hombre 
icanas. estoy seguro que obten- a toda carrera, se coloque en el 
Iríamos diferentes opiniones. Unos ' 
iseguran que buena vista para 
¡alcular de una manera exacta el 
üunto de llegada de la bola al te-
•reno, otros, piden mucha seguri-
lad en las "cogidas", toda vez que 
l "fielder" no tiene otro dilema c^nérse^y'hacTr' u^Tiro^Sríc -
ángulo exacto de conjunción con 
una bola despedida con grande 
velocidad, en la forma de lo que 
llamamos "línea" y la que permite 
que aquel ponga sus manos en la 
posición adecuada, para tomarla, 
lúe cojer o dejar caer la bola, al-
gunos reclaman un "magnífico bra-
¡p", para las tiradas largas que a 
reces se tienen que realizar hasta 
¡I "home píate" desde lejanas dis-
ancias, pero en mi concepto, la 
¡ualidad más indispensable, ímpres-
:indible y absoluta es poseer velj-
•idad en la carrera. Puedo asegu-
rar sin temor a engañarme y a tu 
to a una de las bases, en busca de 
una doble jugada. Por esta razón, 
no tengo simpatías de ninguna 
clase para los jugadores perezosos, 
que hacen del juego un trabajo 
cuando si este, en cualquiera de sus 
manifestaciones, no les produce un 
placer íntimo, por el goce de •'n-
garlo, de ganar, etc., mejor sería 
dedicarse a otra cosa de ocupacio 
tro de dos años que merece que le 
metan el dinero a sus patas. 
E l año de 1902, Savabie, de las 
cuadras de John Drake, un electri-
cista de uno a cuarenta ganó el 
trofeo disputándoselo a veinte y 
tres rivales. Ese dia concurrieron 
a ese evento mas de cincuenta ^mil 
espectadores y el dinero que apos-
taron corrió por las manos de mas 
de tres mil bookmakers los que es-
taban regados en dos "betting 
rings". 
Cuando los caballos fueron lleva-
dos al post, los jockeys se encon-
traron con que el "starter" regu-
lar estaba sustituido por un juez 
suplente, en virtud de que aquel se 
había enfermado súbitamente. Co-
mo los potros eran muy jóvenes 
costaba mucho trabajo mantenerlos 
quietos en ej post para dar la sa-
lida que se llamaba Peternhill, que 
imponer multas a jockeys poco con-
secuentes que querían salir antes 
de la señal. 
La tensión de los espectadores 
que no sabían que ocurría en el 
post iba ln crescendo hasta que al 
fin de diez interminables minutos, 
partieron los veinte y cuatro caba-
llos como veinte y cuatro tiros. 
Fué una arrancada espectacular, 
una de las mejores que he presen-
ciado en mi larga carrera de espec-
tador de esta clase de eventos. 
Desde la arrancada, Savabie cogió 
ia ¿elntera y fué un triunfo limpio 
el que obtuvo, aunque mas de una 
vgz estuvo en peligro de perder el 
puesto porque los otros lo seguían 
muy de cerca. 
LQS diez minutos que duró aquel 
magnífico espectáculo fueron para 
mí de emoción intensa y aun los 
'recuerdo con gusto. 
Otro de los eventos de esta clase 
que siempre será recordado, fué el 
triunfo obtenido el año de 1900 en 
esta misma carrera, por Bellyhoo 
Boy propiedad del difunto William 
C. Whltney, venciendo a Olym-
pian, a Tommy Atkins, y otros po-
tros de no menor cartel. 
Por cierto que la monta de Be-
llyhoo Boy, le costó a su dueño 
25 mil pesos que hubo, de pagarle 
al famoso jockey inglés, Tpd Sloan, 
quien además de dicha suma exi-
gió que le pagaran abundantemen-
te para los gastos de viaje. 
Y si no llega a ser por la monta 
excepcional de este jockey, Beliy-
hpo Boy hubiera perdido, pero 
Sloan lo llevó perftectamente bien 
y en el último cuarto de milla se 
adelantó de tal modo que los con-
trarios se limitaron a disputarse 
los puestos restantes. 
Los viejos concurrentes a los hi-
pódromo insisten en que Bysonby, 
hijo de Weiton y de Optime ha si-
do el mejor pur sang criado en las 
cuadras de este pais. Este caballo 
propiedad del difundo James R. 
Keene, era el favorito del año de 
1904 pues con excepción del Me-
tropolitan handlcap que perdió 
contra Race King al año siguiente, 
antes y después de su espectacular 
derrota de ese evento, había gana-
do todag las carreras en que tomó 
parte. 
Algo sobre la historia del rlfeño, que en vez de estar peleando en 
Africa se encuentra batallando en el ring 
LAS ENTRADAS SE VENDEN COMO PAN C A L I E N T E 
Será la de mañana noche de 
gala para los aficionados dj bo-
xeo, no solamente porque tendrán 
uaa nueva oportunidad de ver en 
acción al Topacio Cienfueguero. 
que a pesar de los pesares conti-
núa siendo el más popular de nues-
tros boxeadores, sino porque podrán 
presenciar el debut en tierra cuba-
na del famoso pugilista Abd-el-
Kebir, considerado por todos los 
expertos europeos como uno de 
los peleadores más sensacionales 
de la época. 
Abd-cl-Kebir, físicamente hablan-
do, un magnífico ejemplar de esa 
indomable raza de montañeses 
africanos que precisamente en es-
tos instantes está causando la ad-
miración del mundo por su heroís-
mo en presencia de dos poderosos 
ejércitos europeos que pretenden 
abatir su indómita resistencia. 
Nació Abd-el-Kebir en Casablanca, 
puerto de la zona francesa de Ma-
rruecos, y pertenece, por tanto, a 
ese grupo étnico que tan enormes 
sacrificios está imponiendo a las 
tropas francesas del mariscal Pe-
tain. Llevado a Europa por un 
caballero francés rico, y entusias-
ta del boxeo, el joven rifeño no 
tardó en hacerse famoso en los 
gimnasios de París, y después de 
alcanzar algunas muy sonadas vic-
torias pugilísticas en Francia, pasó 
a España, donde puede decirsí» 
que sus éxitos han sido casi tan 
numerosos como sus peleas. En 
agosto del año pasado, encontrán-
dose en Barcelona, llegó allí Pon-
ce de León, y sin dilación quedó 
concertado un match entre ambos, 
del cual el fallo de los jueces fué 
favorable a nuestro compatriota. 
Abd-el-Kebir, sin embargo, no ne 
mostró conforme con la decisión, 
y desde entonces su anhelo supre-
mo ha consistido en obtener de 
Ponce una pelea de revancha. No-
ticioso de que el Topacio cienfue-
guero había vuelto a Cuba, el va-
liente kabileñeo pidió a Bertys, 
manager de Hilario Martínez, que 
la trajese a la Habana, y apenas 
puso el pie en tierra cubana retó 
a Ponce- Aceptado por éste el re-
to, la United Promoters Corpora-
tion garantizó la celebración del 
encuentro, y éste como sab/mos, 
se llevará a efecto mañana por la 
noche en la Arena Colón, sir-
viendo de star bout al programa 
que damos a continuación: 
Primer preliminar, 4 rounds: 
"K. O." Paquito Miró y Nicaslo 
Várela. 
Segundo Idem, 4 rounds: Frank 
Alapón y Jesús Bacallao. 
Tercero Idem, 4 rounds: José 
López y Vicente Villar. 
Cuarto ideái, 4 rounds: Kid 
Campillo y Jesús Rodríguez. 
La venta anticipada de locali-
dades para esta magnifica fiesta 
boxística ha sido enorme, pasando 
ya de mil quinientos pesos el im-
porte de las entradas vendidas. 
Actuará de referee Fernando 
.Ríos, lo que es garantía de qive 
i habrá orden y seriedad en el ring. 
Babe Ruth , Meusel y Gehr íg 
dieron jonrones consecutivos 
en el 4o . acto, igualando el 
(Viene de la página diecinueve) 
PHILADEIiPHIA V. C. H. O. A. E . 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE PETER) 
Un lapsus del Hnotypista hizo que 
apareciera firmado ayer nuestro es-
crito por Sursum Corda, cuando es-
ta frase latina la pusimos nosotros 
para terminar aquellos comentarios. 
Y hacemos esta pequeña salvedad 
para que no crea alguien que rehu-
samos hacernos solidarios de lo quo 
allí se decía. Conste, pues, que lo 
escrito ayer sobre el lío entre el 
"bloque fuerte" y la Federación 
fué obra de este pobre cura que 
con gusto lo ratificarla boy de nue-
vo si no fuera por aquello de no 
revolver más la cosa de lo que es-
tá. 
— - . • — " * ~ • ^^ \,KJoa uc ucuyació-
.uando parezca la frase atrevida y nes. Un joven que aspira a ser ur 
sxagerada en su expresión, que más -buen "fielder", a mi juicio pro-
Jolas dif'c .es "se cogen con las curará constantemente, practicar 
)iernas que con las manos". estudiar el modo de tomar dife-
bn buen "fielder", con el ojo rentes clases de bolas, pidiendo al 
¡p/ru J? í0la del '*Pitcher'?' bateador, lances difíciles, hacia 
! %•<} ^ f1^6 Yé lúe ésta ¡atraso a los lados, corriendo por 
:LtlL1Se* al e' debe estar pev- ¡la bola' como 8i de esa jugada de-ectamente preparado para hacer pendiera el éxito de un campeona-ma "excursión" a cualquiera dé 
ms lados, adelante o atrás con to-
lo el primer impulso de un horn-
ee entusiasta y de vergüenza Si 
Itubea un segundo, es "lance per-
to y buscándola con el mismo em-
peño si pasara por encima de cu 
cabeza, para hacer una buena tira-
da, a fin de evltar una carrera o 
detener en las bases a los corre-
nao . cuántas ocasiones levanta dores 
ívutu^Toca6 t T ^ T 5 a Una I Un element0 de ^ t i c a forzo-
na brlilanH.í tU?aSm0' por iso Para « ^ e r " y que a mi 
ebe a!11^"51^ COgld/' ^ *e jentender e injustamenle le Uena 
eliz v n r i ^ r f 3Ufad0r y a su de errores ^ "record", son los 
í r í e ^ n n T n L TPU.IS0 Para ^ "Z™™**™"' POr k, general 
S n a s T n t t . ™ ^ , 1 ^ ^staP í carneo Te l 
•o a todas luc^ Z' ̂  f •' ! fielder - con suficiente fuerza, 
dón decMó^rrkpide' de sus^o" ^ / ' ^ a la8 l ^ ^ a d e s de to-
'imientos, lo levanta fl un L ^ f ' t w r e n 0 • botan en formas n0 
netro de suel^y esto en l o f í r ' l " ^ 1 8 ^ POr el juÍCÍ0 del Jusador-
dosos momentos por eilmnlo n Z L lransformanI "a "bit" de una 
íl contrario tenía t%g de sn í 1 ^ en Un0 de dos 0 tres- para 
>res en baŝ s do8 "uets" v 1 ^ ^ 1 ' ^ ^ í ^ 0 ' mu>' ComÚQ Gl 
•ima entrada del juego ul .,fíelder '. **** estudiar er que esi ai r en 
detalles todo el campo que tiene 
que recorrer, limpiarlo de obstácu-
los, piedras, yerbajos, etc., tapar 
los agujeros, etc. y practicar esta 
clase de jugadas a fin de conocer 
poco más o menos, lo que pudiera 
suceder en un juego, por las expe-
riencias aprendidas en los ensayos. 
Suponiendo un "fielder" ideal, 
un jugador, que muy rara vez ten-
ga un error,, valiente y decidido en 
sus acometidas por la bola, gran 
corredor y de una tirada extensa, 
si no reúne la condición de ser uu 
seguro bateador, está muy expues-
to a sentarse, en el banco, y dejar 
su lugar a otro menos experto co-
jiendo bolas y de mayores espe-
ranzas cuando se necesite su con-
curso con el palo. La práctica al 
bate, no hay que abandonarla, y 
pasarse el día entero en el campo, 
cojiendo fli^es, pues si bien es 
cierto, que el campo defiende al 
"club" para ganar hace falta ca-
rreras y estas no se consiguen si-
no a fuerza de "hits" repetidos y 
llenando las bases. 
No falta quien censure a un 
"manager", por tener un "fielder", 
con brazo d-ébll, cuya bola aun lan-
zada con toda energía no llega al 
"home" con tiempo para hacer un 
"out" al corredor. Es verdad, que 
el notable TaVlor, decía: "damV 
un joven que tire la bola con fuer-
za y haré de él un buen jugador". 
Sin embargo, yo conozco fielders 
que no pueden alcanzar más allá 
del límite de las bases y si'batean 
algo más de lo regular, no son 
nunca despreciables para la poten-
cia de su "team". Lo que si es de 
tenerse en cuenta, no será su fuer-
za, sino su exactitud y precisión. 
Preferible mil veces llegar con la 
bola en corto y al primero o se-
gundo "bound" que no sentir la 
vergüenza, después de haber hecho 
una cogida difícil de lanzar la bo-
la por encima de la cabeza del 
compañero. En tales casos, y este es 
prudente consejo, vale más retener 
la bola que. exponerse a las conse-
cuencias de una tirada loca, que 
tienen, como siempre sucede, ade-
más de la desventaja de adelantar 
los corredores, desmoralizar hon-
damente a un club. 
Yo he sabido en cierta ocasión, 
que uno de mis buenos amigos, 
censurando con justicia mis defec-
tos como jugador débil de brazo, 
aunque largo de piernas y de vista, 
i manifestaba que no reconocía otro 
j mérito en mi "fielding" que "sa-
¡berme colocar". Reconozco el valor 
de su observación y lo declaro con 
| ingenuidad. Un fielder perezoso, 
poco activo, o sin velocidad, es 
malo, pero si compensa estag Jal-
tas con estudio de los "batman" 
Queremos alejar un poco de la 
mente de nuestros lectores esa pe« 
sadez que les causa seguramente al 
conocer el alpha y omega de todas 
estas cuestiones del balompié' que 
trae revuelto a la gran familia fut. 
bolística. Por eso hemos decidido 
traer a nuestras columnas Un sim-
pático trabajo de A. Bogner, ana-
grama con el cual se oculta un dis-
tinguido hispanófilo, buen amigo 
nuestro, que colabora en la colum-
na de la revista "Deportes". Dicho 
articulito se intitula "Don Tibui-
cio fué al fútbol", y helo aquí tal 
como apareció en la publicación ci-
tada: f 
"Este bendito y cincuentón don 
Tiburcio, distribuía los domingos 
así; desayunaba a las ocho, leía 
LA MARINA después, dábase una 
vueltecita por su almacén a caza 
de cartas "premiadas" (portadoras 
de checks) y a las doce almorzaba 
copiosamente. Por la tarde. . . poi 
la tarde aburríase soberbiamente 
don Tiburcio. 
A veces, un paseo lento y a pie, 
por los Repartos; de Pascuas a Ra-
mos, un viaje -en tranvía hasta La 
Playa; en ocasiones, un tresillo en 
lá finca de su viejo camarada don 
Leandro, a la sombra de unos ála-
U N N U E V O C L U B D E B A S E 
H A L L 
En la ciudad de la Habana y bajo 
la Dirección del señor Octavio V. DV 
vlfió se ha constituido el base ball 
club de "Dragones", el que hará su 
debut el próximo domingo por la 
mañana en los amplios terrenos del 
Hotel "Almendares", en Marianao, con 
tra el fuerte club "Sabañones* de los 
¡señores Biada y Brito. 
Componen este club de Dragones los 
Jóvenes: Julio López, Miguel Valdéa, 
Luis Hernández, Juan Uriza, Ra-
món Zamora, Juan Carrillo, Evelio 
López, Felipe Descalzo, José García 
y los hermanos Domínguez; siendo el 
capitán el joven Teodoro Domínguez. 
Este nuevo club reta a todos los 
clubs de la ciudad de la Habana y 
del interior; para mas informe, dirí-
janse al señor Octavio V. Diviñó. 
(Calle de Santa Catalina 21, Víbora) 
o al señor Pablo Monte, cuya direc-
ción es "Ferretería de Dragonefl", de 
los señores Sobrinos de Arriba, Ave. 
de Italia número 124. 
mos y saboreando a ratos el riquí-
simo "ponche" obligado obsequio de 
la amable doña Tula. 
Un mal día lluvioso, de los que 
don Tiburcio bautizó con el nom-
bre de "espantaclientea", mientras 
el tenedor de libros garrapateaba 
cu el Diario y en tanto nuestro al-
macenista revisaba una nota de 
deudores (¡no mandan un real es-
tos ea. . . baleros!) inicióse entre 
la dependencia—allá hacia el fon-
do; tras de la enorme tonga de dril 
"Perro"—una fogosa polémica ba-
lompédica. Las voces airadas, bron-
cas y retadoras, hirieron los tor-
pes oídos de don Tiburcio. 
¡Me ca. . . so en Santoña! Dicho 
lo cual descolgó don Tiburcio sus 
gafas y encaminóse a paso de la-
drón al encuentro del grupo irres-
petuoso cuyos gritos constituían 
una evidente y censurable pertuiba-
ciói en las comedidas costumbres 
observadas durante veintiséis años 
(fundado en 1899/ en el acredita-
do almacén. 
¡Ferre-Elías no es árbitro ni la 
cabeza un canario! Para serlo no 
basta vestuse de mono y salir al 
terreno a soplar #un pito y a bus-
car empates. ¡Era Felipón, con-
gestionado el rostro, quien habla-
ba, Con una decima parte de lo 
que Ferre.Elías sabe de football, 
tu padre podría ser "referee"; y en 
cuanto a la indumentaria... ¡Qué 
sabes tú de esas cosas, mprralote! 
Esta dura réplica de Bartolo, obli-
gó a Nicanor a "meter baza". No 
te las des de sabihondo, Bartolo; 
tü sólo viste un partido en San-
tander, aquella vez que fuiste en 
el burro de tu abuelo. 
¿Va con alusión, Nicanor? Dlme-
1c; afírmalo para encaramarme d© 
un salto on tu árbol genea- • • 
Lógico, lógico; hablaban uste-
des de "Fiibol"—manifestó D. Ti-
burcio, presentándose a sus de-
pendien'tes.—Tengo la calva reple-
tísima de "fiibol", los bigotes lle-
nos de "bolompié" y la paciencia 
echando "rebellina" con tanto "re-
feree", jueces de "línea" y cente-
llas sancochadas. ¿Estamos en Ri-
,cla, 502 o en el maldito "Almen-
Í dares"? ¿Va a continuar esta 
| "cumbancha" balompédica? ¿Ha de 
(seguir? Porque si vuelvo a sor-
! prenderles ladrando de "fubol", se 
jvan a la calle con catr'e y todo. 
j Una oportunísima casualidad hi-
! 7,0, no obstante, variar de opinión 
jal corajudo D. Tibuncio. Y es que 
l Perico Prestana, digno y sonrien-
j t,e comerciante retirado, dejóse 
•caer por el 502 de Riela y habló 
de esta guisa a D. Tiburcio: "No 
Las visto todavía un partido de 
"foot-ball" ? 
Dykes, 2b 5 0 
Coclirane, c 3 1 
Pcrkins, c 2 0 
Lámar, lf 4 0 
Simmons, cf 4 0 
Holt, Ib . . 3 0 
Hale. 3b 4 0 
Míller, rf 4 1 
Galluway, ss 3 0 
Pocje, x 1 1 
Gray, p 1 0 
French, xx 1 0 
Uaumgartner, p. . 1 0 




2 2 0 
1 4 1 
1 10 0 
1 2 2 
1 3 
0 2 1 
















0 0 0 o o 
Totales. . . 37 3'11 27 10 2 
x bateó por Galloway en el 9o. 
xx bateó por Grav en el 5o. 
xxx bateó por Baumgartner en el 9o. 
Anotación por entradas: 
New York. 
Filadelfla 
. 000 330 100—7 
. 100 000 002—3 
SUMARIO 
Two base hits: Cochrane, Meusel (2), 
Wurd. 
Three base hits: Ruth. 
Home runs: MeXel, Ruth, C^hrig, 
Miller. 
Sacrifice: Combs, Ruth. 
Double plays: Baumgartner, Dykes 
and holt. 
Quedados en bases: New York 6; 
Philadelphla 8. .. •• 
Bases por bolas: de Hoyt 1; de Baum 
gartner 2. _ 
Struck outs: por Hoyt 4; por Gray 
uno. 
Hits: a Gray 8 en 5; a Baumgartner 
2 en 4. 
Loaing pitcher: Gray. . , 
Dmpires: Nallin, Geisel, HMdebrand 
y Kvans. 
Tiempo 1 hora 52 minutos. 
Segundo.juego: 
NB"W YORK V. C. H. O. A. E . 
. . 6 0 2 3 1 0 
. . 6 0 1 1 1 0 
. . . 6 1 1 3 0 0 
.. 3 2 2 14 3 0 
. . . 3 1 3 0 0 0 
. . 4 0 0 3 3 0 
" . . . 1 0 0 1 0 0 
Benough, c 3 0 2 ,3 1 0 
Sohang, c , 1 0 0 2 l u 
Koenig. ss ^ « 0 2 4 0 










. 40 4 11 35 17 2 
V. C. H. O. A. E . 
Dykes, 2b.. . 
Cochrane, c . , 
Lámar, lf.. . . 
Simmons, cf.. 
Pcol, Ib:. . . v 
Hale, 3b.. . . . 
Miiler, rf.. . . 
Galloway, ss.. 
Smith ss.. .. 
Rommell, P - • -
Baumgartner, : 
French, x, . 
Holt, xx.. . . . 
Pagwell, xxx . 








3 14 0 0 







0 5 0 
1 o o 
0 0 0 
0 0 0 .0 
o o 
o o 
o o o o o 
. 44 5 12 36 16 2 
x bateó por Galloway en fl 6o-
xx bateó por Rommell en el bo 
xxx bateó por Baumgartner en el lio. 
Anotación por^ntradas: 
N York . • 010 201 000 000—4 
Fila. . . • • 100 100 020 001—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Lámar, Bengough. 
Three base hits: Simmons Gehrig. 
Home runs: Ruth, Paschal. 
Sac l̂flces: Galloway. Miller, Ward. 
K Dob?¿ Plays: Ward a Koenig a Geh-
rig; Corhbs a Koenig. 
Bases por bolasí: de Jones 5. 
Struck outs: por Rommel 3; por 
Baumgartner V. por Harris 1; por Jo-
nes 4. 
Vv'ild pitcher: Jones. 
Winnine. pitcher: Harns. 
Umpires! Meisel, Hlldebrand, Evans 
y Nallin. , , . . 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
E N COLÜMBIA P A R K 
El próximo domingo día 13 Jugarán 
en los terrenos de Columbia Park la 
potente novena de La Americana con-
tra el Team del Honiron, este es uno 
de los juegos que tiene concertado La 
Americana de una serie de cinco. De-
bido al calibro de los teams se espe-
ra un gran desafio. 
(Continúa en la página veintidós)' 
M - 4 3 3 S 
E s e l n ú m e r o del t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n de Sports de) 
I D I A R I O D E L A M A R I N A 
Déjate de aspavientos; irás con-
migo el domingo. No seas burro, 
Tiburcio. Te llevaré yo. Verás a 
mi muchacho hacer filigranas con 
el balón". 
Cierto que D. Tiburcio entró en 
"Almendares" con las manos en la 
cabeza; mas, no es menos cierto 
que salió regocijado y satisíecho 
formulando ya sus opiniones sobre 
la rapidez de los delanteros y ala-
bando la labor de "esos demonios 
de portearos". ¡Tendría que ver, 
Perico, que me gustara esto ¡Me 
c a . . . so en Santoña! 
Al día siguiente, no bien se 
abrieron las puertas del estableci-
nuento. Nicanor llamó misteriosa-
mente a Bartolo y le sopló al oí-
do: "D. Tiburcio fué al "foot-
ball". Bartolo, a su vez, trasmitió 
la nueva a Felipón: ':D. Tiburcio 
fué al "foot-ball". Y a la hora del 
almuerzo en la calle de Riela na-
die ignoraba quo D. Tiburcio ha-
bía estado en "Almendares". 
Y es fama que ahora cuando oye 
D. Tiburcio discutir sobre balom-
pié, ya no reniega del deporte; por 
el contrario: suele terciar en el 
diálogo con viveza y aún arrima la 
brasa a pu sardina. Porque D. Ti-
burcio, cada vez que expone su pa-
recer,, comienza así: "Aunque yo 
soy "hispanófilo"... 
T r i u n f ó l a Sociedad del P i l a r 
El pasado domingo, en los terrenos 
de Panadera Park, se celebró el re-
ñido encuentro entre los teams Mis-
terio y Sociedad del Pilar, culminan-
do éste en la octava victoria conse-
cutiva do los pilareños. si3ndo dig-
r,a de mencu'm la labor del pitcher 
Lámar que, con sus curvas, fué un 
misterio para los misteriosos. Arca, 
\% diminuta seguncla '̂ ase de los pi-
lareños, que se anotó un home run 
de hombre grana.;. 
De los misteriosos, Galay, que ju-
gó un shrt stop de Liga Grande. A 
continuación, el score: 
MISTERIO 
Vb. C. H. O. A. E, 
Betancoyrt, c. , 
Martínez, Ib. 
Pujolar, lf. . . 
García, ss. . . , 
González, cf. . . 
Mejías, 3b. . . , 
Guzmán, 2b. , , 
M. Guzmán, rf. 
Fernández, p. 
Valdés. x. . . . 
1 0 4 










B R I L L A N I E R E S U L T A R A E L 
D E L P R O X 
M I N G O M E N T A L P i 
L A U T A R O , T E N D R A Q U E C O R R E R S U MFIfiP 
C A R R E R A D E L A T E M P O R A D A P A R A V E N C E R Ai 
G R U P O . - - H O Y L A S D E M A S I N S C R I P C I O N E S 
Un excelente handicap ha de 
correrse el próximo domingo en la 
pista de Oriental Park. Las Ins-
cripciones efectuadas ayer, al me-
nos, así lo indican y desde ahora 
podemos asegurar que este impor-
tante evento del domingo revestirá 
caracteres de magno. 
Los ejemplares inscriptos hasta 
ahora para la justa son: Tango; el 
popular hijo de 3 años de Spa-
nish Prince II y Famtan Bala, que 
después de algunos días de dea-
canso pretende volver a la lucha 
activa del track muy dispuesto a 
continuar su cadena de victorias, 
a Oran y Kidnap, que irán repre-
sentando a la cuadra del. popular 
sportman J - Camacho Beltrán; 
Pepperette y Della Robbia, que 
harán lo mismo en honor de la; 
cuadra d l̂ viejo Cotton, Mltzle! 
McGee, la veloz hija de tres- años 
de Star McGee y Ninona G, que 
portará los colores de la cuadra 
de Mr. Ogden, y por último, Gua-
colda y Lautaro, los equinos chi-
lenos, que esperan tomar parte en 
oste clásico defendiendo los colo-
res de la cuadra chilena. 
Ahora bien de estos ocho ejem 
piares inscriptos, es. muy probla-
ble que sean quitados de la carre-
ra. Peperette, que tiene su n, < 
chance en las carreras de i 1 
metraje; Oran, que buscará S50 
gio en una de las carreras T , 
mables para dejarle su m<J* 
el clásico a Kidnap, m Z m ¡ J } 
TO de cuadra, y por último r;e' 
colda, que aunque vencedora. , 
la segunda justa del pasado rt 
mingo, no tiene todavía las corS" 
clones que reúne Lautaro el 
berbio hijo de Galloway y pTo:t0" 
Glrl, para poder resistir un r,,? 
combate con los ases de las Si 
tapcias cortas. 
Í3ata salida de Pepperette, Gn, 
colda y Oran, sin embargó 
mermará en lo más mínimo «i ^ 
sible éxito _del evento, p^1 £ 
SPORTFOLIO 
Cual es e» record existente para 
las ligas mayores, para lances acep-
tados dur.ante una temporada en el 
outfield? 
Ha ganado Jack Dempsey alguna 
de sus peleas en solo 11 segundos? 
Cual de estos dos records es 
más rápido, el de natación de la 
milla y el de 5 millas de carreras 
en campo y pista? 
Ganó alguna vez el caballo "Her-
mis" el Suburban Handicap? 
Cuando se aplica la regla del 
infle Id-fíy? 
Respuestas a las preguntas de ayer. 
Zip Zachary, el líamoso pitcher 
zurdo de los Senadores, que tantos 
estragos hizo a los Gigantes en la 
pasada serie mundial, ganó para 
el Washington en la temporada an-
terior, 15 juegos y perdió sola-
mente 9. 
Pancho Villa, él fallecido boxer, 
ganó su título fly weight, el 6 de 
junio de 1923, cuando derrotó al 
Inglés Jimmy Wllde. 
E l orden de los tennistas en un 
partido de dobles pueden ser cam-
biado al terminarse un "set". 
Jimmy Goodrich, el nuevo Cham-
pion lightTveight mundial, nació en 
Buffalo, N. Y . 
Si con un hombre en tercera. Un 
bateador dispara un roller al short 
y mientras el es puesto out en la 
inicial, por el tercero del inning, el 
hombre que estaba en bases anota 
la carrera. Esta, no se vale. 
Lea mañana: Sportfolio. 
Copyright 1925, by Public Led-
ger Company. 
cinco ejemplares que quedan enT 
carrera tienen el suficiente caí, 
bre para dar una de las 
liantes y reñidas Justas de la t 
porada. a tem' 
Lautaro por ejemplo, irá a i* 
carrera con unas 124 libras de ni 
so, como una consecuencia a 'Ll 
cuatro triunfos consecutivos- S n 
ello no será óbice para que'pueda 
desarrollar su velocidad en la dlst 
tancia. En estos últimos días h 
estado realizando prácticas con 
buen peso en la silla y toda pa. 
rece indicar que las 124 libras no 
significarán gran cosa en el curso 
de la carrera. 
Mitzie McGee, su temible con-
trario de otras justas, llevará eí 
ta vez la ventaja a su favor eá 
la carrera. Y aparte de eso lleva 
un buen peso para él domingo v 
ésto, acompañado del descanso quá 
tuvo en el último día de carreras 
le vendrá que "ni pintado"-para 
darle la batalla final al más ta-
vorito de los ejemplares chilenos. 
Kidnap, por su parte, aunque el 
pasado domingo pareció estar cu 
muy mala forma, se ha repuesto 
bastante en estos últimos días y 
el domingo irá al poste de arran-
cada con el mejor chance de ÍU 
Vida para anexarse el triunfo da 
la justa- Della Robbia que lleva-
rá la representación de Cotton, es-
tá adelantando por días y segura-
mente ha de brindar fuerte resis-
tencia en la carrera, en tanta q'nep 
Tango, el hijo de Spanish Prince 
II, está siendo sometida a fuertes 
entrenamientos y parece destina-
da a obtener su tercer triunfo de 
la temporada. 
En resumen, que los ejempJsMS 
que parecen destinados a conten-
j der en este Miami Handicap, se 
¡hallan en magníficas coaikiones, 
y como quiera que Lautaro lleva-
rá un fuerte peso, ello hará posi-
ble que el evento se encufen̂ e 
perfectamente equiparado y resul-
te lo suficientemente interesante 7 
reñido para poder señalarlo cómo 
la mejor carrera de la tarde. : 
Hoy se efectuarán las inscrip-
ciones de las demás carreras, y a 
juzgar por el entusiasmo existen-
te entre los trainers y dueños por 
inscribir a sus caballos, podemos 
desde ahora asegurar que el pro-
grama del próximo domingo re-
sultará uno de los mejor confec-
cionados de la temporada, no tan 
solo por el número de equinos que 
contenderán, sino por la buena di3' 
tribución que tendrán en laa Jus-
i tas. 
Tozales. !1 4 3 12 24 1 
SOCIEDAD DED PILAR 
V. C. H. O. A. E. 
Navarro, Cb. 
Ramírez, c.4 




Pérez, lf. . . 
Arca, 2b. . , 







Totales. . 25 11 27 5 
Anotación por entradas 
Misterio. . . . . . 102 100 000 4 
Sociedad del Pilar. . 020 031 OOx 5 
Sumarlo 
Home runs. Arca. Two balls, Me-
jías. Sacrifice hita, Martínez, Orta 
y Pérez. Bases por bolas. Lámar 3, 
Ferná-ndez 4. Strirck outs, Lámar 7, 
Fernández, 3. Pases por bolas, Be-
taucourt. rmpíres, Sánchez. Home 
Fránqmz. bases. Tiempo, 2 horas. 
Anotador, Félix Incháusteeui. 
Nota: Valdés bateó por K. Guz-
mán en el noveno inning. 
Queremos ofrecer un buen chance a todo hombre de buen 
gusto. 
Un chance que representa un ahorro de 
1 0 . 0 0 a 1 5 , 0 0 P E S O S 
en un traje de la mejor calida.1. 
Usted puede hacer su elección entre la mejor colección de 
Trajes que se pueda desear. 
Todos ellos son de materiales y estilos elegantísimos. 
ASEGURAMOS POSITIVAMENTE QUE NO HAY EN U 
HABANA NADA SEMEJANTE SI NO ES PAGANDO EL DOBLE 
DE LOS PRECIOS QUE NOSOTROS OFRECEMOS. 
TRAJES 
que vendíamos a $ 1 8 . 0 0 REBAJADOS A $12.00 
TRAJES 
que vendíamos a $22 .00 REBAJADOS 
TRAJES 
que vendíamos a $ 3 0 . 0 0 REBAJADOS 
TRAJES 
que vendíamos a $42 .00 REBAJADOS 
TRAJES 
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¡Cuídese de imitaciones! So-
lamente armas legítimas de 
COlt, llevan la seguiente 
tónrca. de Fábrica 
"MAS V A L E LLEGAR A TIEMPO QUE SER INVITADO" 
En el mismo sentido, más vale comprar un COLT a 
tiempo y no esperar el día cuando lo necesitará. Al escoger 
un revólver tenga la precaución de exigir un "COLT", cer-
tificándose que lleva la marca registrada del caballito con las 
dos flechas. Tendrá Ud. entonces la seguridad de poseer un 
Cok Lefítímo, sin igual en precisión, seguridad y durabilidad 
L 
8 
Revólvers " C O L T * legítimos pueden obtenerse en 
cualquier ferretería de confianza, donde usted podrá ver 
los diversos modelos, o de lo contrario, escribamos para un 
catálogo ilustrado que le seta remitido, gratis 
¡Cuides© de Imltacionea! So-
lamente ormas legítimas da 
Colt, lleran la siguiente 
C O i r S , PATENT F1RE, ARMS MFG. CO 
Hartford, Conn., £ . U. de í Marca de Fábricl 
Bogars Xornsby 
T / f a r í o j C o m a S y e l S m c e a i e s t a c i e i j C o m a ¡ P r e s e n t a 
u n X j e a m d e 7 / e i e r a n o s ¿ P a r a J Í c a b a r c o n ¿ o s 
c u e n t o s d e ¿ o s u e a m s f o r m a d o s p o r f y a r o n a y 3 * o n t 
N O P A R E C E T E N E R C O N T R A R I O S 
C U Y L E R , L A E S T R E L L A D E L O S P I R A T A S , C R E E E L M A S C U E N T I S T A D E L O S P L A Y E R S D E L T E A M D E J U A N M A N U E L D E L A P U E N T E , 
E S T A R E S U L T A N D O E L P L A Y E R M A S U T I L ; Q U E N O H A Y P I T C H E R S P A R A G A N A R L E A L " T U T A N C A M E N B . B . C . " Q U E E L H A F O R M A D O 
E M I L Y D E E S A H O R A E L M E J O R L A N Z A D O R 
Roger Hornsby, al igual que Tris 
Soeaker en la liga americana, parece 
destinado a cargar con los honores del 
batüng de la liga nacional El for-
nidable slugger de loe Cardenales 
mantiene hasta los presentes momen-
tos un average de .385. que es & jnm-
tos mas altos que el average de su 
compañero de íea'm, Jimmy Bottom-
¡ev que a la vez su rival mas cer-
nano en esta lucha del champion ba-
te del circuito, 
Fournier, con 
Piratas, con ?56 y Harper, der loe 
Phülies, con .355, son los componen-
tes del primer quinteto de bateadores 
de la liga. 
Bmil Yde, de los Piratas, es ahora 
el champion pitcher de la liga con 15 
BATTINO IKSXTZBTTAi; 
J . TT) 
victorias y 6 derrotas, lo que le dá 
un porcentaje de .714 mientras tan-
to que los leaders en los demás depar-
tamentos son 
Mayor número de carreras: Cuyler, 
Piratas, (130). 
Mayor número de hits: Bottomely, 
St. Liouis, (197). 
Mayor número de Tubeyes: Cuyler, 
Piratas, (35). 
Mayor número de Trlbeyes: Cuyler, 
Piratas, (22). 
63; Cuyler, de los Mayor número de bases robadas: 
Cuyler, Piratas, (31). 
A continuación véase el batting ave-
rage de todos los players del circuito 
hasta la cifra de .300, asi como el 
batting de los clubs y el estado ge-
neral de los pitchers: 
Playera y Club» C. S . hr ib Ave. 
Hornsby, Saint Louis. 
Bottomley, Saint Louis. 
Fournier, Brooklyn. . 
Schultz, Phlla-Cinci. . 
Cuyler. Pittsbnrg. . . 
Harper, Philadelphia. . 
Blades, Saint Louis. . 


















Cox, Brooklyn • • 
Leach, Philadelphia 
Stock, Brooklyn . . 118 
Wilson̂  Philadelphia 89 
Carey, Pittsburg 107 
Mann, Boston . 40 
Barnhárd, Pittsburg . . 117 
Jahn,'Chicago . . .í. 34 
Mclnnis, Pittsburgh 46 
Terry, New York 113 
Wrightstone, Philadelphia, 78 
Mokan, Philadelphia 60 
Kruegor. Cincinnatti , , 27 
Welch, Boiston • 106 
Williams, Philadelphia , 85 
Betts, Flladelfla 33 
Moore, Pittsburg 120 
Walker, Cincinnatti 123 
P'risli, Ne»-.vr Yô k 1Q0 
Bancroft, Boston . 106 
Hawks, Philadelphia 90 
Grimm, Chicago 121 
Mueller, Saint Louis 6 4 
Hartley, New "íork *.. . 45 
Grantham. Pittsburgh , 94 
Siemer, Boston • \r0 
E. Brown, Brooklyn 125 
Meusel, New York .« . 117 
Traynor, Pittsburg . , .* , * . . . . '. 
Félix, Boston 
Fonseca, Philadelphia. . . . *. * \\ \ 
Cooney, Boston 
Kelly, New York. , . . ' . . * , * * \\ \ 
Henllne, Philadelphia, . .' .* * .' 
Devine, New York 18 




9 . 1 , . 67 
37 










Srclth, Pittsburg, . 
Hafey, St. Louis ,, 
Hargrave, Cincinnati.* 
Donohue, Cincinnatti. " 
Gooch, Pittsburgh ., 
































































































































































































































































































A l F O K S O A L F O N S O E S E l 
l e r . A N Q T M D E L O S 
P O L I C I A C f t S J B A S K E T 
El capitán del team Negro e-Jtá 
realizando muy buena labor. 
El Polaco Arredondo, es el me-
jor tirador de fouls, en tanto 
que Galiano resulta el más 
"sucio". 
Dos estimados compañeros a más : tuvimos que perder el número co-
do excelentes y viejos amigos míos, rriendo por las calles de Marianao 
Adolfo Font y Sergio Varona, del ante la indignación que había rau-
"Heraldo de Cuba" y "El Mundo", jsado a los fanáticos marianenses la 
respectivamente, han formado sen- t tercera derrota consecutiva a ma-
das novenas que cada uno de ellos jnos del team de la Habana. Qui-
cree superior, girando sus comen- |zás Sergio se recuerde de aquel so-
tarlos que han escrito días atrás Ifocón así como también de las pie-
alrededor de esa supuesta supre- ; ¿recitas que le tiraban algunos iz.-
^acía- náticos mientras él pitcheaba. Pie-
Si he de ser sincero tengo que 1 ¿recitas que, según un colega de 
declarar que ignoro los elementos Mariana0) eran caramelos, que le 
con que ambos distinguidos perio-
distas han contado para idear la 
que a su modo de pensar es la me-
jor novena amateur del Campeona-
to de la~ Liga Nacional, Pero como 
conozco bien a los dos y se de su 
experiencia en los asuntos depor-
tivos, me presumo y hasta me atre-
vería a garantizar que se trata de 
dos formidables conjuntos basebo-
leros. 
Ambos muchachos son buenos 
críticos. Conocen bien a los ama-
L A L I G A N A C I O N A L H A 
B A L E A D O M i O N E S 
L A l . 
S E M A N T I E N E E N E L L U G A R D E H O N O R 
Tris Speaker 
C O N O N C E P U N T O S D E V E N T A J A S O B R E S U 
R I V A L M A S C E R C A N O , Q U E L O E S A L S I M M O N S 
G R A Y , E L M E J O R P I T C H E R D E L A A M E R I C A N A 
El campeonato local de basket ball 
de los Policiacos, sigue desarrollán-
dose con un éxito bastante lisongero. 
Los cuatro teams oganizados se 
hayan perfectamente equiparados, yjteurs y pueden hacer juicios acerca mostrar que Font y Varona son dos 
tiraban para que los chupara. ¡Que 
guasones! Ahora recuerdo con sim-j 
patía aquel mal rato, pero bastan-
te que sufrí y sufrieron conmigo 
"mi hermano Luis" y "mi hermano 
Juan", Manolo Rivas, Juanito Ga-
vilán, Guadalupe Sánchez, y hasta 
"Joe" Masaguer a quien reciente-
mente había entregado el mando 
del club quedándome yo con la ca-
pitanía. 
Pues bien, todos estos detalles, 
los he sacado a relucir para de 
esto hace bastante interesante la lu- ¿e elloa con más autoridad que otros 
cronistas, por el hecho de haber 
sido amboá jugadores, y no del 
montón, cuando el amateurismo cu-
bano estaba en su mejor época, que 
era cuando los componentes de un 
team se reunían todos los sábados 
en el Malecón o en el Cuadrado de 
Industria para reunir a partes igua-
les el valor de la pelotá con la que 
había de jugarse en la "manigua" 
al día siguiente. 
De esos tiempos felices son Font 
y Varona. Adolfo jugaba el out-
field del club Medina, cuando aquel 
Campeonato que se jugó en "Al-
mendares Park", en el año 1914, 
en el que tomaron parte también 
Liceo de Jesús del Monte, Com-
pañía Litográflca, un team que ha-
cía jLIorar al amigo Orefiche y el 
Marianao. Font no brilló precisa-
mente en ese Campeonato, el que 
he sacado a relucir aquí por ser en 
él la primera vez que veía actuar 
al que es hoy en día cronista de 
las páginas de sports de "Heraldo 
de Cuba", 
Compañeros de Adolfo, eran los 
dos hermanos Montejo, Rodés, Oc-
tavio Fernández, Quiveiro, Sansire-
na y un tal Raúl que jugaba la pri-
¡mera base. También jugaron en 
aquel team "Long Branch" Gutié-
rrez, que es hoy un magnífico pelo-
tari y Alfonso Peña el sonriente 
manager de los presuntos Campeo-
nes de la Liga Federal, 
Y de Sergio Varona nos acorda-
cha entre los teams. 
El team Negro, que dirige el popu-
lar foward Alfonso Alfonso, se en-
cuentra en la actualidad en el lugar 
de honor de la contienda con 3 jue-
gos jugados y todos ganados, sin que 
hasta ahora hayan pronado el amar-
go sabor de la derrota. Estos triun-
fos del team Negro, se deben en gran 
parte a la labor de su capitán, que 
es en la actualidad el primer anota-
dor del campeonato y de su center 
Núñez, que es un muchacho que pro-
mete en el sport. 
El team Blanco, a quien muchos 
daban como %1 "trabuco*, se haya en 
segundo lugar,-pese a los titánicos es-
fuerzos que por impedirlo vienen de-
sarrollando sus componentes, especial-
mente el "Polaquito" Arredondo, Car-
bailo y el foward Pellón, en tanto que 
el team Rojo y el Verde discuten los 
honores del sOtano, 
Alfonso Alfonso, del team Negru, 
es el primer anotador del campeona-
to, con 36 puntos a su haber, produc-
tos de 16 goals y 4 fouls. Le sigue, 
aunque no muy de cerca, Galiana, el 
capitán del team Rojo, con 31 pun-
to» y tras, este. Pellón, de los Blan-
cos, con 30. 
Alfonso, es el que ma'a field-goals 
ha. metido hasta los presente momen-l 
tos, (16) mientras que el "Polaco" 
Arredondo está resultando el mejor 
tirador de fouls con 5 a su haber y 
Galiana, el mas "sucio" de la tribu, 
con 10 foul cometidos en lo que va 
dal campeonato. 
Esta noche, se dará comienzo a la 
segunda serle del campeonato, efec-
tuando un buen doble juego. 
En el primero dá ellos, serán con-
tendientes los teams Rojo y Negro y 
en el segundo, los Verdes y los Blaí» 
eos. 
El primer match, comenzará a las» 
9 p. m. 
"Gali". 
ESTASO DS LOS CLUBS 
J . G. P Av*. 
expertos en la materia de que tra-
tamos, pero es el caso que ambos 
no se ponen de acuerdo, y sólo es-
peran la concertación de una serie 
para que en el campo de juego se 
demuestre la superioridad que ca-
da uno de ellos cree tener con los 
elementos baseboleros que han es-
1 cogido entre la élite del amateuris-
in©. 
Pero hay algo más que todo es-
to, y es ]o que, al quererlo hacer 
público hoy en estas columnas, me 
ha hecho recordar esta serie de 
beberías que rememoro aquí con 
bastante agrado. ¡Ah, cuando yo 
era pelotero! . . 
Mario Lomas, el inicialista del 
team de los "bolshevikis" del "Lo-
ma Tenis Club", que es también 
una de las reliquias del base ball 
amateur del tiempo de los calzon-
cillos largos, nos detuvo en la ca-
lle de Obispo, (donde se encuentra 
casi a pupilo, en un cafecito do se 
reúnen casi todos los ! periodistas 
"jóvenes" de la Habana), y nos ins-
tó a que dijéramos algo en estas 
columnas sobre el club que él for-
maba para "acabar con todos los 
cuentos que se traen Adolfo Font 
y Sergio Varona con sus novenas 
de "amategüitos" (frases tectua-
les). 
Mario Lomas es de opinión qus 
ninguna de las dos novenas que nr.n 
ideado, esos dos compañeros, e:.; !a 
mejor, y para demostrarlo presenta 
mos también de sus buenos tiem- la que enseguida vamos a decir, cor 
Amboí, circuitos, sin embargo, 
sobrepasan a las cantidades 
bateados en 1924 por cifras 
alarmantes. Hornsby y Meusel, 
son los leaders en esta época 
deí horne run. 
pos. El comentarista de "El Mun-
do" era pitcher, y sus curvas ma-
liciosas y rectas con humo dió mu-
chos días de tnu^fo al "Pra^o 
la cual f-ree vencer a la de 'El 
Mundo" o a la del "Heraldo". 
E l conjurto que nos prevnita 
Mario pudiera muy bien lla^ais-i 
Tennis", pero también muchos dís- | "Tlttancanien B. B. C.",jpuas 
gustos a sus players, pues una vez, 
y no va de cuento sino de historia. 
BATTIN» DS LOS CLUBS 
JT. Vb. C. K. 2b 3b hr Sh. 
j Negio . 
I Blancos 




Philadelphia .* ** 126 
Brooklyn W 'm\ xi l 
St. Louis 3 29 
Boston ** 13o 
Cincinnati 128 
New York .. *.*. .'.* .'. 132 
Chicago ,*.' 130 
3 3 0 
3 2 1 
, S 1 2 
3 0 3 
LOS AKCTABORES 
Pig. Fog. F.C. 
navega en la liga con un porcentaje 
de 500. 
Ha dado 72 bases por bolas, ha per-
mitido 98 carreras con 236 hits, pero 
- jen cambio ha dejado a mas de 129 
1000; hombres con la carabina al hombro, 
,667 j A continuación véase el batting 



















267 87 70 
251 51 93 
211 65 58 
244 66 94 
214 59 40 
193 71 39 
208 54 105 

















Pltchero y Clubs. 
RECORD L E LOS PITCHERS 
O. 
Huntzlnger, New York 5 
Pitzimmons, New York 4 
ê, Pittsburg 15 
vance, Broklyn 19 
Meadaws, Pittsburg 18 
Sherdel, St. Louis 11 
W Saint Louis.. 4 
Aldrich, Pittsburgh 11 
°enton, Boston 11 
J|lxey. Cincinnatti .. 18 
«e'nhart. St, Louis 7 
Oonohue, Cinci 19 
êenfield. N . Y . . 10 
êmer, Pittsburg., V. . . 13 
Jnith Boston 3 
Jorrlson. Pittsburg 15 
parnés, New York 13 
ênewich, Boston 9 
°entley, New York H 
J ^ t . Phila 6 
âams, Pittsburg •.. .. 6 
í ^ . Brooklyn 7 
°ea«. New York 8 
0̂Per. Chicago 11 
¿ q I ^ , ^ 0 12 
SPJ. ' Clnclnnatti 15 
^ y . Boston . ,. 12 
^rharclt. Brooklyn \\ \\ .. 10 
~ f' New York,. .. . . 8 ^ e . Boston. 
'n&. Philadelphia * . . \\ .. .. 12 
sJí,ffn:ian». Chicago 10 
l e:rojhst-louis 8 
„ e». Chicago 5 
S * ' ^"adelphia ,\ .. 5 
Barí8' Philadelphia 4 
arnes. Boeton . n 
^on. Cincinnati " \\ 7 
fcfTr - : ^ 
Gra»,, • :L'0U18 5 
jaham. Boston ^ ^ 
^rl*on. Philadelphia " \'. .. 9 
;*,nves. St, Louis ^ 5 
Jachen. Phila ^ 













































































































































Alfoft.io, N. . 
Galiana, R. -
Pellón, B. . . 
Núñez, N. , . 
Vilató, R. . , 
Arredondo, B . 
Caraballo, B.. 
Herrera, N. . 
Oasas, B. . 
Fontane, V. . 
Clews, V. . . 
Troche, V. 
Torres, R , . 
Tabares, V. . 
Pére, V 
Torres, N . . . 
López, V. . .. 
Branly, N. .. 
Rosado, R. . • 





















nos que tenemos en las mayores, asi 
como da aquellos players americanos ; se; 
que han tomado parte en nuestras 
distintas temporadas invernaleti. 
Record al bate 
J . V. C. H. 
27 61 5 20 
126 513 77 162 
45 80 14 25 
101 353 39 103 
54 187 27 51 
75 220 28 59 
67 196 31 51 
33 91 7 23 
Record de los pitchers 




J. Cooney, Bos 
Huber, Pila . 
Cooney St. L . 
11 ¡González Chl. 
10 1 Dressen, Cin. 
9 1 Luque, Cin . 
7 7 
& Fltzslmmons, N 
5 | Petty, Brooklyn 
4 LUQUE, Cincl. . 
4 Cooney, Boston 




estaní^S te:1 creer que el peí) de 
los años de los jugadores que lo 
integran es el que sin du i i ha pues 
to resabioso a la ündsrwood que 
se encuentra ahora más pesada 
que cuando' comencé a escribir 
Véase si no: 
Ledón, catcher; Palmero y To-
ñito, pitchers; Mario Lomas, prime-
ra base; Gerardo Ballesteros, se-
gunda base; Sansirena, tercera ba-
Octavio González, short-stop; 
Ramirito Seigle, leftfield; Lara, 
center field y Antonio Maura, nght. 
"¿Con qhé pitcher le ganan ellos 
a esta novena?", fueron las frases 
de Mario cuando acabó de escribir 
en un papel los nombres de este 
museo de antigüedades. Yo no qui-
29̂  ¡se contestarle por temor a provo-
273! car su indignación y no me paga 
A continuación pueden ver loe íans 
,el estado actual de los principales pe-
liculeros de las Ligas mayores, don-
de puede verse fácilmente la distancia 
que separa a Roger Hornsby, el for-
midable piloto de los Cardenales de 
St. Louis, de su contrario más cer-
cano, tanto <;n eu Liga como en la 
Americana. Asimismo los íans po-
drán apreciar la diferencia enorme 
• que existe entre el número de home 
runs que se ha bateado este año con 
ÍA cantidad que por esta fecha s© 
nabía registrado en la pasada tempo» 
rada de 1924; 
LIGA NACZONAIi 
Hornsby, Saint Louis 30 
Hartnett, Chicago..' 24 
Fournier, Brooklyn.; .. 21 
Kelly, Mew York 20 
E. Meusel, New York 20 
Bottomley, Saint Louis.. .. 19 
Cuyler, Pittsburg •• 17 
líarpér, Philadelphia., .. .. 17 
Whigt, Pittsburg 16 
Wheat, Brooklyn 13 
Wrighstone, Philadelphia 13 
Brooks, Chicago 13 
Snyeler, New York 11 
Blades, St. Louis.. 10 
Grimm, Chicago 10 
Bell, Saint Louis 10 
Jackson, New York.. . . - 3 
Terry, New York 9 
Roush, Cincinnatti 8 
SmUh, Cincinnatti 8 
LIGA AMERICANA 
R. Meusel, New York , 27 
Wijliarns, Saint Louis.. 25 
Simmons, Philadelphia .. 23 
Gehrig, New York 16 
Ruth, New York 15 
Jacobson, Saint Louis. 13 
Gosling, Wasliington 13 
Speaker, Cleveland i 12 
Kobertson, Saint Louis 13 
Me Manus, St. Louis 12 
Sin'er, Saint Locis 12 
Cobb, Detroit 11 
Myatt, Cleveland 11 
Todt, Boston ", 10 
Miller, Filadelfia 9 
Hargraye, Saint Louis 9 
Lk)one, Boston ¡) 
Jiilge, Washington s 
Sheely, Chicago § 













32 15 15 .500 
27 12 12 .500 
32 6 9 .400 
268 se el café con leche, que me había 
tomado, y por desconocer, como he 
dicho antes los lanzadores de los 
clubs en ciernes de Font y Varona. 
Así es que dejo la contestación pa-
ra que sean ellos los que la den al 
más (Cuentista de . los players del' 
team de los ensueños de Juan Ma-
nuel y Pepe Estévez. 
P E T E R 
A . 
E S 1 A B A T E A N D O 2 6 8 
El cubano está recuperando su 
vista.—Luque, como pitcher, 
aparece con igual número de 
victorias y derrotas.—Véase el 
record de los demás players 
que nos han visitado. 
I Mike González, nuestro querido com 
¡ patriota que actualmente se encuen-
i tra prestando sus servicios como cat-
j cher a los Cubs del Chicago Nacio-
i nal, se aprovechó del transcurso de 
i la semana pasada, para elevar varios 
•punto* su porcentage al bate. 
Añora, el cubano aparece con .268 
j de average, que son productos de 59 
| hits en 220 veces que ha ido al pla-
i te. De esos 59 batazos "s'acrifies", 12 
; han sido tubeyes, uno tribey y otro 
1 home run. Además, el popular mana-
* geis de los habanistas se ha robado 
i tres bases '. 1 
Adolfo Luquc, por el contrario, no 
' tuvo ascenso en su porcentage como 
I bateador, pues siguió aferrado a los 
; 2.53, ahora bien, "Papá Montero" cu-
: mo le llaman muchos fans, ha tenido 
algún ascenso como pitcher y ahora 
Liga Nacional ,. ,. .. ,. 577 
Liga Americana 454 409 355 
1031 764 
E 
I f i l R B J M T l P Í 
El día 4 pitcheó contra el Lake-
land y sólo les permitió cuatro 
hits, mientras su club ganaba 
tres por dos. 
¡La Estación de la Caza está abierta! 
insista en obtener los nuevos cartuchos Rojo Repester 
para cacería segura. 
Se garantizan su calidad, su largo alcance y su gran 
velocidad. 
De venta en todos los establecimientos acreditados. 
( u . 
S C o , New ta, Conn. 
S . A. ) 
El popular zurdito Oscar Estra-
da, a quien el Boston Nacional da 
rá un hermoso chance este año, es-
tá causando verdadera sensación en 
la liga de la Florida por su pod* 
roso batting y excelente pitching. 
Véase lo que sobre de él, dice 
el "Tampa Evening Journal" en su 
edición del día 5: 
"Pitcheó Estrada no obstante 
sentirse mal de una pierna, dolen 
cia que fué la causa de que no juga 
ra en Lakeland el pasado miérco 
les. Pitcheó Estrada y ganó, porque 
para ganarle a cualquier Club de la 
Liga de Florida no necesita esfor 
zarsc mucho el cubano. 
Ayer mantuvo a los Highlaneders 
on un hit hasta después de haber 
dos outs en el octavo inning. El 
único bit anotado en «su contra has-
ta esa hora lo había sido en el 
cuarto, un hit de piernas que füdeó 
demoradamente el short stop. 
En el octavo fué to.cado, no obs-
tante. por dos hits ceguídos, pro-
vocando el alboroto de nervios de 
siPinpre en los partidarios del Tam. 
pa. Un hit, un dead ball y otro hit 
llenaron las bases sin ningún out 
en el noveno. El score se mante-
nía 3 x 1. 
El bateador próximo, sin embar-
go, batea de fly para el right L,ee 
que todaía no aprendió a tirar a 
homo de bound y anota el corredor 
de tercera avanzando los restantes. 
Cúsale, de pinch nlter, sale ponchao 
y las acciones de Estrada se ele-
van, se pierden en las nubes. Dos 
Ktrlkes tenía el bateador cuando al 
corredor de tercera se le ocurre ro-
barse el home y es puesto fuePa va 
lic-itomente por el catcher López 
que no suelta la bola. 
¡Game over! ¡que espina!. . . 
Como la anterior o poco menos. 
Si otra cosa no sucede, casi po-
demos asegurar que Tris Speaker, el 
veterano piloto de los Indios de Cle-
veland será el champion bate de la 
Liga Americana al final de la pre-
sente temporada. El popular slugger 
Se mantiene, semana, tras semana, al 
frente de todos los bateadores de su 
circuito, sin que surja un player ca-
paz de arrebatarle el codiciado títuio. 
Esta semana, como siempre. Spea-
ker es el primer bateador de la Li-
ga Americana con un average de .38S 
que es once puntos más alto que el 
de su rival más cercano, que lo es, 
Al Simmons, de los Átléticos de Con-
nie Mack. A este le sigue Cobb, de 
los Tigres, con .379; y después vie-
nen Heilman y Rice, con 371 y 369 
respectivamente. 
Sammy Gray, del Filadelfia, es el 
champion pitcher de la Liga con 14 
victorias y sólo cuatro derrotas, que 
le dan un porcentage de .778, en 
tanto que los demás leaders son: 
Mayor número de carreras anota-
das: Mostll, Chicago, (114). 
Mayor número de hits bateados: 
Simmons, Filadelfia, (195). 
Mayor número de Tribeyes: Goslin, 
Washington, (17). 
Mayor número de tubeyes: O'Rour-
ke, Detroit, (39): 
Mayor número de home runa: Meu-
sel, Yankees, (27). 
Champion estafador: Mosíil, Chica-
go, (37). 
A continuación, véase el batting de 
todos ios bateadores d-e la Liga, has-
ta la cifra de .300, así como el bat-
ting de los clubs y el estado general 
de los pitchers: 
Playera y Clubs 
Falk, Rainí Louig 
Johnson, Washington . . . 7. . 




Cobb, Detroit. . 
Severeid, San Luis y Washington. 
Heilmann, Detroit 
Ruether, Washington.; 
Rice, San Luis 
Wingo Detroit 
Sisler, San Luis 











Combs, New York 
Rurns, Cleveland 
Jacobsen, San Luis 
Lee, Cleveland 
Stauffer. Saint Louis 
Boone, Boston ., . . . . . 
Williams. San Luis ' 
Vcach, Boston. N. Y. y Wash... 
Burke, Detroit 
Hoyt, NÍSÍV York \ 






Sheely, Chicago .. 
Behricr. New York 
Manush, Detroit 
Evans.'. . . . . '. . , , \ 
Smith, Cleveland , .*, . .*,*.*.".*. 







Bluege. Washinfrton .. 
Grou.se, Chicago 
.Tamieson. Cleveland.. 
R Johnson, New York 
Dugan, Na.v York 
O'Rourke, Detroit 
BATTING- INDIVIDUAL 
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Pitchers y clubs 























































Ginrd. San Luis 
Holloway. Detroit 







Ferguson, B. N. Y, Wash,,. 




Davis. San Luis 
Whitehill. Detroit 
Smith. Cleveland 
Gastón. San Luis 








.Tone<«, Xew York ,, 
Shocker. NPW York 
Ponnock, New York ' . '' 




Walberg. Filadelfia .. ..'.*.'.'. 
Karr. Cíavcland 
Rcbertson, Chicago 




























































































































Estrada volvió a jugar con la fiera 
y escapó ileso de sus cuernos. 
Nos parece que es el que 
desafíos tiene ganados en la 
este año a pesar de no haber 
usado con regularidad. 
Ei desafío inaugural de la 
que se había anunciado para el ln-
| res en los terrenos del Tampa Bay, 
\ no podrá celebrarse por razón de 
tener contratados los terrenos la 
sociedad Centro Asturiano, que da-
rá una corrida de toros. Sino se 
llega a un acuerdo con los direc-
tores de la Asociación, el juego 
tendrá que efectuarse en St. Pcters-
burg". 
Ahora, véase el score: 
LAKELAND 
Vb. C. H. O. A. E . 
Ery. Ib. . . 
Thorburn, p. 
Totales . 
1 0 0 


















































•28 2 4 24 18 1 
TAMPA 
Vb. C. H. O. A. E . 
Sneád, 2b. . 
Hicks, 3b. , 
Estrada, p. . 
Weik. ss. . 
Lee, rf. . . 
Sasares, cf. . 
López, c. . 
Josmer, Ib. , 
Peterson, If. 
Totales . 26 5 2? S 1 
¡ Buckley, 2h. . 3 
¡ Phillips, ss. . 4 
| Welch, If, Ib. . 2 
! Kcvralski, 3b. 4 
i Luther cf. . . 3 
Surface, rf, . 3 
Cusack, x , . 1 
i Doyle, c. . . . 3 
Kardin, If. , 1 
' Tampa 











Anotación por entradas: 
Lakeland . . . 001 000 001—2 
. . . 010 200 OOi—3 
Sumario: 
Two base hits: Lee Sacrifices: 
Casare?, Jesmer, Luther. Quedado» 
en bases: LaKeland 4, Tampa G, Ba. 
se on ball: Thorburn 4, Estrada S. 
Hit by pitcher: thorburn (Casares) 
(Peterson), Estrada, Welch, Struck 
out: Estrada 6. Thorburn 2, Umpi-
res: Baxter y "Ware. Tiempo: 1.35. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 11 D E 1925 m x c m . 
NOTAS iDEL B A S E B A L L 
Dos grandes y resonantes victorias 
del Tuinucú Star sobre los vallen 
tes muchachos del "Niza", de 
Remedios 
Tuinucú 8 Sep. 1925. 
E l domingo seis de los corrientes, 
tuvimos el placer de recibir la visl 
(Viene de la página veinte) 
contrarios, nadie notará su defi-
ciencias. Cuando estuvieron entre 
nosotros los "White Sox", todos 
los aficionados notaron la extre-
ma lentitud, por no decir la "poca 
gracia" que se daban y no por cier-
to, por falta de buenos "batazos", 
sino que porque, sea a indicacic^os 
ta del team "Niza" de la Ciudad de del "pjtcher", sea, por juicio na 
Remedios, convenientemente seiec-
verdadero clonado con players de 
calibre. 
Dos meses de receso, teajiendo a 
la inseguridad del tiempo, se man-
tuvieron nuestros muchachos em 
entrarle a la redonda, hasta el pre-
citado domingo que a la débü voz 
de nuestro diminuto "Umpire", el 
amigo Arévalo. dió la señal ds 
"Play Ball" comenzando el primer 
juego de la temporada. 
Ocupó el box en este juego nues-
tro lanzador Eustaquio Casanova, 
que algo fuera de práctica por las 
razones antes expuestas no estovo 
a la altura de siempre, por ello dejo 
de mantenerse sereno ganando su 
juego, que con este son Quince que 
gana en iguales salidas que ha te-
nido. • , 
E l resultado de este juego podrá 
apreciarse por el score que se pu-
blica a continuación (ie estas líneas, 
mereciendo muchas felicitaciones en 
magnífico center del Tuinucú, Fa. 
cundo Betharte por sus fenomenales 
cojidas, así- como el lanzador Fer-
nández del team de Remedios que 
se mantuvo los nueve innings in-
transitable. 
A las dos de la tarde dió comien-
zo el segundo juego, ocupando el 
box por el Tuninucú, el' magnífico y 
brillante lanzador Bruno Betharte, 
permitiéndoles a los bravos del 
"Niza" solamente seis hits sin ano-
tar carreras. 
Por el "Niza" ocupó el box un 
muchacho nuevo, valiente que pro-
mete mucho, este novato ha reali-
zado lo que ningún otro dejar a 
los rompe cerca del Tuinucú Star, 
en cuatro hitp, aunqut no pudo ano-
tarse la victoria debido a un largo 
metraje del p^yer Rafael Prado que 
le valió tres bases, realizando la 
carrera por un flay de Antonio Her-
nández, en reprisa y corre. . , E n la 
historia de nuestro club, no se re-
cuerda ni se registra la clase de 
pelota jugada el domingo en el jue-
go de la tarde cuyo resultado puede 
apreciarse en los scores que a -con^ 
tinuación publicamos. 
L a buena pelota jugada merece 
una felicitación para todos los pla-
yers, pues todos estuvieron efecti-
vos, valientes y oportunos. 
Que pronto tengamos la satisfac-
ción de ser nuevamente honrados 
con la visita de est0 team que ha 
realizado en Tuinicú Park io qus 
ningún otro team de cartal. E n 
este juego fué mvy notada la la-
bor realizada, por catcher del team 
local J . M. Santos estando a altura 
de Mike Gonzálé^ ¿Que le pasa a 
los managers del Chaparra, Joronú, 
Cunagua, Hormiguero, Tosca de 
Santa Clara, Delicias, Caibarién, 
Holguín, Puerto Padre y el Stwart, 
que no aceptan el reto del Tuinucú 
Star? Esa pregunta se la hace el 
manager del Tuinucú Star señor 
Francisco N Parrillas, quien se 
ha dirigido a Cotos teams en soli-
citud de un buen chance. 
Tal parece que al Tuinucú Star 
no hay quien le entre: es comida 
muy mala. No hay otro motivo. 
Y . . . Ahora queridos remedia-
nos, mi saludo sincero y agradecí-
miento por habernos proporciona-
do un dia lleno de intensas emocio-
nes, que han llenado nuestros cora-
zones de satisfacciones imborrables 
en la memoria de todo buen faná-
tico. Y aquellos piratas cardisco-
tesidos que padecen del corazón la-
mento mucho el desengaño. 
Hasta mi próxima. 
Homero A . C R U Z . 
Cronista de Sport. 
tural, cada "fielder" cambiaba de 
posición, según las tendencias del 
bateador. Yo siempre he segui-
esta táctica que me ha permitido 
aprovechar magníficos lances, pues 
se nota, estudiando el modo natu-
ral de batear de cada persona, con 
muy rarísimas excepciones que des-
pués de algunos juegos, es fácil 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 573.— Vapor ameri-
cano ESPARTA, capitán Oneiel, pro-
cedente de Boston y escalas, consig-
nado a United Fruit. 
DE BOSTON 
V I V E R E S : 
J Gallarreta Co; 40 cajas agua mi-
neral. 
Wing Hem F : 6 barriles pescado, 
1 caja harina. 
5.—878 sacos papas. 
G.—1,164 idem idem. 
Munro Tranding: 25 cajas jabón. 
PERIODICOS: 
LIARIO DE LA MARINA: 211 ro-
llos papel. 
Correo Español: 12 idem idem. 
El Comercio 14 idem idem. 
Diarlo Español: 12 idem idem. 
E l Sol: 50 idem faem. 
Carasa Co: 1,138 fardos idem. 
MISCELANEA: 
A Pérez 1 caja anuncioe. 
Rotulado: 1 caja tejidos. deducir, con un tanto por ciento 
de probabilidades hacia donde di- i . .^; * F 
^ . . . v Diez García Co: 1 caja ligas, 1 id 
D E L P E R I C O 
S E P T I E M B R E 9. 
F¿L J U E Z MUNICIPAL 
Leímos con sorpresa' una corres-
pondencia de hace días en este 
DIARIO, procedente de Matanzas, 
acerca del procedimiento que se 
inicia contra el Juez Municipal de 
ésta, doctor Martín Gutiérrez. 
Nos ha sorprendido y creemos 
que depurados los hechos quedará 
incolumme el prestigio de este fun-
cionario judicial que entre nosotros 
lleva cinco años y medio y siempre 
ha merecido en su actuación el 
aplauso de esta sociedad. 
C o m p l e t a I n d e p e n d e n c i a . . . H A S I D O D E S C U B I E R T A U N A I M P O R T A N T E 
F A L S I F I C A C I O N D E C A R T A S D E C I U D A D A N I A , 
P A S A P O R T E S Y D O C U M E N T O S D E E M B A R Q U E 
(Viene de la primera página) 
no se han tenido en cuenta. Nues-
tros jefes han sido arrestados y 
se han echado a volar cuentos fan-
tásticos acerva de un supuesto es-
pionaje para justificar tales arres- t^or la po l ic ía secreta fue detenido el ralsincador 
P R I M E R JUEGO 
TUINUCU STAR 
V . C . H 
C Hernández 3» 5 
Barcenas 2* . . 
Betcharte cf. 
Prado, rf. 2'. 
Hernández, If. 
Jokey, 1» . . 
Santos, c. . . . 
Ortiz, ss. . . . 
Casanova rf. 
























Espinosa, If. , 
Rodríguez, ss. 
Rio, 1» 
Fortún rf. . . , 
Duquerna, 3' , 
Morales cf . . 
Ramírez, 2» . . 
Garbo c 
Fernández p. . 
NIZA 
V . C . H . O. A . E 
Totales 30 5 6 2 4 1 1 6 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Niza 001 101 020—5 
Tuinucú . . . . 220 003 OOx—7 
R E S U M E N : 
Two base hits: Espinosa, Rio Ch. 
Hernández, Duquerna, Thee base 
hits; Rodríguez, Stolen base: Ro-
dríguez, Hernández, J . M. Santos, 
rige inconscientemente sus velas 
E n tales circunstancias, unas cuan-
tas varos más a la derecha o de la 
izquierda, y una impulsión prema-
tura hacia el lado indicado, per-
mite llegar muy en tiempo para 
hacer una cogida que pareciera di-
ficilísima y quo para el que desco-
noce ti "taik" tiene grandes dere-
chos al aplauso. E n el fondo, es 
asunto de perspicacia y nada más, 
aunque a veces, hay sus fracasos, 
porque la bola puede tomar direc-
ción contraria, pero esto es raro. 
Muchos "fitlders" discuten la 
conveniencia de jugar corto o es 
decir más o menos alejados del 
cuadro. E n mi concepto, esto es va-
riable y depende de las condiciones 
presentes del juego o de la poten-
cia del bateador, pero como tesis 
general, ©3 preferible correr las bo-
las .hacia adelante que hacia atrás. 
E n los Estados Unidos hay eminen-
tes "fielders" que una vez que 
calculan su bola, le vuelven la es-
palda para hacer mejor carrera y 
en un momento determinado se de-
tienen o a toda velocidad cambian 
de frente para tomarla, pero esto 
lequiere mucha práctica y son cx-
cepcionaüdades y en el base ball 
hay que jugar siempre por el triun-
fo del "club" y no por el record 
personal o el deseo de obtener acla-
maciones. 
Ya se sabe que el mismo publi-
co que llega a los delirios del en-
tusiasmo después do uno de estos 
éxitos, agota el vocabulario.de los 
reproches contra el mismo jugador 
si hace 'la "'muuff" de una bola fá-
cil. 
E l "fielder" debe siempre estar 
muy de acuerdo coa su "pitcher" 
p.ues .éste se encuentra en más fa-
vorables condiciones para conocer 
a los ' batmeu" contrarios y a una 
indicíiíión ,por señas convenidas, 
respecto al puesto que han de ocu-
par, para, los efectos de una bola 
suave o de "drop" vale mucho pa-
ra evitar un seguro "hit". Cuan-
tas vecrs por este heoho un fiel-
der evita un home run o un two 
tagger y es grande motivo de sa-
tisfacción para el pitcher, que se 
sienür orgulloso de estar bien sos-
tenido y no teme lanzar con toda 
confianza en ciertos momentos, 
para enseñar al bateador, una bo-
la, muy sencilla, en la convicción de 
que si batea un alto "fly". es un 
"out" más positivo que un proble-
mático "struck out". 
Se ha discutido mucho cuál de 
los trea "fielders" PS el más im-
poitante. E n mi concepto cada cual 
tiene su estimación. E l -'left fiel-
der" debe estar muy alerta para 
las asistencias a la tercera base, 
las bolas que pasen al short stop, 
las terribles líneas con curvas ha-
cia fuera que van s-.jbre la bande-
ra . de "foul" y sobre todo tiene 
ocasión de lucir su brazo, cuando 
recibe al primer "bound" un hit de 
fna baS'j con un corredor en se-
gunda que con toda seguridad tru-
ta de ganar el home. E l "right 
fielder" se encuentra en análogas 
condiciones y además tiane que po-
seer una tirada rápida y decisiva 
0 j a la primera cuando un fuerte ro-
0 lling invade su terreno, pero el 
"center fieilder" es el que necesita 
demostrar mayor actividad, pues 
además de sus asistencias a la se-
gunda almohadilla por las malas 
tiradas del catcher o pases de la 
segunda, los fuertes "grounders" 
que por esta línea a él se dirigen, 
está en la obligación de asistir a 
ambos fielders, colicándose detrás 
de ellos cuando se dirigen hacia de-
lante con velocidad a tomar bolas 
cortas. Por otra parte el "center-
fielder" se ve obligado a cubrir ma-
yor terreno y he aquí donde la 
cualidad "piernas" es de primera 
importancia, poique con frecuencia 
se le ve a extremos opuestos del 
terreno. 
La República de Méjico suma 
con verdalerc orgullo un número 
de jugadores del "out fielder" que 
pudieran si no fuera porque algu-
nos de ellos son algo débiles en su 
"bating", desempeñar sus posicio-
nes en el mejor Club de los Esta-
dos Unidos. Mujica, de Veracruz, 
el gran Manuel P é n z en sus hue-
ros tiempos el inolvidable Solís y 
cajas vacias. 
Fernández y Martínez: 1 idem idem, 
1 idem ligas. 
Enrique Rentería: 12 barriles al-
quitrán. —- r 
G Hermano: 3 cajas herramientas. 
J .S C: 8 idem ídem. 
Purdy Henderson Trading Co: 28 
huacales válvulas. 
American Tarding Co 400 tambo-
res carburo. 
Bango Gutiérrez Co: 7 cajas téjl-
doe. 
Menéndez y Granda 4 idem Idem. 
González y Hermano: 27 idem id. 
J Kramer; 1 caja ligas,, 1 idem ca-
jas vacias. 
N López: 13 rollos alambres. 
ESarrá: 2 cajas mostaza. 
E Sarrá: 56 Idem alimentos. 
Emile Lecours: 10 barriles ácido. 
Pérez Pascual Co: 3 cajas tejidos. 
R Gómez de Garay 1 caja anun-
cios. 
Diaz Loma Co: 5 cajas papel. 
J Fernández Co: 10 barriles alqui-
trán. 
E Sarrá: 57 bultos anuncios e Im-
presos. 
Saavedra y Blanco 20 bultos pin-
tura. 
González y Kodrlguez: 63 cultos 
alambras. 
General Electnical Co: 461 idem 
idem. 
Poyal Bank Canadá: 6 cajas inv 
presos. 
Calvo y F Viera: 3 huacales má-
quinas. ' 
CAZ.ZA2)0: 
J Llano 2 cajas calzado. 
Francos y Fernández: 1 idem Id. 
A Péraz Co: 1 Idem idem. 
Ortega Co: 1 idem Idem. 
Amavizcar Co: 3 Idem Idem. 
Fraga Co: 3 Idem Idem. 
Hermanos Matalobos 5 Idem Id. 
M Barros Co: 12 idem Idem. 
J González Mier 2 idem Idem. 
Armour y de Witt: 2 .idsni idem. 
J "W Alvarez: 2 idertí Idem. 
Tropical Express 1 idem idem. • 
Hermanos Matalobos: 2 idem idem. 
Marina Co: 6 idem ideru. 
Alvarez y López 2 idem idem. 
Gutiérrez y Co 7 idem idem. 
J Ferreiro: 2 idem idem. 
F Bagur: 2 idem idem. 
C R Camino 9 idem idem. 
Rodríguez Hno: 4 idem Idem. 
Fernández Alonso Co 2 idem idem. 
Fernández Alonso y Co 8 idem id. 
C R Camino: 8 idem idem. 
Garcia y Suárez: 5 idem . idem. 
A Gómez y Co: 3 idem idem. 
J Hernández Pérez: 3 idem id. 
Arias Co: 6 idem idem. 
P Grana 1 idem idem. 
C Gutiérrez: 21 idem idem. 
J C Pita: 3 idem idem. 
V Gómez: 1 idem idem. 
A Rodríguez 5 ídem ídem. 
Martínez Quiñones Co: 3 idem id. 
González Hermano 4 idem idem. 
H Wiltz: 4 idem ídem. 
Menéndez y Co: 43 ídem idem. 
Iravedra y Hermano: 7 idem id. 
Matolobos Hermano: 3 idem id. 
Carmaal: 3 idem idem. 
Solis y Sobrino: 8 idem idem. 
Bcno Shoe Co 610 ídem idem. 
J Fernández: 8 idem idem. 
Rodríguez Fernández: 2 ídem id. 
Garcia y Campen: 1 ídem ídem. 
J de la Fuente 2 ídem idem. 
A Miranda Co: 5 ídem idem. 
A Fernández M 4 ídem ídem. 
.T Fernández Pérez: 3 idem Idem. 
TALABARTERIA: 
M Varas Co 1 bulto cuero. 
Otano Co: 1 ídem ídem. 
B Varas Hermano: 1 idem ídem. 
Fábricas Unidas de Calzado: 2 ídem 
idem. 
Hernández y Blanco 2 idem id. 
R Garcia: 2 idem ídem. 
A Pérez: 4 ídem idem. 
P Gómez Cueto: 4 idem idem. 
M B 3 idem idem. 
C B Zetina 8 idem idem. 
C Tarragona: 1 ídem idem. 
P Gómez Cueto Co: 29 bultos tala-
bartería . 
F Palacios Co: 4 idem ídem. 
Muñoz y Agustí 77 idem clavo. 
M Varas Co: 1 ídem cuero. 
Diaz y Alvarez 1 ídem idem. 
S Castro: 1 ídem idem. 
Diaz y Alvarez: 30 ídem ídem. 
DE H A L I F A X 
V I V E R E S : 
Galbe Co: 100 cajas bacalao. 
R Suárez Co: 75 Idem idem. 
R Chavez: 100 sacos papas. 
L E Gwinn 200 ídem idem. 
E López: 300 ídem idem. 
Southgate Importación Ex: 90 idem 
idem. 
Canadian American Trading: 4,267 
barriles papas. 
PARA CAIBARIEN: 
Canadian Am. Trading: 3,000 ba-
rriles papns. | 
PARA CXENPITEOOS: 
Canadian American Trading: 500 ba 
rriles papas. 
E L E D I F I C I O P A R A 
AYUNTAMIENTO 
Están muy adelantados los tra-
bajos que se tienen efectuando pa-
ra la construcción de la casa del 
pueblo, la que consta de dos plan-
tas, alta y baja, para trasladar a 
ella todas las oficinas municipa-
les, así como las de la Junta Elec-
toral , E s de esperar que para fi-
nes de año quede terminada la obra. 
D E C O R R E O S 
No cejaremos un momento de 
pedir el mejoramiento en nuestra 
oficina de Correos que tan necesa-
ria está de que se le tenga en cuen-
ta dado el excesivo trabajo que tie-
ne en ésta, ese departamento, está 
muy distante del centro c o . w c í a l , 
sus empleados especialmente los 
carteros, mensajeros y empleados 
de giros, certificados y venta de 
sellos están muy mal retribuidos 
en su trabajo pues sólo tienen un 
haber de $14.r.5 y $29.10, res-
pectivamente por cuya causa mu-
chas y repetidas veces no tenemos 
correspondencia por falta de men-
sajero que lleve las balijas por la 
noche a los trenes, así como otras 
cosas, que seguiré mencionando en 
caunto a la administración de la 
misma. 
tos injustificados. Puedo asegurar- i 
le que, aunque la causa del levan-
tamiento fué solamente el despre-
cio con que se acogieron las que-
jas del pueblo Druso, el movi-
miento en manera alguna tiene una 
significación local y debe conside-
rarse como el Inicio de una revo-
lución general en toda la Siria. 
" L a llegada a este cuartel gene-
ral del corresponsal alemán coin-
cide con la de los parlamentarlos 
que han sido enviados al Alto Co-
misario firancés. Ellos me comuni-
caron que las condiciones de paz 
do Francia incluían el pago por los 
drusos de 5,000 libras esterlinas, 
como indemnización de guerra, pa-
ra que por ese medio los drusos 
compensaran a los comerciantes 
de las pérdidas^ que experimenta-
ton por causa de los saqueos y 
otros daños y la entrega por los 
y ocupados los sellos en seco, a n á l o g o s a los utilizados 
por la Secretar ía de Estado. — Otras noticias 
Desdi hace tiempo, la cancüle- en relieve en seco, análogos a los 
ría americana, ejerce una fiscat-za-! utilizados por la Secretaría de E s -
ción severa con los documentos del tado. Los citados sellos tienen es-
cíudada^ía, legalización, embarque, crito en relieve: "República do Cu-
e t e , etc., que se presentan en los ba. Secretaria de Estado", 
puertos de la vecina gran Repúbli-! Se 0CUpó asimismo papel aná-
ca por haber resultado muchos delj al utiij&1do en las comunica-
ellos falsificados habiéndose com-, v documentos de la Secre-
probado la expedición de pasapor-j " '* <J 
tes cubanos a ciudadanos de otras larla retenaa-
nacionalidades, que no llevan en' Barredo fué presentado por C d 
esta República el tiempo marcado, en el Juzgado de Instrucción de la 
por la ley para obtener la duda-'Sección Primera siendo remitido ai 
danía cubana. Esto creó cierta des- Vivac 
conf^inza en la Secretaría de E s -
tado Americana, respecto de algu-
nos funcionarios de nuestra Secre-
taría de Estado, por creérseles cul-
pables de manejos poco limpios en 
la expedición de ciertos documen-
A U T O M O V I L E S 
tos • 
drusos de las armáis que habían L a jefatura de la Secreta, a la 
D E SANIDAD 
Da pena ver nuestras calles, no 
so limpian, la yerba crece de una 
manera tal que calles hay algunas 
en que apenas se ve la acera, nada 
se hace con recojer las basuras en 
la calle Martí, si en el resto del 
pueblo es deficiente el servicio; 
precisa que si es por falta de perso-
nal se gestione de la secretaría del 
ramo que nombre dos o tres hom-
bres más para el servicio, la calle 
González debido a las corrientes de 
las aguas que por ella cruzan se-
meja el cañón de un río en algunos 
lugares, dejándola después de las 
lluvia^ llena de inmundicias, jas 
demás calles ni que decir tienen, 
la empresa de los Ferrocarriles de-
biera canalizar en debida forma la 
.•eanja que cruza desde la , calle 
Berna] ha^ta Clemente Gómez. 
E L CANAL D E L ROQUE 
L a canalización o limpieza del 
Canal del Roque es de suma nece-
sidad para toda esta zona azucarera' 
cuyos colonos ven a cada rato que 
sus cañas se mueren debido a las 
inundaciones; este canal mientras 
no se termine defintivamente ten-
dremos a cada rato que lamentar 
lo sucedido este año. 
SOLIS. 
Sacrifice: Barcenas. Struck outs: jel entusiasta Ramírez, tienen una 
Por Betharte 2; por Casanova 5; historia y un recuei do que perdu-
por Fernández 6; Bases on balls: I raráu por relictas temporadas y con 
por Casanova 4; por Fernández 3. 'honores en el campo de esta mag-
Dead balls: Casanova 2; a Duquer-1 nitud, cualquier mpdiano pitcher 
na y Fortún. Fernández 1 a Prado, posée la seguridad de '.olocar su 
tins a los Pitchers: a Casanova 5; 
en 8 innings. Wild Pitchers Casa-
nova. Tiempo 2h. 35 m. Umpires 
Arevaio. Home x boses. Anotador-
f . N . Parril la. 




Prado 2» . 
Hernández If , 
Jokey ! • . . 3 
Santos, c . . 
Bet'/.arte p. * . 




Espinosa If . 
Rodríguez sa 
Rio. 1* . . .'. 
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bandera en el puesto que por mu-
chos años la ha sostenido el siem-
pre querido team que ha llevado 
con honor el nombre de la capital 
de este hermoso país. 
( " E l Scoro", Oaxaoa, julio 14 
de 1907.) 
Ramírez, 2» 
Garbo c. . , 
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31 0 6 24 12 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Niza •. 000 000 000—0 
0 ¡Tuinucú . . . . 000 100 OOx—1 
R E S U M E N : 
Two base hits: Prado y Hernán-
dez; Three base hits. Prado. Sa-
crifices R. Rio. Stolen base: Pra-
do y Duquerna. Struck outs por 
Betahrate 5; por Montiel 6; Bases 
por bola!,; por Betharte 2; por Mon-
tiel 1; por Casanova 2: Umpires: 
Arevalo. Home x bases. Tiempo: 
I h . 53m. Scorer Homero A . Cruz, 
en el con Two out salió del box 
Betharte por golpe. 
MANIFIESTO 574.— Vapor ameri-
cano HADNOT, capitán Mefander, 
procedente de Antllla, consignado a 
Oíd Times Molasses. ' 
Con miel en tránsito. 
MANIFIESTO 575.— Vapor ameri-
cano J . R. PARROTT, capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, 
consignado a R. h. Brannen. 
V I V E R E S : 
M D Kentcn 10 huacales lacfin, 15 
idem jamones, 2 idem tocino, 50 ca-
jas manteca 
Pérez Hermano: 15 idem idem, 25 
huacales jamones. 
J Ramos: to idem idem. 
A Campos 15 idem idem. 
R Laluerza: 20 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 50 cajas manteca. 
Pérez Co: 485» piezas puerco 
Cudahy Packing Co: 34 cajas me-
nudos, 60 tercerolas manteca, 4,536 
kilos puerco, 100 tercerolas manteca-
para Camaguey; 100 idem, 300 cajas 
idem paras para Cienfuegos. 
Wilson Co: 1,324 piezas puerco,' 30 
cajas salchichas, 100 idem menos 
dos. 
Wilson Co: 10 huacales, 100 terce-
rolas manteca. 
F A Guerra Caibarién): 100 'de-n idem. 
V iléstre (Cienfuegos): 90 idem 50 
tinas idem. 
A del Campo: 400 cajas huovná 
A Armand e Hijo: 400 idem idem. 
Cuban Fruits 945 huacales uvas 
Swift Co: (Caibarién): 25 tinas, 90 
ciajas. 40 tercerolas manteca 
MISCEI.AKEA: 
Gastón Rivacoba Co: 2 tanques. 
Central Cuba: 7 bultos maemina-
na. 
Raneo Comercial: 1 auto. 
Cer.tral Agramonte: 3 bultos ma-
quinaria. 
Central Baraguá: 4 idem idem. 
Central Cuba: 34 idem ¡d^m. 
Fidelity Sugar: 1 carro v arcts.o-
rios'. .. " 
.1 Ulloa Co 2 autos. 
Metropolitan Auto: 3 lutos. 
Cuban Portland Cemení: ],i)C0 sa-
co.- cemento. 
I>. I artamento de Correos: 1 carro 
correspondencia 
PARA SANTA CLARA: 
Y Otero Co .1,360 piezas puer-i 
Campos Co 1,814 iiem idem. 
M A González: 2,2^ ide/n idem 
U Martínez: 1,814 idem ;dem 
F Garcia Co: 1,814 iden idem 
Campos Riestra Co: lo tercerolas 
manteca. 
T Alvarez Co: 5 idam ilem/t.ZGi 
piezas puerco. 
S O N A P L A Z A D A S . . . 
(Viene de la primeria página) 
V l t l I L A X C I A SOTiRE L A S B O T E -
L L A S 
L a Secretaría de Gobernación 
se ha dirigido a las fábricas de 
gaseosas y a- los comerciantes ex-
pendedores de dicho- refresco, en-
careciendo la más estrecha vigilan-
cia sobre las botellas a fin de evi-
tar Que el trasiego de las mismas 
sea aprovechado por los envenena-
dores para sus planes criminales. 
P R O T E C C I O N A L A M U J E R 
E S P E S O L A 
E l Ministro de España, Sr. Ma-
riálegui, celebró ayer tarde una 
extensa conferencia ?on el Secre-
tario de Gobernación, del que in-
teresó determinados antecedentes 
acerca de ¡os manojos de los ex-
plotadores de la trata de blancas 
en Cuba, pues su gobierno tiene 
el propósito de adoplar medidas 
encaminadas a evitar Que dichos 
explotadores traigan jóvenes espa-
ñolas valiéndose ciel er.gaño. 
LOS V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
E l Secretario de la. Asociación 
de Veteranos y Patriotas comuncó 
ayer a Gobernación que en breve 
quedará reorganizado el Consejo 
Nacional de la misma. 
H U Y E R O N A L E X T R A N J E R O 
Según versiones circnlantfcs ayer 
en la Secretaría de Gobernación, 
¡os obreros Arias, Rivera y Quí-
rós, procesados en la causa por se-
dición, con motivo de las hojas que 
hace días se hicieron circular, han 
hvído al extranjero (Méjico). 
AUU K HDOS SU SI Mí M U DOS 
Han «ido Suspendidos los si-
guientes acuerdos: 
—De los Ayuntamientos de Gua-
macaro. Manzanillo y Santa Cruz 
del Sur sobre cancelación de fian-
zas de Tesoreros de dichas Admi-
i istraciones Municipales. 
—Del de Cí.ney. sobre venta de 
varios solares propiedad del Muni-
cipio. 
—Del de Jigiiání, en relación 
con un reparto de terrenos que se 
jandro Rodríguez, 
propone llevar a fabo el Sr. Ale-
—Del de Santiego de Cuba, so-
bre fjuo la tarifa para locale/s en 
el mercado de abasto sólo rija en 
cuanto a los numerados 1, 2, 3. 
4. 5 y 6. 
—Del de Jagüey Grande, respec-
to a autorizar al Alcalde para rea-
lizar determinidas obras sin el re-
q i ü i t o de subasta. 
—Del de Ciego de Avila, sobre 
aumento del número de becas y 
de los gastos de representación del 
Alcalde. 
R E T I R O Y PENSIONES 
Se ha concedido el retiro al vi-
gilante de policía Alfredo Báez. 
Además SP ha dispuesto conce-
der pc-nnsiones a los menores Ce-
lia Planas y Eduardo Urquijo. hi-
jos respectivamente, de lo» falle-
cidos vigilante y sargento de dicho 
cuerpo Hernjdio Hernández y 
Eduardo Capotillo. 
P U E D E A U S E N T A R S E 
Sé ha accedido ni permiso soli-
citado por el vjgilante de policía 
retirado Severino López, para au-
sentarse por un aüo del territorio 
nacional. 
capturado a los frances s enj las
acciones libradas. 
" E l Sultán Atrash me dijo que 
su respuesta seria la de que tales 
demandas eran inaceptables, para 
los drusos. Los drusos sostienen 
que ellos, no los franceses, fueron 
los agredidos y quo, por tanto, los 
últimos deben pagar la indemniza-
ción de guerra a los primeaos. No 
pide, sin embargo, compensaciones 
para las tribus drusas por los da-
ños que se les ha infligido. E l 
pueblo druso se propone cobrárse-
las por sí mismo. Han capturado 
que se enca gó investigara los he-
chos y comprobara si se trataba de 
empleados venales de la referida 
Secretaría, scyjpechó desde el pri-
mer momento, que se trataba de 
falsificaciones de documentos y 
que a ellas era ajena la Secretaria, 
comisionando el Jefe, señor Acosta 
al detective señoi Leopoldo Cid, 
para que provisto de un manda-
miento de entrada y registro 
practicara un registro en el 
domicilio de Francisco Barredo y 
Arenas, español, de 28 años, veci-
no de San Pedro número 2, por te-
ner sospechas de que dicho indi 
gran número de armas a los fran-jViduo era el principal falsificador 
ceses que jamás devolverán a los 
mismos. E l ejército druso las ha 
conquistado con su sangre y las 
guardará 
"Cuando yo dije al Sultán—di-
ce el corresponsal—que los france-
de pasaportes y cartas de ciudada-
nía, ejerciendo su "Industria", 
desde hace tiempo y embarcado 
numerosos individuos para el Nor-
A R R O L L A D A POR UN AUTOMO-
V I L 
L a menor Berta Roig Baunt de 
6 años de edad y vecina de Santa 
Rosa 73, fué asistida en Emergen-
cias por el Dr. Villar Cruz de con-
tusiones y desgarraduras en todo 
el cuerpo que sufrió al ser arro -
llada en Infanta y Santa Rosa P»r 
el automóvil que conducía Manuel 
Martínez de 35 años y vecino de 
Fernandina 70. Quedó en libertad 
por demostrarse que el hecho fué 
causado por la imprudencia de la 
menor. 
INTOXICADA 
Aurora Granado Touriño/ que 
reside en el Bando de Piedad sito 
en Paula 14 fué asistida de una 
grave intoxicación por el Dr. Veí-
ga en el primer centro de socorros. 
Declaró Aurora que, porque la 
regañó el Secretario del bando, de 
apellido Martínez ingirió el conte-
ses habían aceptado aparentemen-
te las demandas de los parlamen-
tarios drusos acerca de la amnis-
tía y la autonomía, de manera que 
el distrito de Jebel Druse tuviera 
un gobernador druso y pudiera ser 
administrado por un Consejo de 
Estado druso, el Sultán contestó 
que no podía contentarse con una 
simple autonomía del distrito de 
los drusos y que él y todo sü pue-
blo exigían la completa indepen-
dencia de toda la Siria. 
"Cuando el corresponsal pre-
guntó qué entendía el Sultán por ^ e gi Pranc.a se atreVe a 
toda la Siria, este respondió que atacar al pueblo druso la rfevolu. 
te 
'E l registro fué fructuoso, en- luido de un frasco que sabía con 
centrándose en un baúl dos sellos i tenía veneno. 
Hupmóbile, 5 p a s a j e r o s . « I h i ^ ^ 
das de alambre, perfectas c c & ¿ ! 
nes mecánicas, garantizado Sól fll^ 
económico. Precio reducido 5 
contado, reito en plazos 
Auto. San Lázaro 297. ' 411 
liiJPderno, taoin shrsh s ¿ * 
4 0 0 0 9 Í , 3 h r s ^ 
E X C E L E N T E S O P O R T U N Í D ^ 
EN CARROS DE USO ^ 
INCLUYENDO 
S T U D E B A K E R S DE 5 Y 7 n. 
S A J E R O S . ' ^ 
C H E V R O L E T SEDAN 
HUDSONS. CHANDLERS Y PA 
D I L L A C S DE 7 PASAJEROS 
BUICK DE 5 PASAJEROS; 
HAY TAMBIEN CAMIONES nc 
1 A 5 TONELADAS . ^ DE 
RECONSTRUIDOS. EN MArvr 
PICAS CONDICIONES. GM' 
Hay verdaderas gandas v J 
facilidades de pagos y ^ 
WILLIAM A." CAMPBELL IN'r 
P R E S I D E N T E ZAYAS 2 
40003-17 st. 
V E N D O M A Q U I V A D E T P T T ; 
en buenas condiciones ffe ,i ERoí Citner iMieba. srnmp1 "-vr,5,. 9a cual. Qni
vas, 5 
man 29 No 
rnifba. ,. so a. Mlchpi5 CUa¡' 
noclas de alambre '250 
;9 Nn 342 entre A v pí,;Infor-
M I S C E t A N E A 
ingleséis en el Irak, con el Papel 
de asesores.'" 
'"Cuando el corresponsal dijo 
que Francia no podía aceptar esas 
demandas el Sultán manifestó que 
los franceses tenían 6,000 hombres 
er. Siria en total, que tenían sus 
manos ocupadas en Marruecos y 
que no podían enviar refuerzos. 
Por otra parte, agregó el Sultán 
que él tenía muchos amigos y alia-
dos. 
"Telegrafíe a su periódico—di-
todo el territorio de Manfat, sin 
Lebanon, pero con Alauiten. 
"Respondiendo a más detalla-
das preguntas acerca de la dase 
de independencia que exigían los 
drusos, el Sultán Atrash dijo: "No-
sotros queremos nuestro Parla-
mento libre y propio, nuestro ejér-
cito nacional, nuestro gobernó na-
cional y nuestro Rey o Presidente 
como Jefe del Estado. Los france-
ses deben contentarse, como los 
ción estallará en toda la Siria. No-
sotros no tenemos más que una 
convicción: que es mejor morir 
luchando que vivir como lo hemos 
estado haciendo hasta ahora." 
Después el corresponsal visitó 
el campo de batalla de Mezraa don-
de lofj franceses fueron víctimas 
de un ataque por sorpresa hace va-
rias semanas. 
"Allí vi—dice el corresponsal— 
muchos soldados franceses insepul-
tos, con sus uniformes rotos, tres 
tanques destrozados, los cuales ha-
bían sido capturados por los dru-
sos durante el combate, volcándo-
los, y también dos cañones y mu-
cho material de guerra que aban-
donaron los franceses en la reti-
lada. 
" E n Sueida, que también visité 
—agrega el corresponsal—vi los 
cuarteles donde la guarnición fran 
cesa estuvo sitiada por los insur-
gentes. L a ciudad se encuentra en-
teramente en manos de los drusos. 
"Mi impresión general—termina 
diciendo el corresponsal—es que 
la situación política es muy grave, 
a causa de que el Sultán está sien-
do estimulado a ofrecer la mayor 
lesistercia a los franceses por nu-
merosas delegaciones de Siria y 
porque el Sultán cuenta evidente-
mente con una revolución en Da-
masco, y por esta razón, a pesar 
de haber despachado m gociadores, 
ro está realmente inclinado a ini-
ciar serias discusiones de paz." 
CAMARA FOTOGRAFICA ALP^TT 
para placas y películas tamañ,, ^ 
centímetros con lente Zei^ v Z ^ 
vende por mitad del eos n A N^ S« 
Barcelona. Vidriera tabacos ^ ^ 
•10064.-13 Sp, 
labnca de jabón, juntos v febfr^ 
Informan T.ealtad 124. Tel A 
' 40076-1* 
PO:5 TKA SI. ADARME DE TñFTí 
vendo valias vidrieras mostratVr , ,J 
puerta de calle en nrecio 1 - .^ 
nidad. También caja oe ' ^ f 
Srande. Virtudes 44 ^T^l V ^ 3 1 " 
400SS-4fi st. 
D E A N I M A L E S 
SE V E K D E VJ-XA YEGUA LFCHEPI 
con su cria compTetamenl.e sara < 
puede ver e informan en Acona (¡i 
Agencia de Mudadas. 
40104—13 st. 
P E R D I D A S 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y e n ^ ^ ^ c a ^ n c o n e l C o m e r c i o 
& 
SUPLICO LA DEVODUCIOX DÉ ÜfíÁ 
pernta neyra chiquita, de noca lari 
Sp percr.ó hace dos meŝ 3 SanLs 
zaro 4S2. Tel. U-HOs"1^^.^ 
40077—1& st. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E NUESTRA SE-
ÑORA D E L P I L A R 
CONGREGACION DE LA SAGRADA 
FAMILIA 
El próximo domingo 13 ce.'ebra sus 
cultos mensuales. A las'7 1/í a. m. 
Misa de Comunión y plática por un 
K. P. Paul en el altar de la Sagrada 
Familia. 
40097-13 st. 
C O M E N Z O E L . 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
me honran ya con sus anuncios y suplico al público en gene» 
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asoclaclói Nacional de la Industria Azucarera, Agrular, 71. 
Banco Gijonés Ja Crédito. Corrida, 48. Gijón. (España j . 
Caplu y García. Cas* da Préstamos "La Kejfenie". Neytuno, 39 Te-
léfono: A-4376. 
Centro Gallego. Prado y San José, A-1270. 
Cervecería Moctezuma, S. A. , México. Representante: Román Ló-
pez, Monserrate, 71. Teléfono M-1117. 
Crusellas. Alberto. Fábrica de Perfumes "Saflrea". Cerr^, .68 Te-
léfono: A-SOlü, 
"El Gallito", Venta de Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de Ta-
cn. sy y 40. A-2429. * 
- E l Mundo". Peletería y Equipajes (de José Pérez y Cía.) Reina, 18» 
^-4924, 
••El Pensamiento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte 1-J 
A-3726. . ' 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte. 7. A-?263 
Fernández y BUnoo. Billetes de Lotería, Sa« Rafael, 1^ Tol A-4863 
Giquel y Llano. Automóviles -le lujo, para paseos y «atierros Prlnl 
cipe, 47. U-2833. 
González, Cesáreo. Fábrica da cajas plegables dé cartón. Amistad 71» A-79o2• 
Havana Fruit Co. Tractores • implementos ígrlcolas. Teniente 
Rey. 7. A-8451. 
Hotel y Restauiant "Manhattan". San Lázaro y B'iaaooaín M-T»24 
• L a M.imí . Modaá de Sombreros para Señoras. Jnaastrla * U2 
••Las Filipinas". Almacén importador de novedades y eíecios chihos. 
Amistad, 76. A-3784. " 
Muñoz, Dr. ¿Emilio P . , Ortopédico. Manrique, 138. Tel. A-9S59 
padrón, Dr. T . L . Proveedor de la "Leche Kel". Belaacoain, i 4 'Te-
léfono: A-4676. • ^ 
Peluquería •Martínez", (Depósito de los productos de belleza "Miste-
no"). Neptuno, 81. A-5039. ^ 
RodriKuex, ^Antonio). Neveras'"Bohn Syphon" y efectos tanitarios 
en general. í .enfuegos 2ü y 22. A-2881. 
Standard Sanitary Mfg. Co. Efecto» sanitarios. Oficinas: Binco 
del Canadá, 417, AA-J341. 
Stowers. John L . Pianos y autopíanos. San Rafael, 2Í. A-3962 
Teatro "Méndez (de .' ranclsco Méndez). Santa Catalina, (.Víbora). 
1-3399, 
The Brunswick Balice Callender Co. of Cuba. Billares y Fonórrafos 
"Brunswick." O'Reilly, 101. M-4241. „ 
The National City B.'.nk of New York, O'Reilly y Compostela 
Thomas F . Turull y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla 2 
y 4. M-6985. » 
•üniversal Music Commercial Co. San Rafael, t. A.-2930. 
Víllarino, Gaspar. Casa de Préstamos ' La Zl^a". Suáre», 45 A-1698 
Viada d̂  Carreraa y c ía . Almacén de Música y Pianoe. Prado l is ' 
Teléfono: A-3ÍCS. 
Los periódicos para quienes 
trabajo publicidad, son los que 
siguen: 
DIARIO DK LA MARINA 
E l Mundo 
E l País 
E l Sol 
E l Comercie 
E l Heraldo 
El Imparcia» 
E l Día 
Ei Combate (Santiago de Cuba) 






Asturias (semanal. Tamb^_ 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
Música Magazlne (mensual) 
Social (mensual) 
(Viene de la página dieciocho) 
Delegados chilenos al Plebiscito, 
que debieran ser al n?enos más res-
petuosos, de las leyes internaciona-
les, ponen jactancias chocarreras y 
de mal gusto, asegurando que no 
hay temor, porque Tacna y Arica, 
serán chilenas y muy chilenas, 
mientras los cholos no tengaii ar-
mas para quitárselas a Chile, J-a 
que para esta comedía del Plebis-
cito, hasta los mismos .yankis serán 
unas inocentes guaguas fáciles de 
ser engañadas. 
Dicen que llegó a tal extremo la 
tinterillada chilena, que el chile-
no, dueño del hotel, que querían 
contratar por su cuenta, los perua-
nos, pidió por el arriendo de esfl 
mísero tabuco, pomposamente lla-
mado Hotel en Chile, una suma fa-
bulosa en libras, con iin contrae 
leonino, y como le sal ora 1,181 .* 
jugada pues los peruanos se w 
ron del roto, este airado lanzó un 
panfleto insultándolos, porque 
se dejaron estafar cobardemente, , 
en esto maniobraban secretamen" 
hasta las mismas autoridades 
Delegados chilenos. 
Los peruanos, arrendaron " 
modesta casa en tierra, Propie"lla 
de un peruano expulsado y en ^ 
funcionarán cuando no lo íiag^<;e, 
su vapor, los pocos días que P* 
en Arioa, hasta que se P™^* 
definitiva ruptura, para que 
yankis se convenzan de la 
fe perua: a y de las P^versas 
tenciones de los chilenos, en g 
peligroso y doble 3^0, 
t é m a n o s desenmascaran ai 
¿o. par.t ql:P sepan clas.fi ar a c 
uno, terminan diciendo, los 
WSÍn embargo, los que conocen^ 
Chile, no se explican de que 
verdad estes hechos P 0 ^ " ® ^ 
vendría a echar por tierra ei d5 
cido respeto, que Chile na ^ 
siempre por sus compromisos ^ 
ternacionales, como lo P1*^, cioiiei 
cordialíáimas e íntimas reí 
con la Argentina, entre otros 
Píos. Vortf 
Además no se concibe que i ^ 
américi , pudiera pr-estarsc a 
desairado papel, sin consecue 
ara el país que de el ^ graves para el país 
tenda burlar, y si 
cuenta, tiue con el íreneraxreS los 
hing, son precisameuce hoy. ^5. 
norteamarioanos que Chine " . ̂ i 
No cobro ni más ni me-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
periódicos. 
NOTA*: No quite a nadie nc 
da para dármelo a mí. 
Apartado 1010.—Habana. 
tratado oficialment?, conl,0ari0. 
Long para consultor sanitaf ^ 
KeYimerer para organizador ^ 
finanzas, prueba de ei afecto 
peto a Norteamérica, este x%\ 
comprotnatedor para e cr ĵi-
Pershins?, comprometería e 105 
te de Chile y sus relaciones ^ ^ 
yankis. Si es humano ^/tf es» 
relaciones entre Perú y CQ" ^ 
diatriba, conviene desca.rormujenJ 
escaramuzas 
peligrosa te^.'r(r0r». 
que al fin se imponga 1:1 .jsfactj' 
porque lo que no dirnua b ,ipi0ioí' 
riamente un buen arreglo dr 
tico, no '.o arregla glpei¡£ro;5; 
?astrosa para ambas. ? rte, ¡ca* 
complicaciones para Am 
J . Fernández T ' E S Q ^ 
Chile, Agosto 192 5.. 
10? 
A Ñ O X C I l i D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
- ^ I T A L Q U I L A N A L T O S 
f bajos en Peñalver l ^ ^ b a i a d o ^ s u s 
fornian Teléiono J 38677—12 st . - ^ T A L Q U I L A N L O S A L T O S 
^ ^ W a í o f sui^rau^tWeS . ^ n loa 
Ü06 y f hav una persona Que los en 
í ñ a " 1 ^ todLs ^ o r l s . Informan Telé-
fono F-2444. 3867-1—12 « t . 
g -Dvqos S E A L Q U I L A E L , pi-
E í ^ c i n f l ?e la cafa San Lázaro 64. 
a medla c u a ^ i t ° c i o n e s , doble servi-
c?mecuarto para criados, su dueño e 
mformes: Malecón, ¿2-40046 _ 1 8 Sp 
^ ^ " $ 2 0 0 L O C A L N U E V O 
S¡n columnas con 8 varas de frente 
ror 30 de fondo, en Neptuno entre 
Campanario y L e a l t a d . Informan: 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa calle B No . 12 en el Vedado 
compuestos de sala, antesala, come-
dor, hal l , dos b a ñ o s intercalados, co-
cina de gas, 7 grandes habitaciones, 
cuartos y servicios de criados, gara-
ge, cuarto y servicios para el chauf-
feur, terraza, etc. e tc . Informes: 
S r . Sandino . D I A R I O D E L A M A -
R I N A . T e l . M-1016 . S u prec io: 
$ 2 2 5 . 0 0 . 
ind. 2 st . 
A U N A C U A D R A D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Se alquilan dos frescas y ventiladas 
habitaciones con todo servicio en ca-
sa de famil ia. Jovellar S3, altos, en-
tre M y N . Te l . LT-4554. 
U H 39923—14 st. 
/V0823, 
U H 39824—16 st. 
-TTAT OTTILA UNA N A V E D E 20 me-gE A L Q U I L A A icerIai un l0cal 
tr0o Pfonda í n 25 pesos, la carnicería para fonda en s informen 
10 P f ^ l k o n o 1-5123. José González, en el teieiu"" Sp. 
rrr poCITO 42, H A B A N A , C E R C A 
AS Colegio L a Salle, se alquilan unos 
^rrrTosos altos, interiores, muy venti-
S lo mejoí- que se puede desear, 
odos sus servicios a la moderna, In-
^endlente. precio m ^ i e o ^ ^ 
^ " A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L 
ackbado de fabricar para cualquier 
S de establecimiento. Espada, es-
quina a Neptuno. Informan en Nep-
tuno, 198, altos. 40055.—18 Sp. 
^TAKRIQUE 5. S E A L Q U I L A N L O S 
magníficos altos, con sala de marmol,-
rhabitaciones, recibidor, comedor 
Lño cuarto de criados. Precio 125 
JLO¿. informes: Teléfono A-6748, de 
8 a 11 y media y de 1 y media a 5. 
y en Egido 2. altos 
1 400ol.—16 Sp. 
Á'L COMERCIO, S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa calle Industria núm^rD 
80 de alto y bajo propia para ofici-
nas o cualquier industria. Informan: 
Calle 17, número 8, Vedado. Teléfono 
j'.''380. 40016.—16 Sp. 
SE A L Q U I L A E L BAJO D E L A H E K -
mosa espaciosa, y ventilada casíi Lea l -
tad (hov Me rúa Delgado) No. 143, 
compuesto de zaguán, sala, amplia sa-
leta, ocho cuartos, espacioso comedor, 
traspatio, servicios sanitarios mo-
dernos. Informan en Paseo de Martí 
No. 61 A. Tel . A-2559. 
U H 400S3—13 st. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS CONSU-
lado 7 y 9 acabada»? de construir con 
vista al Paseo del Prado Informes en 
la misma. 
40091—14 st. 
C O M E R C I A N T E S 
Cedo part<> de mi establecimiento de 
Peletería para ropa, sedería, sastrería 
o sombrerería, con armatostes, mos-
trador y vidrieras o también admito 
socio. Diez do Octubre 398 112. Teló-
feno "1-2065. 
40036—4 st. 
SE ALQUILAN MODERNOS B A J O S 
Crespo 42. Sala, comedor, 4 habita-
r-iones, baño intercalado y servicios 
de criados. Informes A-0058. Sr. A l -
f cuso. 
40143—13 st. 
SE ALQUILAN LO» V E N T I L A D O S 
Í4ajos de Campanario 4S esquina a 
Virtudes compuestos de sala, come-
dor, recibidor, 4 habitaciones, 2 baños 
v cocina, todo moderno. L a llave en 
la bodega de en frente. Informes: 
Neptuno 106. 
40139—13 st. 
Se alquila la planta baja de Cárcel 
No, 15 entre Prado y Morro para 
fítablecimiento en $150 . D u e ñ o : 
Teléfono 1-4117 o Manzana de G ó -
mez 207. 
4 0 1 i a - 1 3 st. 
Se alquila la planta baja de Aguila 
No. 58 entre Virtudes y Animas, 
para establecimiento en $100 . Due-
ño Te l . I - 4 I 1 7 . 
I 40115—13 st. 
Se alquila el principal y segundo 
pifo de Cárcel 15. S a l a , 5 cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio de criados en $130 
y $120 cada piso. D u e ñ o T e l é f o n o 
1-4117 o Manzana de G ó m e z 2 0 7 . 
401 1 4 — 1 3 st. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S her-
mosos y frescos altos de la casa ca-
lle Línea, esquina a Seis. Informan: 
Teléfono F-1187. 
40052.—18 Sp. 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CA-
Ue 10 entre 11 y 13, Vedado, compues-
to, do portal, sala, saleta, recibidor, 
comedor, dos pa.tios interiores, siete 
cuartos de dormir, dos de criados, co-
cina, dos baños, servicio sanitario y 
bafios de criados, jardín al frent».-
garage. Informa D r . Baralt . Haba-
na 49. T e l . A-5174. 
4 0 0 ¡ ^ - - l t st 
V E D A D O . 15 Y 2 0 
se alquilan unos altos frescos y ele-
gantes acabados de construir con 5 
cuartos, dos baños, cocina gcor. agua 
fria y caliente (no falta) comedor, 
saleta, sala en $70 y una casita pe-
queña en ?35. Informan y las llaves 
en la bodega. 
40025—18 si . 
S E A L Q U I L A 
L a s fcásas de Calzada No-í. 128 y 128 A 
casi esquina a 10 en el Vedado, com-
puestas cada una de sala, comedor, 3 
cuartos, baño, cuartos para criados y 
servicio para los mismos. Precio ŜO, 
cada una. Informan Mercaderes 24 al-
tos. T e l . A-6596. 
40065—1S st. 
J E S U S D E L M O N T E , V Í B Ü K A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santos Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. L a llave en el alto No. 3. Infor-
man F-2444. 
38677—12 st . 
SE A.LQUILA UNA CASA E N L A 
Loma de Chaple. Tiene jardín, gara-
ge, portal, sala, hall, tres habitacio-
nes, baño de lujo Intercaladc comedor 
pantry y cocina, cuarto y servicios du 
criados. Informan on el Tel. A-0519, 
U. H . 3S752 6 sp 
S E A L Q U I L A UN HEílMOSO CHA. 
let Vi l la "Tlbidabo". Se alquila este 
H A B I T A C I O N E S 
E N CASA R E S P E T A B L E P A R T I C U -
lar alquilo dos habitaciones baratís i-
mas, amuebladas, para vivir en fami-
lia . Con comida y toda asistencia. 
Otra excelente con baño privado, para 
matrimonios. Prado 29, bajos. Pido 
referencias. U . H . 39885.—16 Sp 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A . ViUanueva 
Este es el hotel mejor, por U s 
siguientes razones: Por su sitúa* 
c ión , que d a (rente a l hermoso 
parque de] G r a n Maceo; porque 
todas las l í n e a s de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sos habitaciones ( 9 6 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
B « l a s c o a i n y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
tí7J522.—-SOd-tf 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
S E O F R E C E J O V E N V I Z C A I N A PA-
ra cocinar a cort* familia y ayudar a 
la limpieza. Informes Bernaza 48, se-
gundo pian. T e l . M-6332. después da 
las 8 antes meridiano. 
40113—13 st. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R O S 
cuento con grande» compradores qud 
D E S E A C O L O C A R S E U N MORENO, fen el memento reaif ían cualquier ope-
buen cocinero, con buena recomenda- | lac lón por difícil Qae v£?Jf0 
c ión . Informan: Manrique, 74, bode-, uma. ee. seriedad y h o o r a o e í . viarie-
ra. del 'a íé E l Nacional. &an Katael 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
I F I N T E R E S E iBuen Ret iro, calle btemhart, se ven-
Iden dos solares con mil metros cua-
s i nsted desea vender a l«aaa « sat i . ~ , i u • j „ 
prcpledadea, al vsted dewa comprar drados. L s t a n a la bnsa y se dan 
dré sumo g-usto. en » t « n < * « j ? » _ c í a . Rea l 178. T e l . FO-7191 . M a -
nuel Barreiro. Gal iano 52 , altos. 
&a. 40041.—13 Sp, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A -
ñola áe criada de mano o manejadora, 
por poco sueldo como la dejen tener 
nina de 15 meses en la colocación. Sol, 
81, altos, segundo piso. 
40006-7.—16 Sp. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA .'OVF.X 
española de criada de mano o mane-
jadora. Informan calle 23 Nc. 25J. 
Teléfono F-4074 . 
40093—13 st . 
D K S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN' 
española de criada de iníino o para 
cuai tos, sabe algo de zurcir, lavar y 
planchar y llevr. tiempo en el pa í s . 
Aguila 224. altos, habitación l u . 
40102—13 st. 
L E S E A C O L O C A R S K UNA J O V E N 
española de criada de mano o de cuar-
to?, l leva tiempo en Cuba. Informan 
Teléfono 1-3825. Concha 15 112. L u -
yanó . 
40105—13 st. 
E N B E R N A Z A 65, S E A L Q U I L A N 
varios departamentos. E n la misma 
informa la encargada. 
U . H . 40047.—18 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o de 
cuartos. No tiene inconveniente ayu-
dar la cocina, lleva tiempo en el país 
y íabfw cumplir con su obl igación. In-
forman Aguiar 85 T e l . A-92S7. 
40123—1S st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española para criada de mano o mane-
nejadora. Informan Compostela 151. 
40121—13 st. 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de criada de mano una joven españo-
la, muy práctica y cumplidera de su 
deber; tiene buenas referencia?; e in-
forman Teléfono A-9724. Lealtad 40, 
altos.. 
40138—13 st. E N S U A R E Z 49, ( P R I M E R PISO) S E 
alquilan hermosas habitaciones con y DEfíEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
sin vista a la calle a matrimonios sm 
niños u hombres solos. E s casa de 
familia y de moralidad, (no hay car-
tel en la puerta). 
39992.-18 Sp. 
P R O F E S I O N A L E S . G A B I N E T E CON 
derecho a sala amueblada. Hermosa 
casa particular, luz, criado. Lagunas 
No. 89 altos a media cuadra de Be-
lascoain. E n la misma otra habitación 
con baño interior. T e l . A-6080. 
39974—12 st . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
bitación alta, independiente, para el 
que desee vivir cómodo y ventilado, 
a hombres solos. Carmen 62, cerca 
de Vives . 40049.—14 Sp. 
P A R A H O M B R E S SOLOS O M A T R I -
monios sin n iños , se alquila un cuar-
to grande, claro y fresco, con luz y 
entrada a- todas horas, Someruelos, 
7, segundo piso, entre Corrales y Apo-
daca, una cuadra de Monte. 
40039.—13 Sp. 
E N .CAftA M O D E R N A Y D E ABSO-
luta moralidad se alquila- una bonita 
habitación. Se dan muebles si lo de-
sean. Hay t e l é fon o . Gervasio 84 al -
tos, próximo a Neptuno. 
40072—14 st. 
S E A L Q U I L A A H O M B R E S SOLOS 
una habitación muy ventilada con bal-
cón a la calle, en Belascoain 28. altos 
pelctetla L a Americana. Hay te lé fo-
no, casa de moralidad. 
40039—13 st. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Campanario 66, 
esquina a Concordia. L a casa más 
ventilada de la Habana: oonatruída 
con todos los adelantos modernos pa-
ra nersonas de moralidad reconocida. hermoso . chalet compuesto de un» ^ , ^ T * X í » ™ ^ ^ 
gran sala, saleta, seie amplios y ven- i Í1>n Isn «1 no ban0 Pri>ado. desdo 
Miados cuartos, aervlclo completo sa- S3»- 580 y $100. para matrimonio, con 
nitarlo intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet eBt4 s i -
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para iníormes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind 16 J l . 
S e alquila la casa O ' F a r r i l l 2 0 en 
la V í b o r a . L a llave en frente, casa 
del S r . Fre ixas . Informes en V e -
dcido. Cal le G No. 116. T e l é f o n o 
F^4233. 
S S 15 st . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN ANAS-
tasio número 21, entre San Francis-
co y Milagros, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, patio y traspa-
tio, 60 pesos, en la misma informan 
a todas horas. 40044.—15 Sp . 
J E S U S D E L M O N T E . F L O R E S Y 
Agua Dulce, se alquilan los altos de 
la bodega modernos compuestos de 
tres cuartos, sala, comedor, servicios 
intercalados, precio 40 pesos. Infor-
mes eri la misma. 
40048.—16 Sp. 
QUIROGA, 6, L E T R A D, C A S I es-
quina a la Calzada y al lado de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte, sala, tres 
cuartos grandes, cocina, patio y ser-
vicios, agua permanente, acera de la 
brisa, cuarenta y cinco pesos. L a lla-
ve enfrente. Informes en la misma 
de 1 a 6 p. m. 40028.—15 Sp. 
Traspaso, renta $85, precioso 'local 
para negocio u oficinas, grandes v i -
nieras atproximadamciite 200 me-
tros cuadrados, contrato ventajoso. 
Informan Librería H a b a n a 5 9 . 
4 0 1 2 0 - 1 3 st. 
- A L T O S D E L U J O P O R $70 
Víctor M u ñ o z 168, barrio mo-
aerno, cerca de Carlos H I , se alqui-
lan los lujosos altos, sala, recibidor, 
|rcs cuartos, comedor, b a ñ o interca-
lado completo, cocina y servicios de 
cnado, amplio patio a la brisa y es-
c lera de mármol a m p l í s i m a . L a 
aye en los bajos . Inforntan en 
l a d i l l o 45 . T e l . A - 2 5 7 5 . 
40017—16 st. 
; ,, 
^nmer piso con 3 habitaciones, sala 
comedor, baño lujoso, cuarto y ser-
,clo de criados, se alquila en Nep-
'Jno 167 entre Escobar v Gervas io . 
rrec'o $75 . L a llave en los bajos , 
formes en L a C a s a Grande . G a -
llano y San R a f a e l . T e l . M-7934 . 
C 8 5 7 1 — 8 d 11 
V E D A D O 
e alquila la planta alta de la c a -
a « n estrenar, F entre 21 y 2 3 . 
^ P u e s t a d 
•ecfor. cuatro habitaciones y dos 
años <- i • 
cu • con closset, pantry, cocina y 
arto de criado con closset, gara-
Í̂CÍO011 CUARTO DE CHAUFFEUR y ser-
L Llaves en la misma. Informa 
Pages, t e l é fono F-4483 . 
G P 15 sp 
le sala, saleta, hall , co-
Dr. F 
li f'quilan los altos de la casa c a -
17 No. 88 entre M y N . , com-
4 K ^ sa'a' rcc^ ic íor ' comedor, 
• " d a c i o n e s , b a ñ o completo, co-
JJ3SUS D E L M O N T E E X $50 SE A L -
qniia la casa Luco i » . Sala, comedor, 
4 eitart.oS, cocina, patio y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega. Infor-
rr.f, Meizoso. Belascoain 42. Teléfono 
M-6540. i , 
40130—15 sit. 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' E A R R I L L 
No. 55 Víbora, con portal, sala, saleta 
tres cuartos, hall, cocina de gas y 
carbón, cuarto de baño . L a llave en 
los bajos. T e l . M-1898. 
40096—16 st. 
comida. Agua caliente y siempre, es-
pléndida comida. T e l . M-3705. Mag 
ni fieos apartamentos de esqiúnu. 
40056—18 st . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso, departamento da dos habita-
ciones con sus buenos .servicios com-
pletos, es muy fresco e independiente 
por e«tar en la azotea. También otro 
en el principal de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte. También muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulr.eta. E s 
casa de moralidad. 
40141—14 st. 
Prado 87 , altos del cine L a r a , se 
alquila un departamento con vista 
al Prado en $60 y dos habitaciones 
interiores, amplias y ventiladas en 
$30 y $25; y otra en la azotea para 
hombre solo en $ 1 2 . 
4 0 0 4 3 — 1 8 st. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
esps.fiola para criada de mano omane-
jaciora. Informan Sol 64. T e l . A-76S4 
40123—13 st. 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA 
española de criada de mano o para 
habitaciones. Informan calle 29 nd-
moro 342. T e l . F-4628. 
40148—13 st. 
Desea colocarse una muchacha es-
p a ñ o l a de criada de mano; prefiere 
casa de moralidad. Tiene buenas 
referencias de. donde t r a b a j ó . Infor-
man Malo j a 131, altos. 
40092—13 st. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para impieza de cuarto o comedor, 
lleva tiempo en el pa í s . Teléfono F - O -
1737. 40042,-13 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A . J O V E N 
española para criada de cuartos, sabe 
coser y cortar y sabe trabajar, tiene 
buenas referencia-s, otra joven más de-
sea colocarse de manejadora o criada 
de mano, edad 15 años, domicilio: 
Ayesterán, 20. Teléfono U-2334. 
40053.-13 Sp. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
repostero joven español sin familia y 
con muy buenas referencias para ca-
sa particular o de comercio, fina y de 
orden, es muy limpio y puntual en la 
cocina, pregunten por Antonio. Cien-
fuegos, 14. Teléfono A-7796. 
40071.—14 Sp. 
y B e l a ^ i n . T * l . A-0062. g«ardl*a3 . 
S E O F K E C E UN C O C I N E R O J O V E N , 
español para casa particular. Tiene 
buenas recomendaciones •ie casas don-
do ha trabajado. T e l . M-8370. 
40124—13 st. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O R E -
pestero, peninsular. Tiene buenas re-
ferencias. No le importa Que sea mu-
cho trabajo, gana buen -sueldo. Infor-
man T e l . A-2S34. Preguntar por A . 
Ortiz. 
40136—13 st. 
C O C I N E R O Sil O F R E C E CON B U E -
nas referencias, blanco, es aseado, re-
postero, económico, cocina a la espa-
ñ o l , criolla y francesa. Informan al 
Teléfono A-1443. 
40127—13 st. 
Mexicana educada, muy limpia, for-
mal, desea cocinar para hombres so-
los o casa de comercio. Cocina a la 
criol la . Informan Gloria 225 entre 
C a r m e n y R a s t r o . 
40080^-13 st. 
UN C O C I N E R O J O V E N , E X T R A N -
jero, muy práctico •¡ÍR la cocina crio-
Mi* y española con referencias de per-
sonas conocidas en el país y que ga-
rantizan su trabajo, lleva muchos 
años en esta y acaba ie llegar del 
Dalneario de Martín Mesa donde tra-
bajó toda la temporada de verano y 
se ofrece para hotel, casa de huéspe-
des o del comercio Llame al Telé-
fono M-2010. Pregunte por Federico, 
40109—16 st. 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
muy limpio y formal, fina sazón, con 
mucha práctica, solicita casa rica, ho-
norable, particular, que sepa apreciar 
el trabajo. Inmejorables informes. O 
comercio. Teléfono A-8989. 
40157—13 st. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse. Tiene buena iy abundante le-
che. Tiene. Certificado de salud. I n -
í c r m e s en Rita y Piedra, ¡íeparto Jua-
nelo. Duyanó, bodega. T e l . I-Í051 . 
40131—14 st . 
C H A U F F E U R S 
* ^ V ^ T 1 ^ ^ d a r a deber $3(>0 Por un a ñ o 
mpleto. s¿16n de córner al fondo, Jnter¿s> £st¿; s ¡ tuado a l fondo 
E N L A VIBORA, E N L A I ^ I E 
más alta, en la calle Santa Catalina, 
a ínedia cuadra del precioso parque 
cié Lawton, vendo esta preciosa casa 
So compone de portal, sala y saleta 
corrida, dividida por cuitr.ü _co1.^" 
r.a 
to 
co , . 
cocina de gas y de carbón, cuarto y 
servicios para criados, toaas sus pa-
redes de f itarón. carpintería oe ce-
dro de tres pulgadas con crista.es opa 
linos, los techos decorados al temple, 
salida para criados Independientes, 
tíep hombre práctico y saque cuentas, 
y venga a verme para enseñársela y 
verá que es una ganga en 5s . ow. 
Informan Mangos 1. letra A . Teléfo-
no 1-4562. Miguel Angel F i l loy . 
U H 39697—11 st. 
T e l é f o n o A - 1 8 1 4 . De 12 a 2 . 
U O 39744—23 st. 
A H O R A O NUNCA C O M P R A R A US 
ted Permítaseme esta frase. E n el 
Reparto Mendoza en la calle Luz Ca-
ballero, cerca de los preciosos par-
ques y df. los tranvías, precioso cha-
let puro Renacimiento Español, pro-
pio para un matrimonio. St; compone 
de jardín, portal, con adornos ara-
l.escos, vest íbulo, sala Que es un ver-
dodero sahmclto confidente, de esos 
lugares preferidos en las casas P01" 
todas las damas elegantes, con pre-
ciosas columnas de escayola, venta-
nas emboladas, con sus puertas de 
cedro y cristales nevados. Después 
un recibidor estilo inglés, seguido un 
comedor de donde arranca una esca-
lera dg mármol que da acceso a la 
segunda planta y en ella nos encon-
tramos des dormitorios y un cuarto 
de criados, un baño intercalado a to-
do lujo pues no se ha reparado en 
gastos donde la persona m á s exigente 
y de gusto más refinado no echara 
nad^. de menos, al frente una precio-
sa terraza de donde se divisa toda 
la Habana y de noche Un magestuoso 
espectáculo, pues se divisan los mi-
lea de bombillos que alumbran la 
ciudad. E s t a casa vende en ?8,o00 
pero vale mucho más, pues su dueño 
se embarca para Europa y lo que 
hace es realizar. Venga con su ar-
quitecto para que la reconozca, pues 
tengo la seguridad de que es un cas-
tillo Informa el encargado de ven-
derla, Mangos 1 letra A, J e s ú s del 
Monto. Teléfono 1-4562. Miguel An-
erel I'illoy. 
fc * U H 39696—11 st. 
U R G E N T E 
Vendo solar de 8 x 4 4 . 2 2 , igual a 
354 varas por el precio de $ 1 . 1 0 0 . 
S i no tiene todo el dinero puede 
sin 
del 
chalet de M r . Barlow. S u d u e ñ o . 
T e l é f o n o M - 4 7 3 5 . S r . J . P . Quin-
tana. 
U H 39810—11 st. 
P A R A L A S D A M A S 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
f rancés . N i ñ o s , 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " , "Niñón"» "Juana 
de A r c o " 50 cts . Señor i tas 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila y Concor 
d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 S _ 1 0 oct . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
39996—10 ot. 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E V MUY 
celoso en el cumplimiento do su ds-
ber desea hallar colocación en casa 
particular o de comercio, manejo Ford 
u otra cualquier máquina. Informes 
Teléfono A-6E22. 
401Í5—13 st. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de cuartos, sabe coser, lo mismo 
para otros quehaceres siendo corta 
familia, tiene buenas referencias. I n -
formes: Cuba, 97. 40070.—13 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos o 
de comedor. Tiene inmejorables refe-
rencias de tas casaos doAd-5 ha traba-
jado. Informan en Maloja ICO, por 
Escobar. 
40137—1S st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para coser y ayudar a la limpieza o 
de manejadora. Jesús María 89. Pre-
gunten por Victoria. 
40131—13 st. 
C R I A D O S D F . M A N O 
SE C O L O C A U N B U E N C R I A D O D E 
mano, sil ve mesa a la rusa y tiene 
buena.» referencias, l leva tiempo en 
el paíg . Informan T e l . M-185S. 
40082—18 st. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL P R A C 
tico en <*1 servicio de comedor, lo mis-
mo para hotel o camarero, sale al 
campo, Tiane recomendación de las 
principales familias. T e l . A-3".18. 
4011.9—13 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano. Tiene referencias de donde ha 
trabajado. No le importa ir al cam-
po. T e l . F-5572. 
40135—13 st. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el' acomodo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
SK S O L I C I T A UNA MCJC HACHA 
para el servicio de corta familia; ha 
de saber cocinar. Calzada del Cerro 
No. 675 entre Domínguez y Primera 
altos a la derecha. 
40087—13 st. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N D R C I R U J A N O 
Dentista para trabajar con un alemán 
en un gabinete antiguo y acreditado. 
Informes y d e m á s pormenores en Je-
sús María 35, de 12 a 9 p. m. 
40125—14 st. E N L O M E J O R D E L A V I B O R A . 
Loma del Mazo, calle O'Farri l l 49 se 
alquila una preciosa casa muy barata I q sol¡c¡ta un buen criado de CO 
con sala, saleta, comedor, 4 cuartos ^ c a""v'»1" 
grandes. Informan en la cuartería. 
40122—1G st . 
L U Y A N O S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
casp en la calle Santa Fel ic ia 31 A 
entre Cueto y Rosa Enriquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con baño y 
garage. Informan al lado en el 31 B 
y en San Rafael 134 Mueblería L a 
Expos ic ión . T e l . A-46S5. 
40149—19 st. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
E N R E G L A , E N L O MAS S A L U D A-
ble alquilo casa en 520. Sala,, 3 cuar-
tos, comedor, cocina, patio, servicios. 
Aranguren 155 una cuadr-a flel desem-
barcadiero Fesser y nuevo parque. L a 
llave en el 157. 
40004—20 st . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
"Edif ic io Pa lac io" . Consulado y 
Trocadero . Ofrecemos elesantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos estbles. Confort, 
orden y moralidad, balcones a las 
meiores calles. T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
6 d 31 a e . 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones, los hay con tedo el ser-
vicio interior y vista a la calla. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista al mar. Narciso López 
No. 2, frente al muelle de Caballería. 
Casa de todo.orden. 
40142—14 st. 
e ?as, servicio de criado y te-
,,a2a al fondo. Informes M-1740 . 
Llave en los bajos. 
40073—14 st. 
SK - A L Q U I L A UNA " H A B I T A C I O N 
grande con balcón a l a calle a per-
sonas mayores o matrimonio pin niños 
en San Miguel y Lealtad, altos de la 
bedega. 
40150—19 s t . 
medor que sepa planchar y dos cria-
das una que sepa coser ropa. Infor-
man T e l . M-1051 . 
40011—13 st. 
N e c e s i t a m o s s e ñ o r i t a s y c a -
b a l l e r o s p a r a t o m a r p a r t e 
en i m p o r t a n t e s p e l í c u l a s q u e 
v a m o s a f i l m a r . P r e s e n t a r -
se en A g u i a r 9 2 . C a n e s b r i t t 
F i l m s . 
40066—12 st. 
M O D I S T A S 
Se solicitan que sepan bordar a ma» 
no y a m á q u i n a en cadeneta. L a s 
que quieran plaza deben a c o m p a ñ a i 
la muestra de su trabajo. Galiano 79 
40027—13 st. 
Se solicita criada peninsular que sea 
formal y trabajadora, para todo el 
servicio de dos personas. T iene que 
saber de cocina y traer referencias. 
Buen sueldo. Cal le 9a . No . 18 en-
tre H e I . Vedado . 
40146—12 st. 
S E O P R K C E C R I A D O F I N O P A R A 
servir la mesa de casas de moralidad. 
También sabe planchar ropa de caba-
llero. Tiene muy buenas referencias 
de las casas que ha servido y es muy 
trabajador y de mediana edad. Trein-
ta años . T e l . F-5016. 
40128—13 st. 
S10 O F R E C E C R I A D O DK MANO, E s -
pañol, joven, muy práctico en el ser-
vicio de limpieza y del comedor por 
fino que rea. E g cumplidor y no tiene 
pretensiones de gran sueldo. Infor-
man T e l . F-2\89. 
40156—13 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
español para criado de mano u otros 
quehaceres de la casa. E s honrado 
y trabajador. Tiene madre que lo re-
presente. Pocito 42. T e l . U-1184. 
40153—13 st. 
D E S E A C O L O C A K S B UN J O V E N 
español para criado do mano u otros 
quehaceres de la casa, es honrado y 
trabajador y tiene madre que lo re-
presente. Pocito 42. T e l . U-1184. 
40152—13 st . 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra repostera, es cumplidora con su de-
ber. Calle 17, entre F y G, Vedado, 
fruter ía . 40069.—14 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOKA 
española de mediana edad, de coci-
nera. Sabe cumplir con su obligación 
No le importa ayudar a la limpieza 
siendo corta familia. No duerme en 
la colocociAn. También se coloca pa-
ra criada de cuartos, sabe coser. In-
forman er. Monte 381. 
400W—13 st. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarso. Sabe bien su obligación, casa 
de corta familia o para la cocina so-
lo. No duerme en el acomodo. Sueldo 
de $30 en adelante. Monte £65. 
400S4—13 st . 
E X P E R T O C O R R E S P O N S A L Y T E -
nedor de libros se ofrece fijo o por 
horas, referencias satisfactorias. Di -
rigirse a S. G . Compostela 134. Te-
léfono M-3016. 40045.—15 Sp. 
V A R I O S 
U N J O V E N ESPAÑOL D E 20 años 
recién llegado, desea colocarse en lo 
que se le presente, sabe escribir y al-
guna cuenta. Dan razón en Acosta, 
45. Teléfono A-9200. 
40054.—13 Sp. 
S E O F R E C E U N J O V E N HONRADO 
para un a lmacén o para hacer limpie-
za, otro trabajo cualquiera con re-
ferencias. Informan: San Lázaro, nú-
mero 178, entre Blanco y Galliano. 
Preguntar por Antonio López . 
40059.—13 Sp. 
A L O S S r e s . C O R R E D O R E S 
Ruego a los mismos que no moles-
ten a los inquilinos de las casas de 
mi propiedad situadas en Neptuno, 
número 287, Neptuno número 289 y 
Basarrate número 6, altos y bajos; 
calle 25, número 307, calle 17, núme-
ro 445, calle B, número 282 y calle 
B, número 284, llevando compradores 
para las mismas, pues en absoluto se 
permitirá, la entrada en ellas. L a 
venta de estas propiedades las hará 
el que suscribe, P E R S O N A L y D I -
R E C T A M E N T E sin intervención de 
Corredores. 
Hilario del Castillo. 
Arquitecto, 
40032,—14 Sp. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E navaI . pelucas y trajes para compa. 
vende un puesto de frtita en la calle i . , , r r- • i m t A r> 
Peña Pobre, número io. informan mas oe teatro y aricionados. r l L A K 
en la misma. 40058.-13 So. Concordia 8 y Aguila . T e l . M-9392 
E S T A B L L C I M I E M T O S V A R I O S 
39998—10 oct. V E N D O E N E L PARADBIíO D E L U -
yanó, un puesto do fr'itas, vende has- k' 
tante y lo vendo barato, vea usted al P a r a rizar su melena. Tenacil las 
cUieño y lo comprará por lo barato por K/T i ¿ n • i i 
tener que atender a otro negocio. Ven- Marcel , OU Cts. rizadores alemanes 
ga usted pronto que perderá el negó- 3 recJec¡llas 20 cts.; Crepé 30 
' 40079—14 st. [cts.; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
G A R A G E E N L U G A R M U Y C E N T R I - ; F a v o r i t a $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y 
co y con setenta máquinas en storagt,1 Concordia . T e l . M-9392 . 
se vende. Informa José Pujol . Finlay \ 
-No. 46. Chapistcrla. 
40132—13 st. 
F a r m a c i a . S e vende una con mag-
n í f i co contrato y casa para familia, 
en menos de su valor. Informa (No 
por t e l é f o n o ) . I , A l d a y a . Drogue-
ría S a r r á . 
40155— 13 st. 
D U í E R O E H I P O T E C A S 
Deseo tomar en primera hipoteca 
$ 1 7 . 0 0 0 sobre 10 .800 varas de te-
rreno que hoy tiene un valor de 
$ 5 4 . 0 0 0 ; pago el 8 OjO. Tiempo: 
10 a ñ ó s . M á s informes S r . J . P . 
Q u i n t a n a . T e l . M-4735 . Belascoain 
No. 54, altos. 
U H 39810—11 st. 
GANGA D E O C A S I O N . SOLO POK 
tres dla,s se vende en la Habana, a 
treu cuadras del Mercado, casa anti-
gua, azotea, sala, saleta, dos cuartos 
bajos y dos altos, buena sanidad y 
sin gravamen, rentando $40 en $3.950. 
Empedrado 1". Vega. 
40090—13 st . 
P R O X I M O A L C I T Y B A N K 
Regia propiedad, edif icación de prime-
ra, frente, cantería, 306 metros, con 
contrato f300. precio $38.000. O'Rei-
lly 59. bajos, de 10 1|2 a 12. 
40106—13 st. 
ESPAÑOL, 40 AÑOS, E X P E R T O E N 
cualquier trabajo de oficina y como 
vendedor en la calle, con i lustración 
vas t í s ima, sabiendo teneduría y fran-
cés, ex-contable del Ayuntamiento de 
Barcelona, conociendo perfectamente 
la Habana, desea un empleo en ofici-
na, como secretario particular, ven-
dedor en la calle, cobrador o cualquier 
otro empleo. No tiene pretensiones de 
ganar gran sueldo. Sólo desea poder 
mantenerse y a ser posible entrar en 
casa comercial en donde dentro de po-
co tiempo pueda interesar en el ne-
gocio. E s c r i b i | o preguntar por Ro-
berto en la vid|riera de tabacos de 
Aguila y Barcelona. 
40063.-13 Sp. . 
F A R M A C E U T I C O J O V E N , S O L T E R O , 
mucha práctica, regencia dentro o fue 
ra capital. Estre l la 6 1|2. altos. 
10085—J3 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para camarera de hotel o 
casa de huéspedes, sabe desempeñar 
su obl igación. Informan Bé lg ica 75. 
Hotel Cuba, T' i l . M-8ÍS1. 
40107—13 st. 
SK O F R E C E N U N F R E G A D O R Y S E -
cador para garage. Informan Antón 
Recio - 70. Vega. 
40112—13 st. 
b'l?. O F R E C E P A R A CASA D E F A M I -
lia una buena lavandera del país, mu-
chos años de práctica, garantiza su 
trabajo. M-7069. 
40108—13 st. 
J O V E N HONRADO Y H L ' M I L D E , S I N 
pretensiones desea colocarse en el gi-
ro del comercio. Tiene referencias de 
ia casa donde ha trabajado. Informan 
en el T e l . A-4516. Pregunten por Mi-
guel Rodríguez. 
40133—13 st. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL, 
de ayudante de cocina, fea oráctico y 
tiene referencias a sa t i s facc ión . In-
forman en Reina 73. T e l . M-4716. 
40129—13 st. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, sabe cocinar a la 
española, criolla y algo a la fran-
cesa; entiende algo de dulces. Tiene 
buenos informes. No duerme en la 
colocación. Salud 79, bajos, entre 
Lealtad y Escobar. 
40081—13 st . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA lOESEA Co-
locarse. Tiem; buenas referencias, 
lleva muchos años en el país, no duer-
me en la colocación. Informan en V i -
llegas 55 altos, subiendo a la izquierda 
40100—l? st. 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A , S E N E -
cesita uno que conozca bien su oficio 
para ponerlo frente a un taller de 
bastjante trabajo. Unico requisito, tie-
ne que entregar como garantía $100. 
Si Uo puede no se presente. Pregunte 
por el mecánico ünicamente de 6 a 7 
do la noche. Amistad 70. hejps". 
40151—19 st. 
S E O F R E C E N 
O B R A P I A , 6 3 
segundo izquierda, confortable habi-
tación amueblada, luz, baño moderno, 
$20. oara s e ñ e r a s o caballero, casa fa-
milia, moralidad absoluta.' 
40154—14 rt. 
C R I A D A S D E 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano, entiende 
un poco de cocina en casa de mora-
lidad, tiene referencias de las casas 
donde estuvo, lleva tiempo en el país, 
si no es as í no la busquen. Informan 
en la fonda L a Paloma. Teléfono A -
7100. 40068.—13 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
m peninsular. Cocina a la crio.l?. y 
española y sabe hacer algunos dulces 
y plaza y tiene recomendaciones. I n -
forman en l a calle Habana IOS, bajos 
. 400/8—13 s t . 
D E S E A COLOCAP.SE U N A C O C I N E -
ra. Sabe sil obligación, entiende de 
toda das? de cocina. Infcrman Telé-
fono A-2650. 
40111—12 st . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
cars*> para cocinar lavar u otros que-
haceres. Paseo entre 27 y 29, Car-
bonería. Vedado. 
400f»r»—13 &t. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, sabe de repostería y c.n 
la misma una manejadora o criada de 
mano. Informan Obispo 52 altos 
40110—13 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para cocinar y hacer Tlgo de lim-
pieza en casa de corta familia, e» 
limpia y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Durege No. 4 en-
tre Santos Suárez. y Enamorados. 
_ 40140—13 s t . 
Oficina gestora. S e tramitan marcas 
y traspasos de toda clase de v e h í c u -
los, amillaramientos de fincas, t ítu-
los de chauffeur, marcas de ganado, 
licencias de establecimientos, certi-
ficados de nacionalidad, pasaportes, 
licencias de caza y cualquier otro 
asunto en las oficinas del Municipio 
y del Estado . R a o u l V i l l a ¿z R e y . 
Presidente Zayas No . 5 ( O ' R e i l l y ) , 
altos. T e l é f o n o M-2579 . . 
40062—15 st. 
M e c á n i c o experto en m á q u i n a s in-
dustriales para coser, desea coloca-
c i ó n . Tiene referencias de varias 
casas comerciales. S r . R ios . Jesús 
Mar ía 72, altos. 
40067—13 st. 
J O S E C A M P A i N E R I A 
Compra y vende directamente casas, 
solares y fincas rúst icas . Oficina: 
Habr.na 66 M-77S5. Horas: 10 a 12. 
De 3 a 5. 
A S E G U R E S U C A P I T A L 
VENDO: Neptuno, moderna, 2 plan-
tas, contrato, comercio, 150 metros, 
$('.0.000. Neptuno esquina dos plantas 
comercio. Mide 150 metros. Precio: 
$56.000. Belascoain, esquina 2 plan-
tas, comercio, mide 150 metros $50,000 
Industria cerca San Lázaro, moderna 
$24,000. Casa moderna 3 plantas, hie-
rro v cemento, media cuadra del Par-
que renta $400; $50.000. San Miguel 
hermosa ca.sa una planta, mide 450 
metros $40.000. Monte, casa 2 plan-
tas, 270 metros, renta $280, $37.000; 
O-nsulado, primera cuadra, casa, tres 
plantas, moderna, renta $300; $38.000; 
Oficios, comercio, tres plantas, renta 
$300; $35.000; Malecón, moderna, com 
plotamente. dos plantas, renta $220, 
$30.000. Informes Campanería. Haba-
na 66. Oficina. 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
VENDO: Aguila, dos plantas, renta 
$200 en $30.000. Otra, una planta en 
la mismia calle, renta ?100 en $15,000 
Salud cerca Belascoain, antigua, 400 
meiros a $80. Progreso, cerca Monse-
rrate para fabricar. 360 mts. $45,000; 
Sai^ y.iguel, 2 plantas, renta $160 on 
$20 00O. - lervasío , cerca San Lázaro 
oara fabricar 160 metros $15.500. 
l ^ . a 40103-13 st. 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
clirectamenUf $3.000 al 10 0;0. Sobre 
:ni casa de madera y tojas, rentando 
$40 y dos solares que miden 1.114 
frente al t ranv ía . Reparto Víbora. 
M-7821. 
40000—13 st . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Cijraos de ing lé s $6.00. Francés , 
Italiana $8.0"i mensuales. Lecciones 
individuales a domicilio. Informacio-
nes e inscripcionef! de 2 a 6. Alberto 
Ba ló . O'Reilly 9 ]|2. 
40094—20 st . 
P A R A L A S D A M A S 
Vendo casa moderna tres plantas, 
una cuadra del Prado, c a n t e r í a , ren-
ta $210 en $ 2 4 . 0 0 0 . Facil idades de 
pago. D u e ñ o T e l . 1-4117. 
40117—13 st . 
Vendo casa moderna de 3 plantas, 
acabada de construir, media cuadra 
del Prado, lugar de mucho porvenir 
en $ 5 0 . 0 0 0 . Faci l idades de pago . 
D u e ñ o : T e l . 1-4117. 
40116—13 s t . 
Urge vtmta por ausentarse su d u e ñ o 
de C u b a , de un chalet de dos plan-
las en S a n Bernardino entre Serrano 
y Flores (Santos S u á r e z ) . P lanta 
b a j a : jard ín , portal, sala, saleta, 
comedor, un cuarto, cocina, servi-
cios de criados. Planta alta, tres 
cuartos, servicio toilette completo y 
terraza. Garage y traspatio. No tra-
tamos con corredores. Informa su 
d u e ñ o en el mismo chalet de 9 a 12 
y de 2 a 5 . 
40098—15 s t . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A V I S O A L A S D A M A S 
Hemos instalado un elegante sa lón 
dedicado exclusivamente a la restau-
rac ión de l a e s té t i ca femenina, o 
sea a l cultivo de la belleza de la mu-
jer. Es tá a cargo de una profesora 
del Instituto de Bel leza de Madame 
Marioni , de P a r í s . 
G A R A N T I Z A M O S la d e s a p a r i c i ó n 
de las arrugas, pecas, manchas del 
cutis y cuerpo, puntos negros, ba-
rrillos, e t c . ; el desarrollo y endure-
cimiento de los senos; la e l i m i n a c i ó n 
de la grasa en las señoras gruesas; 
mejoramiento de los bustos huesosos 
logrando que se llenen en breve y 
luzcan un hermoso escote. 
Diferentes masajes para hermo-
sear el cutis por nuevos tratamien-
tos con jugos nutritivos; no usamos 
cremas ni menjurjes que estropean 
el cutis. 
G R A T U I T A M E N T E e n s e ñ a m o s a 
todas las d ientas que lo deseen a 
icstaurarse el cutis. Aunque es té 
muy avejentado, bien por los afei-
tes o por la edad; el é x i t o es segu-
ro. Pruebe y se c o n v e n c e r á . 
Esta casa por su seriedad y cré-
dito, ofrece solamente lo que puede 
cumplir. No e n g a ñ a a nadie. 
A d e m á s tenemos un excelente ser-
vicio de manicure, arreglo de cejas, 
lavado de cabeza , masaje facial , pei-
nado con o n d u l a c i ó n Marcel , teñ idos 
de pelo con la T I N T U R A J O S E F I -
N A , la mejor del mundo, en todos 
los colores. 
L a s damas que se cortan la me-
lena y que saben distinguir acuden 
a esta casa; no hay quien la supere 
en elegancia y p e r f e c c i ó n . A los ni-
ños Ies dejamos la cabecita divina y 
los obsequiamos con grandes rega-
los. O n d u l a c i ó n permanente con el 
mejor aparato que hay en C u b a . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
G A L I A N O 54 
T E L E F O N O A-4270 
C8581.—3d-ll 
39998—10 oct. 
I'uera canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
39998—10 oct. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Agui la . T e l . M - 9 3 9 2 . 
39998—10 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precio» tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z 1 L I A " , es donde 
d q u ü a n pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. l a m b i é a se e s tán 
deshaciendo dt las ropas de eti-
queta por eí mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
ia ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lu que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edif icio B a n k of Nova Scot ia 3 0 2 . 
Cuba y O'Rei l ly 
Compra y venia de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipoteca*. 
ü O 36161—17 st. 
C a n g a . Solar de 8x24 con dos cuar-
tos, comedor, cocina y b a ñ o , todo 
nuevo y de m a m p o s t e r í a , situado A l -
turas de Buena Vi s ta , acera de la 
sombra, lo regalo en $1 .600, sole 
por tre^ d í a s . S u d u e ñ o Belascoain 
No. 54, altos, entre Z a n j a y Sa lud . 
U H 39810—11 st. 
Traspaso el contrato de dos solares 
juntos en la calle 16 y A , Reparto 
Almendares . Miden 20x45.75 , igual 
' a 915 varas . Precio a $ 3 . 8 0 de-
sembolso $ 1 . 6 0 0 y el resto a $25 
cada mes, situados en lo mejor y 
m á s fabricado del Repar to . Informa 
S r . Chass . T e l . M - 4 7 3 5 . 
U H 3981 Ó—11 st. 
E N L O M E J O R D E L U Y A N O , C A L L E 
Rosa Enrique y calle Herrera, vendo 
un solar de esquina y otro de centro 
^ dan muy baratos, es un buen nego-
cio. Hernández. Calzada Luyanó 30 
Teléfono T-4610. 40060.—13 Sp * 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
A1A N'TKLiflS de aiemaottco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para nesa fl-
níslraos a $2.26. Tapetes para pianoi 
o tocador a 60 centavos y a $1. A l -
fombras de seda a $2.60. Gobellaos 
preciosos a Si .00 . Concordia 9, es-
quina a Aca l la . l lábana Tel M-3>)2| 
SABANAS cameras, completa», clasa 
superior a 98 ots. cada ana. P u n í a s 
media cameras a 30 cts .: fundas ca-
meras a 40 c t s . ; Sobrecamas cam<sraa 
de piqué, surtido en colores a 42.26 
Sobrecamas medlaj cameras, tinlslmai 
a | 2 . ü ü ; Almohadas medio cameras, 
70 cta. Colchonetas, ^auy finas, ca-
noras $3.80. Concordia 5. esquina > 
Aguila. Habana U- iü i i . 
A L E M A N I S C O muy fino, fioble ancho 
a 35 centavos. Concordia ». esquina 
a Abulia. Habana. M 382$. 
CURA LES H I L O finísima, doble an . 
cho, pieza de 16 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extraflna. doble ancho, 
p.eza de l i 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-3$2$. 
T O A L L A S bafio, uso sábana, $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
media», etc. grande ganga. Concor-
dia 9. esquina a Aguila, l U b a a a , Te-
mono M-382g. 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces compuestos de 7 piezas $300 
Juegos de dos cuerpos 5 piezas, mar-
queter ía fina $120. Idem sin mar-
queter ía $100. Idem americano chi-
co, esmaltado $90. Juegos de co-
medor ovalado, tres lunas y bronces 
t a m a ñ o grande $175. Idem marque-
tería $100. Idem chico, ovalados, 
$110. Juegos de sala, esmaltado, 8 
piezas $120. Idem estilo francés 16 
piezas $95. Idem estilo g ó t i c o , 16 
piezas $ 9 0 . Idem internacional 14 
piezas $ 6 5 . Escaparates modernos, 
de lunas $38. Vitrinas redondas $30 
Aparadores redondos $28. Idem cua 
drados $18. Coquetas $15. F i a m -
breras modernas de lunas $15 . E s -
pejos dorados $50 M á q u i n a s S i n -
ger, flamantes $40. Neveras mo-
dernas de $20 en adelante. Camas 
de madera modernas $15, Espejos 
y mesa de consola modernas $20. 
Camas de hierro de $6 en adelante. 
Camilas $8 , de rejilla $12. Seis sillas 
y dos sillones de caoba modernos 
$24. Chaiselong de caoba $25 . Me-
sas de correderas redondas $11. V a -
nado surtido de l ámparas de $3.00 
en adelante. Sillones de portal de 
caoba $15 par. Y tenemos toda cla-
se de muebles sueltos a precios in-
creibles y gran surtido de joyas y 
ropas de caballeros, s eñoras y n i ñ o s , 
haga una visita a esta su casa y se 
c o n v e n c e r á L a C a s a Ferro , Gloria 
No. 123, entre Indio y S a n Nico-
lás . T e l é f o n o M-1296 
U H 39571 .—12 sep. 
E S C A P A R A T E M O D E R N O ; 3 C U E R -
pos, una luna en el centro. Costó 180 
pesos hace dos meses. Se da a úl-
timo precio 90 pesos por no necesi-
tarlo. Aguila 98, bajos, casa familia. 
, 40ú-iU .—13 Sp. 
SK VR-NDE U X JUEGO D E S 4 L A 
completamenie nuevo. Se da rruy ba-
rato por tenerse qu* ausentar su due-
ño. Puede verse a todas horas en la 
ferretería de 2 y Calzada en el Ve-
nado. 
i 40101—12 st . 
A U T O M O V I L E S 
CAMIOX D E S 1\2 T O N E L A D A S SH 
vende uno m<\rca Acmé, muy bueno y 
muy barato. Manzana de Gómez de-
partamento S04. de 9 a 12 a. ra. 'y do 
o a 7 p. m. 
40114—16 st . 
CASIMIR un corte completo, clase 
muy fina $6.60 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.60 cta. 
Tela trouical f inís ima, cort« comple-
to $7.60 el corte. Todo vale el do-
«^•.JConCoí,dia-^9 esqolna a Aguila. Pedido» a K . Enrique Gondrad. 
39107 19 sp 
V E A N S E M A S A N U N C I O S 
E N L A P A G I N A 2 2 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades d,, seño-
ras. Consultas de 2 a 3 en Avenida 
de Simr.n Bcl ivar (Reina) 5S. bajos, 
l e l é f o n o M-7S11. Domicilio: Avenida 
de Simón Eolfvar (Reina 88. altos 
Teléfcr-o M-9323. • 
40075—10 oct. 
P R O F E S I O N A L E S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t c s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
u i A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 9 2 > 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Dr. E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b & g a d o y Notar io 
gerencias. Divorcios, Asuntos hipóte-
•arios; rapidez en el despacho de las 
..scrituras con su legalización.^ >ep-
•uno. 50. altos. Teléfono A-8oOi. 
D r . J O R G E M A Ñ A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M - ^ 7 -
Kstudio privado. Neptuno 220. U-34&0. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 13- Teléfono A-2484 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de." Co . 
merclo 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 22 Jl 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E I-A y U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo do su viaje a los Esta-
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta n'iev'J 
avi?o, habiéndose hecho cargo áeA.BX1 
clientela el doctor Manuel González 
Alvarez. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te létono 
A-£a02. Domicilio: Calle 1 número la 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono 
C 5430 Ind 15 jl 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C L I L I S T A D E V I A S U R I N A , 
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Apilcae'.onea de Neosalvarsán. Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
Cistoscopía y Cateterismo de los , 
teres. Domicilio, Monte 374. Teléfo- i 
no A-0o45. Consultas de 3 a 6. Man-| 
rique 10-A, altos, te léfono A.5469 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43, altos, te léfono A,4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas cl« 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, te lé , 
fono M-4372. M-3014. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. teléfono A-9.>13. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d t C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
«6 hacen cargo do torta clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas Bufete. Progreso. 26. 
'i ulófonos A,5034 o 1-3693. 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes . O'Reilly 33. Ta-
lÉfonos A-923Ü. U-1924. Trabajos no-
laríales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38649-—3 oct. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancla-
nos y niños y especialmente enrer-
medades de las g lándulas internas y 
de la nutr ic ión. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, in-
sonnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, perdidas, impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de la 
menstruación y del embarazo, (vómi-
tos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños • 
anormales en su desarrollo intelectual 
y f ís ico, (muaos no gordos), atrasa-
dos, raquíticos, incompletos, idiotas, 
etc. Bocio en sus varias formas. Con- | 
vulsiones, ataques epilépticos, vért i - | 
gos. Enfermedades de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-] 
mo. Diabetes, Asma, Nefritis, Dis- • 
pepsia, Coíitis, Enterecolitis. Trata-
miento especial de la calvicie. Lagu-
nas 46, bajos, esquina a Perseveran-
cia, de 5 a 7 p. m. ?5.00. Los do-
mingos, de 4 a 6. Teléfono A-8549. 
L a s consultas por correspondencia del 
nterior, se acompañarán de giro pos-
tal . 39488.-7 Oct. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a ¿y 1(2 a . m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para 1<ÍS úlceras 
esi-omacal y duodenal. Precio y huras 
convencionaleu. Lamparil la, 74. altos. 
39971.—9 Oct. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monee 40 a Monte 74, entre indio y 
San N i c o l á s . Especialidad en enfer-
medades de señoras , partos, venéreo 
y s íf i les , pulmones, corazón y ríñones, 
en toaos sus periodos, inyecciones in-
travenosas. Neosa lvarsán, etc. Con-
sultas pagas, de 3 a •> P« m. y gra-
tis de 8 a I I y media a . m, en Mon-
te 74 altos, entre indio y San Nioo-
láfa. Para avisos: Teléfono U-2266. 
S3223—31 Oct. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela. teléfono F-2144 y A , 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A.7 418. Industria 57. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados, Aguiar. 71, 5o. piso. Te-
léfono A,2194. De 9 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 P. m. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático da la Universidad Na-
cional. Médicy de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, te léfono M-4117. Eníermeda-
tles de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas d^ 1 a 3 p. m. 
C 10C0D 3o d 26 
D R . C A B R E K A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiogra í ías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Aiamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
38472 30 sp. 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano-Dentista de las f a -
cultades do Fí la . le l f ia y la Habana. 
Tra.iamíenlo prevontivo y curativo de 
la Piorrea alveolar. Caries dentaria 
en lodos sus grados. Extracciones y 
trabajos artifkiaies, por métodos mo-
dernos y rápidos. Estrella 45. Consul-
tas üe s a 11 y de i a 6. 
34771—9 sp. 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
juntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular lap destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco^ 
larlcs, oe documentos en Inglés. Ofi-
cinas: Aguiar, 66. altos, te léfono M-
5679 C 1000 Ind 10 t 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Tan Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A.3701. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Msneana de Gómez, 522.24. Teléfono 
M-91D3 
C-5038 Ind. 27 jny 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C . B . 
M. S. C . I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaín, 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst i co Precoz de la L E -
PRA. Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la República números 41 y 
£3 Teléfono A-0323. 
39886.-9 Oct. 
D R . M I L A N E S 
MEDICO C I R U J A N O 
consultas de 3 a 5, Máximo ( iómez 
_'25. Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmente enfermedades del estóma-
ro, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
, iñones y pulmones en todos sus pe-
iodos 10 pesos. 38756.—3 Oct. 
) r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
ultad de Medicina. Consultas, lunes, 
l iércoles v viernes, de 2 a 5. Paseo 
squina a 19. Vedado, te léfono F-4457. 
,3r. F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
\fecciones del corazón, pulmones, es-
.'miago é Intestinos. Confuí las los 
ías laborables, de 12 a 2. Horas es-
. eciale» previo aviso. Salud 34, te-
fono A-5418. 
D r . E U G E N I O A C E V E D O 
MEDICO D E L H O S P I T A L M E R C E -
D E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente partos, enfermedades 
ie señora, piel, s í f i l i s . Consultas dia-
.ias de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217, 
uajos. Teléfono M-2590. Domicilio: 
'•'inlay 55, altos. Habana. Teléfono 
1-3780. 39145.—5 Oct. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
e s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A DE P A K I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
;araon';n de <.-stas enfermedades por 
.nedio de los efluvios de alta fre-
uencia. Tratamiento eficaz para la 
uración rlp los barros, herpes, luna-
c-s, manchas y tatuajes. Concordia, 
.4. Telófcno A-4502. Consultas de 10 
i 12 y de 4 a 6. C 3021 Ind 1 a. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
i"t-pecialista en Tuberculosis. Cura-
jion por procedimientos modernoa-
ese lapido de la ios y ¡a fiebre. Au-
• (-•nto en el apetito y peso, deten-
i6n del desarrollo de la lesión A«-
.na. Colitis, Diabetes, Reumatismo 
inyecciones intravenosas, cerrientes 
iéctricas, masaje. De 10 a ]1 y de 
l a 2. p. m. en Salud 59. ($5 00) 
-obres de veidad. martes, jueves v 
-áhados.M-7030. J"^es y 
39104 5 oc 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E EMEROEIS'CIAtí 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinaiias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
t>an Lázaro 254. 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T E I-QK OPOSICION D E 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A . M E D I -
C I N A Y C L B U J i A 
G, número 70, entre V y 5. Consultas 
de 1 a S. F-4833. C6754.—Ind. 15 J i . 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesoi- de Oostetncia, yc^ oposición 
de la Kacuitad de Meaicna. Especia-
uaau; x'aviua y enlerAodaues cíe se-
ñoras. Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en br . id. Domicilio: 16, entre 
J y K , VfccuLdü. Teléfono k'DaZ. 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11, Vedado. Clrujía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos JL. relétOQo P-1184. 
27b03.—1 Seo. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p, m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono U - m o . 
40014.—10 Oct. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62. altos, l e l é fonos A-1327 y 
P-2579. 
C8270 30d-l 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. E s t ó m a s o e intes-
UDOS. Carlos U I 209 de 2 a 4. Con-
sulta $ÍO. Casos especiales conven-
cional. Consultas por correo debe ad-
juittartM oí importe. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas Je con-
i /Ttás de 8 a. m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B, 
fronte al café E l Día. te léfono M-
b'¿Uó. 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Alberni Yance. como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
l a n a . De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Ciriigía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M.6094. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Dlrjctor: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, l e a l -
tad 122, entre tialud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos ae 8 a. m. 
a 7 p. m. |JL 00; inyecc ión de un 
ampula intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Anál is i s en general ^2.00; Aná l i s i s pa-
ra s í t i i i s , o venéreo, $4.00 Rayos X , 
de huesos. $7.00; Rayos X de otros 
órganoü, $10.00; Injecciones intra-
%t:nosas para BÍfilis o venéreo, as-
ma, reumatismay anemia, tubelculo-
sifc, paludismo fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
piua. Keserve su hora por el te léfo-
no A-0344. 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la xlauana. Escuela 
práctica y J^us]>itai üruoa de P a r í s , 
¿ei .uras, mhos, partos, cltugia, elec-
troterapia, diatermia, muaage y gim-
nasia. uervabiO 60. Teiutouo A-dooi. 
O SObd Ind. »J 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, teléfono A-t>48S. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de ia Facultad d* 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
¡ miento médico y qulrtirgict, d« las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y da la-, vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 3. 
Edificio Carrera Júst i s , Teléfono»; 
A-9121 e 1-26U. 
cC422 lfid-t 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlJera. estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
ü a 4 de la tarde. Teléfono A-442¿. 
i-'rado 60, bajos. 
C 11025 Ind 6 de 
D R . J . B . R U I 2 
De los uospltalcH de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista: 
v ías urinarias. MÍJIÍS y enfermedades 
venéreas . Exanitín visual de la uretra, 
vejiga y cateteriirno de ios uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 a 3 
C8279 30d-l 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Ivlecicirm. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
San Mi sultas de 1 a 3 l¡2 p. m. 
guel 117-A, teléfono A-085t. 
P 15 j l 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía do la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Oallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San José . Consultas de 2 a 4. 
Teléfojio. A.4410. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis oulmonar. Ha trasladado 
su domicilio* y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-ltít>0. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfl-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
g ía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25, entre 17 y 19. Ve-
dado, te léfono F-2213. 
A-155S. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermodades d^ la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 1|2 
aitos. Ct.nsultaa de 2 a 6. Teléfono 
A-ÍI303. C 2260 Ind 21 sp 
D R . C E L I O R . L É N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pumionea. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, te léfono M-2671. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z So to 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hf-
percloriildria, acidez, colitis. jaquer 
cas, neuralgias parál i s i s y demás en-
fermeGades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. jueves, gratis a loa pobres. E n -
cobar. 105. antiguo. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E Ü N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
tíos ¿o la Liga . N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de l i a 2 D. m. T e l . U-1674. 
¿1296—20 ag. 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Estomago, int3.sv.nos y puinjion^s. 
Consultas de i. a Lunes, miércoles 
y v ierms en Concordia 113, martes, 
jueves y t.áí)aao en 4, número 28, en-
tre 13 y lo, Veoi.dc. Te ló ionos F-1179 
353^6.—13 Ag. y A.-tU24. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especallsta en enfermedades de ni. 
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A 
1386. Domicilio: Calzada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C {¡014 Ind 10 d 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue^ 
vo alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años ae expe-
riencia. Obispo 97, a todas horas del 
día. 331611—1 Nov, 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
Quina a San Indalecio. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático Se IH Univers.nad. Medici-
na en arnera!. Tratam^Jto moderno 
de las alecciones pulmonares y diges-
tivas. oonsultdM üe 2 a 4. industria 
iti, teléíOíio A-¿324. 
34235.—6 Sep. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los n iños . Médicas v 
Quirü ig icas . Consultas de 12 a 2. G 
número 116, entre Línea y 13, Veda-
ao. Teléfono F-4233. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos de la L i g a . N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I l i 22a 
bajos, de 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
36514—19 sp. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médi3c de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente ea-
lermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberculoais pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
cu Santa Catalina 12, «ntre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono 1-
1040. También recibe avisos eu Jesús 
úci Monte 562, esquina a Vista Ale-
gra. Teléfono 1-1703. 
38434 30 sp 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C1UUJAJNO 
Especialmente eRíermedares de seño-
ras . Consultas de 2 a o, en Avenida 
de S imón Bol ívar (.Peina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar iKeiiuO 88, altos, 
te lé iono M-i>323. 
84218 8 ÍSen. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobpj 
166, teléfono M-7287. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
jana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre 
uecho, señoras y niños, partos. T r a -
'.amiento especial curativo dé las 
afecciones genitales de la mujer 
Jonsultas diarias de 1 a 3. Gratis los 
.nartes y viernes. Lealtad 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
38775..—3 Oct., 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Medico Cirujano y Ayudante por Opo-
s ic ión d© la Facultad de Medicina 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres a ñ o s de Jefe 
Encargado de las Salas de Enfetme-
dades Nerviosas 7 Presvintos Enaje-
nados de] mencionado Hospital. Me-
dicina General. Kspecialmente enfei-
n.ídudes nerviosas y mentales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5, de 3 a 5. diarias en 
San Lázaro 402, altos, esquina a Saa 
Francisco, te léfono U-13^L 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A A I S X NÜW I O P . K 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, intestinos e Hígado . Examen 
a los Rayos X y anál i s i s de las se-
creciones gastro-intestmaies. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
i ' -4ül8. 
34706—9 «p. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-ÜS61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 ae la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
i/afermedades del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas , corazón, riflón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangra y v ías uri-
narias y partos, obealaad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de log ojos, gar-
ganta, nariz y oídos . Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos ?2 .0ü. Com-
pleto con aparatos $o .0ü . Tiatamien^ 
to moderno de la s í f i í is , blenorragia^ 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
aimorraras, inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
jos X. ultravioletas, masajes, co-
rrientes e léctr icas , (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina" (com^ 
pltto $2), (conteo y reacción de Wa-
st/rmann), esputos, heces fecales y 
Uquicio céfalo-ratjuídeo. Curaciones, 
pasos semanales, ta plazos). 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Padlum, Kadloterauia pí-ó» 
funda. Electricidad médica . Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-&04it. Paseo 
Marti, n ú m e o ¿a. Habana. 
P 30 d 1* ag 
' P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I U E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 do la tardo y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, narljt y oMos. (OJOS) 
Eníermedaues nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, vla« urinarias, 
enfermedades de la piel, blénorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, horaorroídes, 
aiabetes y enfermedades mercales, 
etc. Anál i s i s en general, Rayos X , 
masajes y corrientes eíéntricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teifefono 1-6233. 
D R . L A G E 
E l Dr . J o s é M a . Estraviz y Garc ía 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa a sus clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete de Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 137. antes Neptuno, a la ca-
lle de Enrque Villuendas número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios pro íea i cna le s . 
21725.—2a Ag . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por ía s Universidades de Maarid y 
Habana. Especialidad on enfermeda-
des de la boca que tengas por causa 
afecciones do las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y d« 12 a 3 p. 
m. Muralla. 82, altos. 
35779—1« sp. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S 
L A S C A N A R I A S 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor T O L K D O , fijamente el 12 de 
Septiembre. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U N A . S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 24 
de Octubre. 
Vapor T O L E D O fijamente «1 5 d« 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 14 
de Enero. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R l i Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Agosto 17. 
Vapor H O L S A T I A Septiembre 2*. 
Vapor T O L E D O , Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a. C L A S E 
T E K C E B A C L A S E P A R A C A K A R Z A , 
$7000. 
I N C L U S O TODOS LOS I M P U E S T O S 
Para mita informes, dirigirse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878.. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas a» 
1 a 4; para pobres, de 1 ^ 2, $2.00 al 
me?. Can Nico lás . t»2, te léfono A-X627, 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00 Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; $5.00. 
Avenida de Wilson y L . Vedado 
D R . J . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A . G A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
De 8 a 12. Gratis a los pobres Mar-
tes, Jueves y sábados . San Miguel 
173 B, bajos, izquierda. 
S4315—6 «p. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A.1540. 
Consultas Ue 9 a 12 y de 2 a 6. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
OC J L I S T A 
Especia. k»ta del Centro Astnriano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada üel Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
C O M A D R O N A S F A C U L i A i i » . J 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105 bajos. T e l . U-141S. 
S8834.—30 Sp. 
G I R O S D E L E T R A S 
Medicina genersU. E s p e c i a l i z a es tó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada 
por Angeles. 
D r . F e o . F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano enfermedades de señoras 
( .Lxclusivamenu.». Consultas de 8 a 
9 a. m. cl .nica "Portún Sousa". L u -
nes, miércoles y viernes}. Dragones, 
72, de i a 2 p. m . . Teléfonos P-üSb», 
A-i3S3. Domicilio, Paseo 271. 
3£079 11 se 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proee 
dimiento, pronto alivio y curación' 
pvoiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Poli-
cl ínica P . 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Par ís y «obre todas 
las capitales y pueuios da España • 
Isla» Baleares y Canarias. Al íenles da 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
E l vapor 
' ? . D E S A T R U S T E G U I " 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 17 He S E P T I E M B R E de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
- C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C ^ -
" M A L A R E A L I N G L E S A ^ 
£1 hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
De 2¡3,800 tonnlada*. 
Saldrá F I J A M E N T E el día .9 de 
tiembre admitiendo pasajeros para 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. C O N F O R T . K A P 1 D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vtipor OKOPESA, 9 de Septiw^ra. 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre. 
Vapor OR1ANA, 7 de Octubra. 
Vapor OliCOMA. 21 de Octubr». 
Vapor O R T E G A . 4 dt» Noviembra. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor O R I A N A . el 23 de Agostó , 
Vapor ORCOMA. el 6 de Septiémbra 
•^apor E B R O , 14 de Septiembre. 
Vapor O R T K G A , 20 de Septiembre. 
Vapor O R I T A , 4 de Octubre. 
Vapor ESSBUIÜIBO. 12 á* Octubre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensualsn por los lujosos 
trasat lánt icos EBttO y ESSEQÜIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Hloa y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
P A K A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A -
Oficios. 30. Te l é fono» A-6540 
A-7218 
L Í N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" M A N U E L A R N Ü S " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A . P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L , C A -
L L A O , M O L L E N D O , A R I C A , ÍQUI-
A N O x e m 
1925. de 
Admite carga, pasajeros y CorT 
pondend.a. ^ 
L a s salidas para V E R A C B i n 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T ^ 
D E L N O R T E D E ESPAÑA 
e f e c t u a r á n a las n n r r nr- t ' _ ^c. i a las D O C E D E L n Í A 
desde los M U E L L E S D E L A PODÍ 
O F H A V A N A D O C K S C O dond 
tarán atmeados j o s buqUes parae 
yor comodidad del pasaje. 
P a r a m á s informes dirigirse u 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72.--ADartado 707 
Te lé fono» A-6588 y A-TSOd 
Habana 
'Impresa Naviera de Cuba," S. A 
6, S A K P S S B O , 6.—-Dirección 
T E L E F O N O S : 
Telegráfica: SMPRENATTB. Apartado lo* 
A-5316^—Información General. 
A-4730.—Depto. da Tréfico y pi.f-. 
a-6136—Contaduría y Pasajes 
A-3»66 .~Depto de Compras y Álnvacá. 
M-5293.—Primer Espigón de Pami,*" 
A-6634.-Seguado Espigón de ¿aula 
R E L A C I O N D E Í.OS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A EN ESTv 
P U E l . T O * 
C O S T A N O R T E 
Vapor R A P I D O 
Saldrá da esto puerto el próximo viernes 11 del actual para NTTW 
V I T A S , MAISATI. Pü'EMTO P A D K i J y C H A P A R l i A . 
Vapor B A R A C O A 
Saldrá, de este puerto el próximo sábado 12 del actual, para TA 
R A F A (Destinos (Jombinaaos), G I B A R A , (Holg-uín. Velasco y Bocas) vr 
TA, BAKEtí, MlPE, (Mayarí, A m i l l a y P r e s i ó n ) , SAGU A D E TANAMA 
(Cayo MamM), B A R A C O A , GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIA,-^' 
D E C U B A AW 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación coa w 
F . C . del .Norte ae Cuba—vía Puerto Tarsfa—. para las estaciones ., 
guiontes: MOKON, E D E N , D L i i l A , G E C U c a N A . V I O L E T A , VEUA.fcCü T Í 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto 
C A S I L D A . T U N A S D E 21AZA 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado €2 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-:mo. O 9676 Ind 29 s 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-16M, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. .Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
l-lt;40. Medicina interna. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
Oídos . Vis i ta a domicilio." Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205. te léfono F-2236. 
P 30 d 15 jo 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3314. 
C 1B39 Ind 15 my 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A . 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis, por lo* ra-
yos i/v'ra.rojos. Tratamiento nuev© y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. C5891 30 d 20 j n 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 6b, HABANA 
L a L i g a contra el cáncer. Sólo le 
cuesta un peso al afio. Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
m á s informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra ese azote de 
la humanidad. 
C 5621 Ind 10 Jn 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D O C T O R A A M A D O R 
Especial i j i a , en las enfermedades asi 
es tómago Trata las dispepsias, coli-
tis y enterltu por un procedimiento 
especial y ránido . Consultas de 1 a 4 
Reina 90. Para r&tires lunes, miérco-
les y vie.nea de 1 a 3 -
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. bin operación y 
sin ningün dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diario.». Rayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, anál i s i s de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90, t e l í f ono A-086L 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 34, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8563. 
Dentaduras de 16 a 30 pebos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
l l y de l a 9 p, m. Los domingos 
hasta las des rte la tarde. 
39433.—12 Oct. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
rabión en dos o tres sesiones por da-
ñt-do que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a Luz. 
32684—28 sC. 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aerular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Rtras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España . Dan 
cartas de créd.to sotn-'i jSew Tork, 
Londres. París , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos p&ra guar-
dar valores de todas clases, bajo 1» 
propia cus í cu ia de los interesados, 
fcn esta oficina á \ r e m o s todos los d»-
luiles que se deseen. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 e 
Hacen giros ds todas clases sobre 
todas las ciudades de España r sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
ires, Parí», Macfrld, Barcelona y 
New York, New Oileans. Kiladelfia y 
demás capitales y ciudades de loa 
Estados Unidos, Méjico y Su ropa, asi 
como ^ob e todos lo» ouebloa. 
V A 7 0 R L S D E T R A V E S I A 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo Por los hermosos buques nue-
vos de motor de doble hél ice y de 
O.iíí» toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O , R I O P A N U C O 
D E L A 
' M A N U N E " 
Dotndop de 40 camarotes individua-
les, "Sultes de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, f-alones para 
niños, lujosos salones y comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para 20 
pasadlos de intermedia. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará n la Habana procedente de 
Veraoruz, Tamplco y Galveston. so-
bre ol día C de Octubre, saliendo el 
mismo día para Plymomh y Ham-
burgo. 
" R I O B R A V O " 
Llegará, a la Habana procedente de 
Hamburgo y Sonthampton sobre el 
día 17 de Ootubre, saliendo el ¿ l i s -
mo ata, para Veracruz, Txmpico y Gal-
veston. 
Para informes, etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O T H E R S , Inc . 
A G E N T E S G E N R R A I i E S E N C U B A 
Lonja 404-408. Tel . 11-6955. 
H A B A N A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á á i u 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
todos los viernes para los de CIENFUBGrw 
t, JUCAHO, fcANTA CtiUZ D E L büR. MANr. 
P L A , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N1QUEKO, C A M P E C H U E L A , ÜEDU 
LU>iA, E N S E B A D A XJiú MOKA y ¡SANTIAGO D E C U B A . ^ 
Vapor O I K K T U E G O S 
Saldrá de este puerto el próxhnovierr.es 11 del actual para los puer, 
tos arriDa mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I N B E X . C O i l . A D v 
Saldrá, de este puerto los días 5, 15 y 25 do cada mes a las ocho di 
la noche, para los de B A H I A HOMDA, BJO B L A N C O , B E K R A C O S , PüEB. 
'10 E S i J E U A i \ Z A , M A L A S AGUAS, 3AJNTA LUCIA—Minas de Mataiiamb-. 
•—KlO U-cL MEDIO. DLMAb, Aii-HOiíC'S D E M A N T U A y L A E E . 
L L N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I E A K I E N 
ta ldrá todos loa sábados ae este pueito directo para Calbarién, reci-
biendo carga a i'lvte corrido p*ra Punta Alegre y Punta San Juan, desdi 
el miércoles hasta la nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
•EKVTCIO D E P A S A J E R O S Tf C A R G A 
Provistos da telegrafía ínalámbnc» 
Vapor "GX>AXTTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 12 de Septiembre directo para: HA-
KACOA. GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, SANTO DO-
MINGO, ( l i . D ) . SAN P E D K O D E MACOKiS, K . D . PONCE, P. K . MA' 
i ' A G U E Z P . R . A O U A D 1 L L A P . K . y SAN J U A N P^ K . , PUEliTO PhA 
T A H . D . K I N G S T O N . Ja. , SANTIAGO DK CUBA A H A B A N A 
De Santiaeo de Cuba, fia Idrá el sábado VJ a las 8 a . 17 
Vapor H A B A N A " 
Saldrá de este puerto -1 próximo sábado 26 del actual, DIBKCTO part 
B A K A C U A . GUANTANAMO ^Boquerón), . S A N T I A G O D E CUBA, PüliRTC 
P L A T A . K , D . SAN J U A N , P. K. A G U A D I L L A , P . K . MAVAGUEZ, J», 
K . P U N C E , P . R . SAN P E D K O D E M A C O K I S , K . D . SANTO DOMItf 
GO l i . D . K I N G S T O N J A . SANTIAGO D E C U B A a H A B A N A 
De Santiao de Cuba saldrá el sábado 2 de Octubre a las 8 a. m, 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores qae efectúen embarque de drogas y mí» 
terlas inflamables, escriban claxameate con tinta roja en el conocligíeiitó 
de «mbarque y en los bultos la palabra Pí iLIGRO. De no hacerlo asi, M 
raa responsables de loa daños y perjuicios qu$ pudieran ocasionar a la 
uemás carga. 
A V I S O 
Loa vapores que efectúen su salida los sábados, recibirán carga ie« 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior a l de la salida y los Que la ha» 
gan loa viernes la recibirán basta 1*6 11 a . m. del día de la salida» 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
saldrá para C O ¿ U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 D E S E P T I E M B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y o r r e s p o n » 
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" P . D E S A T R U S T E G U I " 
saldrá para N E W Y O R K , C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A . 
el 2 7 D E S E P T I E M B R E de 1925 
Admite carga, pasaje " correspon* 
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A L F O N S O X I H " 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de O C T U B R E de 1925 
Compagnie Genérale Transatlantique 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
tíAJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
l O v O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A LOS 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E l 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPAJES 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francé» E S P A G N E . saldrá el 3 de Septiembre. 
L A F A 1 E T T E . saldrá el 17 de SeptiemW* 
C U B A saldrá el 3 de Octubr' 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés E S P A G N E saldrá el 15 de Septlarabre a IM ^ 
ce del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá ea t i TnVe11* ,! 
San Francisco o Machina (en donde e&tará atracado el vapor) fioiaí°e v-i 
el día 14 de Septiembre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la taTa<i-¡¿ 
equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasaje-
roe! al momento del embarque el día 15 de septiembre de 8 a 10 ae 
mañana 
Vapor correo francés L A F A T E T T E , sa ldrá el 30 de Septlembr* 
„ „ C U B A saldrá el 15 do Octubr-
I M P O R T A N T E 
Boena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l a 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S Dí 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V ^ E , P L Y M O U T K Y B U R D E O S . 
E n esta Agencl» se expiden pasajes por esta linea por los ^o*0*,^ 
rápidos trasat lánt icos franceses P A K I S . F R A N G E . S U F F R E N , LA 
VOiK, D E ÜKASSE. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a ; 
E R N E S T G A Y E 
O'Reil ly n ú m e r o 9 . , T e l é f o n o A-I47ft 
Apartado 1 0 o " H a b a n a . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
T R A S P A S O D E P R O P I E D A D 
o 'de 
L a P a n a m á Mai l Steamship Company, a partir de Junio 1ro. ¿ 6 1 9 2 5 , ha adquirido de la Pac 
Mail Steamship Company;Tos vapores " C O L O M B I A " , " V E N E Z U E L A " y " E C U A D O R " . ic¡0 
B a j o la d i recc ión de la Pacific Mail Steaniship Company, estos vapores han mantenido un serví 
de pasaje y carga de S a n F r a n c i s c o - A m é j i c a Central y Z o n a del C a n a l a la Habana y Nueva York . ^, 
A los S e ñ o r e s clientes de la Paci f ic Mai l Steamship C o . y a todos aquellos interesados en ^ 
servicio, les a g r a d a r á saber que la P a n a m á Mai l Steamship Company, c o n t i n u a r á és te servicio, W 
plan decidido de aumentarlo y mejorarlo. ^¡p 
P a r a solventar cualquier asunto que tengan los s eñores clientes de la Pac i f ic Mail Steam 
Company, pendient", deberán diriairse a : 
Pac i f ic Mail Steamship Company 
508 Cal i fornia Street, 
S a n Franc i sco , C a l . 
y para los que tengan que ser presentados contra los vapores mencionados que pertenecieron a la » ^ 
Mai l Steamship C o . a partir de Junio 1ro. del a ñ o en curso, se dir ig irán a la P a n a m á Mail Stea ^ 
Company, por conducto de sus representantes en ésta plaza, asi como para informes referentes a 
de buques, tipos, tarifas, etc. se dirigirán a ésta misma oficina. 
The West Indíe t Shipping and Trading Company 
L o n j a 202-03 
H . Gilbert 5mith» 
' Administrador. ^ 
•C 8566! 
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C o m p a ñ í a T r a n s o c é a n i c a d e 
N a v e g a c i ó n B A R C E L O N A 
E l r áp ido rapor e spaño l 
« ' C A D I Z 
» 9 
de 13,000 toneladas, 
Baldrá fijamente de l a Habana el d ía 13 de Septiembre directo para 
«AX-TA CRUZ D E L A P A L M A , SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . L A S 
I I L M A S DE G R A N C A N A R I A . M A L A G A Y B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros de segunda y tercera clase para dichos puertos 
PRECIOS D E L PASAJE E N T E R C E R A CLASE 
para Canarias ?65.00 
para M á l a g a y Barcelona |75.00 
Incluidos Impuestos. 
In fo rman sus Consignatarios: 
J . B A L C E L L S Y CO. S. en C . 
SAN IGNACIO 33, 
Apartado 726 
T e l é f o n o s : A'2766, A-8076 
MISCELANEA 
J 
VENDEMOS Q U I N C A L L A , J U G U E -
tes, prenderla, novedades, a comer-
ciantes y revendedores. C a t á l o g o gra-
t i s . Gran sur t ido . Precios bajos. " L a 
A n t i l l a n a " . Apartado 2344, Habana. 
39644.—16 Sp. 
CABLES D E ACERO: vendo cuatro 
cables de noventa PIAB de largo por 
cinco octavos, en muy buen estado. 
Villegas 110, o f i c ina . 
39579. 12 Sep. 
0841».—Td-5 
LINEA HOLA SA AH 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ' 
gl vapor I r r e o no lande» 
Saldrá fijamente el 23 de Septiembre 
Para VIG0. C0RUÑA Y ROTTERDAM. 
Próximas salidas: 
Sur t ido comple to de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
T o d a clase de accesorios para b i -
l lar . Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
Hartmann tíaja, 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cubaí Habana. 
C 4704 Ind. 1 m y 
Para Vigo, Comña, Santander y 
. Rotterdam 
\4por MAAfeDAM.—23 isept lembr», 
'.-aoor E D A M . — U o c t u o r » , 
•aoor L E E R D A M . — 4 novlemore, 
vlvoi SPAARNDAM.—25 noviembre, 
•aoor MAASDAM.—16 d i d e m b r » , 
•apor K D A M . - 6 enero 1926. 
Veracruz y íampico 
Vapor E D A M . — 1 3 fteptiembr». 
Vapor L E E R N D A M . — 4 octubr* 
Vapor S P A A R D N D A M . — 2 3 octu 
Vapor M A A S D A M . — 1 5 noviembre.. 
Vapor E D A M . — 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M 7 diciembre. 
Admiten pasajeros d» iirlrnara clase y de Teroera Ort l lnaria reuniendo 
tnfit-i ellos comodidades espe<lales para los pasajeros de "Deroara Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para don, cuatro y 
¡ personas. Comedor con a s i en to» Individuales. 
- «CCEI^NTIS OOUXDA A XMA ESPADOLA 
Pa ra m á s informes , d i r ig i rse a : 
R . D U S 3 A Q . S . en C . 
T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - 5 6 3 9 A p a r t a d o 1617. 
C 4538 I n d . 8 My. 
Oficios No. 22. 
MISCELANEA 
PESA TOLEDO P A R A BODEGA O 
carnicería, vendo una pesa Toledo de 
30 libras como nueva y l a doy barata . 
Dragones, 50. Salvador. 
39659.—11 Sp. 
MISCELANEA 
SP; V E N D E X UNOS ARMATOSTES, 
casi nuevos, propios para cualquier 
c'-Ese de comercio. Se dan baratos. 
Pueden verse en l a calle Habana 110 
Teléfono M-5937 de 8 a 10 a. m . y 
de 4 a 6 p . m . 
39906—14 s t . 
Ta llegaron y tenemos a la venta, 
las cada día m á s famosas Crema de 
Pepino y Crema de Xiimón 0-> mejor 
de lo mejor para embellecer el cu t i s ) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el in ter ior de K R e p ü -
bJica. • 
yo olviden. S e ñ o r a s y Señor i ta Í?, 
que la Peluquería M a r t í n e z es donde 
se hacen los cortes de melenas m á s 
artísticos y preciosos. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81, Habana. 
Telefono A-5039. 
«9645 17 Oct. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N t f í O S 
Obispo 113. Te l f . A - 5 4 5 1 
Confortables salone* ind iv idua les , 
atendidos p o r los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t i m o s apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
r izo permanente de l cabel lo. Scham-
poing , M a n i c u r e . T in tu ra s s exclusi-
vas. Massage. A r t í s t i c o s peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N Í " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de b a r b e r í a . 




A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede nsted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
uaná, San Rafael y Consolado y 
Belascoaín 61J. 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
OEJANDOLOS COMO NUEVOS 
r A B R I O V N T S S 
APTD0. 1997 TELF. A4724 
C 186S ^ 16 r 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
C U Q U E R I A FRANCESA 
MORA 
^ Rafael. 12. Teléfono A-0210. 
trabajos artísticos en todo lo 
frente a su giro. 
tspecialidad en tintura. 
oalón p a r a niños, manicure, 
a ^ j e . cejas, corte de melena. 
cr*ulación Marcel. 
— — — C 4704 m a 1. m » 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A PRECIOS M U Y R E D U C I D O S 
-cesorios para las mismas y para 
j u i n a s d** coser. T a l l e r de Repa-
ciones, R a m ó n S á n c h e z . 
' E L P E D A L " A G U A C A T E 5 0 
C 8001 15 d 26 
Peluqueiía de Señoras y Niños 
HADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la mas completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número, 
Proniitud, seriedad, confec-
ción. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s g í a a d e y m e j o r de la H a b a n a 
Neptuno n ú m . 3 6 . T e l í . A - y Ü i 4 . 
Esta gran P e l u q u e r í a cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las d e m á s peluqerias do 
la Habane. 
PRECIOS POS SESVICXCS 
Peinado cou ondu lac ión Pa r -
cel J1.00 
Coi te de melenitas redondas. ju .6u 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y N i u ^ n JO.SO 
Servicios a domici l io de cor-
to d» melenas en todos es-
t i ius y a todas las huras, 
incluso los doxuingos. . . . $31.00 
Kizada la melena para ocbo 
dias do d u r a c i ó n $1.00 
Rizo permanente necho en una 
sola hora, garantizado por 
un a ñ o (20.00 
Masaje c ient í f ico y muy es-
pecial con procedimiento* 
modernos y garantizado pa-
r a el cierre de lo» poros, i y $2.01 
Rli-r.iciue con mucha p rác t i ca , 
í . -ancesa $0.80 
Cejan' depiladas con mucho 
ar te . . . $0.60 
C h a m p ú especial. . . . . . . $0.30 
Tintura.} KNMú r á p i d a ap l i -
cac ión $5.00 
Agua i ; iza Jora i n s t a n t á n e a , es- . 
tuche $3.00 
IL.sta casa trabaja los domingos. 
Neptuno n ú m e r o 38, Teléfono n ú m e r o 
A-7Ü34. 
S E C C I O N D E SOMBREROS TINOS, 
P A R A SESOilAS Y NAÑAS 
I ,A via;.íESA 
Son tan elegantes coafeccfcnados los 
sumbreres de esta íaüa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
si ¡solos y no hay rada i¿rUal entra 
la calidad y precúo. "v i s t a hace fe", 
LiA VIENES A . 
N E P T U N O tfUM. 35. 
TEL.F. A-7034 
23412 31 ae 
BODEGUEROS Y CAFETEROS SE 
venden los enseres de un café, arma-
tostes, caja caudales, caja contado-
ra, e s t á en perfectas condiciones, to-
do. I n f o r m a n : J y 23, n ú m e r o 175. 
Vedado. Vicente Alvarez . 
39666.—11 Sp, 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S P A R A 
mostrador en buen estado en Monte, 
n ú m e r o 126, esquina a Figuras, bode-
ga, 39453.—10 Sp. 
LOCION 
PR0GRES1V/ 
A . B . C 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J. E . Puig, Consulado y 
Colón. El frasco. $2.00. 
SEÑORES AGRICULTORES 
Aseguren sus siembras empleando 
semillas frescas y de calidad. Tene-
mos surtido completo de toda clase de 
semillas de hortal izas y flores. A l In-
ter ior mandamos, por correo, 10 paque-
tes de semillas a elegir a l recibo de 
$1.20 en g i ro o cheque. Precios por 
l i b ra , a so l ic i tud . T a m b i é n tenemos 
| una l ínea completa de insecticidas 
i contra l a mosca prieta, e t cé t e r a , etc. 
Verde P a r í s , J a b ó n Ballena, etc., etc 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a Industr ia! S. A . 
Cuba, núm'-— Telé fono M-6006, 




De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto*' la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.60. 
Colchones, de varias ciases, al-
tos y bajes, desde $7.00. 
Edredones ("contortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
rio, do seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1,50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y oíros usos, 
en todos ios tamaños y formas, 
desde $1 ?5. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos ios tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, de*-
de $2.50. 
AVISOS RELIGIOSOS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
JESUS DEL MONTE 
ASOCIACION D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D . SOLEMNES 
FIESTAS LOS D I A S 12 Y 13 
E l s á b a d o 12 a las 7 y media de la 
noche, se c a n t a r á la gran Salve del 
maestro Calahorra. 
E l domingo 13 a las 7 a. m . Misa 
de Comun ión General. A las nueve 
Misa Solemne de Minis t ros , ocupando 
la Sagrada C á t e d r a el Rvdo. P . Pedro 
Rifer, Escolapio. E l Coro compuesto 
de una nu t r ida orquesta, bajo la d i -
recc ión del reputado profesor, Sr . 
Eustaquio López, i n t e r p r e t a r á la 
gran Misa de la Virgen del maestro 
Calahorra. A l Ofertorio el "Ave Ma-
r í a " del maestro E . López, y al f i -
nal, la gran Marcha de Gu i lman . A las 
5 y media p . m . p roces ión por el 
parque de la Ig les ia . . 
L a presidenta y el que suscribe 
ruegan a las asociadas y d e m á s f ie -
les la. asistencia. 
E l P á r r o c o . 
39889. -12 Sp. 
SE ALQUILA 
una hermosa sala con hermosos cuar-
tos con balcón a la calle. Suároz 26 
> 28 entre Corrales y Arodaoa. 
39732—11 s t . 
V i r tudes 177 F se a lqu i l an los bajos 
modernos . Sala , rec ib idor , tres ha-
bitaciones, b a ñ o comple to , comedor 
al fondo, cuar to y servicio de cria-
dos, cocina de gas. Prec io $ 7 0 , 0 0 
T e l é f o n o F - 5 1 2 0 . 
3 9 7 4 9 — 1 2 s t . 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
P A R A A L M A C E N O DEPOSITO SE 
a lqui la la casa San Ignacio 13, I n f o r -
man: Calzada 82, Vedado, Te léfono 
F.1823 40021.—18 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS p i -
sos de San L á z a r o 7, pr imero y se-
gundo), casi esquina a Prado y Empe-
orado tí4, bajos. Constan de sala, sa-
leta, comedor, tres hermosas habita-
ciones y servicio sanitario moderno. 
L a llave de los primeros en los bajes 
y del ú l t i m o en los a l tos . I n fo rman : 
Reina, 27. D r , Mar ine l lo . Te léfono 
A-4991. 39850.—15 bp . 
ANIMAS 104 
Se alqui lan los altos y bajos de di-
cha casa, compuestos de sala, como-
dor. tres cuartos y d e m á s servicios; 
toni ^ do el a l to un cuarto m á s en la 
azot i . In forma Sr. Alvarez . Mer-
cader-a 22. a l tos . E l papel dice dón-
•rZ'éTS. la l lave . 
39780—11 s t . 
COMODA Y BARATA CASA 
Se a lqui la en la calle de A g u s t í n A l -
vaiez Xo. l a una cuadra del Nuevo 
Fron tón v dos de Belascoain, con sala, 
saleta, tres habitaciones y d e m á s ser-
vic ios . In fo rma Sr, A l v i r e z . Merca-
deres 22. a l tos . E l papel dice dónele 
e s t á la l l ave . 
39788—11 s t . 
SAN NICOLAS. 171. BAJOS 
Se alqui lan estos espaciosos bajos, 
compuestos de saia, saleta, tr?S habi-
taciones y d e m á s servicios. In fo rma 
Sr. Alvarez . Mercaderes 22. a l tos . E l 
papel d¡ce dónde e s t á l a l l ave . 
39787—1) s t . 
SE A L Q U I L A , MARQUES GONZA-
lez, n ú m e r o 3, altos, sala, comedor, 3 
habitaciones y servicios 60 pesos. La 
llave en el 5, bajos. Informes: Joye-
r ía " E l Gal lo" . Habana y O b r a p í a . 
39669.—12 Sp, 
EN PANCHITO GOMEZ TORO (Co-
rrales) N . j . 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan do-s hermosos pisos 
altos claros, ventilados, abundante 
agua y con todo el confort moderno 
cempnestos de sala, saleta. 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y d e m á s 
servicios. La llave e informes Máxi -
mo Gómez (Monte) N o . 15. A lmacén 
de Tabaco, 
39770—13 s t . 
SE ALQUILAN 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A I N D E -
pendiente, a l lado en los bajos un 
local propio para ba rbe r í a , l e c h e r í a 
o cosa a n á l o g a . In fo rman : Somerue-
los y G ld t i a . Bodega " L a Nueva . 
39858.—12 Sp, 
CADIZ 39, A M E D I A C U A D R A D t . 
In fan ta y una de Tejas, sala, saleta, 
3|4, baño intercalado etc. be ense-
ñ a de 1 a 2 diar iamente, 
39856.—11 Sp. 
OCHENTA PESOS ALTOS D E SAN 
L á z a r o , 66, a una cuadra del Prado, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, inodo-
ros, cocina de gas, agua :ihundante. 
L a l lave en el garage. Te léfono I«-41 D9 
39892.—1J Sp. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , SE CEDE 
o a lqui la un local con armatoste y v i -
drieras modernas. Reina .41. Teléfono 
A-9252, Tra to personal. 
39895,-13 Sp, 
A L A M B I Q U E 4, ALTOS, F R E N T E A 
la brisa, muy ventilados, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas 70 pesos, fondo. L l a -
ve en los bajos. D u e ñ o : M . Vlvancos 
Cuba, 48. Teléfono M-4806, de 8 a 12 
y de 2 a 5: y Consulado 13, M-Ca70. 
- G . P.—14 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Fran-
co n ú m e r o 8, por Estrel la , tres cuar-
tos y d e m á s comodidades 65 pesos fon-
do. Informes y l lave: Díaz en Subi-
rana seis. 39896.-12 Sp. 
Se a lqu i l an los altos de la casa ca-
l l e Teniente Rey 8 4 . I n f o r m a n en 
Teniente Rey 6 3 . P a n a d e r í a Santa 
Teresa. 
3 9 8 2 3 — 1 4 s t . 
SE ALQUILAN 
los altos de Salud 53, son amplios, 
frescos y ganan módico alquilef1. L a 
l lave y d e m á s informes ou los bajos. 
39966—13 s t . 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA 
ESQUINA 
propia para pe le te r ía , botica o alma-
cén de v í v e r e s finos, punto comercial 
y de mucho porvenir . Belascoain 100 
esquina a Benjumeda. Se da contrato 
Informes en la misma a todas horas, 
39831—16 s t . 
Los hermosos y ventilados aitos, nue-
vos, de la capa San Miguel 300 entre 
Basarrate y Mazón, compuostos de sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, baño 
intercalado cor todos los aparatos, 
cernedor al fondo, calentador y coci-
na de gas; enrírto y servicios de cria-
ras; agur abundante por motor . Pue-
de verse todos los d ías de 1 a 5 p. ni . 
y para m á s informes a l T e l . A-4374. 
39772—12 Ht, 
INQUISIDOR. 37 
Se alqui lan los al tos de t s t a casa, 
compuesta de once habitaciones, co-
cina y servicios dobles de duchas, son 
4 habitaciones a la calle, 4 interiores 
y tres hermosos cuartos ^n la azotea. 
In forman en Oficios 88, bajos, alma-
cén de Manuel Muñoz y Ca, 
3})737_]S st . 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquilan los lujosos altos da la 
le t ra H y bajos de la le t ra G de San 
J o s é 124, entre L u c e n á y M a r q u é s 
González, cor sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lón de comer, cuarto de 
criadr. y doble servicio sanitario con 
cal tntador A los altos no le fa l ta 
nunca el agua. I n fo rma Sr. Alvaro*;. 
Mercaderos 22 al tos . E l papel dice 
doónde e s t á la l lave . 
397^5—19 st . 
SE ALQUILA 
Los entresuelos de la casa P l á c i d o 
o Bernaza 36 , son dos depar tamen-
tos el p r imero es p rop io para u n 
Dentis ta , e s t á para eso dispuesto de 
todo.o de un m é d i c o E n este ejer-
ció $25 a ñ o s el profesor m e r i t í s i m o 
D r , Juan B . D o d , El o t ro es p ro -
p io para fami l i a y el precio de cada 
uno es de $ 6 0 , 0 0 , M á s informes 
en la misma casa. S r a , F i e r r o s . 
3 9 6 5 0 — 2 3 st. 
Sh: A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa n ú m e r o 180 y 182 de la calle 
de Habana, con una rebaja notable 
en m anter ior o r é e l o . La cata e s t á 
acabada de pintar y tiene todas las 
t-Tnodidades para una fami l i a nume-
rosa. In fo rman en el bufete del No-
tar io Frank Garc ía Montes, calle de 
la Habana esquina a Riela o M u -
ra l l a . 
39551.—12 sep. . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Habana, n ú m e r o 226, 3 habitaciones y 
d e m á s comodidades. Informes: M-1782 
39671.-12 Sp, 
CASA M O D E R N A Y S I M P A T I C A ; SA-
la, cuatro habitaciones, comedor, b a ñ o 
y cocina; a 2 cuadras de Carlos 3o. 
Calle de Hospi ta l , n ú m e r o 29-A, f ren-
te a V a l l e . In fo rma el portero del la-
do. 39626.—11 Sp. 
A L Q U I L O P L A N T A A L T A CON 7 
cuartos y bafio moderno con mucha 
agua en 125 pesos. Vir tudes, 44. Te-
léfono M-3796. 39637.—13 Sp. 
COMERCIANTES 
Se a lqui la un salón corrido, s in co-
lumnas cen frente preparado. Mide 
6x34 metros en la calle de San Rafael 
entre Belascoain y Gervasio. I n f o r -
man: Caibal la l Unos. San Rafael 133 
39712—31 st . 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
cass Neptuno 26!» 1|2 casi esquina a 
fnfanta L^ . l l avé e informes en la 
Bodega. 
39782—11 s t . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE I N -
fonta No . 106. casi esquina a San Ra-
fiuél: compuestos de cuatro hermosas 
habitaciones, sala, saleta, terraza, un 
departamento en la azotea, b a ñ o i n -
tercaladc y todos sus servicios a Ut 
moderna. Es casa moderna. In forman 
en San Miguel 211 altos esquina a I n -
fanta . 
39779—16 s t . 
ARRIENDO UN LOCAL 
para dulces y lunch ep lo mejor de 
la Habana. Informes Zanja 32. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
39614.—14 sep. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de Merced 2 compues-
tos de sala, comedor, seis amplias ha-
bitaciones, cuarto de caño intercala-
do con calentador, y servicios para 
criados. Es casa moderna. L a l iave 
en lu5 bajos e informan en ei Te l é -
fono 1-7112. 
39269—12 s t . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Espada 31 primer piso, con j jala, sa-
leta y 5 hermosas habitaciones- muy 
frescas por su s icuac ión a l norte, 
con servicio sanitario moderno. I n f o r -
man ,en los ta jos de la misma. Te-
lefono A-4652. , 
Í9Ü.0 13 Sep. 
Se a lqu i l a el moderno p r i m e r piso 
de la casa A g u i a r 105, con sala, co-
medor y dos habitaciones, m a g n í f i c o 
b a ñ o , cocina y calentador de gas. 
servicio para c r iados . I n f o r m a L e i -
v a . M u r a l l a 1 9 . 
3 9 9 6 5 — 1 2 s t . 
SAN LAZARO NUMERO 498 
Entre L y M . , a media cuadra de la 
Universidad, a lqui la espaciosa ca-
sa, compuesta de sala, esp léndido co-
medor, tres grandes habitaciones, co-
cina y servicios, con i n s t a l a c i ó n de 
gas. La l lave en l a bodega de Ja es-
quina Informes: L i b r e r i l Albela, Be-
lascoain 32 B , T e l . A-5S93. 
39004—17 s t . 
A l C o m e r c i o . Se a lqu i l a , p r ó x i m o a 
desocuparse la p lanta ba ja . T e j a d i -
l l o 18 entre H a b a n a y A g u i a r . Se 
compone de u n s a l ó n nave , con co-
lumnas y piso de g r a n i t o . Cqar to 
dependencia y serv ic ios . Lu joso , Su-
perf ic ie 330 met ros . D u e ñ o A v e l i n o 
Cacho N c g r e t e , A m a r g u r a 74 , ba-
i o s . Se e n s e ñ a horas h á b i l e s . 
• 3 9 9 4 7 — 1 2 s t . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DE 
Neptuno 162 compuesto de sala, sale-
ta, 4 grandes habitaciones, servicio 
coirpleto, cocina de gas. In fo rman : 
Bazar P a r í s . T e l . A-4583. 
39927—12 s t . 
CRISTO No. 4, SE A L Q U I L A N LOS 
pisos pr incipal , síegundo y tercero, con 
sala, saleta, 5 habitaciones, doble ser-
v ic io - y cocina. Informes Cristo 33, 
bajos. 
39936—12 s t . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS VIV ES 
No. los izquierda. I n fo rman en loa 
bajos, t a l a b a r t e r í a y Neptuno 168. Te-
léfono A-423 8. 
39981—12 s t . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Aguacate, 80. Informes: Teléfo-
nos M-4718 e 1-2255. L a llave en los 
bajos. 39897.—16 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa San Migue l 81, compuestos de 
sala,, comedor, tres cuartos y un 
amplio pa t i o . Te lé fono F-2299. 
39871.-17 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS M U Y 
ventilados de San Miguel y Lucena, 
compuestos de sala, saleta, tres hablr 
paciones, baño , servicios, cocina de 
' gas y cuarto en la azotea. In forman 
en l a P e l e t e r í a L a Americana. Be-
lascoain 2S. Teléfono A-0117. 
39909—16 s t . 
A L A M B I Q U E 24, SE A L Q U I L A E N 
55 pesos una casa con sala, saleta, 
I tres habitaciones y servicios, queda 
cerca de Vives . I n fo rman : San Ra-
fael 133. 39713.—11 Sp. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
CULTOS A N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A C A R I D A D 
E l p r ó x i m o domingo d ía 13, a las 8 
y media gran f i e s t a . E l s e r m ó n a 
cargo del p á r r o c o . 
La Camarera. 
39994.—13 Sp, 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
HOYO COLORADO 
Fiesta a la Stma. Vi rgen de l a Ca-
r idad costeada por la dis t inguida da-
ma señora doña A n a Teresa A r g u d í n 
de Al fonso . 
E l d í a 13 del corriente mes a las 10 
de la m a ñ a n a , fiesta a la Patrona de 
Cuba con gran orquesta d i r ig ida por 
el maestro N ú ñ e z . E l s e r m ó n e s t á a 
cargo de un elocuente orador sagrado. 
I n v i t a n a estos cultos, 
£1 P á r r o c o . 
Rafaefl Cortina. 
39653.—12 So. 
SAN R A F A E L 66, E N T R E CAMPA-
nario y Lealtad, se a lqui lan estos 
lindos altos con hermosa sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, i n s t a l ac ión 
e l é c t r i c a y de gas, un cuarto alto, 
b a ñ o y acabada de p i n t a r . L lave : 
San Rafael y Campanario. Ca fé . Su 
d u e ñ o : Cerro, 574 3|4. 
39728.—11' Sp. 
Se a lqu i l a segundo piso de Nep tuno 
183 entre Gervasio y Belascoa in , 
compuesto de sala, saleta, 5 cuartos 
b a ñ o in tercalado, comedor a l fon-
do , cuar to y servicio de criados. Las 
llaves en los bajos, m u e b l e r í a de 
V a l l e . I n f o r m a n en S a l u d y Gerva-
sio, B o d e g a . 
3 9 6 4 2 — 1 3 st. 
SE A L Q U I L A A M A R G U R A 51, A L -
tos, muy ampl ia con seis grandek 
cuartos con mucha agua y muy fresca 
es propia para numerosa fami l ia . 
Tiene «'oble sÁrvieif-, $125.00 enn f ia-
dor. M á s informes CompcSteJa 56. 
Teléfono A-7769. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y 
ventilados altos, (tercer piso) , de 
Aguacate 56, entre Obispo y O'Rei l ly , 
compuestos de tres departamentos, co-
cina, servicio sanitario y una m a g n í -
f ica azotea a l f rente . I n fo rman en 
O'Rei l ly 57, bajos. 
39700.—11 Sp. 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete p l tantas , 3 a n L á z a r o y N , 
una cuadra d e s p u é s de I n f a n t a , se 
a lqu i l an apartaanentos í u j o s a m f m t e 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o in te rca lado ; h a l l , co-
c ina , cuar to de criados con su ba-
ñ o , agua f r ía y caliente.. Elevador 
d í a y noche. Prec io $110 a $125 . 
I n f o r m a n en la misma, t e l é f o n o U -
3105 . 3 9 6 8 6 2 3 sp. 
SE A L Q U I L A L A CASA G A L l A N O 
9-A, altos, con todas las comodidades, 
propia para profesionales y comisio-
nistas y casa de f ami l i a o ta l le r de 
modistas. Para verlas de tres a c in-
co, 39660,—11 Sp. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Rei-
na n ú m e r o 36, propio para estableci-
miento (con v id r ie ra ) . Precio 70 -pe-
sos. L a llave el portero de 7 a u y 
de 1 a 4. In fo rman : Aguiar , n ú m e r o 
76. Teléfono M-2012. 
39674.—11 Sp. 
DESEA V I V I R U N A CASA FRESCA 
en Cerrada del Paseo, n ú m e r o 1, a l -
quilo la m á s fresca de la Habana, 
sala, saleta, comedor al fondo, servi-
cio de criados, 5 habitaciones a m p l í -
simas. In forman A-4131. Precio 85 
pesos. 39685.—13 Sp. 
SE A L Q U I L A E L TEUCBR PISO DK 
la casa Neptuno 175. L a l lave en el 
mismo piso. Informan ' l i abbna 86, 
departamento 310. 
39317.-17 sep. 
PAI tA COMKUCIO, A L M A C E N , Slí 
alquila la cas?. Habana n ú m e r o 85, 
esquina a L a m p a r i l l a . In fo rman en 
la misma. 
39305.—15 sep. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Corrales, 96 y medio, entre Angeles 
e Indio , modsrna, de cielo raso y de-
corada para persona de gusto . L a l l a -
ve e informes en Monte, n ú m e r o 5, a l -
tos. G ó m e z . 39702.—18 Sp. 
ARAMBURO, 42 
entre San Kafael y San José , a me-
dia cuadra del parque Je T r l l i o , se 
alquila el pr imer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, cuatro habi ta-
ciones, comedor al fondo, b a ñ o in ter -
calíi 'lo «nmploto , cocina de -ras » sei-
vicio de criados. L a l lav-i en el se-
gundo Piso alto. Informes L i b r e r í a de 
Albela, Belascoain 32, te léfono A -
5893 39106 13 sp 
SE ALQUILA 
L a casa Vi l l egas 76 entre M u r a l l a 
y Ten ien te R e y . Los bajos e s t á n de-
socupados, pero se a lqu i l a t a m b i é n 
toda la casa, t r a t ando antes sobre 
condiciones si es para es tablecimien-
t o . Puede verse e informes en l a 
misma, que e s t á la l lave calle 17 
N o . 29 esquina a J . , V e d a d o . E l 
d u e ñ o . 
3 8 9 5 6 - 1 9 s t . 
ALQUILERES DE CASAS 
OFICIOS. 88-B 
Se alqui la el tercer piso de esta casa 
compuesto de sala, saleta, 8 hermosos 
cuartos, cuarto de baño y servicios de 
criados y cocina, casa nueva y muy 
fresca por estar situada frente a la 
Alameda de Paula . In fo rman en los 
bajos, a l m a c é n . 
39173.—10 Sp. 
Agu ia r 4 3 . Hermosos a l tos . Sala , 
saleta, comedor , tres cuartos, b a ñ o 
in tercalado, l u jo so ; cocina de lo 
m á s moderno y de l u j o en $ 9 0 . , 0 0 
I n f o r m m F e r r e t e r í a L a r r e a . A g u i a r 
y E m p e d r a d o . 
i n d . 6 s t . 
SAN NICOLAS 179, SE A L Q U I L A 
el segundo piso, se compono de sala, 
lecibidor, 3 cuartos grandes y 1 chico, 
baño intercalado con agua i r l a y ca-
llente, comedor al fondo, cocina de 
gas, servicio para criados; nunca f a l -
ta el agua. Informes en los bajos. 
Teléfono M-3568. 
39005—12 s t . 
CONCORDIA 19, ESPLENDIDOS A L -
tos, sala, saleta con entrada indepen-
diente, 4 cuartos, baño calentador, co-
medor al fondo, cocina, cuarto, ser-
vicios criados. In fo rman San L á z a r o 
N c . 69. al tos. 
38475—11 s t . 
A L Q U I L O U N SOLAR CON 1,300 me-
tros cercado, con varios cuartos a 20 
metros de Infanta , propio para depó-
s i to . Jul io C i l . Teléfono F-O-7789. 
S8S36.—11 Sp. 
SE A L Q U I L A CASA CON" SALA, CO-
modor. 3 cuartos, baño, cocina de gas, 
agua abundante, A v , de Menocal y 
Santo T o m á s . In fo rman B . A r r o j o . 
Te léfono U-1105 e 1-2597. 
39249—11 st . 
SK A L Q U I L A U N A CASA EN E L 
nuevo edificio situado en Manrique-
San L á z a r o - M a l e c ó n . Tiene recibidor, 
sala, cuatro cuartos dormitorios , mag-
nif ico cuarto de baño, con agua f r i a 
y caliente, comedor y cocina; .cuarto 
de criado cor. su servicio. M u y fres-
ca. Precio medico. Elevador día y 
noche. I n fo rman San Ignacio 10. Te-
léfono A-0249. Puede verse a todas 
huras. 
392S9—16 st. 
SE A L Q U I L A E N 27, E N T R E I N F A N -
ta y O, unos altos muy frescos com-
puestos de terraza, sala, cuatro cuar-
tos con baño intercalado, eepaciosa ga-
ler ía , comedor, cuarto y servicios de 
criados, cocina de gas. Te léfono U -
1674. 39175 . -11 Sp. 
ALQUILO. EN MALECON 
casi esquina a Perseverancia y en San 
L á s a r o 254, hermosos apartamentos, 
acabados de fabr icar . Pueden verse a 
todas horas. Servicio de elevador dia 
y noche. Precios : Maiecón $135 y 
$140. San L á z a r o ¡120. Dos meses en 
fondo u f iador . Informes Te lé tonob 
M-43 47. A-529Í 
. 37471—25 s t . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N E L 
nuevo edificio situado en Mapriquc, 
Sap L á z a r o 5' Ma lecón , Tiene recibi-
dor, sala, 4 cuartos dormitorios, mag-
nífico cuarto de baño, con agua f r i a 
y caliento, comedor y cocina, cuarto 
de criado con su servicio. M u y fres-
ca. Precio m ó d i c o . Elevador día y 
noche. Informan San Ignacio 10. Te^ 
léfono A-6249. Puede verse a todas ho-
ras . 
37793—12 st . 
Slj A L Q U I L A N LOS ALTOS DE ES 
quina situados en Desagüe y San Car-
loa, pi opios para una f ami l i a de gus-
to, compuesto do tres cuartos, sala, 
comedor, baño y dos servicios. L a l l a -
ve en los bajos por San Carlos, In fo r -
n;£.: S. Kodrtguez. Zanja y Espada, 
Cafó . T e l . U-1307. 
37967—13 St. 
A L Q U I L O L O C A L APROPIADO PA-
ra a lmacén , San Is idro 74. una cuadra 
ae- muelles y estaciones de ferroca-
ITIU-S. Local nuevo. Módico alquiler 
a f i r m a de g a r a n t í a . Informan en la 
misma o en Villegas 81. T e l . M-74í»3 
38Í<67—11 st. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS A u -
tos de Cuarteles 13, p r ó x i m o a las 
oficinas y corpercio, agua con motor . 
In fo rman en C, 154. Te léfono F-1105. 
39139,—12 Sp. 
Cast i l lo 13 E, casi esquina a M o n t e 
en la manzana de l a F á b r i c a de 
Crusel las . Sala , saleta, 4 cuar tos , 
cocina y b a ñ o , de c ie lo raso. L a l l a -
ve en la P e l e t e r í a de l a esquina. T e -
l é f d n o 1-1218. 
i n d . 6 s t . 
AL COMERCIO 
Se alquila, Compostela 107, a l lado 
de la esquina de Mura l la , con un 
sa lón bajo y al to para fami l i a , se 
e s t i reparando. Puede verse a todas 
horas, i n f o r m a : F-2134, 
39099 11 sp 
SE ALQUILA L A CASA 
San Rafael No . 29 3, bajos, loma de 
la Universidad, mucho fresco, y mu-
cha agua, con sala, recibidor, 3 cuar-
tos, comedor, bauo y esp lénd ida co-
cina de gas, cuarto y servicio de c r ia -
dos con entrada independiente. L a 
l lave en los a l tos . In fo rman en el 
F-2114. 
33Í27—13 s t . 
PRADO 44 
HABANA Y CUARTELES, ES-
QUINA DE FRAILE 
Casa nueva. Se a lqui la 61 lujoso ú l -
t imo piso al io, con balcones a ''os 
calles, iAcluyétiáo departamento y la-
vaderos en la asotea. Precio: 135 pe-
sos. Puede verse a todas horas, l l a -
ves en la misma. In fo rma señor Juan 
Díaz, en O'Kei l ly 19. 
395S4.—11 sep. 
PARA PROFESIONALES U OFI-
CINA. ESQUINA DE FRAILE 
Se alqui la la lujosa p l a r t a baja de 
Habana y Cuarteles, casa nueva. 
Precio 120 pesos. Puede verse a to-
cias horas, llaves en la misma . I n -
forma :-eñor Juan Díaz. O 'Rei l ly 19. 
3958.1.-11 sep. 
A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S y 
hermosoti altos de Condesa 17. E s t á n 
t e r m i n á n d o s e de pintar , con sala, co-
medor, tres cuartos, servicio sanita-
rio completo y escalera de m á r m o l . 
In forman en la misma y en Galla-
r.(, .310. primer piso. 3S385 13 sp 
SE TRASPASA U N A CASA PROPIA 
para famil ias , caHe cén t r i c a , a lqui-
¡er módico , para m á s informes en 
el Centro Gallego, señor Cirineo L ó -
pez. 
39419 . -11 sept. 
Habana. Se alquila el segundo pi-
so de la casa Villegas, 23, entre 
Empedrado y Progreso, y se 
compone de sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, co-
cina y servicio. $100 mensuales. 
Informan: Arellano y Hnos. Cu-
ba. 50. Teléfono A-8297. 
W423,—14 Sp. 
Se alqui lan los espaciosos altos de 
esta c é n t r i c a cas-a. L a llave en los 
Lajos. I n f o r m a n en O'Kei l ly 39, bajos 
38074—17 s t . 
SE A L Q U I L A PASAJE D E U P M A N , 
n ú m e r o 19, altos, a una ^uadra de I n -
fanta, tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado y agua abun-
dante. L a l lave en la bodega de a l 
lado. L a d u e ñ a ; Zulueta, 71 . Depto. 
33. 38773.—11 Sp, 
toE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
S u á r e z 116, bajos, compuesta de sala, 
caleta, 4 cuartos, servicios de criados, 
baño intercalado, cocina de gas y ser-
vicios sanitarios completos. A lqu i l e r 
Í 7 0 , I n fo rman ; Te léfono A-4358, y 
M-e-263. Al tos botica S a r r á . 
29573. 14 Sep. 
SE A L Q U I L A A N I M A S 177-A, BAJOS, 
compuesta de sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina y s é r v e l o s . Informes: 
R a m ó n G . Fernandez. Tal ler de ma-
deras, de Buergo, Alonso y C o m p a ñ í a . 
In fan ta n ú m e r o 47. Teléfono lj-1157. 
38ÜS0.—la Sp. 
SE A L Q U I L A N DOS LOCALES P A U A 
establecimiento de f e r r e t e r í a , locer ía , 
efectos e léc t r i cos , sedér ía , pe l e t e r í a , 
sembrevera o s a s t r e r í a . Avenida Me-
nccal 113. T e l . A-1364. 
37803—12 s t . 
37751—1 sp. 
MANZANA DE LUZ 
C'ficios 35. se alqi".la un local propio 
para a l m a c é n o lo que convenga. Da 
t rente a la Alameda de Paula con sus 
hermosos portales, muy cómodos pa-
r a descarga. L a l lave j n la b a r b e r í a . 
Informes Prado 21. a i t ó n . 
38713—18 s t . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos, con habitaciones 
a d e m á s en el cuerpo de la azotea de 
Zulueta '¿ü P , D a r á n razón en Zulue-
ta 26 G . 
¡JS^GS—13 st . 
SE A L Q U I L A E L COMODO Y B I E N 
situado piso bajo de Consulado 24, 
entre Prado y Genios, con z a g u á n , sa-
la, saleta, comedor, tres amplias ha-
bitaciones para fami l ia , baño com-
pleto, cocina de gas y cr iol la , agua 
caliente, cuartos y servicios para cria-
dos. In fo rma en l a misma el portero. 
3S154.—15 Sp. 
LOCAL PARA COMERCIO EN 
LA CALLE DE BELASCOAIN 
NUMERO 5 
con 1.200 metros y t a m b i é n otro de 
230 metros en Indus t r ia 118. In fo r -
man en la misma . Te l . A-9343. P r i -
mer piso. 
39034—12 st . 
SALUD. 158 
esquina a Oquendo se a lqui lan los al-
tos primero y segundo piso, con sala, 
saleta, dos habitaciones, baño interca-
lado, cocina gas a dos cuadras del Co-
legio L a Salle. L a llave en l a bodega 
Informéis : Pocito 32, 
38948—14 st . 
P rop ia para establecimiento se a l -
qu i l a la p l an ta ba ja de esquina Je-
sús M a r í a 4 7 , con 2 0 0 metros cua-
drados. Informes Teniente R e y 30 . 
38789 11 sp 
ALQUILERES DE CASAS 
JOVELLAR. 35. ALTOS 
Se alqui lan los hermosos, frescos Y 
cómodos altos de la casa Jovellar 3» 
entre M y N a una cuadra de l a U n i -
versidad, con terraza, sala, recibidor, 
cuatro, habitaciones, g a l e r í a de cr is-
tales baño completo doble servicio, 
cernedor y cocina. Motor . L a l lave 
en los bajos. In forman T e l . A-47U4. 
39343—14 s t . 
A L Q U I L O A L T O S C H A L E T C A L L E 
C, 147, con terraza, sala, saleta, 4 
cuartos, b a ñ o completo, cocina y ser-
vicios criados. Precio 120 pesos. L a 
l lave en los bajos. C a m p a n e r í a . M -
7785. 39848.—12 Sp . 
VEDADO, C A L L E D I E Z NUMEKO 18 
esquina a Once, a lqui lo casa con tres 
cuartos, sala, saleta, cuarto de cr ia-
dos y demáti servicios, a una cuadra 
de las dos l íneas , 
39625 11 sp 
V E D A D O 
Se a lqui la casa de altos y bajos 
en la calle 4 N o . 182 entre 19 y 
2 1 , acera de la sombra, acabadas de 
fabr icar y decoradas . Los altos se 
componen de rec ib idor , sala, g a l e r í a 
comedor a l fondo, cocina de gas, 4 
habi taciones, b a ñ o in tercalado, agua 
cal iente en todos los aparatos, cuar-
to y servicios de criados, hay toma 
corrientes en todas las habitaciones 
sala, recibidor y comedor. Los bajos 
se componen de j a r d í n , p o r t a l , sa-
l a , saleta, comedor a l . fondo, tres 
habitaciones, b a ñ o in terca lado, cuar 
l o y servicios de c r iados . Puede ver-
se a todas horas . I n f o r m a n en la 
m i s m a . 
3 9 2 3 8 — J 1 s i . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25. 
n ú m e r o 263, sala, portal , j a r d í n , 4 ha-
bitaciones y d e m á s comodidades. L l a -
ve en la bodega de 25 y F . Informes: 
M-1782. 39672.-12 Sp, 
VEDADO. PRECIOSOS ALTOS CON 
sala, recibidor, cinco cuartos, saleta 
de comer, escalera de marmol etc„ 80 
pesos mensuales. In fo rman : Te lé fono 
bM5.06. 39699.—13 Sp. 
SE A L Q U I L A L A FRESCA Y A M P L I A 
casa, acabada ue fabricar, de la ca-
lle 18 n ú m e r o 2 entre 11 y 13, a una 
cuaora del t r a n v í a , con portal , sala, 
saleta, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor cecina de gas, cuarto y ser-
\ i c i o para criados. 
39403.—15 sep. 
SE A L Q U I L A N LOS MAS FRESCuS 
y lujosos apartamentos situados en 
12 y 23, Edif ic io Jovellar, oe una, dos 
y tees habitaciones, mucha agua, luz 
y elevador, a $35, $45 y $50 una., 
Informes en la misma. 
39416.—15 sep. 
V E D A D O , calle 15 e^tre E y D . 
bajos," sala, comedor a l fondo, c o c i -
na gas y horn i l las , b a ñ o s f a m i l i a y 
criados, c inco cuartos y dos de c r i a -
dos, lavadero , j a r d í n y pa t io . Cerca 
Colegios L a Salle y Dominicas F r a n -
cesas. A l q u i l e r $ 1 1 0 . Dos meses en 
fondo . I n f o r m a n calle 13 esquina a 
B a ñ o s . 
3 9 5 5 5 . - 1 1 sep , 
V E D A D O ; ' LUJOSOS JtiAJUS, A i^A 
br isa: 21 entre A y B , j a rd ín , te r ra-
za, recibidor, sala, ha l l , cuatro es-
p l é n d i d a s habitaciones, dos b a ñ o s i n -
Urcalados, comedor, pantry, cocina do 
gas, calentador, cuarto y servicio de 
criados, con entrada independiente .» 
Informes te lé fono P-1673. 
39570.—10 sep. 
K n ú m e r o 150, altos, se a lqu i l an los 
frescos altos compuestos de sala, 
comedor , ter raza , c inco amplias ha-
bitaciones, b a ñ o , coc ina , cuar to de 
criados con servicios. I n f o r m a n San 
Ignac io 4 0 , t e l é f o n o s A - 1 8 6 8 y M -
6 3 8 9 . L a l lave en los bajos. 
3 9 5 3 5 . - 1 1 sep. 
VEDADO, SE A L Q U I L A E N SESEN-
ta pesos la casa calle Quinta n ú m e r o 
17 y medio, entre G y H , con j a r d í n , 
por ta l , sala, comedor, tres habitacio-
nes y una de criados, patio, b a ñ o s y 
doble servicio san i ta r io . In fo rman en 
Calzada, n ú m e r o 167, entre I y J . 
38438 . -11 Spt, 
V e d a d o . P r imera casi esquina a C ; 
altos amplios , r e c i é n construidos con 
b a l c ó n c o r r i d o , sala, recibidor , cua-
t ro cuartos, b a ñ o moderno , comedor 
espacioso, h a l l , cocioa de gas, pan-
t r y , cuar to y servicios sanitarios y 
de c r iados . L lave a l l a d o . In fo rmes 
F 4 2 8 8 . 
3 8 9 6 5 — 1 1 st., 
OQUENDO. 5-D 
So a lqui lan los bajos en 82 pesos con 
fala, comedor, cuatro cuartos grandes 
con lavabos, b a ñ o , cocina y servicio 
de criados. I n f o r m a n : F-213 4. 
3910j 11 sp 
¡Si; A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa calle de Cárce l N o . 21-A, en-
tre Prado y San Láza ro , l a lave e 
informes en San L á z a r o No . 17. 
39576. 13 Sep. 
SE A L Q U I L A V I R T U D E S 162, A L -
tos, casa compuesta de tres habita-
clones, sala, saleta, baño completo y 
cocina de gas. Informes: R a m ó n G. 
F e r n á n d e z . Ta l l e r de maderas de 
Buergo, Alonso y Compafjía. Infanta , 




Se alqu ' la $100 los modernos altos da 
la casa calle I , esquina a 9, entre L í -
HÍ» y Calzada, san», tres cuartos gran 
des. baño intercalado, comedor a l fon-
do, cuarto y servicio de criada, gran 
tenaza y cocina de gas. Informes en 
la misma. 
39911.—13 Sp. 
CASA C O N F O R T A B L E E N E L V E -
dado bien situada, se solici ta por pe-
r íodo de seis meses para un m a t r i -
monio, que se encuentre completa-
mente amueblada y que conste de sa-
la, s a lón de comer, cuatro o cinco ha-
bitaciones, cocina, servicio sanitario 
completo y garage, debiendo poseer 
a d e m á s h a b i t a c i ó n y servicio sanita-
rio independiente para criados. D i -
r í j anse informes a E . Atk ins Co. L td . , 
Depto. 302. Ed i f i c io F i r s t Nat ional 
Bank of Boston. Obispo y Aguiar 
Te léfono M-7901 y M-7902. 
39882.—13 Sp. 
Se a lqu i l an los altos de la casa M a n -
r i que 105, entrada po r Dragones . 
I n f o r m a n en Prado 68, al tos. 
3 9 2 3 1 — 1 1 s t . 
Se a lqu i l an los hermosos y m u y 
frescos bajos de D e s a g ü e 72 entre 
F ranco y Sub i r ana , a tres cuadras 
del N u e v o F r o n t ó n , compuesto d e : 
sala, saleta, 7 grandes cuartos, m u y 
vent i lados, cocina y e s p l é n d i d o co-
m e d o r a l fondo, dos b a ñ o s , l avadero 
y tres pa t i o s . I n f o r m a n en los altos. 
^ . 4 7 — 1 3 st. 
A C A B A D A D E T E R M I N A R SE A L -
i quila l a tercera planta de la casa 13, 
¡ n ú m e r o 49, entre 6 y S, Vedado, com-
puesta de sala, terraza, ha l l , tres am-
1 pilas habitaciones de fami l ia , baño i n -
tercalado completo, comedor, cocina, 
baño y cuarto de c r i a o s . M u y fres-
ca, cómoda y termina.ua con esmero 
i"̂  \\^'e en los bajos. , I n f o r m a n : 
O'Rei l ly , 52. D p t o . 301. Te lé fono M -
1548, 39863, -12 Sp, 
VKDADO, EN L A ESQUINA D I i A 
y 15 No . 339, alqui lo casa con j a r -
dín y por ta l corrido, sala, comedor, 4 
cuartos el de criados y d e m á g servi-
cios. L a l l av^ en la misma 
39988—12 st. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L 
tos de la calle 11 "No. 16S entre .1 e l 
compuestos dtí sala, recibidor, cuatro 
^rar.dee cv.artcs, con su« lavabos de 
agua corriente, buen baño, comedor, 
cuarta dé criado > dem.is servicios 
En los bajos i n fo rman . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS B A -
jos de la casa calle 19, entre D y E. 
j a r d í n , por ta l , sala, comedor, trea 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
servicio para criado, cocina de gas. 
I n f o r m a n en 2, n ú m e r o 8, entre 9 y 
11^ 39176,-13 Sp. 
Se a lqu i l an en el V e d a d o dos cha . 
lets acabados de fabr ica r , uno en 
L í n e a y o t ro en 13, los dos entre 
H e I , como casas modernas e s t á n 
dotados de toda clase de comodida-
des y con garage para dos m á q u i -
nas cada una . O t r o cha le t en la es-
q u i n a de 10 y 15, Vedado , de mo-
de rna c o n s t r u c c i ó n y acabado da ¡. 
p in ta r . O t r o m á s chico en Tercera 
entre E y F , V e d a d o , m u y c ó m o d o 
y fresco con vista al mar . A l tos en 
casa moderna calle F entre Terce-f 
ra y Q u i n t a , V e d a d o , con sala, sa-
le ta , comedor, cua t ro habitaciones, 
servicio in t e rca lado y servicio de 
cr iados. I n f o r m a n en la M a n z a n a 
de G ó m e z , Departamento 2 5 2 . 
3 7 5 4 3 . — 1 1 sep. 
SE A L Q U I L A N LO$ ESPLENDIDOS 
altos y bajos (juntos o separados^ 
de l a casa V i l l a Petra, calle 23 entre 
Peseo y 2, componiéndose cada p lan-
ta ; de recibidor, saja, comedor, 6 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, servi-
cios para criados y garage. Se puede 
vei de 4 1|2 a 6 de l a tarde. I n f o r -
man en Galiano 104. Locer ía L a l í s -
p ú ü l i c a . Teléfono A-1796. 
39254—15 s t . 
Vedado. Se alquilan los altos de 
la casa calle Quinta número 55, 
entre B y C, se compone de sala, 
recibidor, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, servicio y una pe-
queña azotea al fondo. $100 
mensuales. Informan: Arellano 
y Hnos. Teléfono A-8297. Cu-
ba. 50. 
39422,-14 Sp. 
l íN 1 ESQUINA A NUEVE, E N LO 
m á s a r i s t o c r á t i c o del Vedado y a me-
dico precio, se alquila una esp léndi -
da casa de cons t rucc ión moderna con 
una d i s t r ibuc ión muy acertada. Con9> 
ta de un berniDso y fresco portal , am? 
p l ia sala decorada, ancho hal l , come-
dor, cinco grandes y ventilados cuar« 
tos, baño completo con servicios mo« 
dernos y agn» callente. A d e m á s u% 
gran garage y cocina moderna. Infcr» 
man en I entre 8 y 11, Vedado, nü. 
mero 5. 
••UólO.—12 seo. 
DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 11 DE 192: A N O x c m 
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PARA COMERCIO 
Se a lqui la la casa de l a calle Quinta 
elaulnn i B . , Vedado, propia para 
p u ¿ t o de frutas, t i n t o r e r í a u otro 
i . r 7 Precio y condiciones Consulado 
^To 39. aJtos. L a llave en la bodega 
de *en frente. 3 9 7 4 7 _ i i s t . 
S É A L Q U I L A L A B O N I T A CASA R í . -
clép. construida Tercera 276 entre D 
v K con cuatro habitaciones, baño 
intercalado y d e m á s comcdldaQes a 
í,na cuadra del Colegio de Las Domi-
X a í » . In fo rman San A " - j , ^ 
l é fono A-1Ü65. Precio i 110. L a uave 
a l lad0- 39738—14 s t . 
S F A L Q U I L A L A ACCESOUIA i )E 
l a calle de Quinta esquina a B-,' V , , 
t í ido L a llave en la bodega de en 
n ^ n t e Precio e informes su d u e ñ o . 
Consulado 39. a l tos . 3 9 7 4 8 _ n s t . 
í̂ vr i VTMTTDO A M E D I A CU A-
5£ de^ Parque Medina, calle 27 entro 
D y E N o . 94 se alquilan los moder-
r»B a l tos comnuestos die sala 4 cual-
^sB b a ñ o inte calado, saleta de comer 
a i fondo, cocina, cuarto * ° * ñ ° l t ° * 
criados. Precio $7a. l l * } 6 aicu-
d a l l a d ¿ . In fo rma López M u ñ o z . Te-
léfono F-1364. 33908-13 st. 
S £ " A L Q U 1 L A N LOS MODLK^U» A L 
tos de U No. 49 entre Io y . 1 ' ^ 
terraza, sala, ha l l , comedor 4 cuar 
ios, b a ñ o intercalado completo coci-
na cuarto y baño de criados >' ea r | -
ee Precio $125. L a l lavs en los D-A 
j ^ . I n fo rman 12 N o . iTü bajos entre 
17 y lí>- 39S40—14 8t. 
VEDADO SE A L Q U I L A KX L A CA-
lle ¿ a ñ o s entre 17 y 19. tuana 
í a i a muy fresca, compuesta a« bala, 
t o f c o r ^ t r e s cuartos, cuarto de cna-
60s y demAs «e rv ic ios . T e l ^ » » -
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 25, 
entre Mar ina e In fan ta un local . 
Midp 1.600 metros, para ?arage o de-
pós i to de materiales. In forman en el 
mlSm0- 39620-23 st . 
KLEGA.NTES A L T O ? 192 C A L L E C, 
esquina a 21, con grande sala, come-
dor, cinco cuartos, espaciosos, otro 
de 'criada, doble servicio, todos los 
adelantos y garage. Agua abundan-
t0> 38757.—13 Sp. 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N LOS N U E -
VOS y frescos altos independientes de 
B a ñ o s , 61, entre 21 y 23, de por ta l , 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor, 
office, baño intercalado, cocina, cuar-
to y servicio de criados. In fo rman : 
B a ñ o s , 28, entre 17 y 19. L a l lave en 
los balos. Teléfono F-4003. 
J 39493.—11 Sp. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E V í -
veres finos, hotel, fonda o restaurant, 
botica, s a s t r e r í a , pe le te r ía , ropas, sa 
alqui la la gran esquina comercial o 
parte de ella situada en 12 y 23, Ve-
dado, o se solicita un socio con un 
peco' de capital , para abr i r un gran 
c a f é . In fo rman ©n la misma, te lé -
fono U-4720. 
39415.—15 sep. 
SE A L Q U I L A E L PISO BA.IO D E 
la casa calle- 6 entre 23 y 25, Veda-
fio In fo rman en la misma Precio 
J9Ó.00. 39 402 11 sp 
P R O X I M O A DESOCUPARSE SE 
a lqui la chalet con cuatro dormitorios 
de fami l ia , dos de criados, garage etc. 
Calle C, 229, entre 27 y 29. Puede ver-
se de 1 a 3. Informes al lado. 
39466.—12 Sp. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
sin estrenar, de dos plantas, 13 casi 
esquina a 12. planta baja: ves t íbu lo , 
sala, hermoso comedor, pantry, cuar-
to do tol let , cocina, cuarto y aervicio 
d« criados, patio, planta alta, terraza, 
tres hermosas habitaciones recibidor 
feran cuarto de b a ñ o y terraza al fon-
do. Precio $130. In forman calle C 8 
Vedado, frente al parque de Vi l l a lón . 
Te lé fono r -1260. 
38322—11 st . 
LOMA DEL MAZO 
Se alquila. Revolución 5. entre r a | 5 ^ : 
cinio y O ' F a r r i l l . terraza, sala, t .es 
habitaciones, cocina, servicios, pat .o, 
muy fresca; acera de la sombra, .fre-
cio $45 con f iador . Informes en el 
te léfono F-28Ü9. Calle 10 n ú m e r o J, 
entre l l y 13. Vedado 
39510.—12 sep. 
VÍBORA, S E A L Q U I L A E N $20, CON 
luz, casita interior, dos departamen-
tos, cocina y baño independiente, dos 
cuadras t r a n v í a s . Milagros 124, entre 
Lawton y A r m a s . 
39611. 15 Sep. 
EN O C H E N T A Y CINCO P ^ O Í S £>.E 
alquila la casa situada en la Víbora., 
San L á z a r o n ú m e r o cuarenta y dos / 
medio, entre Milagros y Santa Cata-
l ina . In fo rman en Aguiar , 66 el se-
ker J i m é n e z . L a "ave a l lado Teléfo-
no M-2603. 39153.-13 Sp. 
E N JESUS D E L M O N T E 677, SE a l -
qui la una casa con dos cuartos, co-
medor, baño , cocina de gas, luz e léc-
tr ica, patio y por ta l a una cuadra üel 
paradero los t r a n v í a s 
39872.—17 Sp. 
ACABADAS DE F A B R I C A R CON 
todos los adelantos modernos, 3 cuar-
tos grandes, sala, saleta, gran deco-
rado, comedor, baño , cocina, cuarto y 
servicio de criados, patio, traspatio, 
j a rd ín y p o r t a l . Liber tad entre b . 
Delgado y ü o i c ü r i a . Media cuadra 
del t r a n v í a . , „ 
39558.—13 sep. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A A C A B A D A 
de pintar, la hevaiosa y fresca casa 
Estrada Palma 105, con j a r d í n por-
tal sala, comedor, cinco cuartos bajos, 
dos altos, b a ñ o completo, garage. I n -
forman al t e lé fono 1-1524. 
3!>304.—13 sep. 
SE ALQUILAN, SIN ESTRENAR 
2 casas altas Guacabacoa y Calzada Lu 
v-unó recibidor, sala, tres cuartos, co-
medor cocina, baño , acera de la som-
bra, muy frescas y,, baratas In fo r -
man en la misma. t e l é f o n o ^ L o S e U 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y her-
mosa casa Concepción, 2b, Víbora, a 
dos cuadras de la Calzada, con por-
ta l sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño ' intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicios de criados, cocina, 
patio y t raspat io . L a llave al lado, 
i n fo rman : Teléfono F-O-7429 de 8 a 
11 y de 1 a 5. 30633 . -11 Sp. 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
con tres habitaciones, sala y come-
dor en Acier to 9, entre P é r e z y San-
tana. L u y a n ó , tiene portales e ins-
ta lac ión completa de luz e l éc t r i c a . 
39690.-13 Sp. 
C A S A S B A R A T A S 
Se a lqu i l an a $ 2 5 . 0 0 modernas, 
independientes, con dos cuartos, ba-
ñ o , cocina y pa t io a dos cuadras 
del t r a n v í a de L u y a n ó en Enna y 
Jus t ic ia . Las llaves en la b o d e g a . 
Informes A - 2 4 6 5 . 
3 9 7 2 2 — 1 1 s t . 
SE A L Q C I L A L A - CASA ZAPOTES 
No. 5 1Í2 esquina al Parque Santa 
E m i l i a . J . del Monte. Tiene portal , 
3 cuartos y cuarto y servicios de 
criado independiente, todo a. la moder-
derna. In fo rman en Manuel de la 
Cruz Nv . 27 a dos cuadras de Toyo . 
39752—15 s t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E N P R I M E L L E S Y 
Velarde. barr io Las Cañas , una gran 
esquina para establecimiento con v i -
vienda para fami l i a , dos esp lénd idos 
altos con sala, comedor y cuatro cuar-
tos, cocina de gas. baño completo, to-
do sin estrenar. I n f o r m a n en San 
Miguel y San Francisco, bodega. Te-
léfono U-3422.' L a l lave en la misma, 
bajos. 
38938—19 s t . 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CA-
sa con sala, saleta y cuatro cuartos 
en la calle Zaragoza, n ú m e r o 55. Ce-
r ro . L a l lave en el 57. In fo rman : O'-
He i i ly y Vi l legas . Café E l P a r a í s o . 
Vdriera de tabacos. 38336.—16 Sp. 
SL A L Q U I L A CASA ALTOS, MODER-
na y vent i lada. Zequelra 12 en f1 -*• 
Tiene sala, saleta, tres cuartos. Las 
llaves e Informes Romay 1 a l t o . Te-
léfono M-6230. 
39812—12 st . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O S A L O N 
para café . Avenida Tercera, esquina a 
Dos, Reparto Buena Vista , tiene vida 
propia . Se venden los enseres y las 
m e r c a n c í a s . Su d u e ñ o : Cilie Niza . 
Prado 97. 39880.—12 Sp. 
SE; A L Q U I L A , B U E N R E T I R O , MA-
rianao, calle Panorama esquina a San 
Jacinto, chalet de lujo, cuatro habi-
taciones, dos baños grandes, jardines, 
muchos f ruta les . A dos cuadras de 
los t r a n v í a s del Vedado y Zanja . 
Cerca del Colegio de Be lén . La? l la -
ves en V i l l a Octavia . In fan ta y San 
JÜ "cinto. Informes su dueño en Es-
t r e l l a » ^ , tercer piso. 
396Í1—16 s t . 
Se a lqu i la la hermosa casa S a m á 
n ú m e r o 4 - A , M a r i a n a o , en m ó d i c o 
p rec io . L a l lave en S a m á n ú m e r o A 
t e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
39618-19 13 sp 
LA S I E R R A . S E A L Q U I L A C A L L E 
B esquina a 6, una hermosa casa 
compuesta de sala, ha l l , ccatro cuar-
tos, comedor, baño , cuarto de criados 
v de chauffeur y garage. Teléfono 
•F-2249. 39117 13 cp 
BUENA V I S T A F R E N T E A L COLE-
gio Belén y a la l ínea e léc t r ica . Se 
alquilan cómodos y frescos altos con 
todas las comodidades, buen baño, 
agua caliente y garage. In fo rman : 
FO-1691. Renta moderada. 
39707—11 st . 
V A R I O S 
PUEDE ESTABLECERSE CON 
POCO DINERO 
En la mejor y m á s lujosa esquina de 
Calabazar, en la calle p r inc ipa l a una 
cuadra de la e s t ac ión y frente a la 
fábr ica de tabacos de Hupman muy 
apropiada para un café y restaurant, 
local grande con puertas m e t á l i c a s , 
acabado de construir , doy contrato y 
sin r ega l í a , in fo rma: J e s ú s Rivero . 
37719.—27 Sep. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
R E I N A 5, ALTOS DE LOS PRECIOS 
P'lios, se a lqui la una' bonita y ven t i -
lada h a b i t a c i ó n a mat r imonio s in n i -
ños y una a hombres solos. 
39539.—13 sep. 
SE A L Q U I L A UNA A M P L I A H A E 1 -
tac lón con una gran cocina en Esco-
bar 106 esquina a San M i g u e l . 
39503.—11 sep. 
EDIFICIO CANO 
Tenemos alguna h a b i t a c i ó n que ofre-
cemos. Son frescas, con agua corr ien-
te, muy h ig i én icas , hay elevador, pun-
to cén t r i co , si se desea muy buena 
comida, precio m ó d i c o . Vi l legas 110. 
entre Sol y M u r a l l a . 
39207—15 s t . 
SE A L Q U I L A U N A LUJOSA H A B i , -
tac lón con ba lcXn a la calle y o t ra 
in ter ior con todo servicio, t e lé fono y 
confort de un palacio. San Rafael 50 
pr imer piso. 39105 15 sp 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A JO-
ven e spaño l a todo estar. Corrales, 
74, bajos, entre A g u i l a y Angeles. 
39128.—11 Sp. 
MALECON N U M . 3. SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones, segundo piso, l e t ra 
K, amuebladas. 39;.81 11 sp 
Ed i f i c io A b a d í n . Casa moderna , 
fresca y t r a n q u i l a , habitaciones 
a n i e b l a d a s con agua corr iente y to-
do servicio por $ 3 0 mensuales . Cu-
ba 8 6 . esauina a Ten ien te R e y . 
3 9 7 7 4 _ 1 6 st. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS Y 
frescas habitaciones con muebles o sin 
ellos para hombres solos o mat r imo-
nio sin n i ñ o s . En la misma se solicita 
un socio para o t r a . Compostela 94, 
segundo piso, casi esquina a Mura-
l l a . Te léfono M-4059, 
39800—13 s t . 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 14C, esquina a San Rafael. 
Se ofrecen e sp l énd idos apartamentos 
y habitaciones con b a ñ o s , t imbre y te-
léfono y una excelente comida. Pre 
cios convencionales. T e l . A-4556. 
39035—19 st . 
E N E S T R E L L A 110. A L T O S . S E A L -
qui la una h a b i t a c i ó n con ba lcón a la 
calle para hombres o mat r imonio solo 
39935—12 t t . 
JESUS D E L MONTE, SE A L Q U I L A N 
los cómodos altos, sala, recibidor, sa-
leta, , 4 cuartos, Laño intercalado, ser-
vicio nara criados, agua abundante. 
Delicias, 33, esquina a Quiroga, una 
cuadra de la Calzada. 
39168.—13 Sp. 
H A B I T A C I O N M A G N I F I C A , SE A L -
quila a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , ún icos i n -
quilinos, casa respetable. Informes 
de moral idad y buenas costumbres sin 
animales. Concordia, SC, 'uajoa.-
39999.—13 Sp. 
SE A L Q U I L A SALON P A R A BODE-
ga con dos accesorias. Quiroga y De-
l ic ias . J e s ú s del Monte. 
39169.-13 Sp. 
En el Vedado, se alquila un 
chalet de dos plantas en Paseo y 27, 
precio 180 pesos a l mes, a p l i q ú e s e a l 
n ú m e r o 345. Calle 27, para las l l a -
ves. Te léfono F-2445. 
39131.-12 Sp. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de K , 166, entre 17 y 19, compuestos 
de terraza, sala, comedor, cinco cuar-
tos grandes, b a ñ o completo, cuarto y 
servicio de cr iada. Infoman en los 
bajos. 39151.—12 Sp. 
VEDADO, SE ALQU1EA EA CASA 
Paseo, 5, compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto Intercalado, comedor, cocina de 
gas. cuarto y servicio de criados,' ga-
rage. In fo rman en A, n ú m e r o 4. 
C8451.—10d-6 
V E D A D O . 17 ESQUINA A D . SE A L -
quilen los frescos y cómodoí, altos, 
situados sobre el fondo de la casa, 
con entrada independiente. Propios 
para poca f a m i l i a . En la misma infor-
man. 
39026—14 st . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y ven-
ti lados altos de Cueto y Rodr íguez , 
compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de gas y cuarto de 
baño completo. In fo rman en la bo-
dega. 39888.-17 Sp. 
R E P A R T O J U A N E L O , SE A L Q U I L A 
la fresca y vent i lada casa calle de 
Serafina, casi esquina a Ulacia, com-
puesta de j a r d í n , portal , sala, dos 
cuartos, cocina, servicios, patio y 
t raspa t io . In fo rman a l lado. 
39887.—17 Sp. 
EN |5a 00 SE A L Q U I L A L A CASA 
Mangos 2 E pegado a la esquina San 
J o s é . Sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de b a ñ o y demág servicies. La l l a -
ve en ía bodega del frente. Informes: 
R e u n i ó n 7, a l t o» . 
39907—14 st. 
A L Q U I L A U"N D E P A R T A M E N T O 
grande en $£5 con por ta l en la loma 
de la Iglesia de J e s ú s del Monte, a l 
]ñdo de l a misma Iglesia con vista 
al parque. M a r q u é s de la Torre y 
Quroga. • 
39956—14 st. 
Se a lqu i la la fresca y ven t i l ada casa 
calle Correa esquina a Se r r ano . 
I n f o r m a n y l a l lave en Santa Irene 
y S e r r a n o . T e l . 1-1640 y en la Pa-
n a d e r í a Santa Teresa . T e l . A - 3 5 1 2 . 
Teniente Rey 6 3 . 
3 9 8 2 2 — 1 4 st . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
la calle a mat r imonio o caballeros so-
los con asistencia si se desea, punto 
cént r ico , agua siempre, casa par t icu-
l a r . Indpst r ia , 168, altos, 2o. 
40034.—14 Sp. 
SIN ESTRENAR 
so alqui la en $50.00 la casa Enamo-
rados, entre Dolores y la Calzada de 
J e s ú s del Monte, con por ta l , sala, sa-
leta, baño intercalado, dos cuartos ba-
jos y uno al to, patlc. traspatio, etc. 
In fo rman al ' lado. 
39235—13 s t . 
SE A L Q U I L A L A CASA SANTA E m i -
l ia , n ú m e r o 23, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cuarto de baño, cuarto y 
servicios de criados. In fo rman en J. 
del Monte, 693. Teléfono 1-1571 y A-
2458. 38330.—11 Sp. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
hombres solos o mat r imonio sin n iños 
es propio para dar comidas. Egido 5, 
altos esquina a M u r a l l a . 
39955—1 1 s t . 
RESIDENCIA DE SEÑORITAS 
es-tudlantcs Leal tad 147, entre Salud 
y Reina . Casa espaciosa. Buena a l i -
m e n t a c i ó n . Orden perfecto. Se exigen 
referencias. 
39928—17 s t . 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del t r a n v í a , se a lqu i -
lan preciosos altos acabados de f ab r i -
car con t o r r a z i sala, tres buenas ha-
bitaciones, cr.intdor, hal l , baño inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a i a. m . y de 
2 a 3 m . Los- bajos con idén t i ca s 
comodidades, t a m b i é n m a lqu i l an . 
En la referida o^sa. Tamarindo, casi 
esquina a San l ' ida'ecio. hay quien la 
enseña durante ei d í a . 
A $25.00 
Se alqui lan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una tn^na saja, una buena 
hab i tac ión , servicio, dueña , cocina y 
pa t io . Muy frescas y fomodas. i n -
formes en Rein-i, 37, bajos, de 7 a 8 
a. m . y i a 3 p . m . 
C7694.—Ind. 13 A g . 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores G. Viuda de Rodr íguez , pro-
pie tar ia . Te lé fono A-4718. Prado 51, 
altos esquina a Calón. Se a lqui lan ha-
íJi taciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena comida y precio;* a l alcance de 
todos. Venga y v é a l o . 
' 39976—9 st. 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos e levadores . 
Doscientas c incuenta habi taciones . 
G r a n sorpresa en l a H a b a n a a l a l -
cance de todo el que quiera v i v i r 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel " M a j e s t i c " , mon tado 
a la moderna con todo el con fo r t 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o p r i v a d o de agua 
f í i a y cal iente , servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u o f i c ina . G r a n restaurant 
en su ampl ia terraza, vis^a a l mar , 
dominando toda la c i u d a d , la ú n i c a 
en la H a b a n a que tiene a r t í s t i c a g lo-
r ieta para m ú s i c a . Belascoain N o . 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 y A - 8 2 3 7 . 
3 9 0 3 5 — 1 9 s t . 
HOTEL "MASCOTTA". SE 
ALQUILAN 
para el que quiera v i v i r fresco y cO-
nicdo, e sp lénd idos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Indus t r i a 118. Te-
léfono A-9343. 
39035—19 at . 
GALIANO, 109 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILAN 
Hermosas y ventiladas habitaciones; 
no fa l ta nunca el agua, a precios mó-
dicos. Zanja. 128-B. 
39110 13 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
CASA D E HUESPEDES G A L I A N O 
117, esquina a Barcelona, se a lqui la 
una h a b i t a c i ó n amueblada y con vis ta 
a la cal le . T a m b i é n ee da comida a 
precios condicionales. Te lé fono A -
9069. 39182.—15 Sp. 
VEDADO. H A B I T A C I O N E S A M U E -
bladas. altas y frescas, baño de agua 
caliente 6 pesos semanales. Las mis-
mas con excelente comida 14 pesos se-
manales. Habitaciones para m a t r i -
monio con todo el servicio 120 pesos 
mensuales. 39658.—15 Sp. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
en Angeles 16, altos, a hombres solos 
o mat r imonio sin n iños , en la misma 
un departamento, se da comida si la 
desean. 39166.—20 Sp. 
P A R T I C U L A R , S IN NIÑOS, A L Q U I -
la dos habitaciones ventiladas, claras, 
amuebladas o no, a mat r imonio o ca-
balleros; precio m ó d i c o . Vir tudes, 
125. 39655 . -11 Sp. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqu i lan ha-
bitaciones con lavabo de agua y mue-
bles, a precio reducidos. M á s infor-
mes' en la misma. 
39586. 15 Sep 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y Mazfin. Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alqui lan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
d»n y mora l idad . E n el mismo se al-
quila un g a r a g » . 
39274—6 oct . 
H A B A N A : — S e a lqu i l an ha-
bi taciones o departamentos para 
of ic ina en los altos de la casa 
Empedrado 16. I n f o r m a n A r e -
l lano y Hnos . , Cuba 5 0 , T e l é -
f o n o : A - 8 2 9 7 . 
39421 14 sept. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a sola o caballero solo, es casa 
de f ami l i a y se exijen referencias. 
Hay t e l é f o n o . Aguacate 21, bajos. 
39456.—15 sep. 
Sol 79 esquina a Aguaca te , depar ta-
mentos y habitaciones desde $ 1 0 . 
$12 y $15 hasta $ 6 0 , luz toda la 
noche, agua . abundante , muchas co-
modidades . L a casa m á s t r anqu i l a 
y de o r d e n . I n f o r m a n en l a misma 
y a l T e l . A - 3 3 8 7 y A - 1 4 4 4 . 
3 8 9 2 3 — 1 8 s t . 
SE A L Q U I L , A U N HERMOSO D e -
partamento, propio para ofú- inas o 
comisionistas, precio 60 pesos. En la 
misma se a lqui lan habitaciones a ca-
balleros o matr imonios ' s in n iños 
que quieran comer en la casa. Com-
postela. 7 7. pr imer pito. 
39094 13 sp. 
SE^ A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con mamparas de cr i s ta l y dos puer-
tas a la calle, propio para una f a m i -
lia, una modista y s a s t r e r í a . Obra-
pía 71, In fo rman en la misma . 
39150.—11 Sp. 
altos del Banco, se a lqui lan habita-
ciones con baño privado y agua ca-
l ien te . Comida excelente. 
39174.—15 Sp. 
SE A L Q U I L A E N 25 PESOS U N D E -
partamento al to con v is ta a la calle en 
Santiago 11, casi esquina a Salud, i n -
forma el encargado. 
39180.—15 Sp. 
EN L A MEJOR CU A D R •V D E CONSU 
lado y una de Prado, hermoso depar-
tí mente de dos piezas a la calle para 
famili?. a m á s habitaciones fresca:? y 
c6modas con c s in muebles para hom-
bres a $15 y $;í5. Agua abundante. 
Uíz, t e lé fono y í l a v í n . Consulado 75, 
al tos. 
39989—13 s t . 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN I N D A -
lecio, 15, altos, compuesta de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cuarto y servicios de criados. 
In forman en J . del Monte, 693. Telé-
fono 1-1571 y A-2458. 
38331.—11 Sp. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A E L que 
quiera establecerse, se cede un local 
con contrato en lo mejor de J e s ú s del 
Monte, t ramo comprendido entre Toyo 
y Santo S u á r e z . in forme en el esta-
blecimiento de v ino . E l Maragato. Je-
s ú s del Monte, 240. 
39451.—12 Sp. 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A 40, Es -
quina Concha, p r ó x i m o al Mercado 
Unico, se a lqui lan frescos departa-
mentos de dos habitaciones, cocina y 
patio, con vis ta a la calle. 
, 39876.—17 Sp. 
SE A L Q U I L A E N B E L A S C O A I N Y 
Animas, (altos de la bodega) ventWa-
do departamento completamente i n -
dependíe te que consta de sala, dos ha-
bitaciones, cocina, servicio sanitario 
y b a ñ o . I n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y de 
gas. Módico a lqu i l e r . In fo rma su pro-
pietario en el segundo piso. 
.39883.—13 Sp. 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S i -
tuada en el mejor punto de la Haba-
na; en Indus t r ia 75; frente a Berna l . 
No olvide que esta nueva casa ofre-
ce a usted habitaciones con o sin 
muebles a precios e c o n ó m i c o s . 
36649—20 A g t . 
A L Q U I L O UNA. H A B I T A C I O N CASA 
matr imonio solo, .moral , único inqui-
l ino con acc ión a la casa $19. Aco=ta 
"No. 38, bajos. M-6379. 
39-.)90—12 st. 
Se a lqu i l an e n V i c t o r i a n o de la 
L l a m a , y Concha unos altos m u y có -
modos con tres habitaciones y ser-
vicios. I n f o r m a n en la Manzana de 
G ó m e z , Departamenjto 2 5 2 . 
3 7 5 4 5 . _ 1 1 Sept. 
M I R A K U O R E S . SE A L Q U I L A CÁS1-
ta m a m p c p t e r í a , portal , dos cuartos, 
baño , cecina, agua abundante, m i l me-
tros terreno á r b o l e s frutales, gloric-ta 
junto l ínea, media cuadra paradero. 
Te léfono A-60S0. 
• 39975—12 st. 
L A W T O N , SE A L Q U I L A M O D E R N A 
y hermosa casa en Tejar y 15 a una 
cuadra del ca r r i to . Llave al lado, fon-
da. Informan, te lé fono M-4157. 
. 39468.—12 Sp. 
SE A L Q U I L A SAN I N D A L E C I O L E -
t r a C, entre Serafines y Agua Dulce, 
portal , sala, comedor, 3 cuartos, pa-
tio y d e m á s servicios. Teléfono U-1819 
39458.—15 Sp 
\ IBORA. T E J A R 29, ALTOS, E N T R E 
Eawton y San Anastasio, se alquilan 
sin estrenar sala, comedor, 3 cuartos' 
baño completo. " 
39440.—17 Sp. 
SE ALQUILA 
La casa situada en Alvarado y Rive-
ra Reparto Santa Amal ia , compuesta 
de sala, ha l l . 4 cuartos, comedor, ja r -
dín, patio y traspatio esp lénd ido cuar-
to de baño y garage. Por a lqui la r la 
a f ami l i a buena la damos en $50.U0 
de a lqui ler . Informan en la calzada 
de Concna No . 11. 
38593—12 s t . 
Se a lqui la en M . Figueroa entre 
San M a r i a n o y Vis ta Alegre u n cha-
let con preciosa vista al Parque de 
Mendoza . T a m b i é n se a lqu i la otro 
chalet en l a V í b o r a , calle Carmen 
y L u z Caba l l e ro . I n f o r m a n en la 
Manzana , de G ó m e z , Depar tamento 
252 . 
3 7 5 4 4 . _ n Sept. 
CERRO 
GRN SALON ALTO 
Se alqui la en la Avenida Serrano *> 
Santos Suárez. de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y vent i la-
t-o se presta para cualquier industr ia 
colegio o sociedad. Informan en ei 
mismo. T e l . 1-3121. 
39361—16 st . 
E n J e s ú s del M o n t e se a lqu i l a la c ó -
moda casa P é r e z n ú m e r o 7 9 - A , ca-
si esquina a Ensenada. Las llaves 
en la bodega de enfrente e informes 
3 9 5 9 0 . — 1 3 sep. 
SE A L Q U I L A UNA CASITA MU i 
barata en lo m á s sano d¿ la Víbora, 
n L " ^ 1 8 56 e n í e r m a . los n iños s¿ 
ponen hermosos en pocos d í a s no Z 
necesitan m é d i c o s . Porvenir y Doío-
res (F&sajo). La llave en el chalet de 
L a Mfunbisa. te lé fono Ij-1241. Lo¿ ca-
l i n o s de fcan Francisco1 a una cuadra 
39483.—17 sep. 
SE A L Q U I L A N MODERNAS CASAS 
altas en la Avenida. Blanco Herrera, 
(antes Pala t ino) 7, a media cuadra de 
l a Calzada del Cerro, con t r a n v í a s por 
l a puerta . Las hay de sala, saleta, tres 
i cuartos, cocina y hermoso cuarto de 
¡ b a ñ o en cincuenta pesos. Dos m á s 
p e q u e ñ a s , con tres departamentos, 
pat io, cocina y servicios, completa-
mente independientes a t re inta pesos. 
Informes: 1-5281. Baguer. 
39867.—16 Sp. 
C A L L E Z U L U E T A 32, PDGADO A L 
Teatro Psyret se alquilan m a g n í f i c a s 
habitaciones a personas de moralidad 
y Cuarteles N o . 1. altas y bajas. En 
Aguiar 57. frente a l parque de San 
Juan de Dios; Cuba 80; Compós te la 
110; Cuba 120; Aguacate 122;' Espe-
ranza 117: Manrique 133; Lagunas 85 
Gervasio 27 y Calzada del Cerro 697. 
39967—17 st . 
E N L A C A L L E D E SAN R A F A E L 
156, alquilo un departamento alto de 
dos ventanas, en saia, cuarto V co-
cina grandes y alumbrado, en $35 y 2 
habitaciones a $12 y en ¡a calzada 
de Li¿yanO. calle de Perkins n ú m e r o 
14. cuartos do sala, crar to, portal y 
cocina a $7 y $10, fondo dos meses o 
fiador. Informes en las mismas o te-
léfono U-1383. 
39832 12 sp 
ESTAMOS EN PLENO VERANO 
¿Quie re usUd v i v i r en la casa m á s 
tiesca, cómoda, decente, l impia , t ran-
qui la y económica? Visi te la Casa de 
H u é s p e d e s Almendares. en Carlos I I I 
e Infanta . T e l . U-2357 y con gusto le 
probaremos que es verdad IQ que anun 
ciamos. Esta es la casa oreferioa de 
las famil ias y personas que le agrada 
v i v i r decente y mora l . Contamos con 
apartamentos cOmodos donde se v ive 
come- en su casa y habitaciones desde 
¥40 en adelante, con toda asistencia.. 
Comida pr imera de pr imera V servicio 
fino y de casa par t i cu la r . 
37927—28 s t . 
H O T E L " L A M I L A G R O S A " 
Habi taciones y departamentos con 
servicios pr ivados y c a l e f a c c i ó n , 
Gran casa de m o r a l i d a d pa ra f a m i -
lias estables. Precios e c o n ó m i c o s por 
todo servic io , Se admi ten abonados 
al comedor . T e l . M - 7 5 1 9 . T e n i e n -
te Rey 3 8 . 
3 7 7 5 9 - 1 2 st. 
E N LO MAS CENTRICO D E L A H A -
bana O'Reilly, n ú m e r o 84, entrada por 
Villegas, altos del ca fé E l P a r a í s o , se 
alqui lan frescas y c ó m o d a s habita-
ciones con vista a la calle, para hom-
bres solos o s e ñ o r a s de toda mora l i -
dad, es casa de f a m i l i a . 
38405.—16 Sp. 
'HOTEL TORREGROSA 
Compostela 65 y O b r a p í a . T e l . A-2426 
200 cuartos frescos y exteriores, con 
200 baños , agua caliente y f r í a . Kr, 
el corazón del d i s t r i to comercial y 
tancar lo . Excelente servicio y coci-
na. Precios muy moderados. Elevador 
de dia y da noche. 
R5481—13 spt . 
AVISO 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada, propia para un ma t r imo-
nio u hombres solos, con comida en 
l a casa. Precio m ó d i c o . Salud, 8, 
altos, esquina a Rayo . Te lé fono A-
5386; 39187.—11 Sp. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A 
Vitaciones en Mura l l a 121 altos, p r i -
mero, a hombres solos. 
39369—1-t s t . 
SE A L Q U I L A N K y P L E N D I D A S H A -
bitacionea, acabadas de fabricar en 
Gali V'O 132, altos del Brazo Fuerte 
cen balcón a la calle, luz, lavabos de 
agua corriente, un cuarto de bafio, 
moderno casa de moral idad, a hom-
bres solos o matr imonios sin n i ñ o s . 
I n fo rman en el Brazo Fuer te . 
S9348—15 c t . 
UNA CUADRA DE GALIANO EN 
CASA DE FAMILIA 
se alquilan dos cuartos grandes amue-
blados con servicio completo, cuarto 
y comida $40 a l mes, abundante agua 
caliente y fr ía , c én t r i co , ventilados, 
propios para hombros solos o ma t r i -
monios. Ks casa seria . Animas l u í , 
bajos. , 
39377—16 s t . 
DOS HE11MOSAS H A B I T A C I O N E S 
juntas o reparadas con o sin mue-
bles, alquilo con toda asistencia en 
Consulado 52, altos, entre Genios y 
Refugio. T e l . M-4893. 
» 39745—11 st. 
CASA D E l í E S P E T A B L E F A M I L I A . 
Se alqui la un departamento de dos ha-
t i taciones con b a ñ o pr ivado . Una ha-
b i t ac ión alta muy fresca. Con todo 
servicio. Galiano 52, a l tos . 
39374—10 s t . 
SE A L Q U I L A EN L A M P A R I L L A 74, 
frente a la Plaza del Cristo, uu ele-
gante departamento compuesto d* dos 
habitaciones—amueblado si se desea 
—propio para consultorio médico, den-
tista, ccinislonista, etc. In fo rma el 
portero de la misma . 
397S0—11 st. 
A N T O N RECIO 73, ALTOS, SE A L -
quila para mat r imonio sin niños u 
hombres solos un departamento con 
dns habitaciones servicio y vent i lado. 
In fo iman t-n los a l tos . 
39778—11 st. 
SE A L Q U I L A U N A ESPACIOSA í 
fresca hab i t ac ión dos balcones a la 
cale, propia para personas de gusto, 
con buenos muebles y excelente co-
rada, si ' la desean. Compostela 94, 
segundo piso, casi esquina a Mura l l a . 
Teléfono M-4059. 
39799—13 st. 
SALA A M P L I A Y V E N T I L A D A . SE 
alqui la vn precio bajo a personas t ran-
quilas y sdn muchachos. Carvajal 1, 
casi esquina a Cerro. 
39793—13 se. 
LUZ 24. ALTOS. SE A L Q U I L A U N 
hermoso departamento fresco y có-
modo a mat r imonio y una hab i t ac ión 
a hombre solo con todos sus servi-
cios y agua abundante. 
39741—llst . 
SE A L Q U I L A N A 20, 25 y 30 pesos 
casitas de m a m p o s t e r í a nuevas con to-
dos servicios e i n s t a l ac ión e l éc t r i c a 
cerca de la Iglesia y Calzada del Ce-
r r o . Calle Florencia n ú m e r o 8, Re-
par to Betancourt, Cerro. In forman 
a l lado. Puesto de f ru tas . 
39687. -12 Sp. 
| K A L Q U H . A L A CASA CAÑONGO 
i - H , Informan en Lampar i l l a 19. La 
l lave en la bodega. 
39390 3 5 sp 
F R E N T E H A B A N A PARK, A L Q U I -
lan dos modernas habitaciones con 
balcón para la calle, con todo el ser-
vicio para mat r imonio o caballeros 
de moral idad. Industr ia , 168, primero, 
teléfemo A-0646. 39692.—12 Sp. 
T E N I E N T E R E Y 22, P R I M E R PISO, 
casa de ^honorable fami l ia , se a lqui la 
un espléndido departamento propio pa-
ra profesional o fami l i a y una habi-
tación a persona de ext r ic ta mora l i -
dad, nunca fa l ta el agua. 
39705.—12 Sp. 
A g u i a r 9 2 , habitaciones a $12 , $ 1 8 , 
y $25 con muebles o s i n ; l avabo , 
abundante agua, t e l é f o n o y c r i ado , 
hombres solos, ma t r imon ios sin n i ñ o s 
L a casa m á s t r a n q u i l a y de o rden . 
I n f o r m a n E l Nuevo E u r o p a . T e l é f o -
nos A - 3 3 8 7 y A - 1 4 4 4 . 
3 8 9 2 4 — 1 8 st. 
SE A L Q U I L A HERMOSA H A B I T A -
ción vista a la calle y o t ra en la azo-
tea a personas morales. Amis tad 83 
le t ra A. alto'*. 
38899—:3 s t . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i l an departamentos y hab i l a -
ciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$ 4 5 , $80 , $ 1 2 0 y $150 mensuales; 
por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida pa ra 
una persona $ 2 . 0 0 en adelante . Se 
han hecho .grandes re fo rmas ; n u n -
ca fa l ta el agua, grandes tanques . 
H a y capil la en la casa, misa los do-
i mingos a las 9 . Se hospedan varios 
j cacerdotes. Exclus ivamente a perso-
jnas de estricta m o r a l i d a d : los t r a n -
I v í a s pasan por la puer ta para todos 
los lados de la c iudad . M á x i m o G ó -
mez 5 (antes M o n t e ) esquina a Z u -
l u c t a . T e l . A - 1 0 0 0 . 
^ 9 1 3 _ 3 0 st. 
El Hotal Roma, de J . Soca r r a» , se 
traslado u Amargura y C o m p ó r t e l a 
casa de seis pisos, con todo coniort! 
habitaciones y departamenios con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pie-
cios modorados. Te lé fonos M-69-H y 
M-6945. Cable y Te l ég ra fo Romote l . 
Se udinitec abonados al ^umeaor. Ul -
t imo piso. Hay ascensor. 
HOTEL T L O R DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
En cfcte ant iguo y acreditado hotel se 
alqui lan habitaciones desde 25 pesos 
mensuale? en adelante; p^ra pasaje-
ros, na ' habitaciones oe i Z y á pe-
sos avacrimomos, $2.00 v $2.50; agua 
corriente en tocias las nabitaciones; 
oai.os f r íos y calientes; (.ocm,. 
r lo r y económica, servicio esmerado. 
Se aumitan abonados <?°sae 2o pesos 
en adela'ite; coema españo la . 'Mioiiu, 
francesa j americana. i n d . 
Compostela 106, " E l l o . de m a y o " , 
la mejor , m á s lujosa y m e j o r amue-
blada de la H a b a n a , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. I n f o r m a n en la 
m i s m a ; todos los cuartos con b a ñ o 
p r i v a d o , I n d 17 j l 
VEDADO, SE DESEA A L Q U I L A R una 
h a b i t a c i ó n a caballero solo • con luz, 
te léfono y entrada independiente en 
casa de s e ñ o r a sola con muebles y 
comida si lo desea. Calle 19, 139, en-
tre K y L . Te léfono F-2053. 
38823.—11 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A E N E L VEDADO, Ba-
ños 192, entre 21 y 19, una criada de 
mano que sepa leer y lleve t iempo' en 
el pa í s , buen sueldo y ropa l i m p i a . 
40001.—13 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA pa-
ra corta f a m i l i a que duerma en la 
casa con referencias, sueldo 20 pesos. 
I n f o r m a n : 4, ente 13 y 15, n ú m e r o 
29. 40013.—13 Sp. 
SE NECESITA U N A B U E N A C R I A -
da de mano y una cocinera. Sueldo 
$30 cada una, son t res de f ami l i a , 
casa, pequeña , poco trabajo, buen t ra -
to . In fo rman Habana 126, bajos. 
39934—12 s t . 
SE, S O L I C I T A U N A S I K V I E X T A pa-
ra Ürr.pieza y sacar a pastar dos n i -
ñ<,£ grandes. Malecón fj-B, bajos. 
39828 12 sp 
SE S O L I C I T A U N A GUIADA P A R A 
los quehaceres de corta fami l ia . Suel-
do $20. MonLe y San J o a q u í n . Pele-
t e r í a . Teléfono M-9631. 
39743—11 st . 
C R I A D A D E M A N O Y M A N E J A D O -
ra, se sol ici ta una criada de mano y 
una manejadora, ambas de mediana 
edad y la criada que entiende de cos-
tura, han de ser peninsulares y tener 
muy buenas referencias. In fo rman en 
la calle de Cárcel , n ú m e r o uno. 
39731.—11 Sp. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Es-
p a ñ o l a con rigurosas referencias pa-
ra el traoajo de cocinera, debiendo 
ser debidamente entendida. Si no r e ú -
ne tales requisitos no debe presentar-
se. Para informes di r ig i rse a Calle 
Cuba N o . 90. 
39946—12 s t . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA. Es -
p a ñ o l a que sepa cocinar bien y sino 
que no se presente, se da buen sueldo. 
I n f o r m a n : Calle 12, entre 11 y 13. Re-
parto Almendares. Te lé fono F-O-1392, 
que duerma en la casa. 
39878.—?2 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA E N 
la cape F, 177, altos, entre 17 y 19, 
Vedado. 39830.—12 Sp. 
SE S O L I C I T A UNA COCINBKA R E -
postera en la Calle I No . 25, entre 
17 y 19 con r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo: 
$30.00. 
39910—12 s t . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Es -
p a ñ o l a que sepa cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa, se paga 
buen sueldo, para corta • f a m i l i a . Ca-
lle 21, n ú m e r o 281, entre C y D . Ve-
dado. 39719.—12 Sp. 
N E C E S I T A N 
SE SOLICITA VENDEDOR 
para importante casa de Pape l e r í a , 
Efectos de Escri torio, Impren ta y Gra-
bados en rel ieve. Ha de ser joven y 
con experiencia en vender. Buena 
oportunidad para joven apto y traba-
jador . D i r í j a n s e por escrito dando por 
menores y referencias a S á n c h e z . 
Apartado 1755. Habana. 
39019—12 s t . 
C I R U J A N O D E N T I S T A QUE DESEE 
trabajar por las m a ñ a n a s , se sol ic i ta . 
In fo rma D r . P a n a d é s . San Nico lás Ir 
altos, de 5 a 12. 
39243—19 s t . 
SE S O L I C I T A C R I A D A E S P A Ñ O L A , 
acostumbrada a servir en buenas ca-
sas, que sepa zurzlr y planchar ves-
tidos, con referencias y que no ten-
ga vis i tas . $30. Vedado calle 15 n ú -
mero 380 esquina a Dos. 
39809—11 s t . 
SEÑORA DE M E D I A N A EDAD, SE 
solici ta on Ll ináá 29 esquina a In fan-
t a a l lado de la bodega. Tiene que 
saber lavar y ayadar en los d e m á s 
quehaceres; es poca f a m i l i a . Se exi-
gen referencias de mora l idad . Señora 
Beatr iz . 
39813—11 s t . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
LA AGENCIA LA UNION 
Dp Marcelino Menéndez , 28 a ñ o s de 
establecida. Es la ú n i c a que en cinco 
minutos f ac i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. L lamen a l Te lé -
fono A.-331S. Habana 111. 
39937—16 s t . 
SE NECfeSITAN COCINERAS, CRIA-
das, manejadoras, criados y camare-
ros, presentarse en la Hispano Cuba-
na . Aguacate, 34, entre Empedrado y 
Te jad i l lo . L a Agencia que m á s per-
sonal coloca. 39694.—12 Sp. 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-234S. Unica Agencia q'ue 
dispone de personal competente y re-
comendado por s'is aptitudes, mora-
l idad y referencias. Fac i l i t a cocineros 
criados, jardineros, dependientes en 
todos gires, chauffeurs. fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Vi l laverde y 
Ca. O'Reihy 13. T e l . A-2348. 
39499 13 sp 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la , para cr-.aúa Ce mano 
en casa de moralidad, es muy f o r m a l 
y trabajadora, tiene referencias. I n -
forman: Calle Merced, n ú m e r o 62, 
Teléfono M-5770. 40010.—13 Sp. 
J O V E N E S P A Ñ O L A B A S T A N T E p r á c -
tica en el pa í s , se quiere colocar. 
P r í n c i p e 4, preguntar por Josefa. 
40029.—13 Sp. 
SE O F R E C E N 
S E D E S E A COLOCAR u Ñ T ^ r - ^ 
cha para criada de mano o ^a CH4l-
ra lo mismo le da, e s t á p r á o í 6 ^ 
todo. Llamen al teléfono P . ÍQV,0*^ 
3 9 6 4 7 - - l l \ . 
S E D E S E A C O L O C A R UÑT"^-^ 
joven para criada de mano ^ O S T 
los quehaceres de un ma t r i r rL , ^ 
entiende algo de cocina v ni? 0 W 
po en el pa í s , si les convUnl* tiea»' 
25, n ú m e r o 182, esquina a i ' calle 
SE DESEA COLOCAR U N ~ ^ r ^ . 
monio para criados de mann^-Tl t t -
cuidar alguna finca ella saV0 Para 
un poco y e s t á n p rác t i cos en f, ^«er. 
L lamen a l te léfono F-4941 Pats 
D E S E A C O L O C A R S E U - \ r i 7 7 ^ - . 
cha e s p a ñ o l a para manejadora CaA-
acompanar a una señora en t i ^ 
go de costura. Informes: Obraíf e al-
Sueldo 20 pesos. '- 'orapí^ 26 
Ü I H ^ U Sp. ' 
S E D E S E A C O L O C A R U x T l T ^ -
e s p a ñ o l a para criada o maneiJn E^ 
casa de moralidad. J, . í íej5dora 
140, pr imero al to "" ' " ' l j auu ' -Neptu^ 
3 9 7 1 ^ 1 1 Sp 
DESEA COLOCARSE U ^ T . 
e spaño la de manejadora, es mnt ^ 
ñosa con los n iñoá . Informan Cari-
Teléfono A-6454. no rman ©n 
39912—12 3t. 
S E D E S E A C O L O C A R UNl~7KTr - -
e s p a ñ o l a de criada de mano o áí ^ 
nejadora. Apodaca, 36 e ^a-
i í l ü — i i sp. 
DESEA COLOCARSE UÑT fT;—í 
e s p a ñ o l a pnra criada de mÁ ^ 
buenas referencias de la ca^a ^ 0011 
t r a b a j ó . Sitios 176, letra G DE 
39663-11! st 
D E S E A C O L O C A R S E U N r M ^ F T 
cha e s p a ñ o l a de manejadora n A" 
da de mano o de comedor- es f01"'3' 
fo rmal y c a r i ñ o s a ; sabe cúmnlir v y 
con su ob l igac ión . Tiene buenas w " 
rencias. In fo rman en Compostela i-»" 
segundo. 39679.—14 s¿<9' 
S E D E S E A COLOCAR UNA S^^KT-
de t re in ta años , española , de n,o 1 
Jadora o para l impiar una câ -a k6" 
ca; es muy c a r i ñ o s a con lo^ ni* 
In fo rman on Alambique 80 w l 
39093' l i ^ f -
D E S E A C O L O C A R S E U N A — j f m T " 
e s p a ñ o l a de criada de mano o 
jadora, l leva tiempo en el país v «\e" 
cumpl i r con su obl igación. VÍVP* «-
39448.- ir ip61--
U N A P E N I N S U L A R DESEA 0010" 
carse de manejadora de un niño so'n 
Es c a r i ñ o s a con los niños y tiene r« 
ferencias o para criada de cuarto*' 
Es trabajadora. T e l . F-1562 
39711—ii st 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J0VF\ 
de cHada de mano o comedor. Tien'o 
reft Rucias de í a s casas dondp tra 
bajó y sabe cumplir con su oblitr'actón 
Virtudes No. 4. 
39794—11 st 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de nano o ma-
nejadora en casa seria. Suárez 10' 
pr imer piso. T e l . M-5636 
39797—11 st. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, l leva tiempo en el p a í s . I n -
forman: Calle 15, n ú m e r o 22, frente 
al Puente. 39851.—12 Sp. 
SOLICITO COC1NEÍRA DE M E D I A -
na edad, que sepa d i r i g i r la cocinn, 
son cuatro de fami l ia , que duerma 
fuera. Figuras 78 entrft Corrales y 
Gloria, de H a 3. 
39761—12 s t . 
COCINERA. SE SSOLIC1TA E N SAN 
J o s é 124 B, altos, que sea l imp ia y 
sepa cocinar, para ríos personas. 
30801—11 « t . 
SE S O L I C I T A U N CRIADO F I N O , 
de mediana edad, acostumbrado a l 
servicie de buenas casas y con re-
ferencias. Presentarse en la Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 8533—3 d 9 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA f u -
ninsular de mediana edad, que sepa 
cocinar bien, sea muy Impia y 'tenga 
referencias, tiene que hacer plaza, 30 
pesos y viajes pagos. Horas para 
t r a ta r de 8 y .media a 2. Calle 17, 
425, entre 4 y 6. Vedado. 
39486.—11 Sp. 
SE S O L I C I T A U N A JOVEN P E N I N -
sular para el servicio de corta f a m i -
l i a y que emienda de cocina, si no sa-
be cumpl i r con su obl igac ión que no 
se presente. In forman 10 de Octubre 
442, V i l i a R u f i n a . 
39511.-15 sep. 
C H A U F F E U R ? 
• " B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores cacas para f a m i h a » , to-
das las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-913Í I 
Lea l t ad 102. A - 6 7 8 7 . A n i m a s 58 . 
HOTEL ESPAÑA 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy frescas 
para fami l ias de gusto, con todo con-
for t en Villegas 5S esquina a Obra-
pía, precies reducidos y excelente co-
cina c r io l l a y española . Eng l i sh spo-
ken. T e l . A-1832. 
3S167—15 at. 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
Egido 9, ant iguo Colegio de U r s u l i -
nas, en t re el hotel San Carlos y la 
iglesia, se a lqu i l an depar tamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para f a m i -
lias de estricta m o r a l i d a d . Se pide 
toda clase de referencias . Informes 
en la m i s m a . T e l . A - 5 5 4 2 . 
3 8 2 1 2 — 3 0 s t . 
PARA PERSONA DE GUSTO SE A L -
quila una e sp lénd ida hab i t ac ión en la 
calle de Acosta 19 altos en $35. I n -
forme» en los bajos. T e l . M-1-Í50. 
. 38580—12 st . 
C A L L E Z U L U E T A 32, PEGADO A L 
Teatro Payret. se a lqui lan amplias 
hahltacionts a personas de moral idad 
y Aguiar 57; Cuarteles ÍJ Cuba 80; 
Cuba 120; Esperanza 117; Calzada del 
Cerro 607. Lagunas 85 y Manrique 
N o . 163. 
39037—12 s t . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O n e s 
juntau o separadas. Callíí 25, n ú m e r o 
309, Vedado. Informes: Te lé fono F -
5371 ' 0 1 2 3 . — l l Sp. 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY" 
Cla&w de día y de noche. Se en-
seña ei manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Pseparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec 
los manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
39691.—18 Sp. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DESEA SABER SU H E R M A N O D o -
mingo Garc í a , el paradero de Sabino 
Garc í a , que hace como dos a ñ o s pa-
raba en A g r á m e n t e . L a V i ñ a Arago-
nesa. Provinc ia de C a m a g ü e y . ta-
fo rman : Habana. Calzada de Ayes-
t e r á n , n ú m e r o 16. 39853.—15 Sp. 
L A SEÑOUA C A U O L I N A A R R E D O N -
do que se encuentra enferma y re-
cluida en l a Cl ín ica La Milagrosa, 
de l a Asociación de Ca tó l i cas Cubanas 
desea saber de su hi jo Antonio So-
l ip , de quien no tiene noticias hace 
a l g ú n tiempo. 
G. P. 12 sp 
V A R I O S 
UN AGENTE PARA SOMBREROS 
DE PANAMA 
Se desea persona interesada en el g i -
ro pa ia la Agencia ún ica de Sombre-
ros genuinos de P a n a m á , Monte Cr i s -
to. Guayaquil , Manta, Monterrey, etc. 
Despachos directos a precios or ig ina-
les v e n t a j o s í s i m o s sin remesa de fon -
dos, puestos aqu í l ibre de gastos. 
Un lote de muestra (de pocas 
docenas) vendemos a precio de costo. 
Puede verse en La F lo r ida . Hospeda-
j e . Egido 18, de 12 a 3 p . m . 
39953—12 s t . 
SE S O L I C I T A N DOS JOVENES Es -
p a ñ o l e s correctos, para vender en la 
capi ta l a r t í c u l o de gran consumo, 
muy buena comis ión . Sr. Val lvó, San 
Nico lás 3ti, de 9 a 12 m. 
39S39 12 sp 
SE N E C E S I T A PERSONA CON C A -
p l t a l pequeño para colocarlo sobre un 
buen contrato. Escriba al Llore t , Ber-
naza, 22, i nd i cándome nombre y d i -
recc ión donde puedo verle . 
39470.—14 Sp. 
Se ofrece una americana ( 3 8 ) a ñ o s 
que hab la perfectamente e l f ranr 
ees, para mane jadora , pa ra n i ñ o s , 
$ 6 0 ; y una alemana ( 4 5 ) para e l 
mismo t raba jo . H a b l a ing lés b ien , 
$40 . M - 3 2 8 1 . 
C 8539 3 d 10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E me-
diana edad desea colocarse de criada 
o manejadora. Tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a n : Concha y Ac ie r to . 
Bodega. 39862.—15 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para todo trabajo, pa-
ra mat r imonio o corta fami l i a , tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . Salud, 150. 
39836.—12 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora, tiene referencias de casas 
donde ha servido. In fo rman en Pa-
saje Upmann, n ú m e r o 17 o a l t e lé fo -
no U-2372. 39881.-12 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N -
cita de 15 a 16 a ñ o s e s p a ñ o l a para 
criada de mano o manejadora en ca-
sa chica. I n fo rman : Bélg ica , 75. Ho-
tel Cuba. Te léfono M-8481. 
39898.—12 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA SE/VORA 
de mediana edad. Tiene buenaf refe-
rencias para criada de mnno c mane-
jadora. Informes Tel F-5932. 
39913—14 15 st . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
df. criada de mano o manejadora. Sa-
be cumpli r con su o b l i g a c i ó n . Tiene 
quien la garant ice. I n fo rman Oficios 
No. 32. T e l . A-7920. 
39915—12 st . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para cr iada de mano. 
Entiende algo de cocina si es para 
todo, es f o r m a l . No tiene pr imos y 
desea casa da mora l idad . J e s ú s del 
Monte 256. 
39902—12 st. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o para 
nianejadora de un niño que camine. 
In forman T e l . P-1832. 
39D24—12 st . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartos o manejadora. Tien^ buenas 
referencias. In fo rman en L í n e a 150 
entre 10 y 18. T e l . P-3141. 
39940—12 st. 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPAÑO-
!a para criada de mano; l leva tiempo 
en el p a í s y tiene r e c o m e n d a c i ó n de 
las casas que t r a b a j ó . Habana 126. 
Teléfono A-4792. L a Palma 
39933—12 st. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA, RE-
cién llegada, desea colocarse de criada 
o para todo. Es p r á c t i c a y tiene quien 
la garantice. Informan calle M 48, 
tercer piso a la izquierda. Vedado. 
39932—12 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para manejadora o criada de 
mano. I n f o r m a en el teléfono U-Háfi 
39676.—11 Sp. ' 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano, sabe cum-
p l i r con ' su obl igación y tiene refe-
rencias. F lor ida , 44. 
39688.—12 Sp 
SE DESEA COLOCAR UNA Mu-
chacha e s p a ñ o l a para criada de mano 
o manejadora, entiende algo de coci-
na, desea casa fo rma l . Teléfono A-
9659 . 39684.—11 Sp. 
SE OFRECE U N A JOVEN ESPAñola 
para criada de mano, lo mismo para 
cuartos o comedor, muy práctica y 
buenas referencias de casa particu-
l a r . Te léfono M-8792. 
39683.—11 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
tha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
manejadora. Calle 25, 182, esquina í 
39649,—11 Sp, 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA C0L0-
carse de criada en casa de absoluta 
mora l idad . No sale de la capital. In-
fo rman : 1-3369. Santa Teresa, 16-B. 
Cerro. S e ñ o r Posada. 
39657.—II Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha asturiana rec ién llegada para «la, 
da de manos o manejadora coa fami-
l i a de moralidad, tiene qyien responda 
por el la y t a m b i é h en las miama una 
para cocinar o l imp ia r por horas, 
i n f o r m a n en Picota 29. . 
39538.—13 sep. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos y una 
de comedor. In fo rman : Calle 21, nu-
mero 102, entre 12 y 14. Vedado. 
40022.—1-i Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad para limpiar 
o para manejar n iños , tiene muena 
p r á c t i c a para con ellos, no le importa 
sa l i r para afuera. Calle de Baños, 
n ú m e r o 8. Te léfono F-4846. 
40023.—13 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para l impia r o mane] 
es muy fo rmal , no tiene novio>.5ffi 
ferencias de donde t r a b a j ó . F-48«. 
40024.—13 Sp. 
U N A P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
edad desea encontrar una limpieza eu 
casa de moralidad y poca fa"1111^/ 
dormir fuera . In forman en Mercaiw 
res. 39, a l tos . 39854.—12 bP^ 
DESEA COLOCAKSE UNA. J^Jf; 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos o nu 
nejadora. Es fo rma l y tiene buenas 
referencias. Informan Teniente 
No. 77. T a . M-3064. <0 . 
399 18—12 st, 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para .criada de mano, l leva 
tiempo en el p a í s y sabe cumpl i r con 
su obl igación, que sea casa de mora-
l idad . In forman Villegas C9 altos de 
la bodega. 
39952—13 st . 
SE OFRECEN DOS MANEJADORAS 
de mediana edad, una blanca y otra 
mulata, muchos a ñ o s de p r á c t i c a y 
son c a r i ñ o s a s con los bebitos. Quere-
mos casas serias. Amargura 69, altos. 
Telí-fono M-7069 
39961—12 st . 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E 
moralidad una comnetente criada de 
mano, l leva t iempo en el p a í s . B u e n a » 
referencias. Amargura 69, al tos. Te lé -
fono M-7069. ' 
39961^-12 st . 
DESEA COLOCARSE PARA TRABA-
j a r en casa de f ami l i a u,n* f^es. 
húi.gp.-a para limpdar habitaciones. 
Tiene mucha p r á c t i c a en coser V 
t a r . Neptuno 104, bajos. Teieiou" 
M-5137. 10 _» 
39950—12 JW^ 
SE DESEA COLOCAR UNA / ^ ¡ S 
e spaño la de criada de f,1.^^^ingui-
mtdor .m casa de famil ia d ' f j f * ^ 
da, es formal y sabe r u ^ - ^ 
su ob l igac ión ; tiene re£e™llclaSJiéfo-
forman Calzada y f ^ % 
nc F - l ^ ' . . ' . , -
DESEA COLOCARSE ^bi ta -
joven para l impiar dos 0,tre^A' Te-
ciones, sabe corte y confección, 
lé fono A-6491. B o á e s ^ m _̂ 2z SP-
DESEAN COLOCARSE TRES 
nes e s p a ñ o l a s para limpieza ni^eras-
cienes, criadas de mano o " ger. 
Tienen referencias de donde nan 
v ido . Cerro 504. T e l . A-oS67. 
3 9 6 3 6 — U f l ^ 
SEÑORA P E N I N S U L A R SERIA D E -
sea colocarse de criada o manejadora. 
Tiene buenas referencias. In fo rman : 
Avenida Bé lg i ca 35. T e l . M-1583. 
39986—12 s t . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de cuar-
tos, es c a r i ñ o s a con los niños , es f i -
na y trabajadora. Calle 15, n ú m e r o 554, 
entre 18 y 20. Vedado. 
39698.—11 Sp. 
U N A SEÑORA. ESPAÑOLA, DE M E -
díana edad desea colocarse de criada 
de mano o manejadora. T a m b i é n en-
tiende algo de cocina y, coser y l i m -
piar para corta f ami l i a o mat r imo-
nio solo. In forman Suárez esquina 
Apodaca. H o j a l a t e r í a . T e l . A-7 SIS. 
I r e g u n t a r por Carmen. 
39762—11 St. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad, de criada 
de mano o manejadora. Lleva tiempo 
en el p a í s . Tiene recomendaciones. 
Oficios 35, S a s t r e r í a 
"39760—11 st. 
SE S O L I C I T A N DOS JOVENES PA-
ra trabajar en una f inca . I n fo rman 
L í n e a 158. T e l . F-3157. 
39766-12 s t . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de 17 a ñ o s para manejadora o 
para ayudar a los quehaceres de ca-
sa. Cal lejón de Espada 14, altos. Te-
léfono A-2427. 
. 39736—11 st . 
SE S O L I C I T A N DOS CAMARERAS, 
p r á c t i c a s en hr.tel, una debe hablar 
i n g l é s . Indispensable referencias. Ho-
te l B r i s t o l . 
S9781—11 s t . 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
criada, lleva seis a ñ o s en el pa ís , sa-
be cumpl i r muy bien con su obliga-
ción, tiene muy buenas referencias. 
Reparto E l Buen R e t i r o . Pogo lo t t i . 
Calle C, n ú m e r o 40, entre 3 y 4. I n -
forman a l te lé fono F-O-7815. 
39627.—12 Sp. 
de 
DESEA COLOCARSH; ^ r+oS o 
• spaño la para criada de cu.„ ,,^0 -
comedor o para manejar im , c3xa-
corta edad. Xo le ^ ^ f í í . n c ^ si po. Se dan y se pulen r e f e r e . n c ^ 
st deser.n. In f r rman a./-°aafvntra(fc 
en la calle Habana 87. altos. ^ 
por L a m p a r i l l a . og-ga—11 3t-^ 
lofííí 
cual' 






























se & mará riiff, ce D' reíer 
SE C 
Su ve llero, ches rfrla. 
Infci 
BB^ espai parti 
efiiet blone Eos, 
CRI^ edad, al s' va al vez. 
























































































Dl 'SEA COLOCARSE UNA 
cha e s p a ñ o l a de manejadora " lot 
de cuartos, es muy car iñosa c ^ 




j a 146. T e l . U-2219 39769 —11 »Íi 
DESEA COLOCARSE VSA *lLJco3ef 
cha e s p a ñ o l a de habitaciones / fa-
Tiene p r á c t i c a en el trabajo, i-; - ciab 
m i i i a de moia l idad . Tiene rete ^ je 
de las fami l ias donde tTfc-^ ú^ean-
impor ta dormir fuera si 
P.ernaza 29. Te l . - ^ ^ g ^ y g — 1 3 ^ > » 
¡ C o i 
Pa^ ( 
nías j 
S E D E S E A C O L O C A R L ' ^ r toS o, ^ 
e s p a ñ o l a de criada de cuarto española, ue ui i<i"«>. —^,,Jq^ T 
mano en casa de t"01"^1-1^ J -U A-9292 
DESEA COLOCARSE 1 N-)na o ?*T> 
espapola de criada de .?«f rI0S 
corta f a m i l i a Te l . ^ ^ O - H 9t-
C R I A D O S D E _ M A N 0 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R V ^ o de Port£ 
p a ñ o l de 22 a ñ o s de ^ ^ ' m a r e r o . |¿ 
, ayudante, chauffeur, ^ r m e S ^ 
buena conducta, tiene lnjnforfl,*(.j 
las casas donde t r a b a j ó . 
Te lé fono 1-1974 . De 7 a l ¿ ' ^3 SP-
4UU">o • 
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S E O F R E C E N 
COLOCAR U N J O V E N co-
" .Tonara criado mesonero o para 
lombia"(i pservicio de casa de famlUa, 
:ua-!]aU dormir en la colocación o sino 
J a Puefe casa de é!. tiene quien lo re-
V\ en ^nde no es pretensioso y es mo-
] } comiende' " en Zald0i 20 y medio, pre-
4 ral- V t n fa "oche de 6 a 7 por Juan 
Unte en la 39997.—13 Sp. 
lotezo 
los 
^ T - ^ E X COLOCAR UN CRIADO 
SE DZZ lo mismo sale a l campo, es-
de ^ " a ' b e su obl igac ión y •tiene quien 
pa^ ' /m iende . Te léfono F-2255. 
recoroienae. 3a834.—13 Sp. 
^ T ^ T C O L O C A R U N CRIADO de 
mano esfean 1̂  recomiende. Te léfono 
tiene ,(luien 1 39835.—13 Sp. 
r.225o 
L - r r ^ x COLOCAR UN JAPON ES 
SE P ^ o d e mano en casa par t i cu-
de criado j a r y neva tiempo en 
1^. ^ ¿ ' f o r m a n : t e l é fono A-4237. 
el pa í s . 39893.—12 Sp. 
- r ^ K É C E UN JOVEN ESPAN OL 
SB .Hado de mano o para casa de 
P ^ ^ í o o a v i l a n t e de un cajnión o 
có106* i?™ Tiene referencias de la-s 
•—^TT COLOCARSE 1 Ü U E N CRIA-
D ^ i ^ m a n o . Peninsular, p r á c t i c o en 
00 d l , . ^ n servicio. Tiene recomenda-
V?0 las casas que t r a b a j ó . Haba-
í ^ ^ . T e l . A-4792. 
- ^ f T ^ C O L O C A R S E Í J Ñ J O V E N 
^ ñ o l de criado d t mano In fo r -
eSpañoi, u Fonda E l Porveni r . 
nlan Sol x * 39R46_i2 st . 
.—-TT v^PAÑOL, DESEA COLOCAR 
J 0 Í c r S o de mano o ayuda de ca-
^ d. Sabe su ob l igac ión . ¡Mrve a la 
marantva doce a ñ o s en Cuba y cono-
rUtie la« costumbres del Pat?. J-icne 
- ¿ S o l a s , i n fo rman 3 ^ ^ - 7 0 6 9 . 
^ T ^ R B C B UN CRIADO D E MAJNO. 
fE,.2 n la rusa, plancha ropa de caba-
f," o hace toda clase de helados*, pon-
"fc* v koteles Entiende de .reposte-
c,h^ Tiene referencias a s a t i s f acc ión 
* * * * " ¿ « ^ - t í 1 6 -
^ T ^ F S E A . COLOCAR U N JOVEN 
B B Î dp, criado de mano, en casa 
I f f i l a r sabe el f r a n c é s ; tiene 
pHPñ lo garantice y TÍO tiene preten-
f S informan en Calzada y Ba-
^on teléfono F-1629. Vedado, 
nos, teioiono 39820 12 sp 
P^TTDO D E M A N O D E M E D I A N A 
Í;H deseo colocarme, acostumbrado 
servicio fino, referencias buenas. 
„ «i interior. Figueroa y L u i s E s t é -
Tez l - m * - ' 39632.^-12 Sp. 
¡ T ^ E S E A COLOCAR U N J O V E N 
«nafiol de criado de mano acostum-
brado al servicio f ino de casas par-
tirulares. tiene buenas referencias de 
C i s m a s . ^ l é f o n o ^ O . 
¡ i f O T S E C E U N CRIADO D E M A -
no sabe trabajar espano , tiene In -
mejorables referencias. L lame a l te-
éfono M-6220. L lamar de 12 a 5 de 
ia tarde a Emil io S u á r e z , 
la tarae * 39721.—11 Sp. 
JOVEN ESPAÑOL S E C O L O C A D E 
criado de mano para el servicio de 
casa particular con buenas recomen-
daciones de las ú l t i m a s casas que t ra -
bajó es muy prác t i co y l leva tiempo 
en el País . Teléfono M-1858. 
en v 39715.—11 Sp. 
W:SEA COLOCARSE U N J O V E N 
español, de criado de mano, camarero 
o dependiente de c a f é . I n fo rman Te-
léfono A-2367. 
397S4—11 st . 
CRIADO PRACTICO EN TODO SIíR-
viclo de casa part icular , sabiendo 
planchar ropa de caballero. Se ofrece 
con recomendaciones de fami l ias dis-
tliigui¿as. F-5016. 
39776—11 s t 
PRIMBU CRIADO FINO, CON R E -
comendacicnes de fami l ias d i s t ingui -
óí-s se ofrece. Sabe planchar ropa de 
caballero. Tel . P-5016. 
39777—11 s t . 
BUEN7 CRIADO SE OFRECE P A R A 
casa particular, sirve a la rusa, da 
buenas referencias de las mejores ca-
sas del Vedado y Habana donde ha 
trabajado mucho tiempo, es l impio y 
* tiene buen c a r á c t e r . F-2563, bodega 
r 10 y 17, Vedado. 29729.—11 Sp. 
• SE OFRECE U N B U E N CRIADO pa-
ra comedor, plancha ropa de caballe-
ros, hace coteles y ponches, va a l 
campo, tiene referencias. Te lé fono 
JI-2161. Consulado, 105. 
39678.—11 Sp. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR U N A , S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinera, en-
tiende de repos ter ía , tiene recomen-
daciones siempre que la casa lo me-
rezca, no tiene inconveniente i r a la 
Víbora. Ayes terán , 14, bodega. 
40012.—13 Sp. 
ÜESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha española para un matr imonio solo 
para cocinar y hacer l a l impieza. Ca-
üe A y 37 moderno. Teléfono F-5107. 
40005.-13 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera de color de mediana edad, 
tiene recomendaciones, prefiere no 
nacer compra. Informan: Salud, 38. 
Habitación, 16. 40037.—13 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
española, no es joven, para cocinar, 
•̂De su obligación y duerme en el 
acomodo. Informan: Cuba, 28, por 
40030.—13 Srp . 
cha I)ESEA COLOCAR U N A M U C H A -
jna para cocinera o criada de mano, 
«forman: teléfono A-0232. 
39847. -12 Sp. 
1EÍ?ESEA COLOCAR U N A COCINE-
cajsa 5 J313, para c á s a de comercio o 
la fanill ia decente, no duerme en 
la f„i°cación> conoce perfectamente 
ouion !na' entiende r e p o s t e r í a , tiene 
CárriLl41 recomiende. Para informes: 
Po fc8' núlnero 12, cerca del Cam-
- ^ " e - 39843. -12 Sp. 
S n ^ í P P V1S¡A SEÑORA D E M E -
eccina o ? ' para cocinera y repostera, 
cana a criolla. e s p a ñ o l a y amerl-
8U dnh? "V"7. ^mpia y cumplidora de 
28 aif, 1 ^ f o r m a n eii 13 antre 26 y 
0' altos. Vedado. 
39Í03—15 s t . 
4 a f i ^ . CrLOCARSE U N A SEÑORA 
ra "e mediana edad de cocine-
e! ptíe vItlaneJadora, l leva tiempo en 
i n f e r n é acostumbrada a servir, 
a Zapafa H arIof 111 Xo- 267 esquina 
i^ia . departamento N o . 30, al tos. 
39917—12 st 
ra ¿̂ hCB UNA B U E N A COC1NE-
Tieno cumP1ir con su ob l igac ión . 
fcrman-n^.niña de t ierna edad. In-
nan- Oficios 32. T e l . A-7920. 
39916—1 2 s t . 
o c ? ^ COLOCARSE U N A B U E N A 
ciir.iertn 6n c'isa Part icular o estable-
edaa ¡o i?s Peninsular, de mediana 
lu ofieir. mPia y aseada. Sabe bien 
Oí 1¿ Tieno quien la recomiende 
»» VlSas <3ue ha servido. No duer-
m o "o colocación. I n fo rman Empe-
^ 0 t9 . Ponda. T e l . A-9541 . 
39087—12 s t . 
españ'^ COLOCARSE U N A SEÑORA 
* v mediana edad, de coct-
pleHrRií e 811 obl igación y no tiene 
X0 Piones. D a r á n razón en Maloja 
39051—12 s t . 
^ teerai60?-1 :DOS- E X C E L E N T E S 
"s ím,.i • "a e»yanoia y o t ra uei 
Hás (v;"lata>- Complacen al gusto 
^ferenci^f r-..-^83^ _se.riaf. Alenen Util icen T e l . M-7069. 
39961—12 st , s r r — . 
^ mfTrti^ COLOCAR UNA SEÑORA 
í '^iia* h?a edad' de cocinera; sabe 
i**. 04 Dle'"- In fo rman en Scmerue-
^ — ^ 3JS18 12 sp 
^ S U I A T ^ ' COLOCAR J O V E N J 'K-
1,1 foi-T^ J!;ira cocinar y l impia r pa-
a íumi l ia . Vircud-is 13, altos, 
írr—^. 39825 12 sp 
«as, COLOCARSE DOS H E R M A -
•«an^ja^_Para cocinera y o t ra para 
jCcir^ '0V,a o criada de cuartos. La 
Van Tinto1"11''1"4 en su basa; desea-
I?s y en casa de moralidad. 
»• a i te léfono F-1302. 
39842 12 sp. 
^ ^ s S ñ ^ C O L O C A R U 
chica ph^„OIa Pa.ra cocinar y l impia r ^ le con f a m i l i a de moralidad, 
k ^ n : f v^?o r t a sallr afuera. In fo r -
?. v-ristina, 56, por Concha, le t ra 
b£gg— 39703.—11 Sp 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la , para cocinar y l impia r 
en una casa de corta famlUa de bue-
na moralidad, no sale de la Habana, 
tiene buenas referencias. D i r í j a se a 
Lampar i l l a , 34, a l tos . Te lé fono M -
5362. 39708.—11 Sp. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N -
sular de cocinera. Cocina muy bien 
y hace l impieza . Tiene buena conduc-
ta . Dan r a z ó n en Soledad letra C es-
quina a San J o s é , 
9 39742—11 s t . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular de cocinera, l leva mucho 
tiempo en el p a í s , es p r ác t i ca , no le 
impor ta do rmi r en la colocación. Sucl 
do $25. I n f o r m a n Virtudes 48. Teló-
fono A-4996. h a b i t a c i ó n primera. 
39668—11 s t . 
SE OFRECE U N A SEÑORA D E CO-
lor para cocinar; no duerme en la 
co locac ión ; tfuenas referencias; ha-
ce p'.íiza. Te lé fono M-6699. 
39829 12 sp 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e spaño la , sabe cocinar a la espa-
ño la y la cr iol la , entiende de dulce, 
desea casa de comercio. Calle 6, es-
quina a 23, de 7 a 10 y de 4 a 7. Te-
léfono F-5895. 39643.—11 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para cocinar y l i m p i a r para un 
mat r imonio o para cocinar o p a r á 
cuartos, sabe de todo. Informes en 
el t e léofno F-5475, casa de moralidad. 
39726.—11 Sp. 
JOVEN E S P A Ñ O L A D E E X C E L E N -
te conducta y referencias, desea colo-
carse con f a m i l i a respetable, sabe co-
cinar . I n f o r m a Doña Asunc ión F r e s ó 
por Te lé fono M-8234. 
39775—12 s t . 
SE OFRECE JOVEN" V I Z C A I N A PA-
ra cocinar a un mat r imonio y ayudar 
a la l impieza o para l impieza de ha-
bitaciones y ayudar a ves t i r a la se-
ñ o r a . I n f o r m a n en Belascoain 54. 
Teléfono M-3430 d e s p u é s de las 9 an-
tes mer id iano. 
39759—11 st . 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DE-
sea colocarse er. casa de corta fami l i a 
para la cocina y d e m á s quehaceres. 
In fo rman en a l T e l . M-4875. 
39773—11 s t . • 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de cocinera; cocina a l a e s p a ñ o l a 
y a la c r i o l l a ; sabe hacer dulces; t ie -
ne referencias. San Igaacio 24, a l -
tos. 39622 11 sp 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de cocinera, tiene buenas referencias, 
lo mismo me coloco sola que con una 
n iña de 12 a ñ o s para hacer todos los 
quehaceres de una casa p e q u e ñ a . Te-
léfono U-3506. 39670.—11 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro joven para casa par t icular , es muy 
l impio en su trabajo y es repostero. 
Llame a l t e lé fono F-O-1796. 
39682.—11 Sp. 
SE OFRECE UNA'' COCINERA ESPA-
ñola, sabe cocinar bien y t a m b i é n de 
r e p e l e r í a , tiene referencias. J e s ú s 
Peregrino 94. departamento 5. 
39481.—11 sep. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
pen ins í i l a r , bien en casa par t icular o 
cstablecimienlo de cocinera; cocina a 
la e s p a ñ o l a y c r io l l a . Tiene buenas 
referencias e informan en O'Reil ly 1 
Pregtir.ten a l encargado. 
39384 11 sp 
COCINERA. E N PAN L A Z A R O 500. 
frente a la Universidad, se sol ic i ta 
una cocinera. Sueldo $30 y ropa l i m -
pia . Si no sabe cocinar y no se baña , 
que no se presente. Hay que b a ñ a r s e . 
39344—12 st . 
DESEA COLOCARSE , Di'J uuuiJNERA 
para corta f a m i l i a o de criada una 
s e ñ o r a e s p a ñ o l a . Pueden informar en 
el Hote l Di l igencias . J e s ú s M a r í a 132 
Teléfono A-4398. In fo rman hasta las 
2 de l a tarde. No duerme en la colo-
cación . 
3929 Í-95—12 s t . 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
repostero que ha trabajado en las 
mejores casas de la Habana, tiene re-
ferencias. Te lé fono A - 5 Í 6 3 . 
40019.—13 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro e spaño l de mediana edad. Infor-
men en el Vedado. Calle F , n ú m e r o 5. 
Sr. J o s é Pompo. Teléfono F-1138. 
Pregunten por é l . 39395.—13 Sp-
SE OFRECE UN COCINERO P A R A 
fonda o para casa part icular , e spañol , 
l lamen al T e l . F-5141. E n el mismo 
Ur. j a rd inero . 
39939—12 s t . 
COCINERO SE OFRECE CON B U E -
nas referencias, blanco, es aseado, re-
postero, económico , cocina a la espa-
ñola, c r io l l a y francesa. In forman a l 
Te léfono A-1443. 
39349—12 s t . 
COCINERO, P A R A CASA P A R T I c u -
lar u hotel se ofrece un sirviente pa-
ra casa de f a m i l i a o gabinete de 
profesional . Te lé fono A-9081. 
39891.-12 Sp. 
2 E X C E L E N T E S COCINEROS, UNO 
cubano (mula to ) y otro español , se 
ofrecen para cualquier lugar donde se 
requiera competencia y seriedad. Te-
léfono M-,:069. 
39961—12 st . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
as i á t i co , entiende la a l ta cocina espa-
ño la y la cr iol la , i sabe de r e p o s t e r í a , 
muy l imp io y buenas referencias. Te-
léfono M-8792. 39890.—12 Sp. 
C H A U F F E U R D E COLOR DESEA co-
locarse, sabe cumpl i r sus deberes, no 
tengo pretensiones. Llame a l F-2426, 
pregunte por J o s é . 39864.—12 Sp. 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R ES-
p a ñ o l serio y trabajador sin preten-
siones de ninguna clase. I n f o r m a n : 
Bodega. In fan ta y Zanja . Te lé fono 
U-2550. 39852.—15 Sp. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON CUA-
tro a ñ o s de p r á c t i c a y referencias de 
pr imera se ofrece para casa par t icu-
lar . Entiende cualquier ^jháquina, sea 
europea o americana, siendo fo rma l y 
cuidadoso. I n f o r m a n T e l . F-1625. 
39959—12 s t . . 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N H O M B R E 
de corta edad de nacionalidad por tu -
guesa para portero c para t rabajar 
en elevador, entiende algo el i ng l é s y 
e s p a ñ o l . In fo rman en Santa Petroni-
la y Medrano. Marianao, bodega. 
Pregunten por Juan R i v e i r o . 
39837. -12 Sp. 
U N S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse para i r a l campo, ya sea 
de pesador, mayordomo o l i s te ro . D i -
r igi rse por escrito a V . Iglesias . Ma-
loja, 213-A, entre Subirana y A r b o l 
Seco. 39877. -12 Sp. 
S E O F R E C E N 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLO-
caraft de camarero en un hotel. No 
tiene pretensiones. Te lé fono M-2384. 
39815 12 sp 
SE OFRECE E X C E L E N T E CAMA-
rera para hotel o casa de h u é s p e d e s , 
es e s p a ñ o l a y sabe muy bien i n g l é s . 
Te léfono A-9081. 39693.—11 Sp. 
C H A U F F E U R QUE M A N E J A TODA 
clase de m á q u i n a y con buenas refe-
rencias, se ofrece s in muchas preten-
siones. M-7069. 
39961—12 s t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA CA-
Sa par t icular o de comercio. No tiene 
muchas prehensiones. Sabe manejar 
toda clase de m á q u i n a s . Tiene reco-
mendaciones. L lamen a l T e l . U-3345. 
39951—12 s i . 
C H A U F F E U R CUBAMO DESEA CO-
locarse en casa par t icular o de co-
mercio; tiene referencias; d i r ig i rse a 
Prado* y Genios, t e l é fono A-2201. 
3^838 15 sp 
J O V E N D E 26 AÑOS, AMBICIOSO, 
con 14 a ñ o s de p r á c t i c a , comercial, 
sabiendo ing lés , t e n e d u r í a de l ibros, 
corresponsal, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o 
en españo l , vendedlr-viajante, mane-
jando Ford, conociendo asuntos léga-
les y adminis t ra t ivos y en general 
cuanto concierne a l desarrollo de un 
negocio, ofrece sus servicios. E . G . 
Fernandina. 3S-B, bajos. 
39894. -12 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
Vcñol en un ca fé o en bodega. Sabe 
trabajar . Tiene buenas recomendacio-
nes de donde ha trabajado. In forman 
Teléfono A-3318 
39923—12 s t . 
SE DESEA COLOCAR U N CHOFER 
e s p a ñ o l en casa pa r t i cu la r con refe-
rencias. I n f o r m a n : te lé fono U-2524. 
39733.—11 Sp. 
C H A U F F E U R E X P E R T O MECANICO 
con perfecto conocimiento de los mo-
tores de exp los ión , desea colocarse en 
casa de comercio o compañ ía , tiene 
buenas referencias si lo desean. L l a -
me a l te lé fono A-3496, todos los d í a s 
de 7 a 5 p . m . 39732.—11 Sp. 
SE OFRECE U N C H A U F E U R COM-
petente y muy celoso en el cumpl i -
miento de su deber. Maneja cual-
quier m á q u i n a , aunque prefiere Ford . 
In fo rman en Lagunas y Escobar, cafó 
Te lé fono A-6522. 
39734—11 s t . 
DESEA COLOCARSE U N E S P A Ñ O L . 
Tiene 7 a ñ o s de p r á c t i c a . Ti^ne re-
ferencias de las casas que t r a b a j ó . 
Sabe manejar toda clase de m á q u i n a s . 
Llame al T e l . U-3345. 
39791—11 s t . 
CHAUFP'EUR J O V E N ESPAÑOL, seis 
a ñ o s de p r á c t i c a en esta capi ta l ; ma-
nejí> cualquier m á q u i n a o camión, 
obediente y cuidadoso; ¿"osea casa 
par t icu lar o de comercio. Te léfono U -
1879. Para verlo Oficios 5, altos. 
3f62?, 13 sp 
DESEA COLOQARSB U N CHOFER 
españo l para casa par t icu la r o de co-
mercio, es persona f o r m a l y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . San Igna-
cio, 27. Te léfono M-1688. 
39651 . -11 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N de 
color de chofer en casa de comercio 
o pa r t i cu la r . Tiene referencias. Te lé -
fono A-6543. Pregunten por Oscar. 
39467. -14 Sp. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCATt-
se para c h a u í f e u r en casa de comer-
cio, p r á c t i c o en el g i ro de v í v e r e s . 
Buenas 1 ecomendaciones comerciales. 
In fo rman a l t e l é fono A-9166. 
39485.—11 sep. 
DESEA COLOCARSE UN C H A U F E U R 
españo l con 10 a ñ o s de p r á c t i c a , ma-
neja toda clase de m á q u i n a s . Tiene 
referencias. Para informes a l Teléfo-
no Á-1353. 
39783—11 s t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA CO-
Iccarse en casa de comercio o par-
t i cu la r . Conoce bien l a Habana. Tie-
ne buenas referencias. In fo rman Te-
léfono M-SSOí, departamento 10. M . 
D o m í n g u e z . 
39814—11 s t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE OFRECE 
para casa pa r t i cu la í r . Maneja toda 
clase de m á q u i n a . Es muy p r á c t i c o 
en l a Habana. Desea una casa seria. 
In fo rman a l T e l . M-6503. 
39764—11 s t . 
SE DESEA COLOCAR D E CHOFER 
en casa par t icu lar un chofer con 5 
a ñ o s de p r á c t i c a , e spaño l , de media-
na edad. I n fo rman en el te lé fono 
í -2707 . 39476.—15 Sp. 
U N C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON 
diez a ñ o s de p r á c t i c a y con buenas 
referencias desea colocarse en el co-
mercio o casa par t icu la r . Te lé fono 
M-3261. 391.09 12 sp 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R SIN 
pretensiones para casa par t icular o 
del comercio. Tiene refertmr.iaa de las 
casas en que ha t rabajado. Es serio 
y f o r m a l . M-8147. A l f r e d o . 
39738—11 st . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , CORRES-
ponsal, con buenas referencias, ofre-
ce sus servicios, f i j o o por horas. Te-
lé fono A-3257. 39868. -12 Sp. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidlaGÍones, etc. 
Salud, 67. bajos, teléfono A-1811. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
cocinero del p a í s , entiende algo de 
r e p o s t e r í a y tiene referencias, pre-
fiere casa par t icular , hace plaza, 
prefiere cocina de gas. I n f o r m a n : Te-
léfono A-3090. 39857.—12 Sp. 
SE V E N D E U N P I A N O W U R L I T -
Se coloca cocinero a la francesa, 
americana y española repostero en 
general. Práctico en la compra, ex-
perto en lunchs y banquetes, bue-
nas referencias; va al campo. Co-
rrales y Cienfuegos. Teléfono A-
7416, bodega. Preguntar por Car-
los. 
39879 12 sp 
COCINERO E S P A Ñ O L DESEO COLO-
carme para establecimiento o para el 
in t e r io r . F igueroa y L u i s E s t é v e z . 
1-4244. 39631.—12 Sp. 
P A R A F A M I L I A P A R T I C U L A R QUE 
desee comer sabroso, se ofrece un co-
cinero extranjero, entiende toda clase 
de cocina y de todos los p a í s e s , a s í 
como la r e p o s t e r í a f ina , es formal , 
f ino y muy l impio y tiene referen-
cias. In fo rman Progreso 13, de 12 a 3 
pasado meridiano. 
39739—11 s t . 
COCINERO C U B A N O . COCINA A L A 
e s p i ó l a y cubana, no tiene proten-
siones (48 a ñ o s ) , a d e m á s Se coloca 
un joven e spaño l de camarero, cria-
do a ayudante de cocina. Acosta 88. 
Teléfono M-9578. 
39755—11 s t . 
COCINERO SE OFRECE CON BUE-
r.ss referencias, blanco, cubano, 
aseado, repostero, económico, cocina 
a la e spaño la , c r io l la y francesa. I n -
forman a l T e l . A-1443, 
39767—11 s t . 
B U E N COCINERO P A R A H O T E L , 
restaurant o casa par t icular de i m -
portancia, desea colo'carse maestro 
cocinero-repostero, a s i á t i c o , puede dar 
buenas referencias. Informes en A n i -
mas y Oquendo, bodega. 
39811—15 st . 
COCINERO D E L PAIS ; H A C E D U L -
ces, con referencias de las casas don-
de ha servido; se ofrece en el t e l é fo -
no M-3386; va a los barrios extremos 
y a l campo si pagan los viajes. Z u -
lueta n ú m e r o 3, po An imas . Pregunte 
por Federico. 
39677.—11 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N Co-
cinero; tiene buenas referencias. 
Oficios 32. L a Perla de San F r a n -
cisco. 39379-80 13 sp 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE DESEA C O L O C A R U N C H A U F -
feur e spaño l joven para casa pa r t i cu-
lar o comercio, sabe manejar toda 
clase de m á q u i n a y tiene referencias. 
Informes: t e l é fono F-1048. Pregunten 
por Palacio. 40033.—13 Sp. 
i4 :V ACLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
^forinan. ^ lleva tiempo en el pa ís , 
' i n . Villegas, 12c" 
39709.—11 Sp, 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESE A Co-
locarse en casa par t icular o de comer-
cio. Tiene referencias y varios años 
de p r á c t i c a . I n f o r m a n en el Teléfono 
A-1373. 
"42—12 s t . 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON VArlos 
a ñ o s de p rác t i ca , se ofrece para l le-
var l ibros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. D i r í j a n s e a M á x i m o Gó-
mez 406. Teléfono M-7328. J . Salgado. 
87881.—28 Sep 
TENEDOR D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d 1 
VARIOS 
DESEO COLOCARME D E PORTERO 
o sereno de a l m a c é n o encargado de 
casas. Hosp i t a l y Zanja dan refe-
rencias y g a r a n t í a . Pregunte por 
J o s é Conde. 40002. -14 Sp. 
SE OFRECE P R I M E R R A Y A D O R con 
otras nociones del ramo t i p o g r á f i c o , 
prefiere para t rabajar en provincias, 
tiene buenas referencias. Concordia, 
11. Habana. E . R o d r í g u e z . 
40031.—16 Sp. 
AVISO 
desea colocarse un joven de jardine-
ro, sabe l impia r m á q u i n a s y de cr ia-
do de mano, no le impor ta i r a l cam-
po, tiene buenas referencias. Te léfono 
1-5575. 39841.—12 Sp . 
SE OFRECE H O M B R E F O R M A L pa-
r a d e s e m p e ñ a r el cargo de encargado 
de casa de h u é s p e d e s u hotel , tiene 
referencias y estoy p r á c t i c o en d i -
cho cargo lo mismo me encargo de 
una buena casa de inqui l ina to o l i m -
pieza de oficinas. I n f o r m a n : Te léfono 
A-0207. 39833.—13 Sp. 
B U E N A OCASION. P A R A CASA D E 
cemercio flue sea de importancia me 
ofrezco. T a r a viajante, con ¡a seguri-
dad d¡e buen éxi to , por ser muy cono-
cedor de todo el p a í s y del comercio 
de las principales plazas. Para refe-
rencias l lame a l T e l . 1-7102. 
39920—11 s t . 
P A R A V I A J A R S O L I C I T A CASA DE 
v í v e r e s que sea importante , un via-
jante df toda formal idad, conoce bien 
las plazas importantes de la r e p ú b l i -
ca. Pera informes T e l . 1-6999. 
39919—11 s t . 
M A T R I M O N I O JOVEN, S I N HIJOS, 
desea colocarse, ella sabe coser y bor-
dar, de criada de mano o manejadora, 
él entiende de todo. Tienen referen-
cias. In forman Luz 8 altos. Teléfo-
no M-6S10. 
39921—12 s t . 
A V I S O A LOS S E Ñ O R E S PROPIE-
tarios, se les ofrece u n pul idor en 
marmol por módico precio, les dejo 
sus pisos completamente nuevos ga-
r a n t i z á n d o l e s mi trabajo, especialidad 
en b r i l l o . Avisen a l te léfono M-4322. 
• 39884.—17 Sp. 
DOS MUCHACHAS E S P A Ñ O L A S DE-
sean colocarse, juntas o separadas, 
una sabe coser y bordar y de criada, 
la o t ra de manejadora. Tienen refe-
rencias. Informan L u z 8 a l tos . Telé-
fono M-G310. 
0Q922—12 s t . 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E S I -
res posit ion as nurse, can also teach 
good, english. Has very good refe-
renecs. Cali at Calle L , 119, (a l tos) , 
entre 11 y 13. Vedado. 
39874. -12 Sp. 
JOVEN MECANOGRAFO CON CONO-
cimientos en oficina, desea empleo. 
Llamen al A-9525. 
39980—12 St. 
DESEA COLOCARSE UN J A R D I N K-
ro e spaño l , de mediana edad, con bue-
nos informes de las casas que ha es-
tado muchos a ñ o s . In fo rm; in Teléfo-
no M-9423. 
39926—12 s t . 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L 
para camarero, segundo criado, sir-
viente c l ímoa , dependiente o cua í -
quler otro t rabajo. Sabe ira bajar y 
tiene r e c o m e n d a c i ó n . T e l . A-4792. 
39932—12 s t . 
SEÑORA E X T R A N J E R A , F I N A . DJO 
inmejorables referencias y p r á c t i c a , se 
ofrece de ama de llave? para señora 
o caballero só lo . Sueldo convencio-
n a l . D . J . M . Creche r í a -i7. Vedarlo. 
3997?—15 s t . 
J O V E N T A Q U I G R A F O EN ESPAÑOL 
oon g ran conocimiento del insiga, üa-
sea empleo. Llamen al A-052Ó. 
39079—12 s t . 
SE OFRECE COMPKTKXTK CAM-A 
rera de mediana edail. e^pañolu Ha-
bla con pe r fecc ión el ingles. Desea ho-
tel o casa de huéspedas de m'-raliaud 
Amargura 69, al tos. T e l . M-T0691. 
;!996!—12 s t . 
Se ofrece un jardinero con muchos 
años de práctica; tiene quien lo ga-
rantice; no tiene inconveniente en 
ir al campo. Teléfono 1-1326. Jar-
dín E l Fausto. 
3%54 14 sp 
ENSEÑANZAS 
T ^ B D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
a n á l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!!!! No pierda 
nicis t iempo. Venga a verme c o n leudo 
Lmpiece llevando un juego completo 
de l ibros, pues es ciencia esencialmen-
te PRACTICA y abandone las t e o r í a s 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres meses. ( T a m b i é n por co-
rrespondencia.) T i z o l . Peri to Conta-
dor P ú b l i c o . M-4061 . Nujva del P i la r 
No. a i esquina a Clavel . Cerca Cua-
tro Caminos. 
. 3931S—16 s t . 
"EL REDENTOR" 
Colegio de Pr imera E n s e ñ a n z a pa»-a 
varones con Kindergar ten anexo. Leal 
V1^ I47 entre Salud y Reina. Te léfono 
A-(086. Se f ac i l i t an prospectos. 




Amistad 61-A, altos. Telf. A-9922. 
Enseñanza musical sólida. Profesora-
do competente. Puede adquirirse ia 
matrícula para el nuevo curso, de 
1 a 6 p. m. 
39855 14 sp 
U N H O M B R E S K K i n liOjVR.VDO V 
ffabalador, con mu .• ••• ú- enc ías , 
desea colocarse pafa enéargsMó fh 
alguma casa, sereuo en li&SSj par t icu-
lar o en alguna fábr ica y t ambién pa-
ra portero o para l impia r oficinas. 
In forman Figuras 82. T3I. A-S755. 
Sr. Prado. 
30963—13 s t . 
SE OFRECE U N PRACTICO F R E G A -
dor de máquina .s , maneja toda clase 
de m á q u i n a s . Tiene referencias. I n -
forman en Reina 73. T e l . M-4716. 
39978—12 s t . 
SE OFRECE J O V E N A L E M A N , SA-
be ing lés , f r ancés , e spaño l y a l e m á n , 
taqui-mecanograf la para cualquier 
trabajo de oficina o carpeta o de i n -
t é r p r e t e . Te léfono A - 9 0 a i . 
SE OFRECE J O V E N P A R A SEGUN-
do p r á c t i c o de farmacia, excelentes re-
ferencias. Te léfono A-9081. 
39693 . -11 Sp. 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para lavar y planchar, tiene 
buenas referencias. Inflorman: Ma-
loja, 131, h a b i t a c i ó n 20. 
39673.—11 Sp. 
C A N T I N E R O , SE OFRECE UNO p r á c -
tico en fuente soda y cantina en ge-
neral, buenas referanclas. Te lé fono 
U-2605. A r b o l Seco, n ú m e r o 8, a l tos . 
S9675.—11 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A COSTU-
rera e s p a ñ o l a en una casa par t icular 
o de criada de cuartos, sabe cortar 
por f i g u r í n y l leva tiempo en el pa í s . 
B a ñ o s , 39, h a b i t a c i ó n 1. Teléfono F -
1520. 39727.—11 Sp. 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O , SA-
be trabajar e spaño l , tiene Inmejora-
bles referencias. L lamen a l te léfono 
M-6220, de 12 a 5 de la tarde a E m i -
lio S u á r e z . 39720.—11 Sp. 
Mecanógrafa al tacto. Inglés-Espa-
ñol, con conocimientos de oficina, 
solicita empleo. Sabe taquigrafía 
en Inglés con bastante práctica. 
Apartado 1705, Habana, 
39634-35—15 st. 
P A R A CRIADO D E M A N O , SERENO 
u otros quehaceres propios de casa 
part icular , establecimiento u oficinas, 
se coloca un español , de honradez 
trabajador y cumplidor de su deber 
In/ormes los que pidan, vive en M á -
ximo Gómez 163. P e l e t e r í a L a Un ión 
Teléfono A-8945. * 
39628—23 st . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola para comedor, cuartos o cocina 
y en la misma desea colocarse una 
para l imp ia r por horas. Tiene refe-
renc i í i s . No le impor ta i r a l Vedado 
Cuba 67, altos, entre M u r a l l a y Te-
niente Rey. 
39750—12 st . 
COSTURERA SE OFRECE P A R A 
costura que puede hacer en su do-
m i c l i o . Tiene mucha experiencia y cor-
ta y cose por f i g u r í n . Prado 113, a l -
tos p te lé fono A-3537, preguntar por 
Josefa. 39405.—14 Sp. 
C I N E M A T O G R A F I A . E X P E R T O E N 
el ramo; montador de coplas, Opera-
dor, relacionado con las principales 
casas europeas, sol ic i ta colocación. Es 
t a m b i é n tenedor de l ib ros . Se hace 
cargo de la d i recc ión de un e s p e c t á c u -
l o . Te léfono A-3593, 
39420.—17 sep. 
CORRESPONSAL T R A D U C T O R I N -
g l é s - e s p a ñ o l a l e m á n se ofrece para 
trabajos que puede hacer en su domi-
c i l io durante sus horas desocupadas. 
L l a m a r te lé fono A-6912, preguntar por 
Carlos. 39406.—14 Sp. 
A LOS COMERCIANTES Y 
ESPAÑOLES 
E n 24 horas le t r ami to carta de ciu-
d a d a n í a cubana, t í t u l o s de chaufeurs, 
paraportes. anticipo dinero sobre he-
rencias y cuentas atrasadas, especia-
l idad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Leal tad 212, altos 
entre Carmen y Figuras 
39021—4 oc. 
COCINAS DE GAS 
Limpiamos por un peso mensual. Te-
nemos bomba para sacar agua de las 
t u b e r í a s . Oscar R o d r í g u e z y Co. Elec-
t r ic is tas . T e l . F-5831. 
38650—17 st . 
LLAME AL TELEFONO M-6461 
para sus trabajos de pinturas, lecha-
das y a l b a ñ i l e r í a . Sr. L u i s D o m í n -
guez. 38484.—16 Sp. 
A LOS VETERANOS Y OBREROS 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reserva. Leal tad 212, enU'e 
Carmen y F iguras . 
39021—4 oc. 
E N E L COMERCIO U O F I C I N A Sir-
r ia desea colocación una jovencita 
mestiza para cualquier t r á b a l o f á c l . 
Conoce algo de m e c a n o g r a f i é y es muy 
formal , no tiene pretensiones. Te lé -
fono M-1915. 39158.—13 Sp. 
JOVEN ESPAÑOL, D E 31 AÑOS D E 
edad, coi recto, educado v muy fo rmal , 
y con Inmejorables referencias se 
ofrece para cobrador portero, sereno 
o cosa, a n á l o g a . Llamen al Teléfono 
A-4603 y pregunten por el Sr. L l a n o . 
Le 11 112 a 12 113 y de 6 1|2 a 8. 
39372—12 st. 
DESEA COLOCARSE EN E L CUMETU-
cio, joven español , de 30 a ñ o s , con 
Ins t rucc ión , robusto, honrado y con 
excelentes referencias, para cualquier 
trabajo. D i r í j a n s e al Sr. T i z o l . Te-
léfono M-4061. Nueva del P i l a r 31, 
Habana.. 
37680—12 st . 
MODISTA. SE OFRECE P A R A ROPA 
de s e ñ o r a . Teléfono A-7012. 
0Q6fi5._12 Sp. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu* 
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 28 ag 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"ORIENTE" ( 
A V E N I D A SIMON B O L I V A R (ANTES 
Reina) 2 1 . T E L E F O N O M-4248. 
H A B A N A 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , Co-
mercio. Idiomas, I n g l é s y F r a n c é s , 
Tenedur í a , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a 
y Estudios Especiales. Admi t imos i n -
ternos. Damos el mejor seivicio de la 
capital tanto en la e n s e ñ a n z a como en 
la asistencia de nuestro internado. 
Nuestros precios son m ó d i c o s . Clases 
diurnas, nocturnas y a domic i l io . 
38063—29 s t . 
COLEGIO FANY GRAF 
ANTIGUO COLEGIO ALEMAN 
O'Reil ly y Compostela, al tos 
Kindergar ten. Pr imera y Segunda Sn-
s e ñ a n z a . Internados y Externados e 
Idiomas. 
39025—14 s t . 
ACADEMIA PEÑAFIEL 
R E I N A 30 . 
Clases nocturnas de Pr imera y Se-
gunda E n s e ñ a n z a para alumnos de am 
bos sexos. Bachil lerato, comercio, idio 
mas, t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . I n 
greso carreras especiales, etc. Prepa-
rac ión l á p i d a y económica . 
39273—6 oct . 
CASA "SAN JOSE" 
Bajo la dirección de las RR. Ma-
dres Filipenses. Exclusivamente 
para señoras y señoritas. Se ad-
miten abonadas, con referencias, 
desde lo. de Septiembre. Calle 
P. Consuegra (antes Lagueruela) 
números 11 y 13, Víbora. Para 
informes: diríjanse a la Superio-
ra. Teléfono 1-2136. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASES D E I N S T R U C C I O N Y P I A -
no por una s e ñ o r i t a se dan a domic i -
lio a precios m ó d i c o s . Para in fo r -
mes: Llame a l te lé fono M-5860. 
39664.—14 Sp. 
TAQUIGRAFIA INGLES Y 
ESPAÑOL 
Clases por Profesor Centro As tu r i a -
no, e x - t a q u í g r a f o Congreso Cubano. 
Precios moderados. Gonzá l ez . Oficios 
N o . 23. a l tos . M-6080. 
39763—13 s t . 
SANCHEZ Y TIANT Colegie de niñas 
Avenida cíe Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado, Bachille— 
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores, Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos, 
18579-80 t Oct ,' 
PROFESOR DE MUSICA 
t i tu lado (t. el O Baenrat-TÍO del Liceo 
de S. M . Isabel 11, Barcelona, (Espa-
ñ a ) , fundador y director de la "Scho-
la Cantorain ' ' de Cuba y Profesor del 
ConservatoTio Ovanados. fce ofrece a 
domici l io r a r a chases de Solfeo, Pia-
no y Aru ion la Llamad a Carlos M . 
V a l l é s . Te léfono A-3654. 
36255.—lis í e p . 
ACADEMIA "SAN CARLOS" 
I n g l é s comercial y de Bachil lerato, 
Mecanogra f í a al tacto, dos pesos; ta-
q u i g r a f í a Pi tman, G r a m á t i c a , A r i t m é -
t ica y T e n e d u r í a . Clases individuales 
y colectivas. Ingreso en el I n s t i t u to 
y Normal . Plano y p i n t u r a . Pida in -
tormes a su directora. E s p l é n d i d o y 
fíe seo local . Clases d ía y noche. Cla-
ses especiales nocturnas para depen-
dientes del comercio. Neptuno 129, 
entrada por Lea l tad . 
39471.—22 sep. 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
150.00 PESOS? 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n para tenedor ae 
l ibros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
ñ o l - i n g l é s . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). A tenc ión estr icta-
mente ind iv idua l por experto conta-
d o r - t a q u í g r a f o públ ico , excelentes re-
ferencias. T a m b i é n por corresponden-
c i a ) . M-4061. Nueva del P i l a r 31 . 
39424 . -7 Obt . 
COLEGIO DE URSULINAS 
E g i d o E s q u i n a a S o l F u n d a d o e n 1 8 0 4 
124 a ñ o s . De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a . 
Inborporado al I n s t i t u to de Segunda E n s e ñ a n z a de l a Habana, é s -
te Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e In s t rucc ión só l ida . 
Clases y t í t u l o s de profesora de piano, de m e c a n o g r a f í a y taqui -
g r a f í a . 
Admite internas y medio internas. 
Para m á s informes, véase de 4 a 5 todos los d í a s a l a Madre 
Directora, en la sala de v i s i t a del Colegio. 
Aven id» de Bélg ica (Egido) esquijia a Sol 
Í7579 14 Spt., 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E NUES-
T R A ¿ E Ñ O R A D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s só l ida y esmerada edu-
cac ión religiosa, c ien t í f ica , social y 
d o m é s t i c a . Cursos especiales de Te-
n e d u r í a ; «e preparan alumnas, para el 
Bachi l lera to . 
D i r ecc ión : 10 de Octubre 416, Víbo-




ROSARIO J. D E P I Q U E R A 
Vil legas n ú m . 78. Te lé fono M-8278. 
Habana. Asignaturas, Solfeo, Teor í a , 
Piano, Canto, V i o l l n , Mandolina. 
37321 2!! sp 
l-r.AxNC^fcjA J/KOFuiSOKA A C A B A U A 
de regresar de Francia desea dar cla-
ses a domic i l io . Di r ig i r se por escrito 
a Melle Mahieu. Avenida del R ío , 




Las consigue con "Los Problemas de 
L u i s i t o " . Aunque los n iños asistan a l 
colegio deben tenerlos en sus casas 
para fac i l i ta r les la r e so luc ión de los 
ejercicios y los progresos en el cá lcu -
lo de los n ú m e r o s . Este l ibro es i n -
sus t i tu ib le ; pida los dos tomos en L a 
Universa l . Obispo 34. 
39640.—15 Sp. 
NO O L V I D E N LO QUE LES CON-
viene. Por seis pesos doy clases de 
t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . Tengo 
buena o r t o g r a f í a . Formal idad y ra-
pidez. Clases, diurnas y nocturnas. 
T a m b i é n se dan a domic i l io . Doy 
clase de pr imera e n s e ñ a n z a para a m -
bos sexos. Compostela 69-, altos, se-
ñ o r i t a Luisa Rodr íguez 
39a63.—2S sen. 
PROFESORA DE INSTRUCCION 
elemental y superior con muy buenas 
referencias se ofrece para dar clases 
a domic i l io . Avisos a l te lé fono U-1473. 
39425.—12 Sp. 
COLEGIO "SAN ELOY'* 
P R I M E R A E N t í r f í A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la e s p l é n d i d a Quinta 
San J o s é de Bel lavis ta , a una cuadra 
de la calzada de la Víbora , pasando 
el c r u c í r o . Por su m a g n í f i c a s i tua-
ción es t i colegio m á s saludable de 
la capi ta l . Grandes dormitor ios , j a r -
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de xos grandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . Di recc ión : Bel lavis ta y 
Primera, Víbora . Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
36047.—17 Sen. 
COLEGIO ALEMAN DEL VEDADO 
Calle 19 No. 421 entre 6 y 8 
Español, Alemán, Inglés, Francés. Kindergarten. Internado y Co-
legio diurno. Las clases comenzarán el 10 de Septiembre. 
Dr . K . Heidrich 
Directora. 
36108 alt 12-d 21 ag 
cerró el curso pasado el Colegio de la Inmaculada Con-
cepción, dirigido por las 
HIJAS D E L A C A R I D A D 
Abraza 8 grados de enseñanza, Kindengarten y Es-
cuela del Hogar. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio-pupilas 
y externas. 
Ancha del Norte 259. Telf. U-3724 
~ 1 
Colegio "LA GRAN AÑILA" 
De la. y 2a. Enseñanza 
Director: 
JoséMa. Peíró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Externo» ; 
de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - 5 0 6 9 
c \ 6 J l 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A ' 
Se l a . y 2a. E n s e ñ a n z a 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O 
Solamente p^ra Varones 
Director P A B L O M I M O 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re-
glamento. 
Ooncordla 18 y 16 entre Qallano y Ag-uUa. Te lé fono A-4174 
• c8020 I n d . 27 A 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L I N S T I W T O , U M V E R -
S I D A D Y E N L A S E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
Ed b r i l l a n t e é x i t o a lcanzado en los e x á m e n e s de J u n i o , de-
mues t r aa no solo l a competencia de l Profesorado s ino la efica-
cia de sus m é t o d o s . U n l a m a y o r í a de las as igna turaB, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , Qeug.. . l a e H i s t o r i a , etc., a » - h a hab ido 
m á s que u n suspenso. 
E l D i r e c t o r h a coni f i rmado, su l ema "Hecnos y no pa labre-
r í a " . 
L a s clases de l OUTSIIIO p r i n c i p i a r á n e l d í a 2 «i<í J u l i o . 
E s p e c i a l i d a d en Cienc ias . Otases d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
E l D i r e c t o r 
T o m á s S B G O V T A m X 
<1 6 2 2 1 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
ENSEÑANZA ELEMENTAL $20 
PREPARATORIA Y BACHILLERATO $30 
Director: Doctor Carlos Aguilar 
Calzada del Cerro 523. Teléfono A-4922 
Solicite prospecto por te l é fono o correo 
C 8 4 6 1 2 5 d $ 
L 
Este Colegio abre sus ciase el día 15 D E S E P T I E M B R E , 
Kindergarten, Primera Enseñanza. Bachillerato. Comercio 
Se admiten: Alumnos Externos, Internos y Medio Pupilos. 
Estos tienen la facilidad de trasladarse de Guanabacoa a la ; 
Habana, y vice versa, en menos de veinte minutos. 
Teléfono: 1-8-5003. 
C 7823 a l t . 12 d 18 oct. C 8493 6d 8 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
PLAZA DEL CRISTO 
AMARGURA Y BERNAZA 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , M e -
c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s n a ñ o l 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
EL IDIOMA OFICIAL DEL COLEGIO ES EL INGLES 
Las clases empezarán el 7 de Septiembre 
F A T H E R M O Y M I H A N , D i r e c t o r . T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
O 8462 I n d . 7 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R U J A . — S E P T I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 
A N C U C H Í 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
Ja Exposic ión Na-
cional - de Bellas 
Artes de Madrid. 
d« 1904. Exposi-
tor d3 "Socleté de 
Artistas France-
í.es" de P a r í s . 
J923. Diuloma ce 
Honor del Salor 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esoulto-
i es de M a d r i d 
1824, Jurado del 
C o n c u r s o de 
A^uasfuertes del 
Circulo de Bellas 
Artes Madrid 192* 
Clases de Pintara , Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y me-
tal. Bat ik . Clases espe-
c í a l e s para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . ü - 3 0 9 4 . 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
S E SOLVJITA.N H O M B R E S , M U J E -
R E S Y NIÑOS Q U E D E S E E N 
A P P E N D B R 
Todos los baile-* de salOn, cada 3 dis-
cípulos, a pes<;o cada uno, seis clases, 
particulares o a domicll o. 
36¿¿46.—18 Sep. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U J E R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
Ü K A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
í M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
í - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D £ 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta 20. entre Cuba y San Ignacio, 
rápida y sólida instrucción elemental 
y superior; inmejorable rreparación 
para las academias, comerciales; cia-
ses muy práct icas para adultos en 
horas extraorrtlnai las. E l nuevo cur-
vo comlepsss el primero de Septiembre. 
36637.—14 Sep. 
P R O F E S O R A D E L A NORJVlA^ D E 
Madrid, se ofrece para dar clases de 
Instrucc ión y Labores en su domici-
l io. Se prepara para el Bachillerato. 
Precios módicos . Informan: Maloia, 
25, segundo, derecha. 
38988.—19 Sp. 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S O A M A S 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Españo l , 
aprender a bailar con él gran bai-
larín Moreno. E n s e ñ a n z a especial 
para los e s p a ñ o l e s 
Dará clases de Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Unidos ahora con to-
dos los ú l t imos pasos nuevos en Fox 
Trot, Tango. Fox-Tango. Vals, que son 
las última? exoresiones de la moda 
en París y New York-. También ense-
ñamos Danzón. Pasodoble, Scnotls y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvechoti esta oportunidad do 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Animas 101, entre San Ni-
colás y Manrique. Xo es Academia. 
Clases privadas solamente. 
• 84S»12—31 ag. 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madrid , enseñan-
za completa de Solfeo, V io l ín y Pie-
no para señor i tas a precios m ó d i c o s . 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 ( a dos cuadras del Paradero) , 
t e l é fono F - 1 2 5 5 . 
C 8 0 6 0 . 30 d-28 agt. 
P R O P E S O R NORMAL, G K V D U A D O 
en Madrid, se ofrece para dar clases 
de enseñanza elemental y superior ^ en 
el Instituto y Normales, Gramática, 
Aritmética Mercantil, francés, etc. 
$25 mensuales por hora diaria. Sr . J . 
Pedrós . Reina 22. T e l . A-6210. 
3928Ü—21 st. 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A de 
inglés, de larga experiencia, ca cla-
ses particulares. Inform s, Mary 
Crlsp. Colegio Omega, Sai; Lázaro 
307. Habai:a. Teléfono U-3228. 
38oS9 17 sp 
B O R D A D O S 
Alta novedad en monogramas para 
ropa interior de señora y caballero 
a precios que no admiten competencia. 
Primorosos bordados hechos a mano 
a precio de máquina. Prado 31 altos, 
teléfono A-7541. 
39397 11 sp 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, caligrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por e] 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos. 37837.—30 Sep. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Repúbl ica . Tercera edición Pasta . 
$1.50. 38786.—30 Sp. 
I N G L E S - F R A I C E S 
Profesora titular inglés y francés co-
mercial y social, método rápido. Pre-
cio especial para las horas de 4 a 7 si 
puedo lograr a formar clase de 4 y 
6 niñas para acompañarlas y enseñar-
las . Referencias Miss Bierker. F -
1076. Hotel Trotcha. 
39138.—19 Sp . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220, entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A 
N A C I O N A L 
Taquigrafía, Mecanografía, Caligrafía 
Aritmética Elemental, Cálculos Mer-
cantiles, Teneduría de Libros, Inglés , 
Telegraf ía y Radiotelegrafía, Prepa-
ratoria para ingreso en el Instituto. 
Clases uuiñaná. tarde y noche. Clases 
también por correspondencia. Expedi-
mos Títulos a la terminación de los 
estudios. General Carrillo. (San K a -
fael) 101. T e l . A_7367 
36857—22 spt. 
P A R A L A S D J J i A S 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
P r o f e s o r a C a r m e l i n a L o r e d o 
Exprofesora de l a Escuela E x p e n -
mental fundada por el D r . Georges 
Rouma, Asesor técnico que fué de la 
Secretaría de Instrucción Públ ica y 
Bel la» Artes y Profesora de la E s -
cuela Normal de Matanzas. Clases a 
domicilio. Dirección: Baños, 250 Ve-
dado. Telé fonos F-1564 y P-3504 
87162.—24 Sep. 
S E S O R D E MTJT B U E N A F A M I L I A 
europea ©x oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar A! piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
qtilere dedicarse a dar buena buena 
educación a Î JS n iños de una buena ta-
milla española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estoa 
eervlcios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra qu© pueda cubrir los gastos máa 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandino 
Canciller del Consulado de Hungr ía 
quien recomienda a l mencionado señor. 
Prado IOS. 
Ind. 7 Jl . 
* P R O D U C T O S L A B A Y A D E R A 
S o n unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas, 
T e l é f o n o M - 2 4 7 6 . % 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, u s á n d o l a para siempre 
por sus cualidades. De venta en V i -
llegas 45 entre O'Reil ly y Progreso 
38683—2 oct. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H Q O L 
¿Desea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clases a cargo de experimentados pro-
fesoresj garantizándo é x i t o . Horas 
especiales para señori tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
c ia . Se otorga t í t u l o . Informes Cuba 
No. 113. altos. 
89191—5 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
so le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en Sen R a -
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. JLle-
vamos catá logo a d( miclllo si no» 
avisa. 35693.—11 Sep. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes c i ent í f i cos , limpieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes e léctr icos . 
E n este gabinete se aplica la tintura 
P a r í s , l a mejor de todas para sus 
canas, no perjudica . S u precio $2 
en todos los colores. Villegas 45 
entre O'Re i l ly y Progreso. Te l é fo -
no M-2476 . S e corta a melena a 
$ 0 . 5 0 . Se hace toda clase de pos-
tizos . 
38683—2 oc . 
P O C H E T . A - 6 5 4 7 , G A S 2 5 C u . 
L e arreglamos su cocina a 25 centa-
vos por llaves quitamos el tizne, ex-
plosiones y agua a las cañerías, pre-
gunte por Pochet. Villegas, 40. A-
547. 39410.—12 Sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a Pla-
zos? Llame al Teléfono A-S381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
38053—30 st. 
S E V E N D E N L O S M O D E R N O S M U E -
bles de la casa caiie i s , nQmerc 176, 
altos, entre 17 y 19, Vedado, por irse 
de viaje. Pueden verse a todas horas 
laborables. 40000.—15 Sp. 
S E V E N D E N U N L I N D O J U E G O 
Se cuarto v otro de comedor. Príncipe 
No. 9 entre San Ramón y Vig ía . Te-
léfono A-5R09. 
39S19—12 st. 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R 
de palo, nueva con sus bolas y sus 
tacos completo. Informé: San Isidro, 
73. Café . 39827.—19 Sp.. 
Sil las de V i e n a y mesas para c a f é 
y fonda, tenemos gran n ú m e r o de 
sillas de V iena , usadas en perfecto 
estado, las que vendemos a precios 
de verdadera l i q u i d a c i ó n . S u á r e z 52 
L a E leganc ia . E n la misma se ven-
de un lote de sillas de t i jera . 
39985—12 st. 
J O Y A S D E O R O 18 K L T S . 
Platino, brillantes y piedras finas y 
relojes procedentes de empeño, por 
tanto a precios semi-regalados. Una 
visita a esta su casa se convencerá 
E l Vesubio. P r é s t a m o s . Factor ía y 
Corrales. 
39973—14 st. 
C A J A S D E A C E R O , M A Q U I N A S 
D E E S C R I B I R 
Archivos, mesas de caoba y roble, 
"bureaus", mesas giratorias para má-
quinas, cheque-adoras, máquina de su-
mar Borroughs, de escribir de varias 
niaroas todo a~precio de relance. L a 
Sociedad. Suárez 34 entre Apodaoa y 
Gloria. 
39901—12 st. 
/ M U E B L E S O F I C I N A 
A precios inveros ími les . Burós, mesas 
archivos, o.ajitas hierro, perchas, si-
Has, butacas, giratorias etc, Vis í te -
nos que no perderá su tiempo. Piñón 
y Hnos. Casa de P r é s t a m o s . Factoría 
y Corrales. 
39,)73—14 st. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B A U L E S A M E R I C A N O S . L O S V E N D O 
er escaparate, bodega y camarote, 
también buenas maletas y maletines, 
precios sumamente cortos. Véa los en 
Suárez No. 53, esquina a Oloria. 
3!.599. 11 Sep. 
VENDO UNA L A M P A R A D E SAr.A 
de canelones largos, muy bonita, en 
la mitad de su valor. Lagunas 85, 
(iccesoria, entre Gervasi > y Belas-
coain. 
39S24—12 st. 
M A Q U I N A D E S U M A R 
" B U R R O U G H S " 
Suma Diez Millones, es moderna y 
está ccmpletamente nueva, precio $l"5 
con mesa giratoria. Suárez 34 entre 
Apodaca y Gloria . 
39900—12 st . 
V E N D O J U E G O C U A R T O T R K S 
cuerpos con bronces, uno de señorita 
laqueado; juego sala, recibidor y des-
pacho, 4 escaparates, 2 escritorio? pla-
nos, un librero, un archivo metálico, 
una máquina e&crlbir, una revera, 
lámparas y cuadros, 4 juegos mam-
paras y m á s detalles. Verlos Gerva-
sio 59 entre Neptuno y San Miguel. 
ÍJ979C—13 f*t. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E 
ojo. vendo dos habilitadas, muy bara-
tas. Calle Habana 150 entre Muralla 
y Sol. Informa S r . Fortuny. 
39630—18 st . 
COMPRO MAQUINAS D E E S C R I B I R 
que sean visibles y estén en buenas 
condiciones. Llamea al Te l . M-1556, 
39304—12 st. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba" Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
mueblos de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-80o4, 
Villegas 6. por Monserrate, Losada. 
C 5225 Ind 1 in 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero s i ames de compra-
ve nuestro variado surtido eh juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antos mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S v R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria m á s 'v.cderna que exis-
te, importada i ¡rectamente de París, 
ejecuta cualquier tftilajo por más di-
fícil que sea, como espejos art íst icos , 
americanos Par ís y Venecia. tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
¿esaires, vaaitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl t ima novedad, 
íaroles , reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso.. Azogamos COP 
los mejores proceaimiíntoa europeos, 
garantía absoluta. Huctmos todos los 
trabajos imposible3 de i calizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
San Nicolás y Manrique, j 'el . M-4ÓÜ7 
6e habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
Se vende una c a j a de acero t a m a ñ o 
grande a prueba de fuego, con ga-
veter ía interior para comprobantes, 
tarjetas, correspondencia y archivo. 
S e da barata. Monte 3 0 4 . 
3 9 5 6 7 . — 1 0 sep. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juesvo de cuarto. $100, con escapara-
te de trea cuerpo, $££0; juegos de Ba-
la, $68; megos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, 120; ayars-
dores, $15; cómodas, $15; mesas co-
rrederas,, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00: vestidores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
Billas y dos sillones de caoba, $26; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l ler ía de todos 
modelos; lámporas, máquinas de co-
ner, burós de cortina y planos, pre-
cios do una verdadera ganga: San 
Rafael 115. te léfono A-42i)a. 
M U E B L E S ^ P R E N D A S 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas en caoba c natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con bronces 
tamaño grande 150 pesos, otros estilos 
más muy baratos " L a Caca 'Vega . 
Suárez, 15. 38943.-4 Oct. 
M U E B L E S Y P R E ^ D A ^ 
J u e g o s d e R e c i b i d o r E s m a l t a d o s 
Con 7 piezas 75 pesos de medallón muy 
fino 100 pesos, tapizado en damasco 
100 pesos, hay, varios estilos más muy 
baratos, juegos de mimbre y piezas 
sueltas " L a Casa Vega". Suárez, 15, 
entre Corrales y Apodaca. 
38943.—4 Oct. 
S e vende una gran pianola e léctr ica 
y de pedales, precio de o c a s i ó n . S u á -
rez 5 2 . L a E leganc ia . 
3 9 9 8 3 — 1 2 st . 
S E COMPUAN T U D A CI,AStí D E 
muebles modernos y prendas y vic-
trolas, máquinas de coser y escribir; 
fce pagan bien; llamen al te léfono A-
S620. Neptuno 176, esquina a Gerva-
sio. 38342 1 oc 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r otros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consu l t e c o n n o s -
otros , n u e s t r o t a l l e r e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e u s o , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e s m a l t e s , t a p i c e s y b a r -
n i ce s . E n v a s a m o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . £ 1 A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
39667.-8 Oct. 
V E N D O C A J A D E C A U D A L E S 1 M E -
tro y medio alto por uno de ancho, 
propia para Joyer ía . Virtudes 44. M-
3796. 1 39639.—13 Sp. 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N D o á 
juegos de cuarto y otros muebles suel-
tos. Ss pueden ver en Misión 15. a l -
tos, después de las 12. 
39802—11 s t . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted» necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
L A S F A M I L I A S D E L I N T E R I O R 
pueden comprar sus lotes de perfu-
mería francesa y nacional de fabri-
cantes acreditados, muy baratos con 
solo pedir el c a t á l o g o a la Agencia 
Comercia l de C u b a . Diez de O c t u -
bre 16, H a b a n a . L o s hay desde 
$ 2 . 5 0 en adelante. 
3 7 9 2 0 — 1 3 s t . 
J U E G O D E C U A R T O . D E C E D K O , 
con escaparate dos lunas, cama ca-
mera, mesa de noche y lavabo, casi 
nuevo y barato. Amistad 83 A, altos. 
38898—13 st . 
A V I S O . S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, 5 piezas en $85 y ^arias divi-
siones do cristales. Apodaca 58 entre 
Suárez y Revillagigedo. 
38888—13 st . 
U N A C A J A D E C A U D A L E S 
Marvin, dobles puertas, de 62 pulga-
das de aito, casi nueva, se vende en 
5250. Sol 70. Gelado Novoa y C a . 
39336—13 at. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comecor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a ínf imo in-
t e r é s . 
Vendemos joyas f inas. 
Vi s í t ennos y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
llas y mfsas para café y fonda y 
otros varios muebles en Apodaca 58 
entre Suárez y Kevillagigedo. 
38888—13 s t . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena importadas por esta casa. 
Apodaca 58 entre Suárez y Revillagi-
gedo. 
38838—1S s t . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i e d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS 
de escribir. Remington y Underwood 
de carro grande y chico y una de su-
mar Bourroughs en buen estado. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revillagigedo 
388S8—12 st. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E 
ojo, vendo una de segunda mano, nue-
va,' habilitada funcionando en $200 y 
otra vieja pero en buenas condicio-
nes funcionando en $125. Cuarteles 24 
por Habana. T e l . A-4721. 
39629—18 st . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domicl-
iio Avíseooa al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San J^Lea^tad. 
AVISO. SOLO P O R UN P E S O L 1 M -
pio y arreglo una máquina de coser 
para familia. Ccuvencionalmente má-
quinas de taller. Paso a domicilio. 
Llame a l A-4519. F . G . Santos. 
38941 14 sp. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visita 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
c o l á s , 250 , entre Corrales y Glor ia . 
T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? D é s e una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
tambi6n los hay oorrientes baratís i-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono :j-2856. Nota: las ventas a l 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 30 d 1 SD 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, es urna a Corralea, 
Teicfofto A - Ó 8 5 Í . " L a Conf ianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un i imenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezat 
sueltas a precios i n c r e í b l e ^ 
R O P A S 
Tenemos u n surtido inmenso de 
toda d a s e de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mué* 
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
sica. , v 
S u á r e z n ú m e r o / , esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A - 6 8 5 ! 
Ind . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposic ión, Neptuno, 155, en-
tre Escobar y Gervasio, Te l f . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, .sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayóLicas, figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l l er ía del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puesto^ de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antes dé comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se poneij en la es tac ión. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
juegos de sala, cuarto y recibidor. 
Juegos de comedor y toda clase de 
muebles sueltos como escaparates, ca-
mas cómodas chiffonier para entrega 
inmediata o pagar en cómodos pla-
zos. " L a Casa Vega". Suárez 15, en-
tre Corrales y Apodaca. 
38943.—4 Oct. . 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo otro en í 
tonos con fiüete flanco 100 pesos d«. 
marquetería 135, con escaparate gran-
de esmaltados muy finos en cual-
quier valor 120 pesos. " L a Casa "Ve-
ga". Suárez 15. Teléfono A-1583. 
38943.—4 Oct. 
D E A N I M A L E S 
H E R M O S A V A C A R E C E N T I N A P R O -
pia para una casa de familia de gus-
to, se vende con urgencia por no te-
ner quien la cuide, se da barata en 
San José de las Lajas , bodega de la 
Plaza, darán razón: una hora de la 
Habana en tranvía o guagua. 
38815.—11 Sp. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
t e l é fono A-6827 . G a r c í a . Arango y 
C a . 
U N A M A Q U I N A D E P I N T A R 
casi nueva, con motor, compresora, 
etc., es decir, completa, apropósito 
sobre todo para esmaltar muebles de 
mimbre se vende en Sol 70. Gelado, 
Novoa y C a . 
39234—13 St. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con ún 50 por ciento de 
descuento, juegas de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señoras , cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras e léctr icas , 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de' todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, .silLones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía del país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t í s i m o s . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés , en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
193, te léfono A-2010, a l lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E 1 B U fi-
na nevera refrigerador Bon Syphon 
en la mitad dé su costo. Apodaca 58 
entre Suárez y Revillagigedo. 
38888—13 St. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS C A J A S 
de caudales de todas clases y tamaños 
y contadoras de varios modelos. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revillagigedo. 
38888—l|t s t . 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E -
gue el t í tu lo de chauffeur número 2102 
a nombre de Manuel García Suárez en 
Marina y Ensenada en J e s ú s del Mon-
te. 40015.—13 Sp . 
A R T E S Y O F I C I O S 
M I M B R E S 
Los esmalto a fuego en todos co-
lores hago dorados, plateados y som-
breados y arreglo todos los defec-
tos que tengan, t a m b i é n esmalto ne-
veras y muebles, precios muy ba-
ratos. Progreso 2 5 , tel. M-3122 . 
3 9 5 0 7 . — 2 2 sep. 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase de tra-
bajo de costura, es práct ica en vesti-
dos, canastillas, gargadores, gorras de 
bautizo, ropa de niños, sombreritoa, 
ropa interior de señora a mano. Pue-
do ir a probar a las casas o llamen 
al Teléfono iM-3146. San Kafael 134, 
altos, segundo piso, derecha, 
38620—12 s t . 
D E A N I M A L E S 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 76 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza . Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compja-
cido. Vendemos a precios sn compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó^ 
Habana. 36974.—23 Sep. 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños , nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi recalados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del país y americanas, 3 
faetones, un tilbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente a l taller de Gancedo. 
Teléfono A-1376. 38371.—1 Oct. 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y , y s e m e n -
ta les d e p a s o de l a s m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
p e d i g r e e s . T o d a s las s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
d e v a c a d e p u r a r a z a le-
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t enemos m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n toda c la se d e 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s tab los d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n N o . 1, en tre E s -
t r e n a y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 , 
C6371.—Ind. 3 J U 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O P I A N O D E M A R C A A C R E j D I -
tada completamente nuevo, con dos-
cientos cincuenta rollos escojidos, se 
vende por la mitad de su valor, una 
verdadera ganga. Lealtad, número 
171, bajos. 40038.—20 Sp. 
S E V E N D E U N P I A N O W U R L I T -
zer completamente nuevo ú l t imo tipo, 
propio para profesor o persona de gus-
si desea una cosa buena no- pierda es-
ta oportunidad. Aguila, número 211, 
casi esquina a Es tre l la . 
39861.—18 Sp. 
S e vende en verdadera ganga un 
gran piano tipo pianola y uno pa-
ra estudios. Precios de o c a s i ó n . S u á 
rez 5 2 . L a E leganc ia . 
39984—12 st. 
P I A N O L A D E P E D A L E S 
Acreditada marca, acción Standard de 
Lnxfl 88 notas, bonito surtido de ro-
llos 50 y banqueta. Venga con experto 
Suárez 34 entre Apodaca y Gloria. 
39899—12 st . 
D I N E R O E H X P Q T E r ^ 




en la Ciudad 
y tiempo. También i Seeün 
partidas de $200 en l° 
udad Vedado. Jesú* 
Cerro y en todos los Rejartol 
pre que haya garantía Din^ sieia 
el campo también teng¿. Cml0 Pa£¡ 
sas y solares. San Miguel i7??pro ¿I 
Lealtad de 2 a 5. J n ^ 
fono A-1017, 
38314. 
D I N E R O E N P R I S R ^ S T ^ 
C U N D A S H I P O T E C A S 
Tengo $200.000 para colocar 
tintas partidas bajo interés Ais. 
dos los barrios venga con iP0ara to, 
los. Negocios rápidos. No corí8. ^u. 
Lealtad 212. altos entre Car¿I€doros 
guras. «'íaea y pj-
39021^ 00 
• 
Dinero en hipotecas, se f a c i l i i T T " 
de $300 hasta $100 .000 sobre 
sas y terrenos en todos los b C<i' 
y repartos al tipo más bajo t ^ T * 
z a . Operaciones en 24 horas R 
co Nova Escocia 206 , 
9 a 12 y de 1 a 3 ' ^ 
i ? ^ ! oct. 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas canti» 
hasta 100 mi, 'l'36,'-desde 1,000 pesos 
Habana sus repartos, Marianao v U 
ra fabricar. Aguila y Nentuno1^^-
berla, Gisbert. M-4284 eptuno. bar. 
38'391—11 Sp, 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S " 
e n las m e j o r e s condiciones. Mj, 
g u e l F . M á r q u e i : . C u b a , 50. 
H I P O T E C A S 
E n tóelas cantidades desde mü 
hasta cieí< mil pesos al mejor tipo 
de p l a z a . Prontitud y reserva 
J U A N L . P E D R O ' 
Aguiar 92 , bajos . Teléfono A-796Q 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades desde mil pe. 
sos en adelante al mejor tipo de 
p l a z a . Prontitud y reserva. 
P E D R O Y P O L H A M U S 
Aguiar 92 , bajos. Te l . A.7969 
De 9 a 2 
C 8 4 5 3 - 1 0 d 6. 
V I C T R O L A S . L A S COMPRO E N EL» 
acto, dándome buen precio y que sean 
Víctor. Llame a l T e l . M-1556. 
33805—12 st . 
V E N D O U N A P I A N O L A M A R C A R E -
gal casi nueva con rollos, garantiza-
da. Puede verla en Gervasio 59 entre 
Neptuno y San Miguel. 
39796—13 st. 
MI P I A N O Y MI P I A N O L A LOS SA-
criflco por embarcarme. 31 piano es 
marca Howard de tres pedales, cuer-
das cruzadas, flamante en $185 y la 
pianola nueva también, rollos, banque-
ta en $415. Me costó hace dos meses 
$850. Verlos en Concordia 108, bajos, 
cerca Gervasio. 
39808—11 st. 
P I A N O L A 
Del mejor fabricante conocido, de vo-
ces superiores, con 80 rollos, e s tá 
todo en perfectas condiciones y se 
da ea un precio sumamente reijuata-
do. Puede verse en Suárez 53 esquina 
a Gloria. 
89803—11 st . 
E N I N F A N T A N U M E R O 111, A L T O S , 
entre San José y Valle, se vende un 
magníf ico plano, de gran marca, casi 
nuevo y se da muy barato. 
39462.—17 Sp. 
N E C E S I T O V E N D E R U N M A G N I F I -
CO piano Monarch, en perfectas con-
diciones 170 pesos. Monte, número 21, 
altos de la sas trer ía . Teléfono A-5306. 
39178.—U Sp. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
P I A N O L A N U E V A M A R C A A C R E D I -
tada con doscientos rollos, se vende 
en ganga. Lealtad, número 171, ba-
jos. ' 38373.—11 Sp. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez, San Nicolás , 98. 
Teléfono A-3976, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, carros y camiones, ciu-
dad e interior. 37829.-28 A g . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CASA D E P R E S T A M O S L A P A L M A . 
Salud 53 Habana. E n edta casa se fa-
cilita dinero en todas cantidades so-
mbre alhajas y objetos de valor cobran-
do muy módioo interés, y guardando 
la m á s absoluta reserva. Hay buen 
surtido de muebles que se detallan a 
precios muy baratos,. 
39068—24 st. 
TUSO P E R R O S A D O M I C I L I O . P A 
ticas y hociquitos sesenta centavos T 
tusarlo todo el cuerpo un peso vein-
te centavos. No pierda tiempo. Pue-
de lá?».(rsfi a l T e l . A_4457. Colón 1 
36823—22 s t . 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
$ 7 5 . 0 0 0 juntos o fraccionados. Se 
dan sobre fincas rusticas. Informan 
F - 4 3 2 8 . 
39723—16 st. 
B E N J A M I N G A R C I A 
corredor compro y vendo. Dinero en 
hipoteca, tengo muchos compradores. 
Venga a verme. Informes Zanja 32. 
Benjamín García . 
. S9611.—14 sep. 
H I P O T E C A S . 
Doy partidas de 3000 pesos de 4 6 
6, 7, 8, 10 a 25 mil pesos en la Víbo-
r a al 8 por ciento en el Vedado al 7 
y medio en la Habana al 7 tengo pa-
ra colocar un mil lón de pesos si tie-
ne sus t í tu los buenos y garantía en 
24 horas, hago hipotecas, mis asuntos 
son serios. Más Informes: Durege, 88 
esquina Santa Emilia. , Teléfono' tí 
2647. J . Vi l lamarín . 
38978.-4 Oct. 
DOY E N la . H I P O T E C A DINEKO AI, 
7. 8 y 12 según punto y garantía. 
Mato. Aldama 63, antes Amistad de 
1 a 3. Teléfono A-36ül. 
39624 12 sp. 
S e dan en primera hipoteca por dos 
a tres a ñ o s al 8% anual de 5 a 20 
mil pesos; se exige suficiente garan-
t ía . Manuel G o n z á l e z , Jesús María 
125 (a l tos) . T e l é f o n o : M.3095. 
3 9 4 3 6 - 1 5 sept. 
V E N T A D E A U T O M O V I L ^ Y 
A C C E S O R I O S 
Wil lys-Knight cerrado, en peiíecUs 
condiciones. Gomas nuevas. Muy 
barato y poco contado. Magnífico 
para usp de ciudad. Tenemos ca-
denas dinamo Renault. Cuban Au-
to. S a n L á z a r o 297. 
3984* 12 sp 
S E V E N D E UN F O R D D E L 23 EN' U 
calle J entre Sépt ima y Novena, ve-
dado. Garage. 
39958—14 st. 
F O R D 3 DET. U L T I M O TIFO'VEMfl 
varios al contado y plazos. Están en 
rruy buenas condiciones, fuelle y ve-' 
tidura. y gomas nuevas. Venga Pro1™ 
E s ganga. E n oferta razonable se ios 
l leva. Verlos y tratar Finlay 
rage de 7 a 10, Pregunte PPJ Llaf)-
39962—13 st. 
S E V E N D E UNA HODSON 
y una cuna de portal nueva tamoiea. 
muy baratas, por ausentarnos, 
ro Sánchez y Primera, Víbora. 
39159.-11 SP-
P I E R C E A R R O W 
Verdadera ganga. Calidad, lujo y 
confort. S e vende sumamente bara-
to, a la primera oferta razonable. 
Amortiguadores Westinghouse, cua-
tro gomas nuevas, muy econóinico 
en gasolina, en perfecto funciona-
miento, todo nuevo y como ae 'a' 
br i ca . Urge su venta. Lealtad ot). 
38347—11 m 
P L A N C O O P E R A T I V O 
Nuevos Ford por $31.25. Vengagg 
ra misma y adquiera el suyo. 
Emilio Kuiz. Virtudes 2 letra A eu 
Prado y Zulueta. ^ -t 
392O0—llji-
P A R A B O D A S 
Se alquilan Packards cerracb ? 
abiertos^ precios los más módico 
S a n L á z a r o 99-B entre Galiano y 
Blanco, t e l é f o n o A-2356. 
• . *. Ind. 13 
F O L L E T I N 2 0 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
" F . S A R M I E N T C 
ue venta en la librería " L a Moder-
na Poes ía , P i y Margall (Obispo) 
»í i -"' -~ 135. 
( C o n t i n ú a ) 
biera debido horrorizarse ante la 
m e l o d í a y la le tra de l a Inepta oan-
clón que ea l a Marsel lesa del socia-
lismo c o n t e m p o r á n e o . ¿ T e n í a mo-
tivos para no contradecir l a propo-
s i c ión e x c é n t r i c a de Riouffol , pues 
los c á n t i c o s estaban reservados pa-
ra las reuniones numerosasi,? Prepa-
Ht*49M a combatirle ¿ q u e r í a pro-
barle que era tan .revolucionario 
como é l ? E l l o f u é que Cremieu-Dax 
f u é e l primero en entonar la can-
c i ó n : 4 
• • • ¡ E n pie, condenados de la 
( t i e r r a ! 
¡ A r r i b a , presidiarios del ham-
(bre! 
L a r a z ó n t ruena en su c r á t e r , 
E s la e r r u p c i ó n del f in. 
Hagamos del pasado tabla rasa , 
¡ M u l t i t u d enclava, arr iba , a r r i -
(ba! 
E l mundo v a a cambiar de base. 
No somos n a d a . S e á m o s l o todo. 
L o s desgraciados que pronuncia-
ban esa I n v o c a c i ó n digna de la an-
t igua a l q u i m i a : "el mundo va a 
cambiar de base" se a t r e v í a n a apo-
yarse en l a Naturaleza , esa univer-
s a l conexidad de los acontecimien-
tos que une todo lo que es a todo 
lo que ha sido y a todo lo que se-
r á . T e n í a n ]a pa labra Ciencia a la 
cabeza de todos sus programas, v< 
no vac i laban en comprar la razón , 
esa l ú c i d a y f r ía i n v e s t i g a c i ó n ob-
je t iva de las condiciones suficien-
tes y necesarias, con la e x p l o s i ó n 
ciega del fuego s u b t e r r á n e o en un 
v o l c á n . Hablaban de Progreso y 
d e s c o n o c í a n su principio mismo, que 
es e l del desarrol lo por continui-
dad, al vociferar esta l lamada a la 
d e s t r u c c i ó n total: "Del pasado ha-
gamos tab la r a s a " . P r e t e n d í a n ser-
vir a la Jus t i c ia y no v e í a n que a l 
proclamar e l despotismo del n ú -
mero: "No somos n a d a . S e á m o s l o 
todo", glorif icaban el m á s brutal 
abuso d é l a fuerza menos l e g í t i m a 
por ser la m á s e s t ú p i d a . ¡Y todos 
estaban de buena fe! Excepto R u -
mesnil , acaso y a ú n este t e n í a una 
especie de s incer idad por efecto de 
la d e f o r m a c i ó n intelectual que pro-
duce en los m á s resueltos come-
diantes una act i tud prolongada. E l 
t a m b i é n estaba m ú y cerca de creer 
que los colectivistas inauguraban 
una humanidad nueva volviendo a 
la horda pr imi t iva . De los siete 
j ó v e n e s reunidos en aquel la habita-
c ión , J u a n era e l ú n i c o que com-
p r e n d í a l a l ocura de aque l c á n t i c o 
de orates, y es jus to a ñ a d i r que su 
voz f u é l a ú n i c a que no se u n i ó a 
ese coro tanto m á s espantoso cuan-
tas menos eran las voces que le 
c o m p o n í a n . L a primera vez que 
Ju an h a b í a oido aquel canto de odio 
[ fué en una r e u n i ó ^ p ú b l i c a , h a c í a 
dos a ñ o s . Y aunque se le e n c o g i ó 
el c o r a z ó n no d e j ó aquel la asamblea 
¡ p o r q u e se dio la r a z ó n f i l o s ó f i c a por 
| la cual los i d e ó l o g o s de todos los 
; tiempos se h a n hecho c ó m p l i c e s de 
las peores sa lvajadas y que consiste 
en creer que s iempre debe de haber 
a l g ú n exceso en los primeros i m -
pulsos de la e n e r g í a popular . T a l 
era t a m b i é n la o p i n i ó n de Cremieu-
Dax: "Nuestro pr imer deber es sa l -
var el principio mismo de toda c i -
v i l i z a c i ó n : una humanidad ardien-
te". Aque l d ía , aunque no decidido 
a romper definitivamente con un 
grupo cuya idea de mutua l idad i n -
telectual y moral le h a b í a seduci-
do tanto, J u a n no se d e j ó y a enga-
ñ a r por ese sofisma y no c o n f u n d i ó 
l a fiebre y la- m a l s a n a quemadura 
con el b e n é f i c o calor de l a v i d a . 
Cuando o y ó esta copla, tan vulgar 
como inepta: 
E s t a es l a l u c h a f inal 
A g r u p é m o n o s , y m a ñ a n a 
L a Internac ional 
Será e l g é n e r o humano 
e l joven e x c l a m ó secamente: 
— N o somos un c o m i t é e lectoral . 
¿ V a m o s a t r a b a j a r ? 
— ¡ T r a b a j a r ! r e s p o n d i ó Riouf fo l 
asaltando ¿ s.u primo una v iva m i r a -
da de sus ojil los negros; sabemos 
lo que es eso tanto o m á s que t ú . . . 
— E l camarada Bobetiere tiene la 
pa labra , dijo vivamente . R u m e s n i l 
p a r a impedir una respuesta de 
J u a n ; y silencio todo el m u n d o . . . 
Bobetiere era u n estudiante de 
medic ina muy dist inguido y a quien 
los profesores auguraban e l m á s 
hermoso p o r v e n i r . E l estudiante 
q u e r í a adqu ir i r l a especial idad de 
las enfermedades nerviosas, orden 
de conocimientos que debe, m á s que 
otro alguno conducir a l e s p í r i t u a 
la verdad social , pues nos hace to-
car con el dedo l a f rag i l idad del 
pensamiento, el equi l ibrio inesta-
ble de la voluntad y l a irres is t ible 
y constante influencia h e r e d i t a r i a . 
Si el problema de la p o l í t i c a con-
siste en hacer v i v i r juntos a los 
hombres, para u n n e u r ó l o g o deb ía 
reducirse a. d ir ig ir hac ia el bien 
c o m ú n y neutra l i zar para el menor 
posible a una m a y o r í a de im-
p i S i v o s , de degenerados y de can-
didatos a la m a n í a . Pero E n r i q u e 
Bobetiere n0 era soio un alumno 
de la Salpetnere, e ra t a m b i é n el 
hi jo de u n pastor protestante. E n 
él , como en Cremieu-Dax, el i m -
pulso de lo inconsciente e r a el m á s 
fuerte en cuanto se t ra taba de la 
cosa p ú b l i c a . Aquel muchacho lleno 
de dulzura y de paciencia, con una 
ancha cara g e r m á n i c a rodeada de 
cabellos bermejos, con ojos s o ñ a -
dores de un a z u l c laro d e t r á s de 
Unas gafas, s e n t í a en s i mismo un 
alma Indomable de viejo hugonote 
cuando entraba en juego l a Revo-
l u c i ó n , en la que v e í a el t é r m i n o , 
t r iunfa l p a r a éj y para los suyos, 
de las luchas rel igiosas de los s i -
glos diez y seis y diez y siete, cuyo 
recuerdo conservaba intacto . R u -
mesni l , que t e n í a grac ia , d e c í a que 
Bobetiere no pasaba nunca por de-
bajo del b a l c ó n del L o u v r e s in m i -
r a r si Carlos I X le apuntaba con 
su a r c a b u z . S u famil ia h a b í a emi-
grado a Alemania en 1685 y no ha-
b ía vuelto a F r a n c i a hasta d e s p u é s 
del pr imer Imper io . Tampoco él 
tomaba parte en la p o l í t i c a ac t iva 
m á s que desde la cr is i s de 1 8 9 8 . 
Cuando R u m e s n i l le n o m b r é , se pu-
so en pie y con las dos manos apo-
yadas en l a mesa y s in m á s movi -
miento que el de asegurarse los 
anteojos, e m p e z ó por recordar, con 
un acento en el que se adiv inaba 
l a s incer idad apasionada y su or i -
gen protestante, e l destierro de los 
suyos a la r e v o c a c i ó n del edicto de 
Nantes, su v ida en el extranjero, 
s u constante nostalgia de la patr ia , 
su vuel ta , los episodios de su v i d a 
de famil ia y una mult i tud de deta-
lles que probaban hasta q u é grado, 
a u n siendo mater ia l i s ta , s e g u í a per-
teneciendo a s.u r e l i g i ó n por sus f i-
bras profundas . 
— C o m o veis, camaradas , con-
c l u y ó , estoy en condiciones de sa-
ber lo que nos e s p e r a r í a si l a secta 
a que pertenece e l s e ñ o r Chanut re-
cobrase el poder. . . Pero precisa-
mente para conservar el derecho. de 
anatemat izar los procedimientos de 
into lerancia de que los m í o s han s i -
do v í c t i m a s , trato a m i enemigo se-
g ú n mis principios y no s e g ú n los 
suyos y, en este caso, voto por que 
la conferencia sol icitada se vep.fi-
que. 
— C a m a r a d a R u m e s n i l , dijtj 
Riouffol con suvoz dura , ¿ n o po-
d r í a m o s tener a q u í s iempre e l dic-
cionario de L a r o u s s e ? Q u e r r í a con-
sul tar las letras P . . . y S . . . Y a l 
ver que todos le miraban con asom-
bro, a ñ a d i ó : E S para leer al c a m a -
rada Bobetiere los a r t í c u l o s P r e s b i -
terianos y S e r v e t . . . S i vota por 
Chanut , está- en s u derecho, pero 
que no nos hable de la tolerancia 
de los curas y de los pastores . . . 
— N o niego que haya habido ex-
cesos de parte de los reformados, 
dijo Bobetiere, pero tú no n e g a r á s 
a tu v e z . . . 
— N e g a r é s iempre que u n cr is t ia-
no declarado tenga nada que hacer 
con nosotros, i n t e r r u m p i ó R i o u -
ffol . Pastores o curas ¿ q u é me i m -
porta que l l e v é i s levita o sotana des-
de el momento en que e n s e ñ á i s al 
pueblo l a r e s i g n a c i ó n ? Nosotros !e 
predicamos q u é se subleve . ¿ E s t á ñ 
con ellos o con nosotros? H a b r í a 
que saber lo . . . 
—No es esa l a c u e s t i ó n , dijo R u -
mesni l , interrumpiendo de nuevo 
a l irascible encuadernador . ¿ T e n e -
mos u n reglamento, s í ó n ó ? ¿ H e -
mos convenido en que en l a Tols to i 
se r a z o n a r í a cientificamente. ^ 
P u e s bien, el primer principa ^ 
un buen m é t o d o intelectual es 
estudiar varios puntos a la de 
Tenemos l a o p i n i ó n y el voto ^ 
Bobet iere . Da la tuya y tu voio 
bre e l mismo punto 
— ¿ M i voto? r e s p o n d i ó RI0 fra. 
l e v a n t á n d o s e y subrayando sus ^ 
ses con fuertes ademanes; a. 
no y no . . . No somos aquí aI^.ad0. 
dos ni di let tant l . Somos traDa^ad3 
res y tenemos algo que iía^eT^¡.ttí^ 
de carcundas . E l camarada ^ f 
n ü ha hablado de m é t o d o ^ 
fleo. A h o r a bien, si hay un* e un 
que ordena no estudiar más <J 
problema a la vez, hay otra 1" iesta. 
hibe estudiar problemas ^ ^ t a t t 
mente absurdos, como la cU.De qué 
del c í r c u l o , por ejemplo^ i i j crisr 
quiere hablamos C h a n u t . bemoS 
t ianismo y de la ciencia. ^ 
en esto a qué_ atenernos, 
tros, cuarto Estado , no 
tiempo que dedicar a sep ^ 
„ o, »v,n0 nro le tano» -
ote' 
tontunas . Sernos Pr^ta"venim05 
trabajamos todo el dia y T.^rtir 
a q u í por la noche para ^es-
nos en hombres -conscientes. ^ g 
tras horas e s t á n contadas y ^ w 
nemos ni una que dedicar 
bu l i s ta . H e d i c h o . . . 
— ¡ Y has dicho bien. ^ jo-
irguiend.q ^u al ta estatura 
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AUTOMOVILES 
- ^ T ^ e r l m g , de 5 toneladas, en 
fectas condiciones de mecánica y 
• para trabajar. Carrocería bue-
10 $2 000, su último precio. Se 
MPal^ parte en plazos cómodos. 
n íuto Co. San Lázaro 297 . Cuban Auto n ^ 
to-
- — T R A C E S " D O V A L " 
Ios más limpios y cómodos de 
T los existentes en Cuba a una 
d0Sia d¡l Prado y del Malecón, su 
i t n a no se mueve del lugar que 
* es debidamente limpiada y 
STcia por personal de absoluta 
antía Oficina y garage. San La-
ga QQ R entre Galiano y Blanco. 
S'fono Á.2356 y Morro 5-A. Te-
\¿{ono A-7055. Doval. Moya y Ca. 
^ ^ 9 4 6 Ind . 28 F b . 
P A S A -
por AüTa0MeS perfectas condiciones. , 
jer0S'»Kns único precio. Teléfono M 
Hó pesos, u"' *- gggsg^xa s n . 
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AUTOMOVILES DE USO 
AGENCIA LINCOLN 
Cía. DEL AUTO UNIVERSAL. 
S. A. 
Marina No. 2. Edificio Carreño 
CADILLAC, ... 500.00 
C A D I L L A C . . . 600.00 
CADILLAC. ..; 1000.00 
MC FARLAN. w 600.00 
BUICK. • • :• 1400.00 
OVERLAND. 6 cilindros. 
PRUEBE UNO D E ESTOS 
CARROS 
Nuestro salón está abierto todas 
las noches. 
39114.—12 Sp. 
vl^DO UN E S S E X CON CINCO rué-
Í VEVDE E N P E R F E C T O E S T A D O 
¿¡i nuevo, Cadillac de 7 pasajeros, 
ínfrt nr-cln $2,000. Puede ver-
Ten ríie de 12 a ' 2 . Pregrunte por 
*ndrés- 39204—12 St. 
SE VENDE UNA E S T R E L L A 
en buen nso. Tiene chapa, nueva y 
ríerda en Compostela 139 y para all í . 
3arage de Belén. 38862__is st . 
Motocicletas Harley-Davidson 
Continuamente en existencia jo3 úl-
tlmos modelos. L a Agencia *™f 
completo surtido de piezas y acceso-
rios en la Kepública. el mejor taller 
de reparaciones, garant ía ^>si, i í i^-
José Presas, Avenida de la Repübli -
ta 390. teléfono U-2143. 3853i ^ ^ 
MOTOCICLETAS 
A V I S O 
Al vencer on las cua.tro carreras del 
a/a i de julio próximo pasado a las 
(•rlmeras fábricas y corredores de u. 
I S A. estableciendo cuatro records 
I mundiales, la Harley-Davidson so 
afirma uha vez más como la Moto-
cicleta perfecta en confort, duración 
l velocidad. Agente para Cuba, José 
I Fresas, Avenida de la República 390. 
' Habana SSñ32 2 oc 
MAQUINARIA 
ALAMBIQUE. V E N D O UNO COM-
pletamente nuevo para hacer 1,500 l i -
tros diarios. Su precio es casi rega-
lado, dando facilidades de pago. U-
Í041. 39873.—12 Sp. 
PLAÑTA E L E C T R I C A , S E V E N D E 
una en la linea de Pinar del Rio y 
que da fluido a otros pueblos. E s un 
magnifico negocio para persona del 
ramo. Su valor no pasa de $9,000 y 
recauda sobre 500 pesos a l mes. Sr. 
Benítez. Fernando Quiñones, 7, de 12 
1 2. 39873.—12 Sp . 
& vender dos tractores marca Hap-
py Farraer, 25 caballos, uno nuevo, 
otro usado, sumamente baratos. Zu-
lueta 36 D bajos sch. 
39755—U st. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA 
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
S ^ P R 0 . U X A CASA D E 7 A 10 M i l * 
m7irf, yA doy a cuenta un solar en lo 
darVl , las Alturas del R ío Almen-
midtíS' i0 mismo vendo el solar solo, 
i „„, ?x,36' * una cuadra del carrito 
ier,r\ el chalet Rivero, lo mejor que 
dueL ?,y la HaíDana. Informa BU 
TeliV™ rancisco García.. Figuras, 21. 
Í ¿ ! £ ! ^ A - - 6 8 3 - 40008.—15 Sp. 
COMPRAS 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
E n la Ciudad, Vedado, Je^úa del Mon-
te, Cerro y en todos los Repartos. 
También facilito dinero en hipoteca 
en todas cantidades. San Miguel 105 




Deseamos adquirir fincas en el Tér-
mino Municipal de la Habana, prefe-
riblemente próx imas o frente a carre-
teras. Trato directo con los dueños . 
Rexach y L e ó n . Obispo 7. Depto. 412. 
Teléfono A-2542. 
39662.—18 Sp. 
Se compran dos casas de 6 a $7,000, 
en buen estado, buen punto; cerca 
de tranvía; libres de todo gravamen. 
Manuel González, Jesús María 125 
(altos). Teléfono: M-3095. 
39436—15 sept. 
URBANAS 
S E V E N D E L A CASA C A L Z A D A Je-
s ú s del Monte número 439, con todas 
las comodidades necesarias, tiene una 
superficie de unas 1,500 varas de su-
perficié con salida por " dos calles, 
también es propia para un a lmacén o 
estabLecimiento, en l a misma infor-
marán 40026.—13 Sp . 
Compro un terreno de 6 por 20 me-
tros en buen Reparto; su precio, 
hasta mil pesos libre de todo graven. 
Manuel González, Jesús María 125 
(altos). Teléfono: M-3095. 
39436-15 sept. 
CANDIDO E S T E B A N . C O N T R A T I S -
ta, me hago cargo de todo el trabajo 
de construcción, administro obras por 
administración, avise por escrito o 
en persona. 13 y 18, solar número 
545, Vedado. Habana. 
40020.—13 Sp . 
Compro en la Habana, o en buenos 
barrios-, tres casas; una hasta veinte 
veinte mil pesos, de esquina, y dos 
de 6 a 8 mil pesos de contado; so-
lamente se compra a quien realmen-
te desee vender. Manuel González, 
Corredor, esús María 125 (altos). 
Teléfono: M-3095. 
39436—15 sept. 
SIS V E N D E U N A CASA CON C U A -
tro cuartos, sala, comedor y &us ser-
vloios. patio y traspatio, en $3.000, 
y pnerip dejarso $1.600 «n hipoteca 
en 12, número 29, entre Concepción y 
Dolores, Lawton, a madÍA cuadra del 
carro. 39813 17 sa 
Compro una casa de $4,000, dando 
$2,000 de contado y resto por dos 
años, pagando el 6% anual; única-
mente se compra siendo un negocio 
bueno y limpio. Manuel González. 




PRECIOSA ESQUINA. VENDO 
E n el centro da la Habana ocupada 
por dos establecimientos $30.000; da 
un margen a l capital libre de un 9 010 
provechen esta gran oportunidad con 
$15.000 y el resto en hipoteca a l 7 O'O 
pueden hacer la operación. No so in-
forma más que a l interesado. No 
pierdan tiempo los curiosos. Arrojo. 
Belascoain 50. 
39813—11 st . 
S E V E N D E E N B U E N A C A L L E , E S -
pléndda casa de esquina moderna y 
de cuatro plantas, renta 600 pesos y se 
da barata, sin corredores. F-4328. 
39725.—16 Sp. 
BUENA I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San J o s é entre Luceua 
y Marqués González, compuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
su dueño Sr. Alvarez. Mercad<res 22, 
autos. Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
39789—11 st . 
V E D A D O , E N B U E N P U N T O Y A 
la brisa, se vende casa de planta ba-
i a . Precio 33,000 pesos. F-4328. 
39724.—16 Sp. 
es ganga; próximo a l Crucero y a una 
cuadra de la linea vendo una casa, 
portal, sala, dos cuartos, comedor, ser-
vicios y patio, su precio es de $2.700; 
puede quedar a deber $1.000. Infor-
mes ca fé E l Crucero de Almendares, 
S . Valcárce l . 
39432.-12 sep. 
A V I S O . C A S A D E 2 P L A N T A S , MO-
derna, sala, comedor, 4 cuartos, pre-
cio $14.000. Mide 7 por 42, se vendo 
un café-cantina, una bodega en $2,500 
Informa M . López . Salud 1, c a f é . 
39757—11 st . 
A V I S O . GANGA, M I L M E T R O S CON 
una casa que gana $30.00, frente a la 
Quinta Canaria en $3.000, una fonda 
en Monte, antes Mercado Unico, 2 ca-
sas de inquilinato, un local propio 
para café al minuto. Informa Igle-
sias. Salud 1, c a f é . 
39755—1J -st. 
Se vende uno de los mejores chalets 
de la Víbora en la calle San Maria-
no 28 casi esquina a San Antonio, 
a dos cuadras de la Calzada rodea-
do de las mejores residencias de 
Jesús del Monte, sin estrenar, jar-
dín,, portal, sala, 2 cuartos de estu-
dio, 5 cuartos, 4 closets» 3 cuartos 
de criados, comedor con su auxiliar, 
hall, dos baños, lavaderos, cocina, 
despensa, un garage para tres má-
quinas y un traspatio con arbolado 
tcdo amplio de lo mejor decorado 
y moderno. Se dan facilidades de 
pago y poco dinero o cambio por 
una casa vieja en la Habana. Tra-
to directo con el dueño. Puede ver-
se a todas horas en la misma. 
39701—16 st. 
URBANAS 
V E N D O O A L Q U I L O E N E L R E -
parto Los Pinos, calle Cisneros Be-
tancourt, casi esquina a Perla, a dos 
cuadras del paradero, casa amplia, 
preparada para bodega, con mostrador, 
nevera, armatostes y otros enseres. 
Informes: Rese l ló , Café "Bar-París" , 
San Juan de Dios y Compostela.. Te-
léfono A-2741. Precio $2.000. 
Q. P. 11 sp. 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA 
compuesta d© tres cuartee, comedor, 
sala, portal, cuarto y faervicio para 
criado, baño Intercalado con dos v ías 
de comunicación entre L u i s Bstévez y 
Estrada Pa lma. Informes en la mis-
38124—15 Ht. 
Arquitectos Emilio Prats y Co.. 
Arquitecios, constructores. Proyec-
tos y presupuestos gratis. Para 
toda clase de fabricaciones. No co-
bramos Aada adelantado. Teléfono 
1-4493. 35091.—U Sep. 
Reparto Sania Amalia. En la aveni-
da del Reparto, a cuadra y media de 
la Calzada de Arroyo Apolo, se ven-
den dos solares, uno de 590.70 y 
otro de 664.45 varas, dándose al 
comprador que fabrique sin demora 
facilidades para el pago. Informes 
por el teléfono A-6497. 
39561.-13 sep. 
En Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea, dos cuar-
tos mamposter ía con teja francesa en 
$3,600 y con una superficie de 128 
metros. Informen en Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
38420.—16 Sp . 
SANTA M A R I A D E L ROSARIO 
Se vende una casa con seis cuartos 
y dos baños . Se da barata. Informan 
Aguiar 2. T e l . A-5661. 
39015—12 st. 
DESEA CASAS BARATAS EN LA 
HABANA 
Los tengo en Alambique muy cerca 
del tranvía $2.700. Renta $29, en lo 
mejor de Corrales $3.200, renta $30. 
E n lo mejor de la calle de Santa Ro-
sa $2.950. renta $30. E n ¡a calle de 
Reunión, muy cerca de Monte $3.200, 
renta $30. Todas estas casas son de 
azoteas y mosaicos. Es tán regaladas. 
NQ corredores. Lealtad 212, altos, en-
tre Carmen y Figuras . 
3921"—5 oct. 
A $125 EN COMPOSTELA 
Entre O'Reilly y Lamparilla, acera 
de la brisa vendo una casa antigua 
con 10 metros frente por 28 fondo, 
propia para tres o cuatro plantas. 
Es uno de los mejores puntos de la 
Habana, el terreno vale a $160 me-
tro por tener que embarcar la doy a 
$125 metro, buena oportunidad. In-
forman en Durege 88 esquina a San 
ta Emilia Tel. 1-2647. Jesús Vi-
llamarín .̂ 
38978—14 st., 
EN E L CERRO 
Compro una casa completa para fa-
milia en el Vedado, comprendida de 
las calles 4 a la L , y de 11 al Mar; 
precio hasta 18,000 pesos. Corredor: 
Manuel González, Jesús María 125 
(altos). Teléfono: M-3095. 
39436—15 sept. 
PARA F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
39790—11 st. 
Vedado. Gran oportunidad. Magní-
fica residencia de esquina, chalet 
con mucho terreno, árboles frutales, 
muy barata. Llame al F . O. 7231, 
G. Mauriz, y pasaré a informar. 
Vedado, regio palacete casi rega-
lado, a la entrada del Vedado, 
grandes facilidades de pago- Lla-
me al F . O. 7231, G. Mauriz, y 
pasaré a informar. 
Vedado, calle de letras, entre 17 y 
23, brisa, 800 metros de terreno. 
Magnífica casa, $45.000 llame al 
F, O. 7231, G. Mauriz y pasaré a 
informar. 
Vedado, casa de dos plantas con ga-
rage, renta $200. Precio $26.500, 
Llame al F . O. 7231, G Mauriz y 
pasaré a informar 
Vedado, calle de letras, a la bri-
fa, parcelas a $20 el metro. Un so-
lar a la brisa, 20 x 50 metros, ca-
lle de letras, a $20. Líame al F . O. 
7231, G, Mauriz, y pasaré a infor-
mar. 
39392 13 sp 
Próxi 
BUEN NEGOCIO 
de w 8 , a la Calzada y a l paradero 
en j - del Monte, vendo lo menos 
bodeVá casa esquina ocupads 
!ia v n't ntra también casa de fami-
4 afin* comercio. Con contrato por 
sual tPKaga la bodega 60 pesos men-
Wimera. ACaci6n m<Klerna toda y de 
tribuoi^ Agua no 36 Paga, solo con-
tos nm. 40 pesos al año y demás gas-
Buen^ ,cuenta del arrendatario, 
y en tr0 ^ luz e léctr ica , te léfono 
parto í | n ,prosPeridad es tá este Re-
actual ? , dose ese precio por pagar 
'5,400 fV.poteca que tiene la «asa do 
to 7 w V e n c e r - S r . Ben í t ez . Poci-
• -habana, de 12 a 2 
• — 3 9 8 6 6 . — 1 2 Sp. 
CALLE V I L L E G A S 
"limero -iv^ precio razonable la casa 
niente p d6 €Sta calle, entre Te-
y se nvl^y Z Muralla. Mide 16 por 60 
i0s do/t^ 0*,enas justas . Consta: ba-
a la inf^ i1'163 salones con su zaguán 
í^08: dos e r - n pati0 -al i5611^?-
ae 12 a 2. U-404T. 
Inf ^ntorn,,.— casas grandes de fami l ia 
nes, 7 ¿ bení tez . Fernando Quiño-
39866.—12 Sp . 
com r ^ g u a s en la Habana 
" ^ n r í f í 5 - c a s a s ^ t l g u a s para fabri-
"k esquh, lendo medidas pequeñas o 
Jores t) No tratamos con corre-
cto' Vfo3̂ 011 y L e ó n . Obispo 7. 




^ C O M P R O EN M I R A M A R 
rü0r?pro en este Reparto solares en 
quier Avenida, o calle si el pre-
C0rnmeJnteresa. si le adeuda a la 
^ S ' I o " V T 0 que s i lo t i e T 
^tad 0 51 y que pa8ar verme ̂  antes de vender procure 
Uam 81 eI precio me interesa fir-
Uor ¡5 escritura en 24 horas, se-
• M.5647 ero- Cuba 54- Notari'a-
39148—15 st. 
BUENAS INVERSIONES 
EN LA CALLE PRADO (PASEO 
DE MARTI) 
Vendo una esquina, propia para fa-
bricar un gran edificio, cerca de 900 
metros. Precio equitativo. 
EN GALIANA 
Vendo dos casas, una de planta ba-
ja, zona comercial, con 400 metros 
a $200 metro y otra de dos plantas 
con establecimiento, sin contrato ec 
$40.000. 
A UNA CUADRA DE MONTE 
Casa de dos plantan, moderna, con 
¡32 metros, renta $140 en $17.000. 
EN NEPTUNO 
Casa moderna de dos plantas, de 
140 metros de superficie, lenta $145 
en $21.000. 
CERCA DE REINA 
Casa de planta baja con 205 metros 
propia para fabricar eu $12,500. 
CERCA DE GALIANO 
Esquina para fabricar con 205 me-
tros en $30.000. 
EN E L VEDADO 
Tres lujosos casas (hay que verlas) 
en $40.000, $60.000 y S70.CQO 
SOLARES EN E L VEDADO 
SOLARES EN TODOS LOS 
REPARTOS 
CASAS Y CHAIJ£TS EN JESUS 
DEL MONTE 
PEDRO Y POLHAMUS 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 2. 
C 8452-5 d 6 
VENDEMOS 
Aguila, próxima al Parque Jekús Ma-
ría, parte alta 8.75x32, 280 m, super-
ficie. Antigua, en buen estado. Precio 
$11,500. 
V E N D E M O S 
en San Rafael, de Manrique a Lealtad, 
casa de dos plantas, en muy buen 
estado, que mide 10x29. Precio $48,000 
A L T U R A S D T A L M E N D A R E S 
E n Ave . de la Paz, vendo precioso 
chalet con 500 m. de superficie y a 
tres pasos del tranvía, consta de jar -
dín, portal, sala espaciosa, hall, 4 ha-
bitaciones a cada lado, baño lujoso, 
comedor y garage. Precio $24,000. 
PARADERO D E L A V I B O R A 
Vendemos o alquilamos hermosa pro-
piedad de esquina, cercana a este lu-
gar. 10x50 de superficie, jardines, 
portal, sala, galería, 4 habitaciones en 
los bajos con baño intercalado, co-
medor, 2 habitaciones en los altos con 
escalera de marmol, baño y servicios. 
Despensa, cuarto de criados, cocina de 
gas, fregaderos de marmol. Garage 
y etiarto para chauffeur. 
V I B O R A Y LAWTON 
Vendemos. Encarnación, próxima a la 
Calzada. Casa de 6x30 m. De sala, 
saleta, 4 habitaciones, baño, come-
dor, cuarto y servicios de criado y pa-
tio. Precio $8,500. 
AVENIDA SAÑTFRANCISCO 
muy cerca de la Calzada. Sala, come-
dor, 4 habitaciones, baño completo, 
cuarto de criado y patio. Precio 9,500 
pesos. 
HERMOSA PROPIEDAD 
Vendemos en Escobar, de Animas a 
Neptuno, 9x26, 234 m . superficie y 536 
m. fabricados. Informarán: 
T R U J I L L O Y GALLEGOS 
M I E M B R O S D E L A B O L S A 
Corredores 
JÍ-2408. Habana 79 
Alto» de l a "Joyer ía " E l GaUo") 
39142 11 j l . 
SE VENDE 
Por tener que ausentarse para el cam-
po a atender nagoclos particulares, se 
vende una casa y un solar de esquina 
en Avenida 2a. y 6, número 26, en 
el Reparto Buenavista. Informan en 
la misma, todos los días h á b i l e s . Te-
léfono F-O-1073 y el Conserje del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . Teléfono M-
7714 39426.-12 Sp . 
NEPTUNO ESQUINA A AMISTAD. 
Se vende esta hermosa esquina, de 
3 plantas y media, construcción mo-
derna y estructura de acero. Tiene 
23 1 ¡2 metros de frente por Neptu-
no y 317 metros de superficie total. 
Es una buena inversión, por estar 
alquilada con , un solo recibo y de-
ja el 7 por 100 libre. Informa di-
rectamente su propietario en San 
Rafael 32. 
39395.-15 sep. 
C A L L E BLANCO. ENTRE ANI-
MAS Y TROCADERO 
Se vende sin intervención de corredor 
una casa de dos planeas. Mide 200 
metros. Dirigirse a l señor Barquín . 
Muralla y Aguiar. Te lé fono A-7858. 
39170.—15 Sp. 
REPARTO LA SIERRA, UNA CUA-
DRA DE LA DOBLE LINEA 
Calle Seis entre Quinta y Tercera. 
Se venden seis casas próximas a 
terminarse, dos de esquina, fabrica-
ción de lujo, techos monolíticos, 
carpintería de cedro. Se componen 
de jardín, portal, sala, hall, 4 cuar-
tos dormitorios, lujoso baño interca-
lado, comedor, pantry, cocina, dos 
cuartos de criados con su servicio, 
garage. Se dan facilidades de pago. 
Informan en las mismas, Méndez y 
Pérez. Una gran adquisición para 
renta. 
39164—12 st. 
Se vende una casa con sala, saleta y 
dos cuartos de mampostería , cocina y 
servicios sanitarios en 2,800 pesos. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono 1-4370. 38420,—16 Sp. 
Gran local en Monte, pegado 
al Campo Marte con 450 metros de 
superficie, Paga poco alquiler. Tieno 
12x40 do fondo. Informa Peraza. Rei-
na y Rayo . Café Los Alpes. Teléfono 
A-9374. 
Ojo, que conviene. Por tener 
que embarcar su dueño se vende un 
cuarto manzana con frente a 3 calles 
dos esquina» fabricadas con estable-
cimiento, pegado a l crucero de la P l a -
y a . Renta todo $240. Informan Café 
Los Alpes. Reina y Rayo . Peraza. 
Teléfono A-9374. 
38434—16 st . 
S E V E N D E E N E L V E D A D O CASA 
moderna, sin estrenar, dos plantas, 
en los bajos: vest íbulo, sala, hermoso 
comedor, pantry, cuarto de toilet, co-
cina, cuarto y servicio de criado y pa-
tio; la planta alta: terraza, tres her-
mosas habitaciones, recibidor y gran 
baño con terraza al fondo, njaterial 
todo de primera y de gusto, situada 
en la calle 13 estando próxima a 17, 
a línea, a 20 metros de Dá. No soy 
corredor. Su dueño T e l . F-1260. 
38323—11 st . 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso. en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina. Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
HERMOSA ESQUINA PARA 
COMERCIO 
Se vende una esquina con vivienda 
y cinco casi ta» en Vlllanueva y He-
rera, lo mejor de Luyanó de sala co-
medor cuarto cocina y servicio y 
otras en San Bernardlno número S, 
esquina a Dolores con 203 metros 
cuadraaos fabricado a 45 pesos metro. 
Terrenc y fabricac ión. Su dueño en 
Herrera 6 d e 7 a . m . a 6 p . m. No 
corredores. 
37499.—11 sept. 
S E T R A S P A S A L A A C C I O N D E dos 
solares en la Avenida de Acosta fren-
te al parque; hace cuatro años que 
se vienen pagando y se dan por la 
cantidad pagada, valiendo m á s hoy 
M. Fernández, apartado 2453. 
39118 13 sp 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE ESQUINA 
en San José 9.30x23 a $135; otra de 
°r28x18.50 a $135; otra de 30x23 a 
$110; terreno en San Rafael 8.84x25 
a $55; San José terreno 7j-.12.50 a $55; 
casita dos plantas, renta $90 $9.000. 
l^scobar. 2 plantas, nu-va en $20.000. 
iengo una finca de 6 cabal ler ías en 
iancón , tierra colorada de primera a 
$6.200 caballería; otra en Alquizar, 4 
caballerías, toda sembrada frente a 
*oírrttera- Produce $4.500 a l año en 
$.17.000, media caballería $4.200, tres 
ci'f1^03 caballería en Punta Brava, 
$11.000. Dinero en hipoteca al 6 1|2 
por ciento en San Leopoldo, Colón y 
zona comercial. Vea a Suárez que tie-
íí-ei.<itro3 negocios. Habana 51 altos. 
Teléfono A-2422. Suárez. 
38305—13 st . 
FABRIQUE SU CASA 
Compre un solar en el Reparto 
Ampliación de Almendares. punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y Ca. Obispo 63. 
C6877 60d 19il. 
EN E L CERRO, VENDO 
en la calle Primelles un solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$7.00 metro. Informar «¡n Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-4370. 
88420.—16 Sp. 
PITEN N E G O C I O , P A R A B O D E G U E -
ros. E n la Víbora vendo una esquina 
propia para abrir bodega. Hav bas-
tante barrio y no hay ninguna. Se 
oa barata. D e m á s Informes Monto 2 
letra D . Francisco Fernández 
37930—22 !»t. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . E S T O S I 
es ganga; próximo a la l ínea vendo 
una esquina completamente llana en 
la cantidad de $2,100; se puede hacer 
la operación con $1000 de contado y 
el resto en plazos cómodos . Informes-




Línea esquina a I. Vedado. 
En un lote de 2,000 metros pla-
nos, con frente a las calles Lí-
nea, Once e I; Esquina de Frai-
le, se venden dos casas, juntas 
o separadas, por el precio del 
terreno. Puede verse la esquina 
que está desocupada y pintán-
dose. Trato directo con su due-
ño en el Hotel Ritz, Perseve-
rancia y Neptuno. Teléfono: 
M-5961. 
39429 12 sept. 
HORROROSA GANGA 
E n lo mejor del Reparto de Almenda-
res vendo un solar de 12x46 a pagar 
a Trazos cómodos sin interés , una cua-
dra del t ranv ía . Tiene agua, luz, ace-
ras y calles, es un regalo a $5 vara . 
Lcaltad\212 altos entre Carmen y F i -
guras. 
39021—4 oc. 
Reparto Loma Llaves. Se venden 
cuatro solares de los que hacen las 
esquinas de la manzana 8, calle San 
José y Loma. Superficie 3,115 va-
ras. Al comprador que fabrique sin 
demora se le darán las mayores fa-
cilidades para el pago. Informes al 
teléfono A-3137 de 9 a 4. 
39560.-13 sep. 
VEDADO, SOLAR. 7 x 3 6 
calle 6, entre 25 y 27, con separación 
de dos y medio metros de un lado. 
Dueño Belascoain 61, tel. M-3424. 
39508.—12 sep. 
T E R R E N O . V E X D O DOS L O T E S BTN 
Carlos I I I y vendo parcelas entre I n -
fanta y Eelascoain de 6x20. Julio C U . 
Teléfono F0-7789. 
38020—14 s t . 
G A N G A . V E N D O TRIOS P A R C E L A S 
chicas con frente a Armas y Avenida 
de Acosta, entre San Mariano y V i s -
ta Alegre. Miden juntas 475 metros 
y las doy a $6.50 metro. Por separa-
do ^T 'precio convencional. Informes, 
Josefina 34. te léfono 1-6029. 
39435.—13 í»ep. 
SOLARES 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
RUSTICAS 
P O R 30 P E S O S A L M E S CEJÜÜ ÍÍUJK-
na casa con 10,000 metros terreno y 
arboleda, 100 pesos por siembras, se 
hace contrato, es tá en calzada, tam-
bién vendo acción de 1 y media caba-
llería con todos sus cultivos anima-
les y aperos. J . Díaz Minchero. Gua-
nabacoa, en Vi l la María . 
38962.—12 Sp . 
En Arroyo Naranjo se vende una 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de mampostería, ocho mil me-
tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines. Informes en 
Calzada 26, Arroyo Naranjo. 
37686—27 si. 
EN L A C A R R E T E R A DE RAN-
CHO BOYEROS 
a Mazorra, lugar conocido por la Por-
tada, vendo una espléndida finca de 
recreo de tres cuartos de caballería, 
con frente a la carretera, toda cerca-
da de piedra y por su frente con teji-
do de alambre a la moderna. Gran 
chalet de dos plantas, jardín, con una 
fuertte ornamental bordeada de ca-
rretera para la entrada de automóvi l , 
portal, sala, saleta y comedor, 7 es-
pléndidas habitaciones, cccjna, dos 
cuartos de baño con agua caliente, luz 
eléctrica y agua del acueducto de San-
tiago de las Vegas. Además contiene 
un establecimiento dedicado a bodega, 
una. casa de madera y teja con ducha 
y servicio sanitario situada en el ba-
tey, árboles frutales,* palmar, 2.000 
montones de p látanos en plena pro-
ducción y pozo. Renta $75 quedando 
libre el chalet. Trato directo con el 
interesado. Para informes en la f in-
ca y ©n Luyanó 76 con VIctorio Ma-
teos. 
88950—14 st . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E N D O E N C O L O N , P R O V . M A T A N -
zas un Hotel de planta baja con mu-
chas habitaciones frente a la Es ta -
ción del F C . se vende barato, es buen 
negocio, casa mamposter ía , tiene 
contrato. Informa: Amador Méndez. 
Gonzalo de Quesada, número 17, Co-
lón . P.—5d-6 
S E V E N D E U N T O S T A D E R O D E 
café, en marcha. Informan en Ave-
nida 10 de Octubre 161, de 3 0 de la 
mañana a 12 del día y de 7 a 9 p . m . 
38920—11 st . 
URGENTE 
Venta de una bodega completamente 
regalada, sola en esquina en $3.500. 
También vendo un hotel que deja 
$4.000 al año, regalado en alquiler. 
Buen contrato. Informan Ayes terán e 




Sola en esquina, contrato 6 años, al-
quiler $16 se garantiza venta de $80, 
mitad cantina. Precio único $9.000 
con mitad contado. Informes gratis. 
Suárez, Cerro 537, entre Tejas y Bue-
nos Aires , 
39389.—12 sep. 
TAU-ER DE CARPINTERIA 
Y FABRICA DE MUEBLES 
Se vende una con maquinaria mo-
nerna, lugar céntrico, largo contra-
to, alquiler bajo, fuerza motriz gra-
tis, a la mitad de su valor y dando 
grandes facilidades de pago. Infor-
mes Luz 4, bajos. Oficina. A-2465. 
38875—11 st. 
V 1 U R I B R A S D E T A B A C O S Y L O C A -
les para abrir, tengo muchos lugarp* 
^-™1i-Centro de la Habana, hay desde 
$ o 00 hasta $3.000. M á s detalles T r a -
badelo. Crespo 82, café, de 3 a 4 y de 
a 10 neche. No trato con curiosos 
39754—11 Rt. 
BODEGA EN GANGA 
Se vende en $3.000 la mitad a l con-
tado y el resto a plazos. Contrato por 
seis a ñ o s . Alquiler $25. Informan: 
Martí 214. Regla. 
38966—19 st. 
COMPRO Y VENDO 
bodegas, cafés, fondas, casas do hués-
pedes, hoteles y demás ramos.' In-
formes Zanja 32, Benjamín García. 
39614.—14 sep. 
MANUEL L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las 9 4» la 
noche. 
BODEGA, CANTINA Y LUNCH 
E n 12,00:) pesos gran bodega cantia» 
y lunch en uno de los mejores puntos 
de l a Habana, tiene buen contrato, 
vende 150 pesos diarios al cantado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel l^lenín. 
BODEGA CANTINERA 
E n 6.000 pesos, bodega cantinera bien 
surtida, a una cuadra de la calzada 
del Cerro, alquiler barato, contrato 
público diez a ñ o s ; tiene comodidad 
para familia, es verdadera ganga. F i -
guras 78. A-C021. Manuel Llenín. 
BODEGA EN CALZADA 
E n 3.500 pesos bodega en la calzada 
de J e s ú s del Monte, gran local, con 
milico habitaciones interiores, alqui-
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 'íS. A-6021. Manuel Llenín. . 
K I O S K O MODERNO 
E n 5.500 pesos, kiosco moderno, can-
tina, lunch, tabacos y cigarros; es tá 
en el punto de m á s tránsito de la Ha-
bana; tiene muy pocos gastos; con-
trato público siete años. Figuras 78, 
A-6021, Manuel Llenín. 
GRAN BODEGA EN E L VEDADO 
E n 8.000 pesos gran bodega cantine-
ra; vende má» de 60 pesos a l conta-
do, mitad de cantina, contrato de sie-
te años . Calle de doblo linea. Se da 
hasta con tres mil pesos de contado, 
Figuras 78, A-eo21, Manuel Llenín. 
BODEGA CANTINERA 
E n $3.250, bodega cantinera, pegada 
a los muelles, vende m á s de $50, mi-
tad de cantina. Figuras 78. A-6021. 
Manuel Llenín. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
B A R B E R I A , S E V E N D E C O N D I C I O -
nes ventajosas, informan: te lé fono 
1-2154. 39993.—15 Sp. 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z DOS 
casas nuevas a 5.100 pesos y 1.400 a 
la Compañía, con portal, sala, tres ha-
btaciones. baño intercalado, comedor 
y cocina, patio y traspatio construc-
ción a prueba. Calle Sola, número 22 
entre Libertad y Pasaje. Dueño en la 
misma. Sentenat. 
38937 12 sp. 
UN GRAN NEGOCIO EN E L 
CERRO 
E n lo mejor de l a calle Ayuntamien-
to vendo una casa de 9x36. Sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor ai fondo, 
azotea y mampos ter ía . L a doy rega-
lada en $4.700. Lealtad 212., altos, en-
tre Carmen y Figuras . 
39022—4- oc. 
Vendo mi propiedad directamente al 
comprador, sin intervención de co-
rredores, sin sobreprecio, ni correta-
je, mi propiedad de esquina acaba-
da de fabricar, en lo más céntrico 
de la Habana. Renta fija $310.00 
mensuales. Le deja un interés de 
un 10 OjO. Negocio hay muchos, 
como el mió .ninguno. Informa su 
dueño. Sr., Díaz. Tejadillo 68, ba-
jos. 
38559—12 st. 
HORROROSA GANGA DE UNA 
ESQUINA 
E n lo mejor de l a calle San José ven-
do una esquina de U S metrog cua-
drados. L a doy regalada en $16.500 
No corredores. Lealtad 212, altos en-
tre Carmen y Figuras . 
39022—4 oc. 
SOLARES YERMOS 
VENDO GANGAS EN ALMEN-
DARES 
Vendo un Solar en Primera y Lanuza 
a $ 2 . í 0 . Mide 714 varas y hace esqui-
na. Vendo solar de esquina en Mira-
mar y Díaz a $3.00 vara . Mide 1,668 
varas. Vendo una casita nueveclta de 
lacrlllo, tejas y mosaicos. Precio: 
$2.400. Renta $25. Vendo magní f i ca 
casa con frente al tranvía de la Playa 
en $7.000. Vale m á s . Vendo dos ca-
sas cen frente a l tranvía, próx imas 
al crucero en $5.400 cada vna. Vendo 
casa ríe esquina en la gran calle 12. 
con $3.800 de contado y $5.000 al 8 OjO 
Para ncás informes en todas estas 
propiedades llamen al T e l . FO-1007 o 
vayan a l a calle Fuentes No. 14 es-
quina a 7, en el mismo Reparto de A l -
mendares. Pregunten por el señor Do-
rado. Tranvías de Marianao calle 





Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, ' 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
trcK próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D É U N A 
vidriera de tabacos y cigarros bien 
situada. P a r a informes: dirigirle a i 
domicilio del dueño. Infanta, 15, Ce-
rro. A . Rodr íguez . 
40018.—18 S p . 
FONDA Y CAFE 
Se venden en punto magníf ico . , I n -
forman: Calzada del Cerro, esquina a 
Colón. 39817.—17 Sp. 
R E P A R T O B U E N R E T I R O E N L A 
gran Avenida de Columbla, entre San-
ta Rosa y Concepción, se vende un 
hermoso solar de 11.79 por 47» 17 a 
6 pesos vara, se admite parte en hi-
poteca. Informan: Milagros, 43. Te-
léfono 1-1403. 39434.—15 Sp . 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad" al Cerro y vendemos a $5. 
y $6 vara. Compre hoy. 
REPARTO PALATINO 
Mendoza y Co.; TeL M-692Í 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 ¿Y. 
V E N D O S O L A R D E E S Q U I N A 10 P O R 
40, lo divido ten parcelas de 10x10 
frente a Crusellas, calle Buenos Al -
res y Magnolia, en la misma vendo 
caldera vertical 25 H P y máquina 
y otra de 50 id . y tanques de 100 a 
3,000 galones sumamente barato. L l a -
me: A-9278. 38197.—13 Sp. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
por no ser del giro su dueño, con 
una venta de 18 a 20 pesos diarios 
en 400 pesos. Informan: Rastro n ú -
mero 4 y medio, entre Campanario y 
Tenerife. 39845.—15 Sp. 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E U N A 
casa de comida con buena marchante-
ría y paga poco alquiler, e s tá en 
punto comercial y tiene contrato. I n -
formes: Estre l la y Angeles, vidriera 
del café Suárez . 39849.—16 S p . 
C A R N I C E R I A S E V E N D E B A R A T A , 
vende media res diarla. Informan en 
los te lé fonos U-1943 y M-8429. 
39875.-12 Sp . 
S E V E N D E M U Y B A R A T A S A S T R E -
ría con todos sus enseres y mercan-
cías , fué rematada y se liquida en 
buenas condiciones para el compra-
dor. Informes: Riela, 41. M . Gonzá-
lez. 39869.-17 Sp. 
S E V E N D E U N A F O N D A S I T U A D A 
en el mejor punto de la Habana por 
no poder atenderla su dueño; se da 
l«irata. Tiene mucha niarchanterla., 
contrato 6 años . Preparada para tra-
bajar. Estrel la 7. 
39859—1.2 st . 
N E G O C I O A R G E N T E P O R E M B A R -
carse, se vende una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en l a 
mejor calle, buen contrato y muy 
barata. E s negocio para dos. Razón 
Bernaza 47, altos ^e la bodega de 7 
a 9 y de 12 a 2. S. Lizondo 
3996-1—17 st . 
Entrada del Vedado, se venden lo-
tes de terreno, en calles de letras, 
a $40. Se hará rebaja en conjun-
to. Aproveche la ganga. M-2755. 
39149—15 st. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez, Ampliac ión 
Mendoza la Sola, Aira andares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y 50 al 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. 
J e s ú s Vi l lamarín . Durege 88, esqui-
na Santa E m i l i a . 38978.-4 Oct. 
P A R A F A B R I C A R . V E N D O UN T E -
rreno de 21x40 varas en Ensanche de 
la Habana a media cuadra de Car-
los I I I . Se vende entregando solamen-
te J.4.0C0 de contado y resto hipote-
ca. Dueño Manrique 57. 
3973E—23 st . 
SOLARCITO EN LA ENTRADA 
DEL VEDADO 
Parcela sin desperdicio en lo mejor 
y m á s alto de l a calle I entre 21 y 
23. a media cuadra del tranvía, de 
23 y media del lindo parque Montea-
gudo. Tiene de luz del lado de la 
brisa, dos y medio metros. Mide 7.50 
metros de frente por 36 fondo y se 
vende a $40.00 metro. Informan telé-
fono M-384S. 
39119 15 sp. 
MANAGUA 
Se venden dos parcelas de terreno ei» 
el mismo pueblo. Se dan baratas. In-
forman: Libertad 11 entre Párraga y 
Felipe Poey. Víbora. 
38958—12 st . 
SE VENDE UNA MANZANA 
de terreno en Ayesterán con 5.300 
metros cerca de Carlos I I I donde par-
ta la Carretera Central, propia para 
una gran industria con .ios esquinas. 
Aprovecho esta oportunidad. Suárez 
A-2422. 
asjsS—13 St. 
B O D E G A E N L A P L A Z A D E L P O L -
vorln que vende 80 pesos diarios, se 
vende en 3,000 pesos o se admite so-
cio con 2 mil por tener que embar-
carse su dueño . Informa: Juan Her-
raida. Concordia, 199, de 2 a 5 
39656.—11 Sp. 
A V I S O . S E V E N D E E S T A B L E C I -
miento de v íveres , tiene dos camio-
nes en la calle, mucha venta, alqui-
ler $100, contrato ocho años , precio 
$15.000. deseo comprador serio. I n -
forma M . López. Salud No. 1, café 
39756—11 st . 
F I N C A Y B O D E G A E N L A M E J O R 
esquina de la Habana, se vende er, 
precio de ocas ión . También se vende 
la finca sola. Más detalles Traba délo. 
Crespo 82, café, de 3 a 4 y de 9 a 10 
de la noche. No trato con paluoheros 
39754—11 st. 
CANTINA Y FONDA 
E n $3.500 cantina y fonda en calza-
da, rodeada de industria-i y talleres, 
contrato de 6 años , alquiler $55, al-
quila $51, vende $50 diarios. Figu-
ras. 78. A-6021. Manuel Llenín. 
DOS L E C H E R I A S 
c-os lecherías cerca los muelles, una 
$2.500, otra $3.500 con buenas ventas 
diarias. Figuras 78, Manuel Llenín, 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
E n $8.500, gran café y restaurant en 
Calzada importante en la Habana. 
Alquiler $100, alquila $180. buen con-
trato, deja libres más de $4.000 al 
año, contado y plazos. Figuras 78. A 
6021. Manuel Llenín. 
FONDA E Ñ ESQUINA 
E n 3.000 pesos, fonda en esquina en 
eí centro de la Habana. Tiene nueve 
mesas, vende m á s de cincuenta pe-
sos a l contado, alquiler barato y con-
trato. Figuras 78. A-6021. Manuel L i e 
nín. 38321 11 sp 
A P R O V E C H E N GANGASL V E N D O 
nisgní f lca casa' de comidas en punto 
céntrico, puede tener el número que 
desee de abonados. E s propia para 
matrimonio que la quiera trabajar. 
E l alquiler gratis, es negocio. Infor-
mes Compostela 69, altos. 
39569.-22 sep. 
FONDAS, VENDO 
dos muy baratas, mucha venta y bue-
nos ptmtog y las vendo muy baratas 
Informan Zanja 32, Benjamín Gar-
cía. 
39614.—14 sep. 
V I D R I E R A S 
de tabacos vendo una en 850 pesos, 
vende 18 pesos, y tengo otras más. 
Informes Zanja 32, Benjamín García 
39314.—14 sep. 
V E N D O U N A B O D E G A E N $1.500 
con $1000 de contado. Tiene 6 años de 
contrato, no corre con inquilinos, es-
t á dentro de la Habana, tiene un buen 
barrio, puede vender da 40 a 50 pesos, 
regular la cantina, para que no pier-
dan tiempo ni me molesten por gus-
to, es una medianía de cuadra. Más 
Informes vidriera del café Marte y 
Belona. S, Vázquez . 
39400.—15 sep. 
TIENDA EN NEPTUNO 
Vendo y traspaso el local de una tien-
da de ropa en lo mejor de Neptuno, 
cerca Gahano. Tiene casa nara fami-
n a . Jambién lo cambio por una ca-
sita. Informa S r . Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
37805—12 st . 
S E V E N D E E N $3.000 Y S I N C O R R E 
dores, una casa de huéspedes con 29 
habitaciones y poco alquiler, bien 
amueblada y alquilada, bien situada, 
buen contrato. Informes en Neptuno 
No. 149. Joyería . 
39033—12 s t . 
SE VENDE 
Un Tostadero de Café Rápido Ideal 
nuevo, de 100 kilos, alemán., Infor-
mes Fábrica de Cemento El Almen-
dares . 
38309—16 st. 
Vendo la fonda de Santa Clara 9. 
Tiene 4 años de contrato, ' buena 
marchantería, una cuadra del mue-
lle de Luz, poco alquiler y salón 
amplio con habitación para vivien-
da. Puede poner café-cantina si se 
desea. Informan en la misma Ma-
nuel a cualquier hora.. 
38623—17 «U 
F E D E R I C O PERAZA 
Café A-.OS Aiptís, Reina y Rayo . Tele-
fono A.-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un notel en $2,000.00; una car-
mcer ía en $2,000. Vend„ media rea . 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monta, Infanta. Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
BODEGA e T c A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un caen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: M . Fernández . Reina y 
Rayo. Café . T e l . A-a374.. L o s Alpes., 
OTRA E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000( 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para ^«míl ia. ae dan faclfldadea d« 
pago, informan: T e l . A-9374., 
VENDOBODEGAS 
desde $1,000 hasta $25,üüu en la H a -
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
R»lna y Rayo . T e l é f o o A-8374. 
VENDO CAFES^FONDAS, CASAS 
do huéspedes do temos precios Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza.. Te-
léfono A-9374. 
38464—16 st . 
S E V E N D E E L T A L L E R D E L A V A -
do Milagros y San Anastasio. E l Mo-
delo Moderno. Víbora . 
37553.—11 Sep. 
C A R N I C E R O S S E V E N D E E N S A N 
J o s é y Basarrate, a media cuadra de 
Infanta un local esplérfiido y barato, 
para carnicería u otra industria, bue-
na barriada. 38973.—11 Sp. 
SE V E N D E P U E S T O D E F R U T A S , 
muy barato, por no ser del giro. Su 
dueño. Luig Estevez y Figuerca, Re -
parto Vibango. Santos Suárez. 
39341-^-12 st. , 
V E N D O UNA B O D E G A E N C A L Z A D A 
de la Víbora en $6,000 con $3,000 de 
contado, bien surtida y buen contrato. 
Informan vidriera del café Marte' y 




una cantinera en $5,500, en la Habana 
buen contrato y no paga alquiler. I n -
formes Zanja 32. Benjamín García . 
89614.—14 sep. 
VENDO HERMOSA BODEGA 
en 2,800 pesos, y tengo otras m á s can-
tineras. Informes Zanja 32. Benja-
mín García. 
- 39614.-14 sep. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos, quincalla y billetes ide 
lotería, se vende por asuntos de fé/-
milla. Informan Luz 24, últ imo piso, 
de 11 a l . 
39506.—16 sep. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C A F E . VENDO 
uno céntrico, trabaja bien la. canti-
na, en $6,000 y tengo otros m á s en 
venta. Informes Zanja 32, Benjamín 
García. 
39614.—14 sep. 
VENDO LA MEJOR 
paml ler ía y cantina v íveres finos de 
la Habana y dulcería y tengo otra 
muy barata. Informes Zanja 32, te-
léfono A-7821. Benjamín García . 
39Ü14.—14 sep. 
COMPRO CHEQUES 
de los bancos Español y Nacional a 
buen tipo. No corredores. Lealtad 212 
altos entre Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
de la Havana Central. Diferidas y 
Comunes y del Central Pidencia, Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P lño l . 
37815—27 st.-
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cuatqulei cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
número -:i8.J Manuel P iño! . 
3656a.—14 
A V I S O 
Se vende una buena bodega por t^nor 
que ausentarse su dueño. Informan: 
Antón Recio 51. T e l . A-6569. 
. ' 39680—23 st. 
C A R N I C E R I A EN GANGA 
En $2.000 gran carnicería en lo me-
jor del barrio Santos Suárez, J e s ú s 
del Monte al contado y plazos. Se da 
en este precio por enfermedad del 
dueño pero vale mucho m á s . Figuras 
No. 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
39689—18 st 
GANGA EN BODEGA 
Por asuntos que lft expl icaré al com-
prador vendo una, sola en esquina 
con seis años de contrato, precio: 
$0.000 con $2.500 de contado: fác i l -
mente le probaré que en un año muy 
cCmodamentp ha de ganar los $6.000 
del capital, casa para familia esplén-
dida. Informan Ll inás e Infanta bo-
dega. 
39813—11 st. 
HERMOSO CAFE. VENDO 
muy barato en lo mejor de la Haba-
na. Su dueño se dedica a otro negocio 
dp, más importancia y ñor eso lo ven-
dp por la mitad de lo que vale y una 
vidriera de tabacos en $1.200 que 
vale $3.000. Informan en Belascoain 
No. 50. Tienda. 
39813—11 s t . 
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I T A L I A FASCISTA Y U f 
RUSIA SOVIET INTIMAN 
COMERCIALMENTE 
Sin perder la oportunidad 
Italia se está aprovechando 
de la indiferencia general 
Ayer presentó sus credenciales 
en Palacio el ministro de Austria 
Pór Francisco R E A 
(Corresponsal de la United Press) 
ROMA, septiembre 10.—Italia se 
está aprovechando de la Indiferen-
cia de los Estados Unidos y otras 
naciones por el comercio con Rusia. 
Hitas relaciones comerciales de Ita-
lia y Rusia se han hecho tan Inti-
mas que la primera de dichas na-
ciones egtá obteniendo en la actua-
lidad combustible y lubricantes pa-
ra su armada de los yacimientos 
rusos. 
Todo esto sucede a pesar de que 
las puertas de las cárceles están 
abiertas en Italia para todo comu-
nista que profese su fe hasta de 
modo tan inocente como lo es el 
uso de una bandera roja; y a pesar 
de que cualquier extranjero o ruso 
que intentare repetir en Moscou 
algunas de las frases hechas de 
Mussolini respecto de la libertad, 
y de la teoría del gobierno, sería 
inmediatamente pre«o. 
Los miles de toneladas de petró-
leo consumidos durante las manio-
bras de la armada italiana que aca-
ban de terminar fueron suministra-
dos por el soviet según manifesta-
ciones del Embajador ruso M. Ker-
genzoff, hechas exclusivamente al 
corresponsal de la United Press. 
"Las relaciones económicas en-
tre Italia y Rusia aumentan a pa-
sos casi gigantescos dijo el diplo-
mático comunista. Rusia exportó a 
Italia durante el año pasado ciento 
setenta mil toneladas de petrólqo-
E l sesenta por ciento de petróleo 
crudo que se usa en Italia procede 
de Rusia . Rusia puede proveer es-
te petróleo mucho njás barato que 
cualquier otro país porque Italia 
puede hacer uso de su flota mer-
cante para transportarlo desde los 
puertos del Mar Negro. 
"Xuestras perspectivas de un 
creciente comercio en petróleo se 
hacen cada vez más brillantes. Con 
seguridad los italianos comprarán 
petróleo ruso en mayores cantida-
des y hasta puede ser que compren 
todo su aprovisionamiento en Rusia 
cuando se hayan asegurado que el 
petróleo ruso les resulta perfecta-
mente satisfactorio y más barato y 
que viene a ser una economía na-
cional y un auxilio para la marina 
mercante, a menos que descubran 
yacimientos de petróleo en su te-
rritorio . 
" E n lo que respecta al carbón, 
Rusia esta desmostrando también 
que puede producir de tan buena 
calidad como el mejor. Ya hemos 
embarcado para Italia 110.000 to-
neladas y los resultados obtenidos 
garantizan la. opinión de que en 
Italia tendrá Rusia un gran mer-
cado carbonero. 
" E n adición a lo mensionado el 
comercio de granos entre nuestras 
dos naciones muestra notable pro-
greso. E l Tratado Italo-ruso nos 
compromete a suministrar gran-
des cantidades de grano. Ya hemos 
entregado unos veinte millones de 
bushels. 
" E l gol?3rno soviet compra y 
-vende para todo el país y bajo ese 
sistema hemos hecho contratos con 
manufactureros italianos para la 
entrega de 300,000.000 de liras 
de productos italianos. Dicha can-
tidad equivale a unos quince 
millones de dóllars. L a re-
ferida entrega incluirá productos, 
maquinaria, automóviles y otras 
fabricaciones". 
EL PRINCIPE DE GALES PASA 
REVISTA A LAS TROPAS 
CHILENAS 
S A N T I A G O D E C H I L E ) , sepuem-
bre 10. (U.niled P r e s s ) . — E l príncipe 
de Gales pas^ó hoy revista a las tropas 
que desfilaron ante él en marcial pa-
rada. E s t a noche Su Alteza se despe-
dirá oficialmente del Prosidente Ales-
sandrl . 
D E 
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J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR 
EN OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
i 6 
T R I M A L T A ' ' 
Durate todo el mes de Septiembre serán obsequia-
dos los niños que presenten tapas del producto TRIMAL-
TA, en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, 
con diversos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
Hay además una Sección Especial de juguetes, de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, cuya cantidad de tapas TRIMALTA se espe-
cificará. 
Estos juguetes se darán ademas de canjearse las ta-
pitas por votos del Concurso a razón de 10 tapas de 
TRIMALTA por un VOTO. 
Cinco brigadas de infantería y artillería francesas se 
han puesto en marcha contra los moros de la tribu de 
Zerual, siendo ayudados en la empresa por los aeroplanos 
Pronunciará ocho, costeadas por 
los Amigos de la Escuela de 
Medicina y 2 dos Francia 
Anoche se reunieron en el Círcu-
lo Médico, los miembros de la aso-
ciación "Amigos de la Escuela de 
medicina" con el objeto de ultimar 
los detalles para la recepción del 
doctor Eugene GleY, Profesor de 
Fisiología del Colegio de Francia y 
de la Escuela de Medicina de París, 
quien a su regreso de México, en 
donde ha dado una serie de confe-
rencias, pronunciará ocho, en la 
Sala de actos del Hospital Calixto 
García, costeadas por dicha asocia-
,ción y dos más, subvencionadas por 
M E U L L A , septiembre 10. - - L a asamblea de los v inicultores^ Gobierno Francés, siguiendo su 
(United Press).—Se sabe ya e l 'españoles ha enviado un telegrama jpolética de pr0paganda en el ex-
SE CREE QUE ES EL PRELUDIO DEL ATAQUE PRINCIPAL 
los prisioneros españoles, que se hallaban en Axdir, 
han sido trasladados y repartidos en otros dos lugares, 
contándose entre ellos un fraile y dos niños hace un año 
VARIAS CONFERENCIAS 
POR E L DR. FRANCES 
EUGENE GLEY 
Enviarán los Rotarlos a 
Moscow a Capablanca 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana, con asisten-
cia, como invitadas del mismo, de 
la señorita Hortensia Lámar, Pre-
sidente del Club Femenino; docto-
ra Consuelo Machado, doctora Rita. 
Shelton, señora Emna López Seña 
de Garrido y señorita Rosario Gui-
Uaume. 
Entre otros varios invitados íi-
guraraba también nuestro compa-
ñero, señor Guillermo Pí, Jefe de 
las planas de sport del DIARIO D E 
L A MARINA. 
E l Secretario, doctor Acevedo, 
hizo la presentación de todos y, 
en nombre del Club, áló la bien-
venida al Presidente, señor Alber-
to González Shelton, y al doctor 
Filiberto Rivero, que acaban de re-
gresar de los Estados Unidos. 
Después se dió cuenta de que los 
señores Guillermo Domínguez Rol-
dán, Francisco Centurión y Magri-
ñat, ofrecían donar sendas copas 
de plata para premiar a los vecinos 
que mejor evidados tengan los 
frentes de sus casas en aquellos ba-
rrios donde hay césped y arbolado. 
Por indicaciones del doctor Ma-
rlnello el asunto pasó a la Directi-
va para estudiar la mejor organi-
zación de este concurso. 
A continuación se concedió la pa-
labra a la señorita Ortensia Lámar, 
que pronunció una vibrante con-
ferencia en favor de la absoluta 
equiparación de derechos civiles 
para la mujer. 
I R A A MOSCOW CAPABLANCA 
Según logramos saber ayer, en 
la sesión del Club, el Presidente, 
señor González Shelton, ha inicia-
do gestiones encaminadas a levan-
tar entre los rotarlos un fondo es-
pecial al campeón mundial Raúl 
Capablanca, toda vez que el gobier-
no dice no tener crédito a ese fin. 
Tenemos entendido que entra en 
los planes a este respecto intere-
sar particularmente en et asunto 
al Jefe del Estado, como Presiden-
te de Honor del Club, y a los Se-
cretarios de Gobernación y Obras 
Públicas que son socios activos. 
DE SAN F E L I P E 
COMISION PRO • CONSTKUOION 
SOOIEDÁD " L I C E O " SAN F E L I P E 
UNA REUNION I N T E R E S A N T E 
Se reunieron los miembros de la 
Comisión Pro-Construcción de la 
Sociedad Liceo, José Manuel Agusti 
Manuel Pradells, Valentín Tames, 
Nicolás Núñez, José Aponte, Miguel 
Torres, Pedro Carménate, José Gon-
zález, Pedro Alonso, José Saavedra 
y Juan González. 
Abierta la sesión se acordó a 
proposición del señor Agusti, de-
jar constituida la comisión, en la 
siguiente forma: 
Nicolás Núñez, Presidetne; José 
Manuel Agusti, Tesorero; Juan 
González, Secretario y dar un voto 
de confianza que recayó en los se-
ñores Pedro Carménate, Valentín 
Tames y Manuel Pradells, para que 
se entiendan en todo lo relaciona-
do con las obras de construcción 
del edificio social. 
Además se acordó que la comi-
sión, formada por los diez indivi-
duos que la componen, continuara 
reuniéndose los lunes de cada se-
mana; para deliberar sobre los di-
versos asuntos de la Sociedad y que 
los días cinco de cada mes, se ce-
lebre una Junta ' General Extraor-
dinaria, a la que concurrirán to-
dos los miembros de la comisión y 
cuantas personas deseen asistir, pa-
ra dar cuenta de la marcha de to-
dos los asuntos. 
Igualmente se acordó que el Se-
cretario señor Juan González, sea 
auxiliado en sus trabajos, por el 
señor Félix Cabrera y el señor 
Agustín Viera. 
A propuesta del propio señor 
Viera, y por unanimidad se tomó 
el acuerdo de que todos los fon-
dos disponibles que tiene la socie-
dad, pasen a depósito en la cuenta 
corriente que el señor Pradells, 
tiene en el Banco de Gelats en la 
capital. 
Me complace dar publicidad a los 
acuerdos tomados por la comisión 
de Pro-Construción de la Sociedad 
Liceo, que dada la solvencia y ho-
norabilidad de tan distinguidos se-
ñores, cada día son más los éxitos 
que van obteniendo, ya podemos 
afirmar que el pueblo de San Fe-
lipe contará muy pronto, con un 
lugar en dondo se encontraban los 
prisioneros franceses y españoles, 
que estaban detenidos por los be-
niurriagueles. Eate lugar era Ax-
dir, pero desde ayer los han lle-
vado más al interior, establecien-
do en la actualidad un nuevo cam-
pamento de prisioneros en Ait-
Kamara y otro en Temsaman Bo-
coya. E n este último se encuen-
tran un fraile y tres niños captu-
rados desde el año paeado en los 
alrededores de Tetuán. 
INCENDIO D E UN BARCO 
A L I C A N T E , septiembre 10.— 
(Por Unite^ P r e s s — P o r despa-
chos radiotelegráficos desde el ca-
bo Palos, expedidos por el capi-
tán del vapor "Cabo Villano" se 
s^he que éste se incendió. E l ca-
pitán pedía socorro, saliéndose in-
mediatamente a disputarle a los 
elementos el vapor presa del fuego 
con una bomba Canalejas. E l "Ca-
bo Villano" venía repleto de mer-
cancías y se dirigía a Génova, Mar-
sella y New "i«rk. 
E l barco entró en puerto en-
vuelto en una densa humareda. Co-
mo combustible utilizaba el petró-
leo, elemento del cual llevaba qui-
nientas toneladas. Las bodegas es-
taban totalmente incendiadas, por 
lo que la extinción del incendio se 
hizo dificilísima, acordándose el 
hundimiento del barco para evitar 
•que se propagara el incendio a los 
tanques de petróleo. 
F U N E R A L E S D E L ÜONTR AMA E S 
T U E A N D R I L L U M 
ME L I L L A , septiembre 10.— 
(Por United Press).—Se ha veri-
ficado hoy el entierro del contra-
maestre de la marina francesa, 
Andrillum, fallecido a causa de un 
'accidente al tomar mar chica el 
hidlroavú'p del que era mecánico. 
E l féretro fué envuelto en bande-
ras españolas y francesas, por ser 
f»l primer francés muerto en la de-
fensa común. Presidieron el entie-
rro los generales Aldave, Soriano 
y el comandante do marina de la 
fiecíápn francesa a ;qite pertene-
cía el avión- Concurrió una banda 
de música y un oficial pronunció 
frases en elogio del finado, vo-
lando aparatos franceses duraatfe 
el entierro. 
Vajiios buzos han reconocido el 
casco del contratorpedero "Alcedo 
Tiek'. Tiene un agujero en la ban-
da de estribor que corresponde a 
las calderas de cámara de popa y 
ademán una plancha hundida. E l 
contratorpedero será reparado aquí 
despu-s de extraerle 160 tonela-
das de agua que inundaron las 
calderas. Después irá al arsenal. 
Varios buques de guerra han 
bombardeado nuevamente la posi-
ción de Sidi Drius. 
T E L E G R A M A D E F E L I C I T A C I O N 
A PRIMO D E R I V E R A 
MADRID, septiembre 10.— (Uni 
ted Press ) .—El almirante Magaz 
ha hecho declaraciones referentes 
a que las tropas desembarcadas en 
Alhucemas coutinúan afirmándose 
en las posiciones capturadas. 
en favor de sus escue-al general Primo do Rivera fell-1 tranjer0i 
citándolo calurosamente y mani-liag_ 
testándole; su enteia adhesión al i s6 eSpera que el doctor Gley, lie-
ejército, gará el dia 13 por la tarde en el 
HOY S E REANUDA L A BATIDA vapor "Espagne". Irán a recibirle 
A Y E R S E IDZO CONSTAR QUE DESDE E L MES 
DE A B R I L S E CONOCIAN L A S IRREGULARIDADES 
DESCUBIERTAS EN E L CORRECCIONAL DE LA ^ 
Con el objeto de ser instruidos de cargos, han sido 
citados varios altos jefes y ex-jefes del departamento cK 
Comunicaciones.—Suspenso de empleo y sueldo el Dr 7. 
• «̂yas 
E n la causa especial que instru- otros más: que han ocupado Í> 
- de importancia y algunos n,, g0s 
edificio oscial que ha de ser or-
gullo del mismo y un triunfo para 
los iniciadores de tan hermosa y 
bella obra. 
Lauro Fernández. 
A L E N E M I G O 
MADRID, septiembre 10.— (Poi 
Unite^ Press ) .—El parto oficial 
llegado de Marruecos (región oc-
cidental) anuncia que las tropas 
están descansando para que ma-
ñana reanuden la acción de batir 
al enemigo que aun amenaza nues-
tro frente en el sector de Boni 
Hosmar. 
E n Alhucemas se ^a registrado 
un tiroteo sin importancia, ensan-
chando las tropas españolas su am-
plio frente de manera progresiva. 
Como el tiempo sigue muy fa-
vorable las operaciones de úesem-
barco de elamentos se efectúan 
con todo desahogo. E l desembarco 
también se ha efectuado en la pla-
ya de Cebadilla Mejala, pertene-
ciente al territorio de Melilla. 
S E L E V A N T A D E N U E V O CON-
T R A L O S ESPAÑOLES L A T R I B U 
D E A N G E R A 
L O N D R E S , septiembre 10.— (Por 
United Pres s ) .—El corresponsal 
ne Tánger del "Daily Maü" dice 
que los miembros de la tribu de 
Angora que habían abandonado to-
da hostilidad desde el invierno 
pasado, se han levantado de nuevo 
contra los españoles y están atrin-
cherándose rápidamente en la fron-
tera a unas ocho millas de Tánger. 
Añade t i despacho referido que 
íes buoues de guerra españoles es-
tán bombardeando a Hassana y 
otras aldeas de la frontera. 
CINCO BRIGADAS F R A N C E S A S 
MARCHAN CONTRA L O S ZK-
R L A L E S 
F E Z , septiembre 10.— (Por Uni-
ted Press).—Cinco brigadas do in-
fantería y artillería francesa, ayu-
dadas por aeroplanos están avan-
zando contra la tribu de loa zerua-
les entre Mjara y Ain Alca, con 
el doble propósito de subyugar a 
los zeruales y probar la resisten-
cia enemiga en este frente que ha 
estado comparativamente tranquilo 
desde junio. 
L a tantas Veces pospuesta ofen-
siva francesa bajo la jefatura di-
rectriz del mariscal Petain aún es-
tá por comenzar, aunque ya los 
españoles han desembarcado tro-
pas en la costa norte de Africa. 
L a referida acción francesa en la 
línea de batalla del sector central 
puede considerarse como preludio 
del ataque principal. 
Desde que Petain regresó a Pa-
rís, ha procedido rápidamente la 
obra de preparación para lo que 
los franceses esperan que será la 
ofensiva final. Se han reparado las 
carreteras para soportar el tránsi-
to por ellas de los tanques, de la 
artillería y de los camiones. So 
han enviado enormes abastecimien-
tos de municiones a puestos avan-
zados cuyas guarniciones se han 
reforzado con el doble y hasta con 
el triple de las tropas que los te-
nían a su cargo. Se han suspen-
dido todas las licencias y los es 
cuadrones aéreos se han estaciona-
do en campos de aviación cercanoa 
al frente. Se han instalado líneas 
telefónicas y telegráficas que per-' 
mitirán dirigir todo el avance dos-
de un solo centro. E l aspecto de 
el Decano de la escuela de medici 
na, doctor Ortega, el Presidente i 
de la Academia de Ciencias, doctor 
Presno, y otros Profesores y alum-
nos de aquella, con la Comisión co-
rrespondiente de la asociación de 
"Amigos de la escuela de Medici-
na" 
Las conferencia comienzan el dia 
16 a las 9 p. m, pero las demos-
traciones prácticas serán por el dia 
a hora que oportunamente se se-
ñalarán. Son gratuitas y a ellas 
pueden asistir el que guste. E l doc-
tor Gley, permanecerá en Cuba, 
17 dias. 
E l programa del Curso del doc-
tor Gley, será el siguiente: 
Relaciones del sistema nervioso 
con las glándulas de secreción in-i 
terna. 
1. Funcionamiento de las glán-
dulas endocn'nicas. Noción del ner-
vio secretor. Dependencias o in-
dependencia de las glándulas endo-
crinescas vis a vis del'sistema ner-
vioso . 
2. Modo de acción humoral de 
los nervios secretores. 
3. L a cuestión general de 
transporte humoral de las excita-
ciones nerviosas. 
4. E l hígado endocrino. L a 
cuestión de ios nervios elico-secre-
tores. 
5. Función glicogenia del hí-
gado. L a diabetes y la hipófisis . 
6. L a cuestión de la diabetes 
Insípida. 
7. Función úrico-poyética. 
8. Las funciones del tiroides y 
el sistema nervioso. 
Estas conferencias serán en idio-
ma francés, pero tomadas taquigrá-
ficamente y. traducidas se publica-
rán en un folleto por la asociación 
"Amigos de la escuela de medi-
cina". 
la zona de batalla se asemeja al 
del frente occidental de la guerra 
europea, cuando los aliados y los 
norteamericanos se preparaban pa-
ra el avance final contra Alemania 
en 1918. 
E l terrible calor de los últimos 
meses ha dado lugar a un tiempo 
algo más fresco, con la perspecti-
va de ligeros chubascos para den-
tro de poco, aunque la estación 
lluviosa, que perturbaría conside-
rablemente y hasta acaso descom-
pondría totalmente los planes do 
Petain, no comenzará hasta por 
lo menos dentro de un mes. 
F R A N C I A P E L E A E N M A R R U E -
COS P O R L A C I V I L I Z A C I O N , S E -
GUN P A I N L E V E 
P A R I S , septiembre 10. (United 
Press) . — E n un discurso pronun-
ciado hoy en Strassburgo, el pre-
mier Painlevé afirmó que Francia 
estaba peleando en Marruecos por 
la civilización, y que si Marrue-
cos fuese abandonado por los eu-
ropeos la más bárbara anarquía se 
extendería por toda el Africa. 
E n su referido discurso el pre-
mier añadió lo que sigue: "Fran-
cia no tiene intención de conquis-
tar nuevos territorios. El la desea 
salvaguardar la civilización" que ha 
establecido en Marruecos. Francia 
no se apoderará de una sola pul-
gada de territorio fuera 4e las 
fronteras del Protectorado.'* 
ye el licenciado Eduardo Potts, 
por malversación descubierta en el 
juzgado correccional de la sección 
primera y de la que aparecen como 
acusados los empleados del mismo, 
Villate y Rodríguez, que se encuen-
tran en rebeldía, prestaron declara-
ción ayer los doctores José Beguez 
y César y René Ferrán, este úl-
timo, Fiscal de la Audiencia de la 
Habana. 
Manifestó el doctor Beguez que 
el dia 6 de abrij jiltimo ocupó, in-
terinamente, el cargo de Juez en 
el Juzgado Correccional de la Sec-
ción Primera y que cuando el que 
actuaba de Secretario interino, Ro-
dolfo Rodríguez, le llevó a la firma 
los expedientes de juicios de aquel 
día, para que los firmara, notó que 
entre los mismos había muchos da 
fechas muy anteriores a aquella, 
algunos de ellos, de cerca de ocho 
meses, diez meses y hasta de un 
año. Que entonces le llamó la aten-
ción a Rodríguez, dando cuenta ac-
to continuo a la Sala de Gobierno 
de la Audiencia de la Habana, la 
que ordenó la inmediata formación 
de expediente contra Rodolfo Ro-
dríguez, en averiguación de los he-
chos, comisionando al doctor Enr i -
que Almagro, como juez en propie-
dad que era, para que cumpliera 
con lo dispuesto. 
Agregó el declarante que, segu 
se pudo enterar mas tarde, el doc-
tor Almagro en el expediente for-
mado contra el Secretario Rodrí-
guez, hiza constar que la queja de 
él, del licenciado Beguez César, 
habla sido originada solamente por-
que dicho Secretario se había au-
sentado de su silla, al lado del juez, 
durante los juicios, sin permiso pa-
ra ello, no siendo esto cierto. 
E l Fiscal de la Audiencia, doctor 
Ferrán, ratificó ante el Juez Potts, 
las manifestaciones hechos por el 
licenciado Beguez Cesar. 
También declaró ayer en está cau-
sa, José A . Valdés, agente de una 
compañía de fianzas. 
L A CAUSA POR M A L V E R S A C I O N 
D E $200.000 D E COMUNI-
CACIONES 
E l licenciado Antonio García So-
la, Jues de Instrucción de la Sec-
ción Primera, que conoce de la de-
nuncia formulda por el Secretario 
de Comunicaciones, señor Espino-
sa, por malversación de mas de dos-
cientos mil pesos, descubierta en su 
Secretaría, y de la que apareceen 
como acusados algunos de los ante-
riores jefes de la misma, ha dis-
puesto sean citados a declarar, pa-
ra ser instruidos de cargos los se-
ñores siguientes: 
Dr. Armando Cartaya, Bx-Direc-
tor dé Comunicaciones (Actualmen-
te en el extranjero). 
Arturo Novo, Jefe fiel Negociado 
de Técnica. 
Osear Novo, Comisionado del 
Departamento de Comunicaciones. 
Un inspector de apellido Jimé-
nez. 
Vicente G . Pola, ex-jefe del Ne-
gociado de Sellos y Materiales; y'mente 
tualmente desempeñan 
puestos, en la Secretaría dp 8os 
municaciones. e Co. 
E l propio doctor García Sola v 
citado asi mismo, para que * 
declaración, en calidad de 
al Pagador y Contador de la * S05' 
taría. «Ja Secre. 
L a Sala de Gobierno de la 
diencia^de la Habana, (¿ i 
ayer a ultima hora al Maei^ , 
doctor Mario E . Montero, Jue a^ 
pecial para que continúe' -
do de esta causa, por lo qû 0CÍei1' 
dia de hoy, es casi seguro QT 61 
licenciado García Sola, haga e tel 
ga de la misma.. : 
SUSPENSO E L (DOOTOR oSfMt, 
ZATAS 48 
E l doctor Mario E . },im 
Magistrado-Juez Especial H 
causa que se sigue por irregnla13 
dades descubiertas en el Juz?T 
Correccional de la Sección cu 
ta, dictó en la .tarde de ayer la g"" 
pensión de empleo y sueldo T\ 
Juez de dicho Juzgado, licptiouT 
Oscar Zayas y Pórtela, p ^ * J 
con exclusión de fianza que se e 
cuentra en rebeldía. 
L a Estación de Radio P j . 
^ X . trasmitirá las conferen-
cias médico-quirúrgicas que 
se vienen celebrando en la 
Policlínica Nacional 
L a estación Radio PWX, de la 
Cuban Telephone Company, que h 
venido, cooperando desde su funda 
ción a cuanto significara un biej 
para los hijos de este pais, o una 
propaganda en favor de las activi-
dades y prosperidad Nacional, fe 
pénese a trasmitir desde el próxi. 
mo domingo día 13 a las diez de la 
mañana, las conferencias Médico-
Quirúrgicas que se vienen pronun. 
ciando en la Policlínica Nacional, 
sita en la Calzada del Cerro núme-
ro 551, de esta ciudad. , 
Dicha Empresa, consciente de la' 
importancia de estas conferencias 
científicas y conocedora de la im-
posibilidad en que se verán de po-
der asistir ^ las mismas, notables 
figuras Médicas del interior de la 
Isla, acogió las numerosas peticio-
nes que en tal sentido se le hicie-
ran con verdadero entusiasmo y 
agrado, ordenando las trasmisiones 
radio-telefónicas de referencia, asi 
como de que se tomaran las me-
didas oportunas para que ellos re-
sulten con toda la perfección acos-
tumbrada . 
Tenemos la seguridad que este 
nuevo gesto generoso de la Cuban 
Telephone Company sabrá ser apre-
ciado por sus innumerables radio 
fans, y aprovechado por los ilufr 
tres doctores que a dichos acto) 








































D E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E SIMPATIA 
No habiéndose podido tcvminar el Resumen de los 
Escrutinios celebrados anteriormente para ser publicado, 
conforme se anunció, el día 10 del actual, posponemos 
para el día 15 su publicación. 
En el deseo de que dicho trabajo no adolezca de 
errores, que siempre son susceptibles, dejaremos fijada es-
ta última fecha—el 15 de cada mes — para publicar el 
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GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Becórtese «ate cupón por la linea 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
r 
Xecórtes* ©jte cnpón por la linea 
Cinco cupones l e uaU- a és te dan dsrecHo a un VOTO para el Cmcurao InfantU 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
que por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES, CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
VERIFICADO E L ESCRUTINIO FINAL 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
RE CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . ' O O O 
Para cualquier informe, diríianse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157, 
E S T A F E T A D E L CONCURSO 
A N T O N I O F E R N A N D E Z . — Majagua. 
Un niño o niña qiTe no hubiere cumplido los 12 años en 111 
de junio, que se inició el Concurso, puede figuarar en el mismo. 
J O S E L O P E Z . — S a n t i a g o de Cuba. . g. 
Tiene que decirnos la cantidad de cupones que envió, pues 
moe varias cartas conteniendo vales de Jabón Candado sin airee 
sólo de ese modo es posible la ident i f icac ión. 
E D E L M I R A F E R N A N D E Z . — Aguada. taDas 
Por correo le remitimos los 100 votos correspondientes a las P 
de Ironbeer y Polar y cupones del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A H G - E L F R A N C O . — C e n t r a l T u i n i c ú . ^ 
Por correo también le mandamos l a diferencia de votos ^ te. 
clama, toda vez que el escrutinio no se pn*de alterar sin estar 
ditados los mismos. 
M A R I A D E L G A D O D E G U T I E R R E Z .—Manzanillo. . «jel 
E l voto que se le envió tiene que llenarlo con e'.710 _ jos 
niño concursante y remitirlo a esta oficina para que figure-Ií>!, más 
escrutinios. Por correo van los otros votos que le corresponde 
el que reclama. 
O F E L I O C A B A N E L A S Y M A R T I N E Z . — M a n a c a s . treparán 
Los números para el Premio Nacional de $5,000 se en ^otos 
después del último escrutinio, a razón de uno por cada cien 
que tenga cada concursante. 
R O B E R T O T R E L L E S . — C e n t r a l Manat í . r , no» 
L a carta dirigida por usted a los señores Crusellas y , p¡,rrcs-
fué trasladada, remit iéndosele por correo los- 486 votos que le qu9 
pendían. Como usted habla de votos numerados, le a<lvertin?-ñcilla-
l a numeración nada tiene que ver en el particular, pues es, se 
•mente, para nuestra contabilidad interior. 
DAMASO C . A G U I L A . — C á r d e n a s . 
Por correo le hemos enviado unos votos para ser llenados co 
nombres de sus hijas .devolviéndolos a esta oficina. 
loí 
